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ín sus experiencias cuando 
iíCuba en 1902 para asistir 
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\¿i Palma, primer Presidente 
Hizo un caluroso elogio 
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f:Jcia y pidió la simpatía y el 
del pueblo americano para 
seral Machado y para todos 
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broblemas en lo porvenir, ex-
Pdo luego la congratulación 
m fuerzas armadas america-
[ii general Machado. 
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^ 1161 Morro v ^ l debajO 
•iab̂ 4' El lemaVa,bahia de 
, k si<1o escSt. 6 las '^re-
'íhado: SCrUo Por el gene-
/enî o 
.frOpó; 
^cioa,slo?( habTi- a de 8 
electoe Machf aíia del 
Pyk7P«sito de apara cumplir 
' ha de ser 
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lra3 Dá¿rganl2ador iú , w -p^na8 dg j' "enaban 
libreta 
en honor ddl 
slden^e electo de Ouba. fueron las 
siguientes: 
"Nos hemos reunido esta noche 
para honrar al General Machado 
elegido por una abrumadora mayo-
ría para el cargo de Presidente de 
la República de Cuba. Le damos la 
bienvenida esta noche, no sólo por 
su distinguida carrera personail. si-
no iporque va a asumir la presiden-
cia de una repúblloa por caiyo pue-
blo sentimos una profunda simpa-
tía. 
" E l General iMaohado ya ha re-
cibido la bienvenida oficiaJl de nues-
tro gobierno. También ha sido 'ho-
menajeado oficialmente por nues-
tra ciudad y por nuestro gobierno 
municipal; nosotros, un grupo de 
ciudadanos de eate gran distrito 
metropolitano compuesto por 'todas 
las profesiones, hemos querido esta 
noche darle la bienvenida de un 
modo menos oflolal y má,s Intimo. 
Nuestra presencia se debe a los 
estrechos lazos que nos unen a la 
vigorosa y íJorecienté república de 
Ouba. # 
"No es necesario que recuerde a 
este grupo de hombres influyentes 
de loa cuales tienen propedííles 
en Cuba, la importancia de 'las re-
laciones comerciales entre los dos 
patees. En el año 19 24 Cuba ex-
portó a los Esta^os^ Unidos pro-
duistos por valor de má>s de trescien-
tos sesenta millones de pesos. En 
©1 mismo año los Estados Unidos 
exportaron a Cuba mercancías de 
un valor aproximado de doscientos 
millones de pesos. Recibimos de 
Cuba azúcar y tabaco; le eñvlamoa 
carnes, artículos de algodón, maíz 
y trigo. t>otas y zapatos, maderas 
y muchos productos de miscelánea. 
La diferencia entre las exportacio-
nes e Importaciones está eqiulllbradj 
por partidas "Invisibles", como el 
Interés en el capital invertido por 
el pueblo de los Estado^ Unidos 
en Cuba. Los dos países están tan 
estrechamente unidos que su pros-
peridad material probablemente 
progresará o descenderá simultá-
neamente . . 
"Pero tiay todavía otros lazos a 
más de los materjales, lazos de or-
den geográfico, vínculos histórl' > 
y otros creados pur Idénticas orien-
taciones políticas. Cuba fué uno de 
los úitimoa países de la- XaióTlcn 
Ibérica que logró su Independencia 
y para realizar este objetivo fué 
preciso la ayuda de los Estados 
Unidos. Aqiuí entre nosotros hay 
hombres que pelearon en tierra cu-
bana junto con el General Macha-
do por la independencia de esa Is-
la . Hace 27 años en esta misma 
semana el Congreso de Uos Estados 
Unidos adoptó la resolución con-
junta cuyo efecto fué el colocar a 
la América del Norte junto a Oujbi 
en su lucha en "pro de la libertad. 
Esta resolución conjunta del Con-
greso, conocida generalmente con 
el nombre de resolución Keller, 
decía en au artícuilo primero: 
" L a Isla de Cuba es y en razón 
debe ser libre e independiente", y 
ol último afirmaba que los Estados 
Unidos abandonaban toda intención 
de ejeroer soiberanía, dominio o ju-
risdicción sobre esa Isla, como no 
fuera para pacificarla y mantenía 
la determinación de que, tan pron-
to como estuviera pacificada, aban-
donarían el gobierno y la supervi-
sión de la Isla a su propio pueblo. 
Así se especificó icilaramente por 
pírte del Congreso americano que 
el propósito de la guerra con Es -
paña no era la conquista ni la ane-
xión, en ningún sentido, sino el 
auxilio al pueblo de Ouba para que 
se convirtiera en un país Ubre e 
Independiente". 
"Luego siguió un corto período 
de guerra y el 10 de diciembre de 
189 8 el tratado de paz entre Es-
paña y los Estados Unidos fué por 
fin. firmado: en virtud del mismo 
España abandonó la soberanía de 
Cuba y los Estados Unidos convi-
nieron en asumir las obligaciones 
que bajo lias leyes InternaiClonales 
resudaran de la ocupación de dicha 
Isla, hasta qoie pudiera constituirse 
un gobierno efectivo fcvrmado por 
sus propios habitantes. Hasta el 20 
de mayo de 1902 el gobierno de 
Cuba estuvo bajo la dirección de 
los Estados Unidos- Durante ese 
período el pueblo cubano terminó 
y adoptó su propia constitución y 
firmó el tratado fundamental con 
los Esta/dos Unidos. Bajo los térml-
nls de dicho tratado se adoptó una 
nueva norma de relaciones Inter-
gubernamentales. E l gobierno de 
Ouba consentía que el gobierno de 
los Estados Unidos pudiera ejercer 
el derecho de intervención para la 
Conservación d^ la Independencia, 
la estable duración de un gobierno 
adecuado para la iproteccíón de la 
vida, la propiedad y la libertad 
Individual y en lo tocante a aceptar 
las obligaciones que los Estados 
Unidos asumieron respecto a Cuba 
en el tratado de 'París. Esta pro-
visión del tratado es parte de la 
llamada enmienda Platt. que lleva 
el nombre del Senador OrvIUe C . 
Platt de Connecticut y que fué uno 
de los más violentos adversarlos de 
la tendencia, anexionista, 'por enten-
der qiue era perjudicial a Ouba y 
a los Estados Unidos. Loa Estados 
Unidos fueron llevados por la reso-
lución Kellear a lograr la libertad 
y la Independencia de Cuba y la 
enmienda Platt tiende solamente a 
Ha reaülzaoíón 'práctica de 4|cha 
H A S I D O MAS V E N T A J O S O 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L 
P A R A L O S E . U N I D O S 
Q U E P A R A C U B A 
NiUEVA Y O R K , abril 22. — (Por 
Associated Press) .—Haciendo uso 
de la palabra en el banquete dado 
en su honor por el Comité de Ciu-
dadanos de New York en el Hotel 
Astor. el Presidente electo de la 
República de Ouba. Gcnerail Gerar-
do Machado, pidió esta noche con 
toda urgencia que se modifique el 
tratado comercial pactado en 190 3 
entre los Estados Unidos y Cuba 
para rebajar los aranceles de los 
productos cubanos, especialmente el 
azúcar. Importados por los Estados 
Unidos. 
Aunque reiterando qiue el objeto 
de au visita no tenía nada que ver 
con el tratado, el General! Machado 
dijo: 
"Sé que me perdonarán ustedes 
si digo que al cabo de un cuidadoso 
estudio de las estadísticas comer-
ciales de ambos países puede lle-
garse a la conclusión de qiue. sien-
do ventajoso ipara ambos, el trata-
do lo ha sido más para los Estados 
Unidos que para Cuba. Este hecho 
jamás ha levantado una sola que-
ja por parte del pueblo cubano, 
pero parece oportuno sugerir la 
Idea de iegar a un arreglo armó-
nico que garantice a ambas partes 
contratantes nuevas ventajas recí-
procas caso de ser posible alcan-
zarlas mediante un acuerdo amisto-
so". 
Exponiendo a grandes rasgos el 
Incremento tomado por el comercio 
entre los dos países, desde los 
$74.000.000 a qiue se elevaba en 
1922 a los $560.000|000 que al-
canzó en 19 2 4. el General Macha-
do dijo que durante la guerra su 
país acrecentó la producción de 
azúcar hasta alcanzar su período de 
auge actual sin tener para ello ga-
rantías especiales por parte de los 
aliados. 
"SI siguen prevaleciendo los ac-
tuales precios del azúcar—dijo— 
Cuba tropezará con grandes difi-
cultades para sostener 'su presente 
producción y tal vez Uegue a mer-
mar su producción azucarera. Pero 
el mejoramiento del porcentaje pre-
ferencia! concedido a aquellas de 
sus importaciones que bacen los 
Estados Unidos, daría lugar a que 
esa industria se estabilizase con evi-
dentes ventajas tanto para los pro-
ductores como para los consumi-
dores, y en considerable beneficio 
de los negocios en general". 
E ! Presidenta electo elogió la 
actuación del Senado de los E s -
tados Unidos al rectificar el trata-
do de la M a de Pinos. Declaró 
también que durante su etapa pre-
sidencial "se idedlca/rá la mayor 
cant'dad de dinero posible para 
ampliar los medios de comunica-
ción, especialmente los caminos pú-
blicos, Incluso construyendo una 
graoi carretera central". Prosiguió 
declarando que el pago de intere-
ses y fondos de amortización de la 
deuda pública "será considerado co-
mo una obligación preferida y sa-
grada". 
E L , G E N E R A L MACHADO S E R A 
H U E S P E D DE HONOR D E ÜN 
B A N Q U E T E 
NUEVA Y O R K , abril 22- — (Por 
Associated Press) . — E l General Ge-
rardo Machado, presidente electo 
de Cuba, será huésped de honor en 
el banquete que celebrará la Cá-
mara de Comercio Nacional de Aiu-
tomóvi'.ee en el hotel Commodore 
la noche del 2 8 de abril, donde John 
Wlllys, presidente de la icomislón 
de comercio exterior de la Cámara 
pronunciará un brindis. También 
será Invif&do al banquete el E m -
bajador de Cuba. 
A ú n los jefes de los distintos grupos pol í t i cos no han 
renunciado a sus querellas personales, ni se nota en ellos 
el deseo de hacer suyas las ideas que representa el actual 
Directorio Militar, dijo el Rey , agregando que si ahora se 
abriera el Parlamento, los viejos partidos que c o n d u c í a n a 
la ruina al pa í s , surgirían de nuevo con las mismas luchas. 
UNOS C I N C U E N T A C E N T R A L E S 
P A R A L I Z A B O N LA. Z A F R A 
P O R L A S I T U A C I O N Y 
L A S L L U W A S 
* 
Según noti'Mñs que hemos 
rocog do en« distintos círculos 
mercnniileR. hat; estado para-
lizados durante una semana, 
poro mAs o menos, a causa de 
las lluvias los centrales Zorri-
lla, Aliva, Santa Gertrudis. 
Mercedes, "Washington, San Vi-
cente. Dos Rosas. Guipúzcoa, 
Libela, La Julia, Nacisa y otros, 
cuyo núuu-ro se hace ascender, 
en total, a cincuenta. 
E n el caso de que persistan 
las lluvias, es casi seguro que 
la mayoría do los centrales den 
por terminada la zafra antes 
de In fecha que tcn'an acorda-
da, dejando de moler gran 
cantidad de caña. Esta posir 
ble resolución está Impulsada, 
además, por loa malos precios 
vigentes, y la Incertldumbre de 
que mejoren las condiciones 
del mercado. 
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(Continúa en la última página) 
E L C O N F L I C T O F E R R O V I A R I O 
YA doctor Ramón J . Martínez, 
Presidente de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos de Cuba, diri-
gió al Presidente de la Hermandad 
Ferroviaria el siguiente telegrama: 
Habana. 22 de abril de 1925. 
Presidente Hermandad Ferroviaria. 
Cf magüey. 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba en Junta Extraordi-
naria de hoy. drspués de estudiar 
e! nctual conflicto. acordó hacer 
públicos los antecedentes recogidos. 
Lo que comunico a usted por si es-
tima conveniente aplazar la resolu-
ción definitiva hasta conocer aque-
lla publicación. 
(f.) Ramón J . Martíiie3r, Pres. 
S. S. E L P A P A P I O X I D I R A 
M I S A P A R A L O S P E R E G R I N O S 
D E L A N O S A N T O 
ROMA, Abrli 22.— (Associated 
Press) . — E s t á afluyendo a Rom?» 
tfcl cantidad de peregrinos que. ha-
ciéndose imposible conceder a to-
dos audiencia, S. 8 , el Papa Pío 
X I oficiará en una misa especial 
que se dirá mañana en la Basílica 
de San Pedro para ¡os piadosos fo-
rasteros que aquí han venido con 
irotivo de las festividades del Año 
Santo. Calcúlase que se hallan en 
ésta más de 25,000 peregrinos pro-
cedentes de las cinco partee de) 
mundo. 
V E N T A D E L A V I T A G R A P H 
Presar.—La^ítagraph Company11©? rán obligadas ti abandonar por i Portancla pira los intereses nilne- greso, a éste apelarán con t ó d a ' ü 
America la más antigua organización! unos momentos la legalid^l? Con ros nacionales. I fuerza electoral dr, que dlsnonpn 
clnegráflca del mundo, ha pasado al toda ulnreridart nuede decir mi* 
ser esta tarde propiedad de la Weanw , n ' pue,ae aecir qJu'* 
Brothers Inc. El control de la or5a-|veo la espada en alto por toda* 
nisaclón Vltagraph fué comprado a| partes". 
P A R I S , abril 22. (Associated tos seflores preferían que la nación 
Press) . Los hermanos Jerome y se huniilese antes que sacrificar 
Lean Tarsaud. conocidos escrito- el parlamentarismo, pero, pregun-
res franceses, publican hoy en la tó, "¿deberían sacrificarse veinte 
prensa de está capital una entrevia-! millones de españoles para córa-
la que celebraron con el Rey Al-¡placer a esos seis mil?" 
fonso X I I I de 'España en cuyos 1»-' 
blos ponen la declaración de que la PRIMO D E R I V E R A R E C O M I E N -
tranqullídad que prevalece hoy en i>A l a iüaa/JíOMIA .n.m io.nal 
España es prueba de í u e el país, E N LOS GASTOS P U B L COS 
está satisfecho con el Gobierno deL 
Directorio Militar ftl cual, según! S E V I L L , abril 22. (Associated 
el Monarca, sólo se opunou un y « - | P r e s s ) . E l General Primo de Ri -
ñado de políticos profesionales. jvera ha emitido un oxtenso docu-
Más queel gobierno pariamen- j mentó en Jerez, recomendando la 
tario en sí, el Rey de España es- : economía general eu los gastos p í -
tima que lo que Importa es saber bllcos. diciendo que el Directorio. 
si tal gobierno parlamentario se-, estimulado por el Key. se preocu-; 
ría capaz de defenderse contra los;pa del desenvolvimiento de la agrl1 
conceptos de la vida que está tra- cultura nacional, pero que no deben L a Unión de Fabricantes se 
tando de imponer por la fuerza a l de olvidar los Interesados que los nnrin_ a t í r - i : * . „nr 
mundo entero el régimen soviet, j precios son un tactor económico de " P ^ i c a que se raciuic por 
" E n sus viajes por España ¿se Importancia capital en toda com-
dleron cuenta ustedes de que esta-j potencia. 
han viviendo en pleno estado de| Termina recomendando que Bft n . r t 4 . 4 Tvrw tcttota 
sitio y bajo la opresión mi l i tar?introduzcan en la técnica de la UANU r A K A L A i N U U M K l A 
—interrogó el Monarca a los es-; producción y no se hagan gastos 
crltores 'Veo que la prensa ex-1 exagerados responsables de menor 
trangera dice que nuestro Directo- rendimiento. ¡ i m p o r t a d o r e s y detallistas, 
rio está fusilando y encarcelando E l General Prlimo de Rivera se 
a la gente y establece el reinado; halla nn Jerez, donde recibirá a 
del terror por doquiera. ¿Han re-'los Reyes acompáüándolos hasta el 
cibíclo ustedes tal impresión? día 25 en que volverá a Madrid. 
"Nada ha cambiado en nuestra 
vida acostúmbrala, y por mi partb LOS LVlKKKNl'iS íhhíkw mvx-
sé que no hay ningún país en la MENDOS IMtTKAJMlüKOS ti^TAS 
tierra donde la policía Intervenga GRAVADOS POR UN T R I B U T O 
menos que en és te . Usted puede ESPAÑOL 
detenerse en el medio de la callo 
y charlar con sus amigos sin que MADRID, abril 22 (Associated 
un solo policía 
Correo la expor tac ión de tabaco 
L a jefatura local de Sanidad L a Cámara a p r o b ó no só lo esta 
de Ciego de Avi la ha pedido ' pens ión , sino también el donativo 
m é d i c o s y auxilio al Alcalde1 para el general Miró Argenter 
V E I N T E CASOS C O M P R O B A D O S M E N S A J E S D E L E J E C U T I V O 
D e s p u é s de los años de plena 
oscuridad, Bo londrón disfruta 
y a de su alumbrado eléctr ico 
Nada menos que diez mensajes 
fueron l e ídos en la ses ión de 
la Cámara de Representantes 
I N C E N D I O E N GÜANAJAY I MUCHOS Í R 0 Y E C T O S D E L E Y 
Aprisionado por el cable de 
un elevador de caña , perec ió 
un obrero en la finca Pinillos 
Ciego de Avila 





dad ha pedid 
Se l e y ó uno que hace 8 años 
estaba en la Cámara autonzand< 
el e n v í o de m é d i c o s a Europa 
Hasta las seis de la tarde perma-
neció la Cámara de Repreaentantes 
¿n sesión, aprobando sólo un pro-
yecto de ley procedente del Senado. 
rfados veinte casos1 se trata del proyecto que conceda 
abril 22 .—DIA-
(NA.— Habana, 
'ado e! brote de 
esta población 
al verse perjudicados, cesar ían 
de enviar sus órdenes a Cuba 
Habana, abril 19 de 1925. 




Cuando en 21 de junio de 1921 
L qne' sl¿a Pre'ss j " L a G¡¿eta" O r i c i a V ^ ^ a h adelante, nm los cafós. pueqen u«- hoy un decreto declarando que los ^ legishaiva de los Estados 
t^Ies beber lo que quieran después; intereses percibidos sobre dividen-j Unidos y presidente de su Comisión 
de sonada la hora de medía noche,: dos de valores extranjeros satisfe-lde Medios v Arbitrios, señor j ó -
lo que les reto que hagan en Newlchos por bancos y demás entidades w - Fordne.v. presento un 
Yorlfc o Londres . . . o;os países1 establecidas en España, se hallan1 P ^ ^ t o de ley proponiendo la mo-
donde reina la libertad. E n Ma- sujetos a pago por la contríbueidn dlficaclón de las Secciones 2804 y 
drld se puede cantar hasta qu«-|S(>l3re iag utilidades, aunque sean 3402 de loa Estatutos Revisados a 
darse ronco a las 5 de la ma^iru- gravados e nel país de origen cu- fi» dc pudieran Importarse los 
gada, si tal le divierte a uno .sin mo 30 SOn ea F«paña, no habiendo tabacos torcidos en menor cantidad 
que nadie le diga una soia pata- iUgar ia establecer rstroactlvidart Je 3.000 en cada bulto para laci-
bra". | alguna sobre las rentas de valo-j litar el ajuste de? un tratado de 
'Sólo Hay una cosa que rambio res extranjeros prohibidos en Es- bultos postales con nueatra Repu-
radicalmente desde la salida del paña. hlica. ya que los funcionarios co-
Dlrectoiio. Ahora se puefle andar rrespor.dlentea de ese gobierno, re-
cen dinero en el bolsillo sin te- ENTI5KGA D E l'MAS 1>S1GMA» (Clamaban como indispensable esa 
mor á ser atracado. Y a no hay A L C A T E D R A T I C O A D O L F O BO- modificación pira concertar dlciho 
más huelgas; nuestras fábricas tra N I L L A SAN MARTIN 
bajan a plena capacidad y nuestros 
del pre 
varios años de continua penumbra 
nocturna, con general' contenta-
miento del vecindario. 
Coméntase favorablemente ahora 
las justificadas suspensiones Im-
partidas recientemente por la Se-
cretaría de Gobernación a los acuer 
dos equivocados del Ayuntamiento, 
que obstaculiza este mejoramiento 
t iat í do, esta Qoiporaclón dV gi'ó [ importantísimo, dedicándose gene-
ai señor Presidente de la Repúbll-1 ralea elogios a la Compañía Cuba-
Jefatura de Sani 
¿.uxllio al señor al-
calde y a ios médicos particulares, 
para combatir la epidemia. 
A Sanidad se le han pedido au-
xilios de personal y vacunas; la 
mayoría de la población se halla 
Inmunizada por la Intensa vacuna-
ción realizada por el doctor Tole-
do, en el mes de septiembre últi-
mo . 
Urge, que la Secretarla aüenda 
la solicitud del jefe de Sanidad. 
Carlos Luzán, 
Corresponsal. 
EN BOLONDRON HA QUEDADO 
E S T A B L E C I D O E L ALUMBRADO 
E L E C T R I C O 
Bolondrón. abril 22 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana. Des-
de esta noche quedaron completa-
das algunas Instalaciones que ve-
rificábanse en el nuevo tendido aé-
reo del alumbrado público y pri-
vado, por la nueva compañía con-
cesionaria. 
Bolondrón hállase iluminada a 
t'na pensión de seis mil pesos anua^ 
les al señor Juan Gualberto Gómez 
y un donativo por una sola vez de 
diez mil pesos al general de divi-
sión del íEjérclto Libertador, se-
ñor José Mlr^ Argenter. 
E l resto de la sesión lo dedicó 
la Cámara a conocer de todos los 
mensajes del Ejecutivo Nacional y 
de todos los proyectos de ley proce-
dentes del Senado, 'in tramitación. 
Después de un pase de lista pe-
dido por el señor Finales, a la que 
respondieron 59 señores Represen-
fímfes, se dió lectura al acta de ia 
sesión anterior, siendo aprobada. 
E l señor López solicitó que en lo 
sucesivo icontlnuasen celebrándose 
las sesiones loa limes, martes y 
mlércoe sde cada semana. E l señor 
Zaydi'n hace elguuas aclaraciones 
sobre tal particular al señor López 
y comienza la lectura de les mensa-
jes presidenciales que alcanzan el 
nú'nero de diez. 
Se da cuenta con la respuesta del 
señor Presidente de la República a 
ana petición de datos del señor 
glornlo; las calles, paseos, y los Ci-ar(jiet sobro h» forma en que sa 
parquea resplandecen después de viere realizando la obra de reparar 
patronuo y*t no ven llegar por las MADRID, abril 22. (Aasoctate^d ca, ron fecha 6 de Agosto 
mañanas a sus obreros cpn «in.re-1 Press) . 'En ,el baHn rectoral de la citado año, un escrito "nrjjgyl^-^ 
volver en la mano para v.i/VvnAr- Universidad Centiol se celebró hoy constar que <•! interés de e .^Bpr. .:. 
log ó imponerles sus voluntad. Tie-; ei acto de la entrega de la Cruz brlcantee asociados, que proofceen • minisu . ^ u I . il. i ^ o r Manzinl, ñerca Por. áomlo y Saga rá y el pro 
nen ustedes que admitir que ésv) de Isabel la Católica al decano de ia CflSi totalidad de los taba-eos I por bub esfuertos proreferldo pro- yecto píisa a b Comisión dé Refor 
na de E k 'rlcidad, a 8\i suparinten-
f -'-^'-famento le ttáOM 
la carretera de Güines a la Habana. 
E l señor C|hardl,'l hace conside-
raciones acerca de la respuesta a su 
pellclón do datos, respuesta que en 
su opiliión constituye una burla a 
la Cámara puesto que el Secretario 
.le Obras Públicas no se concreta a 
los plintos Jijados pot* el señor 
ChardlPt. sino que da de lado a la 
cuestión. 
Scbre un proyecto :de ley del Se-
mida aJtorlzando a les potrones 
obreros a coali^arse. Se suscita un 
debato en <ll que Intervienen lo^ "se-
fts ya algo". lia Facultad de Filosofía y Letras; quc fle exportan a los Estados Uni-
"Sí. señores —agregó el Rev irO-'dootor Adolfo Bonilla y Sanmar- dos era 0pUpsto, por el grave p.-r-
nicamente todo , ésto ha tenido su tín' regalada por suscnoclón abler julrio ^ COn e]l0 gele i^ogaria, .i 
ta entre los estwllantes. qiie fuprari modIf csdns dichas sec-
Por enfermedad del Rector, doc joneg ftn el stntido propuesto por 
tnr Rodríguez Carracido presidió cl ^ Fordl.(.y( v de ese modo se 
e catedrático Tormo quien en un faciHtara el envío de tabacos tor-
sLnCmar0tinr 0 Bon,llai cidos por el correo. 
En ese escrito declaraba rotunda-
E L OOBILKXO KSFAJíOL ku^ i - mente esta Corporación que no de-
BIRA O F E R T A S D E T R W ) E X - seaba ser un obstáculo par/a que se 
T R A N J E R O llevara a cabo el pretendido trata-
do, y se rogaba al honorable Jefe 
MADRID. «KH? "0. fAssociatetf tk'í Estado que así lo hiciera saber 
ress. L a 'Gaceta Oficial" publica con urgencia al señor Ministro de 
hoy una notit piuiendo ofertas pa- ia República en Washington, para 
ra la venta a España de 60.000 que por medio de la Secretaría de 
precio. "El General Primo de Rive 
ra tuvo que echar a un lado ia 
Constitución y ésto es algo eviden-
temente grave" 
E l Monarca Insistió en que con 
toda seguridad hay menoq comu-
nistas en España que en Francia, 
"pero quizás nuestro clima haga 
que los nuestros sean más viru-
lentos" . 
Hizo la observación de que cu^n 
do el General Primo de Rivera pvo 
m^tló aclarar la s i tuación españo-
la ylentro de ún plazo de tres me 
nízación denominad,-! "Tobacco 
ses, él (el Rey) no creyó suflcien-
tt ese tiempo Al preguntársele ^ttelr^is de trigo 'extranjero y | Eetado norteamericana gestionara 
cuánto creía que Iba a durar el Dl-|30 000 toneladas más. caso de ser quo n0 fuerar. modificadas las refe-
rectorlo en el poder, contestó 'loi necesario. ri.ias secciones de los Estatutos Rc-
que todos pedimos es que se pue-! Ese trigo será di-strlbuldo y ven- visados, habida cuenta del porjul-
da Ir, pero hay que tener los ms-i'Üdo por la Junta Central de Aba» oio que ocasionarla esa modlflca-
dlos ile hacerlo sin que d e s á n d é m o s l o s . ción al Interés de nuestros fabri-
la andado". cantes de tabacos. 
Hasta ahora, los l:ders de los di- E L 1MPARCIAL P I D E A L D I R E f - por su partc la poderosa orga-
versos grupos políticos no han da-jTORIO QUE R E M E D I E L A UIU-
do prueba de renunciar a sus qn - SÍS D E L T R A B A J O 
rell-is personales y a sus maniobras!' 
poHtías. así como tampoco de ds- MADRID, azril 22. (Associated 
ponerse a sostener las Ideas que Press) . Tratando el periótlico " E l jy-jj^jg"] 
representa el Directorio. Y si vuel Imparclal" de la crisis del trabajo 
ve a abrirse el Parlamento, los' en España pide la Infervenclón del 
viejos partidos que llevaban al ¡ Directorio Militar para que reme-
país hacia la ruina resurgirán en-'dle la situación. Dice que el Dlrec 
tre sus cenizas y reanudarán sus torio ha resuelto ya parcIalmenT« 
compadrazgos en el preciso lugar el problema de Marruecos y que 
L a situación que se creó en 1921, 
greso urbano 
Anúnciase para dentro de breves 
días la Inauguración del servicio 
de flúldo continuo, y la apertura 
al soberdlo departamento, calle In-




UN HOMBRK M U E R E APRISIO-
NADO POR E L C A B L E D E UN 
E L E V A D O R D E CAÑA 
San Nicolás, abril 22 .— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.— 
Hoy, en el elevador de caña de la 
finca Pinillos del colono Ramírez, 
el jornalero Olegario Palacios, dc 
treinta y seis año^ de edad, espa-
ñol, soltero, vecino de la finca 
"Santa Teresa," perteneciente a 
Florentino H . Armas, ai estar su-
jetando la palanca para retrancar. 
el cable tirado por Sueles, que ele- ,. , , * 1 , t jecios do lev procedentes del Sena vaha la carreta, al aflojar la P?-
mas Sociales. 
Otro proyecto orlglnairlo' de la 
Cñmira y que modificó cl Senado 
sobre aumento de sueldos á loa ca-
tedráticos de la Universidad Nacio-
nal, Institutos y Escuelas Norma-
les enfrasca a los Representantes 
en un debate Se trata, de acuerdo 
con el Rcglamerto de la Cámara, 
dy <.nviar el proyecto a comisiones 
o discutirlo Inmediatamente. 
E l seíior üormán López solicita 
s • lea ej proyecto para deLrrmicar 
a que comisiones debe Ir para su in-
¡ forme y 'jp s e n o s Sagdró, Gusla-
•..) Pino y Gurcía Ciaizirea opinan 
| .1 i- regí (nientarianunto d-̂ be per 
I ncluido (n b próxÍMi orden d^l 
y repartirse cop.:,«-. del mismo 
p.-ira conocimiento do lou señ'.res 
i R •presentantes. 
I Y por votación nominal se acuer-
da la sesión, indefinida. 
Continúa la lectura de los pro-
lanca para correr la caña del ca-
Merrhants' Asporation of the Uní-j rro, no pudo contenerla y el cable 
led States", en nombre dc los inte-
reses americanos, que estiman per-
sus Intereses que se i^r-
mita la Importación en los Estados 
Unidos dc tabacos por el correo, 
gestionó con tal eficacia contra cl 
proyecto de ley del representante 
Forlney, que dc proyecto no pasó, 
a que los" interrumpió el General la caída de la producción está can- n&. n ^ p,^lera a 
Primo de Rivera. Además , los II- sando grandes e irreparables per 
ders comunistas, agriado3 por su e l a s . Agrega que son muchos H ^ i £ ^ 
estancia en las Prisiones del Esta-j ospañoles que no encuentran ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 
do se mostrarán peores que nun- oportunidad de emplear su intell- f ^ ^ n ) de proyectarse de nuevo 
ce genefa o sus brazos. Est afalta da la concertaclon del por dos veces 
E l Rey Alfonso esbozó luego a1 trabajo obliga a la reducción de lo fracasado convenio de bultos poa-
los escritores la formación ,le la más necesario para la vida, deblli- tales entre Cuba y los Estados Lm-
Unión Patriótica, a la cual se pe- ta al pueblo físicamente y a la pos- dos. fracaso- que sólo se debe a 
dirá que se adhieran todos loa'tre será en detrimento de la na- que para celebrarle se ha pedido 
hombres de buena voluntad con el c ión . , por nuestro gobierno que se haga 
objeto de formar un contingente! posible la Importación en dicho 
libre de pol í t i - i s partidaristas con LAg CONDICIONES PARA L a país del tabaco torcido P07 el co-
el cual pueda contar el Directorio, ' o.Mi'KA Ufi W} OtW uomui.a- n po. 
el día que se celebren las nuevas| D A S D E T R I G O En el actual proyecto, se?úu he-
elecclones. para reintegrar el país! mos leído en nuestra prensa, se con-
a su estado normal. MADRID, azrll 1 2 . (Associated Cede un año para que en ese plazo 
é "¿Qué cuándo l legará ese día?"; Press) . L a Gaceta de Madri 1 im- ^ean modificadas las secciones de 
—proslsruió— 'Yo 00 sé más que'blíca las condiciones para la com- ]os Estatutos Revisados a que nos 
ustedes, pero ¿no creen uttedes ! Pra de 60.000 toneladas de trigo ^moa contraído, plazo durante el 
que el país muestra muy poca im- nue podrán ampliarse en 30.000 rnal reZ|rá ei convenio Mn la ad-
paciencia por presenciar su llega-; m á s . Este trigo se distribuirá y 
da? ¿Crean ustedes que en pleno venedrá bajo el control de la Jun-
siglo X X una nación como Espa-jta Central de Abastos, 
ña pudiera someterse a un goblerj 
no que la desagrade sin un sólo HOY S E C L E B B R A R A LA SESION 
gesto de rebeldía, casi sin un mnr- liK U^AUSUltA i»k i>a u u A f i ^ 
mullo, a excepción de los políticos R E > ^ I - \ NACIONAL D E M I N E R I A 
que se vienen despojanlo de sus 
habituales .ocupaciones?" . MADRID, abril 22. (Ahsocia-
Habló luego el monarca del pe-'ted Press) . L a sesión de clausura nuevo co^emo en proyecto, han co-
ligro bolshevique diciendo que Ita-!en que se adoptarán las concluslo ^nzado a mover su oposición a 
lia fué ol primer país en darse ne3 alcanzadas por la Conferencia ^ •,'as mcHmonadas secciones 
cuenta de que el parlamentarismoI Nacional de Minería, terminada 2S,,4 7 'l"0 prohiben la Im-
era Incapaz de resistir los estuer-1 boy, se celebrará mañana presidién- portación de tabacos en cantidad 
zos que el gobierno soviet está dola el Almirante Marqués de Ma- menor de 3,000 en un solo bulto, 
haciendo para Imponer por la rijer¡saz. \vcan modificadas cómo desea nues-
za su voluntad al mundo entero, 'El Gobierno estudiará las diver- tro gobirmo. para que puedan ser 
y España siguió su ejemplo. | sas proposiciones que le hacen los Importados allf nuestros tabacos 
"¿Qui¿n sabe —pregunto— j conferencistas para realizar aque- por el correo. Y como tal modlflrn-
no habrá otras naciones que se ve- ^os acuerdos que juzgue de Im- c lón sólo puede efectuarla el Con 
vino con gran velocidad a enros-
cársele en el cuerpo, matándolo er\ 
el acto. / 
E l Juzgado, acompañado por el 
y al darse cuenta con el que 
dispone una pensión dc seis mil 
pesos auuiles a] patriota señor Juan 
Gi'.tilbl-rto Gómez y un donativo por 
una sola vez de di¿2 mil pesos al 
generlil José Miró y Argenter, el 
doctor Miguel Mallol, constltuvó- ^ " h?? h Pif SUSP^-
se en el lugar del accidente, levan-i ^ " ^ f v " prtCeptos .ref a-* „ _ j _ -1 „_ 11 , « «» nu.ntanos y como un homenaie dle-tando el cadáver 
Félix Pércx, 
Corresponsal. 
SE QUEMARON CUATRO CASAS 
EN GUANAJAV 
GUANAJAY. abril 22 . .DIARIO. 
Habana.—Acaban de quemarse 
cuatro pequeñas casas, propiedad 
y co o  o e aje ig-
no y merecido a los señores Gómez 
y Argenter. la Cámara puesta de 
pie. le de su aprobación. 
E l S(ñor Rec-o es muy aplaudido 
y por unanimidad se aprueba el 
proyecte. 
E l señor Rodríguez RamíJ^ez so-
liciü. que :;e obre con la misma ur-
de la señora Flora Guzmán. en la I g*'K Ja f n el caso de la pensión a la 
(calle Agrámente en el barrio Reu-1señora Yh,da ^ Coronel Sangully. 
nlón. y e s,:,ñor Martín Mora reclama 
E l incendio pudo haber tomado ' aná3?fos proccdimiientos «n el de la 
mayores proporcione^,, pero debido | pTensi n a M 'amilla del General 
al auxilio prestado por la guardia I Is,To(iart!e• 
rural, la policía y paisanos fué I S(> ©"tabla un recio debate que 
misión de tabacos por el correo, y 
a cuyo término deberá expirar si 
las referidas secciones permaneoen 
sin modificación. 
Al tener conocimiento los fabri-
cantes d-í tabacos y los Importado-
res de los Estados Unidos, por In-
formaciones de su prensa, de ese 
impedido su propagación. 
•La alarma ha sido grande. No 
se conocen aún desgracias persona-
les . Por correo enviaré detalles del 
siniestro. 
Corresponsal. 
termina con un pase de lista pedi-
do por el señor Césaf Madrid. 
Comprobada la existencia del 
quorum cortinúa la lectura de los 
proyectos dp ley del Senado. 
Se lee uno que desde hace ocho 
'ños permarecía en la Cámara au-
GRANDES F I E S T A S E N BATA- te rizando al Ejecutivo a enviar -a 
TABANO los campo? deEuropa, con motivo 
de la guerra mundial, cien médicos 
Surgidero de Batabanó. 'abril cien enfermeras al amparo de un 
22 .— DIARIO DE L A MARINA, j(rédito dc un millón de pesos. 
—Habana.— Existe gran entuslas-1 L a OámaT.i estalla en coménta-
me para las fiestas organizadas en rit,s ^"e provocan la hilaridad ge-
el pueblo de Batabanó. para el sá.|rer;1l Y al discutirse una propoei-
bado y el domingo próximo, a be- ción del señor García Cañizares pa-
neflcio del Parque Infantil. ra que se aplicase el artículo del 
E l Parque lucirá ima ilumina-! Rc'1'impnto que dice; no ha lugar a 
ción extraordinaria; habrá gallos. de,¡berir. cae la sesión por falta 
boxeo, torneo, bailes, simulacro de de Quorum. 
incendios; en la verbena tomarán _ 
parte dlatinguldas señoras y seño- UN T E R R I B L E I N C E N D I O D E S 
1 R U Y E E L B A L N E A R I O D E L A -
Sus últimas palabras fueron pa-J . Stewart Blaxton. Albert E . Stru'th y a un representante de WUll un C. , 
Rock, que 'fueron lo* organizadoras |ra defldr que Sólo habla cinco mil 
do la Compaftía hace 28 años. :o seis mil políticos en 'España. Es-
- ^ utO^VMId 
, efios intereses, apocados por la To 
E N L A U L T I M A P A G I N A Fí ibaCC0 Mercliaills' Assoclatlon. pora 
D I S C U R S O I N T E G R O D E L ^ 
G E N E R A L M A C H A D O 
ecclones 
se conserven intangibles, y el pro-
(Continúa en la página dieciocho) 
GO S A L A D O 
CIUDAD D E L LAGO SALADO, 
Utah. 22.—(Anaociated Press).—El 
CorresponsaJ. 
E L A N I V E R S A R I O D E LA FUN-
DACION " C I E N E U E G O S " 
Cienfuegjs. abril 22 .— D I A R I O 
D E LA M A R I N A . — Habana. Con; balneario del "Aire Salado", de ' 
motivo de la fiesta local, en con- nacional, establecido a orillas Z 
memoraclón del 126; aniversario gran lago que bay 20 millas " o e s u 
de la fundación de Clenfuegos, in-de esta, fué destruido por un Incemho 
auguróse el monumento erigido en durante las últimas horas del día de 
ffÍÁmiL*. - 1 7", hoy ca'cu^mlose las pérdidas en más (Continúa en la página dieciocho) d« |600.000. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A _ a r r i i 23 D E 1925 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
JPor JORGE ROA) 
UNA I N I C I A T I V A I N T E L E C T U A L D E W I F R E D O F E R N A N D E Z . " E L 
' L I B R O D E CUBA ": UN E M B A J A D O R D E L O Q U E SOMOS Y 
D E L O Q U E S E R E M O S . 
Se nos remite para su publica- i CUBA. I 
clón lo Biguiente: Cuba no ea conocida en el mun 
" E l viejo periodista y Senador do. Esa es una verdad que acaso1 ^ 
de la Repúblíc i , Wlfredo Fer- I duela, pero enteramente cierta.' 
nández, en su deseo de aportar eu Preguntad a los que viajan. Pre-; 
contingente una vez más a ideas guntad, a Tos americanos del Nor-l 
genialtes, ha patrocinado la edición ¡ te, que están lo más cerca de no 
de E l Libro de Cuba, obra gran-1 sotros. Os dl ián: Cuba ¡oh BV. Su-, 
diosa de propaganda nacionalista, ' gar. Tabaco. Ea todo lo que de no-
que editada a gran lujo en el Sin- sotros saben. Y en Europa para el 
dicato de Artes Gráficas, saldrá j Que algo sabe. Cuba es L a Haba-
pronto a luz; y según hemoa vía- B¿. No pasa de a h í . . . 
to por las planas que nos han pre-1 E l Libro de Cuba que debe figu-
sentado ya impresas es algo verda- rar en las bibliotecas de todos los 
deramente grande, por la bel'leza vapores, que debe enviarse profu-
de la Impresión, los magníficos gra- I sámente a nuestros Consulados y 
bados y la hermosura de su encua- j representantes en el extranjero, 
dernación. con profusión y sin perder momen-
Hemos dejado en segundo lu- tof será como antes decimos, nues-
tro Embajador. E l Libro de Cuba 
debe verse en todos los hoteles, en 
los barcos, en log Bureaux dé in-
formación, en nuestros Consulados 
y Legaciones. 
Hay que fijarse en que somos un 
pueblo nuevo. Que pomos una na-
ción de pocos habitantes aún- Que 
tenemos el derecho de crecer, y 
gar, la parte literaria de la obra, 
para alabar como se merece la bue-
na distribución de ros trabajos, ya 
que colaboran en ella las más al-
tas eminencias que son orgullo de 
Cuba. Desde el Dr. Don Antonio 
Sánchez de Bustamante, figura ex-
celsa, hasta el inmenso Cortina; el' 
historiador y catedrático Rodríguez 
MIOOS 
U N A C A R T A D E I N G E N I E -
R O J E F E D E L A C I U D A D 
i Hecho con d jugo de los mejores higos de 
? California. Limpia el estómago luave y ^ 
fectaraente. Lot médicot lo consideran como 
" f X L A X A N T E D E L HOGAR*» 
porque e» el único que puede prescribirse 
con igual confianza a todas las per- ^ J 1 ^ 
sonaí de la familia. S H / 
TAN BUE>J0COMO LOS MISMOS HIGOS 
Habana, abril 22, 19 25. 
Sr . Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Sefior: 
^ I Ruego a usted tenga la bondad 
N de Insertar en el periódico de su 
digna dirección la carta que a 
continuación remito, por cuya aten 
ción le doy las más expresivas gra-
^ cías 
Lendian; los Académicos Santove- que ese crecimiento puede ser rá-
nia y Néstor Carbonell; educadores pido si logramos darnos a conocer, 
como Ramiro Guerra; Generales de sobre todo en los paises que pue-
la altura de un Dr. Ensebio Her-¡ den mandarnos inmigrantes y ca-
nández; eminentes políticos como j pítales. 
el doctor Martínez Ortiz, ei1 agregio Ei' Libro de Cuba les dirá lo que 
Montero; el joven catedrático Dr , somos. Al Hombre de ciencia le ^da-
Santos Jiménez; el respetable y rá a conocer n ú e s " 
nunca bastante ponderado Hernán-
dez Cartaya; el Lic . Barraqué, fi-
gura de singular relieve en el nue-
vo. Gobierno; el literato e interna-
cjonallsta Dr. Emilio Roig de Leu-
.Ihsenrlng que es a la vez el Di-
rector Literario; el Dr. Salva-
dor Masslp, eminente Geógrafo; 
el sabio Padre Gutiérrez Lanza, 
Director del Observatorio de Be-
lén; el poeta Guillermo de Monta-
gú; y Pos Parlamentarios Dr. San-
tiago Rey y Dr. Zaydin y toda esa 
pléyade de literatog de tiue hoy nos 







toria política y la 
raza inmensa que 
grandiosa conauistó 
dencia y con ella e 
mundo. Les dirá a \X> 
trabajo, como son nuestros cam-
pos, qué cultivos en ellos se desa-
rrollan, cuáles son las condiciones 
del clima y las comodidades que en 
el país pueden encontrar. 
EP Libro de Cuba dirá al Turis-
ta lo que de Cuba no sabe. Le di-
rá que Cuba es el país de la belle-
za del suelo y del cielo azul. Le 
mostrará la ventaja de nuestro d i 
carte, Fernández de Castro. Henrí-tma invernal, saludable y tónico. Le 
quez Ureña, Martínez ViH.eua, Fran- | enseñaiá el progreso de nuestras 
cisco Ichaso, etc. etc. Todos i ciudades, las comodidades y con-
estos nombres que tanto valen enjfort Hfi que están rodeadas, la 
el mundo de la literatura, del ar-[ hermosura de la mujer i ubana, que 
te y de lá ciencia, figuran en las ! acaso es lo más grande de lo que 
páginas de esta obra orillante, con-j nos podamos envanecer, 
ceblda en un momento en que se Y luego, en l'a cultura nacional, 
presentaba la necesidad de exponer I influirá segummente. Eebe ser el 
ante el mundo el progreso de Cuba "libro de lectura para la juventud, 
en •todos loa órdenes. „.. j Tendrá que recordarse en las gran-
Podemos vanagloriarnos de esta des solemnidades, ya que en él se 
obra. .Jamás pueblo alguno ha es-Jha dedicado el mayor lugar a la 
crlto un libro "que podemos llamar | historia de nuestras guerras de in-
Enclclopedia histórica, en el-que; dependencia, y ^sa lectura creará 
se traten tantos asuntos de tras-! ciudadanos patriotas y aumentará 
cendencia, nacional y pqr firmas. el caudal de conocimientOo en la 
m&e eminentes. E l Libro: de Cuba ' juventud. 
es'el'exponente máximo de nuestra | E n el hogar, no deao faltar E l 
cultura. Será el embajador ante el ¡ Libro de Cuba. No es Un 'ibro de 
mundo enteré, del progreso-nació-• biblioteca, es un libro de salón. Por 
nal y de I'as virtudes de nuestra su lujo, por sus dimensioiies, por 
• joven .República. Otando muchos .su material literario, por lo qué 
destruyen, consuela el ánimo Que 'eH y representa E l Libro de Cuh.-i, 
todavía haya hombres de buena-rdebe estar en el lugar 'Je la casa, 
.:voluntad que aporten ideas que.'sir-.; 3,onde se reciben las visitas, pará 
..'van para engrandecer a la patríavi'rfue pued^ ser hojeado, p^ra qué 
y ,que se dediquen con e.utusiasmojpor él se vean muchas co^as que 
al ble/ general. I algunos desconocen. Esh es el Lí-
: bro de Cuba, labor de 1 ui na vo-
Pero Wifredo Ferná-dez', Itíp^l-luTitad, de cubanismo, do Tcy amot 
dor en el mundo, de la política y a la oatria; Saludem^i I k . 
antes en el del periodismo, es un borozoWfeu aparición, y f qi^Ba 
. ¡enamorado de las grande» ,4^63^ y ees en la luefía. ingrafa tengamos 
ha dado forma a 3o (júe' «póaémos , que censurar con frecuencia. Aboi-
llamar E L L I B R O C U M B R E D E ra nos toca aplaudir. 
I i . , | 
P A R A V I A J E S , S P O R T Y T E A T R O 
Obispo 5 4 . E L A L M E N D A R E S fl! 
opr»f os 
JJITTRE HABANA "X COMPOSTBI.A 
De usted, atentamente, 
F . Ouéllar, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
HABANA 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
ZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o con picazón 
primera aplicación da alivio. 
O r . 
D r . C a l v e z G u i l i e n i 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O. Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D H 
1 A 4 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Sr. Director del periódico " E l 
Mundo." 
Señor: 
E n la edición de hoy de ese pe-
riódico, que usted dignamente di-
rige, aparece una información re-
ferente a una supuesta defrauda-
ción al Municipio por el concepto 
de Plumas de Agua y se dice que 
Obras Públicas, se niega a darle 
datos al delegado del Municipio. 
Como este último extremo afecta a 
la Jefatura de mi cargo y yo no 
i he dado órdenes en ese sentido, 
> ni he dictado disposición alguna 
sobre el particular, comisioné a 
|ml jefe de Despacho, señor Pedro 
1P. Peralta, para que se entrevis-
tara con el señor aloiilde munici-
pal, a fin do que se le exhibiera 
el escrito de esta Jefatura en que 
se dice que Obras Públicas se nie-
ga a suministrar datos sobre los 
servicios de agua. E l señor alcal 
de no pudo exhibir ese documen-
I to porque, como es natural, no 
existe, siéndole Informado al señor 
Peralta por un alto jefe de aquel 
Departamento, que lo que había 
acontecido era que los empleados 
delegado^ por la Alcaldía para to-
mar nota en d Negociado de Aguas 
y Cloacas de los datos existentes 
i en relación con los servicios de 
agua, para computarlos con los 
! quQ • constan en el Municipio, cu-
yas funciones viene realizando pre-
via autorización por escrltd del que 
suscribe, era que en el Negociado 
de Aguas y Cloacas le p4dleron que 
trajeran los llbroq del Municipio 
en que debían ser copiados los da-
llos, pues parece poco serio que se 
! lleven notas sueltas que no ten-
;drían, en su oportunidad, valor al-
guno ni carácter oficial. 
, - Esta Jefatura lleva con escrupu 
• losidad todo lo que se refiere a 
(tramitación d© expedientes por Ins-
t a l a c i ó n de servicios de agua; y 
''al presente no hay un servicio de 
agua Instalado en el período| en 
que vengo ejerciendo mi cargo, 
que no haya sido ya notificado al 
señor alcalde. 
He ordenado ee haga una reía M O N S E R R A T E , 41 
frQPPTlAI P A R A I i N P O R R F S ción áe l0!j servicios de agua Ins 
« v M r n i A ^ ^ talados desde el mes de mayo de 
D E 3 Y IVltDIA A 4 19 23, en que tomé posesión del 
cargo de ingeniero jefe de la ciu 
dad, y otra de las que aparecen 
instaladas con anterioridad para 
llegar a conocimiento del número 
de servicio que tenynos Instala 
R . L P , 
E L SEÑOR 
p a r a s u m 
L E C H E - K E L , ü 
m m 
C 1915 Alt. Ind. 27 7 
dos. 
Además, el que suscribe pone a 
disposición del que lo desee los 
datos y antecedentes que. radican 
en mi oficina para comprobar la 
rigurosidad con que se llevan no 
sólo loa expedientes de servicios 
de agua, sino cualquiera de los 
I otros, que ee tramitan en este De-
part»iaiftit«, y en el caso de los sor 
Ha fallecido el d ía le Marzo 
N O S E A R R I E N D A L A 
R A D I O T E L E G R A F I A 
L O A S E G U R A E l / DTRBOTOR 
G E N E R A L D E OOMUNIOACSONl S 
iHabana, abril 22 <de .1925 
Señor Director de D I A R I O 'DE L A 
MA/RJIN1A. 
lOIudad. 
Muy distinguido amigo: -
'Le rueigo muy encarecldamiente 
de publlcldajd en las columnas ffe 
su leído periódico, a. la adjunta 
carta que con esta fecha dirijo al 
señor Director de " E l Miando". 
Anticipándole las gracias más ex-
presivas, quedo de usted atttno.. 
8., a., 
Pri A. Cártaya. 
E L D R . J O S E V I D A L B O S Q U E 
E l doctor Alfredo Zayas. presi-
dente de la República, ha designa-
do al doctor José Vidal Bosque, 
actual juez municipal del Vedado, 
par¿ ocupar el cargo de magistrado 
de la Audiencia de Oriente. 
No ha podido ser más acertada 
la designación: el doctor José Vi-
dal Bosque, que ha desempeñado 
con habilidad extraordinaria y con 
irreprochable rectitud su misión en 
el Juzgado de nuestro barrio más 
aristocrático, es • un jurisconsulto 
de talento brillante y de cultura 
amplia y sólida, un abogado de po-
derosa dialéctica, un juzgador se-
ve^o. recto y sereno; y, además, 
un poeta1 inspirado, un escritor ele-
gante y castizo, un artista en las 
más alta acepción del vocablo. 
Le deseamos triunfos de los más 
ruidosos en su espinosa actuación, 
y hacemos votos porque an brevn 
ocupe una Magistratura en la Au-
diencia de la Habana. 
Y dispuesto los f jnerables por el eterno descanso 
de su alma para el viernes, 2 4 de Abri l , en la iglesia de 
L a Salud, su viuda y d e m á s familiares invitan a sus amis-
tades para1 que concurran a tan piadoso acto, favor que 
agradecerán eternamente. 
Rosario García V d a . de Garc ía . 
vicios de agua se aplica el Regla-
mento en todos los caaos, confor-
me a lo que el mismo preceptúa. 
De usted atentamente. 
F . Cnéllar, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
- L U J O ¿ S I « O S -
Percheros ] S a m a 
completos 
E N B u t w s r w H ñ c w 
y EN TODAS PARTES. . 
G E R A R D O M A C H A D O 
-Habana, abril 22 de 1925 
Señor Dlrector.de "Bl Mundo". 
d u d a d . 
Mi distinguido amigo: 
Con profunda 'sorpresa he leído 
el artículo " L a concesión a ¡partí- , 
^ e ^ . T ^ i ? S G R A N D I O S O R E C I B I M I E N T O 
^ ttr pen'6dk0 de ^ ^ A l P R E S I D E N T E E L E C T O D E 
E s absolutamente inexacto que i _ ^ _ _I_WT^W wr, . ^ _ 
la Dirección General de Comunka-i [ A R E P U B L I C A fiFNFRAf 
clones haya resulto nada sobre ^ I1Lrl UA,L'1^/4 U t a ^ t A A L 
concesión a entidades privadas del 
servicio radiotelegráfioo entre la I 
Habana y Santiago, y mncho me-
nos que haya sido llevado a la Iít- ' 
ma del jefe de Estado decreto al- I 
©uno sobre el particular. Los da- L 
tos en que se informa dicho ^ £ ^ « 5 ^ ° % ' ^ S S f 1 ' ? deTT Su 
tículo son falsos. Se ha presentado t"unf.al yiaj,e, a los Atados Unl-
reoientemente al Departamento una I . ^ . ^ f r l c a ; ^^xo querido 
solicitud de concesión de dicho -ser-1 T c I p ^ " ? ' ^ Pr«3idente elec-
viclo por la compañía " L a Antilla"; i }0: General Gerardo Machado L 
pero dicha sdlicitud ni siquiera ha ^ ean, ha, ^bido pasear triunfan-
sido aún iconsideTada por'esta tt, i e J * Í * 2 Í 2 " ! d® Cllba' p0r las ̂ ran 
rección General, que nada, por ^ ¿ Í Í ! ^ de ,a gran naclón 
mismo, ha podido resolve; L e r c a ¡ ,-ÍOQrpteam^rioa"a ^ VI 
de la misma en ningún sentido. L J ? ,nvlta al pueblj en ^ n e r a l . 
•Otros extremos contiene el r.efe-1 pa a que ac"d,'x » 8,1 recibimiento, 
rido artículcf más séame lícito, r e s - L j ^ ® ¿ ? señalará oportunamente, 
peto de ellos, rogarle comisione a l ^ „ , ^ t 
algún redactor o repórter de ese La?o0o m ^ a< toc,as las colectivl-
periódlco a fin de que compruebe extranjeras y nacionales. 
En los primeros días del entran-
que co pru 
con el exá.men de cuantos-datos ne-
cesite, su completa Inexactitud. 
Quería aprovechar la oportunidad 
acudan debidamente (Organiáadas,, 
para que resulte ,ie mayor lucidez 
dicho acto. 
que este asunto me brinda para •! Í ^ Í S S ' rind«mOs un homena-
contrlbuir con cuantos informes i3e de cdr™o al homore que hoy 
puedo proporcionar una Í S S Í ^ Una esPeranza ^ r a la 
sa Investigación, a mantener la se 
riedad que " E l Mundo" tien acre-
ditada de antiguo en sus juicios. 
De meted atentamente, 
I Dr. A, Cartaya. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Rafael Quintana y Mata. 
- Director General. 
José Marín de la Cuesta. 
Preáídente. 
Alcalde Municipal. 
Comisión Organizadora, Oficina 
Central. Rastro número 8 y 112 
Teléfono A 0524 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A ^ d m i n i s t r a r e l Y o d o 
AT>pz,TO$ ; Usa cuchírtda grande. 
NIÑOS.. Una ó do* cuchtradat do Ití de oafé. Antn df 6 rinnnti 
lu coaiidu 
(nn zvióti ét HHtí 
mun iu mMCinun uní 
iMincant.. e' . f •mm i' i- . afe 
NVTf * U t M t l I U I 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAiDLESSE GENÉRALE 
¡E, LYMPHATISMĴ ETt 
MM) tal 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . comar a ñ u s 
PARIS 
£W TOO/ÍS LAS FARMACIAS ACREDITADAS • 
¿Cuántos Años 
Le Dan o Le Quitan 
Sns Ojos? 
SI los tiene hinchados, 
muertos, anublados por cual-
quier desperfecto, parece Ud. 
más vieja de lo que es. SI 
los tiene frescos, vivos, In-
tachables, parece Ud. más 
joven de lo que es; le dan 
la llama de la Juventud. Para 
tenerla, láveselos con 
M U R I N E 
Quita el cansancio, tume-
facción, y cualquier defecto 
de los ojos, y párpados, les 
da limpieza y vida. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanoogra, Tena, 
B. JJf Á, 
Mur-16 
N O D E J E M O R I R s u s 
V u e l o s c m t n , „ , J - t l í S 
U B O R A T O R I O S B L U H M E ^ f l 
D E C R E T O Q U E P R O H I B I A U s S Í m ? ^ 
D E L O S V E T E R A N O S Y - l 0 ^ 
S E ^ S O U C J T A U D E R O G A C 
Br. Director del DIARIO DE L A tiec-T'0 COm5clal ^ , MARINA. secciones. ^ las 
Ciudad . ruS11 eJstos ^ías ee ^ 
Distinguido compañero: Z J * \ C o ^ o t ^ ^ 
Por 8I tiene usted la bondad, v a / c o ? ^ ^ 
según espero, de ordenar la Pubil-1 a g r u p ^ 1 ^ al 
cación en su popular periódico, le y en un» Un& ^PirJ?14 
S U F R A G I O F E M E N I N O 
E l Partido Nacional Sufrajista. 
acordó en Jnanta dirigirse al Stena-
do -de la República, en súplica de 
que se enmiende la Constitución en 
el artículo número 38. de modo 
que podamos ser electora^ y ©leji-
bles; enmienda que venimos pidien-
do haoe doce años desde que se 
cwganiaó este partido, por creerlo 
cuestión "de justicia, de que no sea-
mos Inferiores las cubanas a las 
mujeres de todos los países civili-
zados, que ya están en posesión de 
ese derecho. 
Además la Constitución contiene 
un error en su artículo once don-
de dice: " L a Repúbiica no recono-
ce fueros ni prlvilegioa personales. 
Todos los cubanos son Iguales ante 
la ley". Y nosotros entramos en 
la palabra cubanos y no somos 
Iguales ante la 'ley. Es cuestión de 
justicia; los qiue itlenen los mismos 
deberes que cumplir deben poseer 
los mismos derechos. 
Amalia E . Mallen de 
Ostolnza, 
Presidenta del "Partidb 
Nacional Sufragista". 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S O B R E S A L I E N T E 
E n los últimos exámenes cele-
brados en el afamado Conservatorio 
Gonzállez Molina, llamó podero«a 
mente la atención por sus admira 
bles ejoouiclones de vlolín y solfeo, 
la encantadora niña María Mén-
dez y fP5ntigo, hija del conocido 
ailmacenlsta de tabacos, don yer 
nando Méndez. No pudo por me-
ros el distinguido tribunal que 
otorgaMe un doble sobresaliente por 
lo qué la felicitaron así como tam-
bién a la profesora señorita Fell-
rh'ad CtuiZ. 
HOGAR F E L I Z 
Un hermoso, niño ha venido a 
plt-grar él ^ €nturoso hogar de los 
estimados esposos Ju^to Martínez 
Pérez y Blanca Losa Llorent. 
Que la felicidad siempre sonría 
al lindo niño y a sus papás, son 
nuestros deseos. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
sultas: lunes, miércoles y vlemea, de 
8 a 5. Teléfono M-6763. No hace vi-
sita a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CXPOL DE EBOTEBCtENCIAB 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopl» 
y Cateterismo de los uréteres. Ciru-
gía de Vía Urinarias. Conoultas de 
10 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
de Cuba número 69. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
M A i v C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Inrtustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado (le Correos 798 





io una copia de la instancia que A s o í l a S T 6 * J k & i t 
n esta fecha dirijo al señor p V y T a t r £ Nac^al ^ í m l p r o b 1 ! 
^ent  de la República, pidiéndo- pu^lo c,̂ 8, a Una gra/* " 
la derogación drl Decreto 1572 la inm*". 0 Jo2 
ST1*, iiC( 
Í t í < l 
V Ajiiir 
1»»'l c,ci¿ 
> /ede I 
riotas. 
> cub^ 
de 1923, cue prohibía las reunió- d a n o ^ c o T / ^ 0 ^ ' ^ 
nes de la Asociación Nacional de tribufaas Pnt ^0 ele<:ton!-
Veteranos y Patriotas. a fin de que-tldis p o l í S , laB ^ ^ U 1 
pueda ésta volver a reunirse a so- abandonará V^WotZS 
licitud de algunos de sus compo- aquella nr* . er01» a iw< 
nenies que están al habla conmi-, proerPRn l ?1^101! medu*' 
de una propaganda pacíflei y con 
una organización electoral, ti in-
tento anunciado de prorrogarle los 
poderes a los funcionarios electi-
vos. 
Aun cuando esa dirección no ha-
ya formado aún criterio exacto so-
bre éste problema en embrIón, o 
que de haberlo formado sea favo-
rable a la solución propuesta, es-
pero que, consecuente con la am-
plitud y liberalidad que ofrece a 
la dis-cusión de todas las opinio-
nes, tenga la bondad de acceder a 
mi solicitud. 
Por ello le quedará muy agra-
decido, anticipándole .'as gracias, 
eu afectísimo amigo y compañero, 
Oscar Soto. 
, .Progreso, vp,,̂ ^ a toedldJ 
go. con objeto de combatir, dentro I tlficacioiies 1 ,8 Colwti»M, 
no les ofrecían lofl 
áo y sintiendo S r* í,~ 
Problema planteadTya ^ 
do. de la reform, £ 




Eq 20 do octuBre de 1923, fué 
acordado por el Poder Eiecutivo 
el Decreto número 1572. proh-blen-
do las reuniones de los organis-
mos de la Asociación Nacional de 
Veteranos y Patriotas, consintién-
dolas. 6ola»fiente. en su local social 
que era donde estaban instaladas 
las oficinas de su Consejo Supv.3-
mo. Impropio, por consiguiente, 
para dar cabida a numerosas per-
sonas componentes de esos orga-
nismos, e Imposible de ser utiliza-
das por los que radicaban en las 
poblaciones del interior. 
una X0fA 
u  j  for a 
con prórroga de i L 
funcionarios e l U ^ ^ 
exponer su penaanjlent/0 
ra libertad; y ^ n 
^rso que la LeyQ e ̂  ^ 
voto, si son esoa - 0rs 
manejadoa al margen ^1 
H^d 7 con violencia, L ' ' 
como la de no reorganSí 
sus actuales directores 
hombres que en su 
sona adopurán la resolu^' 
lo hiere en su sentimiento J. 
vencido por la conjura Se ni' 
noria desaprensiva, apoderé 
los organismos que desinfl! 
didatos dentro de los tartiiM 
no ofrecerán sino a los ou 
sean contrarios al Intento 
Cierto es que dentro 
crlpciones del Código Electonl' 
facilidades para la organizaclh 
un partido que se oponga, m 
no sea más que de aspiraclfa 
cunstanclal y con el sólo objeto' 
agrupar a la mayoría del pili 
ra derrotar en los comicloí i 
que puedan ser elegidos dílj^ 
a la Convención ConstituyenU 
la consigna de aprobar todo 
el Congreso acuerde, mas m 
menos que el Poder Legl 
, puede, antes de las elecciono, J 
Ese Decreto pudo, haber sido con ^ el plan0 de la ^ « ¿ í 
trovertido de Inconstituclonalldad. dlflcar el Códig0 Electora] ^ 
si el más alto Tribunal de Justl- biendo ^ organización, y lo 
c?a, , ante quien .únicameliíe se pue- tamblénj que existiendo naa Ai 
den mantener .̂ t̂ leâ  controversias. ciaclóni organizada con este a 
no hubiera, encontrado., en* la for-(qr<e puede convertirse en putlL 
ma de presentar lá dlseusión. obs-j político antes de que la restrteüj 
táculos que creyó insuperables pa-
ra que, a través de ellos, pudiera 
Tlégar hasta el, problema la mira-
da justa y reparadora de los altos 
jueces del pueblo. 
Y es inconstitucional evidente-
mente. Las determinaciones del 
Poder Público se juzgan por sus 
resultados y no por las' explicacio-
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-En el I 
ít; ;!« Pa 
_;Admir 
se acordara, que restablwid» 
sus derechos constltucionalee 
dría moverse con rapidez y Ja 
dad, a ella debe de consultar» 
no por su? dirigentes sí pe 
líos de sus miembros que di 
hacerlo, y con la restricción 
Decreto esta facilidad no se 
dría. 
La resolución contenida en 
Decreto 1572 de 20 de octubre 1 el resultado del Decreto referido 
fué que el pueblo cubano, o parte 11923, del Poder Ejecntiro, 
de él, afiliado a la Asociación Na-1 adoptaba por la persona qM «I 
cional de Veteranos y Patriotas, i ocupa el cargo de jefe del Eitadi 
y a quien me dirijo, la que pn 
mo a abandonar la alta poetó 
podía buscar la reconciliación 
no pudo, después de la disposición 
aludida, gozar los beneficios otor-
gados por el artículo 28 de la 
Constitución de la República, por-i el sentimiento popular berlio, 
que en obediencia a ella, loa Jue-jtablecléndole su libertad de reí 
ees y funcionarios de policía y Or-|nes restringidas en la formaje 
den Público lo Impidieron, pro- me refiero, y lo Que' 8egnr 
nunciando condenas algunos de los ocurrirá si se deroga el 
mencionado, lo cual pido V*_ 
de juslicia y altas convenid 
para el progreso del país. 
Respetuosamente, 
priméros contra los que Intenta-
ron reunirse. 
L a Asociación, herida en lo más 
sensible de su'vitalidad y restrin-
gida en sus derechos constitucio-
nales, sintió la sensación de la vio-
lación y la necesidad de respon-
der con ella, y entregándose a la 
organización secreta y a la conspi-
ración, creó e) estado de opinión pú 
bllca que perturbó el sosiego du-
rante los últimos meses de 1923 
y los primeros de 1924, con su 
consecuencia, el brote revoluciona-
rlo esporádico de hace próxima-
mente un año, que trajo días de 
zozobras y pérdidas de vidas, pri-
siones v procesos judiciales. 
Todo eso pudo ser evitado si el 
Decreto 1572. de octubre 20 de 
1923. no hubiera Impedido el li-
bre funcionamiento de la Asocia-
ción que era de carácter cívico y 
que. cualesquiera que hubieran si-
do los procedimientos de sus di-
rectores en aquel momento, ha-
bría declinado su acción hacia el 
( F . ) Oscar So». 
Balneario de C a t e Je 
(AsturU- - E«P*^ 
Aguas fn«rt«meant8TempS |̂ das y radloacU-as-J^/.n 43 Jados. Espec allzatoi ^ 
torio 7 reumatismo" 00 ^ 
Gran "otel del fealn^ (tt 
confort, con Casino. ^ ^ | 
Varias {orA^ y ^ ^ 
pedes, a 9 kn6,, ^ janl9al»l 










M o 1 
I S" 
bat 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, tino de los peores 
(s el de los chismes. Se encuentran dos 
tecinas, lo sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entro las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que cauna eran número de victimas, 
re la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
no están bien si sienta Ud. dolores da 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o acacharse; si se siente Ud. irri-
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada; 
ti su respiración es acortada 7 faUgosa; si 
ra vista está empañada; si sufre Ud. de 
mareos, frialdad de piés y manos, binchaión 
de piés y pantorríllas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de larval modo su vejlara. no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
ti siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
n sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son , 
lurbias o de olor fuerte y desagradable o si 
llene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
liguas. Y para combatir los síntomas que | 
anteceden de indisposición de los ríñones y I 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y de los doctores, las 
P A S T I L L A S \ D r . B E C K E R 
nara los R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas pox 
nlgunas semanas. Mictras mas pronto Uu um», mucho mejor para Ud. 
Si su botica no vende las Pastlllaa 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Mediciné Co.. 33. 
Union Square, Dpto. DM. New York, 
N. Y . 
Primer anlrersarlo del fallecimiento ae 
E L V I R A L O P E Z D E L A T O R ® 
A R I O S A V D A . D E H E R R E R i ^ 
• Que ocurrió en esta Cludsd en día 2o d| ^ ado Cora»^8 f4-
Y debiendo celebrarse en la Iglesia d e l x n - hon 
fada de la Reina) mañana viernes 24 a 'as jm 
lebres por el eterno descanso de su alma. ^ sirvan • 
Sus hijos invitan a sus amistades para « 
paflarles en tan piadoso acto. . «3 ¿e 19-5-
Habana, Auru •"> 
c3925 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrádo y Agular 
Edificio "Larrea" 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 3 D E 1925 P A G I N A T R E S 
A 
ñ n s P Á L A D I N E S M L A 
y E L D E R E C H O 
M U Í X n 1 - ln0 la razón lo que debe lnformar 
^ B ^ J ^ Í U n a l e g a c i ó n 
^ Z a K Ü ^ i S . —¿Y prosperó su alegato? 
^-el» - . d i e n t e —Tan 
BU 
completamente que el 
io» ^Mier^r , ^ triun-lcougreso, modificando radkalmeu-
^ "ífícil de los j tñ gu tesitura, lo adoptó y lo man-
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E ^ MUNDO 





y de n'Í*. 
PaTCl0^ 
M - V ^ C u D a . si to-i 
¿ni»0 
díf»c 
fl la vista el pro-! l"^:¿Hasta el fin? 
? nes entonces pi", —Felizmente: la pretensa equl-
^reso de MuJerej fué deseohnda. 
uĵ nte sus -_ ¡Bravo , por su triunfo tan 
Un momeuto. compañero, ar-
que al- guiye con su envidiable presteza \a 
og^^'.radictor nos doctora Anders; no, no fué perso-
- conirilu 
no todo 
0 ¿> IOagía1iujer. ni pa-
1 P*rf ^ r a Cuba! 
" ni P^iti. perpleji-
nal. 
—¿No? 
— Y a me cuidó yo, en Camagüey, 
de pulsar la opinión de incontables 
damas, de la mujctr caraagüeyana 
* í ^ r a AiDDronto "esta deíe'; en general, contrastando que en 
aquella sociedad no tenía el menor 
eco de simpatía la ceñada equipa-
iación, que lejos da ello fué uná-
nimel la reprobación de tan pere 
asun-
^ f ^ S ; 1 » " ; - r í a » 
as de Caí V ^ C a V a g ü e y . l - E s clerto que el t r i u n f ó l o , gradas ae 1or ese grado tan oportunamente por us-








i ^ S n PUDra¿aso el más ar 
^ t a K ; a? congreso de 
]% « l a habitual e in-
T^oS C0,Mad con q«e cuan-





3 mismos i 
',ar&en de 
Anclas M a 
>ctores, 
,S11 Provecho 'a re80l 
'entlmiento.Tn| 
g r a d e n , » 
va' apoderâ  
designan 
6 Ios tartlJot 






fd'e solicitar, consecuen 
entrevista con las vis-u .ors v Zaldivar, en vis-
^ cimente del reciente 
J ^ K ^ a r e1 éxit0 qU.e 
S ^ ' J en pro de una sugesti-
1 Îí1Dm¿ informativa, por lo 
^ ellas se encontraban. 
/ ? i reuniones del Con-
^ " l nuestra insistencia, 
' llicadamente atendida y 
>'e Hleza diferida, solo ob-
^ ^ ^ i Í distinguidas Letra-
806 de i»* „_ flmbieuo apla 
ente 
se oponga, au 
de aspiración 
1 el sólo objeto 
•yoría del paj, 
los comicioí a 
elegidos dílet 
Constituyente 
^obar todo lo 




3 Eleítoral prrt 
lizaclón, y lo 
Istiendo una ii 
•da con este 
írtirse en parL'Ü 
Que la restrtcdói 
e restablecida 
nstltucionalee 
i rapidez y fe 
de consultíne, 
3ntes sí por aqn 
Mbros que di 
!a restricción 
;ilidad no se ta 
contenida en 
20 de octubre 
EjecutlTo, f 
persona qoe it) 
a Jefe del Estado 
•ijo, la que pr 




¡n la forma a ?Jj 
que, seguraBatj 
eroga el Decwt 




) Oscar Sotó' 
ted, doctora Zaldivar, se vló amar-
gado p o r . . . 
—^Ciertamente: amargado por la 
fobia de que se hizo alarde, no tan-
to para defender una idea, más o 
menos cuerda, sino para combatir 
'̂ ¡KiraB09. "^^"preferencia a|y atacar principios que entendemos 
nUe, probadamente, j Mágicos e intangibles para una so-
q._' o la familia, *\CiKá!id. en la que deseamos seguir 
siendo personas de honor, con más 
razón por nuestra condición do 
mujeres, precisamente. 
— ¿ Y fué ese el motivo de su 
intento de retirarse? 
— L a verdad es que hubo por 
parte nuestra algo más que un in-
tento: nosotras dimos por termi-
nada nuestra misión en el Congreso 
y así se lo participamos en comu-
nicación oficial al Comité Ejecuti-
vo; peJro, al recibir la visita de da-
mas tan respetables y . queridas pa-
í-a nosotras como las señoras do 
Montalvo, Solo Najvarro y Bérriz 
de Valdés y escuchar sus sinceras 
y afectuosas insinuaciones, que lo-
graron disuadirnos, rectificamos 
nuestro propós to y accedimos a 
darnos por satisfechfs con una pú-
blica satisfacción, que con toda 
gentileza y hermosa distinción nog 
fué dada. 
—Pero ¿en qué fundaban uste-
des su actitud, después do tan 
confortante triunfo? 
—¿Para qué insistir en ello? En 
nuestro escrito al Comité E-jecuti-
vo, sí lo dijimos, bien claramente. 
—Pues no dejaría de ser edifi-
cante divulgar esas razones. De se-
guro que merecen ser conocidas y 
cc-nipartidas. 
—Algo de lo expuesto allí, era 
así: 
Nos retiramos porque, teniendo 
el orgullo legítimo deil honor y la 
alta religión del debe^ y practi-
cando los principios de moralidad 
y do virtud, acaso arcaicos. 
estos •«•Mándo terminemos 
Ti - después d3 la Clausura 
b,j I w ' .. nos repetían a 
S oras Anders y Zaldivar. 
A S al fin, tal aconte-
c í supi-mos de la brillante 
" S U actuación de estas dos 
' S d e Camagüey y por ser 
-as" la oportunidad solici-
nuevamente la codiciada en-
ríjnánto lo sentimos, nos J i -
'd'octow Anders,—a quien con 
itamó Ducazcal "la prince-
de nácar y oro" por su fino 
de Walkyria—pero, ;después 
tanto bregar. . . ! Además, ya 
os declinado ese honor para 
1( al solicitarnos un entre-
dor'de otro gran diario haba-
H A C E H O Y 3 0 9 A Ñ O S 
M U R I O M I G U E L D E 
C E R V A N T E S S A A V E D R A 
¿ Q U E S E V A A D E C I R D E 
U N H O M B R E T A N P O P U -
L A R C O M O E L 
C H O C O L A T E " L A G L O R I A " ? 
C A L C E T I N E S 
B B H I L O D E E S C O C I A . C O L O R E S F I E M E S . 
D E L A R G A D U R A C I O N . 
N ^ R 
I M P O R T A D O R E S 
L A S F I L I P I N A S - E L A S I A - L A T I J E R A - L A M A R I P O S A -
P R I E T O H E R M A N O S - L A J O V E N C H I N A - A L M I R A L L v S U A R E Z l 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y C A M I S E R I A S 
Materiales de 
C o n s t r u c c i ó n 
en general. 
Cemento * \ 
4 * 
L O S A S 
A Z O T E A . 
V I G A S 
f CABILLAÍ 
n cantidad 
mayore». y Yeso. 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén. 
S ? M A N E 
R E O I S T R A D A 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
Ápelamos al compañerismo y ya 
lu en vano. ¡Alguna vez habia de 
ventajoso al repórter ser Le-
•!»..•! 
_;.D6nde? ¿Cuándo? 
_En el Hotel Venecia a las cúa 
Itt: ;le parece? 
-¡Admirado! Tantas gracias. 
_ Espafla) 
lente nl^0^, 




1 balneario, to* 
no, Parque* 
y casas de HojJ-l 
«tro/; da OtI^| 
15 de joî *1 
lí sallta de visitas en el Hotel 
teda es... -como es y muy a 
jrojosito para tertuliar, en cama-
nfcría. Así, sin cumplidos, sin trá 
te prerios, iniciamos nuestra 
irla con las doctoras Rosa An-
todo inteligente vivacidad, 
JijtlaM. Zaldivar—de Igual faic-
tn, aunque con el aplomo d« jo-
matrona—modestas de indu-
«¡nío, Talorizando asi mejor su 
litoral elegante, "bien" que exha-
hi sus personas habituadas a no 
e tono. Entramos en mat-eria, 
Bhe'jndo embargar a tan cultas 
«üfresistas el m^nor tiempo po-
m, 
-Su presencia en el 2o. Con-
«o de Mujeres... 
-Como Primera Vice-Presiden-
Mel Comité Provincial de Ca-
Jíguey—replica la doctora An-
germana por su estirpe, orien-
Por su cuna y camagüeyana por 
litación,—fuf favorecida con la 
«nación de Delegado Oficial 
fuella provincia y en mi 
jañera d? bufete, la doctora 
TÍ u ' Zaldivar recayó la de-
gHílfin de Secretaria del Comité 
^ . " ^ l de Camagüey, por lo 
J Hemos mantenido también en 
Som,V' deI Congreso nuestros 
sd f̂1?13111611^ íuridico y del ••'J feminista ¿no? 
f J W ? " P,or esa dualidad nos 
S í LimPUÍ8ada8 a íustifioar 
lu onr n 8*del Congreso, atrai-
brindar n 0/a Ia oportunidad 
Helia nue8tra modesta coope-
J^odesta. Doctoras? 
^ L ¡ ^ ' ^ que 5010 h ^ o s 
Eternas s!1'UeStr0S esfuerzos a 
' ^ n n, n̂'qUe no hemos eludi-
do ha^l,0 algUn0 hu,biéramoS 
h' se ^ 'ntervenir en lo 
^ hataL ..0 en llamar "c"es-
tema 
Los caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
doctora, la que profesa tal bendi-
ción; irá acompañada, por lo me-
nos, de cuantos tenemos hijos. 
—Precisamente, porque yo soy 
madre —nosl ilustra con legítimo 
orgullo esta animosa paladín del 
honrado feminismo— porque soy 
madre pienso como be dñcho. 
—¿Vuelven ustedes a su Cama-
güey heroico satisfechas del Con-
greso, en fin? 
—iMuoho, muethísimo, replican 
ambas Letradas aunque deploran-
do,-agrega la doctora Anders, la 
pero i falta de cordialidad demostrada 
dp los que nos sentimos satisfechas, por una pequeña parte; pero ¿qué 
que ¡han sido la base más impor- importa, al cabo? I * sociedad cu-
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
tantes y sólida de nuestra socie-
dad, no1 deseamos colahorar, en 
ninguna forma, con elementos que 
dicen combatir la prostitución y 
que al mismo tiempo la proclaman, i i-ares minúsculos que "ihasta 
al erigirse en apóstoles del amor el armiño se hallan. Y mási 
baña, la sociedad sensata y pura, 
cuyas opiniones hemos probado 
compartir y saber defender, está 
por cima de eaasi macrnonlas, lu-
en 
sa-
libre y de la consagración del ins- tisfechas porque las circunstancias, 
tinto; nos retiramos porque no tn»ás que nuestro propósito, nos 
gustamos de luchas sin nobleza; i permiten creer que hemos dejado 
porque no podemos descender—sin L-ion puesto el nombre de Cama-
rebajarnos—a emplear las mismas güey en el Congreso: tal era nuos-
nrroas que emplean nuestras adver- tro anhelo máximo 
de la doctolra Do-
de rt?,6 Ía preten8a cquipa-




^ i d o ' ^ 0,ye y 10 W al ;**Q0 en leyes, no ya a 
[ ^ n K - ^ ^ m ^ la 
H ú m e n t e ' i r ' -
«ta. ente, la cosa es fuerte-
É ? ^ . m'e ^ " ^ n e la doctora 
C ^ e l d L , preclsa(ia a ter-
t f I niomen?. —llaniémo.slc así, 
t<Htoilo aeíinltlva reacción en 
• ^sLnf0' l"•67n(•', 
frS^dít r n ^ ™ < * * 
T¿ «'tab'4;J2,lr lo qni 111 res-
K0üz?n(lo ia,'tares1tros Códigos, 
E ^ 8 «^ni í t»a ? ias ensatas 
Ríd ctcra Tin mC êS ^ l * 
pndencia í descnibrolhir 










serias en ideas y aspiraciones y 
porque no hemos ido ni* podría-
mos ir a los periódicos —sin me-
noscabo de la propia d ignidad—a 
llevar, inspirar o pedir escritos 
que sean o que pretendan ser des-
agradables para nuestiras contra-
rias y llenos de elogios para nos-
otr.as mismas, ya que el elogio pro-
pio resulta en ÍÁ mayoría de los 
(casos una opir.l>n personal de 
quien se los prodiga^ por nadie 
más compartida". 
"Nos retiramos porque, en esta 
hora en que parecen invertirse los 
verdadero^ valores, no queremos 
contribuir en ninguna forma a des-
truir Iq poco que nos queda sano 
y limpio y porque estando dispues-
tas en la edificación y robusteci-
miento de la familia y del hogir 
y no en au destrucción, ponsamos 
que estamos de más en este Con-
greso". 
—Incontravertible, doctoras. Na-
da más acorde, además, con la 
ética del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
-—Y nuestra finalidad no ha si-
do otra: estrictamente cuestión 
de ética, lejos de pretender inyo-
lucr'tr con cuestiones tan claras de 
moral y dereoho, imaginarios pro-
blemas de religión, como se nos 
"inculpó". 
—¿Inculpadas, por eso?) 
—Como usted lo oye; se nos 
í'pilcó, pg-etendiendo fumilnarnos el 
epíteto de católicas y de ahogadas 
del catolicismo. 
— ¡Rs curioso! 
— A s í lo entendí, en medio de 
mi relativa perplejiííad, no obstan-
te lo que, afirma vibrantemente la mativa; 
doctora Zaldivar, proclamé que no 
pretendí ni sospechó que "eso"— 
mi actuación— era catolicismo, pe-
ro declarando a renglón seguido 
r(ue, de aceptarlo, yo bendecía el 
Catolicismo. 
—Entonces, no será usted sola, 
— E l DIARIO D E L A MARINA 
las felicita, sinceramente. 
—Sin envanecernos, esa felicita-
ción nos premia ampliamente 
nuestro modeste» esfuerzo. Premio 
que hacen pródigo ya las inconta-
bles felicitajciones que estamos re-
cibiendo de toda ciase de elemen-
tos sociales, algunas tan valiosas y 
slgnifioativas como ia que! perso-
nalmente vino a expresarnos Mon-
señor Pérez Serantes, el en verdad 
ilustre Obispo de Camagüey, pre-
ciada felicitación por la mentali-
dad y prestigios que adornan al 
eKclarecido Prelado camogveyano 
Sir. contar, modestia a un lado, 
que el Congreso ha colmado su 
afectuosa gentileza con nosotras 
acordando imprimir nuestros tra-
bajos en folleto aparte del volu-
men quo'contendrá los demás apro-
bados, para repartirlo profusamen-
te por toda la República. 
— ¡Bravísimo! ¿Cómo: eran los 
títulos? 
— E l mío, contesta la señora 
Zaldivar, " L a mujer cubana es 
subdita o ciudadana". 
— E l que presenté yo, sigue ia 
doctora Anders, es tan amplio de 
título como de ambición reforma-
dora para la mujer: " E l gfan pro-
blema dé la mujer delincuente.— 
Reforma del sistema sentenciarlo 
especialmente en lo que se refiero 
a las reclusas y organización y dis-
tribiwión ded trahajo en los esta^ 
blecimientos penales". 
—No es Justo que a tan gallar-
do triunfo, adoremos ahora una 
enojosamente contribución infoír-
doctoras, mil parabienes. 
Para obtener revistas y pe-
riódicos qne traten de política, 
artes, literatura, sports, modas, ra-
dio, etc. nay que dirigirse a "Ro-
ma", el popular establecimiento de 
don Pedro Carbón, sito en la Ave-
nida del BrasC, (antes Teniente 
Rey) , entre Us calles de Zulueta 
y Monserrate. 
Allí se reciben semanalmente las 
principales publicaciones de Euro-
pa y América, entre las que figu-
ran Tne Ilustrat^l London News, 
Literary Digest, Raview of Ry-
views, Je Sait Tout, Ptas Ultra, 
Lectnres P j u r Tous, Caras y Ca-
letas, London Opinión, Judge, L i -
íe, Picto.'ial Review, L Ilkistrazion? 
Italiana. Les Anuales, y las edicio-
nes dom.nicales da loa 4ra1.de.-i ro-
tativos neoyorkinos con sus suple-
mentos Ilustrados y edi< iones có-
micas para los niños. 
En "Roma" encontrarán además 
efectos de escritorio perfumes ex-
quisitos, jarjetas postales. Juegos 
de ajedrez, dominó y otros entre-
tenimientos y muchas novedades 
que podrán verse en las vidrieras 
y anaqueles de esa antigua y acre-
ditada casa. 
^ S O N T R E S " 
Modelos en lona muy 
fina y combinaciones 
de charol, verde o pun-
z ó . L O S L I Q U I D A M O S 
$ 2 2 » 
P e l i 
"JS&QADWAY 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L a Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
Engiish Spoken T e l é f o n o M-5874 
J a m ó n 
q u e s a b e 




en la lata. 
E l Jamón del ¿ííablo de Underwood se prepara únicamente 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
No contiene substituto, adulterante o subproducto alguno, 
E l Jamón del Diablo de Underwood puro, es tan limpio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
¡Pruébelo a primer ocasión en emparedados! Su gusto 
delicioso al jamón verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
É l J o y a ? ? 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisitd con&ccion 
RELOJES PULSERAS 
DE PLATINO YDRIUAnTK 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Barreto, n ú m e r o 62 , Guanabacoa. 
¿Comentarios? 
Nunca más innecesarios, "Ello, 




L A E S F E R A 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
-^dad ^errada y la sunuos-
.P^ntor 
J t ^ I ni,. 1(1116 debJ anur-
->Sf adas por inc u as Ieyes 
a Ulia curiosa obra 
^ - una ley. 
n J ! ! ^ que no era la 
de 
J1(|I¡TO 




••ti 1 n11!!"1':1!!'! 
Hebilla de firme calidad, frente oro 18 
fuego, por' el módico precio 
k, con escudo esmaltado al 
de $5.00 ucfi., 
Hay escudo Cubano, Español y propias para grabar tos iniciales. 
E x i j a que toda hebilla lleve frente Oro 18 K . 
" L A E S F E R A " 
U N I C A D E G A R A N T I A 
p r o d u c i d o s p o r 
e T R E Ü M T I S W O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o * 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o n i a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , ' 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g • , q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o . 
A t o p h a n 
^ S C H E R I N O " 
Ten.mcs cuanto puedp dpsMr 
«>1 ¿usíj mas rpfinado ssceva 
MEPTUNO 15 T C L ? ^ - 0 3 0 9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UOHStRRATE No. CONSULTAS 0 £ I a *. 
Espedal para los pobres de 5 y media a 4f. 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras . . . y todo lo 
necesario para viajar cómodamente. 
PRECIOS MUY MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z 
(Casa fundada en 1854) 
P L A Z O L E T A DE L U Z . T E L E F O N O A - i m 
3723 alt 3d-16 
M A R M O L E S 
A L M O S T R E N T A 
Depóaito: San Lázaro j Genios. Teléfono M-6095. 
Los mejores mármcles de.Italia son recibidos por esta casa 
V>n ngularidad. 
En toda dase de trabajos, ejecución perfecta. 
6-15 
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E L E S Q U I F E D E L A V I D A 
Por 
A > G E L O P A T R I 
Criar un niño o niña desde el 
momento de «u nacimiento hasta 
la adolescencia, constituye la con-
sagración de toda una vida. E8 una 
labor que absorbe todo lo bueno, 
que puede dar de si un hombre o 
una mujer. • 
Hasta diría que quien acomete 
esta tarde carece de tiempo para 
nada más y, en honor a la verdad, 
esa será su misón máxima sobre 
la tierra. Claro está que habrá que 
tener en cuenta otros intereses se-
cundarios, so pena de perder la ca-
beza; pero convengamos en que lo 
principa!. I'o fundamental, es la 
educación y crecimiento del reto-
ño. 
Cuando el niño ê  pequeño, dé-
bil, indefenso, y depende entera-
mente de su madre, esta suspira 
por el día en que pueda valerse por 
si mismo. Y cuando llega ese día, 
cuando el muchacho luce orgullo-
sámente sus primeros pantalones 
largos o la niña su primer vestido 
de baile, la pobre madre suspira 
nostálgicamente por los venturo-
sos tiempos en que el hijo de sus 
entrañas l'e pedía guía y auxilio, y 
desearía que una vez más pudieáe 
tenerlo entre sus brazos sintiendo 
contra su pecho todos sus movi-
mientos . 
Cuando la madre se da cuenta de 
que no ,se ya posible tal cosa, y de 
que todo intento por su parte en 
el sentido de encauzar la vida de 
su hijo solo trae consigo una se-
rie de rebeldías y disgustos, vere-
mos que deja caer los brazos con 
desaliente y exclama amargamen-
te: 
"¿Para qué, para qué. Dios mío? 
¡Después de tantos desvelos! ¡He 
hecho todo cuanto humanamente 
puede hacer una madre y, ahora, 
me dejan sola y mis hijos andan 
ciegos por el mundo!" 
Déjelos, déjelos. E l mejor modo 
de hacer frente al problema del 
adolescente que quiere erguir su 
cabeza, consiste en sentarse pacien-
temente v dejarlo ir. E l caso está 
ion manos del tribunal y allí de 
i hemos dejarlo una vez hayamos 
hecho todo lo posible por plantear-
lo en debida forma. 
I Sobre todo, no nos llevemos las 
1 manos a ¡a cabeza y lo proclame 
mos a los cuatro vientos. Tampoco 
digamos: "Bien; muy bien. Allá te 
las compongas; pero no vengas a 
mi cuando te encuentres en des 
gracia". Lo mejor es decirle: "Me 
satisface ver .Que creces, y estás 
dispuesto a asumir las responsabi 
lidades, que te corresponden y a 
compartir las nuestras. Estoy a tu 
lado. Cada vez que necesites ayuda 
pídemela '. 
Esto es muy, muy duro, pero es 
necesario que aprendamos a pilo 
tear nuestta embarcación ya que 
durante ios años subsiguientes ten-
dremos fuertes vientos variables 
que, a vec«3, alcanzarán violencia 
de temporal. Habrá momento8 de 
calma, momentos de peligro, ma 
res rizadas y pequeñas borrascas. 
E n más de nna ocasión la carga se-
rá harto pe«ada y nog sentiremos 
tentados a tirarla por la borda y 
regresar a fla costa en busca de 
descanso. Pero no lo haremos; por 
el contrario^ la tomaremos de nue-
vo y seguirc/mos con ella, 
Al cabo de dos años, notaremos 
que amaina el viento y se tranqui-
lizan las aguas. Una tenue luceci-
ta de esperanza brillará en el ho-
rizonte. Algo ocurre. Un buen día 
oiremos cantar un pajarillo y nos 
acordaremos que es el primero que 
nos saluda al cabo de muchos días 
grises. 
Entonces, posaremos la mirada 
en el muchacho que se sienta a 
nuestro lado en el bote, y sonrei-
remos. Este responderá a nuestra 
sonrisa, devolviéndonooia con un 
gesto claro, limpio, de sano retor-
no. . , 
¡Y qué fructífero ha sido el 
viaje! Tocamos tierra levemente; 
el muchacho salta sobre los peñas-
cos y nos tiende una mano amiga. 
Ya somos vi§joa. Hay dos viajeros 
donde antes no había más que 
uno. 
Siéntate y rema, rema. . . 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
J C X T A D I R E C T I V A E X T R A O R -
DLVARIA 
Por este medio se cita a todos 
los miembros de la Junta Directi-
va de la "Unión Nacional do E m -
pkados Públicos", para la sesión 
tío carácter extraordinario íjíl-
GEJCTE que tendrá efecto el jue-
ves 23 de los corrientes a las ocho 
de la noche, en la casa social, calle 
de Quintín Banderas número cin-
co, í-ntcs Revillaglgedo. 
Suplicando la más puntual asis-
teiscia por tratarse en esa Junta el 
traslado de la casa'social. 
Nicanor Alvarez, 
Presidente, p.s.r. 
Habana, 22 de Abril de 1925. 
L o s s e ñ o r e s B e r n a r d o F . 
C a r v a j a l e H i j o , a d q u i r i e r o n 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
iRedlbimos atentas circulares, 
donde se nos participa que Jos se-
ñores Bernardo F . Carvajal e hijo 
han adquirido de su antiguo dueño, 
don Jesús de loa lloros, el acredi-
tado estableiciimiento de confeccio-
nes "(La Gloria Cubana", San Ra-
fael número 31. 
Los señores Bernardo F , Carva-
jal e hijo han realizado ya refor-
mas importantes en dicha casa, au-
mentando consderáTJIemente las 
existencias. 
Deseamos a tan estimados amigos 




Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
D̂ISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN OROCUERtA5 Y FARMACIAS 
OtPOSITO PRINCIPAL. 
S I E S U S T E D D I A B E T I C O 
v quiere hallar alivio a sus padecimientos sin recurrir a las 
drogas, tome las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
(Fuentes de Gándara y Troncoso) 
Tenemos mil testimonios de curados que acreditan sus v ir-
tudes milagrosas. Conservan ín tegramente en la botella las 
cualidades del manantial. 
S E R E C I B E F R E S C A C A D A 
15 D I A S 
Importadores Exclusivos: 
J . C A L L E & Co. , S. en C 
Oficio» 12 y 14. TeJf. A - 5 5 8 0 . 
A D H E S I O N E S A L A L M U E R -
Z O D E L O S R E P O R T E R S 
D E P A L A C I O 
N o P e r m i t a U c L 
que los dolores y achaques feme-
ninos interrumpan- sus estudios. 
Manténgase sana tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
B e L t f d i a E . P í n k h a m 
KHAM MCDICiNft CO, 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la aira de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causaj exigen como condición esencial la limpieza y la acción 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el íentido común y la experiencia indican el uso de un medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Pmlt Salí) 
que retine las propiedades valiosas de frutas maduras, constit» 
jtendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento / 
cualquier estado de salud. 
De Tente en todas las farmacias, en frascos de dos tamaños 
Preparado exelutirammU par 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes erelutivost 
HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc.. Nueva York, Toronto. Sydn* 
5 3 W 
C a j a s de S e g u r i d a d 
C e r t i f i c a d a s 
L a C o m p a ñ í a de S e -
g u r o s ob l iga a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
los m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a 4 U n d e r -
w r i t e r " e n u n a C a j a . 
Warner 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
Lista deT adihesiones recibidas 
hasta hoy para el almuerzo de la 
Asociación de Repórtecrs de la Ha-
bana: 
Agustín M. Pomares, Pablo R. 
Fresno. Gerardo Ramos, Santiago 
González, Juan Bonioh, Serafín 
Garcúa. César Fagat, Ramón Gú-
rate, Raoul Marsans, José Camilo 
Pérez, Alfonso Fernández, 'Adolfo 
Roqueñí, Antonio Conejo, Julio 
Fqwer, Fernando Fernández, To-
más Montero, Eduardo Héctor 
Alonso, Andrés Alonso, José Mas-
saguor, Pablo Orella, AJlfredo Pe-
reda, Julio Lagomasino, Marcos 
Plñar. 
Ramón de Armas, José Calero 
Enrique Serpa, Benito Faiña, R i -
cardo Casado, Lorenzo Tur, José 
M. Mazaurrieta, José Benítez Ro-
dríguez, Abel Du-Breuil, Enrique 
Molina, Francisco Mekizá Otero, 
César Rodríguez. Enrique Fernán-
dez Ros, Juan Corzo, Manuel Mar-
tínez Amcies, Eugenio Castillo, 
Emílif» Vlllacampa, Alberto Giró, 
Juan Manuel Morales, Arnaldo Mo-
rales, Tomás Ganzález Rodríguez, 
Antonio Polo, Carlos Picazo, Gui-
llermo Martínez Márquez. 
Florencio Zoilo García. Deside-
rio Colína, Andrés Núñez Parra. 
Josó Gómez tíansarciq, Ernesto Ro-
dríguez Larault, Gustavo Herrero, 
Carlos Fernández Cabrera. Ignacio 
Nesperelra, Antonio D. Torra, Jo-
sé Pórtela, Francisco J . Sierra. 
Jariano P. Acovedo, Arturo jAl-
fonso RoselLÓ, Pablo Flgueredo, 
Heriherto Portoll Vilá, Agustín L a -
zo, Juan F . Lelseca, Rafael Santa 
Coloma, Prbro. P. José Viera, Jo-
sé Notarlo, ^idel Aragón, Emiflia-
no Bonlch, Waldo Lamas, Gustavo 
Rey. Juan Torra, 
R E M . N C I O K L MAYORDOMO 
Ha presentado la renuncia de 
su cairgo como Mayordomo de 
Palacio el señor W . Gómez Co-
lón . Para sustituirle se ha nom-
brado al señor Conrado líTaballe-
ro» antiguo empleado de Palacio. 
D E C R E T O S : 
Por decreto yreíidencial se ha 
dispuesto: 
—Nombrar NrUrics Púb'i'os 
con Tesidcncln en Campen'chuela 
/ Santiago de Cuba, respectiva 
mente, a los doctores Oscar R . 
Mino y Mariano Quintana y Ge-
lats. 
—Conceder Indulto 'al penado 
Ezequiel Sosa Martínez, que -íu-
fí ía condena por delllo de incen-
dio. 
—Conceder la Ordín del Méruo 
iMilitar al teniente '"'lej ejército &¿-
ñer Nétt.or 'ó.íuchez. 
V I O E - C O X S U L AMERICANO 
Se 'ha concedido exequátur de 
estilo al señor Ornar W . Gardner 
para ejercer funciones de Vke-oón-
suil de los Estados Unidos en Nue-
vitas. 
C O N S E J O N A C I O N A L 
D E V E T E R A N O S 
GCTACBON 
Tengo el honor de citar a los 
Miembros de este Consejo Nacional 
y a los compañeros todos de la 
Guerra de Independencia para una 
sesión InformaJ qiued«berá celebrar-
se el próximo martes 28 a las oioho 
y media de la noche en el local 
social, con eíl objeto do organizar 
un almuerzo mambí que a inicia-
tivas del Capitán Mariano Chapellí 
y Gensral Daniel Gispert, habrá de 
celebrarse en honor del Presidente 
electo, General Gerardo Machado, 
miembro conspicuo de esta Institu-
ción. 
Ruego a los compañeros la más 
puntual asistencia. 
General Pedro E . Betancoort, 
Presidente. 
N o descuide l a 
tos de los n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. La Miel de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell hace 
soltar las fiemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
al antiguo y sabroso remedio ca-
sero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
En las Farmacias 
M i e l d e i e p i n o d i 
A l q u i t r á n " D r . B e l l 
L O S G R A N D E S H O m i ^ 
S E V I L L A BILUVIORE 
"Cómodas y frescas riabltaclonen b 
comidas y banquetes. T r o c a d e T ^ ^ l c l o Co 
RITZ. Pra<l0- ^ 
Situado en Neptuno 
'rv TrsA o m «... i v i. . 
..^ptuno esquina » p»« 
mero. odas sus habitaciones con l l Z T ? * ; * * ^ 
P E R L A DE CUBA. ^ 
Frente al hermoso parque <!« r^i* 
132. Todas su« habitaciones son^nno' en ^ can. 
atendidos con toda solicitud. ami>11a8 ,y c o ^ f ^ Ami,^ 
AMBOS MUNDOS ' *' 
Enclavado en la calle de Oblsnn * 
erno de la Habana. Todas 'as h*Kuqulna a U „ . 1 
Snte a todas horas. '** i l a c i o n e s con í ^ ^ . 
FLORIDA. 
De P. MorAn y Co. E l más «oW* 
tud, comodidad exquisito trato y gran confoí-V y re8U«raa 4. 
INGLATERRA 
^ • 5 
Gran hotel de muy cimentado nombra „ 
tencia Situado en lo más cénfrico ^ í e * ^ iUS 
y servicios son completos. cegante de la aflo» 
m I BR1ST0L. 
De S. Alonso Traplello. Situado en «„„ ^ 
Hotel de mucha nombradla por su e ^ ^ ^ f l , 
confort y ^ , J vicios. 
SARATOGA 
Prado Í01 frente al parque de Colón 
Este gran hotel es muy conocido favorahu^ 
la República cubana y en eÍ^/"4* sus 
banquetes. y en ^ d o s ÜnidoJu» ^Ufc, 
UNIVERSO 
sitivas en toda 
Servicio especial para 
De José Cuenco. San Pedro frente al m.- ^ 
celentes comidas y esmerado servicio. Cómodas habita 
SAN C A R L O S 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
E L MINISTRO D E F R A N C I A 
Hoy jueves, a las once de la ma-
ñana, presentará sus Credenciales 
ante el Jefe del Estado el nuevo 
Ministro de Francia, M. Gastón 
Liebert. 
P E R S O N A S N E R V I O S A S Y C A N 
S ^ D A S H A L L A N UN N U E V O 
D E L E I T E E N E L NUGA-
T O N E 
E L B A N Q U E T E A T O R R I E N T B 
L a comisión organizadora del 
ba/nqoiete al doctor Cosme de la 
Torriente visitó ayer al Jefe del 
Estado para invitarle al aoto. 
E l señor Presidente ofreció asis-
t ir . 
S U P E R A U M E N T O 
M i l ti i III Ti 1 
— L A C T O M A R R O W — 
O TRRSCO GRflNníZ O S E 1 
O f i R R / P B U E N A S FflRMRCiAS; 
C R E D I T O S 
(Los Secretarios de Obras Pübll-
caa e Instruoción Ptfblica pusieron 
ayer a la firma del Jefe del Estado 
varios decretos sobre con'cestón 
créditos para diversas atenciones 
de dichas Secretarías. 
Obra eficaz y rápidamente 
La Sangre debe tener Hierro y loa 
Nervios Fosforo. El Nujfa-Tone da 
Hierro a la Sanare y Foaforo a los 
Nervios. Es un científico Reconsti-
tuyente de la Sangre y ds los Nervios. 
Es maravillosa la rapidez conque el 
Nuga-Tone devuelve la energía y vi-
gor a los músculos y nervios gasta-
dos. Produce sangre rica, fuerte y fir-
me, aumentando maravillosamente su 
fuena de resistencia. «Produce un sue-
ño reparador, buen apetito y buena di 
gestión. Regulariza el funcionamien-
to de los Intestinos y le devuelve el 
entusiaa«io y la enertria. SI usted no 
se siente perfectamente bien, está en 
la obligación de ensayarlo. 81 no re-
cibe ningún beneficio nada 13 costa-
rá. No es desagradable para tomar y 
usted empezará a sentirse mejor in-
mediatamente. SI su médico no se lo 
ha recetado todavía solicítelo de su 
droguista y cómprele un frasco de Nu-
ga-Tone. No compre ningún subf-ti-
tuto. Tómelo durante unos pocos 
días y si no siente mejoría devuélvale 
a su droguista el saldo del frasco e 
Inmediatamente le devolverá su dine-
ro. Los manufactureros del Nuga- To-
ne solicitan z todoa los droguistas 
dftr la garantía de que si usted no 
queda satisfecho le devuelvan su di-
nero inmediatamente. Recomendado, 
garantizado y de venta en todas las 
boticas. 
D I C E E L D O C T O R . 
"Si el niño eálá enfermo, si no soporta las diferentes lethes que se le haya da-
do, si presenta desaneglos gastro-intestinales, graves, y un principio de atrepsia, yo 
prescribo inmediatamente la leche " K E L " en polvo, considerando Ka ¿ta aquí esa 
forma de alimentación superior a toda otra." 
L E C H E 
K E L 
M A M U F A C T U R E D A M D A r S D E S M. Y . 
D E V E M T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A R E P U B L I C A 
rvst« 
M i 
ICKIMON l i K L E J E C U T I V O M -
H E R A L E \ L A HABANA, P A R * 
ACORDAIl F E S T E J O S EN E L 20 
D E MAYO 
E l señor Jopí'i María de la Cuos-
ta. on sn caráctoc de presidente del 
Comité Ejecutivo del Partido L i -
beral en la Habana, ha convocado 
a ese organismo a sesión extraor-
dinaria para el día 24 del actual, 
« las cinco de la tarde, en el lo-
cal de! "Oírcalo Liberal", Paseo d» 
Martí y Zenea. He aquí la Orden 
del Día: 
lo.—Designar fecha 7 local pa-
ra la reorganización del Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal en 
el Barrio de San Juan de Dios. 
2o.—Tratar sobre la onganiza-
ción de los festejos con motivo do 
la toma de posesión del General 
Gerardo Machado a la Presidencia 
d»- la República. 
Siendo esta la segunda convoca-
toria, será suficiente, de acuerdo 
con el Artículo 66 de los Estatutos 
del Partido Liberal, la asistencia 
de la mitad más uno de sus miem-
bros, para celebrar sesión. 
CON L O U N I C O . 
SI padece de almorranas, debe sa-
ber que con lo único que puede cu-
rarse rápidamente es con los supo-
sitorios f lamel. 
Este medicamento se aplica con fa-
cilidad. Alivia desde la primera apli-
cación. Cura en 36 horas el caso mas 
grave v expuesto a complicaciones. 
Indicados también contra grietas, 
fisuras, irritación etc. 
Venden los supositorios flamel sa-
rrá, Johnson, taquechel, murlllo- y far 
maclas acreditadas de toda la Repú-
blica. 
A. 
El preferido por los viajeros por sus eranrt0» . 
comerciales. Precios módicos. 200 habitacin^» Racionen h.. 
nlda de Bélgica No. 7. "litaciones, bafio " . Ü S * 
C R E P E M E T E O R 
En todos colores. í yarda do ancho, l» yarda 
E^fajos de pura seda de Satín Japonés en color 
Me-salliMi de soda, en colores, una jarda de ancho 1 Uno- • • .' " 
Tela Espejo en colores, de primera, ia yardí yir<la- » . 
Muselina Suiza, de primera, una yarda de ancho "i-* t 
Boal bordado finísimo una yarda de ancho ^ V V a r ( l a - • . 
Muselina Sulxa, lisa, en colores, una yardü'd» ; • . . ! 
Boal bordado, color entero, una yarda d r a n r ^ ,1̂ ' U 
.Muselina Suiza bordada una yarda de Inoho i U yar,la- . 
•Boal liso fino, en colores, una yarda de ancho t - - i 
Boal corriente en colores, una yarda do ancho la ^ / ^ - • • • 
Crep Klat Trancés. extra, una yarda de ancho' a v»rSt" * * • • 
Georgette extra en colores una yarda de ancho la v^* i • • • 
Georgetto de primera, en colores, una yerda dii ínX • • • 
Georgette en colores, una yarda de ancho it M Í T * ^ 
Crepé francés en colores, una yarda de ancho. la y¿r¿a •• 1 • • 
Crepé de China, en colores una yarda de ancho llvarA." ' • • 
Satín Crep. en colores, una yarda de encho la yarda ' • ' 
Crepé Cantén en colones, clase extra una yarda d«TnrvV * • • • 
Burato primera calidad, en colores una yarda de Moh 7ard4-
Burato de segunda en colores, una yarda de antho la v-i 
Crep Marroquí, extra, una yarda de ancho, la yarda y nia- •• 
Tafetán en colores, una yarda de mcho ía yarda ' * T • • • 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda de ancho, la yartl¿ ' * ' 
Liberty mercerlzado. on colores, nna yarda de ancho la vaV/í.' ' 
Tela China cruda, una yarda de ancho, la yarda ' '*ra*' « 
Bafo tabla seda, una yarda de anoho[ la yarda 
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R . G R A N A D O S 
BJLSf IGNACIO, 82, CENTRJSSTTEXOS) EKTRK KXTBAXiLA T BOfc. Jm. 
TONO ZK-7073. 
C ZUt ^ „ , 
H o m b r e s D e l g a d o s 
H o m b r e s D é b i l e s . . 
H o m b r e s A n é m i c o s < 
H o m b r e s N e r v i o s o s 
Ximmm.'miiiimumiaimiimiiinniimimiHiiitimiî ^ 
U S E S I E M P R E 
t ) A N I T U B E S 
Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Mariny 
Ejército Americano y Cubano. 
No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBEynoactpb 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE, 
SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República dtCobi, 
Pida folletos explicativos ú la Agencia General en Cuba. 
• •• 
Indudablemente que casi nadie des-
conoce las grandes propiedades del 
Aceite de Hígado de Bacalao como el 
mejor reparador del desgaste orgánico. 
Este producto contiene más V I T A -
MINAS que el mejor alimento que 
actualmente se puede conseguir. 
Será una buena noticia para usted 
la de saber que el Aceite de Higado de 
Bacalao viene ahora en pastiljas de 
agradable sabor; de manera que si real-
mente desea aumentar 10 o 20 libra?, 
sentirse saludable y fuerte, dirijase a 
la primera botica y pida un frasquito 
de Pastillas compuestas de aceite de 
hígado de bacalao, de McCoy. 
Son tan agradables tomándolas en 
verano como en invierno y le harán 
aumentar 5 libras en 30 días.. Si usted 
no obtiene este resultado, 1c devolve-
remos su dinero. 
Muchos son los casos de personas 
que han aumentado 10 libras en 30 
días tomando por toda medicina las 
P A S T I L L A S C O M P U E S T A S D E 
A C E I T E D E H I G A D O D E BACA» 
L A O de McCOY. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORTCCub.) CO.S.A, 
Mercaderes 19, Havaxuu 
a: 
Z u l u c l a 3 6 J ^ . — F A R M A C I A D R . ESPINO.—Habana 
niunimiumiiiiiiuoiininiiMUMinuninniiî  
G l i B R A A R O M A T I C A D E W f l l l t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
1 : e t i l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
1 
Á l o s q u e S u f r e n d e l 
E S T O M A G O 
I 0 L L Á G A S 
^ U L C E R A S , c t c . 
U n g u e n t i n e 
es el remedio ideal. 
E l alivio es inmediato. 
Evita la infección. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
Tht Norxpich Pharmami Co. 
ISrport Dept.) NiwYm*,B. O. A. 
U N G U E N T I N E 
^ o / c / i s e d u i d a ' 
GcnmpAi AJI/TL Vabu 
G A P D A N C 
\ GASTRALGIAS. NAUSEAS,, J O - ^ 
E L I X I R TONICO iBSTOMACAX. A N T I - G A S i ^ cuAnto * 
I » mejor para digerir y afllmllar por^tanif^i 
ma. (De venta en todns las Droguerías y Far"™;. 
F A R M A C I A : T E X K R I F E Y C A R > " ^ -
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a ' 5 
LA MAS GRANDE DEL MUNDO. - T R f S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o M 0 3 3 . H a b a n a 
"aTT 
N . G e l a t s & L o . ¿ & 
V e n d e m o s O u q m * & ú a ¡ % m h 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s de l 
y C a r t a s d e C r é d i t o CiTculares 
e n l a s M e j o r e s Condic iones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O ^ l 
— • * — w e i > i i M M M M i M H M m M m n « — . j 
13 ñor l O A ^ 
Rctíbimos Depósitos en fsta Sección, Pagandn irleres al ^ 
Todas estas operaciones puede* efectaarse tamhiénP^^^f 
A N U N C I E S E E N E l / D I A R i O D E L A M A ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 23 D E 1925 P A G I N A C I N C O 
d a r n o s l a C a l i d a d 
. ^ o s l a s m e j o r e s t e l a s . 
^ p f a b r i c a m o s d e t o d o s 
U i o s t a m a ñ o s . 
d 3 V í v a n c o y C a . . S . e n C 
ü Sucesores de 
^ i é r r e z C a n o y C i a . 
T R A L L A 107 T E L . A-3390 
H A B A N A 
68 bancan 
1 ŵ̂ ».* ?" 
7 BOt, s j ^ 
Alt IT | u 
> por la Marínty j | 
rüBEynoaceptf 
TüBE. i 




Humphreys No. 3 
es manrilloto para el Cólico, 
liante o desvelo de las criaturas. 





l&fni Tónico pan 
N o D e j e U d . S u f r i r a l B e b é — 
¡ Q u e E s t é S i e m p r e S a n o y F e l i z ! 
NO tiene perdón de Dios dejar que los niños padezcan dolores cuando ea posible darles salua, sonrisa y dicha me-
diante los remedios Humphrcys. 
Ud. es quien debe saber lo que hay que hacer cuando el bebé 
e»tc inqueto, irritado o sufriente. La pobre criaturita no puede hablar 
para decir Jo que siente, de modo que a Ud. le toca ayudarla. 
E l Remedio No. 3 de los famosos Remedios Humpheys, es 
sencillamente maravilloso para el tratamiento del cólico en los 
bebés y en los niños. También cura la diarrea infantil. 
El llanto conttante, lo* insomnios, la inquietud, la irritación y la congestión 
que la dentición produce loa resienten tanto los padres como las criaturas. £1 
Remedio de Humphreys No. 3 hará que desaparezcan todoe esto» síntomas lib-
brando de preocupaciones a los padre* y manteniendo al niño sano y dichoso. 
Hace más de *etenta alta* qus *e emplean con éxito los Remedio» 
Homphrey». Son completamente inofensivo* y mararilloso* para lo* niftos. 
Lo* Remedios Humphreys «on el tratamiento doméstico por excelencia pan 
la* enfermedade* y achaque* de toda especie. 
En cato* de diarrea en lo* nifto», debe emplearte el Remedio Humphrey* 
No. 4, que es especifico para ese mal. 
GRATIS—Pida Ud. a su farmacéutico ti Manual de Medicina* del Dr. 





HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
William & Ann Street», New York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, R A I C E S Y BRONCES PARA M U E B L E S 
k*5^ de^m65^68 acabamo«« de recibir de los diferentes bosques de Australia, donde nuestro 
MBBLfi fA1!8 ba hecho u:,a solee Jón de StAIlVÜ, RAIZ TUYA. LUPÜRXI. SANGRE DONCE-
MI Com- (0J0 Pájaro), NOGAL ESPAÑOL. C E B R E , P ALISAN ORO, CAOBAS RARAS, etc., 
Ud ' al í«uhi én Jocosidades en filetes y plafones, marquetería y molduras talladas lindl-
• <,Ue herrajes de (¿special guato para la construcclóü de muebles, de ultima nove-
c n u E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
_ A ÍTOM. 90. APARTADO N"UM. 856. 
C 2468 alt. 
C A S O S Y C O S A S 
F A T A H D A D / 
Cuando vamos por la calle 
y se nos vuela el sombrero, 
a veces desearíamos 
que se hundiera el firmamento 
o que un rayo nos partiera 
de repente por el medio. 
Recuerdo que una mañana 
iba yo muy satisfecho 
hablando con una joven 
por el Prado, cuando en eso 
un ventarrón insolente 
me llevó un pajÜla nuevo. 
Por muy liviano que anduve 
no llegó mi mano a tiempo 
de evitarlo y propíneme 
un manotazo tremendo 
al tratar de echarle el guante 
al fugitivo sombrero. 
Y sentí, lector, entonces, 
un volcán dentro del cuerpo, 
cuya lava pretendía 
desbordarse, o poco menos, 
por las orejas, que rojas 
al punto se me pusieron.' 
Pensé de pronto, amoscado, 
quedarme en el sitio quieto, 
toda vez que lo veía 
rodar a impulsos del viento 
como alma que lleva el Diablo; 
pero decidime luego 
a perseguirlo en la huida, 
siendo inútil todo empeño. 
Me levaba de ventaja 
unos diez o doce metros; 
de pronto, con alegría, 
lo vi que yacía quedo 
y apresuré mi carrera 
para darle caza; pero. . . 
cuando más cerca me hallaba 
alzó nuevamente el vuelo ̂  
y oí las risas de algunas 
personas que el caso vieron. 
Detuve entonces el paso; 
fui con la vista siguiéndolo, 
esperando con paciencia 
a que parase de nuevo 
cuando le diese la gana. ^ 
A todas estas, mi pelo, 
que es una seda de fino, 
jugueteaba con el viento, 
acrecentando mi rabia, 
pues ya tenía el aspecto 
de un loco—después de todo 
llevaba camino d'eso—. 
Por segunda vez su marcha 
detuvo; corrí de nuevo 
y otra vez el condenado 
burlóse de mí. Colérico, 
aceleré mi carrera 
y entonces con desconsuelo 
le vi pararse en la calle 
en el preciso momento 
en que pasaba un fotingo 
que lo cogió por el medio. 
Más que nunca abochornado 
seguí ya sin rumbo cierto 
abandonando a la joven 
que encontrara en el paseo, 
renegando de mi suerte; 
porque lector, el sombrero 
no era mío: me lo habían 
prestado hacía un momento. 
• 
Sergio ACEBAL» 
La ensoñadora tiple de opereta, añrma: 
" L o s Polvos de Arroz " F R E Y A " los encuentro excelentes: los de 
iono " r a c í i e l " , para mis "toilettes" de día, y los "malva" para 
ia escena, por lo que favorecen con la luz artificial. S u aroma es 
verdaderdmente exquisito. 
5on altraimpalpables y se fabrican en siete variedades: Blancos, 
Rosa 1 y 2, Rachel 1 y 2, Morunos y Malva. 
F L O R ñ L I f l M A D R I D 
D E P A R T A M E N T O D E R A D I O 
E X P E R I M E N T A L 
A V I S O 
Habana, abril 21 de 1^25 
I 
"Por el presente ae hace sabea- a 
itodos aquellos que tengan instala-
dos equipos trasmisores de Radiote-
lefonía y Radiotelegrafía, sin la 
coTrespondiente autorización de es-
ta Direccián General, que se les 
iconoede « n plazo de quince días, 
q-ue finalizará el día 5 del próxi-
mo mes de Mayo, ipara que soliciten 
la debida licencia "gratis" y que-
de registraida ésta y /legalizado el 
funcionamiento e instalación de 
dMia Estaciones. 
Si transcurrido el término antes 
mencionado, quedara algún puesto 
itramlsor sin llenar los requisitos 
legales del caso, se procederá de 
a/cuerdo con el artículo sexto del 
Decreto número 186 del Honorable 
señor Presidente de la República, 
locaAizar Ja Estación infractora; in-
cautándose los aparatos y demás 
materiales empleados. 
( f . ) D r . A . Carta ya, 
Director General. 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
REI^AOION OFICHAL NUMERO 10 
Relasión anterior. . . .$9.852.74 
Escuela única de San jo-
sé dedos Ramos( Sita, 
IS. J . García. . . . 
Esciuela 60, Habana. . 
Eaciuelas de Los Palacios 
Escuelas de Camagüey. 
Escuelas del Mariel. . 
Escuelas de Viñales. . . 
Escuelas de Encrucijada 
Escuelas de Candelaria. 










26 . 30 
l ¿ Q u i 
e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? 
l í í S i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas. 
L a señora E . H . Boots, dama 
distinguida de Buchanan County, 
lowa, que en poco titempo logró ha-
cer desaparecer sus canas, explica 
ia manera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero 
puede hacer que su cabello recobre 
la apariencia de la juventud con el 
siguiente simple remedio que pue-
de prepararse en casa. Añádase a 
medio litro de agua 2 8 gramos de 
hay rum, una cajita de Compuesto 
de Barbo y siete gramos de glice-
rina, y agítese bien. Estos ingre-
dientes pueden obtenerse por poco 
dinero en cualquier botica. Apli-
qúese esta preparación al cabello 
en días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente te-
ñidas . L a preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es graslenta 
y no se cae con el roce del peine 
o del cepillo. Por devolver al ca-
bello su color natir/il , la persona 
que use esta mixtura sé rejuvene-
cerá mucho. 
TOTAIL $9 .982.69 
Fernando Plgueredo Socarras, 
Tesorero. 
A los que tengan en su poder 
alguna oan'tidad para engrosar los 
fondos de este Comité Patriótico, 
»e suplica lo remitan a la mayor 
brevedad a |esta itesoraría, lApo-
daca número 3, altos, Habana. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos «in años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l- lo. , MADRID, 
(España) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
H a s t a l a v e j e z : 
Energías, fuerzas, vigor físico se 
tienen en la vejez, se disfruta to-
da la vida, cuando se sabe reponer 
el desgaste que la vida tlens, to-
mando las Pildoras Vitallnas. To-
das las boticas las venden, y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Man-
rique, Habana. Energías, fuerzas y 
vigor físico, son consecuencia t-n 
la vejez, del acertado empleo de 
las Pildoras Vitallnas, 
Alt. 3 Ab. 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firmada 
I . me Favart 
PARIS. 
del Dr MI AME l i d n 
proretBor en la 
Facultad de 
Medtcin 
Habana S p é c i a l d e l a U E C M E imiibUJii 
D E L I C I O S O C h O C O L A T E 
K O H 
GARANTIZADO 
E L L I C E N C I A D O J O S E 
V A L D E S F A U L I 
Al cumplirse el 41 aniversario 
de la muertg del eminente juris-
consulto señor JOB& Valdés Fauly 
queremos ofrecer a nuestros lecto-
res una bre^e biografía de ese li-
beral patricio e integérrimo aboga-
do. Su lectura de seguro ha de ser 
apreciada^ por los admiradores de 
nuestros grandes hombres. 
E l Licenciado José Valdés F a i -
ly neeló en la ciudad de la Haíba-
na en 1816, habiéndose graduado 
de Licenciado en Derecho en 1839. 
Se dló a conocer bajo los auspicios 
de] célebre Letrado doctor Joaquín 
Muñoz e Izagulrre. Llegó a tener 
vno de los principales bufetes de 
su época, habiendo Intervenido en 
multitud de asuntos judiciales que 
llamaron la atención. E n 1860 fué 
proclamado Director de la Socle-
dhd Económica. Siendo* nombrado 
en 1861 Rector de la Universidad 
de la Habana, fué ur.o de sus más 
cntulsastas propulsores, pues a él 
se debió la conveniencia de esta-
blecer las Facultades de Filosofía 
y Letras, Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales para que se goza-
se en Cuba do los prerrogativas que 
disfrutaban las Universidades de 
España. Numerosos fueron los 
pleitos notables en que Intervino, 
alcanzando éxito completo. 
E l gran sscritor cubano Ansel-
mo Sr.árez y Romero decía del L i -
cenciado Valdés Fauly: " E l inte-
gérrimo abogado, que en los deba-
tes con los antiguos jamás quedó 
deslucido y que al medir sus fuer-
zas con los modernos, pudo osten-
tar el varonil timbre de su voz, su 
severa entonación, la facilidad y 
transparencia de su improvisación, 
la Imperturbabilidad de su carác-
ter, su perspicacia y su tino para 
desbaratar los sofismas, su limpia 
erudición legal y aquellas frases 
incisivas y construcciones gallar-
dea, qut constituyen al orador cual-
quiera qufl sea el asunto de suf 
discurfos". 
Buen amigo de Don José de la 
Luz Caballero, tuvo el honor de 
ser defignado por éfte en su tes-
tamento como uno de sus albaceas. 
habiendo obtenido igual mereci-
miento en el otorgado par don Jo-
sé Antonio Saco, de quien fué tam-
bién íntimo .amigo y admirador. 
Debióse a su Intervención que vi-
nieran a sepultarse en Cuba los 
restos de ese Insigne patrlcíio y que 
se llegara a dar a luz su obra " L a 
Historia de la Esclavitud". 
Como dice Calcaño en,su Diccio-
nario Biográfico, fué admirador de 
iodos nuestros grandas hombres. 
Amante dtj su pueblo con Miguel 
de Aldama. José Antonio Echeva-
ní . i , José Manuel Mestre, José Mo-
rales Lemtis y Antonio Fernández 
Bramóse. Constituyó la empresu 
del periódico " E l Siglo", dirigido 
por el Ilustre Conde de Pozos Dul-y 
ees. Fué distintas veces Magistra-
do suplente. Consejero de Adminis-
tración. Vocal de la Junta Supe-
rior de Instrucción Pública, ha-
biendo sido designado Compromi-
sario por la Sociedad Económica 
de Amigos del País de Puerto Rico 
en 1882 para la elección de Sena-
dores. L a revolución del 68, como 
todos los cubanos de valía, le obli-
gd a emigrar, siendo embargados 
ni.a Menes. Emigrado en París, su 
casi fué lugar preferido por cuba-
nos distinguidos;1 en ella se reu-
nían entre otros: José Antonio Sa-
co.' el Conde ds Pozos Dulces, Ga-
l riel Millet, José Ignacio Fernán-
dez,' el doctor Antonio Bruzfin. 
Juan Mendive y José Ramón Be-
tancourt. También tuvo la honra 
de recibir la visita del ex Presi-
deute de la República, señor To-
m^s Entrada Palma, que se vló en 
la necisidad, Uroscripto y entríste-
c do, de atravesar París para diri-
girse a los Estados Unidos. 
De regreso a la Habana en 1878, 
poco tiempo logró reconstruir el 
antiguo bufete y fí-llecló en 19 de 
maizo de 18 8 4 en su casa Qulnt:, 
de Marlnnao, cuando el estado de 
su salud le auguraba aun largos 
años de vida. 
Sus hijos. Guillermo, Carlos y 
Alfredo, que desempeñan puestos 
en la Magistratura y en la Admi-
nlstraición, conservan incólume el 
culto de su Mustie padre que su-
po granjearse a la par que la con-
sideración la admiración y respeto 
d'j sus contemporáneos. 
D E G O B E R N A C I O N 
ENCENDIO 
E l AUcalde de Guantánamo In-
formó ayer a Gobernación que un 
Incendio había desbnuído en la ca-
lle Pedro Pérez, entre Sur y Uno, 
la farmacia y clínica del doctor 
Luis F . Morales y algunas peque-
ñas casas contiguas. 
La>3 pérdidas se estiman en vein-
te mil pesos. 
AORjESION a un jamaiquino 
En la colonia " L a Serafina", ba-
rrio de Guas, término de pamagüey 
fué gravemente herido «rjamalqul-
no William For por el súbdito ln-
?ílés Alfredo Bron, que se dló a la uga. 
A R I A - N A O ? 
INDUSTR1AL.S.A, 
m i M T i N r a 
0 R E I L L Y - 1 ( > 4 
N E P T Ü N 0 1 7 2 
T E L T A - O ^ Z e ; 
T E L n - 8 9 1 6 . 
Prevención 
•iempo au boca 
4 d e c a d a 5 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—así 
como miles mas jóvenes—eon vic-
timas de esta terrible enfermedad 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 




P r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
L o mismo que un barco requiere muchí s ima 
atenc ión debajo de la linea de flotación, igual 
la necesitan sus dientes debajo de las encías . 
Si las encías se recogen, algo grave ocurre. 
Los dientes se aflojan, exponiendo su base a la 
picadura. L a s encías mismas se ponen blandas 
y sangran fáci lmente. Se forman bolsas que le 
dan entrada dentro del sistema a enfermedades 
orgánicas . Muchas veces, al recogerse, desfigu-
ran la boca. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
para las Encías , evitará la Piorrea o detendrá 
su avance. Forhan's es segura, eficiente y de 
buen sabor. Conserva la salud de las encías , 
corrige los puntos débiles en éstas , endurece 
los tejidos de modo que le brinden a los dientes 
el sostén que necesitan y mantiene la boca 
fresca y saludable. 
Forhan's es algo mas que un dentí fr ico: evita 
la Piorrea. A miles les ha próbado ser benefi-
cioso durante años. Para su propio b ién pida 
y obtenga Forhan's, para las Enc ías . E n todas 
las Farmacias. 
Formula de R. J. Forhun, D, C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente Genernl Bxclasiyo: A L B E R T O P E R A L T A 
San Juan de Dios 1. Telf. A-0136. Apartado 284», Habana, Cnb« 
LAS ENCIAS 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BODA 
E N L A I G L E S I A B E L A N G E L 
Una boda hoy. 
Selecta y distinguida. 
E s la de la señorita Hortensia He-
rrera y Valladares, muy graciosa y 
muy bonita, y el correcto joven 
waldo Ojeda y Valle. 
Para las nueve y media de la 
che están hechas las Invitación 
Se celebrará en el Angel. 
NOCHi:SDE M A R T I 
L O S E S T R E N O S D E MAÑANA 
A L M A C 
1 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Nuevas obras. 
E n víspera de estrenarse. 
Es una. L a Bejarana, la zarzue-
la que logró obtener mayor reso-
nancia durante la anterior tempo-
rada teatraj española. 
Un poema el libro. 
Matizado con deliciosa música. 
Todas las decoraciones de 1* Be-
jarana dóbense al pincel del nota-
ble escenógrafo Martínez Gari. 
Es la otra obra 'la que lleva por 
título Motetes y Bulerías, estando 
considerada por su gracia, humoris-
mo y donosura como uno de los 
más ingeniosos bocetos de los úl-
timos' tiempos. 
Tanto L a Bejarana como Motetes 
y Burlerías se estrenarán en la fun-
ción de moda de jpañana. 
Entretanto asistiremos hoy a una 
nueva representación de Madame 
Pompadour en el teatro de Santa-
cruz. 
Bella opereta. 
Primer éxito de la temporada. 
X C n a ( L a s a 6 e M l u ñ e c a á 
H O T E L S E V I L L A 
D I N N E R D A N C E 
Comidas elegantes. 
Entre la alegría del baile. 
Son siempre en el roof del Se-
villa las de los jóvenes de esta 
temporada. 
Jack Fumagalli, entendido mai-
tre d'hotel de la casa, tiene órde-
nes de reservaciones de mesas pa-
ra esta noche. 
Tocará Víctor Rodríguez. 
Que se va al Norte. 
Viaje que emprenderá en breve 
Para regresar próximamente. 
Habrá otra orquesta. 
De profesores cubanos. 
SALA F A L C O X 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Homenaje. 
E n la Sala Falcón. 
Se le rendirá con la fiesta de es-
ta noche al señor Luís G. Trlay, 
profesor de arte y declamación de 
tan prestigioso centro, establecido, 
como sabrán todos, en la Aveajda 
de Italia número 48. 
Habrá un acto de concierto 
Recitaciones de poesías. 
Y la delicada comedia Canción 
de Cuna por un grupo de alumnos 
y alumnas del señor Triay. 
Será un gran éxito. 
MAS D E L DIA 
E S P E C T A C U L O S 
Día de moda. 
Es hoy en Campoamor. 
Se exhibirá Mujeres de media no-
che, por la Myers y la Nllson, en 
las tandas ©legantes de la tardo y 
de la noche. 
Fausto. 
Día de moda también. 
L a cinta MI espora americana, 
creación de Gloria Swanson, es la 
great ntractlon del espectáculo. 
Con la divertida comedia Mi tfn 
Javlera se cubre el cartel del Prin-
cipal. 
Y el Ba Ta Clan. 
Vuelve Oh, la la a escena. 
f í 
C H A U V E T 
9 f 
C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
MARCA PREFERIDA POR LA ARISÍOCRACIA PARISIEN 
DISTRIBUIDOR'as: GDIENEZ Y GONZALEZ, S. en O 
Villegas 82. Teléfono: A-2087.— HABANA. 
c 3894 alt ind 23 ab 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PDíOS COMO LOS D E L A PLAYA D E MARIA1SAO.—FICOS B E N -
JAMIN COMO L O S D E L PARQUE A L B E A R . 
P U E D E N VfiltSE E N L A 
& 
El sentimiento maternal en la mu-
jer empieza a manifestarse desde la 
infancia. Basta ver a un niña jugar 
con las muñecas. Las hay que dis-
ponen sus casitas de muñecas con 
un orden, con una ternura, con n 
sentido de la maternidad y el hoga'. 
emocionantes. 
Y luego, cuando grandes, cuando 
la vida y el amor las llama a diri-
gii un hogar y a ser madres, vuel-
ven a armar su casita de muñecas. 
con la misma ternura, el mismo mé-
todo c igual alegría que en la in-
fancia. 
Una mujer, sobre todo una mujer 
de nuestra raza, es siempre una ni-
ña que juega a ser feliz, humana y 
amorosa. 
Los hombres tenemos la misión de 
rodear la vida de la mujer de to-
das estas divinas ternuras que son 
los jingos de la infancia y los jue-
gos de la mujer. De ellos saldrá la 
felicidad de nuestro hogar, la smlud 
de nuestros hijos, el porvenir de 
nuestros afanes. 
Así nosotros, consceintes de estas 
virtudes femeninas y de estos an-
helos de los hombres, hemos adqui-
rido para los hogares cubanos, en 
los que los clásicos principios de las 
costumbres cristianas y humanitarias 
se mantienen y trasmiten de genera-
ción en generación, las cosas más 
útiles, más bellas, más delicadamen-
te femeninas. Para las jóvenes ma-
dres que juegan a tener muñecas 
que dicen "papá" y "mamá", que 
juegan, ríen, duermen, andan, y a 
las que hay que vestir, dar de co-
mer, bañar, curar y enseñar, tenemos 
todas las cosas necesarias. 
En nuestros almacenes, en un de-
partamento especialmente atendido 
al objeto, hemos reunido esos ado-
rables muebles, que traen al recuer-
do, agrandado por la sagrada mi-
sión de continuar la vida, los inefa-
bles juegos de la infancia. 
Percheros de arbolito, pañaleras, 
bañaderas de madera y goma, anda-
deras, sillas-servicio, sillas de mim-
bre, coches, cunas de madera, ca-
nastilleros de mimbre, cestos, corra-
lltos de madera, juegos de cuarto, 
pesas de precisión. . . 
Nosotros podemos montar cumpli-
damente esos adorables cuartos de 
niño, esas encantadoras casas de mu-
ñecas, que son las sonrisas de los 
hogares cristi f os, de los hogares 
que parecen jardines donde se cul-
tiva la flor de la vida. 
Creemos con nuestro departamen-
to demostrar que ningún detalle de 
la vida de la mujer es olvidado e 
nuestra casa. 
Y este, repetimos, nos parece c1 
detalle más emocionante. 
S i empre eficaz, con agua fr ia o 
caliente. 
Manzana de Goma 211. Babona 
t a m b i é n u n T L á p u r p u e 6 e s e r u n J u g u e t e 
F i n c a ^ u l g o b a " 
SANTIAGO DB LAlS VEGAS 
Kucursal: O. Carrillo (S. Rafael) ft. 
Teléfono: A-0U71 
L A V E R D A D E R A E L E G A N C I A CONSISTE E X V E S T I R B I E N 
D E L A CABEZA A L P I E 
T R I A N O N 
Siempre tiene la última palabra. 
Háganos una visita para que vea el gran surtido de nuestros mo-. 
délos originales de Verano. 
$ 1 2 e n G l a c é B l a n c o P e r f o r a d o 
T R I A N O N 
NO T I E N E SUCURSALES.—HERMANOS A L V A R E Z 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. T E L E F O N O A-7004. 
Para una mujer que juega a las 
muñecas con sus hijos, un lápiz 
también es un juguete. 
Juega con él a ser mujer econó-
mica 
Con un lápiz y la lista que a con-
tinuación publicamos, se pueden sa-
car muy interesantes problemas de 
economía doméstica. El resultado 
?erá un mobiliario claro, alegre, ri-
sueño, en el que el lindo baby de 
sus amores será un personaje mara-
viloso: el príncipe de un cuento, cu-
ya felicidad garantiza un hada ma-
drina. 
He aquí la lista: 
A $3.50.— Sillas-servicio, esmal-
tadas en blanco y azul. 
A $4.25—Percheros de arbolito 
de madera, esmaltados de color mar-
fil. 
A $4.75.—Pañaleras de madera* 
color marfil con muy bonitos ador-
nos. 
A $4.95.—Andaderas d- madera, 
;olor marfil. 
A $8.90.—Sillas de mimbre, es-
maltadas en blanco. 
A $9.90.—Pesas de inmejorable 
calidad. 
A $11.95—Bañaderas de madera 
y goma. 
A $8.50.—Cunas de madera, co-
lor marfil, con bonitos decorados de 
asunto infantil, de 45 por 90 cen-
tímetros. 
A $13.25.—Cunas de madera co-
lor marfil, con lindísimos adornos 
de rejilla y bonitos decorados. Ba-
randa corrediza, de 58 por 110 
centímetros. 
A $24.00.—Cunas de madera, co-
lor marfil, adornadas con muy lin-
dos decorados y finas guirnaldas, 
baranda corrediza, de 58 por 110 
centímetros. 
A $17.50.—Canastilleros de mim-
bre, de color marfil, plegables, con 
cuatro departamentos. 
A $18.95.—Canastilleros de mim-
bre, color marfil, adornados con fi-
nísimas guirnaldas, con cuatro de-
partamentos, plegables. 
A $22.00.—Canastilleros de muy 
fina madera, color marfil, guarneci-
dos con bonitas guirnaldas de co-
lores. 
A $24-50.—Canastilleros de mim-
! bre, color marfil, con bonitos ador-
nos de guirnaldas*, cuatro departa-
mentos, plegables. 
A $35.75.—Coches de mimbre, de 
color marfil, o gris, con forro de cor-
duroy y muelles giratorios. 
A $39.50.—Coches de mimbre, de 
color marfil, o gris, con forro de 
corduroy y hule piel y muelles gi-
ratorios, 
A $44*00.—Coches de mimbre de 
color marfil, o gris, con forro de hu-
le, piel y muelles giratorios. 
Cestos de mimbre para ropa usa-
da, con bonitos adornos de guirnal-
das, desde $8.50. 
Corralitos de madera color mar-
fil, tamaño grande, $14.50. 
Juegos de cuarto para babies, 
compuestos de canastillero-escapara-
te, cuna, cesto, pesa, silla servicio y 
arbolito perchero, de mimbre o ma-
dera. Tenemos divinidades 
También tenemos un gran surti-
do en jueguitos de mesa con sillas, 
;^no8 para niños, etc. 
V I N O L 
E l M e j o r T ó n i c o 
d e l M u n d o 
Para Ancianos y Jóvenes 
Rosary HUI Horre. Hawthorne, Nua-
vü York.—MH« usado Vlnol en m^ichoB 
pacientes débiles, emaclados y sin 
fuertas, habiendo obtenido resultarlos 
niuy »atii<factorios. Una Jovén estaba 
tan debilitada que solamente arras-
trándogo pudo llegar hasta el asilo a 
solicitar mi ayuda. Le di Vinol l ibí -
ralmentft. y al cabo de un mes estaba 
tan bien, que apena» la conocí. Reco-
bro las fuertas, engrosó y sus meji-
llas adquirieron toe color sonrosado, 
que demuestra buena salud."—M. Al -
fonsa Lathrop. Madre Snperlora. 
Cantfln, Mlsslsslppl, E . U . A.—"To Uzigo Tí aflos de edad y me deblllu^ 
tanto <!ebldo a los efectos de una 
Rrlppe, que Uesuó a temer por mi «a-
lud. Sin embarpo. con el «so de v i-
tiol recobré completamente y me sien-
to Tejuvenecld* y llena de vida".—Sra. 
Llzzle Baldivln. 
"íj'sted también puedá fortificarse y 
mejorar su salud tomando Vlnol. So-
licite hoy miamo una botella de nu 
farmacéutico. . 
De venta en las farmacias y flro-
guerfas. 
ChéBter Kent ic Co.. Dlstrlbnldor*» , 
Detroit, Mlcli., Jt. V. A . 
F a n t a s í a s d e V e r a n o 
y N u e s t r o s P r e c i o s 
"Warandoles de hilo, a $0.80. 
Warandol hilo, bordado y 
calado, a$1.75. $1.99 y $2.50. 
Guarniciones en calados RI-
cheJiu. a $1.75, 2.00 y 2.25. 
Tu/'S de hilo tenemos todos 
los colores. 
B O H E M I A 
NEPTUNO 67 
C 3909 alt. 2d 23 
L a C a s a 
C o r t é s 
S u P r e c i o $ 1 2 
E S T I L O P U L P O 
Que es uno de los últimamen-
te recibidos.—De glaié blan-
co, muy fino. Precio: $12. Pa-
ra el interior, 30 centavos más. 
NUESTROS MODELOS LOS 
P R E F I E R E N L A S DAMAS, 
PORQUE SON MUY E L E G A N -
T E S Y ORIGINALES. 
P e d r o C o r t é s y C a , 
OBISPO Y AGUACATE 
A S O C I A C I O N D E 
C 3937 ld-23 
H O S í O T p - S M R f t 
> S = P I R f l M I D E S = 
flL. E n b u e n a s : 
H i B Í E N E 
' D E N T A D U R A 
v C ( & i l L O S - S A R R A 
BUENñs^FRRHflOiRS > SEDERÍAS ' ' 
Este jabón es el más fino, espumoso, neutro y detergen-
te que se fabrica hasta ahoia. Da a la piel exquisita 
suavidad, frescura y lozanía, comunicándola un delicoso 
perfume que tarda mucho en extinguirse. 
Los productos de locador qu: se distinguen por lo delica-
do de su aroma v la finura de su presentación. 
A R O M A S D E L A 
T I E R R U C A 
Jabón, Polvos de Arroz, Loción, Colonia, Extracto 
L A R O S A R I O S . A . - S a n t a n d e r 
Representante para la Isla de Cuba» 
S A L V A D O R DE P E R E D A 
Industria, 34, Habana. Teléfono M-22S0. 
J 
^^•••••••••••••••••t. 
USTED no • 
venderá, si ! 
no anuncia j 
e n l o s | 
periódicos. : 
A 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
Es leído en { 
toda la I 
I REPUBLICA I 
¿ ] 
E X - L E G I S L A D O R E S 
Cito p̂or eate medio, a los so-
ñores miembros de la Aaoclaclftn 
Nacional de Ex-legiaiadoree, para 
que concurran al locaJ de lá Aca-
demia de Ciencias, a las odho do la 
noche del viernes 24 del corriente 
mes, a fin de reanudar la sesión 
permanente y elegir 01 Directorio 
def intivo. 
Dr. Eulogio Sardiñas. 
T R A I t S C R ü C O i DLSDe 
HASTA 
V E A NUESTRAS VIDRIERAS-
C a C a s a P é r e z 
Neptuno 79. Teléf. A-5738 
Los enviamos al interior. 
L a " p a r a d a 
Un Salón como este primero de 
La Fdosoha . no lo hay en la 
P t̂a del mundo. Entiéndase qUe 
no lo denmos por envanecimien-
to m para destacar un hecho qu-. 
es tan obra de la Casualidad co-' 
mo de nuestra iniciativa, ciño con 
rmparc.al parecer de espectadores 
de las tosas propias. 
Este Salón en que exhibimos 
cuantas ramillas, jerarquías y co-
lores de Telas se crean para cada 
Temporada ha sido moldeado pau. 
latinamente por las circunstan-
cias y las reformas indirectas, 
hasta adquirir su peculiar topo-
grafía actual su aspecto visible 
y recornble por las cuatro cara.?-
sm ángulos, estorbos ni altibajos'. 
En él, la multitud de Tela, di-
ve?fs. brinda conjunto de "para-
da" militar. Alineadas por escua-
drones de mesas, distribuidas por 
regimientos de hermandad en gé-
nero y estilo. Napoleón gozaría 
contemplándolas. . . La v«rdad es 
que esta primera Sala de "La Fi -
losofía" constituye la más com-
pleta y cómoda Exposición de Te-
las Veraniegas, todas las cualei 
pueden ustedes ver y someter al 
tacto sin ayuda de "apuntador". 
DE ULTIMO GRITO 
El Crepé de Seda artificial, 
con lindos arabescos, que vende-
mos a $1.25, $1.40, y $1,50. El 
que tiene por vecino de mesa al 
Crepé Estampado de $1.73. 
Acabadas de "pisar tierra", 
nuevas Telas Suizas Bordadas, que 
marcamos a 63 y 80 cts y a $1 06 
$1.21, $1.48 y $1.62. De caefe 
uno de estos precios mínimos, hay 
una mesa repleta, con varios ele-
gantes diseños de bordados. 
A r a b l e , ' ^ 
cts- V o 4 V ' O * 
t í t u l o afam T ^ o r J 1 * 
cho, a 76 y ' 
^ a 99 cu HoUoí'5 
..U'na» admira^ 
Pl,n « fondo, 
1? cts: Vichi fr, 
ytdoble - f e ^ 
«lampados, a 4? ^ J 
selinas y Or», i ^ W i _ 
UN poco ¿ * ' 
De Sombrillas AK, • 
teras. hemos dici 
Filosofía" c o l í ^ ^ l 
mas- Noreb t ^ ^ J 'coaJamos «n i • ^ 
tora- Examínelos ^ 1 
^ ^ s quedamos r l ? y í 
ría partaillento i J "a. entre otras * i J 
« Encaje, en cuantoT^ 1 
moda y anchos e ¿ t . ^ l 
EL CUMPLEAaos 
"Es honrar a las mujerei 
da a que obligados naceL 
los hombres de bienal 
cuando esas mujeres son U j 
tarametas y biznietas d f 
tmguidas damas que ^ } 
"La Filosofía", legándole,?11 
tumbre de comprar en 
no digamos que dijimo, , l 
V de máyo. 
S E N E A 
I N B P T U N O ) 
h—5 
" ¿ I Z A B E T H ^ R D E N 
Se complace en participar 
a su distinguida clientela que 
las señoritas que están al 
frente de los Departamentos 
de Perfumería en "La Casa 
Grande", " E l Encanto". "La 
Modernista", "Fin de Siglo', 
"Casa de Hierro", "Dubic". 
y Droguería "Taquechell, así 
Droguería "Taquechel"; as 1 
como en el depósito Genera! 
de sus específicos: Amistad. 
39, bajos, les indicarán gus-
tosas lo que usted necesite 
para su cutis. 
En Amistad 39, bajos, con- < 
testamos sus consultas por 
correo. 
" 2 ^ e r a p e r t u r a 6 e l a 9 r a n 
M u e b l e r í a 
UNA OPORTUNIDAD DE 
0*1 
• 1 
E L S O L N A C 
P O R T E L A Y A N E Z Y C o . 
10 DE OCTUBRE (JESUS DEL MONTE) 137 ? ^ 
A LA QUINTA DEPENDIENTES 
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^ ¿ s P ^ ^ r e posa de l 
k ^ ^ 1 1 a t o c h é m i l i t a r a 
< U l t a v í b a e n W a s h i n g " 
WT Ar. í í e P u l i d o , 
L r ^ ^ f B ^ r o . G e o r -
i t r a v i z 7 G e o r g l -
K Í » < < l e . « í a C o l ó n . 
V í r i e t * v a u n a a m i g a 
^ i d a s iente p a l p i t a r 
a l m a e l a m o r a 
a e o r g i n a B a r n e t de 
! f 6 ^ e ñ 0 r 5 t Que a l l á , e n H o -
. í ^ l su r e s i d e n c i a , s e r á 
congra tu lac iones de 
. ^ f e ^ n - a a u í . J u n t o 
^ál!d » bu afecto, s u s p a -
% fielf f el M i n i s t r o de 
• ^ í ñ v su d i s t i n g u i d a es -
^ s S í a á r c e l a C . d e B a r -
v , ^ l e b r a s u s a n t o 
^ 4 fCeCentü s e ñ o r a , A l e j a n -
ó*™,1 L BustUlo . a l a q u e 
g é n e r o de v e n t u r a s . 
M\O del c o r o n e l Rq-
•» ' r i iyo c o m p r o m i - p r o c e d e d e l S a i n t J o m C o l l e g e , de 
, Collazo, de ¿ o R o d o l f o N u e v a Y o r k , d o n d e f i g u r ó e n t r e l o s 
& j ° v e ° c u t n t a l a s e r ó - m á s e s t u d i o s o s y m á s i n t e l i g e n t e s 
¡(Oiirt dieron 
R u l z y 
j o r g e L ó p e z . 
E l R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l d e l a 
H a b a n a , e l b u e n a m i g o y c a b a l l e r o 
e x c e l e n t e J o r g e A . B e l t , S e c r e t a -
r l o de l a P r e s i d e n c i a e n t i e m p o s d e 
Qon T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
J o r g e D í a z A l b e r t i n l , J o r g e P ó r -
t e l a y G a r c í a , J o r g e A b a l l í , J o r g e 
R o d r í g u e z , J o r g e A . B o m b a l i e r , 
J o r g e C h a p l e , J o r g e E n t e n z a , J o r -
ge L a y y e l s i m p á t i c o J o r g e R a ú l 
P o n c e . 
O e o r g e F o w l e r , p r e e m i n e n t e h a -
c e n d a d o y c u l t o c a b a l l e r o , m u y r e -
l a c i o n a d o e n n u e s t r o s m e j o r e s 
c í r c u l o s s o c i a l e s . 
J o r g e N a v a r r o y J o r g e B r o d e r -
m a n n , d i s t i n g u i d o s i n g e n i e r o s l o s 
dos , a l o s q u e m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r a f e c t u o s a m e n t e . 
J o r g e H e r r e r a , J o r g e C a b a r g a y 
J o r g e P a s t r a n a , de c u y o c o m p r o -
m i s o c o n D o r a S a l a z a r y R o i g , g e n -
t i l y m u y g r a c i o s a s e ñ o r i t a , d a n 
c u e n t a l a s c r ó n i c a s e n e s t o s m o -
m e n t o s . 
J o r g e G o v a n t e s , c o n o c i d o y d i l i -
g e n t e c o r r e d o r , a l q u e d e s e o t o d o 
g é n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s , 
J o r g e P a l o m e q u e . 
J o r g e B a r r a q u é . 
J o r g e H e r n á n d e z y V o l t a , h i j o 
d e l b r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z , 
" E l E n c a n t o " e s t á c o n s t i t u i d o p o r 8 0 c a s a s 
¿ P o r q u é e n E l E n c a n t o p u e d e 
u s t e d c o m p r a r l a m a n t e l e r í a , c o -
m o t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s , c o n 
g a r a n t í a m á x i m a d e a c i e r t o ? 
P o r q u e E l E n c a n t o t i e n e i n v e r -
t i d o s e n m a n t e l e r í a v a r i o s c i e n -
t o s d e m i l e s d e p e s o s , y e s t o l e 
p e r m i t e o f r e c e r u n a v a r i e d a d q u e 
n o p u e d e h a l l a r s e e n n i n g u n a 
p a r t e . 
E s l ó g i c o q u e u n a c a s a d e l a 
i n m e n s a p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a 
d e E l E n c a n t o , q u e d i s p o n e d e 
t a n t o s y t a n p o d e r o s o s r e c u r s o s , 
p u e d a t e n e r , e n t r e o t r a s c o n n a -
t u r a l e s p r e r r o g a t i v a s , l a d e p r e -
s e n t a r s i e m p r e e l m a y o r y m á s 
n u e v o s u r t i d o d e t o d o . 
Y a e s a x i o m á t i c o d e c i r : 
— N o v a y a s a b u s c a r a o t r o s i -
t i o l o q u e n o e n c u e n t r e s e n E l 
E n c a n t o . 
C o n l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e M a n t e l e r í a p o -
d r í a m o s n o s o t r o s a b r i r u n a n u e -
v a c a s a d e d i c a d a e s p e c i a l m e n t e 
iS- fl«fAn de d í a s . d e l b r i g a d i e r i - i a c i a o n e 
88 no G e o r g i n a C o - J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
ner t é r n u i w , invp.n .Toree H e r n á n d E l j o v e n J o r g e H e r n á n d e z , q u e 
N I C O ü 
s 
a l u m n o s , es e l t r a d u c t o r o f i c i a l de 
^rtrientemente- G € o r g l n a A 1 . l a j e f a t u r a de P o l i c í a . 
u n t a d o r a G e o r g i n a U n c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o , j o -
l % S J u e r s i g l e r . I v e n y s i m p á t i c o , J o r g e R o d r í g u e z 
r S n a C a o s , G e o r g i - ! W a l l i n g . e n c a r g a d o e n l a s c o l u m -
W»4?' r l í r e i n a V i l l a e s p e s a , ñ a s de L a N o c h e d e l a i n f o r m a c i ó n 
Coello G e o r g i n a L ó p e z s o c i a l d e l V e d a d o . 
• . . . , t n * - ¿ A l g u n o s m á s p o r f e l i c i t a r ? 
L o s d e c a s a . 
T r e s J o r g e s d e l D I A R I O t a n a d -
m i r a d o s y t a n l e í d o s , p o r i g u a l , c o -
m o J o r g e M a ñ a c h , J o r g e F e r n á n -
d e z d e C a s t r o y J o r g e R ó a . 
N o o l v i d a r é , p a r a f e l i c i t a r l o e n 
s u s d í a s , a l s i m p á t i c o j o v e n A d a l -
b e r t o S e d a n ) y L a s a . 
U n s a l u d o f i n a l . 
u e s p i r i t u a l J o r g e l i n a 
y'-
,> «upo numeroso. 
jmo saludar, en t é r m i n o 
•«ierente, al Padre C a m a r e r o , de 
Vcoopafila de J e s ú s 
' ¿ el Director de l a C o n g r e g a -
« T d a la A n u n c í a l a y f u n d a d o r , 
r , , Ter, de laa E s c u e l a s G r a t u í -
• Nocturnas y del C a t e c i s m o D o -
uto], establecidas e n el C o l e g i o 
_ b Padre Jorge C a m a r e r o d e d í -
Lk a estos momentos a l o s p r e -
Enttros de las g r a n d i o s a s f i e s t a s 
L cílebraclón de las b o d a s de o r o 
f t a m t ó ^ i t á c i o n e f . O t r o s a l u d o m á s p a r a u n J o r 
tn los Jorges . ^ • » a d o r a c i ó n y a e g r í a d e 
Hr George Mi l l ington . c a b a l l e r o ^us a m a n t í s i m o s p a d r e s , l o s j ó / e -
Irés 7 muy c u m p l i d o , a l q u e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s F e d e r i c o 
rdo mi saludo e s p e c i a l m e n t e . ( M o r a l e s y O t i l i a B a c l u l l e - ; . 
E w r l d o doctor J o r g e H o r t s - , ¡ T e n g a n t o d o s u n d í a f e l i z ! 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
L o r e s e r v é de p r o p i o I n t e n t o . 
S e a p a r a ¡ a l i n d a N e n i t a C o r f é i 
v p a r a s u e n c a n t a d o r a p r i m i t a , 
G e o r g i n a S a n M a r t í n y A b a l l í , l a 
s o b r i n a p r e d i l c c t i d e l a d i s t i n g u i -
d a d a m a A l e j a n d r i n a S a n M a r t í n 
ü e P e ñ a 
üb tumo de r e c i t a l e s . 
Por orden r i g u r o s o . 
Sí inició ayer de m o d o b r l l l a n -
l a esplendidísimo, c o n e l de l a se-
Margot R o j a s . 
Entre otros rec i ta les , y a de c a n -
l " "a de plano, e s t á e l de U r s u -
l a Sáez Medina. 
h concierto a n u a l . 
Tin esperado. 
Se celebrará el p r i m e r d o m i n g o 
Y ^ o , a las diez de l a m a ñ a n a , 
|« el teatro N a c i o n a l . 
El Programa, ya u l t i m a d ^ p o r 
sopleto, es u n a s u c e s i ó n de n ú -
m e r o s q u e p o n d r á n a f e l i z p r u e b a 
l a s h e r m o s a s d o t e s a r t í s t i c a s d e l a 
s e ñ o r i t a S á e z M e d i n a . 
L a a i r o s a y b e l l a c o n c e r t i s t a 
u s a r á e l S t e i n w a y d e s u p r e d i l e c -
c i ó n . 
I n t e r p r e t a r á a g r a n d e s m a e s t r o o , 
c o m o H a n d e l , M e l d e l s s o h n , S c h u -
m a n n y L i s z t , e n t r e o t r o s . 
P u e d e n h a c e r s e l o s p e d i d o s de 
l o c a l i d a d e s d i r i g i é n d o s e a l a n o t a -
b le p l a n i s t a e n s u c a s a d e l V e -
d a d o . 
C a s a d e 23 n ú m e r o 3 9 7 . 
T e l é f o n o F . - 2 5 7 5 . 
M a n t e l e r í 
v 
B O D A S D E M A Y O 
Mayo. 
• mes de las f l o r e s , 
» 4 e las bodas . 
i i 1 u p í t u l 0 nuPc5al , e x t e n s o , i n -
l « able, se abre e s t a v o z c o n u n a 
l ^ d e todas mis s i m p a t í a s . 
Wébrase en e l A n g e l . 
v Primar s á b a d o de m e s 
ü Í / 0 ^ ' m u y g r a c i o s a y m u y 
es Nena G a r c í a V e g a , q u e 
I w ,'Uerte a l a d « s u e l e g i d o 
lloren José F r a n c i s c o S s l m a V a l -
I % la s e ñ o r i t a G a r c í a V e g a d e 
L : c 7 v a i n I « o . e l s e ñ o r A r t u r o 
IííV ^ act ivo y c o m p e t e n t o 
¿ M ^ t á c u l o s d e l M u n i . ^ i -
i ^ e a q m e n h a r e c a í d o l a d e s i g -
9 r a i i 
^ u r a s de P o r c e l a n a 
^ electa variedad en figuras 
¿ l P a r a regalos- A ^ n t o s v e r -
CenF,0rÍgÍna,eS y de 8ust0 
• c-i obsequio más artísti-
Precio más módico. 
CASA D E H I E R R O " 
n a c i ó n p a r a p a d r i n o de l a b o d a . 
S e r á l a m a d r i n a , a s u v e z , l a s e -
ñ o r a R o s a r l o V a l d é s d e S e l m a , m a -
d r e d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . 
P o r l a g e n t i l N e n a . 
E l s e ñ o r J o s é M . de l a C u e s t a , 
A l c a l d e de l a H a b a n a , e l d o c t o r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , S e n a d o r do 
l a R e p ú b l i c a , y e l D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , d o c t o r 
J o s é I . R i v e r o . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
E l s e ñ o r J o s é M a n u e l G a r c í a . 
E l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n -
s o , h o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a , s u s c r i b i r á e l a c t a m a t r i -
m o n i a l c o m o t e s t i g o d e l n o v i o . 
A c t u a r á n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
d e l m i s m o e l d o c t o r C a r l o s P o r t ó -
l a , h o n o r a b l e S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a , e l s e ñ o r I l d e f o n s o G a r c í a 
O s u n a y e l j o v e n y p o p u l a r r e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r C a r -
m e l o U r q u i a g a . 
A l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a p r e c e -
d e r á e l a c t o d e l m a t r i m o n i o c i v i l . 
E s t á y a f i j a d o . 
P a r a e l 30 d e l c o r r i e n t e . 
S e c e l e b r a r á c o n c a r á c t e r í n t i m o 
O ' R e i l l y 5 1 ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a n u e v e ) 
C o . 
PROXIMO 
S i Q u i e r e U s t e d 
q u e s u r e g a l o s e a e l 
q u e m á s a g r a d e , s e -
l e c c i ó n e l o e n 
| á ¿ E I ^ E P T U ^ t O ) 2 4 , 
V E R S A L L E S I 
T E L E F O n O A - 4 4 9 8 
• ^ C A S A D E L A S P í O T O D A B E B ^ ) 
A n u n c i o s : T R U J I L L O M A R I N . 
L G U N O S p r e c i o s a h o r a c o m o 
c o m p l e m e n t o d e las l í n e a s a n -
t e r i o r e s : 
M A N T E L E S 
A d a m a s c a d o s , sue l tos , b l a n c o s , y 
b l a n c o s c o n c e n e f a r o j a y a z u l : 
1 5 0 x 1 5 0 c m t s . a $ 1 - 5 0 . 
1 5 0 x 2 0 0 , . . . $ 2 . 0 0 . 
1 5 0 x 2 5 0 ., $ 2 . 5 0 . 
1 5 0 x 3 0 0 .. $ 2 . 7 5 . 
O t r o s u r t i d o . A d a m a s c a d o s , b l a n -
c o s , c o n c e n e f a r o s a , a z u l y a m a -
r i l l o : 
1 5 0 x 1 5 0 c t m s . a $ 2 . 0 0 . 
1 5 0 x 2 0 0 „ „ $ 2 . 7 5 . 
1 5 0 x 2 5 0 „ „ $ 3 . 2 5 . 
1 5 0 x 3 0 0 .. , . $ 4 . 0 0 . 
O t r o s u r t i d o . A d a m a s c a d o s , blan!-
cos , m u y f i n o s : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 2 . 7 5 . 
1 6 0 x 2 0 0 . , „ $ 3 . 5 0 . 
1 6 0 x 2 5 0 „ „ $ 4 . 0 0 . 
1 6 0 x 3 0 0 ., . , $ 4 . 7 5 . 
A L E M A N I S C O 
B l a n c o , c o n c e n e f a r o p a y a z u l , 
de 125 c e n t í m e t r o s , a 5 0 c e n t a v o s 
l a v a r a ; b l a n c o c o n c e n e f a r o s a , 
a z u l y a m a r i l l o , d e 1 5 0 c e n t í m e t r o s , 
a 9 0 c e n t a v o s ; b l a n c o , d e 1 5 0 c e n -
t í m e t r o s , a 6 0 c e n t a v o s ; d e 1 6 0 
c e n t í m e t r o s , a $ 0 . 8 0 , 1 .00 y $ 1 . 2 5 ; 
de 1 8 0 c e n t í m e t r o s , a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 7 5 
la v a r a . 
S E R V I L L E T A S 
( A d a m a s c a d a s ) 
15 x 15 p u l g a d a s , a $ 1 . 5 0 d o c . 
18 x 18 p u l g s . a $ 1 . 7 5 y 2 . 5 0 . 
2 2 x 2 2 p u l g s . a $ 3 . 5 0 . 
2 4 x 2 4 p u l g s . a $ 4 . 5 0 . 4 . 7 5 , 
6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 d o c e n a . 
P A R A R E F R E S C O 
S e r v i l l e t a s de g r a n i t é de h i l o p u -
r o , b o r d a d a s a m a n o : 
1 5 x 1 5 c t m s . a $ 5 . 0 0 d o c e n a . 
3 0 x 3 0 c m t s . a 7 . 5 0 , 1 4 . 0 0 y 
$ 1 5 . 0 0 l a d o c e n a . 
D e g u a r a n d o l de k i l o b o r d a d a s a 
m a n o , 3 0 x 3 0 c e n t í m e t r o s , a $ 8 . 5 0 . 
1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0 . 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 
la d o c e n a . 
J U E G O S D E M A N T E L 
A d a m a s c a d o s , d e U n i ó n : 
6 3 x 6 3 p u l g a d a s , a $ 7 . 0 0 . 
6 8 x 8 8 „ $ 8 . 0 0 . 
6 8 x 1 0 6 „ „ $ 1 2 . 0 0 . 
6 8 x 1 2 0 „ „ $ 1 4 . 0 0 . 
6 8 x 1 5 0 „ „ $ 1 5 . 0 0 . 
6 8 x 1 7 5 „ „ $29,00. 
L o s dos p r i m e r o s j u e g o s t i é n e n 6 
s e r v i l l e t a s ; los tres s igu ientes , 1 2 ; 
y e l ú l t i m o 1 8 . 
L a s s e r v i l l e t a s t i enen 2 2 x 2 2 p u l -
g a d a s . 
D E C O L O R 
P A R A R E F R E S C O S Y D E S A Y U N O 
A d a m a s c a d o s e n los co lores v e r -
d e , r o s a , a z u l , r o j o y a m a r i l l o , y 
b l a n c o s c o n c e n e f a e n estos c o l o r e s . 
S o n j u e g o s p r o p i o s p a r a e l r e f r e s -
c o y e l d e s a y u n o , y t i enen f l eco a l -
r e d e d o r . A es tos p r e c i o s : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 2 . 7 5 . 
1 6 0 x 2 0 0 „ „ $ 3 . 2 5 . 
1 6 0 x 2 5 0 „ „ $ 4 . 2 5 . 
1 6 0 x 3 0 0 „ „ $ 5 . 2 5 . 
L o s t re s p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
s e r v i l l e t a s d e 3 0 x 3 0 c e n t í m e t r o s , y 
el ú l t i m o t iene 12 s e r v i l l e t a s . 
P A R A C O M I D A 
B l a n c o s c o n c e n e f a d e c o l o r r o s a , 
a z u l , v e r d e , r o j o y o r o : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . $ 6 . 5 0 . 
1 6 0 x 2 0 0 „ $ 7 . 5 0 . 
1 6 0 x 2 5 0 „ $ 9 . 0 0 . 
1 6 0 x 3 0 0 „ $ 1 2 . 7 5 . 
L o s tres p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
s e r v i l l e t a s , y 12 e l ú l t i m o . 
A d a m a s c a d o s , d e l i n o : 
1 7 0 x 1 7 0 c t m s . a $ 1 2 . 0 0 . 
1 7 0 x 2 0 0 „ „ $ 1 3 . 0 0 . 
1 7 0 x 2 5 0 $ 1 5 . 0 0 . | 
1 7 0 x 3 0 0 „ „ $ 2 2 . 0 0 . 
L o s tres p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
s e r v i l l e t a s d e 6 0 x 6 0 c m t s . , y 12 
e l ú l t i m o . 
D e g r a n i t é de U n i ó n b o r d a d o s , y 
c a l a d o s , e n 6 d i b u j o s d i f e r e n t e s : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 8 . 7 5 . 
1 6 0 x 2 0 0 „ $ 1 0 . 0 0 . 
1 9 0 x 2 4 0 . . $ 1 2 . 0 0 . 
1 9 0 x 2 9 0 . . . . $ 1 8 . 0 0 . 
a l a v e n t a d e e s t e i m p o r t a n t e r e n -
g l ó n . ¡ T a l e s l a c a n t i d a d q u e t e -
n e m o s ! 
L o m i s m o s u c e d e c o n l o s d e -
m á s d e p a r t a m e n t o s . 
C i n c u e n t a d e p a r t a m e n t o s e n 
t o t a l . 
T o d o s t i e n e n m e r c a n c í a b a s -
t a n t e p a r a d a r l e s l a c a t e g o r í a d e 
c a s a s i n d e p e n d i e n t e s . 
Y e s o v i e n e a s e r E l E n c a n t o : 
c i n c u e n t a c a s a s e n u n a . 
O s e a u n a c a s a q u e t i e n e e l 
v a l o r d e c i n c u e n t a c a s a s j u n t a s . 
L o s tres p r i m e r o s t i e n e n 6 s e r v i -
l le tas d e 5 5 x 5 5 c e n t í m e t r o s , y 12 
e l ú l t i m o . 
L a s s e r v i l l e t a s s u e l t a s , e n los m i s -
m o s 6 d i b u j o s d e los m a n t e l e s , a 
$ 1 2 . 0 0 l a d o c e n a . 
S i g u e n los j u e g o s : 
D e g r a n i t é . b o r d a d o s y c a l a d o s a 
m a n o ( e l c a l a d o d e i n c r u s t a c i ó n ) : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 2 0 . 0 0 . 
1 6 0 x 2 0 0 . . . , $ 2 2 . 0 0 . 
1 8 0 x 1 8 0 . , „ $ 2 2 . 0 0 . 
1 8 0 x 3 0 0 „ „ $ 3 6 . 0 0 . 
L o s tres p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
s e r v i l l e t a s , y 12 el ú l t i m o . 
D e g r a n i t é b o r d a d o s a T i a n o c o n 
a p l i c a c i o n e s d e A l m a g r o h e c h a s 1 
m a n o t a m b i é n : 
160 x 1 6 0 c m t s . a $ 2 8 , 3 2 y 3 3 . 
1 8 0 x 1 8 0 . . „ $ 3 0 , 3 6 y 4 0 . 
1 6 0 x 2 0 0 . . . , $ 3 0 , 3 6 y 4 0 . 
1 8 0 x 2 5 0 . . . . $ 4 6 . 4 8 y 5 5 . 
1 8 0 x 3 0 0 . . . , $ 5 2 . y 5 5 . 
L o s tres p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
serv i l l e tas de 6 0 x 6 0 c e n t í m e t r o s y 
12 los d o s ú l t i m o s . 
D e g u a r a n d o l de l i n o p u r o , b o r -
dados y c a l a d o s a m a n o : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 2 6 y 2 7 . 
1 6 0 x 2 0 0 , . . , $ 2 9 y 3 0 . 
1 8 0 x 1 8 0 „ , . $ 2 9 y 3 0 . 
1 8 0 x 2 5 0 . , . . $ 3 3 y 3 4 . 
1 8 0 x 2 5 0 . , , . $ 4 5 y 4 8 . 
1 8 0 x 3 0 0 . . . $ 4 6 y 5 0 . 
1 8 0 x 3 5 0 „ „ $ 6 4 y 6 7 . 
1 8 0 x 4 0 0 „ „ $ 6 6 y 6 8 . 
L o s p r i m e r o s c u a t r o j u e g o s t i enen 
6 s e r v i l l e t a s d e 6 0 x 6 0 c t m s . ; los 
dos s i g u i e n t e s t i e n e n 12 s e r v i l l e t a s , 
y los d o s ú l t i m o s 18 . 
L a s s e r v i l l e t a s s u e l t a s de i g u a l t a -
m a ñ o y los m i s m o s d i b u j o s de los 
j u e g o s , a $ 2 0 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 l a d o -
c e n a . 
P a r a r e f r e s c o , e n l o s m i s m o s d i -
b u j o s , d e 3 0 x 3 0 c e n t í m e t r o s , a 
$ 8 . 5 0 l a d o c e n a . 
D e g r a n i t é b o r d a d o s y c a l a d o s -
m a n o : 
1 6 0 x 1 6 0 c t m s . a $ 2 4 . 0 0 . 
1 9 0 x 1 9 0 „ „ $ 2 8 . 0 0 . 
1 6 0 x 2 0 0 „ „ $ 2 6 . 0 0 . \ 
2 0 0 x 2 5 0 . . „ $ 2 8 . 0 0 . 
2 0 0 x 2 5 0 „ . , $ 3 8 . 0 0 . 
2 0 0 x 3 0 0 „ „ $ 4 0 . 0 0 . 
L o s c u a t r o p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 
6 s e r v i l l e t a s d e 6 0 x 6 0 c e n t í m e t r o s , 
y 12 los dos ú l t i m o s . 
D e g u a r a n d o l d e l i n o p u r o , b o r d a -
dos a m a n o , c o n a p l i c a c i o n e s d e f i -
l e t : 
185 x 1 8 5 c t m s . a $ 3 8 y 4 2 . 
1 8 5 x 2 5 0 „ „ $ 4 5 y 4 8 . 
; 8 5 < i ' 0 0 . , „ $ 6 4 y 7 2 . 
185 x 3 5 0 „ . , $ 7 0 j S O . 
1 S 5 x ^ 0 0 . , , $ 8 8 
185 x -130 ,. , . $ 9 5 v 1 1 0 . 
185 x . ' 0 0 „ . $ n c . 
L o s dos p r i m e r o s j u e g o s t i e n e n 6 
s e r v i l l e t a s d e 6 0 x 6 0 c e n t í m e t r o s -
los dos í i g u i e n t e s t i enen 1 2 ; los dos 
q u e ' s i g u e n 1 8 ; y el ú l t i m o 2 4 . 
L a ? j c r v i l l e t a s p a r a r e f r e s c o , « n 
los m i s m o s d i b u j o s q u e los j u e g p * 
de 3 0 x : 0 c e n t í m e t r o s , a $11 0 0 v 
$ 1 2 . 0 0 l a d o c e n a . 
T O D A V Í A . 
T o d a v í a q u e d a n m á s c a l i d a d e s y 
e s t i l o s ; p e r o , ¿ c ó m o s e g u i r l a r e l a -
c i ó n ? 
L o m e j o r , lo m á s p r á c t i c o es v i s i -
t a r n u e s t r o D e p a r t a m e n t o cíe M a n -
t e l e r í a . 
A u n q u e n o se n e c e s i t e c o m p r a r 
n a d a . 
S i m p l e i m n t c p a r a o r i e n t a r e , p a -
r a c o n o c e r e l s i r t i d o í n m e n : o , i n f i -
n i to , q u e t i ene E l E n c a n t o . 
B a ú l e s y M a l e t a s 
TRAVCLINC COO 
M u c h o s b a ú l e s y m u c h a s m a -
l e t a s a c a b a m o s d e r e c i b i r y 
m u y p o c o e s el e s p a c i o q u e te-
n e m o s p a r a a l m a c e n a r l e s . N e -
c e s i t a m o s v e n d e r l o s p r o n t o y 
e s t a m o s d a n d o los m e j o r e s p r e -
c ios . 
I m p o s i b l e q u e p u e d a u s t e d 
c o m p r a r s u e q u i p a j e m a s b a -
r a t o . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s d e s d e 
$ 1 9 . 0 0 e n a d e l a n t e , h a s t a el 
m a s l u j o s o y c o n f o r t a b l e . 
B a ú l e s c a m a r o t e s y b e d e g a s 
d e s d e $ 5 . 5 0 . 
M a l e t a s d e s d e $ 2 . 0 0 . 
M a l e t i n e s , n e c e s e r e s , j o y e r o s , 
m a n i c u r e s , s a c o s p a r a r o p a , 
p o r t a f o l i o s e t c . h a y u n a g r a n 
v a r i e d a d e n f o r m a s y p r e c i o s -
V e a l a e x p o s i c i ó n q u e t ene -
m o s e n n u e s t r a t i e n d a , s i n c o m -
p r o m i s o a l g u n o . 
^ e l e t e ^ i a B e n e i 
'%hm ImíleV 5. Rafael e ImnjsTria 
«abana -cuba 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
"ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Envié 151 para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i g n t a l 
d w G o u r a u d 
M e d i a s 
S n u g f i t 
(Pronuncreae esnoéñt) 
La tncertidumbre que se experimenta al com-
prar medias, sea por desconfianza al material 
o porque la forma haya pasado de moda, de-
saparece al elegir Snugfit. 
Seleccione Snugfit si desea una media regia 
a la vez que económica, ademas, ellas son lao 
compañeras inseparables del buen tono. 
Mercerizada, seda vegetal y seda pura. 
Al Combrar: Snugfit sin vacilar 
P a r a l a v e n t a en las t i endas p r i n -
c ipa le s 
S N I G F I T H O S I E R Y C O . 
N e w Y o r k , N. Y . V. 8. A 
P a r a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a h e m o s 
r e c i b i d o e n e s t o s d í a s i n f i n i d a d d e n u e v o s a r t í c u -
l o s d e v e r a n o . 
C u a l q u i e r d e t a l l e q u e u s t e d n e c e s i t e p a r a 
a d o r n a r s u s v e s t i d o s o s o m b r e r o s d e v e r a n o , l o 
e n c o n t r a r á e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a , 
H e a q u í a l g o d e l o q u e l l e g ó a y e r : 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s , u n a g r a n v a r i e d a d . 
G o l i l l a s p l i s a d a s d e p u n t o , m u s e l i n a y 
v o i l e . 
C u e l l o s d e e n c a j e , v o i l e y m u s e l i n a , b o r -
d a d o s e n c o l o r e s y t a m b i é n d e c o l o r e n t e r o . 
E n c a j e s d e g u i p o u r b l a n c o s , c r e m a y 
o c r e . 
B r o d e r y d e v a l e n c i e n n e s y g u i p o u r . 
G u a r n i c i o n e s d e v o i l e b o r d a d o e n e s -
t a m b r e . 
G u a r n i c i o n e s p a r a v e s t i d o s d e n i ñ a c o n 
m u ñ e q u i t o s b o r d a d o s e n c o l o r e s . 
G a l o n e s d e o r g a n d í y v o i l e b o r d a d o e n 
c o l o r e s . 
G u a r n i c i o n e s d e m a l l a , c h a n t i l l y y C a l a i s . 
C i n t u r o n e s d e g a m u z a b l a n c o s y d e c o l o r . 
U n g r a n s u r t i d o . 
P A R A E L C A B E L L O 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o ^ e P e r f u m e r í a t e n e -
m o s a l a v e n t a l a l o c i ó n " F l o r d e O r o " q u e des-
v u e l v e a l c a b e l l o s u c o l o r n a t u r a l . N o m a n c h a 
n i p e r j u d i c a l a p i e l . I m p i d e l a c a í d a d e l c a b e l l o 
y q u i t a l a c a s p a . C a d a f r a s c o v a l e $ 3 . 0 0 
n A » A N /V 
P A : : A ^ A R M A Z O N E S 
P A N T A L L A S 
!>© a l a m b r e , t o d a c l a s e d e 
f o r m a s y t a m a ñ o » , ge v e n -
d e n e n 
L A C A S A G R A N D E 
F e r r e t e r í a , l o c e r í a y e f e c -
tos e l é c t r i c o s . 
S A N R A F A E L 44, 
e n t r e G a l l a n o y S a n N i c o l á a . 
T e l 6 f o n o A - l ) 1 0 7 j 
D i 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S i l 
D r . P e d r o M o n t a l v o 
E s t ó m a g o , In te s t inos y p u l m o n e s 
C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i ernes , en C o n c o r d i a 113. M a r t e s , 
Juevea y sAbndoa en 4 n ú m . 2S, V e -
dado, t e l é f o n o s F-1179 y A-4024. 
15610 6 d a l t 19 dab, 
V A L S A S E 
AVE, DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859 
UZ T R I U N F O E N T R I U N F O . así c o n t i n ú a l a v e n 
t a d e los P u l s o s de f a n t a s í a , e n o r o i n a c i z o , c o n c a 
b u c h o n e a de á g a t a l e g í t i m a , t r a í d o s p o r P A R I S 
V I / E N A . H a y t ipos c a p r i c h o s í s i m o s a e s c o g e r . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
A n ú n c í e s e e l e n 
L A F A S H I 0 N A B L E 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o de s o m b r e r o s t o d o s 
m o d e l o s d e l a s m e j o r e s f i r m a s de P a r í s , r e ú n e n el c h i c p a r i s i é n , 
c o n p r e c i o s m o d e r a d o s , p a j i l l a s f r e s c a s , f lores y c i n t a s se u n e n e n 
a r m o n í a s de c o l o r e s . H a y t a m b i é n s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , y d e l u -
l o y c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s de v e r a n o p r i m o r o s o s . 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A - 3 2 1 3 O B R A P I A , 6 1 , ( a l t o s ) 
( e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t c l a ) 
p a l t . s d-s 
M u e s t r a s ( T r e a c l o n e s 
M O D E L O S C H I N O S 
D O B I i E P A I S A J E : P I N T A D O S A M A N O 
P A I S : EXT O B O Y P L A T A . 
" u i c u M i E i i r y " y e s p e c i i i " 
O'KEHiLY 79. 
LOPEZ T SANCHEZ. 
C 3773 2 t 17 8 d 19 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
" G Ü E L D Y " 
E l p e r f u m e d e l a s e l e g a n t e s , 
V i s i o n D ' O r i e n t , S l e l l a m a r , 
F e u i l l e r a i s , T r i o m p h e , 
C h y p r e , e t c . , e t c . 
T a m b i é n u n g r a n s u r t i d o d o 
t r a j e s d e t a r d e d e C h i f f Ó P 
I m p r i m e e . 
S a r a ! ) a l ^ \ e i n e 
I p r a b o 1 0 0 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A — A R R T I 2 3 D E 1 9 2 5 
C a r t e l d e T e a t r o s 
Ni CIO N A L (Paseo d» Martí esquina 
a San Kafaal) 
Compañía de revistas de Don Lnn-
ninc. 
A las ocho y tres cuartos: la revis-
ta Fio F i o . 
p¿.TXCrT (Paseo de Marti esquina a 
Can J o s é ) 
Coir.paftía de revistas francesas Ba 
Ta Cian . 
A ms ocho y tres cuartos: la re-
vi í.'.a be gran espectáculo ;Oh L a L a ! 
K A S T I (Dragonea esquina a Zn-
l u t a ) 
Compaf ía de operetas y rarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
' reta en tres actos, del maestro Leo 
j Fa l l , Madame Pompadour. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zuluota) 
Cimpañía de comedia drllgf.da por 
el primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Mi t ía Javlera. 
A L H A M B B A (Consolado osqnlna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López . 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las ocho menos cuarto: Lo l l ta . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E l pécado original; Los efectos del 
Batac lán; presentación del sexteto ja -
CÜeyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s I 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
O P E R A E N E L S T A D I U M U N I V E R S I T A R I 
E l 2 0 d e M a y o , c o i n c i d i e n d o c o n la p r o c l a m a c i ó n p r e s i d e n c i a l se i n a u g u r a r á u n a n u e v a e t a p a e n l a v i d a 
t e a t r a l de l a H a b a n a . E l s u c e s o in i c ia l es u n a ser ie de func iones de ó p e r a a l a i r e l i b r e p r o y e c t a d a s p a r la C o -
m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a p a r a c e l e b r a r en s u " S t a d i u n T , c o m o p a r t e d e l p r o g r a m a d e fes te jos q u e a c o m p a -
ñ a r á n a l a e x a l t a c i ó n d e l g e n e r a l M a c h a d o a la p r i m e r a M a g i s t r a t u r a de la R e p ú b l i c a . 
C i n c o pres t ig iosos m i e m b r o s d e la C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , los d o c t o r e s J u l i á n M o d e s t o R u i z , G u s -
t a v o A d o l f o B o c k , eJ i n g e n i e r o c o n s t r u c t o r d e l " S t a d i u m " , s e ñ o r J o a q u í n C r i s t ó f o l y e l s e ñ o r R a f a e l Ig l e s ia s , b a -
j o la d i r e c c i ó n d e l d o c t o r C l e m e n t e I n c l á n y a c t u a n d o de s e c r e t a r i o e l s e ñ o r I g l e s i a s , l a b o r a n a c t i v a y e f i c a z m e n -
te p o r e l a u g e d 3 este e s p e c t á c u l o q u e h a de ser , sin d u d a , e l m á s sa l i ente d e n u e s t r a t e m p o r a d a e s t i v a l . 
N u m e r o s a 3 u n i v e r s i d a d e s d e los E s t a d o s U n i d o s , c o m o la C i t y C o l l e g e d e N e w Y o r k y la d e C a l i f o r n i a , c e -
, c o n b r i l l a n t e é x i t o , func iones d e t ea tro l í r i c o e n sus " s t a d i u m s " . E s p e c t á c u l o s a n á l o g o s se l l e v a n a c a -r a n . leb 
b o , ante auditoriDS n u m e r o s í s i m o s , en e l f a m o s o A n f i t e a t r o d e R o m a , en la A r e n a d e V e r o n a , e n e l i n m e n s o E b -
betts F i e l d de. B i o k l y n , c o n c a p a c i d a d p a r a 4 0 , 0 0 0 personas , e n la P l a z a d e T o r o s d e M é j i c o y e n los g r a n d e s 
" c a m p u s " d e C h i c a g o , B a r c e l o n a , etc . 
E l d e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o , p o r su m a g n i f i c e n c i a y g r a n d e z a , n a d a t e n d r á q u e e n v i d i a r a a q u e l l o s . L a s 
p r i m e r a s p a r t e s que a c t u a r á n p r o c e d e n d e la M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e , d e l a C h i c a g o C i v i c y la S a n C a r i o O p e -
r a C o . y d e l a S c a l a de M i l á n . S e f o r m a r á u n a m a s a c o r a l d e no m e n o s d e 1 0 0 p e r s o n a s y u n c u e r p o d e b a i l e 
de o tras tantas . L a o r q u e s t a c o n s t a r á d e 1 5 0 profesores , b a j o l a b a t u t a de u n o d e los p r i m e r o s d i r e c t o r e s d e l 
m u n d o . E n s u m a : u n e s p e c t á c u l o m a g n o , s in e l m á s r e m o t o p r e c e d e n t e en C u b a . 
Con gran é x i t o se ruso en esco-
ra ancclie en Mart í la popularts ima 
obra t i tulada L o s Gavi lanes . 
r i l a r A z n a r , M a t í a s F e r r e t , el 
tonor D í a z y Juamto M a r t í n e z , r ea -
lizaron labor de primer orden y 
[ueron aplaudidisimos. 
Se anunc ia el estreno de L a Bo-
l&rana, obra que ha alcanzado en 
E s p a ñ a m a g n í f i c o succes. 
L a temporada de J u l i á n Santa 
Cruz en M a r t í e s t á llena de a trac -
tivos. A l elenco, nutrido y valioso, 
hay que a ñ a d i r un repertorio var ia -
do y selecto, donde f iguran las ope-
retas y las zarzuelas que mayor é x i -
to h a n obtenido en Madrid, ú l t i m a -
mente. 
A d e m á s , la p r e s e n t a c i ó n de las 
obras es, en real idad, espléndida^ 
Santa C r u z debe estar satisfecho 
del resultado de su esfuerzo que 
le asegura una temporada fecunda 
en triunfos a r t í s t i c o s y e c o n ó m i c o s . 
E N E L P R I N C I P A L 
MI t í a Jai - lera , ese modelo de co-
mbdias de Paso y Diccnta, dos auto-
res n o t a b i l í s i m o s , ocupa nuevamen-
te el cnctel del P r i n c i p a l de la Co-
media, el teatro habanero regido 
por ia constancia y la fe inquebran-
table de L u i s E s t r n d a . 
¿ Q u é diremos de Mi t ía J a v i e r a 
que no haya sido y a dicho? C u a n -
do l a obra f u é estrenada en Madr id 
por l a C o m p a ñ í a A l b a - B o n a f é la 
c r í t i c a y el p ú b l i c o u n á n i m e m e n t e 
declarainn1 que era esa la mejor 
p r o d u c c i ó n teatral dej añ-- ; y cuan 
do Ja obra nos f u é a q u í ofrecida 
por la E o p r e s a del Pr inc ipa l do 
l a Comedia , se oyeron t a m b i é n pa-
reclday afirmaciones. 
Y el hecho de que MI t í a J a v l e -
r a se sostenga t o d a v í a em el cartel 
( a q u í , donde una comedia no pue-
de ponerse ^n escena m á s do tres 
veces) a teatro lleno, es pdmeba 
i n e q u í v o c a de la bondad y del m é -
rito de la o b r a . 
Declamos antes, y lo repetimos 
ahora, que hoy vuelvo MI t í a J a -
viera a ocupar el cartel de la Come-
dia , teniendo as í el p ú b l i c o que no 
haya visto la obra la oportunidad 
de ver la y de juzgar al mismo t iem-
po la excelente i n t e r p r e t a c i ó n que 
la m a g n í f i c a C o m p a ñ í a del P r i n c i -
pal de da. 
E s Mi t ía J a v l e r a un verdadero 
modelo en su g é n e r o : graciosa, 
chispeante^ llena de comicidad y 
escrita con sol tura. 
ZZ PI 8268 O 
M A Y O 
P R E Z A P A T O S 
R E I N A 
S A B A D O A B R E L A N U E V A P E L E T E R I A 
" E L M U N D O " 
Z A P A T O S A COMO Q U I E R A 
3 3 F R E N T E A G A L I A N O 
C I N E G R I S 
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C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de esto ele-
gante salón de la calle Industria y 
San José ha aeleccionádo un selecto 
programa. , . 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media. Jugando con Candela, 
graciosa comedia en dos actos, gran 
estreno de la producción especial titu 
lada A D U L T E R A por Allce Lake, E s -
ther Qroy, Terry y Stuar Holmes. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia. Jugando con Candela, graciosa 
comedia en dos actos, y el reglo es-
treno de la producción especial A D U L 
T E R A por Allce Lake, Esther Grey 
Terry y Stuar Holmes, por la noche 
función corrida a las ocho y media 
con el mismo programa de la matlnee 
L O S P E L O Í E R O S l i 
r™^17",* . r r d a d e r a o r í g i n a l i d a d c i n ^ 
moso de los directores de c o m e ^ ^ ^ i c a . > . 
L O S F U N E R A L E S D E G E N E R A L A L F O N S O 
P L M O N U M E N T O A L A M A D R E 
¡LAS C U B A N A S Q U E S E C A S E N 
E N E L E X T R A N J E R O C O N f r i -
N U A R A N S I E N D O C U B A N A S . . 
Ocupando l a Presldencila el doc-
tor Clemente "Vázquez Befllo^ co-
m e n z ó la s e s i ó n a las cuatro y me-
dia de l a tarde. 
Ac l s t l eron loa senadores G a r c í a 
Osuna» Cort ina , C a m a c h o P a d r ó , 
Maldlque, c r u z . Duque de Hered ia , 
MEÍrtínez Moles, S i lva , V a r o n a y 
MenocaL 
Ocuparon las secretarlas los se-
fiores Lorenzo F e r n á n d e z Hermo y 
Rosendo Col lazo. 
A p r e t a d a el acta de la s e s i ó n 
anterior, se l e y ó un Mensaje del 
E j e c u t i v o que p a s ó a la C o m i s i ó n 
do C ó d i g o s , solicitando que sea 'pro-
rrogado el plazo concedido para l&s 
Inscripciones de nacimientos. 
E l Senadlo q u e d ó ' enterado de 
una c o m u n i c a c i ó n de la C á m a r a de 
Representantes participando haJber 
elegido sus Comisiones Permanen-
tes. 
Se leyeron comunicaciones de las 
Comisiones de O b r a s P ú b l i c a s , R e -
flaciones Exter iores , I n m i g r a c i ó n , 
Comunicaciones, Sanidad y Asuntos 
G A M P O A M O R 
H o y j u e v e s 2 3 H o y 
8*4 G R A N E S T R E N O 9 ^ 
De la soberbia p r o d u c c i ó n 
Municipales y Provinciales , part ic i -
pando haberse c o u s l i t u í d o y nom-
brado sus Secretarios . 
Se leyeron, y pasaron a la Comi-
s i ó n de Hacienda y Presupuestos, 
las slguipntes Proposiciones de L e y : 
Concediendo un c r é d i t o de 2,000 
posos pajra sufragar los gastos de> 
los funerales del general Manuel 
Alfonso. 
Concediendo un c r é d i t o de 5000 
pesos con destino a eregir un mo-
numento que p e r p e t ú e el recuerdo 
a la madre, Inic iat iva de la aso-
c i a c i ó n " L a Perseverancia" estable-
cida en la c iudad de Camagüe(y . 
A la C o m i s i ó n de, C ó d i g o s f u é 
enviada una P r o p o s i c i ó n de L e y del 
s e ñ o r Antonio Bravo Correoso, mo-
dificando el a r t í c u l o 22 del C ó d i g o 
Ciy^l , en sentido de que, la mujer 
cubana que se casare con exfraj/lovo 
no p e r d e r á su nacionalidad por r a -
zón del matrimonio, sa'vo que op-
tare en caso por la del marido. 
Agotados los que f iguraban en 
la orden del día, se s u s p e n l i ó la 
s e s i ó n a las cinco y media de la 
tarde. 
C I N E 
m R O A D W A Y A F T E R ( D A K K ) 
con A D O L F O M E N J O U , C A R -
M E L M Y E R S , A N A Q. N I L S O N 
" V V I L L A R D L O U I S y un selec-
to conjunto. 
Super -Espec la l 
P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
C 3927 l d - 2 3 
O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y B , V e d a d o 
T A N D A D E 8 Y M E D I A 
M A R I E P R E V O S T y M O N T E 
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C A R R E R A Y M E D I N A 
E n las tanda-s elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y cuarto se exhibirá la 
preciosa com€<Va titulada: Demasiada 
Velocidad, en la que toman parte la's 
conocidas estrellas Agnes Ayres, Teo-
doro Robens y fWlallace Reid. S« 
completan estas tandas con la come-
dia L a casa del oso. A las 8 y cuar-
to L a voz del norte, por Madge Ce-
Uamy Jack Holt y Moah Beery. 
Mañana, ¡Oh, doctor!, la comedia 
más graciosa que ha interpretado el 
conocido actor Heginald Denny. E l 
sábado 25, L a reina de las esclavas. 
Domingo 26, gran matinee a Tas 2 
y media con L a familia Real en Swa-
zilandla. Una noche de lluvia, L a es-
piritista, Corazón de lobo, por Lon 
Chaney, Ciclón el boxeador, por Sno-
wy Baker y Peleando se gana, epi-
sodio 5, por Jack Dempsey. las 5 
y cuarto Lo que cue«ta el Placer, por 
Virginia Val l i y Norman K e r r y . A 
las y cuarto E l Maniquí o L a Mo-
delo de la Quinta Avenida, por Mary 
Phllbln, Norman Kerry, Rise Dione y 
Joseph Swlckard. 
E l lunes 27, estreno, en Cuba: Tem-
pestad de Pasiones, por Estelle Tay-
lor. Además se proyectará L a histo-
ria histérica de Rlp Van W n c k l e . 
¡ L A B R I L L A N T E T E M P O R A D A D E L B A - T A - C L A N E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
T E A T R O V E R D Ü N 
Noche tras noche nótase sumamen-
te concurrido e«te elegante y fresco 
teatro de la calle de Consulado. A 
la* 7 y cuarto las preciosas comedias 
Dinero a Patadas y L a Ninfa de los 
Bosques a las 8 y cuarto L a Loca 
Fortuna en 6 actos interpretada por 
el s lmpáitco actor WiU Rogers, a las I 
9 y cuarto colosal estreno E n Lucha i 
ATv.eria. E l s impático Jack Pernn | 
muestra «n esta producción su habí- j 
lldad y arrojo y la comedia por el 
Negrito Africa Dinero a Patadas y a] 
las 10 y cuarto estreno L a Dama En-1 
mascarada, una bella joven ha visto 
como las llamas devoradoras de un 
incendio han des-truldo su (pequeña 
fortuna. 
Mañana: Hazaña de un Valiente, 
por .Helena Hornos. 
Lunes 27 ¿Quién es el Hombre por 
Conrad Nage] y Mae Bush . , 
HOY, U L T I M A R E P R E S E 
L a revista Oh, L a , L a , que con Voj-
la París , completa la visión esplen-
dorosa de París, de su vida animada 
y compleja, de sus tendencias esté-
ticas y espirituales, será representa-
da esta noche en Payret por última 
vez en la temporada. 
Oh, L a , L a , ha gustado extraordi-1 
nanamente, como no podía ser por 
menos, habida cuenta de su seductor 
cachet, del lujo en su presentación, 
del carácter vario de sus escenas y I 
de sus cuadros, de la animación de 
sus números y de lo inspirado y fá-
cil, alegre y pegajoso de su música . 
Cada uno de los cuadros de epa 
gran rev sta, puede ser citado como 
modelo de su género . E l de L a can-
ción del Amor, como tipo de escenas 
sentiraentailes e Idílicas; el de (Jaby 
la Roja, como notabil ís imo por la pa-
sionalidad que lo informa y por su 
valor dramático; el de la Leyenda do 
la Rosa, como cuadro de dulce y bri-
llante cachet, el de la sala de los d-sh-
tlntos cabarets cé.ebres de París, co-
mo modelo di. animación, a legría y 
colorismo; el de los salones de es-
pectáculos del género frivolo, como 
molde precioso en el que se han de 
vaciar los conjuntos de.iclosos de las 
vedettes ar t í s t i cas ; y, el del Jazz, por 
su exoticismo, por su alegría, por la 
ruidosa expreafln de teatralidad que 
nosee. 
C I N E O L I M P I C 
E n las tandas alegantes, de cinco 
y cuarto y nueve y media se proyecta-
rá, nuevamente la magistral creación 
de la Goldwin Interpretada por Con-
rad Nagel y Patsy Ruth Miller, titu-
lada ¿Quién es el hombre? 
E n la tanda de 8 y media estreno 
de la colosal producción de Marie 
Prevo«t y Monve Biue, titulada Los 
Clientes de su Esposa. 
Mañana, L a Novela de qn Joven Po-
bre, por Pina Menichelli. 
Sábado 25, L a Reina de las Esc la -
Lunes 27: Peloteros Invencibles, por 
Hal Roach. 
E n la semana entrante Scaramuche. 
NTACIOU- D E OH, L A , Z,A 
Y así, todos los que figuran en la 
hermosa revista que nos contraemos. 
E s seguro que, la representación de 
esta noche se vea presenciada por un 
público Inmenso. 
L a obra ha gustado mucho y es, 
quizás, la más art í s t ica del reperto-
rio . 
E n la función de moda de anoche» 
las "huestes no madame Haslm1, y 
singularmente la eminente directora y 
mpnsleur Clavel, el insustituible direc-
tor de escena se anotaron un ruidoso 
triunfo con la presentación de da histo-
ria gráf ico-escénica de las modas fe-
meninas, desdo 1887 hasta nuestros 
d ías . 
E s un bel l ís imo y sugestivo cuadro 
que satisfizo plenamente a las distin-
guidas y numeros í s imas damas que 
asistiere" a la func ión . 
E n ese Interesante desfile do ga-
las femeninas, se alcanzó por el Ba-
ta clan el grado máximo de riqueza 
en escena; de riqueza y de elegancia. 
Para mañana, viernes, e s tá prepa-
rado el reestre.io de la hermosís ima 
revista en ve» nte cuadros, Bon solr. 
que en la temporada anterior alcanzó 
la admiración y el ardiente aplauso 
de nuestro públ ico . 
Como número especial figura en 
el programa la reaparición de Tltlna 
para la que se hacen activas gestio-
nes. Hasta la empresa ha prometido 
regalar cien pesos a la person* que 
devuelva a la l indís ima perrita, que 
es, sin duda, una de las celebridades 
de la compañía . 
E l sábáao, se efectuará la segunda 
de las tandas aristocrát icas de la tem-
porada. Con un programa excelente 
y novedoso. Por la noche, la función 
de costumbre, a base de una gran re-
vista, i' 
E l domingo matinee a las 2.46; y 
la función nocturna. 
Lns lr;c°lidades están ya a a ven-
ta en la Contaduría de Yayret . 
lyos precios para todas esas fun-
ciones menos la ar is tocrát ica del sá-
bado a Jas cinco, son a base de 2.50 
la innata y 15 pesos el paleó con seis 
entradab. < 
L a luneta, en la tanda aristocrát i -
ca del sábado, valdrá dos pesos. 
D i r e c t o r i o A d m i n i s t r a t i v o y 
J u d i c i a l d e C u b a 
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C 3931 
Primero y único Directorio que se 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los señores Secre 
tarlos de Despacho, del Senado, de los 
señores Representantes, Personal de 
las Secretarlas, del Cuerpo Diplomá-
tico extranjero acreditado en Cuba, 
asi como el Cuerpo Diplomát ico y Con 
•ular í e Cuba acreditado en el ex-
tranjero. Los nombres y direociones 
de todos los señores Abogados, Re-
gistradores de la propiedad. Notarlos, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolares, etc. etc. 
También contiene la divis ión de los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la Repúbl ica . 
Obra escrita por el doctor F r a n -
cisco Muñoz Bonal. 
1 tomo de 395 páginas , en-
cuadernado en rúst ica . . . $ 2.50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
D E L I T O S D E A P R O P I A C I O N 
I N D E B I D A . DAÑO, U S U R -
PACION, L E S I O N E S P E R -
S O N A L E S , I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias orales pro-
nunciadas en el año acadé-
mico de 1922, por el cólebre 
penalista uruguayo doctor 
José Irureta Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta española x 9 7.25 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé Irureta Goyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola | 7.26 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas en 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor José I r u -
reta Goyena. 1 tomo en 
4o. pasta española $ 7.25 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A -
CION D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor José Irureta 
Goyena. 1 tomo en 4o. 
pasta española* I T.25 
E L C O N S U L T O R I O D E L 
ABOGADO.—Tomo I I . Co-
lección de casos práct icos 
de Derecho Administrativo, 
Civil , Mercantil, Munici-
pal, Penal, Procesal, So-
cial, de Hacienda y de L e -
gis lación Hipotecaria, re-
sueltos por la Redacción 
de la Revista General de L e y 
gls laclón y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
pañola | 2.25 
D I C C I O N A R I O D E L E G I S -
L A C I O N P E N A L , P R O C E -
S A L Y D E P R I S I O N E S , 
por el doctor Fernando C a -
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esoaflola $16.00 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A , . 
—Programa explicativo de 
un curso de Anatomía To-
pográfica, con un comple-
mento referente a las ideas 
anatómicaa irtodernas, por 
el doctor Elpidlo Stlncer, 
Catedrático de A n a t o m í a 
Topográfica en la F a c u l -
tad "de Medicina en la Uni-
versidad de la Habana. 
Edición ilustrada con va-
rias láminas en negro y en 
colores. 1 tomo en 4>. 
rúst ica ? 6.00 
P R O B L E M A S D E N U T R I -
C I O N I N F A N T I L , por el 
doctor Calixto Torres-Uma-
ña. Profesor de Pediatr ía 
en la Universidad de Co-
lombia. E n esta obra es tán 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la al i -
mentación de los niños, es-
tando dividida toda J a obra 
en 4 partes: Primera parte. 
F i s io log ía pato lóg ica; Me-
canismo general de las 
distrofias; Los fermentos; 
L a flor digestiva; Composi-
ción de las materias feca-
les. Parte segunda: L a s 
dispepsias; Hldrocarbona-
dos; L a s grasas; L a s a lbú-
minas. Partes tercera: 
Trastornos del metabolis-
mo; Acldosis infantil pri-
mitiva; Anafllaxla en medi-
cina Infantil; Escorbuto In-
fantil; Raquitismo; Espas -
mofllla. Parte Cuarta . A l i -
mentación: Al imentación na 
tural de los mamones; Al i -
mentación artificial; Al i -
mentación de los prematu-
ros; Al imentación después 
de los doce meses. 1 tomo 
en 4o. encuadernado 9 3.50 
C I R U G I A D E L O S N E R V I O » 
P E R I F E R I C O S , por el doc-
tor Manuel Bastos Ansart . 
Colección de mas de 40 ca-
sos experimentados en el 
tratamiento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
riféricos observadas en los 
heridos procedentes de la 
campaña de Marruecos, 1 
tomo en rúst ica $ 1.00 
V O C A B U L A R I O D E R E F R A -
N E S Y F R A S E S P R O V E R -
B I A L E S y otras fórmulas 
comunes de la lengua cas-
tellana, que reunió el Maes-
tro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
española i, . . . . | s.oo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E B 
V B L O S O T C I A . 
A V E N I D A I T A L I A 63 (Antea Chtlla-
no). Apartado 1115. Te lé fono A-49S8 
Habana. 
" L o s peloteros Invenclbles' , es una ™m A-
c r l t a y dir igida por H a l Roach, y en !a sei8 ^ 
c i ó n r a p i d í s i m a y or ig inal que ha h V h n ^ ^ 
de H A R O L D L L O Y D . heCho h e b r e a ia8 
Santos y A r t i g a s estrenan esta película e 
E L C I N E " O L I M P I C " E L L U N E S 27 
Y E L M A R T E S 2 8 . EN 
«m el mismo programa se estrena la ú l t i m a c o m e d í h 
fios Peligrosos", t i tu lada: So admitan n iños . "Lo'Kl-
E s t e programa e? superior como me'diHna ^ 
nostalgia. "^aicina para ateunar ^ 
C 3936 
M A R T I . M A M N A S E E S T R E N A " L A BEJARANA" 
Un poeta de enjundia, de inspiración 
amplia y brlllajite, de ejecutoria no-
bi l í s ima dentro do la poét ica españo-
la, L u i s Fernández Ardavln escribió 
esta zarzuela admirable de contestu-
ra y de fondo que se llama L a Beja-
rana y que ha de estrenar mañana en 
el Martí a compañía de Santcruz. 
Ardavln.es un cultivador constante y 
prestigioso del teatro en verso: sus 
dramas y sus comedias han obtenido 
tnumfoa espléndidos en España y en 
América, tal la suerte dert Bandido 
do la Sierra que nos ofreció Borrás 
en su ú l t ima temporada y aquella ma-
ravillosa Dama del Armiño que nos 
brindó la señorial gentileza de María 
Guerrero y Fernando Díaz de Mendo-
za; ilo que significa que al abordar 
la zarzuela Ardavln, hace honor a este 
género netamente español que fué du-
rante a lgún tiempo injustamente pre-
terido. Pero en el arrollador resur-
gimiento de la zarzuela injiciado con 
obras del calibre art í s t ico de Doña 
Franclsqulta, L a Montería y Loa Ga-
vilanes, L a Bejarana tiene puesto de 
honor. 
L a Bejarana es una intensa vis ión 
de lia Salamanca artista, plena de co-
lor y de vida, piedra preciosa inesti-
mable <Jel folk-lore e spaño l . 
Obra de poeta y de poeta de los 
arrestos de Ardavln L a Bejarana, cx-
quialta y bella, en la que canta el 
castellano su rotunda musicalidad fué 
la que en la ú l t ima temporada teatral, 
despertó en Madrid mayores entuaias-
A esta deleitosa zarenM» » 
to sencillo, de fibra S j ' H 
vuelta expertamente y 
conocimiento de la técnW « l u í H 
regalo de su música ¡ S * ! 
compositores e^pañalei: E m u u ^ 
no y Francisco Alonso. 
Ai orrecernos las primicia. » 
produ^lón emlnenteiíenT 
compañía Santacruz nos da « . H 
el exponento claro de su val*,. J ? l 
clestes del mérito de La Bejaran^l 
artistas mimados de los h ^ j H 
han acogido sus papales Vx/ymS* 
TO amor, y señalaran en ellos 
tuaclón personal, oon la abeoluu 
meza de triunfar. 
Por su parte la empree» pruentul 
L a Bejarana con la propiedad y «i w l 
gusto a que nos tiene acostumbnSl 
L a función de mañana, es de modiil 
la empresa queriendo dar relíev» B f 
traordlnario a la elegante velidi, 3jL 
contenta aún, oon el poderoeo tsñX 
tlvo del estreno de La Bejaram wl 
dará precediendo a éste, otro «ttiml 
el del chispeante boceto de aÉMtJ 
denominado Motete« y Bulerta», 
E s t a noche vuelve a escena la 1*1 
rica reminiscencia del Vemllti fJ 
Luis X V , la linda y fina opereu Mv| 
llame Pompadour. 
R I K R I K E N E L C U B A N O 
Continúa llenando la sa la del Cuba-
no esta be l l í s ima revista americana, 
en la que toman parte todos los artis-
tas de la New York Foillies y en la 
que tanto se distinguen, la pareja V i -
la Martínez, Harry Pearce y su coro 
de muchachas, Miss Mary B . Masón, 
Bebette y sus seis bailarinas c lás icas , 
Mlss Marvyn en sus danzas típicas, 
las esculturales señoritas que toman 
part een el sugestivo cuadro titula-
do E n el Paraíso de un efecto y de 
una emoción verdaderamente estét ico , 
el Jazz Band que dirige «1 maestro 
Grosso, la mejor de cuantas orquesta* 
de este género nos han viajado, etc. 
Hoy, en primera tanda, que empe-
zará a las ocho en punto, se pondrán 
en escena los mejores cuadros de Una 
Noche en Broadway, al precio di M| 
centavos la luneta. 
E n segunda a las nueve 7 tni| 
cuartos, Rlk Rlk. 
E l sábado, tanda vermontk, dt i i | 
7 de la tarde, con Mosaicos Amule» | 
nos. 
E l propio sábado, por la nocH i\ 
estreno de la gran revista Mira *». J 
en la Playa, que «e viene emajiiÉ] 
con el mayor cuidado y para 
se están pintando rea"»* decondoM 
y confeccionando un suntuofllslm» I 
tuark* 
Uno de los cuadros, *1 d»1"'"í i 
cheras en el frente írancís ««« 
un verismo y de «un efecto pletórw 
sencillamente admirable. 
La bellm e« la 
«fnción mi* fnaie de la 
Mkr. 
Aceites Jt Palma j 
O/im—nada más— 
dan a PalmoHue st 
nior verde natural. 
Advertenc ia 
^ 0 todo jabón ferdi 
es Palmoli've. Palm-
elive tiene una en<vol-
tura nerde con una 
fqja negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
«r rea moiexa booü» 
í Q u é h a p a s a d o c o n la 
m u j e r i n a t r a c t i v a . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m a s su d 
z a n a t u r a l . .. 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s i ^ 
da.s q u e s e v e n e n t o d a s Partcs; ^ 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , frescos , su ^ 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
'os h o m b r e 
H o y l a 
a d m i r a n 
m u j e r q u e 
M , c o n s e r v a s u b e l i ^ a . 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , 
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n c 
P a l m o l i v e . 
T H B P A L M O L I V E COMPAKT ) 
WUtwar* Corp 
Manían, de G<ítne» 451. H» 
J I A R I O D E L A M A R I N A - ^ R I L 23 D E 1925 
P A G I N A N U E V E . 
^ C Í ñ é m a t ^ r a M 
j^ic- Adúltera, 




^ con candela; ltera, por 
JUSanT ake y Stuart Holrnes. 
^ a s cinco y media: Ju.ando con 
^ ^ ^ ^ e ^ P o r 'cande'a. ^ y Jugando con 
v ' ^ 1 A j a ^ Adáltera. 
Carrera Medl-







O Z O M Ü L S I O N 
can 
OI.IMPIÜ (Avenida Wilaon esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas :6mlcas. 
K las echo y media: Los clientes 
de su esposa, por Monte Blue, Marle 
Prevost y Crelghton Hale. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién ts el hombre?, por 
Conrad Nagel y Patsy Ruth Mlller. 
nsiANON (Avenida WUaon entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Vagabundo de Flan-
Jes, por Jackle Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Bandido de Bagdad, por 
Douglas Falrbanks. 
tKCHiATEBBA (Oen^tal Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos?Sentencia de amor, por 
Eugenio O'Brlen; E l despertar de los 
tontos, por Enld Bennett y Harrison 
*ttX!Zo*-La voz deliFord-
;íj í Beiiamy y Noah j a las cinco y cuarto y a las nueve 
I v media: L a Condesa Olenska, por 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
i * ' " , ^ 5 G l i c e r i n a O u i m i c a i n e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s de N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
ninfa 
Loca Fortu-
t«er8' estreno de la 
rt0; Jor Ja<* Pe-
:8treno de La 1 patadas 
' flT.^f00). ala» ruev. 
^,-cuart0 velocidad, por 
Boberts y W. 
.odoro 
surtí M*^*» 8 
..arto r a 'as nuev. 
^ de MI esPosa a,Tie' 
r^orl \Sorruna "revista 
"Los % 
ate5ua: t i , 
y e i : — 
i Beverly Bayne, Eliott Dexter y Edith 
Roberts. 
A las ocho y media: E l despertar 
Je los tontos. 
i. Mi esposa »«•••" 
Swanson. Antonio vni.SON (Padre Várela y General 
OarrUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amante de Camila, por 
Monte Blue y Marie Prevost. 
A as ocho: E l oro y el moro; Hem 
bra bravia, por Eleonore Ulrlce y Po-
rrest Stanley 
NEPTUETO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Amante do Camila, por 
Monte Blue y Marie Prevost; Dificul-
tades financieras. 
A as ocho: la revista Novedades in-
ternacionales.' 
A las ocho y media: Su último amor 
por James Klrkwood y Adolfo Men-
jou. 
«c0Cé9'Hia. Pasito reden 
|tCÍoyn,edia-' pix y Betty Comp-
(jíptuno entre Consolado 
^ y cuarto y a las nuev» 
• Scarunouche, por Alice Te-
tato Novarro. 
(,5, i cinco y de siete a nueve 
¿ttM ctolcas; Nupcias trá-
$ Allce Joyce; A fuerza de 
, vr .Vfal Hart. 
San Jos6) 
êdla a cinco y media; 
zarzuela Si ,„ i 
i Pasional, ¿Zrl ! y con ÍkStI 
^cnlca, dií¡^"|| 
-a, dos ponuiî l 
A S 
R E A P A R I C I O N A P E T I C I O N D E N U M E R O S A S F A M I L I A S D E 
S C A R A M O U C H E 
P O R A L I C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
L a m á s grandiosa de todas las producciones, la que más ha gustado al respetable púb l i co de Cuba. 
m S I C X ESPECIAL ADAPTADA 15 PROFESORES 
H O Y y M A Ñ A N A H O Y y M A Ñ A N A 
S E P A R E S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O 
/ f C A R A ^ O ü C U E 
PARA 
CARNE 
(Viene de la página siete) 
\a» de Gervasio 15, altos, Y el licenciado Carlos Fonts y 
- residencia de la familia de Sterling» Presidente de la Comi 
¡jja, slón del Servicio Civil, y el señor 
ynn como testigos por par- Pedro Guasch como testigos del 
lliMñorita García Vega el í joven Selma. 
Haíe del Ayuntamiento, señor | Al gran jardín E l Clavel ha sido 
liagel Cisneros, y el Jefe i confiado el adorno dol templo 
ico de la Havana Electric1 
¡o: Julio Fuentes. 
AComo completo, 
Del altar, las naves, etc. 
TRIÜXFO QUIRURGICO 
. de señalarse. intendente de la Ward Line, señor 
.jlícemes y con elogios. Juan Manuel • Martínez, 
nevo triunfo qulrurgico al- L a llevó a cabo en la casa de sa-
lad del Centro Castellano, de la 
que es cirujano, a la vez que su 
director. 
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IMADRESI L a Castoria Fietcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para loa 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frasco Tan íiutniccioncs detalladas para el uso. —^ -
Pata evitar mitaciones, fíjese siempre en la firma 
R O B O D E P R E N D A S 
Denunció a la .funcía Pilar Gar 
cía Carratalá, de la Habana, de 3 5 
años, vecina de Gervasio 188, que, 
al regresar ayer de los Estados Uni 
dos. fué a su domicilio, encontran-
do la puerta violentaila, los escapa 
rates también, y notando la falta 
d« prendas por valor de 800 pe-
sos. 
^ o ^ I Q p f ^ .. .... 
T E A T R O 
W I L S O N 
Teléfono M-5863 
H O Y J U E V E S 23 H O Y 




toporel doctor Manuel Cos-
t feliz, a despecho de la ru-
\ ¿el mal, la operación que 
j a la señora Celia Quinta-
fedigaida esposa del Super- Enrique F O X T A M L L . S . 
I JUZGADO D E I N S T R U C C I O N F U E A Y E R 
E F A L S O M E D I C O , R O M A N A B O Z A 
ffiOSELE T R E S M I L P E S O S D E F I A N Z A 
S C A R A M O U C H E 
ha sido el m á s grande de todos los éx i to s , el acontecimiento m á s gigantesco del a ñ o . 
H O Y y M A Ñ A N A H O Y y M A Ñ A N A 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R O D U C C I O N M E T R O A G U I L A 3 2 
a fLícé?4*^•querido un sujeto por su jefe en la fábr ica 
Me ambos trabajaban, a g r e d i ó a é s t e con un tubo de 
hierro, causándole la fractura grave de dos costillas 
iPfoccsado el falso médico fué asistido Núñez de la fractura 
lie Instrucción de la Sec del antebrazo ^erecho E l cnau-
•wta procesó ayer, por usur- ffeur quedó e nllbertaa. 
1 Je título profesional, sena-
'M|()0 pesos de fianza para Le agredió con un tubo de hierro 
1 libertad provisional, a; 
ADgel Boza y Rojas,'que! E l doctor Miró en e? quinto cen-, 
htó rTt̂ 01" médic0, y comujtro de socorros asistió ayer a Mi-
ísersin 6 lnyectó a nume guel Santana Enriques, español, 44 
V'ldo ti8' f1611*10 der-unciado. 34 años, y vecino de Rodríguez 6 6, 
.Por la Judicial. | que sufrió la fractura de la sépt:-
S o d o m a 
Q 392Ü Id 23 
E L m Y E L 
Estreno de la super-joya en 10 
actos, por MONTE BbUB, y 
MAR Y P R E V O S T , 
E l A m a n t e de C a m i l a 
TANDA D E L A S 8 p . m. 
L a atracción especial en 9 ac-
tos, por E L E O N O R E U L R I C E , 
y F O R R B S T S T A N L E Y , 
H e m b r a B r a v i a 
sábado 23, en .5.1J4 y 9 1 ¡3 
POLA N E G R I , ANTONIO MO-
RENO, A D O L F O MENJOU, y 
W A L L A O E B E ' S R Y , en 
L a D a n z a r i n a 
E s p a ñ o l a 
E n matinée a las 3 y media y 
tanda de 8 p . m . 
RODOLFO VALENTINO, en 
E l J o v e n R a j a h 
R I A L T O 
i 
Par3 para tomar" un" ~ 
tn ese omento i v̂a encareado. de la demora con que 
Meando vin t 60 era servM0 Por Saez. Ei^te, se dio 
!̂ "te trasPrA ^ a ^ fuga y no ha sido detenido, 
ie Guanab camión i 
1;ffeur J u l b 0 ^ ™ COnTdrCÍa Acusó al cTiautfeur, de quedarse 
' ^TnZTL3; E n la Sección de Expertos,' «e 
* . V e ^ euaeiio !rv, 'c?*! personó Pedro Luciano Rodríguez 
Kf lrcIa . españM h0 9«te-10 Rodríguez, de Portugal, de 26 años 
" epn5n 4 en &ua -,í anoa. vecino de Morón. Avenida Tárala, 
k!! Se5nndo centra f ̂  Cn«'i y actualmente de Habana 236, acu 
W1*0 contusin^o asis,tl- sando al chauffeur del auto 12468 
S'̂ ea izquierda8 lun,n JesÚ8 L6pez González' español, de 
^tornas de schl'ck " r a l i 35 años y veclno de S-nblrana 42, 
t^ chauffeur fué ramiti-1 al 1(3116 hizo detener' ^e haberse 
*'apropiado de 1.015 pesos, que di-
jo había dejado olvidado en el au 
«^ado al chocar na camión ma y octava costillas derechas, y 
concusiones en la espalda, al ser 
wn una guagua agredido con un tubo de hierro 
1 .̂ por el negro Pedro Saez, su avu-
C r L 7 ^^e1*0. Ja guagua dante en .ja fábrica en ambos tra-
S 4 _ a 3 _ P ^ m a s " . i bajaili porque Santana se Quejó al 
Estupenda S u p e r - P r o d u c d ó n 
Todos los adelantos de la 
c i n e m a t o g r a f í a moderna pues 
tos al servicio de un argu-
mento del m á s emotivo rea-
lismo. 
J/J'brujo' 
de Ja. Qinema.h^ra.j'icx. 
E R N S T 
L U B I T S C H 
lio " iü¿ tomó en Teniente Rey y 
^ ^ r ^ V r ^ 0 ' l e Z Ú l u e t a . 
^ ca,a encima B1 acu3ado dedar0 ^ no ha-
^ jortai ae :a casa Vives bía visto ningún ^a3"0E.t1^zei gn0 
i J ^ J Planas Domínguez. v« auto no conocía a ¡ ^ f ^ . g ^ . 
\ \ \ ^ a un nl- rando si en ^ecto su acusado! n 
Ligerearse al lugar en que bía tomado o no sa automóvil. , wue, 
'̂a á llauto- vl15 debajo /ie dó en libertad 
'an *Vna(lera de gran tama- r„iRp<ian li^f'fio de edad QuU Querella JX* taisea** 
r al m^1151100 gravemente j0Sé Avila y Ferrer presento que 
[ i ' ^nor Marcelino Suárez'relia por falsedad aJ09 ^ r ^ * 
fe4" Por m8 de e<lad. al ^ e artículo 313 del Código Penal ^on 
^ VÍSllante 175 J- í^-a 'Smlliano Vivó, V ^ r o n f en' 
f ^ t l ^ , , ^ E^rgenclas , de Angela Socarras ^ 7 " ° ^ « 
k4íc^V f111 P0r el doctor e' juzgado municipal ¿el 0 e s ; * , a 
b ^ í t ^ en la cabe2a entablado demanda ^ d é . ^ 
fr u e ¿ 7 0lorraS''a. Bien contra 61. Expone ^ . ^ 1(ludeerelno: 
^ 0 ^ ° . , E l m.e,nor ^ denunciante , que el 11 M g f r 
fallecer és 
SCARAMOUCHE 
L a película cumbre de la cinemato-
grafia volverá a la pantalla en las 
landas elegantes de hoy a las 5 y 
cuarto y 9 y media acompañada de 
toda su orquesta asi como de su mú-
sica especial. 
SCARAMOUCHE un párrafo elo-
cuente de lo que Francia fué triunfó 
debido a la sublime interpretación de 
Allce Terry la blonda y espiritual es-
trella, Ramón Novarro. joven actor de 
Indiscutible mérito, Slngerman en el 
papel de Danton, y uná incógnita en 
el role del Crlmena bellísima girl que 
causa admiración solo al verla. 
Fígaro Scaramouche, la obra tea-
tral que contribuyó a la libertad de 
Francia se presenta con una -sublimi-
dad y un lujo exquisito. 
E l martes estreno de RELAMPAGO 
una película fina basada en una epo-
peya hípica. 
TRES MUJERES se estrena el día 
7 y será un acontecimiento artístico 
social. 
CORAZONES DE ROBLE está Inter 
pretado por el Borrás de la pantalla 
el coloso actor Hosbard Wosbort. 
A R R O L L A D O P O R UN C A M I O N 
'En la casa de salud "Santa Te-
resa de Jesús" üel Centro Caste-
llano, fué asistido de la fractura 
de la pierna derecha, Eduanlo Gon 
zález González, español, de 33 años 
vecino del Central Céspedes, en la 
provincia de Camaglley, que su-
frió dicha lesión al ser arrollado 
por un camión en el batey del cen 
tral 
'Cuatro generaciones 
ío han proclamado 
Mas de medio siglo de éxito 
en proporcionar a los niños el 
reposo y tranquilidad tan in-
dispensables a su salud para 
convertirlos en los robustos y 
eficientes ciudadanos del fu* 
turo. No le niegue a su niño 
hoy lo que tanto influirá en 
su mañana. 
C A S A 
S A N T O S 
DOMINGO 26. 
MATUSTBEiS E S P E C I A L , a las 2 
E S M I H O M B R E 
Slensacional, atracción joya, 
en 10 actos por RODOLFO 
VAD^KTINO, y DAROTHY 
DaIjTON. Y estreno sensacio-
,. nal, BRAiN», T R E S pAI^A-
^ B K A S , por W l L L i A M S. H A R T 
>>>. 
Inmensa variedad en col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas, cainitas chicas, 
cojines, sábanas , fundas, 
etc Precios sin competencia. 
M A X I M O G O M E Z (Monte) 
6 9 , frente a Amistad, 
Telf. M-9341 
3 
C 3012 alt. M 28 
A N U N C I E S E E N E " D I A R K 
D E L A M A R I N A 
W " 1 ^ en «o 1 es- •»» 
VL361 viento ^rta1' y la siembre He 1920, arrent 
?5, una ti'n í1^0 ?ue le a Antonio Serena, y al 1 
en el mis™ v ca3a3 va- ta, hlzo nuevo contrato de arrefl-
amo había. damiento con su hermano Alfonso 
S o d o m a 
y G o m o r r a 
Es una d e m o s t r a c i ó n de 
que vivimos en un ambiente 
ante el cual palidece el de 
otras é p o c a s . . . 
( A M P O A M O R 
'Mayo 4 5 y 6 
Independent F i lm E x . 
L a b r a 3 2 
M A R I E P R E V O S T 
MlfUNE FUEDER1CK. 
MAV McAVOY 
L E W C O D V 
E L 
"Tr3929' Id 23 
. GRAN DRAMA DE 
LA GENTK "BIK»'. 
LA SOCIEDAD MODER-
NA EN LO MEJOR Y LO 
PEOR 
ESCENAS DP GRAN ES-
p l ; OR 
MUJERES ^ .' LA LO-
CURA EN buS CUERPOS 
Y SUS ALMAS 
JUEVES 7 DE MAYO EN 
R I A L T O 
EXTRAORDINARIA PRESENTA-
CION "FERNANDEZ" 
CIA. CINEMATOGRAFICA CUBANA 
Pida la novela de esta obra, envian-
do diez centavos en sellos de Correo 
a Propaganda Tres Mujeres. Virtu-
des 36. 
03935 2d-23 
I A L T O 
EL JUEVES 30 
[ l C A N T A N T f 
m D O L O R 
Serena que le rebajó el alquiler de 
112 a 8 pesos mensuales. Además 
[^oiuT ae GbnQraV',.D''e 3Siha pagado I|\s contribuciones que 
tftlu en menói J 53, se de^ían al Ayuntamiento y estAa 
P»krl&a a Viiieg?ft "V ™1?*1 ca- además por otros díbi tos embarga 
Carcómanos 
Fué recluido en el Hospital Ca-
lixto García Faustino Alvarez Uíaz 
•correalvecino de Real 52, en Mariauao, 
' ^ f1 tratar Qe'dos los Uquileres de marzo, abril 
^ pi6 CoMucía ^ n a e r o l y mayo corrientes. 
^ J f ^ d e z LE«mí10 Narcónu 
1 Primer , Lella 106. 
^er centro de 
que ee presentó en la Sección cte E x 
pertos. declarando que se iyecta-
ba drogan heróica», que adquiría 
en Barooiona y Agulln. ''e un iodi-
vldup /onocido por " E l Gallego", i 
Cobrador infiei 
Antonio Gelabert Martínez ,Ad-' 
ministradí r de la Compañía 'Go-
| iahert Domínguez Harpvare Cnr-
; poration" stia en Ssta Nicolás y 
! Trocadero, denunció u la Poli.va 
Q'it eu cobrador Emilio Valdés, á3 
alzó- con cuentas pur valor ie 
1 IGb yesos, 53 ceiU-avos, que leí 
dló para su cobro. 
V.sceras a l lauoratorlo 
Han sido remitidas al Labora-
de Química Legal, iai* visceras del 
cadáver de Pura Losada, para que 
jlictamine, si como denunció inn 
detrarto, Pura, íalleoió envenena-
da o no. 
I R E N E R I C H 
LOÜISE F A Z E N D A 
R I C A R D O C 0 R T E Z 
C L A R A B O W 
MARO Me DERM0TT 
C R E I G H T 0 N HALE 
DIRECTED BY 
P H I L R O S E N L 
Un dedo, acusatorio, y fué en-
viada a la circuí y asi falsamen-
te acusada sufrió la ignominia 
de la prisión, junto con otras 
mujeres de la calle, del arroyo 
de la clase mas baja. Una pe-
lícula Super-Especial 
PRESENTACION FERNANDEZ 
Ca. Cinematográfica Cubana 
Pronto: Rin - Tin • Tin en 
LA TRAJEDIA DEL FARO 
ld-23 3933 
MAS PURA Q U E D E L A F U E N T E . . 
ES E L A G U A F I L T R A D A E N L A * 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
a mejor calidad que existe. 
Los 2 tanques interiores son de porcelana. 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
Es toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
Su forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva. 
Todas sus piezas interiorés se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA VERLA 
c393: Id-2? 
A r e l l a n o y G j a 
CASA PRINCIPAL! SUCURSAL. 
y ^ K í A ^ S ^ (Ama(?qura)y Habana • f.fi-̂ enea(Neptuno)N<>(W 
teu a ooao H A B A N A TEU M tcsío . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O DR L A M A R I N A . — A B R I L 23 D E 1925 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A R E V I S T A D E A Z U C A R C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
COTIZACION OPIC1AI. D£ HAS VX HTAS AL POB MAY OH Y ATi CON-
TASO DE AYEXt, 22 DE ABBIXt 
Aceite: 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso, qq. de 2.75 a-
Ajos: 
Cappa.i res morados, 32 man-
cuernas 
Catea ores bañóla», 32 man-
cuernas 
•Pmnem, 45 mancuerna».. . . 
Chilenos, de 0.40 a 
País 
Arrei: 
Canilla viejo, (Quinta!. 
Sâ fon largo número 1, qq. . . 
Semilla S Q. qulnfcil 
Siam Carden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Siam Carden extra, 5 por 100 
ouintal 
Siam Carden extra, 10 por 100 
quintal 
Sla-n brilloso, qq. de 5.76 a. 
Valencia legitimo, quintal... 
Aruricano tipo Valencia, qq. 




Refino la . quintal 
Refino la . Hershey, q q . . . . 
Turbinado Providencia, qq. . . 
Turbinado corriente, qq.. . . 
Cent. Providencia, quintal.. 




Aleta negra, caja 
Alaska, caja 
Bonito y atún: 
Caja, de 15.C0 a , 
[Puyados largos qq 
19.50 Rosados California, quintal.. 
Carita, quintal 
16.50 ¡ Blnacos medianos, quintal... 
B'.ai.cou marrows auropros, 
qq. de 7.50 a 
8.60 HUTicos marrows ChUo, qq.. . 
Cancón marrows americanos, 
quintal sj»» 
Colorados país, quintal . . . . 
7.00 
N E W Y O R K , abril 22. (Associa-
ted Press) .—El azúcar blanco ii 
E l mart&s último se reunió la so Décima se acordó introducir las 
Comisan de Aranceles de la Fede- siguientes modificaciones: 
tea P r e s s ) . — a z ú c a r manco u- rac¡ó Nacional de Corporación^, . « , . , >,A xt. 















Cordos sin cribar, quintal, 10.75 
Harina: 
De trigo, según marca, saco. 
de 9.25 a 11-50 
De maíz país, quintal 4.00 
Heno: 
/ ivericano, quintal 
Jamúa: 
PileU. quintal, de 22 a . . . 
Pía.na, quintal, de 82.00 a. 
Manteca: 





Puerto Rico, qq de 89.00 a . . 
País qq. de 32.00 r 
Centro América, qq de 34.00 a 
Bratill, qq., de Z2.03 a 
Calamares; 




Kn huacales, gallegas. 
Kn huacales. isTenao.. 
En sacos, americanas 



















Menos refinada, quintal 20.30 
Compuesta, quintal 16.75 
Btasteqnllla: 
O r̂.t-so. latas de 1|2 libra, qq. 
ds 69.00 a 74.00 
\rtur!ana, latas de 4 libras. 
quintal, de 40 a 56.00 
¡Argentina colorado, quintal. 
Argentino pálido, quintal... 
De los Estados Unidos, qq. 




En sacos, americanas 
En sacos, del país . . . 
En tercerclas, Canadá, 
SemlUa blanca . . . . 
Rosadas americanas a 
Pimientos: 
Españoles, 1|4 caja . . 
Qneso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a 
.'2.00 Modii crema, quintal 
Sal: 
2.50 ' Mo lda, saco 
2.50 . Espuma, saco, de 1.25 a 
3.50 
Sr.rilnas: 
4.50 Espadín Club. 30 m|m caja.. 
4.60 Espadín planas, 13 r.i|m caja. 
Chícharos: 




Negros nals. quintal 
Negros orilla, quintal 
Neg;os arribeños, quintal... 
Coloradcs largos americanos, 
quintal 










T e s t e s : 
9.75 i Españoles natural 1|4 caja. 
Pû ft en 114 caja 
11.00 Puré en 1|8 caja 
























Kohly, con asistencia de los s e í o bién ma^tactu!aa de cuer03 afcáa-
res Francisco Henares, Francisco' b a d a V 81.n aCf ' 7 ^ "0 
Faura. E . A. Vázquei. José c0 tarifadas de otra manera." 
mallonga, José C . Beltrons y Mar-^ Segundo; Redactar la Partida 
celino Santamaría; concurriendo I197- como ñs^e: 
además, como informantes lod sa-'l Partida 197:—Botas, zapatos j 
hallan debilitados a pesar da los,ñoreg Emilio Merás áe ^ ^ d; i chinelas: 
grandes estimados que se W c i W O n | ^ ^ ^ ^ de CarpinterIa ennGe_ A _ p a r a hombreg y muJere8 de 
neral, Antonio Pérez, de la razón la medida 5 en adelante (medida 
social Pérez y Hermano, que pu-; americana). 
M A N I F I E S T O S 
D1 actual, o s aea 4.37 centavos, clf., 
Pero el sentimiento del mercado en 
general parece ser algo más optir 
mista en cuanto a la situación azu-
la. 50 | carera, quizás a consecuencia de 
que los tenedores cubanos no so 
Para la zafra. No obstante, estos 
tenedores han tenido estímulo pa-
ra retene rsus azúcares debido a áeen un taller da maderas y fábrl-
lo continuado de la demanda P1"0' I ca "descaías *de*"midera"" A , ^ ü n ' ! B . — E l mismo calzado de menos, 
cedente de Europa y del ^ ^ ^ y ^ ^ f 0 ^ ^ í ' (medÍda amerlCa' 
Orlente pidiendo azucares cubanos; Souto Santana> dedicado ' ̂ ^ - ^ 
y a la creencia de que ios r e f i n a - , ^ a ¿ íabrIcación de e n v a s é i c—-La9 botas y zapatos de me-
dores americanos quizás se vean | de madera y pedro Bouza ólda hasta 9 y medio, de niños y 
obligados en breve a entrar en ei fábrlga ^ cordnneg establecidas en los m€nores ^ e d i d a americana.) 
mercado dispuestos a comprar fu^r-j Arroyo Arenag "vnia Rosita " Tercero: Pasar al Grupo Misce-
tes cantidades con el objeto de ca 
brir sus necesidades para mayo y Los señores Pérez y Sonto" in'e- ,ánea' las alPar^aU8' con el adeu-unr sus nect-siuauoo yaia maj» , i-MOilrM Pn la nartidn Ififi Hoi*^ do de $1.00 la docena más 25 por 
R e v i s t a d e B o n o s ! R e v i s t a d e C a f é 
ahora mejor demanda para su pro 
ducto refinado y al nivel de 5.75 
centavos denotan ya Itendeivcla a 
acortar las ventas. E l Reino "Uni-
do, el Japón y China compraron 
azúcares crudos de Cuba a precios 
equivalentes a 2.55 hasta 2.60 cen-
tavos, fob. Cuba. Los refinadores 
locales están comprando azúcares 
libres de derechos desde 4.40 a 
4.37 centavos clf. Más tarde un re-
finador de ésta pagó a 2.5|8 por 
12,000 sacos de azúcares de Cuba 
vigente, se enteraron de los acuer 
dos recaídos sobre los diferentes (Tratad0 COn 109 Estado8 ünWo«. 
incisos en que se subdivide dieba Cuarto: Reformar la partida N» 
partida, los'cuales encontraron de 201-C, que deberá quedar como a 
conformidad con sus aspiraciones. ! co°tlnuaclón 86 exPresa: 
A propuesta del doctor José Co-: Partida 201-C.—Los demás ar-
mallonga se acordó, por unanimi- tículos de guarnicionero o talabar-
dad, pasar a la sección de Fran- tería; las maletas, sombreros, po-
quicias Arancelarias las maderas iainas y sacos de viajes de cuero y 
para construcción naval y en ge-;ias de cartón y cuero, 
neral las maderas ordinarias y fi. j j siguientes 
ñas en bruto o slmplementn â o Quinto: adeudos: rradas y in cepillar, excepto las no-
*"' " . , , . l i a s dp madpras finas nnm ^v,„ i Partida 190. Ad valorem. 5 por 
para embarque en mayo, habiendo Jas ae ™aaeras unas para cha-
más intereses compradores " — Dear: de lo3 lnciao8 A ñ* 1',a 100 
a ese 
tipo para embarque. Un operador 
compró 10,000 sacos de azúcares 
de Cuba para pronta entrega a 
2.5¡8 centavos y todavía hay cru-
dos disponib'las a ese precio. E l 
precio de los azúcares de Cuba en 
existencias fué 4.40 centavos de-
rechos pagados. 
FUTUROS D E L CRUDO 
Hoy ha habido actividad «n el 
mercado d eazúcares para entrega 
futura y muchas de las transaccio-
nes se efectuaron en grandes blocs. 
Abriendo de un punto más alto a 
uno más bajo, el mercado retroce-
dió bruscamente ante una llquida-
pear; de los incisos A de l s p r- 100 menos el 20 Por 100 Estados 
tidas 166 y 167, que en virtud ay Unidos. 
eta reforma quedarán suprimidas Partida 19 2. Ad-valorem- 5 por 
del primer grupo de la Claco No-;100 m e ^ e' 20 Por 100 Estados 
Unidos. 
Partida 193. Ad-valorem, 5 por 
100 menos el 20 por 100 Estados 
os. 
Partida 194. Ad-valorem. 10 por 
100 menos el 20 por 100 Estados 
Unidos. -
Partida 195. Ad-valorem. 15 por 
100 menos el 20 por 100 Estados 
Unido?. 
Partida 196-D. Ad-valorem. P . 
vena. 
E l señor Merás presentó un In-
forme c6n precios, pesos y cá'-culisrl ír'ltj 
para establecer la unidad de adeu-
do para el aforo de los muoblea 
y manufacturas de madera, que se 
iicordó pasar a Informe del señor 
E . A . Vázquez. 
Y el señor Bouzá concretó, por 
medio de un detallado escrito, las 
aspiraciones de la fábrica d-a cor-
NUEVA Y O R K , abril 22. (Asso- NUEVA Y O R K , abril 22. (Asso-
ciated Piress).—Las cotizaciones de cla^d Press) .—El mercado de fu-
los bonos ganaron terreno hoy a fcuros en café abrió hoy de 4 PUntos 
causa de la especial demanda que a18 alto a 3 niás ba-i0' exCePto iu-
hubo para las acciones ferroviarias, i nio- ^ue estuvo 3 0 puntos más ba-
Los acontecimiento sfavorables a|j0- La8 ofertas iniciales fueron ab-
la sesión, las noticias de autoento sorbidas, pero la demanda no pasó 
en los dividendos y en las utilida- de ser l^era y ios precios cedieron 
des dieron a las operaciones del día más tarde debido a los cablegra-
la apariencia de un mercado de fe-| mas de RÍ0 Janeir oinformando que 
rrocarpileras. el mercado estaba más bajo. Juiio 
E l propuesto arriendo del VIrgI-! baj6 de 16 93 a 16-85 ^ el merca-
nia Raüway a la Norfolk and Wes- do cerró con baías netas de 5 a 35 
tern, con indicaciones de que el sis- Punt;0S- Las ventas se circularon 
tema combinado llegaría a ser par-i en 4"-000 sacos, 
te de la Pennsylvania, encontró una| 
favorable acogida en el mercado de ^es 
bonos, respondiendo los del 5 por: Mayo . . . 
ciento de la Virginia Railway con,Julio •• .• 
una ganancia de 2.3|4 puntos, pa-l Septiembre 
sando de la par por vez primera es-| Octubre . . 
te año y ganando 1.3¡4 puntos los Didembre 
convertibles de la Norfolk and •Wes-iEnero 
donts que representa, cuyo docu-¡N. K g . 0'50 menos 20 por 100 E s -
mento quedó "sobre la mesa para|tados Unidos. 
proceder a su estudio en su opor-; Partida 19,6-C. P . N . K g . O'HO 
tunidad. Solicita dicho señor el au- menos el 20 por 100 Estados Unl-
ción general muy fuerte presentada; mento de derechos del cordón im- dos 
como consecuencia del aumento del; nn-fodr, v io rphnia A* ina h« io * ,̂ 
estimado de l i zafra cubana a1 V • • , Jf f e la: Partida 197-A. Por par. O^O y 
r ^ OOO toneladas Otro S pr,ma• fufndand° su, Pre-i20 por 100 menos el 30 por 100 
á e » Á m e L t o * T ™ S o £ de una í n s i t ó \ e n ™ ^ v°lver a Estados Unidos. K 
aepr.menre iue ei repone ae una dar trabajo a más de cien obreros, „ „ „ n.nn 
venta de azucares Ubres de dere- v aue e , fi c t/, ' PartWTa 197-B. Por par. 0 20 y 
chos a 4.37 centavos clf., nivel mí- f X d ^ d i c h r f l b n c a tiene capt- 20 Por menos el 30 por 100 E s 
nimo alcanzado este año. Agotada cidad sufic¡ente para ampliar la tadKo8 Unldos' 
la baja, los futuroscobraronfirme- oroducci6n y dar abasto a todo el i Partida 197-C. Por par. O'ÍO y 
za ante nuevas compras, hechas qui- COnSumo dei «país> CoSa que con lasi2*) 100 menos tíJ 30 Por 100 
zás en la creencia de que el mer- actuale8 tarifa8 aranCelarias Estado^ Unidos, 
cado había descontado ya todas las puede hacer Partida 198. Por par. 6'66 j 40 
noticas bajistas. E l mercado cerró inn al .>n -p-., 
Al empezar la discusión sobre las Por 100 menQa el 30 Por 100 Eá" 
necesidades del Tercer Grupo de 13x103 Uñidos. 
la Clase novena, se advierte que. Partida 201-A. P . N . K g . O^o 
de 6 a 3 puntos netos más bajo, 
con ventas calculadas en 86.000 
toneladas. Ei Havre y Hamburgo 
hansido recientemente comprado-










M E R C A D O P E C U A R Í 0 
tern del 6. 
Operaclone sconstructivas tam-
bién se efectuaron en otrtis partes 
de la lista ferroviaria. Las obliga-
ciones de Prisco avanzaron un pun-
to después de la breve alza en las 
acciones, ganando los refundidos 
del 4 un punto y registrándose ga-
nancias moderadas por Scuthern 
Railway del 6, Great Nortern del 
5 y New Haven refundidos del 4 
y medio y Oregon Washington del 
5. 
Warner y Punta Alegre Sugar se 
reforzaron por las noticias respec-, amTericano . 
to a que se había estado discutlen-! tLanar: *2 7 7 CUart0S a 8 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pit. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno: a 7 y medio centavos. 
Cerda: de 12 a 13 y medio cen-










Abre Ato. BJo. U. op. 






























tanto en ei proyecto de la Cáma-, menos el 20 por 10U Estados Uni-
rá de Representantes como en elides. 
de la Comisión nombrada por De-j partida 201-B. P . N . K g . O'SO 
menos 20 por 100 Estados Unidos. 
Partida 201-C. P . N . K g . 0'.r>0 
MERCADO D E L R E F I N A D O 
Algunos de los corredores loca-
les están instando a sus clientes a 
Que entren en mercado, compren 
azúcar y acumulen reservas del mis-
mo con arreglo a la teoría de que 
el mercado ha descontado ya en 
sus precios todas las noticias y 
acontecimientos bajistas. No obs-
tante el considerable aumento de 
los estimados de la zafra cubana 
parece haber puesto un poco tími-
dos a los compradores y éstos se 
muestran muy cautelosos recelando 
entrar en mercado en demanda de 
ninguna cantidad importante. 
creco N» 2159 del 25 de noviem-
bre de 1921, se fija, como unidad 
de adeudo para el carbón, leña y menos 20 por 100 Estados Unidos 
otros combustibles, el quintal mé-, para iag demás partidas de este 
trico, en vez de la tonelada mé- Qrup0 segundo fueron aceptadas 
2961 trica. ctesificación y adeudos del mls-
301 En el Grupo mencionado se mo-!mo proyecto de que se ha hecho 
299ldificó la redacción de la partida, mención. 
297 178-A, en 6Í aeutilo de añadir las! Se levantó la sesión a las siete 
palabras "o desperdicios" y que. en de ia mañana, acordando que pa-
consecuencia. se acordó que queda- ra ia próxima se citará oportuna-
se como sigue. ¡mente. 
Partida 178-A. En bruto, enl 
planchas o desperdicios. 
Los adeudos que la Comisión 
acordó proponer para las partidas 
177 y 180-A, f ieron los siguien-
tes: 
Partida 177: P . B . 1.000 kilo-
gramos, $1.00 menos 20 por 100 
Estados Unido?. 
Partida 18-A: P . N . 100 Kgs. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
y tres cuartos centavos. 
Matadero de Luyanó: 
do en Wrall Street los planes pre-
liminares para una fusión azucarera,: 
y Pan American del 6 estuvo a laj 
cabeza del movimiento de alza de 
los aceros independientes. Las reses beneficiadas en este 
Las ofertas de nuevos bonos en niatadero se cotizan a los siguientes 
el día de hoy consistieron en pesos Precios: 
10.000.000 de la Indian National' Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Corporation d€lx6 y $10.000.000 en; Cerda: de 46 SP55 centavos, 
bonos del 5 por ciento de la Com-1 Reses sacrificadas en este ma-
mercial Investment Trust Corpora- 'tadero: 
tlon, que fueron suscriptos inme- Vacuno: 97; Cerda: 92. 
diatamente. 
Después de viva competencia, un 
sijidlcato bancario local', presidido 
por Blair and Co., obtuvo una emi-
1 C c l e g i o de C o r r e d o r e s N o t a -
n o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Mataddro Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
BI promedio oficial de acuerdo con 
o] decreto número 1170 para la libra 
ce t-zúcar centrífuga polarización 96. 
$10.00 menos 20 por 100 Estados en aimacén. es como sigue: 
Unidos. 
Para la clasificación y adeudos 
át, las demás partidas se acordó 
aceptar lo propuesto por la Comi-
sión nombrada por Decreto núme-
ro 2159, del 25 de noviembre de 
1921. 
E n el segundo grupo de la Cla-
MES DE A3KIII 
Primera quincena 
Híbana M9R3«* 





CCTIS4CTON OIlCIATi D E t DIA 
22 DE ABRIL 
CAMBIOS Tipos 
SIE. UnUos cable . . . . í IJS 
S|E. Unidos vista 1 'o* 
Londres cable 4.80 
Londres vista • • 4.<9. % 
Londres 60 díaz vista . . . . . 
Paris cable 5.23 
París vista 5. 22 
Bruselas vista 5.07 
Rspafa cable 14.3o 
sión de $20.000.000 a la provin- matadero se cotizan a l«»-3 siguientes n ^ A ^ v i s t a ^ 4 1 2 
cía de Ontario al 3.112 por ciento Presos 
en bonos amortizables de 1 a 2 años Vacuno: de 28 a 31 centavos, 
a 98.65.33 por ciento. L a oferta de Cerda: de 46 a 55 centavos, 
los bonos de Ontario se hará al pñ- Lanar: de 48 a 5 0 centavos, 
blico mañana por dichos banque-¡ Reses sacrificadas en este mata-
ros, dero: 
C O T I Z A C I O N D E ° ~ : 237; Cerda: 130: ^ 
L O S P L A T A N O S 
Entradas* de Ganado: 
Hoyi no se registró entrada al-
NUEVA Y O R K , abril 22. (Asso- gUna W ganado, 
clated Press).—Cerca de 4.500 ra- '•—; — — 
vapor Josíitt^0vendieJraonahCoay coí C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
mo sigue: 
Racimos do 9 manos, escogidos. P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios 
d* Ccrredoras 
Matanzas . . 





de 2.47 a 2.82; de 8 manos esco-j 
gidos. de 1.62. a 1.95; de 7 manosi 
escogidos, de-1.20 a 1.35; de 6 a; 
9 manos rezagos, de 0.65 a 1.25. i 
También se vendieron 15.802 ra-
cimos de plátanos de Baracoa, del' 
vapor St Mary, como sigue: 
l Racimos de 9 manos escogidos,' 
de 2.17 a 2.95; de 8 manos de 1.75! 
a 2.37; de 7 manos, de 1.40 a Cotlzaclon*B aodncidas por el proce-
1.77; de 9 manos rezagos, de 1.47 a^^ento señalado en ol Apartado 5o. 
a 2.25; de 8 manos rezagos de del t™***0 A770 
12.5 a 1.50; de 7 manos de 0.87J Habana 2.284787 
a 1.32 de 6 manos, de 0.67 al Cárdenas 2.288864 
0.75. I Manzanillo 2.2817HN 
R . V E R 0 , 2 E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L DE ZENDEGU1 
ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BAN'CO OOMEIíClAL D E CUBA 
AGUIAR 73. Deptos. 710, 11, lí. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca.. 
Zurlch vista 
Honp Konp Vlstf 
Amsterdam vista 
Copenha.cne vista. 
Christlanla vista . 
EstocoVno vista 
Montreal vista . . 
Berlín vista 
19.36 
1 416 P. 
ITotarlos fie Tnrno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Par» lntervenlr en la roilzaciftn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Arguelles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vio. Bno.: A., R. Campiña. Sfndi-
•K-Presidente; Euírenlo E. Caragol. 
Secretario Contador. 
flcldos 
F o r m o ! 
D s s l n í e c t a n t e 
maukiu primas f m m m m 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
L 0 [ S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e reunid d quorum suficiente en la 
primera convocatoria, y habiendo acordado el Consejo 
de Adminis trac ión hacer una segunda convocatoria pa-
ra el mismo objeto, se convoca por este medio, de orden 
del s eñor Presidente de esta C o m p a ñ í a , a todos los ri?-
ñores accionistas de la misma, a fin de q u é concurran 
a la sesión de la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A que habrá de celebrarse en el local de las Ofici-
nas principales de la C o m p a ñ í a , calle de Mercaderes 
n ú m e r o 13, altos, el d í a S E I S del entrante mes de Ma-
yo, a las tres de la tarde. 
E n dicha ses ión se tratará cíe 1# modi f i cac ión de 
los' Estatutos y Reglamento de la C o m p a ñ í a y e lecc ión 
de las personas que hayan de d e s e m p e ñ a r los nuevos 
cargos si, como consecuencia de la referida modifica-
c i ó n , llegaran a crearse. 
E l quorum se integrará en la forma establecida en 
el art ículo v i g é s i m o de los Estatutos; adv ir t i éndose 
que para formar parte en la Junta es necesario poseer 
por lo menos una acc ión de la C o m p a ñ í a con diez días 
de ant ic ipac ión , dentro de los cuales el tenedor de ac-
ciones a l portador d e b e r á entregarlas en las Oficinas 
de la Compañía a cambio del resguardo correspon-
diente No se realizará en los Libros traspasos de ac-
ciones cKiranle los expresados diez d ías anteriores a 
la c e l e b r a c i ó n de la Junta. 
Y en cumplimiento de lo dfispuesto en el Art. 9 
del Reglamento, se hace p ú b l i c o para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 22 de Abril de 1925. 
E l Secretario, 
Carlos Revilla. 
2235 alt Ind. 13 Mzo 
MANIFIESTO 2707.—Vapor ameri-
cano RBERT E . L E E . capitán Hors-
ley. procedente de New Orleáns. con-
signado a W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
M C: 100 sacos frijol. 
S S Freidlaln: 280 cajas provisio-
nes. 
P Yuen: 20 cajas pescado. 
E Palacio: 36 tercerolas óleo. 
Nestle A. S. Mllk: 75 cajas crema, 
1 Idem anuncios. 
Angel y Co: 6 Ídem cacao. 
J u: 250 cajas leche. 
González Hno; 50 cajas chocolate. 
L S C; 60 saco1» alpiste. 
S C: 50 Idem chícharos. 
H M: 50 Idem Idem: 
A C: 100 ídem ídem. 
O S: 100 Idem ídem. 
V H Co: 50 cajas queso. 
M G C: 50 idem ídem. 
P P C: 50 idem idem. 
C R C: 50 idem idem. 
S R C: 75 idem idem. 
A C: 100 idem ídem. 
F G C: 100 Idem ídem. 
O S: 200 idem iderri. 
E : 51 tinas. ídem. 
Malet y Pedre: 250 cajas ídem. 
tranzález Hno: 40 Idem idem. 
V Tamames: 40 Idem idem. 
Angel y Co: 30 idem Idem. 
Swift Company: 400 jdem idem. 
M Sánchez Co: 75 idem ídem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem id. 
F Bow.man Co: 30 idem idem. 
F Bowman Co: 50 Idem ídem. 
Llamedo Portal:, 50 ídem Idem. 
J Calle y Co: 100 ídem ídem. 
(160): 2 cajas dulce. 
P T C: 25 tercerolas manteca. 
M y Co: 10 ídem ídem. 
S S Freldleln: 56 bultos provisio-
nes. 
American Grocery Co: 79 cajas id. 
H A McAndrews: 200 cajas sal. 
E R Margarlt: 350 sacos frijol. 
D C: 47 idem ídem. 
A Níchols y Co: 83 bultos provisio-
nes. 
Levonel y Co: 10 cajas dulce.. 
W B Fair: 16 tambores cacao, 50 
cajas jabón. 
M Co: 45 cajas manteca, 30 Idem aceite. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas leva-dura. 
E Palacios: 20 tercerolas óleo. 
American Grocery: 25 cajas cerve-
za . 
Tauler Sánchez Co: 100 sacos frí-jol. 
B B B: 100 idem café. 
J Dold Packlng Co: 25 cajas, 50 
tinas manteca, 10 cajas c|irne. 25 
idem menudos. 3 idem salsas. 
S S Lung: 5 barriles calamares. 
National Blscuit Co: 55 bultos ga-lletas. 
V B: 200 sacos cebollas. 
C Echevarre Co: 50 idem idem. 
A M C; 15 atados pescado. 
D S: 10 barriles encurtidos. 
M García Co: 20 sacos comino. 
ENCABOOS: 
Baldwin Locomotíve: 1 caja per-nos . 
B Fernández: 1 Idem tejidos. 
León Elso Blasco: 1 ídem impre-
sos. 
J Morales: 1 Idem idem. 
W H Smith: 1 huacal accesorios 
auto. 
J Casáis: 1 atado goma.. 
MISCELANEA: 
Betancourt y de la Nuez: 1 fardo cuero.. 
S Y: 39 cajas cartuchos nes. 
S-w-ift Company: 1 caja estantes. 
T Alvarez: 1 idem esteras. 
A V Mararet: 2 cajas libros 
A L C: 1 caja hebillas. 
M García: 3 idem tacones. 
1> A Co: 4 Idem Idem. 
L : 51 atados cartón. 
Arroyo Fernández y Co: 5 cajas Id. 
R L C: 12 cuñetes accesorios tu-
bos. 
M M de Castro: 2 cajas acceesorios auto. 
II A: 3 bultos Idem 
M Co: 3 cajas letreros. 
Rodríguez: 1 caja accesorios au-
Independent Electrical Co: l idem ídem. 
Ellls Bros: 3 barriles H«r' 
N A C: 1 caja tinteros, , .ambol 
res Idem. 
M Cabrera y Co: 28 cajas barniz. 
Barbazá^ y Pujol: 14 cajas relo-
jes . 
Vda. Humara Lastra: 15 idem id. 
S Carrasco: 4 bultos cola. 
J Alvarez y Co: 26 fardos llan-
tas. 
R A R: 12 atados mimbre. 
F Rossie: 14 bultos herramientas. 
Lima y Daubal: 6 cajas accesorios 
autos. 
Casas y Diaz: 17 Idem ídem 
National Paper Type Co: Cl ata-
dos cartón. 
Maza Caso Co: 3 cajas libros. 
P Ruiz Hno: 3 Idem idem. 
Martínez y Co: l caja plumeros. 
American Electrical Radio: 25 ca-
jas materiales. 
R H: 2 cajas alambre. 
C N E : 20 cuñetes granos. 
D L S: 1 caja marcas. 
Arellano Mendoza: 1 idem barras. 
A G Duque: 6 cajas clavos. 
N Zayas: 10 ídem herramientas. 
L A I : 5 huacales palitos. 
Solo Armada Co: 3 huacales ídem. 
El Sol: 140 atados papel. 
Baldwin Locomotíve Co: 1 caja ac-
cesorios. 
M G García:. 1 caja vidrio. 
No Marca: 4 Idem impresos. 
L Várela: 1 idem accesorios relo-
jes. 
Empresa Naviera: 1 caja válvulas. 
R T Co:/49 cajas accesorios má-
quinas de escribir. 
M Y C: 5 cuñetes extractos. 
Cuban Telephone Co: 1 caja gabl-
r.etes. 
C G: 5 fardos algodón. 
A Martínez: 1 caja paja. 
(129): 5 cajas herramientas. • 
Cuba E Supply: 3 bultos acceso-
rios. 
Co. Cubana de Fonógrafos: 15 ca-
jas Idem. 
Vda. J Pascual Baldwin: 35 ca-
jas máquinas de escribir. 
Electrical Equipment Co: 1 caja ac-
cesorios . 
P Ruiz Hno: 4 cajas papel. 
L M: 8 fardos hilo. 
A García: 112 atados camas. 
I . Pelea: 89 Idem idem. 
A Ahedo: 408 ídem idem. 
R A W: 13 cajas máquinas y ac-
cesorios. 
Vda. Humara Lastra: 4 cajas vi-
drio. 
L O: 2 Idem idem. 
H J B: 3 idem efectos esmaltado. 
B^bock Wllcox Co: 1 caja maqui-
narla. 
M Oriol: 1 cala materiales. 
.1 Parajrtn y Co: 8 fardos paja. 
P Gutiérrez: 5 Idem idem. 
Díaz González y Co: 4 Idem ídem. 
to 
y caño-
López Bravo y Co: 2 ídem 
Arredondo Pérez y Co 11 J em-
C X: 1 caja tipos 11 ldem W-
K v m l ? ! caJa8 aceite-
R Hm.íl 14,caja8 dexirina. B Boulgue: i caJa ar 
O M 4 cajas cariuchos. 
L B Ross: lo bultos accesorios au-
Santos y Artigas: 1 caja pelicular 
E Rodnguez: 2 cajas instru„ e" 
M Escoto: i caja cintillas 0S-
Í k p ^ 3 anuncio». A K. c . 200 cuñetes clorato 
g .̂ord^n: 1 caja tapones 
d e ^ s í r i b í r " 1 ^ " ^ 5 Caja8 m ^ ^ s 
ra?aVarrC> MartIeu: 9 ^ t o s mangue-
Maza Caso y Co: 6 cajas sobres 
P G Pearsall: 59 bultos aceite y jabón. y 
J J González: 3 cajas navajas 
les dá: 2 huacalfes mármo-
S A G: 88 bultos papel. 
J A Larcada: 55 bultos metal 
Barbaxan y Pujols: 2 cajas mué-bles. 
R Veloso: 1 caja bombillos. 
J Muñiz: 55 cajas jabón. 
Electrical Equipment: 2 cajas ac-
cesorios . 
Ramos y Co: 1 Idem cosmético 
R F Crusellas: 3 Idem metal. 
Rambla Buuza y Co: 3 Idem libros 
(89): 1 idem herramientas 
J López: l idem tela. 
F S: 3 idem betún. 
Co. Mafg Nacional: 41» cajas pa-
pel. 
Flelshman Co: 2 ídem idem 
S A Co: 10 idem idem. 
S A L : 1 Idem accesorios máqui-
nas. 
A M González: 4 idem cartón. 
García y Maduro: 102 bultos fil-
tros . 
Co. Litográflca: 129 cajas papel. 
J S García: 5 cajas acceesorios el-c-
trlcos. 
Carasa Co: 1 caja papel. 
Fernández Co: 4 idem pintura. 
Porto y Lloreda: 13 cajas efectos 
de hierro. 
Delaporte: 16 rollos cables. 
F Robins y Co: 1 caja accesorios 
auto. 
Zaldo Martínez y Co: 23 bultos ma-
quinaría y accesorios. 
E L T: 5 idem accesorios lámpa-
ras. 
S F M: 5 idem idem. 
P W: 54 bultos papel y cartón. 
(1.935): 10 cajas estaño. 
(777): 4 cajas papel. 
Cuban American Terminal: 2 cajas 
accesorios maquinaria. 
A Reyes: 20 fardos algodón. 
M N: 101 bultos papel y pajillas. 
B F : 2 cajas empaquetadura. 
Artes Gráficas: 1 caja tinta. 
L Muguerza: 1 caja lavatorios. 
J Roig: tí bultos efectos dentales. 
American R Express: 1 atado mues-
tras. . ¡ 
F A Larcaüa: 4 cajas martillos. 
Independent Electrical Co: 4 ídem 
lámparas. 
P: 49 biritos tinta. 4 barriles id. 
Menéndez Pavón Co: 77 bultos ca-
mas. 
Co Nacional de Perfumería: 10 ca-
jas esencias. 
Banco del Canadá: 5 idem llantas. 
Havana Coal Co: 1 caja maquina-
ria. 
Hotel Sevilla: 1 canco porcelana. 
Ruisánchez Co: 9 fardos rejillas. 
Lorenzo y González: 9 átados baú-
les 
Á N: 8 sacos goma. 
García y Geli: 35 bultos juguetes. 
O R: 13 tambores aceite. 
F Robins y Co: 14 bultos efectos 
de escritorio. 
Cl6n de C o r r í a i 
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se tra, 
(Continuará en ia d^ición de la tarde) 
M o v i m i e n t o de C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
Puerto Tarafa, capitán Cardeluz. en-
trado procedente de Puerto Padre, 
consignado a la Empresa, Naviera de 
Cuba. 
DE PUERTO PADRE 
8. Suárez. 1 bulto víveres. 
W. India 20 barriles vacíos. 
Ernest G. E . 1 fardo colmenas. 
P. Legañoa. 3 bultos cueros. 
Tropical. 38 sacos botellas. 
SITUACION DE LOS VAPORES *S 
CABOTAJE 
Vapor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abalo. Se espera al día 25. 
Puerto Tarafa. cargando para Nuo-
vitas, Manatí. Puerto Padre y Cha-
parra. Saldrá el viernes. 
CaíBarién. en reparación. 
Joaquín Godoy. en Puerto Tarafa. 
Gibara, en Santiago de Cuba. 
Julián Alonso. Uegará hoy a San-
tiago de Cuba. 
Baracoa, en rroaración. 
La Fe. llegará hoy a Matanzas. Se 
espera meñana. 
Las Villas, cargando para la costa 
sur Saldrá el viernes 
Cienfuegos, en Guayabal, viaje de 
rol orno.* 
Ma,nz«t»illo, sin aviso de la salida 
de Nuevitas. Se espera de mañana i 
pasado. 
S^tlago de Cuba, cargando pare 
la costa norte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo, cargando para Guan-
tánamo (Boquerón) Santlaco de Cuba. 
Sknto Domingo y Puerto Rico. Saldrá 
el sábado. 
Habaim, en Puerto Rico, se espera 
el 2 de "mayo. 
Ensebio Coterillo, llegará esta tar-
de a Santiago de Cuba. 
Cayo Mambí, llegará hoy a Bañes 
en viaje de ida. 
Cayo Cristo, en Cienfuegos viaje de 
Ida. 
Rápido, saldrá hoy d» Puerto Pa-
dro para la Habana. Se espera el vier-
nes . 
<linero, aj r ; 
- - antecedente, 
bLn se sufre »i ^oV* 
diente por ]*} PerjttfcJN 
qile se con^v 08 a on!!, 
* H q u l d S ^ a n 
Para evitar estn. 
Pf^itimos r0gaS 08a 
diene disponer a ^ ^ l l 
de Que las recw nece8aík7̂  
Maleza s e a T f c 0 ^ 
merciautes i n t e S ^ » * 
«o mayor d o " i f S 03 en H -
^ a en que u ^ C " 
Actuada; hie* ¿Ti*** 
P°ra circ"nstancias e S í ? ! 
Püara este período f^8» 
serlí* tanto que alca*,: M 
y cuatro años t r a n S S ; 
casos a que ^rkio, 
ido expuestos. ^ 
De 
Presii ' 
I í r c a d o I x i 
< pw The I¡ ¡ ¡^tal ^ 
»E CmCAttü 0, 
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Productos del •jneico 
Entregas futuras ' 
Manteca 
Abrí 





Julio U.J5 1(1 
Septiembre 16.2» 1(1 
BdERCADO SE 7171318 
«NUEVA YORK, abril 22. 
Trigo rojo iniverno 1.93 l|(. 
Trigo duro Invierno 1.71 54. 
Heno de 22 a 24. 
• Avena de 57 1|2 a 62. 
Afrecho de 23 a 23 1|2. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 8.15 a 8.50, 
^Centeno a 1.25 1|2. 
Grasa 8 5|8. 
Maíz a 1.23 1|2. 
Oleo a 12.25. 
Aceite semilla de algodón > l»' 
Arioz Fancy Head de *."» * M 
Cebollas a 3.90. Prijoles a 10.00. 
Papas de 1.50 a 3.25. 
Bacalao de 11.50 a lj>^'_, 
MERCADO DE VIVXfcM 
DE CHICAGO 
CHICAGO, abril 22. 
Trigo rojo número 1 a K'*-¿i 
Trgio número 2 duro a 1.»' |~| 
Maíz número 1 mixto a I V ¡*M 
Maíz número 2 amarillo a l.U m 
Manteca a 1.13' 1|4. 
Costillas a 16.40. 
Ccrteno a 1.15. ^ 
Cebada de 0.82 a 0.91. 
Avena a 4 7 rmciflO 
tAS PAPAS B» CHICiW 
CHICAGO, abril 22 
1.as papas ^?nca3 Jefl soTM on sacos, se coUzarn de 0.80^ 
(;} quintal: de M í ^ V d m 
K-ota de 0.75 & • 40 






T̂ as exportaciones de azúcar repor 
'adns en el día de ayer por las adua-
iiE3 en cump'ímlento de los. aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
tuerorí las siguientes: 
Aduana de Cárdenas: 17,000 sacos. 
Dtatino: New York. 
Aduana de Sagua: 13.000 sacos.— 
Destino: Galveson. 
Aduana de Nuevitas: 50,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 120,430 sacos. 
Destino: Land End. 
Aduana de Manzanillo: 16,000 sacos 
Deetlno: New Y'ork. 
Aduana de Cienfuegos: 27,287 sacos 
Destino: Land End. 
C 3934 3d 23 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y 'dispuesto su entierro paira las cuatro de >la tarde 
del día de hoy. los que suscriben, hijos, nietos, familiares y 
amigos, suplican acompañen el cadáver desde la "Quinta 
Covadonga" al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. ' 
Habana, 2 3 de Abril de 19 25. 
Pedro y José Rodríguez do la Torre; Margarita Fei-ffusson 
de Rodríguez; María Cuatro Rodríguez; Marión Ro-
dríguez y Castro; Alicia, María, Enriqueta, Pedro Ro-
N dríguez y Fergusson; AUagracla Anay; José Eloe-
rraga; Fernández y P á l i d o ; Cano, Hermano y Com-
pañía; Suárez y Hermano y Anguclra, Pérez y Cía. 
dNO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
M E R C A D O L O C A L 
DE A l 
E l mercado í ' 
dedor de 2.30 cení" 
almacén. 
Los señores Guma . ]t „ 
elevado su estimado ^ 
de Cuba. ^ i;n925anüUDC¡ado * 
contra 4.750.000 
rlormente. 
E l Central Nu va ^ 
en la provincia f ^ í 
minó su molienda e 
una Producción de 4 , 
un estimado ae cu 
eos. 
Muelen actualmente 
tes- orpr el t Quieto abrió a>er ^ ^ 1 
Ne\v York, anuncianai 
de^as siguientesjn - ^ 
Trein;^0m enta-s 
C0, 3 v fíet para p r o n ^ seguro y "^/quincena ^ 
que y P r ^ ^ c L a r C -a te National Sus* 
Quince mil *f¡°*5%Z*í 
Co a 4-40 « n ^ o 3 , ^ 
seguro y f f a V l o » ^ 
cipios de mayo a 
C». a cacos ^ «K 
Treinta 7 Bue>* „%ns 1^. I 
« i co . a 4.3 7 
Ti 
entavos » 
to, seguro 7 flf^Su^ 
abrU 25 a la ^ i 
dur» 
 
puertos del A> „ „ 
negada: 
Las operac one d8S ^ 
Puerto Rico R i e r o n » 
día de ayer, aseen . 
sacos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A B R I L 2 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
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11 ^Jet 




f ¿ * ^ .arA acordado 
[ P - ^ . . e r el niercado 
L ' V o ^ e ]a Coinpa-
t;V:er 
con tendencia 
' ^ n » d ' S ias ^clones de 
k < ^ ' d i r i g e n con tipo» 
Cuba "» bonoB 
1 ^ de ,DfJ ' Cervecera 




/ > 1 ^ « « a - , ° ' ü n ' -
Tel«fonoa-





h - ^ ^ por 85 
t . -Cui .a 'Mor^ 94 
1 » . ^ Morgan ^ 
£XTI 
A l a t t Z W C t f l i o n í ^ . 60 62 
ACCIONES 
Roíate ! p^j • 
aŝ  futura, 
Ahre 
•• •••• ISOkJ 
.. . . 140{ 3 
• 133 !f 
Abrí 
. . 8 7 -
WLll''*tA% ex 100 105 
V r i c ^ f ex 91% 95 .¿5 comunes ex.. _ 
i>feriüa8.. . • 103 123 
.-muñes • • • • -„ oq i 
¿ffíeíeríOa»-. • • 123 
KoWmunesc:- ;, 88 89% 
^ S l d a s 0 0 ' . . \ ™ 88 
• n - (-inunes.- •• 
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I g r í T . ; : : : : " I 
Iciba 4 1!2 por g5 _ 
LMCu'ba' im," Morí _ 
lifrtiba'isn. Puer-
96% 98% 
K Cuü 1923, Moi-
\ ¿ .. 100 100% 
Vtunlento Habana 
E hipoteca . . . . 101% 108 
inatamiento Habana 
i u hipoteca . . . . 92 100 
J¿ri Holguín, prl-
|r»ra hipoteca.. . . • — — 
• c. Unidos, perpo 
Itiiu 77 — 
Juto Territorial (se-
:> B) en crculacion 
]1.ÍOO,000 70 
•u y E'ectricldad. . 105 
nu Electric Ry. 93^ 
i* de Bahía Honda 
^ Guane ?1.0O0.00O 
tn circulaclfin.. . • — — 
7 Bonos Acueducto Cien- _ 
fi B o r u c a - ' M k n ú f a ¿ t u l 
6 rera Nacional. . . B8 B9y 
<; Bonos Convertibles Co 
5 laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
8 Obligaciones C a . ur-
lanizadora del P a i -
yue y Playa de Ma- ^ 
n a n a o . . . . . • • 
8 Bcnos Hlp. Concolida-
R íed Shoe Corpora-
tion (Ca CoiwoU-
dada de Calzado) . . 70 83 
g Bonos 2a. hlp. C a . 
Papelera C .baña se-
rie B •• •• 7Z^ 80 
7 Poros hlp. C a . Llco-
rera Cubana . . •• 60% 61% 
« Bonos hp. Ca . Nacio-
nal de Hielo . . . . — — 
7 Bonos hlp. C a . Cur-
tidora Cubana. . • — — 
s Bonos Papelera se-





















fci) E'ectricldad. . 105 120 
.. i i B u a % 96% 
15.9J UMSnna Electric Ry. 
• -i Gral. en clrou-
Abrí Clí»lK¡ín J10.828,000.. 87 «o 
Skctrlc S. de Cuba. — 
liKütdero la. hip. . . — 
• . - .— 15.35 uWbbu Teephone . . 85 
H . . . . 16.25 KflClfo de Avila . . . — 
•((••ecera Int. prims-se v iv ía i s l , r i l'l£ote1ca-;, •• •• abril 22. •tom F. del Noroes-
erno 1.93 31. I 
.•ierno 1.71 Sü, 
24. 




A c c i o n e s C o m p . V n f l 
íanco Agrícola 
.-íanco Terr i tor ia l . . . . . — — 
Raneo Territorial (benefl-
cHi Ias , • ,Á' 
rr«?t Co. en circulación 
$50,000 ••• 
Banco de Prés tamos sobit 
Joyería, en circulaciou 
$•¡0,000 • 
F . C . Unidos 
Cuban Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C . Gibara-Holgufn. . . 
Cuba R . B . . . . . . . • . 
Electric S . de Cuba 
H . Electric prefs. ex 
H Electric comunes ex. 
Eléctrica de S. Splritus. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera nt. pre f s . . . . 
Lonja del Comercio preio 
Lonja del Comercio com. 
Ca. Curtidora Cubana . • 
Teléfono preferidas . .. 
Teléfono comunes 
Ineti. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
Mawíiero industrial . . . 
Industrial Cuba 
? por 100 Naviera prete-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe preferidas.. . — 
Cuba Cañe comunes . . . — — 
Ciego de Avi la 6 — 
7 p.n 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.160,000 c o m . . 24 
Union Oil Co ($650,000 en 
circulación 16 
Cuban Tire and Rubba:-
Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubber 
Co. comunes — 




nal, comunes 2% 
Constancia Cooper C o . . — 
Ca. Licorera Cubana co-
munes 3 
7 (i'-r 100 C a . Nacional 
le Perfumería en clr-
ci Uición $1.009,000 pre-
feridas 60% 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . . 10 
Ca. Acueducto de Cie.i-
fuegt E • • ,• • ; • — 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Matanzas p r e f s . . . . 87 
Ca du Jarcia de Matan-
zas, comunes 25 
La Unión Nacional, Com-
pnfila General de ^«v 
guro/« y Fl?nzae, prefe-
ridas «0 — 
Ca. Crbanizadora del P i r -
que y Playa de Maria-
nao, prefs — —-
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes — — 
Compriñía de Construccio-
nes y Urbanización, pra 
f t r inas . . — — 
Con^paftía de Construcclo 
nes y Urbanización, co-
¿Mines — — 
ConKolldated Shoe Corpo-
rwnon (Comoaflía Con-
soüdfecla de Calcado) 
prefreidas, en circula-










a 23 ¡yi. 
a 8.50, 
1|2. 
de algodón 1 ll.l 
ead de 7.751 l.i 
Ó. 
1 3.25. 
50 a 15.00. DE VIVESIS HICAGÜ 
22. 
ero 1 a 1,71 , 
duro a 1.53 l'U 
mixto a !.«> liy 






ocas de WI8C0B 
arn de O.SÍ t 'i 
nesota y Norttj 
).85; papM "* 
a 2.40. 
) C A L 
DE A I 
,031 de >z4flT' 
cotizándose ^ 
centavos ^ 
nado de » • 
25.000 tone»" 
anunciad» ^ 
era Paz- ^ 
e l a H ^ J 
la el día 111 
e 4 S . 4 4 0 ^ 
cuarenw 
7nte 1S2 ^ 
•er el m ^ * 
•iándose Bi»5 
venta8-, ^ j l 
.'os de P f U 
ra pr0an de « 4 uincena « ^ | 
gar C»- I 
ros W*.* 
ra l ' ^ 8 ^ ¿I 
la .Vatl^4' 
itavos n J , , í 
te. ^ P L r C J 
fonal S ^ ^ l 
~* 
itico, ^pjS J 
vs('•í5í.í<, T 
nadas d" í 
dieron » 
E R C A D O D E C A M B I O S 
| M Tbe ABsoclated P r e n ) 
DACIONES MONZSIABIAS 
pAÍORK, abril 22. 
* Libra esterlina, 
Kjrilna cabie. .*.'.* *!! 
|«terllna 60 días . . 
; Pesetas 
: Francos vista.'" 
1 cable 
¡_bancos ..' *' 'm\ 






¿ lernas .. 
•"^ Coronas.'. 
ftWüt: Corotos 
1'"la- Diñares. . , 
uLels 
^«arcos 
' Marcos oro "! 
k.APe8os 
f v-oronas.. . 






























^ ñ o l a . . 66% 
61% 
**** BE K A D E I D 
eoiiâ ril 22 
^ ¡ o n e s del fMoron laa 
m,.eíí«rllna 36.40. 
l̂ar abrll 22 JWaA 
r »«coti26 a 6.98 
N E W Y O R K 
| ¡ ; S « s i . t o W i á s i . 
rí! New Y o r k . 
BONOS 
^ 6 8 5 . 0 0 0 
" A C C I O N E S 
1 - 2 4 3 . 3 0 0 
en e| pfks c a n j e a d o s 
t House 
9 l 5 . O 0 O . 0 O O 
B O L S A D E PASXS 
P A R I S , abril 22. ^ , „ 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 45.20 frs 
Cambios sobre Londres: 92.30 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 56 fran-
E l dollar se cotizó a 19.19 frs . 
BOX18A I>B i O » I > B B S 
L O N D R E S , abrll 22. 
Consolidados por dinero: 56 7 8. 
United Havana Rallway: 92 112. 
Emprést i to Brr/alco del 5 por 100: 
102 1|4. . , 
Emprést i to Británico <i«l 4 1|2 por 
100: 97 1|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , abril 22. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 101.10. 
bajo 101.6; cierre 101.6. 
P'imero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.30; cierre 102.2. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.10; 
bajo 101.7; cierre 101.8. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.81; 
bajo 101.29; cierre 191.29. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.9; 
bajo 102.5 cierre 102.5. 
^. S. Treasurv 4 ^or.lOO: Alto 
1M.10; bajo 101.5; cierre 101.5. 
U . S. Treasury 4 114 por 100. Alto 
105.12; bajo 105.8; cierre 105.10. 
Internacional Telegrraph and Telep-
hone Co.—Alto 89; bajo 88 1|2; cie-
rre 88 6|8. 
V A L O R E S CTTBANOB 
N U E V A Y O R K , abril 22. 
Hoy se registraron -s siguientes 
cotzaclones a la hora dei cierre par» 
los valores cubanos: 
Penda Exterior 6 112 por 100 1953. 
Alto 99 118; bajo 99 118; cierre 99 1|8. 
Deuda Exterior del 5 por 100 1904. 
Alto 97 118; bajo 07 1|8; cierre 97 118. 
^)ouda Exterior 5 por 100 de l»4» . 
Cierre 95 1|2. ' 
Deuda Exterior 4 112 por 100 194». 
Cierre 84 1|2. 
Cuba RaProad 5 por 100 de I » » - . — 
Alto 87 r 8 : bajo 87 118; cierre 87 1J8. 
I lavana E . Cons. 5 por 100 d© l9o3. 
—Cierre 98. 
BONOS E X T T F A N T E K O B 
N U E V A Y O R K , abril 22. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 
1919. — Alto 83; bajo '¿2 1|2; cierre 
82 5|8. 
Ciudad de Lyon. 6 ñor J00 de 1919. 
Alto 88 114; bajo 83 114: cierre 83 1|4. 
•"Mudad de Mn.'seMa. « por 100 1919. 
Alto 82 7|8: bajo 82 112; cierre 82 112. 
Emprést i to a'emán del 7 oor 100 
de 1940 .—Alto 94; baj^ 93 318; cierre 
Emprést i to frnneé« -leí T r>Ar 100 
de 1949.—Alto 89; ba^i 88 112; cie-
rre 89. 
Emprést i to bo^ndA* d«1 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 1!4; bajo 103 118; 
cierre 103 1|8. 
Emn'-éi.tlto argentino á d « por 100 
de Í967.—Alto 96 1,2; bajo 86 1|4; 
cierre 36 l\t. 
Emprést i to do Chile del 6 por 100 
de 1949.—Alte 100 3;4; bajo 100 114; 
cierre 100 81*. 
f3mpríf,tlto de Chennjslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Cierre 99 112. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , abril 22. 
American Sugnr.—Ventas 6,700.— 
Alto 63 314; bajo 62 1|4; cierre 63 818. 
Cuban American fugar — Ventas 
1.800. — Alto 29 l!8; bajo 29; cierre 
29 118.-
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 200.— 
Alto 12; bajo 12; cierre 12. 
Ci'hn Cañe Sugar. prelelidas.—Ven-
tas 6,800.—Alto 54; baj.-» 51 718; cle-
jrre 52 112. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1500. 
lAIto 43 112; bajo 42 718; cierro 43. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e ! m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 3 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o D a r . 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e d i l u t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
N T J E V A Y O R K , abr i l 22. (Asso-
siated P r e s s ) . — L a s cotizaciones 
de las acciones se repusieron brus-
camente hoy d e s p u é s de un primer 
p e r í o d o de i rregu lar idad , durante 
el c u a l muchas emisiones popula-
res perdieron do 1 a 4 puntos con 
r e l a c i ó n al c ierre de ayer. DI alza 
f u é debida en parte a l aumento de 
precio del trigo y ganancias netas 
de 1 a 2 puntos fueron generales 
al c ierre . 
L a s noticias comerciales tuvie-
ron un c a r á c t e r mixto. E l movimien-
to de fletes durante la semana que 
t e r m i n ó el H de abr i l , f u é m á s de 
36.000 carros mayor que el corres-
pondiente a la semana precedente. 
L a s revistas semanales de la indus-
tria del acero anunciaban una nue-
va c o n t r a c c i ó n de las actividades en 
las f á b r i c a s y una m á s fácM ten-
dencia en los precios. L a reanuda-
c i ó n de los dividendos sobre las 
acciones comunes de las empresas 
de uti l idad p ú b l i c a del centro oes-
te f u é considerada como precurso-
ra de resoluciones favorables por 
parte de otras c o m p a ñ í a s a n á l o -
ga». 
L a s comunes de la United States 
Steel , que c e r r a r o n a 115.1|8, y 
la mayor parte de los aceros inde-
pendientes, mostraron ganancias de 
fracciones, a pesar de lo desalen-
tadoras de las noticias acerca de 
la industr ia . L u d l u m se d i s t i n g u i ó 
por su fuerza, avanzando m á s de 3 
puntos a 3 6 . 
L a s acciones de motores, que es-
tuvieron d é b i l e s durante los ú l t i -
mos dlaa, recuperaron hoy terre-
no. Maxwel l Motors B , c e r r ó con 
una ganancia neta de 3 puntos. 
Mack T r u c k a v a n z ó cerca de 3 pun-
tos, mientras Hudson, Wi l lys Over-
land preferidas, J o r d á n y Pierce 
A r r o w ganaron de 1 a 3 puntos. 
L a s acciones petrolera? estuvie-
ron sometidas a gran a c u m u l a c i ó n 
en las ú l t i m a s horas. Pan Amer ican 
B g a n ó cerca de 2 puntos a 73.718 
mientras Standard Oi l de New Jer-
sey, Standard Oi l de Cal i fornia , C a -
lifornia Petroleum, Atlantic Ref i -
ning, Martand, Mexican Seaboard, 
Houston, Tidewater , Tndependent 
Oil y U n i ó n O i l de al ifornia cerra -
ban un punto m á s altas. 
United States Cast I r o n t P i p e ga-
naron m á s de 4 puntos en el d ía . 
Mani la EJec tr i c R a i l w a y a v a n z ó 5 
y medio a n t i c i p á n d o s e a un aumen-
to de los dividendos. Western Union 
a l c a n z ó una c o t i z a c i ó n e levada a 
134. 
Otros lugares fuertes de la lista 
industr ia l fueron A115.es Chaltners , 
A m e r i c a n C a n , American Tobacco, 
American Woolen, Atlantic G u l f and 
West Indies, General E l e c t r i c e I n -
ternational Paper que cerraron con 
ganancias netas de 2 o m á s pun-
tos. L a s comunes de F r i s c o gana-
ron 4 puntos a n t i c i p á n d o s e a l mo-
mento en que estas acciones se co-
locarán a base de $7. Norfoük and 
Western respondieron a l anuncio 
de que be h a b í a arrendado el ferro-
c a r r i l do V i r g i n i a , ganando 3 pun-
tos a 1 3 3 . 1 ¡ 2 . 
Union acific estmvo d é b i l . 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo se 
cotizaron a 4 por ciento. L o s prés -
tamos a plazo fijo mostraron una 
tendencia m á s firme, cot;>.ándose 
los de 60-90 d í a s a 3.314 por ciento 
y los mayores a 4. 
E l cambio exterior estuvo fáci l . 
L a demanda de l a l ibra esteraina 
se c o t i z ó a $4.79.112 en las pri-
meras transacciones y d e s p u é s per-
dió cerca de 112 centavo, mientras 
los francos franceses p e r d í a n 6 pun-
toá a 5.17 cts . 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R A C C I O N E S O B O -
N O S , P I D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O . 
N E W Y O R K H A B A N A 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e * 
1 9 F R A N C O S 
2 3 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o 
d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
A - 4 9 8 3 . 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , abr i l 22. (Asso-
ciated P r e s s ) . — L a s uti l idades de 
la Union Pacif ic en marzo presen-
tan otra baja , habiendo sido de po-
sos 2.000.000 contra $3.000.000 en 
marzo del a ñ o pasado. L o s ingre-
sos brutos fueron de $14.012.415 
contra $15 .975 .677 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar 
American C a n . . ' 
Amencan Car Foundry . . . . 
American H . & L . pref. . . 
American Locomotlve.. ". . . . 
American Smelting Ref . ,_. . , 
American Sugar Ref . CoT 
American Woolen 
American Metal 
Anaconda Copper Mining. _.. 
Atchiaon 
Atlantic Gulf Ñ "West I . . ; 
Atlantic Gulf & W . I,. pref. 
American Water works' . . . . 
Allls Chalmers 
Atlantic Coaet Llne 
Baldwln Locomotlve Works . , 
Baltimore & Oblo 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing . . 
Brown Shoe ^ 
Calf. Pet 
Canadlan Pacific 
Central Leather . . , 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Oblo Ry 
Ch. Mllvv. & St. Paul com. . . 
Ch. Milw. & St . Paul pref.. 
Chic. & N . W j . . 
C , Rock I . & P . . ¿a. . . - -
Chile Copper . . . . . . . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Col Fué l . . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products .• 
Coaden & Co 
Crucib\e Steel 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Certaln-Tecd Prodc 
ravjdson . • 
Pelaware & Hudson 
Du Pont u*. • • • • 
Pamous Players . . .... . . . . . 
F lsk Tire 
Foundation Co 
General Asphalt 
General Motors . . . . . . ._. . . 
Goodrich . . • . 
Great Northern ... . . 
Oreat Northern Tren Ore . . . . 
Gulf States Steel . . . . . . . . . 
General Electric 
Hurt«on Motor Co 
TiMn^is Central R . R 
Inspiratlon 
International Paps>r 
Intematl . Mer. Mar. pref . . . 
Internat'I T e l , & T a L . . . . 
Tndependent 011 & Gas . . . . 
Kansas City Southern . . . . 
Kel ly Springfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehlgh Val léy 
Loulslana Olí . • 
Maraca Ibo . . - . . ^ . . •• 
Moon Motor 
Mlaml Copper 
Misaourl Pacific Raljway . . 
Missouri Pacific pref. . . ..... 
Marland Olí 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motór "A" 
Maxwell Motor "B* 
Magma Coppes 
















































































D E H A C I E N D A 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
N O M B R A M I E X T O D E V I S T A 
P o r Decreto presidencial ha s i -
do nombrado v i s ta de la Aduana 
de la H a b a n a el s e ñ o r J o s é Dá-
valos y Ponce de L e ó n , con el ha-
bré naual de tres mi l pesos. 
E s t a plaza se encontraba vacan-
te por fal lecimiento del s e ñ o r C in -
tra , que la d e s e m p e ñ a b a . 
( P o r T o l é ^ r a f o ) 
C A S A B L A N C A , abr i l 22 . D I A -
R l l ó . H a b a n a . — E s t a d o del tiempo 
m i é r c o l e s 7 a. m. Golfo de M é x i c o : 
buen tiempo, b a r ó m e t r o aJlto, vien-
tos del este a l sur frescos a fuer-
tes. P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo 
hoy y el jueves, vienitos del este 
con fuerza de brisote, algunas l l u -
vias aiallladas. 
Observatorio Nacional . 
E L T E S O R O 
Has ta el d í a 21 de abri l , la exis-
tencia en efectivo en la T e s o r e r í a 
Genera l era de $19.776.907.58. 
Y lo recaudado por el Es tado en 
los v e i n t i ú n d í a s del mes de abri l , 
asciende a la s u m a de pesos. . . 
6 .577.356.26. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearlñg House, ascendieron a pesob 
$4.141,172.35. 
W e s t I n d i a O i l M i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 40. — A P A R T A D O 1303. 
H A B A N A , C U B A . 
G A S O L I N A 
B E N C I N A ' 
L ' J Z B R I L L A N T E 
!
! E T R O L E O R E F I N A D O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
| T R A C T O R I N A (para trac-
| tores) 
E S T U F 1 N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U -
F I N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró l eo pa 
ra barcos) . 
F U E L O I L (petró leo para 
calderas) . 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A -
R A G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S . C A I B A R J E N , N U E -
V T T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O D O á 
N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E S E 
D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A Ñ A S . C A R R O S T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S 
N Y N H & H 
Northern Pacciflc . . . . . 
National Biscuit 
Norfolk & Western R y 7 
Otis Elevator . 
Philadelphla Co. . . 
Pal fie Oil Co •••t 
Pan Am. Pet l . & Tran Co 
Pan Am. Pet. class 'B" 
Pensylvannla 
Peoples Gas . , 
•Pere Marquette . . .V* , . 
Pierce Arrow . . . 
Pltts. & w . Virginia " 
Prressed Steel Car . . . . 
Punta Alegre Sugar ,_. . . 
Puré Olí T . 
Postuni. Cereal Comp. Inc . 
Phillips Petroleum C o , ' . . 
Producers & Refiners Oi l . 
Philadelphia & Read. Coal 
R a yConsol. . . . . . . . . 
Reading • 
Republic Iron & Steel . ' 
Replogle Seel 
Standard Oil California . . 
Standard Oil of lndians . 
St. Louis & St . Francisco 
Sf. Louis & St . Francisco pre 
St. Louis Southwestern . 
Sears Roebuck 




Stdard. Oil (of New Jersey 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec . . , 
Texas Co 
Texas & Pac . . 
Tlmken Roller Bear Co. 
Tobacco Prod 
Transcontinental Oil . . . . 
Union Pacific A. 
United Frui t . . . . '.. . . ' 
U . S. Industrial' Alcohol . , 
U . S. Rubber 
U . S. Steel .m 
Utah Copper 
Vanadiun 
Wabash pref. A . . ^ . . 
Westinghouse '. . . 
Willys-Over 
Willys-Over pref 
Western Mariland Common 



























































G u l f States Steel g a n ó $2.88 so-
bre cada una de las acciones comu-
nes d e s p u é s del pago de los d iv i -
dendos a las preferidas en el pr i -
mer trimestre de este a ñ o contra $2 
en el trimestre precedente y $2 .86 
en el primer trimestre del a ñ o pa-
sado. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia de baja rlgiO ayer 
este mercado. 
L a libra esterlina más fác i l . U n 
í banco Inglés vendió a una empresa 
: ferroviaria cincuenta mil libras a 
! 4.79.11|1.T. 
L a peseta y el franco francés , flo-
jos. 
Los fondea sobre New York cierran 
'con mejor tono. 
E l *íranco suizo, muy firme. 
Hubo operaciones entre bancos y 
! banqueros en Able sobre New York 
a 1132 premio y pesetas cable a 14.33. 
C O T r Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable . 
New York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . . 




Kamfmrgo vista . 
España cable.. . 
España vista . . . . 
Ital ia cab'e . . . . 
I tal ia vista 
Bruselas cable . . . 
Bruselas vista . . . 
^ur'oh c b l e . . . . 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . 
Amsterdahi vista 
Toronto cnble . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable 
Hong Kong vista . 
1 132 P. 






















EN PLENA GRAN VIA. PlUZA DEL CALLAO 
A un paso de la P u e r t a del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
Nueva cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocineros 
conocedores do Cuba. 
R E S E R V E S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
Alt. _ 1 0 d - 2 l 
U n B a l u a r r e 
F i n a n c i e r o 
A S s u c u r s a l e s d e e s t e 
b a n c o e n C u b a , s o b r e 
s e s e n t a , s o n c o m o u n 
b a l u a r t e financiero e s t a b l e c i d o d e 
u n e x t r e m o a o t r o d e l a I s l a . L a 
p r i m e r a d e e s t a s s u c u r s a l e s s e 
a b r i ó e n l a H a b a n a e n e l a ñ o 1899. P o r l o t a n t o , 
e s t e b a n c o v i e n e s i r v i e n d o c o n é x i t o l o s i n t e r e s e s 
financieros d e C u b a p o r m a s d e u n c u a r t o d e s i g l o . 
H o y , c o m o e n e l p a s a d o , s ó l i d o s p r i n c i p i o s 
c o m e r c i a l e s g u i a r á n a e s t e b a n c o a l a t e n d e r l o s 
i n t e r e s e s d e f u s c l i e n t e s . 
1 O f 
B a n k 
d a 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de!acto qUe t e n d r á lugar el viernes 15 
esta C o m p a ñ í a , de acuerdo con lo de r:ayo p r ó x i m o a las cuatro de 
M E N S A J E 
A E l Costo de los articulos de gran peso o volumen, fabricados en 
los centros manufactureros a gran distancia del lugar donde han 
de ser usados, tiene que estar recargado por los gastos de mani-
pulación y transporte, que son do consideración, desde el lugar 
de origen al de destino. 
B Todo articulo de alta calidad tiene mayor costo en fábrica, que 
sus simüares o inferiores; P E R O , si los gastos de manipulación 
y flete, debido a facilidades especiales del fabricante o del im-
portador pueden ser aminorados, resultarán MAS B A R A T O S en 
el destino ñnal. que los articulos de calidad inferior y por lo tan-
to de menor costo en fábrica. 
O Los afamados ladrillos refractarios ^ A C M E ' r " E X T R A " y 
" S T . L O U I S " , asi como el mortero de altas temperaturas " E V E B -
H A R D " , de los Síes. E V E N S & H O W A R D P I R E B R I C K CO., 
por su calidad, son más caros en fábrica que otros muchos; pero 
su costo libre de gastos sobre carros del ferrocarril en el batey 
de su Ingenio, o en nuestros almacenes afianzados de este Puerto, 
es tan o más barato que el de calidades muy inferiores, precisa-
mente porque hemos AMINORADO L O S GASTOS D E M A N I P U -
L A C I O N Y F L E T E S . 
NOTA: No compre material refractarlo, sin damos la oportunidad 
de demostrarle la exactitud de lo que dejamos dicho en los apar^ 
tádos A. B. y C. de este mensaje. 
Apartado 575 L . G . A G U I L E R A & C o . , S. en C . Mercaderes 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S M E R C A D O D E A L G O D O N 
establecido en el a r t í c u l o 59 del R e 
glamento General , en ses ión cele-
brada en el d ía de hoy, a c o r d ó con-
vocar a los s e ñ o r e s accionistas para 
la junta general establecida en los 
a r t í c u l o s 26 y 27 de los estatutos, 
la tarde, en A g u i a r n ú m e r o 102. 
Habana.17 de a b r i l de 1925. 
E l Secretario. 
D r . Domingo M é n d e z Capote. 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n deque c o m e n n a r á 4 real izarse el d í a 
esta C o m p a ñ í a , de conformidad con 14 del propio mes de mayo 
lo establecido en los a r t í c u l o s 16 y A los'efectos oportunos los 11-
¡ 1 3 de los estatutos, con vista del bros de transferencias d eacciones 
[ resultado de las operaciones socia- se c e r r a r á n e l d ía primero del c í t a -
les, a c o r d ó en j u n t a celebrada el de mayo, 
día de hoy, repart ir entre los accio- „ u 
jn ls tas que lo sean el día pr imero! Habana.17 de abri l de 1925. 
, de mayo del corriente año , un di- E l Secretarlo, 
videndo de C I N C O por ciento, pago D r . Domingo M é n d e z Capote 
1 1 C 3912 3d-22 
E N L A B O L S A 
Qomn. Vend, 
Banco Nacional 17% 18% 
Banco Español 10 — 
tíanc» Español, cert. con 
e cince por ciento v i -
brado 5 — 
Panco Español ^on l a . y 
2,1. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann — — 
Banco de Penabad . . . . — — 
Mota.—Estos tipos de Bolsa son 
par.', lotes de cinco ml¡ pesos cada 
uno. 
Al cerrar ayer el mercado de New 




Octubre 24. «7 
Diciembre 24.79 
Enero (1926) 24.57 
Mar^o (1926) 24.73 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trebejo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional d? Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ñ P ñ R T ñ D O 2 5 2 6 
J 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T M E N T 
C O M P A N Y 
J U N T A G E N E R A D E X T R A O R > I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con Jo previsto en el 
Artcu lo V i g é s i m o noveno de los 
Estatutos y de orden de la J u n t a 
Direct iva , se c i ta a los s e ñ o r e s A c -
cionistas de esta C o m p a ñ í a para la 
J u n t a General E x t r a o r d i n a r i a que 
h a b r á de efectuarse el d í a once.de 
Mayo p r ó x i m o , a las tres de la tar-
de, en la casa calle de A m a r g u r a , 
n ú m e r o 23. en la H a b a n a ; y en la 
cukl se t r a t a r á , entre o1¿ros part i -
culares del aumento del capi ta l so-
cial , modificaciones de algunos de 
los a r t í c u l o s de los E s t a t u t o s ; da 
la c u a n t í a de los dividendos; de l a s 
acciones preferidas; del estado ge-
neral de l a "Compañía; y de c u a l -
quier otro asunto que de acuerdo 
con los Es ta tutos sometan a l a 
a p r o b a c i ó n de la mi sma los s e ñ o -
res Accionistas. 
H a b a n a , 18 dp A b r i l de 19 25. 
Rogel io O A R B A J A L 
Secretario . 
- C 3855 at. 3d 19 
N U E V A F A B R I C A J ) E H I E L O , S . A . 
propietaria de las f á b r i m s .le cerveza y hielo D A T R O P I C A L , y T I V O L I 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . — S E G U N D A P A R T E D E L A 
S E S I O N O R D I N A R I A 
De ordpn del s e ñ o r Presidente y 
conforme a l a r t í c u l o 7 del Roj?:la-
mento. cito a los s e ñ o r e s accionis-
tas para que se sirvan concurrir , 
a las DOS D E L A T A R D E del 
p r ó x i m o venidero domingo 26 del 
nctut i mes, a la S E G U N D A P&L-
T E do la S E S I O N O R D I N A R I A de 
la J U N T A G E N E R A L , que Se efec-
t u a r á , de acuerdo con los A r t í c u l o s 
16 de los Estatutos y 13 del R e -
glamento, 011 la casa n ú m e r o 10 6 
y 108 de la calle de Aguiar . edi-
ficio del Banco de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y C o m p a ñ í a . 
E n dicha s e s i ó n se t r a t a r á : 
l o . — D e l dictamen de l a C O M I -
S I O N D E , G L O S A D E C U E N T A S , 
que será l e í d o : y 
2o.—De la e l ecc ión de las per-
sonas a que se refiere el a r t í c u l o 
16 C¿\ Reglamento, por r e n o v a c i ó n 
parcia l dn l a J u n t a Direct iva . 
Habana. 14 de abr i l de 1925. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray . 
C 3737 l O d . ! • 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a y J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a p » " * 
Reformas en los E s t a t u t o s Generales . 
A la una y media de la tarde del 
domingo 26 del mes actual , se c e 
l ebrará en el s a l ó n de fiestas del 
Centro Socia l , J u n t a General E x -
traordinaria, con l a eiguente ordor. 
del d ía : l o . A u t o r i z a c i ó n para ven-
der la Casa de Botes. 2o. A u t o r i -
zac ión para establecer un l it igio 
judic ia l . Con arreglo t\ inciso 4o. 
del a r t í c u l o 10 s ó l o pueden concu-
r r i r a dicho acto con voz y voto, los 
asociados cuya i n s c r i p c i ó n pase do 
seis meses. L a cfitrt.da será por el 
Paseo de Mart í y la C o m i s i ó n de 
P u t r l a e x i g i r á la p r e s e n t a c i ó n del 
í e c i b o de Marzo o del corr ieme 
Abr l l , y del carnet de identificu-
c ión. A l terminarse osta J u n t a Ge-
ueml E x t r a o r d i n a r i a se conat i tu l r í l 
on nueva Junta E x t r a o r d i n a r i a pa-
ra tratar de un Proyecto de Refor-
mas en los , Es ta tutos Generales ; 
de acuerdo con el a r t í c u l o 150, se 
numeran a c o n t i n u a c i ó n los a r t í c u -
los modificados que son: A r t í c u l o s 
6, 8 y 10 incisos 2, i . r,, ! ) , n , 1 2 , 
r a , 21.' 22,- 23. 24 y 25; a r t í c u l o 
11, url ícuJo 13 inciso l o . ; a r t í c u -
los 15 y 20; a r t í c u l o 22 supr imi -
do, a r t í c u l o 23 Inciso 11; a r t í c u l o 
20 Incisos 1 y 5; a r t í c u l o 27 inci-
so 1: a r t í c u l o s 29, 32. 33. 3 4, .'U, 
37 y 38 incisos 1, 2 y 3; a r t í c u l o s 
¡ 3 9 , 42, 45. 46, 54. 55 . 56. 58 59, 
60, 62. 66. 69 y 83; a r t í c u l o 83 
suprimido; a r t í c u l o s 95, 96 y 91 
¡ i n c i s o s í, 2. 3, 21. 22 y 25; artirm-
|;o 101; alrtículo 103 inciso 5; ln-
l e í s o 6 suprimido; a r t í c u l o 101 su-
Iprimido; a r t í c u l o 113. incisos 11 3 
6 ' a r t í c u l o s 114. inciso 6; art ícu-
l io 119 incisos 5. 15, 16, 17. 18, 
19, 20 y 21; a r t í c u l o s 127; 129 3 
i 34 Incisos 4, 5 y 6;. a r t í c u l o 131 
i restablecido, incisos 7. 8 y 9; ar> 
¡ ticulo 138, Incisos 4. '1 y 6; artlcu« 
le 140 Incisos 4, 5 y 17; ardculo i 
141. 142, 148. 144 y 14S. Dispo-
slciones transitorias. L o s s e ñ o r e i 
asociados pueden recogur un ejem-
plar del Proyecto do Reformas qm 
se c i ta . Se dará asimismo c u e n t í 
del proyecto de reformas do la L&j 
de Ret iro de Empleados , en los ar-
t í c u l o s 1, 4. 5. 6. 7, S. 10, 11. 14, 
17, 18, 20, 24, 25, 32, 33, 34, 31 
y 28 insertados en la memoria úd 
primer semestre de 132 4. P a r a Ii 
Junta General de Reformas de loi 
Estatutos Generales, r e g i r á n lai 
mismas prescripciones de l a J u n t i 
General E x t r a o r d i n a r i a pr imen* 
mente convocada. 
Habana, 20 de.Aibrl l de 1925. 
C a r l o s 3Iaitf , 
Societario General , 
C 3875 7d 20 
^ A B R T L 23 D E 1925 D M f f l O - D B L A - M A R I N A - - m é 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
N O S E D E S P A C H A R A N I N G U N A U C E N C I A D E O B R A 
E N L A A L C A L D I A S I N A B O N A R A N T E S E L D U E Ñ O 
L O S D E R E C H O S D E E N T R O N Q U E P A R A E L A G U A 
U n h o m b r e f u é m u e r t o a 
c u c h i l l a d a s e n l a B e n é f i c a 
L a m a t i n é e de la Unión Franquina .—Los del Partido de Lalín irán 
a L a Tropical .—Acuerdos ce los Naturales de E l Franco 
A C A C H O P E R E Z , P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N 
D E V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S D E S . A N T O N I O D E 
L O S B A Ñ O S L E P I D E E L F I S C A L 8 A Ñ O S Y P I C O 
L A J U N T A D E L D O M I N G O E N L A A . D E D E P E N D I E N T E S 
Asturias Juvenil en M e d i n a . — L a Junta general de los del Valle 
de Oro .—Fies ta de los de At lánt ida 
Con el ingeniero jefe de la ciudad y con otros altos ^ 
empleados trató ayer el alcalde de la rect i f icación que 
debe hacerse en el registro de las plumas de agua 
E R A COCT-XBRO D E L A CASA D E 
SALUD Y R E Q U I R I O A SU A Y U -
DANTES E L C U A L S E E N F U R E - r * 
010 Y LO m a t o . — e l AGREHOR Ujcen las conclusiones que el procesado, puesto de 
HUYO. acuerdo con otros desconocidos para alzarse brta de seri 
E l registro de Plumas de Agua 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A D E L C E N T R O A N D A L U Z 
en armas, 
recibió armas largas de fuego para efectuar #»I . . .^ * 
A las seis y media de la mañana o e> k «a c icc iuar ei reparto 
oportuno comprobante, el haber de ayer, ocurrió en la Casa de S^- J \ E L SUPREMO | que fungía como Presiden^ r* , 
satisfecho en la Jefatura - de o.„a3 lud del Centro Gallego " L a Bené- lAaoclaciin de Veteranos Í p • * ^ ' ^ 2 * * 
Ayer resolvió 'el Alcalde en su Públicas de la •Ciudad, los derechos fica" un he^ho de wtngre. ^ a Pleito de uuna Socleílad Comercial tas de San Antonio de Ir^ n - <lía 23 .,3 
Uespacbo de la Alcaldía, diferentes de entronque del Bervlcio ae ag |» , pesar de la temprana hora en que : de Nuevitas I puesto de acuerdo con ntr* ^ ^ ¿«1 h ^ 0 ^ ^ 
asuntos administrativos, al ' propio dejando constancia de este extre- Bi¡ desarroMó no fué conocido por i viduog de esta Capital hast» W dirigido a 1 aJe*ío * í 
tiempo que atendió a las personas-mo .en respectivo expediente y co- el Juz-gado correspondiente hasta' Vistos los autos del juicio eje- ra desconocaos y ron el nr^^0"1 de ^ Wer̂ ^011148» 
que fueron a visitarlo. | mnnlcando, diariamente al Depar las once y veinte de La mañana, no cutlvo seguido por la sociedad "Fer to de llevar a cabo un alzainl t" licltan<lo 8u tmivo8 • 
L O S XATURALMS D E E L 
l'RANOO 
Los Naturales de E l Franco ce-
lebraron con ••?J mayor entusiasmo 
y nutrida concurrencia su anuncia-
da Junta General. 
Fueron ieídar. las actas anterlo-
ros. y conocidos los Estados de So-
cios y Fondos, que fueron aproba-
-dos, con sntisfacción. 
Se aprobó por unanimidad el 
Folleto editado recientemente con 
lustruccknes a los que emigren u 
, Cuba, referentes a les trámites y 
diligencias a llenar en la Habana, 
que tan buena acogida tuvo y por 
el *'ual 66 recibieron deniostraido-
nes á(> aprecios a la Socedad. Fuá 
potrtador do algunos el asociado 
don Nicanor García, a quien con 
motivo do su viaje se tributó afec-
tuosa despedida. 
Se leyeron atentas cartas de do-
lía Clara Fernández, Maestra de La 
Caridad, aceptando el homenaje-
que la Asociación le ofrece al ser 
jubilada después de 45 años de 
uervlcios, consistente en una artís-
tica medalla de oro mac izo, que 
ostenta ej escudo de E l Franco y 
las banderas de Cuba y España en 
esmalte, con una inscripción de-
. dicatorln, la cue lo será entrega-
da con toda solemnidad por la aso-
ciada señora de Suárez. que ac-
. tualmonte viaja hada España; slch-
do portadora de la misma, en te-
presentaclón de la SOicledad. y otra 
.del señor Francisco Ron, Alcalde 
de E l Franco, ofreciendo que el 
Ayuntamiento prestará a ése' aclo 
tan justo su mis decidido apoyo 
y cooperación-
Se da cuenta de haber asistido 
comisiones d* la Sociedad a las 
fiestas de la Música Asturiana, por 
el señor Tomer y a la de los Cro-
nistas de Sociedades, con cará-cter 
particular-
Así m^mo se Informa ¡haber da-
do sentido pésame con motivo de 
desgracias familiares, a doíla Eva 
Canel, al Padre Rosendo Méndez, 
ambos asociados, y a las entida-
des Coit'eo Español y Centro As-
turiano por la pérdida de los se 
ñores CU del Real y R. Gañ ía Mar-
ques, respectivamente. 
Se dló cuenta de haber recibido 
felicitaciones de Año Nuevo de loe-
señores Alcalde. Gobernador y •Se-
cretarlos de la Habana, señor, caii-
tulto de España, señor Genera 
Gobernador Civil de Oviedo y otran 
varias dei Sociedades y particula-
res-
Se Informó haber cebrado varia? 
cuotas anuales, de distinguidos so-
cios del Interior, así como de un 
entusiasta tranqulno' residente en 
Méjico, v que conocedor de los fi-
nes de ésta Sociedad ha solicltkdc, 
s u admisión en ia misma con jn 
mayor cuota, habiéndoselo remitido 
el correspendiente recibo. 
E s el señor Manuel Fernández 
de L a Caridad. 
A continuación se lee un minu 
closo Informo que presenta el se-
ñor Ramón D'az, explicando su 
netuaelón como Delegado Extraor-
dinario de la Sociedad en E l Frai . 
co, roclbendo el apoyo de las au-
toridades y de todo-j los labrado-
res, especialmente para la obra de 
la Escuela d.' la Caridad a que 
cooperaron gratuitamente. S e a c u e i 
da enviar una carta de gracias ¡» 
todos, y . la Junta, puesta en pie H 
propursla del Presidente, trlbnt:i 
un aplauso al señor Díaz por su 
Importantísima labor. 
Se acuerda que la Sociedad en-
cabece una nueva suscripción pa-
ra termlman las Escuelas de Lr\ 
Caridad, con tres mii pesetas^ y 
se nombra . una nutrida Comisión 
para recaudui fondos, pues aun-
que ya se han cubierto,falta la obr-̂  
de cn.l, pintura y carpintería, ha-
biéndose agotado lo que había. 
Después el Suñor Ramón Díaz 
presenta a 1* Junta al Capitán del 
equipó ñk foot ball de la Caridad, 
que discutió con el de Tapia- el día 
de San Miguel una preciosa .Copa 
de plata, regalo de vaplos "ame-
ricanos" y que ganó dicho equ'.po 
acordando regalarla a c¿.tt\ .Aso-
ciación. E l señor D-'az hace entre-
ga de la Copa y el Capitán señor 
Anselmo Barrero la ofrece con el 
cariño de todos sus compañeros del 
equipo vencedor, en testimonio de 
alecto a la Asociación 
A continuación, después de , un 
sentido discurso de despedida, el 
Señor E r t r M u o San Julián hace en-
trega de ta Presidencia de la S o -
ciedad a don Ramón Díaz, electo 
recientemente, y el señor Díaz, al 
tcmat posesión, d«>dlca u n elogio 
entttMfcitft A en antecesor, y espe-
ra q t é con el apoyo de todos pue-
da él coutlnuar trabajando c o n fe 
y entusiasmo para que la Asocia 
cretarlo. recibiendo démóstraclonco 
de simpatía, el señor 'J. Campoa-
mor, que hace tiempo Jo viene 
desempeñando con satiéfaedón di 
todos. • • 
La nueva Directiva de los 
rales do E l Franco queda formad 
por: 
Presidente: Don Ramón Díaz.,. 
Vice: Don Zoilo Lópea 
Seeretario: Don José ; Campea 
mor 
E l señor Cuesta estuvo ayer tru- lamento de Administración de Im teniendo de ello conocimiento tam- nández y Compañía", domiciliada en armas contra el Gobler^ií 1 próxiao ¿ ^ ^ w á l f c * 1 ^ 
taridó con el Ingeniero Jefe de 4a puestos los ingresos qne se reali- poco la Jefatura de la Pcl.lcla Na-' en Nuevitas. contra el com'erciante galmente constituido recibió ^ ^0nol^i61 p ^ i t í ? , ' ^ ' 
Ciudad y con otros empleados de cen en dicho requslto. cional, hasta las d,oce menos veinte de la misma localidad Aurelio Ló el mes de diciembre de 1924 J01"! ̂  fiestas J ^ »J*' 
esta dependencia, .del problema Comunlfiuese este Decreto a los minutos, en que se curaft el tele-i nez «án^he»- autna o„ inn rnoioa ti-ntaa arm». i„ i . . , - . • .aiE 1 han «íh^ ^ e ^ta .*»( 
planteado con motivo de las retlflca señores Jefes .de los Departairien- fonema 'al telefonista 
Habana, abril 22 de 1925. 
( F ) ' J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal, 
ten graneas errores «n perjuicio 
de loa intereses del Municipio- : 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha asegurado al Alcalde que no es 
cierto que. él haya .prohib'/U) a los 
émpleados de la Alcaldía que Con-
tinúen obteniendo los datos que es. do ayer el señor Castor Pariendo, | 
í ^ l s l | I ^ 1 0 ^ ^  
se cursó ,e l tele-j pez Sánchez; autos en los cuales tintas ar as largas todas de' si(io orgl.6*1* iñdoí 
ilsta dé. guardia en 1 la Audiencia de Camagiley dictó go. con objeto de repartirlas eitra COn ̂ ^ a d a d S 8 * %S 
sentencia confirmadlo la del Juez aquellas personas adictas al movi -Ue ha Natu ¡clones en el Registro de Plumas de tos de Fomento y de Administra- dicha dependencia. 
•mada Agua, ya que en; la Alcaldía,56 tle clón de Impuestos, para su conocí- referida se hailaDan de Primera Instancia de Nuevitas miento proyectólo, l o ^ no w V j COn el ^ ^ 1 7 ^ ° ^ n T » 
mada ne efectiva constada de que exls- miento y .efectos ^conslguulentes. * ^ J ^ ^ ^ B e S f l S " ^ <iue m ^ ^ n i r adelante la eje- porque al fracasa; el plan r e ^ ^ 
.do panetelas en una .palla', loe , ^ l 6 i L Í e f ^ - ! d ! f ^ ^ . J 0 8 .'A' Cl0™™-™e s? había trazado, fae n^!..^111.0 t e s ? ^ « 
le 
en 
a y J d a n t e ^ a deudor y con ron ocupadas las armas" "en"distm-
Trigo español, de 23 años y M^uel 1 P^ducto, entero y cumplMo pa tos lugares donde las ocultó el pro 
Torras González, español, de 20 f ° a ,a ejecutante de la snma de cesado .para el mov.mlento conve-
« h A 840 Pesos de principal. 300 pesos nido. 
Por.e i Alcalde hu sido nombra- d« ^ c o c l n e r o Juan Para ^ t « * \OB Intereses legi- Pére . ha «Ido ejecutoriamente 
«^1 00 . « - ^ ^s, desde la Interpelación judlcia',1 condenado en las siguientes cau-
Civll y de lo. Isas: Números l89 902; 57, 910" 
berro López. Álffedo Martínez, Ju-i ^ j " ^ £ u ^ ^ 'y i[o7~Angá"'áe~\& Vetli 
lio Ron y Enrique San Julián. | u J . i n . . el 'contrario .está, disp.cs- M ' ' . 
HIJOS D E L P ^ l í ^ O D E L A L I N ! t 0 a e n 656 e m P e ñ 0 d e l N Ü H U B O O ™ * ™ 
DJB PIÍRSONAl 
Vorales: señores Vicente Garc ía" 
Oliveros, José Pérez, •Francisco 
Muñlz, Bautista íMarllnftz, J o s é | ^ « n ^ ^ ; i ^ % ; u . % ^ k 0 « c i M n r d^. A g e n t é d^-APremlpsr^n l l vacanie Rodríguez, español, de_23 años, se Ja de lo 
Rodríguez. -José.. M o n t e r o . A l - ! ^ para esclarecer el causada por la jubilación del se- Í K Í í 'ffiStf i f f ^ ^ k ^ S S i ^ « « ^ 1 Administrativo l̂el por juego prohíbalo y en la númé 
a bu¡caT una palla de pescado co- Supremo ha dictado sen- ro 69-906 de San Antonio, por le-
a ouB^r u a v * jr~~r_. [tencia declarando no haber lugar sienes, amenazas. disparo y daño". 
VOT su labor'aTT1110 <1í i 
?retar^ de i L plníre^ d, 
bldo la d i r l í 6 8 1 0 ^ Quí 
f ú t e l a " qíetÍVa Club! 
La Junta General Ordipasia-de-
berá de celebrarse el píóximo Jue-
ves'día 23 del actual a lás ST p. m. 
en el Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe de Tesorería. 
Lectura de correspondencia y Asun-
tos gene; ales. 
E'n la Junta Genera! extraordi-
naria celebrada el día ó del actual, 
s é acordó celebrar una Jira y Ma-
tinée, el Domingo día 3 del próximo 
mes de' Mayo, en los Jardines de 
L a Tropical, lugar del Mamoncillo, 
dicha fiesta será según lo determi-
na . el reglamento sociai en el . ar-
tículo 32, por cuyo motivo el aso-
ciado o asociada que lleve un año 
contribuyendo como ta!, tiene de-
recho a disfrutar del" almuerzo por 
cuenta de. la Sociedad, para cuyo 
efecto puede pasar por la secreta-
lia y recoger su- correspondiente 
Invitación, desde el lunéa día 27 
hasta el jueves día 30, del corriente, 
todas las noches de 8 a 10 p. m. 
también puede pasar hasta esa fe-
cha cualquier día laborable, desde 
las 8 a. m . ' hasta íag 6 p. m. por 
la calle de.O-Reilly número 88» do-
micilio del £ r . Tesoiero Emilio 
Galviño. • 
También podrá >recogerla el aso-
ciado que así lo desee el día de la 
celebración de la Juma, siendo re-
quisito indispensable para tener ta! 
derecho la presentación del recibo 
del presente mes de Abril, que el 
cual quedará en poder del que le 
entregue la Invitación, hasta tanto 
no se celebre la fiesta, los demás 
asociados podrán disfrutar de la 
Matjnee bailable preseutando a, -la 
romifíldn de entrada el recibo tam-
bién del mismo mes, y los que 
iquleran disfrutar del almuerzo 
también lo podrán hacer abonando 
él Importe del mismo por no auto-
rizarlo d3 otra forma los estatutos 
sociales. 
mo lo había dicho, y con ese mo-
tivo y por contestarle mal. Torres, 
tuvieron una discusión que degene-
ró , en reyerta, separándolos Soto, 
quien quiso evitar se fueran a las 
manos. 
Torres, se apoderó' de un cuchi-
llo francés de cocina, grande, que 
estaba sobre la mesa próxima y con 
él agredió a Rodríguez repetidas 
l NION FRANQUINA 
En los Salones del Centró As-
turiano celebró junta Directiva re-
glamentaria esta Sociedad, con ca-
?! la totalidad de los miembros que 
forman la Junta" de Goblorno. 
Abierta ¡la junta se dló lectura 
al acta anterior, siendo ésta apro-
bada por unanimidad; también el 
señor» José Accvedo dló a couoc-.m 
•1 balance dle caja, siendo Igual-
mente aprobado por unanimidad. 
E l Presidente de 1? Sección de 
Propaganda, señor Gervasio Fer-
nández, dló a conocer a la junta 
H habí- heobo 30 nuevos asoclt-
dosj habiéndole ^tributado un ca-
luroso aplauso pór su trab?]o rea-
lizado por el engrandecirni'Rfito de 
esta Institución. 
La Sección de Fiestas dló a co-
uoccr a la junta que habla acor-
dare celebrar una Matinée baila-
ble de pensión que se celebrif l en 
\:i Terraza dol Carniviio e! día 7-
de junio p r ó x ^ o . estando a car-
su organizACJÍn de los jóvenes 
muy entusiastas s-eñores Arturo 
DfVr, Jüi;é Aco.vedo Antonii» Gar-
cii. Jo-e Martf^ier Corzálen. Coní-
ianf.no Rodrficue/:, Manuel García 
v Gervasio Gar'.ú-. los. que traba 
jan ac.iVament.; <.Oino slennír.- lo 
i i'A frecHo para obuner un triunfo 
,<Mo ios muchos ccaseguidoí Ha-
biendo tüado la vonía de l is loca-
lidades en 10̂  lu:;M'es slgniontes: 
Mirlóu número IT Teléf. M-3954; 
San Lázaro número 162, te' .-iono: 
A-1931: Nepl nno n ímero 14 ( L a 
Í,;cha\ y Lavvto.i v Santa Catali-
na, telefono: 1 1 0 9 4 ; ' m á s ade'a-i-
it seguiremos informando v dare-
mos a conocer' un exquisito pro-
grama que amenizará una afamada 
orquesta. 
1 J \ . Í \"STA D E L PROXIMO DO-
MINGO EM D E P E N D I E N T E S 
He aquí el preámbulo al proyecto 
de Reformas en los Estatutos Gené-
ralos que se pondrá a discus ión en 
la Junta! Goneral Extraordinaria 
que celebrará .a Asociación de De-
clón siga su camino de triunfos en 1 pendientes del Comercio, a la una 
beneficio de todos. y media de la tarde del domingo 
Pide a la Junta dedique un re- 1 próxim'' Dice usí: 
cuerdo a los Cronistas de Socleda- "A los Asocl.-idos: Desde hace 
des Espaiíolf.s. que con su desln- unos tres afios ha vendo tratándose 
teresada labor contribuyen eficaz- Un diversas sesiones de la Junta 
mente a su de^arrcllo, llevando & Directiva y en las Juntas Generales 
todas partes el eco de sus actos. 
L a Junta por unai Imldad así lo 
acuerda. 
A propuesta del decano de los 
fi-anqulnos. don José Rodríguez, 
de Asociados, de, fa ne^esdad— 
más sentida cada día—de modifi-
car determinados artírulos de loa 
Estatutos GeMcraKs de la Asocia-
ción, y fi dicho efecto se nombra-
pi.cstos de pie los concurrentes, se 1 ron comisiones codificadoras o de 
acuerda nombrar Presidente de 1 reformas que no han dado de todo 
Hcnor de la Asociación a don E n - clmn a su obra, sin duda, por la 
rlqtf) San Julián, revistiendo el ardua, compleja y dilatada, 
acto que se celebre para entregar- El/ que , suscribe. Intérprete flgl 
le el Título de la mayor solemnl- del surtir de la Junta General de 
dad. rAsoclados. movido del ardieme de-
Es ratificado en su cargo de Se- i seo de proporcionar a la Asociación 
señor Cuesta 
Ü n - t o j o este asunto, seguramen- Par falta de quuorum no pudo 
mente, ha habido una mala Inteli- ayer, el Ayuntamiento celebrar «u 
gencla acaso el propósito de entor anuncladá sesión extraordinaria, 
pecer, pqr personas. Interesadas, la"' , 
investigación que pe persigue...! i C O L E G I O Y C R E C H E SANTO 
—Con. relación á este, particular,I DOMINGO 
ei- Alcalde firmó áyer el siguiente " "En la mañana de ayer visitó al 
decreto, eh que pope en vigor un alcanle municipal, la señora Ulda-
nuevo procedimiento para evitar rica Alonso, Presidenta del Asilo vecee" saliendo después del pabe-
ocultaciones én la Instalación de que lleva su nombro, a lnteresarse^ii5n en que están Instaladas las co-
nuévos servicios de agua. por el pago del Colegio y Creche'ciñas, aprovechándose de la con-
|ganto Domingo. I fusión que reinaba entre los que 
D E C R E O NUM. £41 E l alcalde la atendió amablemen ,8e ©picontraban y dirigiéndose 
te, ordenándole al señor Tesorero a ipuerta de la casa de saluid por 
E n uso de las íacultádee que co-J I r abonara., a la Directora del Plan' Conciba, desapareció, 
mo Jefe de la Adminlstraéíón Mu« tel parte de la cantidad correspon goto cargó en hombros el cuer-
hicipal me cóhcéde lá Ley, ha j diente a uno de loa meses atrasa-j p¿ ¿el Inf^lllz Rodríguez y se dlrl-
resuelto: qüe' a partir de es- dos:-r: * I gi6 a la sala de cirugía, pero en 
ta fecha el Departamento de Fo- L a señora Uldarica Alonso elo- ej paitlo cayó ál suelo, siendo en-
monto no aceptará el pago de im- gló lá obra que hace el señor Al-. Ronceé ayudado por Modesto Sollo-
puéstb por Licencia de Obras, sin salde con los becadoa, a pesar dej ^ Q¿mp0,Si español, maestro hoci-
que previamente se justifique- por no tener los recuursos con que nero y €ntre los 'V^ llevaron a 
lor interesados, con exhibición del cuenta el Estado. 
una carta fundamental qüe Ja salve 
de futuras contingencias v de com-
promisos venideros, aparte estar de 
'acuerdo" Coh la necesidad do salvar 
determinadas deficiencias qn>» en' 
la práctica han podido dotarse en 
los Fslátutoa;. Generales; el que 
suscribí», repito, convocó a un re-
ducido número de funcionarios so-
ciales y, con ellos, ha realizado la 
]r.bor qué hoy viene a souetor al 
elevado, recto e Imparclal juicio de 
los Asociados, a fin de que sus de-
cisivos acuerdos resuelvan y decl-
dna 
No ierá una obra perfecta de de-
recho soc'ai la que hemos realiza-
do, pero se acomoda a las preseutea 
necesidades. ;Está llamada la Aso-
ciación a realizar tantas • iniciativas 
y obras de beneficio y orden moder-
no! '• ' • ' 
Nuestro propósito al reuhlrnos, 
br sido el de afirmar la colectivi-
dad, robustecerla y hacerla perdu-
rable en su'misión do laTaoraf "Uno 
para todos y todos para uno". Ir.-
discutlblrniente que los - tiempos 
evolucionan; y aun cuando en U-
fi'ndnmental nuestros Estatutos no 
tienen por qué ser modifiicados, en-
(amblo sí ?on susceptibles hoy, y 
lo serán mafiara, de aquellas am-
pliaciones, adaptables o reformas 
que las necesidades demanden. 
Estr: Asamblea, de carácter le-
gislativo, apreciará la presente la-
bor, y discutirá, mejorará, acepta-
rá o rechazará estas modificaciones, 
restándome sólo declarar, que han 
fcido Inspiradas en el aujhelo de que 
nuestra Organización tenga las ma-' 
nos dificultades posible*; de darlef 
mayores oportunidades a los Aso-
cie dos en la- intervención del Go-
bléruo iSoclal; de expedir la mar-
cha a seguir; do consolidar, en fin. 
la base ámpliamentp democrática y 
mutuallsta sobre la cual descansa 
la Asociación. . 
E n la Aso.oiíición dr. Dependientes 
del; Comercio de la Habana, en el 
rr.ts de abril de 192 5. — Avollno 
Gcnzález, Pres;dente". 
L a Junta General deil domingo 
uéxirao ha do! veVeStlr pues, suma 
trascendencia, social. 
ASTURIAS J U V E N I L 
Gran Matinée Bailable que ten-
drá efecto el día 26 del presente 
¿n los amplios salones de los Pfo-
petaros de Medina con el' siguiente 
prógranla: 
Primera Parte: 
1. —Fox Eleonora! Bataclán. Es-
treno. 
2. —Danzón: E l Engaño. • Estre-
no. 
3. _ F o x Kisr.Ing Gis! (la mina 
de los besos). Estreno. 
4. —Danzón E l 20 de Mayo) . 
Estreno. • » 
5 __Blues Moblle Bnues. 
6. -—Danzón Padre Nuestro. 
7. —Fox Oh La L a . ' 
Ext^a: Danzón Titlna. Estreno. 
tres de la tarde, bajo la presiden-
cia del señor Ramón Oanoura, ac-
títando de Secretarlo el señor Cán-
dido Requeifjo, y con Ja asistencia 
dé "más de un centonar de asociados 
de fsta progresista Institución. 
XJnll Voz que el iSecrétarlo Gene-
ral dló lectura a Ja convocatoria se 
procedió a la lectura del escrito, 
qué firmad^ por veinte asociados 
:ioUcltaban de la Sociedad un Cré-
dito para la construcc ón de una 
Casa Escuela en la parroquia del 
Ayuntamiento del Valle de Oro. 
AnteS de someterlo a discusión 
la Junta por unanimidad toma en 
consideración el escrito, y quedan 
establecidos 3 turnos en pro y 3 
en contra, por el buen orden de la 
discusión: toman lap alabra a fa-
vor los señorea José Gómez Díaz, 
Lorenzo Velga y Joaquín Fernán-
dez y toman la palabra en contra 
los señores Angel Mandla, José Ra-
mqs Soler y Manuel Ríco. 
Terminados lot turnos surge 
iiija proposición Incidental del se-
ñor Juan R . Alvaroz. sometiéndo-
la en el acto a votación, siendo el 
resultado el siguiente: 38 votos en 
contra y 21 a favor, absteniéndose 
muchos señores asociados de votar. 
Dentro del mayor orden y de la 
mejor corrección se dló por terml-
rada Oa Junta a la sclnco de la 
tarde, rei^y ido un franco criterio 
de Imparcialidad en este debatMo 
asunto. 
ATLANTIDA 
Una gran fiesta es la que tiene 
r.eñalada paira la noche del sábado 
2 de mayo la prestigiosa y progre-
sjsta Sociedad Atlántida. 
Fiesta que, como todas las su-
v.'cs. será un acontecimiento social, 
debido a la magnificencia yjSUntuo-
^idad que revestirá 'a misma. , 
Se trata de un baile de pensión 
para socios y simpatizadores, cuya 
elobración tendrá lugar en los ele-
gantes, frescos y céntricos salones 
d ela Unión Castellana de Cuba, 
sitos en Prado y Neptuno. 
L a orrlieáta df) Manolo Barba 
<?cpá la encargada de amenizarlo y 
demás está advertir que estará de-
bidamente reforzada. 
Las diversas y agradables sorpre-
sas que vjpne preparando la entu-
siasta Directiva, da lugar a pensar 
que éste baile constituirá un triun-
fo más pera los dl^gentes y activos 
muchachos que presididos por el 
amigo Gastardl, la' componen. 
Las entradas para la vflesta^ se 
pr.«'der adquirir en la Secretaría. 
Salud 83 y creemos oportuno hacer 
issober que ya encuentran a dispo-
sición de los Innumerables socios 
y múltiples admiradores. 
1. 
Segunda Parte: 
-Fox Shew Me The "Way 
Estrero. 
2.—"-Danzón Mii Prieta. 
3 .—Fox Titlna, . . 
4..—Danzón Maldita Timidez. 
5 .—Rlues Dobe Doo Dqo. 
6. —Danzón Camaronera. 
7. ^—Fox Bye Bye Bye. Estreno 
Extra; Pasodoble Diego Montes. 
Gran sorpresa por el Jazz Band 
Mexicana del popular W . Padilla 
Buscando- a Titina. 
E l . V A L L E D E ORO 
A las dos de la tarde del día 19. 
bahía en los salones del Centro Ga-
llego de la Hbana. numerosos aso 
r i ; \ T R O ANDALUZ 
HaJbléndose suspendido las fies-
tas que debieron llevarse a efecto el 
día 19 del corrlent» per la-desgra-
cia ocurrida en la familia de'1. Presi-
dente de la Comisión de Fiestas, se-
-üpr Dor. Pedro Gutiérrez, éstas se 
efectuarán el domingo 26 del ac-
tual a as 10 a. m. en el domicilio 
social Prado 34. 
L a bendición de la Bandera y la 
Santa Misa estarin a cargo del 
lustre Sacerdote andaluz Juan J . 
Lobato. 
LAS C H A R L A S V A ^ A S D E LA 
"UNION VASCO-ESPADOLA" 
. Hoy a las 8 y media p m- y en 
au local social Obispo 100, altos, 
tendrán ?"gar las acostumbradas 
ciados de la Irstltuclón titulada E L j churlas, que esta prestigiosa eocie-
V A L L E D E ORO, para asistir a l;'¡dad celebra todos los Jueves. 
Junta General que con carácter ex Se ruega a sus asociados acu-
Taordlnarlo allí se celebraba. dan con puntualidad e Inviten' a 
Dló comleazo la Junta, a. r«t sqs amistades. 
Rodríguez al .pabellón de Ciru-
gía. Allí €'1 doctor Somoano roco-
nocló el cadáver, apreciándole una 
herida Incisa en la reglón axilar 
Izq-ulerda; otras de Igual naturale-
za en la muñeca derecha y mano 
Izquierda y una equimosis en la 
reglón palpebral Izquierda. 
E l agresor Torres, conforme di-
jimos ante, salló de la casa de sa-
tud " L a Benéfica" por la puerta 
que dá a la calle de Concha y aún 
cuando fué perseguido por el vl'gl-
lamte número 400, L . fPujol y por 
Mamuel Orive Fuater, español, de 
28 años, s+rvlente de " L a Benéfi-
ca" no pudo ser alcanzado. 
Supo el vigilante Pujol que se 
había encaminado hacia la casa de 
sal-ud de la Asociación de Depen-
dlentes, " L a Purísima Concepción" 
y allí se dirigió en sn busca pe-
netrando en los sótanos, donde se 
encuentran las habitaciones de los 
sirvientes. Pedro González López, 
español, de 28 años, sirviente tle 
la quinta, decla/ró que Torres, que 
es paisano suyo y amigo, llegó a 
,1a casa de salud y le dijo qiue le 
dejara una camisa y un pantalón, 
por que el Administrador de "(La 
Benéfica", le había dadj un encar-
go para la Habana y no podía Ir 
vistiendo Ha chamarreta azul del 
uniforme de la quinta. López le dló 
una cimlsa y un*ipantalón suyos y 
Torres se los puso, dejando en la 
habitación de López sus ropas. 
lEfl Jiu*ez de Instrufcclón de la 
Sección 'Cuarta, doctor Antonio Ma-
ría Lazcano y Mazón tuvo, como 
antes decimos, conocimiento de! he-
cho, cinco horas después de reali-
zado. 
E l Teniente Alfonso se constitu-
yó en " L a Benéfica" levantando ac-
ta del hecho. 
iEil Juez, doctor Lazcano dirigió 
una comunicación a la Jefafura de 
Policía quejándose de la actuación 
de la Policía que no le dló cuenta 
del hecho, ordenando a los dlsitln-
tos cuerpos de Policía la captura 
del agresor Torres. E l cadáver fué 
remitido al Necrocomlo y hoy le 
será practicada la autopsia. 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Telé'ono M-OSf.l 
Cable : B R I S 0 T E I 
al recurso 'le casación que. por 
quebrantamiento de forma e In-
fracción de ley, Interpuso e leje-
tado Lóipez iSánchez combatiendo 
•»1 fallo de la Audiencia. 
Otras penas que pide el Fiscal 
ch0- ha organil?0 ya I 
y la qaie, segiín «J0 
* integrada en8l¿08iiif^ 
^ a s ^ r s o ^ . g 
Sin lugnr 
1 año, S meses y 21 días de pa-
sión correccional, por disparo de t 
arma de fuego, contra determinada ha KiHn 1 . ^ 
persona y 50 días de encarcela-! í imo la del ̂  3 d ? ^ ' 
miento, por lesiones menos graves,' 
para Edelmiro Guerra Valdés. L a sala de lo Criminal del T r -
bunal Supremo declara sin lugar el muinuno, res 
•ecurso de casación por quebranta- ex-novla Angelina Ortega Díaz I UWA PFNSíñW AI 1\ 
miento de forma e infracción de porque ella se negaba a reanudar' * ^ u i U i X AL j) 
ley Interpuesto por los procesados con él las relaciones amorosas que M A T D r n w 
Miguel Nogueras Cabrera y Joa- ambos habían sostenido y las cuá-! M A L D t K r Y 
ouln Núñez Crespo, ambos emplea les relaciones la expresada Jovehl 
¡dos y vecinos, el primero de esta dló por terminadas, le hizo con un' E l nonni^ "~ 
ciudad y el segundo de Santiago de revolver varios disparos, causán- vlncia d* 1 ífena<íor 
las Vegas, contra el fallo de la'dole heridas que tardaron en sanarInuel V a r J ; ¿V**^ tlotti 
Sala segunda de los Criminal de la'10 días E l hecho ocurrió en la do a i V a u I A 1 ' ha I 
Audiencia de la Habana, que los casa de Jacinto González del tér-'clón rt» ^ a lyániRra una j 
condenó como autoras de un delito mino de Glira de Melena, el 7 de^i/m ,1 - , 1 COnce(1iendo 
^on ai ilustre médico 
Por i!, 
dcor 
continuado de falsedad en docu-
t" mprmntil, a la pena de 3 
*ñoa de reclusión. 
Insustanciable 
Dicha Sala ha declarado Insustan-
ciable el recurso de casación esta-
dlciembre úl t imo. 
4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por estafa, pa-
ra Francisco José Kll l i len. 
1 año y 1 día de prisión co-
rreccional, por lesiones graves, pa-
blecido ñor Benito Prem ies Soto-| ra"j^ha-ngs-wi lhenr Gu¿de ír 
A ^ ' n ^ epnd0 S fal10 de a 4 años 2 meses y 1 día de pre-AneMnnoia de Camaghey, que lo 
condenó en causa por estafa. 
Malberty.'alista 
cida autoridad, que ha ^ 
grandes servicios a la cleJíl 
ha laborado con e n S 1 
energía incomparables p08r7 
greso de su especialidad en ( 
E l doctor Malberty, ̂  ^ 
enfermo, y la sociedad anZ 
vivido y a la que tantna'v»! 
sidio correccional, por hurto cua- ha hecho debe rendlrl» !„ 
llflc^io por el grave abuso de con-'naje 
SEÑALAMIENTOS E N E L S U P R b ' P a r a FernáBdez Fer|o E l proyecto del doctor 
. MO P A R A H O Y |n YauZn ae0i 8 me8es ' 21 dIas d 
«ala de 'o Civil 
—Habana Quebrantamiento e 
Infracción de Ley . Homicidio. R i -
cardo Revilla acusador particular, 
¿ontra Abi^i Pejera. Ponente Van-
dama. Letrado: R . de Cárdenas. 
G . Hernández. 
—Oamaglley. Infracción de Ley. 
Rapto. R&món Castellaos Ponen-
te: Rabel!. Letrado: Ramón Zay 
din. • 
Sala de Olvü 
—Audiencia de la Habana. In-
fracción de Ley. 
prisión correccional, por rapto, pa-
ra Octavio Valdés Baquer. 
E l suceso de la finca E l Rosarlo* 
Por enfermedad del defensor, la 
Sala Segunda de lo Criminal de 
esta AU llénela suspendió para el 
día 4 de mayo, el juicio oral de 
lü causa instruida al procesado 
Juan Vázquez Arbesú, por la muer 
te de Antonio Roche Nieto, ocu-
rrida en la finca '"El Rosarlo". 
151 caso del Karage M'oftjr** 
L a Sala Primera de lo Criminal 
suJBpendló para pasado macana, el 
Suárez será bien acogido p«| 
Senado de la República. 
D R O G U E R I A , S A R R A l 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAfl t.AS KARMACuJ 
ABIERTA TODOS LOS OLAS Y I 
HARTES TOSA i> KOCHL 
Chrlstenson-Hami juici0 de ia causa «egulda a Cán-
by and Weslharway. contra Pita .Hdo González Nodarse. por el ho-
Hnoa. S. en C . Ponente: Etdel-
man. Letrados: Macla y Cartañá. 
Procuradores: Barreal y Cardona. 
mlcldlo de Andrés sendín, ocurri-
do en el garage 'Pojy". de María-
nao . 
Infracción dol CódiRo Electoral 
—Audiencia de la Habana. In^, Emilio Magrlñá Dscarra ha sido 
fracción de Ley Mayor cuantía, j condenado por la Sala Segunda de 
Antonio Larrea contra Agapito def lo Cnminal. como autor Me dos 
Busto. Sobre cantidad. Ponente: deiito£j de infracción del Código 
Portuondo. Letradas: Marurl y 
G arela. Procuradores: 
Gómez. 
Spínola y 
Electora!, a la pena de 4 meses de 
prisión por cada *uno y a su co-
reo Elsteban Céspedes rSotolongo 
dicha Sala le ha Impuesto, por un] 
delito de lo<? mencionados. 4 me-
ses 'ie prisión. 
KjtyNiALAMlUATUS K \ (LA A.V-
DIKNCIA PARA HOY 
. . *Jala Primera 
Ricardo Superviello, por esta-
la Ponente: Betancourt. Defensor: 
Barceló 
Otto Rublck. por estafa. Ponen-
te: León Merconchlni. Defensor: 
Arango. 
Glyberto Ruíz, por rcd>o. Ponen 
te. León Merconchlni. Defensor: 
Brito. 
José Taulet, por infracción de 
E l más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.60 almuerzo y 
$2.00 ¡la comida, de 7 a 10, In-
cluso los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados. 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt, amenizará las comidas 
todos los días de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
C A R B A L L I X O Y SU PARTIDO 
L a Junta General Ordinaria que 
—Audiencia jde la Habana, In-
fracclón de Ley. Mayor cuantía. 
L a Junta Liquidadora de H . Up-
mann, contra la Sociedad de Be-
taneourt y Ola. Sobre cantidad. 
Pmpnt«: Edelman. Letrados. Gul 
ral y Pichardo Procuradores: Cas 
tro y Roca. 
E N L A AUDIENCIA 
Reclama una Sociedad Comer-
cl*I de estji plaza 
En los autos del Juicio ejecuti-
vo seguido por la sociedad "Lla-
mas y Rulz", del comercio de es-'lev de Drogas. Ponente: García, 
ta ciudad, contra el comerciante Detensor. Garcllaso de la Vega, 
de Balnoa Abelardo Martínez; an- Sa*a Segunda 
tos en los cuáles el. Juez de Prl- Mario Núñes. por acusos. Ponen 
mera Instancia del Norte, desestt- U ; Valúes F a u l l . Defensor: Már 
mando h excepción de incompeten mol. 
cía de jurisdicción alegada por el Fellcian- Martlner. por estafa.! 
ejecutado, mandó seguir leíante Ponente: Valdés F a a l i . Defensor:1 
la ejecución despachada contra Ochotorenai , 
los bienes del mismo, hast^ hacer! Armando Hermlnda. por leslo-! 
trance y remate y con su produo- nes. Ponunte: Madrigal. Defen-
to entero y cúmplalo' pago a la sor: Montlel. 
sociedad ejecuta7%? de la cantlda-l Fernán 10 García, por rapto. Po 
ie 1.011 pesos 68 centavos, inte- nente :Montero. Defensor: Porte-
reees legales y costas, la Sala dn l a . 
lo Civil y de lo Contencio«o-Adml- Rita Rlverón, por hurto. Ponen 
nistratlvD ha fallado confirmando fet Madrigal Defensor: GIberga. 
la resolución del Juez, con las c^s Sala Tercera 
tas a ca'-go del ejecutado. 1 Basilio Otruvero. por rapto. Po 
I nente: Arango. Deíensor: Font 
E n cobro de cantidad ¡ Delio Gi»pert, por robo. Ponente: j ^ f o n c i i 
En los autos del juicio de m-̂ nor Aróstegui. Defensor: Casado, 
cuantía que. en cobro de pesos, pro SALA D E L O C I V I L 
moviera Gaspar Alvarez Montelon. Oe&te. Terqería. Mayor cuan- pqrdo y Gorrín 
propletar:o. contra Hermenegildo t ía . Tercena de dominio estable- do: ̂ ar 
P l ñ m g o l.ara, comerciante, ambos ddo por Joaquín Mateu y otro a Bravo. w<><>Aft TiimeD 
Avenida Bélgica j 
L A A M E R I C A N 
ABIERTA TODA " 
L ü S S A B A D O S 
A - a i n j A-aiW 
Guanabacoa. 
.. At, ia finca °-- -¡.gj. 
to en el que el Juez de Primera Por Flameli Cuba Co. contra Ora- imoe ueltulada Boca l-' tr) 
Instancia del Oeste dictó sentencia mas. Luqae y C i a . . Ponente: Eche V8 •nautista Irtic*-
domiciliados en esta ciudad; asun- virtud del juicio ejecutivo seguido „ ¿""JÍ'J'ig finca 8 
qa Caj 
menie; o c u o V" n "Rautista Au0I1o6tr»l^0, 
decl rando con lugar la i miudu verru . Letrados: Montero y Cana Juan " piscal: t-6i  
y condaamdo a Plñango a pagar les. Procuradores: M Gránalos y P"marieg 
a Montelon la cantidad de 1.2 36 Castro. Oeste, 
pesos 50 centavos, ¡a Sala de ' 
Civil y dv lo Contencioso-Adm 
frauvo d«kla Audiencia ha fall 
cor Jim. an 
en 
ludio» 
F A R M A C I A S QUE ESTi 
A B I E R T A S HOY 
JUEVES 
O'Rellly número 32. 
Santa Catalina y CortlM. 
Concepción y Porrenir. 
Jesús del Monte número 51̂  
Concha número 
Wilson número 131 íVedidoi 
Jesús del Monte número JHj 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17 entre E y F (Vídrt 
Calzada ent Paseo y 2 (Ve -
Belascoaín y Neptuno.-
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Ápodaca número 16. 
San NicolAs y Corla. 
Gal ano y Virtudes 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba v Acosta. 
Amargura número 44 
San Rafael y Hospital. 
Jesús de! Monte nume 
San Salvador y San Qatetl». 
Monte número 347. 
Romay número a0'*- jji 
Jesús del Monte numerq m 
Primclles 66. 
Luvanó número 134. 
Infanta fniero 6 7,| 
Calzada de c'™f*?Lu, h 
Real número 2L Clé^1-
Menocal y f / ^ ^ ^ n t , 
••••i 
Oeste. ^ ^ ^ r S c V ' J i 
e'lo —Centro. Mayor cuant ía . Darlb separada al J^r0TheSaW:l 
lula- Silva y Prieto, contra José V . Pnig mayor c u a m ^ ^ ôn jj 
.ia ijo li a ir. en cobro de pesos. Ponente: Echi tv Bank 01 ' ¿ 0 s : G° -yo í1 
•lo la sen ncla reícnd.-i. varría. Letrados: Supervlelle y Mi Escobarp pUrrj!ore3: 3r* 
Los Veteranos y Patriotas en San y Prats. Granados 




E l Minlf/.erlo 
lado escrito de 
Incidental promovida por el obre- Brandestein ponente: 
Fiscal ha 'ormu- rt, Andrés Balsa González contra la vaniz y 'áoS- An?̂ 10 \ Br»* 
conclusiones pro- Compañía Ve Teguj-os y Fianza» bar. he} l ' . cárdena» 
habrá de celebrarse en los salones , vlsionalen Interesando 8 años . 6 " E l Comercio". Ponente: Echeva- procuradores 
Abril a la hora de 8 y media p. m 
Oiden del día: Lectura del acta 
anterior. Informe' de Directiva. 
Informe de Tesorería. Movimiento 
documental. Asuntos generales. 
Este- M £ l *I 
os: vanelo-Azcarai». u»»-""- Arena c0 .fiotí*'pM* ^ 
clonal. por conspiración para la Procuradores: Pereira y Ronco. Franciifí,fn y Constra0 doí: 
rebellón, para él procesado Eus- —Oeste. Míivnr /.iiantTa. Ame- de Créal o ^rr(a L*1 ^ )(l 
del Centro Gallego el día 25 de I meses y 21 días de prisión correo rría Letrados: Vallejo-Aacárate. Gla-nor 
: 
ayor cua t ía . Am® 
rlcan Steel Co. of Cuba, contra nente: taclo Pérez Hernández. 
" E l procesado Eustaclo Péreí Compañía Azucarera ,,Sden" S- to y p^o 
Hernández (a) '"nacho .Pére?", a . Ponente: Eechsvarrla. Letra- dez y 
TEcheVaí.rrocura^reí 
1 b. 4̂ 
^ :-5- r 1 
HJS2SH! 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L -
5 
Ho 
" T ^ Á S D E SUSCRIPTORES 
r ..nartamento ceñirá • ^ dBj ^£(,nt« 
A g r i a s . C e r r ^ > Ja^ia, A^ehda-
M904 M ^ f f o ' Quemados y Pogo-ottl 
res. Buen »etiro¿, 0.709O D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D PRESS 
Esta Apoclaclrtn es ta onlca que posee 
el derecho 5e reproducl» las noticias ca-
blegráílcas y la información local que 
en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
U H A B A N A . JUEVES. 23 DE A B R I L DE 1925 P A G I M A TRECE 
el S 




> e n ; ocasiono gran 
^ i toda la comarca 








de ¿ ( 
BERTY 
l ^ T p0r ^ 
árez> ha prl 
Sen<l0 í 
11? ? dott(" Henlsta ( 
ha 
' a ^ ciencia» 
•rabies por tr_ 
kec,alidad « J 
h ^ enea 
T>ionL 
sobre 
jE SER ^ 
f j ^ , CongreSo 
-h 'J&JCO, abril 22. 
Oe Altunanga ha 
. ^ " V ^ e n ó m e n o . con 
- f l n ; exp^1011 subter rá ' 
iíuna navor en la co-
'Pr0d?33enotación alcanzó 
: v i t a n d a ^ ochenta 
^lev Undo una inmensa 
-JK»'16 ce ignoran los mo-
P^Tíenómeno, en el que 
Ií«e rta el Gobierno que, 
^ f l a Secretaría de Agri -
^ d rrio 7 Trabajo ha 
V ^ i i de técnicos 
f,d0„ a que estudien el caso 
•Tpues es posible ^ue se 
r " , «Plosión de gnsu. en 
f^o de Petróleo, abandona-
TRES M I E M B R O S DE L A 
CHECA A L E M A N A SON 
CONDENADOS A L A 
U L T I M A PENA 
DEIPSIC, Alemajila. abr i l 
22 (Por Asoclateil Press) . 
Treg procesados pricipales 
entre loa diez y seis miembros 
comunistas de la "cheka" ale-
mana, íiueron sentenciados a 
muerte por cometer cr ímenes y 
realizar actos terroristas. Los 
condenados son Félix Neu-
mann, Ernest Poeg y un ruso 
llamado Alexander Skobvlesky. 
F 
P M E L DESARME 
El p lan del presidente Coolidge 
es mi rado con poca s i m p a t í a en 
todos los c í r c u l o s franceses 
L A S E G U R I D A D , P R I M E R O 
Francia no e s t á satisfecha 
con el papel que d e s e m p e ñ ó en 
la o t ra conferencia celebrada 
L I M I T A C I O N DE S U B M A R I N O S 
Llegó a Nueva Y o r k el conocido 
po l í t i co venezolano s e ñ o r Nico lás 
F e r n á n d e z , con t ra r io a G ó m e z 
ESPERAN U N A R E V O L U C I O N 
„• nr TA COMISION NA-
Piedad ,„ fl^Si DE EDlOACIOX 
' l ^ f 8 b e S f c DE MEXICO, abril 22. 
^ Nacional de Edu-
161 ^ v l ^ a ^ ' d t t a ^ n , 
- 'lca- K^HiorM relacionados coi llares n 
:to de la enseñanza y cui-
'[e"i pueblo mexicano, que es 
,„ los puntos del programa de 
ro del general Calles. Den-
Ijeotros muchos asuntos rela-
L j en dicho dictamen, está 
fiinmediata fundación de es-
Lpara elementos obreros, fa-
iole asi la enseñanza a los 
i necesidades de la vida les 
i a trabajar para su sOstenl-
. Las escuelas comprende-
[íBiMéQ, las enseñanzas de ar-
i oficios, y el funcionamiento 
' mismas se reglamentará de 
)in que a los obreros no les 
• i perjuicio la asistencia a 
_¡ h relación con sus labores. 
\XÍ constar en dicho dictamen 
i la asistencia a las referidas 
kíu será obligatoria, a cuyo 
se tratará de darle a las 
i una reglamentación lo más 
sensata que sea posible. 
miSTRQ DE L A ARGEN-
TINA 
:DAD DE MEXICO, abril 2 2. 
Excelentísimo señor don Fe-
n Quintana, Enviado Extraor-
* 1 Ministro Plenipotenciario 
República Argentina ante el 
fao mexicano, estuvo, en la 
ífl ayer, en el Palacio Na-
al objeto de presentar saa 
al presidente Calles y des-
* del mismo, con motivo del 
We dentro de muy breves 
aprenderá . hacia Alemania, 
«tando al Gobierno de sa 
fii señor Quintana disfruta1 
•̂ des simpatfag eil Méxic0t 
i^nai? t080 «omportamiento 
PPre T, particularmente, sos-
* ̂ "7 afectuosas relaciones 
Presidente de Ja república. 
NtLtenidQ 8ÍemPre en este 
represeiltante <!« "na 
l^leS.11'0101163 d€l ^ B C ' a 
1 ^ MEJORAS MATE-
I RIALES 
l ^ D E MEXICO, abril 22. 
•-•at V f ha i n s t i t u i d o 
N a 11 »,e3?ras Materlales. 
. 1 Lópe, v >, K¡ente coronel ihm l1' l habIendo sido ül-
^ a S o n T ^ 3 ^ por 61 Con-
estl^iar cuan-
* l t0?03 los Edenes, 
rrln • P r 0 C t r , l > t a M a s ^ ¿ n econ^ ica pa-
, p i ' • : , orden o ̂ ^ ^ ^ e s de uno' 
Tnndent̂  »irreri0 i , 0 ^ ' la de atender 
• mS** y\ u/*Tvici<>* Públi-

















i y Cortina. 
Porvenir, 
nte número 551 
o i . 
o 131 (Vedadol 
ite número 2SI[ 
itos. 
558. 
E y F (Vedi» 












i . ' 
aero 44. 
Hospital, 
te número " M 
jr 'San Quintín. 
347. 
) 55-A. i 
nte numero »l 
Conf í an , s e g ú n dice, acabar 
con el actual r é g i m e n , al 
que cal i f ican de t i r á n i c o 
(DE NUESTRA RBDAOCION EX 
XUEVA YORK) 
Hotel Alamrc, Broadway and 71 
'gf., Abr i l 22.—Anoche Hogó a esta 
ciudad el conoteido hombre de ne-
gocios y connotado político venezo^ 
laño, señon Nicolás Hernández . 
El señor He rnández que figura 
•omo uno de los elementos más va-
liosos dentro de la oposición al ac-
tual gobierno del general Juan V i -
cente (rómez, acabada de realizar 
un provechoso viaje a México en 
donde tuvo oportunidad de entre-
vistarse con el ex presidente gene-
ral Obregón en su ílnca de Novo-
¡oa. que le distingue con especial 
consideración y afecto. Aquí cam-
biará impresiones con los demás 
políticos venezolanos aqu í residen-
tes y en otros lugares de los Esta-
dos Unidos acerca de los asuntos 
de su país en donde esperan se pro 
ducirá muy pronto un movimiento 
•evolucionario que es deseado por 
todos a fin de terminar con el re-
gimen actual que califican de t irá-
nico, y restablecer el imperio de la 
áoberanía del pueblo. 
VL \ JEROS 
Hoy ha embarcado en el vapor 
Suffren con destino al Havrt, el 
brillante periodista cubano señor 
J . do la Lmz León , Se d i r i g i r i 
desde ese puerto francés a la Go-
ruña en donde desempeñará el car-
^o de Cónsul de Cuba. 
B A R K E Y . 
EL D I R I G I B L E LOS ANGELES 
A M A R R O A L M A S T I I D E L P A -
TOCA. A Y E R POR L A M A Ñ A N A 
WASHINGTON, abril 22. (Associa-
ted Press).—El dirigible Los Angeles 
amarró a las 7.16 de la mañana, de 
hoy en el mástil del vajor Patoka, de 
la armada, en Hamilton. Bermudas. 
La nave aerea salió dd Lakehurs a 
las 2.35 de la tarde de ayer y llegfi 
al sa Bermudas a las 2.10 d© esta 
madrugada. 
Esperando que rompiese el alba, la 
nave estuvo haciendo cruceros por la 
Isla antes de ntentar el amarre. 
El feliz amarre del dirigible Los 
Angeles se recibió con entusiasmo en 
los círculos aeronáuticos de esta, de-
bido a que en el viaje anterior a las 
Bermudas el dirigible no pudo ama-
rrar al Petoka a consecuencia de las 






a y Tealeni' 
DROGUERIA 
R 1 C A N 
Y ZANJA 
. B A D O S 
i * o M l l a a r ^ / 0 ó ^ 5 o m P l e -
H; fon ]fla 7 útlles de ense-
l>0r¿zaedSftCUelas Públicas. 
7 í r4 C i e n , ^ cu« tac lón 
L ' ^ S s e n ' Para a l I e ^ r 
^ ^ t a de ^ g e n e r a l de la 
•e Mejoras Materia-
£ í iPudtUo8Rnt ,VÍdade«"^Í l 
Por ,a,Ro^ero 7 otros 
y Ñañar i t . 
U N B A R C O C A N A D I E N S E T R A -
T A R A DE H A L L A R LOS C A D A -
VERES D E L A S V I C T I M A S D E L 
R A I F U K U M A R U 
HALIFAX, abril 22. (United Press) 
La embarcación Arleux, perteneciente 
a la flota de pesca del Dominio del 
Canadá t ra tará de encontrar los cuer-
pos de los marinos japoneses que mu-
rieron ayer en el naufragio del Raifu-
ku Maru ayer. El Aleux estaba bus-
cando un barco perdido en Hallfax al 
ocurrir, el hundimiento "del Raifuku 
Maru y el bote de pesca apareció y 
fué puesto a buen recaudo, recibien-
do entonces la orden de continuar has-
ta el lugar donde desapareció el barco 
japonés. 
po-
cur I K ' V eTaí08 dÍ9tritos del 
K i . ra; Dern u Interlor y 
!trai»quliida; ha8ta ahora. 
Q h a P o d l d o ^ ^ absol"ta ai«ünn A.mQo comprobar de-
tervenlr, caso de ser necesario, an 
la s i tuac ión de intranquilidad po-
lít ica que prevalece en el Estado 
de Nayarit , costas occidentales de 
la r epúb l i ca . E l secretarlo de la 
Gobernación di jo ya que todo acto 
de hostilidad que se cometa contra 
la admin i s t r ac ión del gobernador 
del Estado de Nayarit. señor Mi -
guel Díaz, se rá considerado como 
sedicioso y combatido por las tro-
pas federales. 
Llegóse a tal decisión al recibir-
se noticias de que los enemigos po-
líticos de Díaz estaban reclutando 
hombres y levantando fondos para 
tratar de apoderarse del Gobierno, 
por la fuerza de las armas. 
FUE R E T I R A D O Y A E L DESTACAMENTO A M E R I C A N O Q U E 
H A B I A DESEMBARCADO EN HONDURAS D E L " D E N V E R " 
WASHINGTON, A b r i l 22. — 
í- l í^c ta tec1! Press).—E.T destaca-
mento de tropas que desembarcó 
ayer en Cp^ba (Honduras) del cru-
cero ligero Denver, compuesto de 
165 hombres entre oficiales y sol-
dados de infantería de marina, h i 
sido retirado. 
La retirada se real izó ayer y fué 
posible â  causa do la llegada de 
tropas del gobierno de Honduras 
para reforzar lus unidades) de 
guarnición on aquel puerto. 
El Denver permanece anclado 
f íente a la bahía para ofrecer 
protección a los americanos y de-
nTis extranjeros en caso de que 
vuelvan a hallarse en peligro co-
me resultado de las actividades d» 
loa resoluclonar-los. 
i SON TANTOS LOS i POSIBLE ONION 
Se dice que son exageraciones 
m u y burdas las noticias sobre 
la a c t u a c i ó n p o l i c í a c a b ú l g a r a 
L AL 
E 
La m i t a d de los miembros de 
la alta C á m a r a se e l ig ie ron 
en t r ibuna l para su ju ic io 
U N V O T O DE CCiNFIANZA 
En op in ión de Francia, debe 
supeditarse a esta u n i ó n el 
P a i n l e v é , Cail laux y He r r i o t 
c o m p a r e c e r á n hoy en el Senado 
a pedi r un vo to de confianza 
proyectado pactp de seguridad D I S T U R B I O S EN L A C A M A R A 
Sobre este asunto hubo m u y 
encarnizados debates entre los 
delegados ingleses y franceses 
POR A . L . B R ADFORD 
Corrosponsal de la Lni ted l 'rcss. 
PARIS, abril 22. (Por uestro hilo 
directo) Francia cosldera la pro-
desarme en Washington con poca 
yectada segunda co r í e r enc i a de 
o ninguna s impat ía 
¿Por qué Francia mira con ma-
los ojos el p an ' l e í Presidente Goo 
lidge para otra conferencia de des-
arme? 
Hay dos amplios motivos de ca-
rác ter general: 
1. —Francia estima que tala^ 
las gestiones en pro del desarme 
y la pacificación deben esperar la 
solución del problema de la se-
guridad europea, y especialmente 
de la de Francia. 
2. —Francia no está satisfecha 
del papel que desempeñó en la pri 
mera conferencia de Washington. 
Estima que, por lo menos, sufrió 
una derrota para su prestigio. 
La seguri lad es la razón princi-
pal por lo que Francia se opone a 
la part icipación en el desarme, al 
menos por ahora y si-poniendo que 
haya probabilidad de un acuerdo 
eventual sobre un pacto de seguri-
dad, es probable que pasen varios 
meses antes qué se llegue a una 
solución f i na l . 
Francia de todos modos estría 
más interesada en la segur.'la con-
ferencia dedesarme que en la prl-j 
mera, porque en la que ahora sa 
prepara la l imitación en los bu-I 
ques auxiliares sería uno de los 
puntos principales y acaso el esen 
c la l . 
Y fué en la cuef t ión de l imita-
oión en buques auxiliares, tale* 
'•omo cruceros ligeros, torpederos, 
destroyers y submarinos especial-^ 
mente estos úl t imos , donde Fran-, 
cía se sintió desairada en la úl t l - ' 
ma conferencia de Washington. i 
Los encarnizados debates entre 
las delegacloes francesas y brltá-¡ 
nica en Washington sobre la cuesj 
tión de l imi tar los submarinos— 
Inglaterra favorecía la l imitación 
y Francia se oponía a e l la— se¡ 
recuerdan aún . y ponen en eviden-1 
cia que en la part icipación de 
Francia en la conferencia proyec-
tada por el Presidente Coolidge y, 
el Secretarlo de Estado Kellogg se-| 
r ía muy difícil po'ler llegar a una 
?olucrón defini t iva. 
B A T A L L A DE E S T U D I A N T E S 
L A P R O H I B E E L T R A T A D O 
Entre par t ¡dar i f% del gobierno 
y comunistas se l i b ró ayer una 
r e ñ i d a batal la de estudiantes 
VIENA, Abr i l 22.— (Associated 
Press).—Varios estudiantes búlga-
ros de Gratz. partidarios del go-
bierno de Sofía, penetraron ayer 
en una habitación de un hote! 
donde los estudiantes bú lgaros co-
munlistas estaban celebrando u n í 
reuuión y entablaron una batalla 
sangrienta. 
La polic'a encontró a mutfios 
estudiantes heridos tan gravemen-
te que tuvo que Lrasladárseles a los 
hospitales. Ambos grupos estaban 
desarmados, peid los servicios de 
comedor, los vasos, las sillas y has-
t;: los cristales de las ventanas de 
la habitación fuccon testigo de lo 
rudo del combate. 
B U R D A S E X A G K R i n O X E S 
AVÉÍtCA 1>E L A S A( 11VIDADES 
D E l .Al P O L I C I A B U L G A R A 
SOFIA. A b r i l 22.— (Asepciated 
Press ) .—Según ImpreRioneo reco-
gidas hoy en autorizadas fuentes 
do inforn'.ición, son burdas exage-
rax-lones los faniás t icos rumorea 
clrcu-lantes asegurando que desde 
el día ec que explotó una bombn 
en la catedral de Svetl Kral la po-
licía búlgara venía deteniendo o 
dando muerte a miles de personas. 
Aunque faltan informes detallados, 
sábfpe que el número de terroristas 
muertos a manos de los agentes de 
autoridad no se eleva a más de 
unas docenas 
Han habido 1,500 detenciones, 
pero mueihas de las personas arres-
tadas por las autoridades se hallan 
ya en libertad. 
H U E L G A D E M A R I N E R O S EN 
N U E V A ORLEANS E L P R I M E R O 
D E M A Y O 
NEW ORLEANS, abril 22. (Unltad 
Press).—Una huelga de marineros 
empleados por las compañIa.s navieras 
americanas se ha fijado para el pri-
mero de Mayo, Asi lo Indican los ru-
mores que circulan aquí hoy, asegu-
rándose que la huelga será dirigida 
por la Unión Internacional de Obreros 
Marítimos y de Transportes. Entre 
las demandas que se harán según esos 
rumores, se Incluye el aumento de 
sueldo, el reconocimiento del gremio, 
el papo como trabajo extra el que se 
efectúe en días festivos, la semana 
de 44 horas y el derecho de los ma-
rinos a abandonar el buque y ser pa-
gados en cualquier puerto. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
El presidente Coolidge inauguró 
la temporada basebolera en esta 
capital, 
W i l l l a m S. Culberton. de Kan-
sas. fué designado ministro en Ru-
mania. 
El Departamento de Estado 
anunció la retirada de las fuerzas 
americanas que desembarcaron en 
Honduras. 
El plazo para apelar contra la 
venta de los cinco buques tipo 
"Presidente" ha sido prorrogado 
un día a la Pacific M a i l . 
Las Hijas de la Revolución Ame-
ricana se negaron a aumentar los 
derechos de ingreso, y aceptaron 
la nominación de siete vicepresi-
dentes generales. 
La Comisión de Aranceles con-
tinúa estudiando el costo de la pro-
ducción de la mantequilla en los 
Estados Unidos, y la competencia 
que se le hace por la extranjera. 
DECLARACIONES DE TRES L A -
BORISTAS INGLESES ACERCA 
DE L A SITUACION EN BUL-
GARIA 
BELGRADO, Yugoeslavia, abri l 
2 2 . — (Por la Associated Press.) 
—Tres miembros laboristas del 
Parlamento br i tánico que han lle-
gado hoy a ésta, procedentes de So-
fía (Bulgaria) dicen estar conven-
cidos de quo han sido muertas, sin 
abrírseles expediente previo, varios 
cientos de personas por meras sos-
pechas de que hubiesen estado com-
plicadas en el espantoso atentado 
ocurrido recientemente en la ca-
tedral de Sofía. 
Los parlamentarios ingleses lle-
gados a ésta son: Josiah C, Wed-
pood, W. MacKinder y P. D . Ma-
lean, quienes se hallaban en Sofía 
al ocurrir la explosión de la bom-
ba y los acontecimientos subsi-
guientes a lf. misma. 
"Teniendo en cuenta los infor-
mes que hemos recogido—dicen— 
estamos convencidos de que por 
meras sospechas, y sin previa aper-
tura de causa, han sido ejecutados 
varios, cientos de personas, entre 
los miles que fueron detenidas." 
"Por nuestra parte, hemos pues-
to en Juego toda la influencia de 
que disponíamos para hacer que 
el Gobierno evitase que los mili ta-
ristas asesinasen en masa a la in -
finidad de hombres y mujeres apre-
hendidos en el transcurso de las 
recientes operaciones policíacas. 
También fueron arrestadas miles 
de personan sospechosas de abri-
gar tendencias comunistas, o per-
tenecer al Partido Socialista de las 
Izquierdas," 
" E l lunes siguiente a la expío-; 
sión. hemos presenciado en cinco 
minutos cuarenta detenciones, Y 
este estado de cosas cont inuó du-
rante cuatro días después de em-
pezar sus pesquisas la p o l i c í a . " 
"Aunque es difícil obtener ci-
fras oficiales, se dice que las per-
sonas detenidas se elevan ya a seis 
m i l . " 
"En Interép de la justicia, se de-
biera hacer que la opinión pública 
del exterior de Bulgaria ejerciese 
presión para obtener el enjuicia-
miento legal de las personas de-
tenidas, con el f in de que no se 
castigue a Inocentes por simples 
sospechas; puesto que es evidente 
la imposibilidad de que en el aten-
tado del 16 de abr i l hayan toma-
do parte seis mi l personas o m á s , " 
"Durante los ú l t imos cuatro días 
que pasamos en Bulgaria, celebra-
mos entrevistas con varios minis-
tros, altos funcionarios del Estado 
y jefes de los partidos Social-De-
mocrátíco y Agrario, así como con 
Austr ia no puede mantenerse 
a sí misma y necesita que un 
Estado extranjero la g u í e 
l 'OR JOHN U BKLKN 
Corresponsal de la United Press 
PARIS, abri l 22. (Por nuestro 
hilo directo) . La amenaza de una 
unión eventual entre Alemania y 
Francia se hace cada vez más 
evidente a los franceses 
Sste asunto ha tomado Un as-
pecto nuevo e Inesperado des,le 
que los presentes esfuerzos para 
lograr un pacto de seguridad en 
Europa comenzaron a hacerse .sen-
t i r . 
El expremier Herr iot recibió in-
formes indicando que en las nego-
ciaciones sobre la posibilidad de 
un pacto de seguridad debía te-
nerse en cuenta la unión posible 
de Alemania y Aust r ia . Tal fu-
sión, por supuesto, cambia r í a el 
cariz dej proyectado pacto. 
De otros círculos han surgido 
también advertencias semejantes. 
El Ministro del Exterior de Checo-
Elalovalda M . Benes. relacionado 
ín t imamen te con las regociaclones 
de seguridad y cons i \ r a j lo como 
uno de los princpilaes estadistas de 
Europa, trata de lograr un acuerj 
do económico de los Estados del; 
Danubio que sa lvar ía a Austria 
económicamente y evi tar ía que ca-
yese en manos de Alemania. 
'3.1 ar t ículo 80 del tratado de 
Versalles prohibe una unión de 
Alemania y Aus t r ia . La opinión 
general aquí donde la gente no 
puede aún olvidar la tragedla de 
1914-18. es que tal pacto amena-
zaría a Francia, I tal ia, Polonia, j 
a los Estados ba lkán i cos . 
Austria es hoy en día un Esta-
do de solo 83,833 k i lómet ros cua-
drados con una población de 
6.536,893 habitantes. E l antiguo 
imperio Aus t ro -húnga ro c u b r í a 
67 6,648 k i lómet ros cuadrado*, y 
tenía 51,000.000 de habitantes. 
Austria hoy es sólo una cuarta 
parte de la antigua Austria y una 
octava del imperio Aus t ro-húnga-
ro . 
El tratado de paz de Saint Ger-
mán le qui tó a Austria los terr i to-
rios de Bohemia. Moravia. SUasia, 
la parte meridional del T i ro l , y 
su acceso al Adr i á t i co . 
La razón principal que demues-
tra que Austria deoetener una ma 
no que la guíe, bien sean los alia-
dos o los alemanes, estriba en que 
se encuentra imposibilitada de 
mantenerse por sí misma, 
HOY SERA SACADO A L A SU-
P E R F I C I E E L C A D A V E R DE 
C O L L I N S 
CAVÉ CITY, Kiy., A b r i l 2 2 . — 
(Associated Press) , — E l ingeniero 
Hunt declaró esta noche que ma-
ñana a primera hora se rá - sacado 3 
la superficie <, cadáver del explo-
rador Floyd Ccllins. que murió de 
hambre y priva^xines fel quedar 
; prisionado el pasado enero en el 
fondo de la Cuova d^ Arena 
Los restoe mortales del infor-
tunado exporador fueron sacados 
hoy de su tumba sub te r ránea . 
La roca qus a t rapó a Collins pe-
saba sólo 75 libr.-t¿. 
Poco después de haber sido ex-
t ra ído c-l cadáver, el tramo del tú-
nel latera1, en que aparec ió el ca-
o"av<>r se hundió y cayó en una 
slmai de 100 pies qu^ había de-
t rás del lugar donde mur ió Collins. 
Collins hab ía dicho ya en vida 
a los' que pre tendían salvarle quv» 
tras él (hab'a una profunda sima. 
numerosas personas independien-
te§, incluso varios miembros de la 
colonia extranjera." 
"Después de graves reflexiones, 
estamos firmemente convencidos de 
que el atentado de la catedral fué 
consecuencia directa de los méto-
dos seguidor por' el Gobierno con-
tra la oposición, al emplear medi-
das violentas tales como el asesi-
nato, el secuestro de periódicos y 
la persecución de las personas hos-
tiles al régimen. Durante el año 
pasado apenas ha transcurrido una 
semana sin que fuese muerto a lgún 
comunista o agrario. ¿ P o r quién? 
La opinión independiente sostiene 
que estos-actos criminales «on obra 
del gobierno mil i ta r que en reali-
dad reina en Bu lga r i a . " 
La posible u n i ó n de Alemania 
y Aus t r i a c a m b i a r í a el car iz .de l 
proyectado pacto de seguridad 
PARIS, Abr i l 22.— (Associated 
Press) — E n una de las sesionen 
nfis borrascosas que registra la 
historia parlamentaria francesa, el 
ex Presidente del Consejo de Mi -
nistros. Edouard Hc-rriot. ha sido 
elegido hoy para ocupar la codicia-
da i-resldeucia de la Cámara de los 
Diputados. No obstante, el astadls-
ta tuvo que soportar una estudiada 
afrenta por pairte de la oposición 
pi esto que M. Herr iot fhé el único 
candidato quo no salió electo en el 
primer escrutinio, faltando 13 d i -
putados a su» partidarios para 
constituir la mayoría necesaria pa-
ra formar quorum. 
I'ero en el segundo escrutinio 
fué elegido unán imemente por 2 67 
votos contra 1, puesto que mác 
titrde se supo que tste voto negati-
vo había sir.o depositado por el 
p'opio M . Herriot 
Aunque ílas poleas a puñetazo 
' jmpio no son nada nuevo en el he-
miciclo de la Baja Oámnra Prance-
Ba, el legislador quo presidió la so-
s.'ón de hoy no pudo 'r¡enos de de-
notar la mayor indignación ante f l 
hecho de que Ico señores Diputado^ 
UeVAfien las ccntieuclfis pugi l ís t icas 
hasta el n*lam¿ÍT!>" estrado pr?f;l-
dencinl, al extremo de ¡nc-er tam 
balearse el -ñiloi del Presiden*o 
quieu al ver lo cual se puso in-
r.iedlatament-í su sombr. ro de o -
pa dando » entender ;,ue quedab.i 
tiispendida i i sesión. 
i 'sle c o n f e t i se yro 'ongó r l v 
.ante el seg'irdo escru:i;i-o, en mi-
jo l i a n s c u r í . el dipiuadc Baland o 
p. 'oiestó dlcf»>,it!í (|ue ki:bfa diez di -
.yjiados qu • habían '-n.-Co diez ve-
ces Abalanzáronse í-obre él dos d i -
p: tados srcialistíi.» y la Latalla 
¡bizo general. 
ES tr iunvirato que hoy se halla 
en el poder—Pain levé , CaiJlaux 5 
Lr land—comparecerá mañana ante 
el Senado y le pedirá un voto d i 
confianza sobre la declaración mi-
nisterial leída ayer. M . Caillaux 
Se enfrentará en aquel organismo 
con los que fueron lus juoces, 
puesto que la mitad de los miem-
bros de la Alta Cámara se erigie-
ron e.̂  alto t r ibunal cuando fué 
sentenciado a encarceílamiento- y 
d e s t í e n o y despojado de sus dere-
chos civiles. 
E L SENADOR W H E E L E R N I E G A 
TODAS LAS ACUSACIONES Y 
D E S M I E N T E A H A YES 
CORT:p FEDERAL, Cfrat. Falls. 
Montana, A b r i l 22.—(United Press) 
Ell senador Burton. K . Wheeler. 
que está siendo Juzgado por el su-
puesto uso ilegal de su influencia 
como senador, ante el Departamen-
to del Interior, se levantó hoy en 
el hanqulllo hablando en defensa 
propia para desmentir en general 
las acusreiohes de que ha sido ob-
jeto y npj.ar las aseveraciones del 
testigo principal del f iscal . 
Wheeler regó haber representado 
a Gordon Campbell negociante pe-
trolera de Montana ilegalmente 
ante el Departamento del Interior 
y haber recibido un súeido por irA 
5«r .Mcio. 
Atacó la declaración de George 
li. Haffía abogado de New York, 
y princiui 1 testigo del Fiocul. quien 
Cdc-laró que Wbeeler le habló en 
riar?o d.j 19 23 para trata.- de que 
influyera con <jl Departamento del 
í . i tcrior. »-n un "r.eí.'oc.'o Potroloro". 
DOSCIENTAS OCHENTA Y 
U N A CASAS DESTRUIDAS 
EN NOGALES, M E X I C O . 
POR UN I N C E N D I O 
NOGjALES, Arizona, abri l 
22. — (Por Associated Press). 
—Diez' y siete" casas comercia-
les y 264 residenciáis fueron 
destruidas por el incendio que 
se r eg i s t ró en Cananeíy Sono-
ra, México, la noche del lunes 
y que duró el d ía de martes. 
¿ o s daños causados ascien-
den según los cálculos más 
ajproximadqs. a $200,Q00 ó 
$500,000. 
P L E i POR LOS 
00S R E M 6 M I 
U n potentado rumano faci l i ta 
d inero a un p r í n c i p e ruso, a 
f i n de que pleitee en Amer i ca 
\ 
L E A N T I C I P O 1 2 0 . 0 0 0 PESOS 
Se dice que el p r í n c i p e só lo 
t ra ta de recuperar sus cuadros 
para v e n d é r s e l o s a l potentado 
NUEVA YORK, abri l 22. — (Por 
Associated Press) . —Esta noche 
fué leída ante el Tribunal Supremo 
una declaración que hzio por escrito 
en fParís M . iC. S. Gulbenklan, 
ciudadano br i tánico rumano de na-
cimiento que es Jefe de la Royal 
» u t c h iSihel'l OU Co,, revelando que-
este potentado ant ic ipó la suma 
de £120 . OQO al Principe Félix Yous-
soupoíf gara sufragar los gastos del 
pleito entablado por el noble ruso 
contra Josph E . Widener, de Fila-
delfla. 
El Pr íncipe Youssoupoff se ha 
querellado contra Mr. Widener pa-
ra recuperar la posesión de dos 
¡auadros de Remhrandt que Mr. 
Widener obtuvo de él en Europa 
durante 19 21 previo pago de cien 
/ . i l libras esterlinas. 
En el informe del abogado de M 
Widener, se han hecho frecuentefí 
menciones a Gulbenkian ci tándolo 
como "la siniestra figura" ooudta 
tras el Pr íncipe Youasoupoff y sos-
tiene ese letrado que ©1 Principe só-
lo trata de recuperar sus cuadros 
para vendérselos al magnate petro-
lero europeo. La deolaraclón escri-
ta dice que Gulbenkian no quer ía 
aceptar garant ía al&una para ese 
p rés tamo, ipero ante la insistencia 
del Pr íncipe tuvo que admit i r la 
que por sí significan los famosos 
lienzos. Gulbenkian coi r luye d i -
ciendo en su escrito lo siguiente: 
"Yo he podido hacer lo que hizo 
Mr. Widener. pero ta l cosa me hu-
biese parecido de mal gusto. No 
tengo deseo alguno de obtener los 
Remhrandt". 
V O N H I N D E N B U R G Y E L DOC-
T O R M A R X H A B L A R A N P O R 
E L R A D I O 
BEULIN. abril 222. (Associated 
Press).—Los candidatos principales 
para la presidencia de la república 
alemana, el Feld Mariscal Yon I l i n -
derburg y el excanclUer Marx, pro-
nunciarán discursos por radio el vier-
nes por la noche en un esfuerzo final 
para excitar a los electores a que 
acudan a las urnas el próximo domin-
go. Enst Tjaelmann, candidato comu-
nista, se negó a aceptar la Invitación 
que le hizo el ministro del Interior 
para que utilizara el radio como pro-
paganda de 8*1 candidatura, manifes-
tando quo el partido cpqiunista no 
aprobaba las condiciones que se ha-
bían fijado en el caso de los otros 
candidatos, esto es, que no abogarían 
por la alteración de la constitución 
por medio de la, violencia. 
SE H A P U B L I C A D O U N S U M A -
R I O DE LA CAUSA POR E L 
A S E S I N A T O D E L S I R D A R 
EL CAIRO .Egipto; abr!l 22. 
(Associaiyl Press). Las autorida-
des Judiciales han publicado lo quu 
consideran un sumario de las con-, 
feslones de alg-unos de los indiviJ 
dmos acmados en relación con «u 
asesinato ocurrido en el mes de' 
noviembre úl t imo del atiplar de j 
'Egipto, general Lee Stack. 
Abd-el-Fattah. uno de los acu • 
sados, declaró, .según las autorida 
des Judiciales, que después del 
fracaso de las conversaciones entra 
los primeros ministros del Egipto 
y la Gran Bre t aña sa Londres acer-
ca del Sudán y otras cuestiones, él 
se reuhió con el doctor Shaflk Mau 
sur y Mahmld Ismad en la casa 
del doctor Shaflk donde decidie-
ron cometer una serle de asesina-
tos, comenzando con el sirdar de 
Egipto v I 
REGRESAN A L D E N V E R LOS 
G U A R D I A S M A R I N A S DES-
E M B A R C A D O S EN L A C E I B A 
WASHINGTON, abril "2. — (United 
Press) .—Los marinos americanos que 
desembarcaron en La Cctba, Hondu-
ras, para proteger las vidas america-
nás y las propiedades de los súbdltos 
de los Estados Unidos que estaban 
en peligro por las actividades revolu-
cionarlas, h^n regresado al acorajado 
americano Denver, según anunció hoy 
el Departamento de Estado. 
Se dijo, sin embargo, que el Denver 
permanecerá, junto a la costa hasta 
que la tranquiládad se haya'restable-
cido . 
Han llegado refuerzos para ayudar 
a, las tropap federales que se dice han 
derrotado a las bandas rebeldes en los 
alrededores de C«a Ceiba 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y CALLE 7 Í 
NEW YOPK 
CI prsftrido por la colo-
nia cubana por ra confort y 
elejTpncia. sus nuevos apar-
tamentos conecta-jo»! de do* 
y fres domiilorbs. Y reco-
nocidos por la aifncióii r*-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por íu g.-rente a 
quien $e dirigirán, el señor 
Antonio Agüero 
UN DIP0ÍA00 FOE 
AOREOIOO. EN LA 
Cuando el d ipu tado Balana l 
d i j o que diez de ellos h a b í a n 
vo t ado dos veces, lo agredieron 
DISGUSTO EN L A . C A M A R A 
Se hizo constar en acta el 
desagrado con que la C á m a r a 
o y ó lo manifestado por Balanat 
H E R R I O T ES E L P R E S I D E N T E 
Los ataques hechos por la 
o p o s i c i ó n a Cai l laux d ie ron 
el t r i un fo al gobierno actual 
PARIS, abr i l 2 2 . — (Por la As-
sociated Press . )— Una lucha a 
puñe tazos se produjo a presencia 
del presidente interino de la Cá-
mara esta tarde, durante la segun-
da votación para elegir presidente 
efectivo para dicho cuerpo colegls-
lador. 
Cuando un miembro de la oposi-
ción, el diputado Balanant, decla-
ró que "diez diputados habían vo-
tado dos veces" dos socialistas se 
abalanzaron sobre este diputado, 
en tab lándose una lucha a puñe ta -
zos frente a la presidencia, que 
acabó con la intervención de los 
amigos de Balanant. 
F u é necesario suspender la se-
sión para restablecer el orden. 
Cuando fa sesión se r eanudó , el 
presidente propuso que se hiciera 
constar en acta el desagrado con-
que la C á m a r a habla escuchado las 
palabras de Balanant. 
LOS ATAQUES DE L A OPOSIOIOX 
A C A I L L A U X DIERON E L TRIUN-
FO A L GOBIERNO 
PARIS, abr i l 2 2 . — (Pur la As-
sociated Press .)— Nueve horas de 
debate, caracterizado por duroa 
ataques a Joseph Caillaux, que re-
cientemente volvió del destierro y 
ahora es ministro de Hacienda, 
precedieron al voto de confianza 
dado por la Cámara al Gobierno. 
A la conclusión de la pirotecnia 
verbal, el primer ministro Painle-
vé y sus colegas alcanzaron la con-
fianza de la Cámara por 304 con-
tra 218 votos. 
La táct ica de la oposición con-
centrando sus ataques contra Cai-
llaux se cree que fué la que ase-
guró la victoria del Gabinete. Los 
radicales y los socialistas, según 
se sabía antes de la votación, no 
estaban satisfechos con la determi-
nación de M . Pain levé , de mante-
ner la Embajada en el Vaticano. 
M . B lum, jefe socialista, di jo 
que cuando en t ró en la sesión abri-
gaba sus dudas; pero cuando vió 
que los ataques se d i r ig ían contra 
Caillaux, estas dudas desaparecie-
ron . 
—"Nosotros felicitamos a M . 
Pain levé por haber llamado a Cai-
l l aux—cont inuó diciendo "M. Blum 
— ; y eu vista de que era censu-
rado por haberlo hecho, le dimos 
nuestros votos ." 
' M . Caillaux compareceá el vier-
nes próximo, ante la Comisión do 
Hacienda de la Cámara , para ha-
cer un estudio de la si tuación f i -
nanciera y, probablemente, h a r á 
algunas indicaciones acerca de la 
naturaleza de sua primeros esfuer-
zos para restaurar la s i tuación del 
Tesoro. 
El Gobierno se propone presen-
tar hoy un proyecto de ley auto-
rizando los pagos correspondientes 
a los meses de mayo y Junio, a 
causa de que los presupuestos del 
año aun no se han aprobado. 
EDOUARD HERRIOT FUE E L E -
GIDO PRESIDENTE DE L A CA-
M A R A 
PARIS, abril 2 2 . — (Por la As-
sociated Press.)— E l ex primer 
ministro Edouard Herr io t fué ele-
gido presidente de la Cámara da 
los Diputados esta noche. Recibió 
270 votos con un solo voto en con-
tra, abs íenjéndose de votar la opo-
sición . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, abr i l 2 2 . — L l e g ó : 
Santa Eulalia, Habana; Vera Ka-
thleen, Marie l ; Kotonia, Manzani-
llo ; Laurel Park, Matanzas. 
Sal ió: Colombia, Habana. 
P H I L A D E L P H I A , abri l 22 . Lie 
gó: Ada Gorthon, Manzanillo. 
BALTIMORE, abr i l 22 L legó : 
Nicholas Cuneo, Gibara. 
BOSTON, abr i l 22 . A r r i v M : Hoa 
t i l ius. Habana. 
NEW ORLEANS. abri l 22. L le -
garon: Athelfoam, Cienfuegos; 
Jan, Nuevitas. 
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E D I T O R I A L E S 
UN ACTO DE JUSTICIA 
El Senado, en su sesión del mar 
tes, acordó conceder un donativo de 
diez mil pesos al Brigadier José Miró 
Argenter Jefe de Estado Mayor del 
General Maceo, que se halla grave-
vente enfermo, y una pensión de 
seis mil pesos anuales al señor Juan 
Gualberto Gómez, cuyo cese de se-
nador lamentábamos recientemente 
desde esta sección. 
Mucho se ha perorado y se ha 
escrito entre nosotros contra las pen-
siones y la prodigalidad con que el 
Congreso suele concederlas,—pero, 
no obstante esa propensión a ce: -
surarlas todas, difícil será que una 
fola voz se levante en éste caso para 
tomar a mal la que el Senado ha 
acordado que se le conceda al vie-
jo periodista, tenaz revolucknario e 
ilustre hombre público. 
Desde hace más de cuarenta y 
cinco años, el señor Gómez labora 
infatigablemente en el campo de las 
luchas sociales y políticas de Cuba, 
colaborando a favor de las liberta-
des nacionales, por lo menos con tres 
generaciones de cubanos. Amigo de 
Don Rafael María de Labra, del in-
justamente olvidado Miguel Figue-
roa. de Cortina y otros próceres del 
Autonomismo, batalló sin cesar por 
la abolición de la esclavitud, hasta 
que hubo de legrarse la extirpación 
de los últimos restos de la odiosa 
institución en el país . 
Hermano en el afecto de Martí, el 
señor Gómez tomó una participa-
ción importantísima en la organi-
zación y dirección del movimiento 
revolucionario que culminó en la 
Guerra de Independencia, siendo, 
cerno es sabido, el que circuló la 
orden, cumpliendo instrucciones del 
Partido Revolucionario, para el le-
vantamiento del 24 de Febrero de 
1895. Prisionero en Matanzas a pe-
nas iniciada la lucha y deportado 
hasta el fin de la guerra, regresó 
inmediatamente a Cuba, formando 
parte de la Asamblea de Santa Cruz 
o del Cerro^ y más tarde de la Con-
vención Ce nstituyente, en la cual fué 
uno de los delegados que votó con-
tra la aceptación de la Enmienda 
Platt. 
AI proclamarse la República, ha 
continuado trabajando intensa y acti-
vamente en el campo de la política 
hasta nuestros días, afiliado siempre 
en los partidos liberales, tocándole en 
suerte, como a casi todos los anti-
guos revolucionarios que no optaron 
por retirarse a la vida privada, el 
ser discutido y hostilizado hasta los 
últimos años de una larga carrera 
consagrada sin un día de descanso 
a hs asuntos públicos. 
El señor Gómez, desde que hizo 
sus primeras armas «n las luchas de 
la época de su mocedad, al lado de 
Labra, fué un periodista de voca-
ción, la cual conserva todavía fres-
ca y lozana, en la edad madura. 
Tan satisfecho y orgulloso se ha sen-
tido siempre el señor Gómez, de su 
carácter de escritor público, que se 
cuenta que en cierta oportunidad, 
dirigiéndose al inolvidable Don Ni-
colás Rivero. Director en aquella 
fecha del DIARIO D E L A MARINA, 
de quien fué un buen amigo, hubo 
de exclamar: "Desengáñese. Don 
Nicolás: en Cuba no hay más que 
dos periodistas: usted y yo". 
La pensión concedida al infatiga-
ble luchador y fervoroso patriota 
es una obra de justicia. Confiamos 
en que la Cámara de Representantes 
habrá de aprobarla sin demora. 
LA REFORMA DE LA CONSTITUCION 
La Comisión de Justicia y Códi-
gos del Senado ha comenzado sus 
gestiones en el delicado asunto de 
la Reforma Constitucional. 
ra empresa tan trascendentii. Entre 
otros Wifredo Fernández, Ricardo 
Dolz, Cortina y Vera Verdura. Coa 
un poco de tesón ŷ  un mucho de 
buena voluntad la reforma pued; 
hacerse viable. 
De su necesidad no hay que ha 
blar. Nuestra Constitución con sus 
aciertos y sus errores fué una Cons-
titución de prueba. Los distinguidos 
miembros de la Convención Coneti 
tuyente no pensaron—como han crei 
do después, año tras año, tantos le 
gisladores—que aquella Carta Fun 
damental iba a ser definitiva y po-
co menos que irreformable. L a 
constituciones. lo mismo las de las 
sociedades privadas que las de los 
Estados, no son armaduras de ace-
ro rígidas e inadaptables. sino ves-
tiduras flexibles, aptas para amol 
darse a las diversas postaras, cam 
bios y variaciones de la colectivi 
dad. No en vano existe en todas las 
constituciones del mundo un capítu 
lo que se titula así: "De la Refor 
ma Constitucional". 
Para la mayoría de nuestros le-
gisladores este capítulo no existía 
en la Carta Fundamental de la Re-
pública. Cuantas veces se ha plan 
teado en la Alta Cámara el proble-
ma de la Reforma Constitucional, la 
mayoría de sus miembros—enfras 
cada siempre en el estudio y discu-
sión "de multitud de leyes circunstan 
cíales y de poco momento—lo ha 
esquivado. Y así la Constitución, co 
rno los viejos códigos promulgados 
:n la época colonial, han sido y son 
todavía para la República un corsé 
de hierro que oprime sus visceras 
y depaupera el organismo nacional. 
Reformar la Constitución no es. 
como alguno pudiera suponer, rebe 
larse contra lo estatuido por aque 
•los patriotas y sabios de la Con 
vención Constituyente, a los cuales 
8: país jamás les agradecerá bastan 
te su gestión. No se trata de sus-
tituir un articulado teóricamente 
bueno por otro articulado teórica-
rente mejor. Se trata de algo má 
delicado e importante; se trata d 
poner al día la Carta Fundamental 
en justa relación con la presente fa-
se evolutiva del pueblo cubano. Des-
dr la fecha en que se promulgó la 
actual Constitución hasta hoy. he-
mos tenido tiempo para conocer cuá-
les son y cuáles no son los aparta-
dos que se adaptan en todo instan-
te a las diversas actitudes espiritua-
les de temperamento de nuestro 
pueblo. Así hemos podido observar 
lor males que emanan de la falta 
de independencia del Poder Judicial, 
los disturbios intestinos que irroga 
la posibilidad de la refección, el 
desequilibrio administrativo que va 
aparejado a la corta duración de 
los períodos gubernamentales. Estos 
y otros puntos de la Carta Funda-
mental, son los que exigen una in-
mediata reforma, y sobre ellos se 
proponen disparar certeramente su 
actividad los comisionados de l.i Al-
'a Cámara. 
Ardua tarea tiene la Comisión so-
bre sus hombros. Ardua y prolija, 
•̂ orque no ha de limitar sus gestio-
nes a la reforma constitucional, si-
no que. tan pronto quede puntuali-
zada ésta, debe emprender una nue-
va labor de no menos trascenden-
cia: la reforma de los códigos vi-
gentes. 
LA CAMPAÑA AZUCARERA Y LAS 
LLUVIAS PRIMAVERALES 
Como saben nuestros lectores, una 
de las causas de la nurva baja que 
ha tenido el azúcar, obítíecio al au-
mento de producción con que se con-
taba que concurriría Cuba a los mer-
cados mundiales. 
Hay en la Comisión de Justicia y Pero la Naturaleza parece dis-
Códigos, hombres qapacitados pa- puesta a hacer fallar los cálculos úl-
timamente efectuados, en lo que reŝ  
pecta a nuestro país, pudiendo ase-
gurarse que hay que modificarlos 
lo cual lógicamente influirá en las 
futuras cotizaciones, al saberse que 
está mermada ya la supuesta super 
abundancia de la producción azu 
carera cubana. 
Las copiosas lluvias primaverales 
imponen la reducción de la zafra, 
que sin ese contratiempo, simple-
mente con motivo de los paros for 
zosos por huelgas, no había rendido 
hasta ahora todo lo que se espera 
ba: Puede decirse que las dificul 
tades pasadas y presentes, a ias 
que hay que añadir las que ofrece 
el conflicto ferroviario pendiente aún 
de solución, impiden precisar, si-
quiera con relativa exactitud, la 
merma que prevemos. 
Durante una semana, poco más o 
menos, han estado paralizados unos 
cincuenta centrales, debido al es-
tado en que dejaron los caminos las 
aguas de estos días. El tiempo per-
dido, difícilmente podrá recuperarse, 
porque, estando ya en el período de 
las Havias. lo lógico es que aumen-
ten los obstáculos para el acarreo de 
la caña, lo cual frustrará todo em-
peño encaminado a forzar la mo-
lienda. La Naturaleza apiadándose 
tal vez de nosotros, tiende, pues, a 
limitar imperativamente la produc-
ción calculada. 
Alegrémonos de ello, sin caer en 
el optimismo que tanto nos ha per-
judicado en otras ocasiones. Alegré-
monos, porque si trabajar con pér-
dida no es cosa grata, la merma im-
prevista seguramente habrá de im-
pulsar el alza del azúcar, aunque la 
especulación se obstine en sostener 
la baja. Claro que hay que contar 
con las modificaciones que se ope-
ren en. los vpaíses que concurren a los 
mercados mundiales y que nos hacen 
recia competencia; pero, así y todo, 
cabe augurar que no llegaremos a 
«ufrir mayores quebrantos de los 
que padecemos como consecuencia 
de la desastrosa cotización que rige. 
Influya o no en los precios la 
merma que anunciamos, ateniéndo-
nos a un hecho de indiscutible im-
portancia para los resultados de la 
zafra, insistimos en que deben adop-
tarse las medidas sugeridas en el 
editorial publicado el domingo últi-
mo, acerca de la protección que pue-
de dársele a nuestra industria ma-
dre, y, por feliz coincidencia, a to-
das o casi todas las manufacturas 
nacionales que emplean el azúcar 
para la elaboración de sus produc-
tos. Los hacendados y colonos de-
ben estudiar el alcance y trascen-
dencia de esas medidas, porque la 
rápida implantación de la? mismas, 
o de otras análogas, tiene para ellos 
evidente interés. 
LOS USUREROS DEL HONOR 
El Ayuntamiento de Madrid ha-
bía nombrado hijo predilecto a Don 
Jacinto Benavente, por el orgullo 
que sentía al premiarlo la Institu-
ción Nobel. L a recepción en el 
Apuntamiento fué solemne, y en el 
acto se le regaló una medalla con-
memorativa. 
Magnifica medalla debió ser, 
cuando, por una deuda que Bena-
vente tenía pendiente con el Consis-
orio, por falta de cumplimiento d̂  
un contrato, el Ayuntamiento se la 
embargó. Un valor material segura-
mente superior al valor simbólico, 
puesto que éste quedó supeditado a 
h razón del embargo. Así, el des-
prendimiento de Don Jacinto, al de-
volver la medalla y el título, no tie-
ne nada de soberbio, como algunos 
quisieron ver. No rechazaba ningún 
honor. Pagaba simplemente, una 
deuda. Y la pagaba en oro de ley. 
En vil metal. 
Siempre ha habido entre los ar-
tistas y los literatos un prejuicio con-
tra los juegos florales, las acade-
mias, los concursos y los homenajes 
oficiales. Seguramente, cuando don 
lacinto escribió " L a Malquerida" no 
ocnsó en que el Ayuntamiento de 
Vladrid pudiera premiar su esfuer 
zo con una medalla. Cémo no pien-
sa un animal de raza al procrear lu-
cidamente en la cruz del mérito agrí-
cola que le van a otorgar en üna fe-
ria de ganado. El genio, como la 
naturaleza, se produce espontánea 
y generosamente. 
Don Jacinto perdió una medalla 
y el Ayuntamiento de Madrid perdió 
ur hijo predilecto. Pero la literatu-
ra española no ha perdida nada. Ahí 
quedan, al margen del embargo y 
del homenaje. "Los Intereses Crea-
dos", "Lo cursi". "Señora Ama" y 
" E l hombrecito". Pero nada se pier. 
de de las actividades del hombre 
y de la sociedad. Posiblemente el 
Ayuntamiento de Madrid compense 
su tacañería con el generoso ofreci-
miento de un tema para una nue-
va comedia de Benavente. Una co-
media satírica, mordaz, a la mane-
ra regocijante y agria de otras del 
mismo autor. Una como aquella 
que tituló "Los malhechores del 
bien". Pudiera la nueva ''creación 
benaventina titularse "Los usureros 
del honor". 
"PAPERASSERIE" Y "EFFICIENCY" 
. No somos adictos a la adopción 
de palabras exóticas para nuestra 
riquísima habla castellana; mas. a 
las veces, una palabra extranjera 
denota con tan peculiar elocuencia 
m 
ciertos conceptos poco comunes o 
innominados en nuestro idioma, que 
el uso constante le infunde una co-
mo sanción de legitimidad Tal su-
cede con el vocablo inglés—acaso 
más bien "americano"—effideney, 
que expresa, no ya la eficacia co-
mo resultado, sino la eficacia co-
mo principio de acción, como vir-
tud motivadora. Ser efficient quie-
re decir, pues, en el mundo sajón, 
gobernar el esfuerzo o la gestión 
ton tanto tino y economía que se 
pioduzca el resultado más apeteci-
ble con la menor cantidad de derro-
che. L a aspiración suprema del yan-
qui en todas sus actividades es la 
conquista habitual de esa virtud d» 
"eficiencia"; y no puede dudarse 
que, si a alguna cualidad especial 
se debe, por modo particularísimo, 
el éxito de ese gran pueblo en las 
labores de organización, de adminis-
tración y de producción, es sin du-
da a esa aptitud innata, que ha fér-
vido de motivo y fundamento a la 
novísima filosofía del pragmatismo. 
Y he aquí que hay una palabra 
francesa, mucho menos conocida y 
empleada entre nosotros con ser 
igualmente expresiva, que denota 
sin embargo, un modo de acción har-
te común en nuestra experiencia y 
completamente contrario al que 
aquel americanismo indica. Con la 
palabra paperasserie designan los 
franceses un vicio de la burocracia 
administrativa y, por extensión, una 
manera tarda, insincera y desmaya-
ya de atender a las necesidades pú-
blicas. Nuestra palabra "expedien 
teo" se acerca bastante a traducir 
el concepto de la "paperasserie"; 
pero acaso es demasiado específica 
acaso no admite una aplicación tan 
amplia a los mil aspectos de la 
función administrativa de las demo-
cracias. En cambio, si la expresión 
adecuada no existe, el vicio que ella 
señalaría en pocas partes se encuen-
tra tan arraigado como entre nos-
otros. 
Dentro de la experiencia de to-
dos está algún trato enojoso con las 
oficinas del Estado. En ellas todo lo 
oficial, lo incumbente, lo que no es 
inconfesable, marcha con una lenti 
tud y una densidad comparables tan 
sólo al gesto mallAimorado de quie-
nes lo tramitan. Y no es sólo que 
eis ellas todo vaya por sus intermi-
nables pasos contados, no es sólo el 
exceso de tramitación heredado de 
antiguos regímenes, sino que el es-
píritu que preside esa tramitación 
en nuestros organismos administrati-
vos es raras veces un espíritu de 
obsequiosidad, de atención cumpli-
dora o de equitativo celo. E l fun-
cionario, o el empleado con ínfulas 
de la!, se goza de prolongar la ges-
tión a costa de la paciencia del so-
licitante; no pone nada de sus luces 
ni de su iniciativa por activar la 
faena, ni mira ésta como un sagra-
do deber de servidor del Estado, si-
no como una exacciórv». como un es-
fuerzo indebido que se le impone. 
Así, las labores generales o especia-
les del Estado se desenvuelven entre 
nosotros con un ánimo adusto y una 
desesperante mediocridad. 
¿Comprenderán las nuevas autori-
dades la necesidad apremiante de 
abordar este aspecto psicológico de 
la gestión admín¡strativa> ¿Será 
rosible simplificar tanto la tramita-
ción, disciplinar de tal modo la res-
ponsabilidad burocrática, estimular 
tan eficazmente el celo y la diligen-
cia en las oficinas públicas, que 
veamos algún día la "paperasserie" 
reemplazada por la "efficieney" en 
e! manejo de la cosa de todos? 
EL NUEVO GABINETE FRANCES 
nistro de Relaciones Exteriores y 
M. Joseph Caillaux, jefe del Minis-
terio de Hacienda, ha salvado el 
primer trance difícil de su gestión, 
compareciendo ante la Cámara de 
Diputados. Los detalles del acto 
pueden verse en nuestro amplísimo y 
exacto servicio cablegráfico-
Los hechos más salientes de ese 
momento histórico para el nuevo 
Gobierno que rige los destinos de 
Francia, han sido las declaraciones 
de Briand, encaminadas a satisfa-
cer, por lo menos en parte, los sen-
timientos de los católicos, de que no 
se retirará la representación france-
sa en el Vaticano, buscándose tam-
bién un arreglo satisfactorio para 
atender las demandas del pueblo de 
Alsacia-Lorena. y el discurso de Cai-
llaux. 
Este célebre político, sobre quien 
sus adversarios lanzaron duros y re-
petidos ataques al comparecer en la 
Cámara, acreditó una vez más esa 
terrorífica vitalidad y esa voluntad 
intrépida de que hacíamos men-
ción recientemente, citando un tra-
bajo de M. Raymond Recouly. Des-
pués de resistir impasible sin seña-
les exteriores de violencia, el cha-
parrón de insultes de sus enemigos 
personales y políticos. M . Caillaux 
se expresó con firmeza y habilidad 
en un discurso sobrio y mesurado, 
demostrando con la discreción ade-
cuada al momento pero con la con-
vicción propia de quien pisa en r-
rreno firme, su dominio de las cues-
llores financieras. A! hacer alusió i 
al eftado de desorden del Ministerio 
de Hacienda, abogó ñor su propia 
cai sa, ya que sólo la acción de un 
hombre de superior capacidad y pie-
paración podría remediarlo; a las 
derechas, las contuvo haciendo pro-
íp'ión de fe de su oposición a la 
'eva del capital, y a jas izquierdas 
les rec: rdó, en cambio, que a él se 
debe la implantación del impuej'o 
sobre las utilidades en Francia. He 
ahí una triple manera de justificar 
y defender su posición en el nuevo 
Gabinete. 
¿Logrará Painlevé consolidad su 
Gobierno cuya situación es muy in-
segura y precaria actualmente? Qui-
zás le sea imposible sirviendo solo 
su Gabinete de puente entre el de 
Herriot y otro presidido por Briand 
o por Caillaux según la suerte que 
corran ambos en las semanas pró 
ximas. frente a los arduos proble 
mas que. les esperan. 
El Gabinete presidido por Painlevé 
y en el cual son las figuras más 
salientes M . Aristides Briand, Mi-
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
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E S C B X A GUAGÜERA 
Ein uno de loa ómn.tbua que dea-
de esta ciudad van al Cerro, entra-
ron ayer dos personas de sexo din-
tinto; la una fresca, semi-jamona 
da treinta mayos blanca y peline-
gra, ron los ojos1 brillantes como 
lurciénagas; la otra, grave, orove-
sa, que aparentaba no carecer do 
las dos primeras sílabas del nom-
bre de sacerdote druida y que era 
efectivamente lo que Indican la 
primera, tercera y cuarta. E l hom-
bre charada tomó asiento , a la iz 
quie-rda do» su compañera, dando 
la casualidad de que a ¡a derecha 
do la misma, se hallaba otro señor, 
poco más o menos de la vitola 'del 
antes dicho. A nueetro lado, y en 
la banda opuesta do la que ocu-
paban aquellc» tres viajeros. Iba 
un joven no mal parecido y bien 
portado, leyendo en un cundep-nito 
de cubierta amarilla. E l viaje fué 
más dilatado do lo de costumbre, 
porque los caballos apenas podían 
ocn el coche a causa del mucho lo-
do de la calzada. E l hombre gor-
do que estaba a la dereqha de la 
señora empezó c. rahecear hasts 
quedarse profundamente dormido. 
Eli jr.ven cerró, dobló, se guardó 
el cuaderno y empirendió otro en-
tretenimiento. (*l de hacer guiños 
y señitas a la compañera de viaje. 
Advirtiólo, sin duda, el guarda d« 
!n. viña y fruclendo el ceño te que-
dó mirando fijamente» al pisaver-
de, pero de una manera tan signi-
ficativa que no dejaba duda de su 
profundo enojo. E l joven suspen-
dió las hostilidades y se puso « 
mirar para fuera por una venta-
nilla. Cinco o seis minutos des-
oués bajaron la señora y el hom-
bre gordo que la acompafla.ba. En-
toncep nos dijo el joven emprende-
dor: —¡Vaya nn ohasco que me 
he llevado? Distraído con la lectu-
ra ¡p|adecí una. equivocación yo 
ttfük que el compañero de la mu-
ohachona era ese» que va ahí dur-
miendo como una piedra. 
M A R T E S 20 D E F E B R E R O D E 
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ALUMBRADO E L E C T R I O O 
Un periódico de Londres dice lo 
siguiente: 
Entre los descubrimientos e in-
venciones con que el ingenio hu-
mano ha enriquecido ios anales de 
'as ciencias, durante el présente si-
glo, no ocupará por cierto un lu-
jar menos preferente la Invención 
de que nos ocupamos, por las tras-
•endentales consecuencias a que 
oodrá dar lugar. Puestas de mani-
fiesto sus cualidades, por primera 
voz, por su autor, Mr. Staite (que 
ha obtenido la patente de .'•nven-
clón ante un ilustrado concuño 
compuesto en su mayor parte de 
notabilidades científicas, reunidas 
al efecto en los vastos salones de 
Hanover Square en la tarde del 
3 0 del pasado octubre, dejó admi-
rados a cuantos tuvieron el gusto 
de prcsenciarloi prodigando todoo 
EL SENADOR BINGHAM SOSTIENE QOE HASÍA OUE l ¡ ARGENTINA, BRASIL Y CHILE SEAN POTENCIAS MONDÍALES LOS ESTADOS UNIDOS TIENEN EL DEBER DE IMPONER U DOCTRINA MONROE AL MUNDO ENTERO 
(SIViUXDA D E T R E S E N T R E V I S T A S E X C L U S I V A S ) 
XPor X E V I L l i E O ' N E I L L ) • 
"Como quiera que somos la una base naval en las costas de Mé-
únlca potencia mnndlai del hemis- jico. Durante los últimos cuatro 
ferio occidental, es evidente núes- años ha ocurrido un grato cambio 
tro deseo de defendemos, nuestro a esbe respecto y Mójico se ha he-
deseo Ide conservar nuestras propias oho cada vez más árnica nuestra" 
instituciones y nuestra propia ln- Concrsténdose .a las repúblicas 
dependencia así como nuestro de- del Caribe, manifestó el senador-
ber de protejer a las demás poten- " L a índole de las diversas repií-
claa de este hemisferio contra la blicas que baña el Caribe, su pro^ 
posible contingencia de una agresión ximida<1 a nosotros y al Canal de 
por parte de las potencias europeas Panamá, y la Importancia estraté-
0 asiáticas, y evitar que tales po- gica de sus» puertos en lo que a 
tencias obtengan bases desde las nuestra defensa nacional se refle-
cuales pudiéramos ser atacados, re, hace que nuestros intereses en el 
con probabilidades de éxito, nos- Caribe sean Infinitamente superio-
otros o cualquier otra república res a todos los demás. La adquisl-
amerlcana". clón por parte de Alemania, Rueia 
Esta importante declaración fuó o el Japón, de una base naval en 
la nota saliente de mi segunda en- las repúblicas del Caribe o la en-
trevista con el senador Bingham, en tromlslón de una de las grandes 
cuyo transcurso Indicó la necesl- potencias del hemisferio oriental 
dad de que los Estados Unllos in- en esas regiones, es algo que n*̂  
tervengan en el Caribe.. ¡podríamos tolerar. La necesidad 
Bl senador pr^ iguó diciendo: |de seguir una cuidadosa política de 
"Alemania nos ha demostrado propia conservación ha nacido entre 
qne la humana natuitile^a ha cam- nosotros como consecuencia /de los 
blaxlo en cuanto la posibillda)! de actos de Alemania. Como pueblo, 
que, en cualquier momento, pueda no deseamos seguir una política 
proceder con arreglo al degenerado agresiva. Al mismo tiempo, el he-
príncipío de que 1a fuerza hace el cho de que hace pocos años una de 
derecho. Alemania nos ha demos- las naciones más grandes del mun-
trado que tOfla ipolítica exterior que do haya buscado un engrandeci-
adoptemos descuidando en ella la miento egoísta de molo implaca-
poeibflidad de que cualquier poten- '• 'Q v despiadado, sin que la detu-
cia mundial trate de alcanzar con- viese ningún sentimiento huinanl-
qulstas imperialistas poij la fuer- tario, nos hace comprender la im-
za de las armas, será frágil y ele- portancia de ver con temor el pre-
ga. Nuestra política exterior du- blema del Caribe. E l estado en que 
rante la próxima generación tiene se encuentran las repúblicas del Ca-
q|e estar basada en las lecciones ribe es furflada causa de grave 
que hemos aprendido con lo que preocupación por su propio bien-
vimos durante los cinco años de estar y por el nuestro, 
fii Guerra Mundial. Alemania nos "Si hubiese más de una potencia 
ha dado muchas y muy amargas mundial en el hemisferio occiden-i 
lecciones que nosotros, amantes de tal o si fuese probable que las hu-l 
la vtla. de la libertad y de la lu- Mese durante la presente genera-^ 
cha por la felicidad, más hublése- clón. nos veríamos obligados a 
mos querido no aprender. Si nos examinar el problema desde un án-
tnostramos reacios a hacer trente guio enteramente distinto. En el 
a esas lecciones con toda tsu toa hemisferio oriental hay media do-
desnudez. si preferimos velarlas con cena /de potencias mundiales y mu-
el de log sacrificios hechos a algu- chas de ellas se están codeando, 
na Deidad Utópica ríe "Pa&-Sln-¡ continuamente. SI bjen es cierto i 
Preparaelon", nuestro^ hijos pa- que el mundo es ahora más peque-¡ 
garán Hs consecuencias. ño que antes de descubrirse la na-
"Nadie sabe lo que va a salir vegaclón a vapor y los aeroplanos, 
de las condiciones qu3 {¡ctualmhnto nada de lo que el hoi?ibre ha hecho 
yrevabeen en Rusia. Esperamos l-^ha servido para hacer tan fácil el 
mejor; pero debemos prepararnos i cruzar el tempestuoso océano At-
para lo peor. SI unos tiranos egoís lántlco, como lanzar un ejército 
tas como Lenine y Trotzky logran sobre una frontera continental. Y 
erigirse en nuevos Zares del gran: si bien • es. verdad que los progre-
Imperlo y utilizan sus tremendos sos de la ciencia y de la Ingeniería 
recursos oara aplastar el régimen mecánica han acortado la distancia 
del gobierno "del pueblo, por el que hay a través del océano Pací-
pueblo y para el pueblo", si logran íleo, también han acortado el tra-
hacerlo. .debemos estar preparados yecto que va de Pekín a Petrogra-
para demostrar la eficacia de la «Jo. Ya la Rusia soviet tiene .un 
Doctrina Monroe en la misión de enviado en la China. Los automó-
evitar que esa tiranía gane terreno vile3 blindados, los tanques y los 
en el hemisferio occidental, por muy( comíanos pueden 4ar magníficos 
ingeniosas que sean las frases quoj resultados sobre las fronteras con-
use para engañar a los amante.v tlnentales pero no a través de loa 
de la libertad y de la independen-: o í a n o s Pacífico y Atlántico. To-
d j / I de? cuanto, tienda a .hacer más pe-
Hubo una época en que el sena-'qüeño a un munílo intensifica los 
dor Bingham creía firmemente que1 problemas dd otro. Algunos escrl-
el Japón podía convertirse en na- teres parecen olvidarse de esto y 
clón agresora para lo» Estados creen que Ic.c inventos modernos han 
Unidos o para las demás repúblicas contrarrestado el ohstáculo. de loa 
del hemisferio occidental. E r a en- océanos y el aislamiento de los ma-
tonees cuando la» castas militares, res tempestuosos, 
tan parecidas a los v1ejos mllltarls- "Como quiera que somos la únl-
tas de Alemania, parecían ejercer ca potencia mundial del hemisferio 
la dictadura en ios Consejoa del occidental, es evidente nuestro de-
goblemo nipón. Ahora cree que el!seo de defendernos, nuestro deseo 
Japón está siendo más y más go-|de conservar nuestras propias Ins-
hemado por los elementos clriles, tltucions y nuestra propia Indepen-
de inclinaciones pacíficas, y desear-, dencla. así como nuestro deber de 
tando las peligrosas ideas del mili- protejer a las demás potencias de 
tarismo. Y llega así nuestro entre-j este hemisferio contra la posible 
vlstado a la conclusión Ide que en contingencia de una agresión por 
el hemisferio occidental no hay parte de las potencias europeas o 
ahora ningún peligro de agresión| asiáticas, y evitar que tales poten-
por parte del Imperio Japonés. j cíjas obtengan bases desde las cua-
" L a actitud de Méjico, peligrosa les pudiéramos ser atacadas con 
en un tiempo—prosigue diciendo probabilidades de éxito, nosotros o 
el senador—también parece naber, cualquier otra repúb]ica amerlca-
camblado ya. Hubo una época e n ^ ^ Sl la Argentina. Brasil y Chi-
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( Por Kaanol Herniadn 
rían ide que el Japón estableciese 
a porfía al Inventor las más cor-
diales felicitaciones por «1 resulta-
do brillantísimo de los experimen-
tos. 
Además del brillo e Intenslflxd 
seml-solar de dicha luz, la distin-
guen picpledacos a que en vano se 
había aspirado ihasta el presente, 
pues es en alto grado permanente, 
se regula a sí misma, no ofrece el 
n'enor peligro, os pura y. sobreto-
do, baratísima. Para demostrar que 
no es la combustión la que Ja ali-
menta hízola arder bajo un gloho 
de cristal, a cuya abertura Infe-
rior ajustó una plancha metálica, 
a fin de impedir toda comunica-
<;lón con el aire; y lo que no de-
Ja también de ser algo importan-
te es que lo mismo puede arder 
bajo el agua que al aire libre. Aun-
que el tamaño de la llama de di-
cha luz no excedía al de una lám-
para de Arg:ín. no siendo tampoco 
mayor el calórico emitido al efec-
to, equivalía a una Iluminación de 
setecientas u ochocientas velas do 
cera. 
Un rvyo o destello dirigido a 
lor. cuadros más distantes de un 
íngulo del salón puso de manifies-
to, cual pudiera hacerlo el más cla-
ro día de verano, los más tenues 
natlces de los colore», pudiendo 
compararse el contraste que ofre-
cía entre ella y las luces ordinarias 
que alumbraban el palón al quo se 
tlgue cuando penetra la luz solar 
en una estancia en donde ardieran 
luces artificiales. 
L a realidad de lo que poco ha-
ce no ora mis que una presunción, 
es ya patente; lo que ahora falta 
os quo este nuevo descubrimiento 
se difunda a fin de que la socie-
dad reporte las ventajas que son 
conslguip'ntes, puos que su costo, 
si atendemos a las mismas, será 
Insignificante, comparándolo con el 
costo del alumbrado actual. L a pl-
i por medio de la cual operó el 
Inventor, era de peculiar confec-
ción suya, siendo de las que se de-
nominan de hierro colado y su au-
tor se propone divulgar por to-
dos los medios conducentes las pro-
piedades y ventajas de la nueva 
lur. a fin de difundir su uso. Tan 
sólo al autor de la naturaleza le 
ta dado sabor el punto a que los 
modernos descubrimientos cientí-
ficos han de conducir a la huma-
nidad; pero ya el Impulso está da-
do y no ea seguramente al presen-
to cuando la Inteligencia humana 
so muestra Inclinada al reposo. 
cosa cambiaría de aspecto por com-
pleto. Pero ni son hoy potencias 
mundiales ni es probable que lo 
sean hasta que hayan seguido un 
áspero y accidentado sendero y ha-
yan dado prueba de su leal adhesión 
a la causa de la libertad, así como 
su capacidad para tomar parte en 
los movimientos mundiales. Hasta 
ese momento no se nos debe acusar 
de egoístas si creemos nuestro el 
derecho de asumit una actitud de-
cidida e Imponer la Doctrina Mon-
roe a todos los que vengan. 
"Hay que reconocer que el Canal 
de Panamá es \ina de las unidades 
más Importantes de nuestro plan 
de defensa nacional. Lo hemos cons-
truido porque veíamos cuanto tiem-
po tardaba el acorazado "Oregon" 
en venir desde el Pacífico a mues-
tras costas del Atlántico y deseába-
mos estar en condiciones de prote-
ger con nuestra escuadra aquella 
de nuestras costas que más grave-
mente estuviese amenazada. Como 
frecuentemente han indicado nues-
tras más altas autoridades navales 
el dividir nuestra f-ota de guerra 
sería desastroso. Y toda vez que el 
Canal de Panamá está rodeado por 
las repúblicas del Cafrlbe es obvio 
que el instinto de la propU :ou-
servaclón nos induzca mantener en-
cendida la llama de la Doctrina 
Monroe en lo que sa refiera a cual-
quier país cuyas fronteras se ha-
llen lo suficientemente cercanas al 
Canal de Pí'.uamá para poder uti-
lizarlas «on grandes probabilidades 
de éxito como bases de operaciones 
navales hostiles contra «1 Ganal". 
"Esta^ son algunas de las mu-
chas razones por las cuales el pue-
blo de los Estados Unidos ha deci-
dido aferrarse a la Doctrina Mon-
roe y no desecharla como anticua-
da". 
( E n la próxima entrevista, Mr. 
Bingham nos habla del futuro de la 
Doctrina Monroe y de la forma que 
debe tomar en lo sucesivo). 
V E R S O S S E L E C T O S 
DENTRO DU MI 
Fuera de mí la vida e# yermo estéril 
en donde ni una flor ni un germen 
Ibrota. 
Pero dentro de mf se abr« escondida 
una perenne rosa. 
Sobre el mundo que en torno mío 
(rueda 
tinieblas de antros y de abismos flo-
(tan. 
Mas en mi alcáaar Interior fulgura 
un luminar de auroras. 
En silencio de ruinas y de tumbas 
yace ant« mí la tierra *letargrada. 
Pero en mi* huertos íntimos anida 
un rutaeftor que oanta. 
Iteóa, ICHASO. 
ESPECIAL PARA EL "DIARIO-! 
LA MARINA' 
Esas son las palabras conml 
ipresidente de Chile, doctor 
sandrl, ha definido el sucuoi 
que fué víctima obligada. 
La crisis del parlamentarlín»! 
casi común hoy en toda la 
rica y en muchos países eorop* 
Poco a poco se ha iaflltrado en] 
conciencia del pueblo la ideadtj 
inutilidad del Parlameirto, fi 
al por mayor de lia política 
qiue mina a ías instituciones de! 
países. 
En Chile la primera rerolne 
fué en contra del Parlamento, 
te es en el pats chileno de 
f uerza inconstrastable, cuya pir 
taclón obstaculiza o diílculu. 
sólo la vida gubernativa sino 
movimiento generaJl del ipals. 
Chile, una vez que el preeldâ  
Alessandrl llegue al poder, dek 
ría ser sometido a una expurgacK 
general. No es posible que ees i 
Parlamento una especie de moa 
truo mitológico que devore 
la actividad política y «onfia 
de la nación. El Parlameit» 
Inmiscuye en los asuntos dei 
bierno. 
Entre el Parlamento y el 
tarismo — aunque diga el do 
Alessandri que este último m; 
en la vida chilena — se dM> 
la supremacía nacional. Sabido 
que el mlHtarlscQO chileno 8»M 
mónlco y que es M*^5"^ 
constriñe la vitalidad del Pe* 
L a militarización de Ciüe 
mi manera de ver, lo que fcj 
clpltado el movlmlentorBjJJ 
narlo. Por que si orna fwcwnw 
yaba al presidente, como m 
nlfestó el mismo doctor 
drl. la otra, 'la más 
bla y* decretado ^ 
mer mandatario, eso V 
escisión del mUltarlsmo ^ 
el mismo exceso de la ruem 
^ presidente A l ^ d r i ^ , 
hoy por el sistema reprwen 
presidencial, igual « ¿ £ . 9 . 
en el <ie los Estados \*ia.<*-
í e e r que sea conveniente P»» 
país chileno. 
¿Estará Pr«Pf adlC ra^1 
M Í una ^dIflca,CiÓrL' 
bu sistema de S0*1^** « * 
L a plétora ^ r ^ m ^ 
secuela de P«lltl<llf Jo ba de' 
llena de suspicacias 7 
meterse con la docm ^ 
requiere para ^P^LdoneJ. ^ 
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L? CTlSll del crecimien » ^ 
precisamente «f1 ^ armad*» 
gerado de **J*c%£nie ^ l 
militarismo ^ ^ superl* 
baya una _fuemigiD0 
a'íí'suTgeel antago 
país 
^ I n t a g o n i ^ o e ^ a ^ 
desori de pensar. el que a la 
mi¿»l| 
chileno 
política ^ ^ f J d L ^ 1 1 ^ y cuyas consecuenc^ 
den CAlcû TS piorna 









íntes Tstar - ^ ^ ^ r ^ -los cimientos de W ^ « « p U ^ i . -
fuera Chil«' corre ahora ^"''"t'¡empo e,v-iie í 
sostener por má^ * o ^ r b * ^ 
entre el . ^ l ^ c l a h l e J ^ e * 
el mlHtarismo ns» ejérclto > ¿ 
U rivalidad ««tre el ^ < 
rivalidad ex^Jo 6 P̂  p r ^ ; ^ 
lucha para a611 
gobierno- bu9car 
Y hubo I " 6 . " era 
Esa v í c t i n ^ ^ 
Ubre y ^ i T e J é r c i t O -„ esdslón del 
Marzo, cíe x 
C a r r e r a s , 
B a s e 
B o x e o , B a s k e t b a U 
B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
eroPIa« 50 ¿ 
<5n. ^0co¿ 
1(10 íl 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 23 D E 1925 P A G I N A Q U I N C E 
R e g a l a r o n a E d d i e C o l l i n s 
u n a h e r r a d u r a de f l o r e s 
a n t e s de c o m e n z a r e l m a l h 
CHICA.GO abril 22. (American) 
f Associated 'Press) .—Cerca de 30 
mil fanáticos-asistieron hoy ^1 de-
. hnt de Eddie Collins como mana-
i Pnlo' e-pr de los White Sox del Chicago, 





K ^ Cubano. 
. ^ p l a u d i d o 
„ J-nte electo de 
J f / e l iu^o naconal 
ericanos. 
irte y no > ' 
T ^ 
más e, °r 
hril 22. (United 
n el juego inicial de la temporada 
americana en esta ciudad. Una de-
fegación de Elks rindió tnbu o al 
nuevo manager a quien obsequiaron 
sus componentes con una herradu-
ra de flores. 
E>1 fildeo poco seguro del Detroit 
ayudó a los locales a ganar. 
Anotación por entradas: 
tra 0PÍsÍóIt*í 
;ontento a 
Detroit . . 000 100 000—1 8 2 
^ i í a g o . 001 200 0 0 X - 3 6 (J 
-rjif aoni - - • , • . Hft| Raterías- W. Collins. Stoner y 
*ie*1 ^ de los Glgan-1 
iUd E? General iba 
.'^iudr el señor Carlos 
p0 p̂s el doctor Mar-
^ L ^ u f amaizado por 
A d e r a s se rea I 
' s^ ^ banderas fué h 
f'hiS) "de oro que se 
iubísn del quincuagé-
lTersario df fuó el em. 
^ tra g^ado por 









bandas tocaron el 






" on respetuosamenie 
Jti , Machado confeso 
ir.Mtli2iW¿rÍQ ferviente del jue-jde New york y Caris, de Alemania, y 
•^^H americano, que |S | gaemlsch, de Alemanúi, y 
M a r s h a l l e m p a t ó c o n C a r i s 
a p e s a r de l a v e n t a j a q u e 
p a r e c í a t e n e r e n e l j u e g o 
BADEN-BADEN, abril 22. (Associa-
ted Press).—Los juegos de hoy del 
Torneo Internacional de Ajedrez qu¿ 
aquí se celebra, fueron dedicados a 
dirimir tres partidos que hablan que-
dado sin concluir de los rounds cuar-
to y quinto. 
Sólo fué decidido, el sostenido en-
tre Gruenfeld. de Austria y Sir Geor-
a del p"""'••i11 respetuosa enit). ge Thomas, de Inglaterra. E l juego 
a de ae ^ ' M ^ a l e ó que : fué ranado por el austríaco. Marshall. 
incla ni a'" * : 
Tartako-
'f^pasaTlempo favorito de ¡ ^ " ' d e Austria, quedaron empatados. 
1 - Ante8 de Ir al J u e - 1 n h o r a . emoatadi Marshall está ahora p o con 
>lerno ime 
Jamos. 
flSta, er'presidente electo j ^ ¡ ^ t a c l i , da""Rusia,' y' Gruenfeld 
¡fun lunch con los para el tercer lugar 
1 su propia comitiva en el | ^ He aquí los records del torneo: 
Gdos. Pdos. n^ia ^ Por la maflana cele ^ cuantas conferencias y 
U rarlas compras. 
ver la'víctorla de l o s , -
.̂rsobre los Boston Braves,1 Rubinstein 4 
regresó a su hotel y Gruenfeld 
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iqiueríaa j ' 
s y no ha « ' 
locUidad q«fi 
ítar la b i f*! 
Qstltuclon^ja 
ilsión au6j^hLito base hits: 
Marshall 
Rabinowitsch. . . . 
• Bogoljubow 
'¿en el roof del Hotel. Bai- Torre 3 
Colby, exsecretarlo de Es - Caris . 2 112 
gŝ tio también a ese té . Retl 
U j • / Saemisch , 
lilter Johnson dejo e n u n a Tarrasch 
Tartakower 
Treybal 
Niamzowitsch . . . . 
Colle. . , 
Spielmann 
Mieses 
IfASHINGTON, abril 22. (Ame-|Yates • • 
ji (.\ss(¥iated Press) .— El!Kolste 
idente Cooüdge lanzó la pri-! Thomas 
bola al inaugurar hoy laiRosselli 
orada el Washington y fué! Mañana se celebrara el sexto round 
con la victoria del club i jugando: Kolste contra Niemzowitsch, 
derrotando los Senadores al Reti contra Yates; Treybal contra Ta-
2 112 2 1|2 
2 l\2 2 Í\í 
2 I | | 2 112 




1 112 2 112 






rYork, 10 a 1. 
[Wter Johnson, as del Wa&h-
c::, sólo permitió 7 hits a los 
lees mientras sus compañeros 
m 14 a Shocker, Francis y H . 
on. Shocker recibió 11 hits 
i4 1¡3 innings que eslavo en 
NEW YORK 

















,31 1 8 1 7 24 
[j;Bíteó por Francia en el sép-
WASHIN'GTON 




n. It '. 
I*. I b 
r> 3b. 
ES. 
c. ^nson, p 4 
íotak 
i r \ 2 
o 1 
rrasch; Thomas contra Colle; Sae-
misch contra Torre; Spielman contra 
Gruenfeld; Rabinowitsh contra Tarta-
kower; Mieses contra Rublnstein: 
Caris contra Bogoljubow y Rosselli 
contra Marshall. Alekhine descansa 
P r o y é c t a s e e f e c t u a r u n g r a n 
t o r n e o de f ú t b o l p a u l a t i n o 
PARIS , abril 22, (Associated 
Press) .—Hoy ss han anunciado en 
ésta los planes confeccionados pa-
ra la efectuación de un torneo de 
fútbol paulatino. L a Federación 
Francesa de Fútbol Asociación ha 
Invitado ya oficialmente a la Ar-
gentina, Brasil, Francia. Italia, 
Portugal, Rumania, España y el 
Uruguay para que tornan parte en 
una serie de juegos que se cele-
brarán en Francia a principios de 
junio. L a Federación donará una 
obra de arte como premio para el 
vencedor, quien ganará tnm 
título de "Campeones del 
Latino". 
F U Q U E O E L I N F I E I D 
D E L B O S T O N E N E L 9 ' 
G A N A N D O L O S G I A N I S 
Antes del juego se izó la insignia 
del pennant de la Liga Nacio-
nal y la bandera de Jubileo 
de Oro 
Walker a n o t ó la carrera de la 
ganancia por fumble de Ban-
croft. E l magistrado Wagner 
lanzó la primera bola. 
NEW YORK, abril 22̂  (Nacional) 
/'Associated Presa).—Los Gigantea dtl 
New York comenzaron hoy la, tempo-
rada en el home-club con una vfeto-
qa 6 a 5 sobre ei Boston ante un 
público de 30,000 almas. E : juego pre-
cedido de una ceremonia cons.atente 
eü izar la insignia da! pennat, de la 
Liga Nacional ganado" ei año pasado 
por el New York y la bandera de Ju-
bileo de Oro, emb'.emáilca del quin-
cuagó^ mo aniversario del club. 
Hasta el noveno innlng las fuerzas 
de ambos teams estuvieron equilibra-
das, peni en eae inning el intield del 
Boston se debilitó a pesar del esplén-
dido pi'tching. de John Cooney. Con 
e] score empatado Walker dió un sin-
gle. Burrus tiró wild un sacrifice por 
Fisch y después fumbleó otro sacri-
fice por Young, llenando las bases. 
Un fumble de Bancroft permitió a 
Walker anotar la carrera de la v.'c-
toria. 
El magistrado del Tribuna] Supre-
mo Wagner tiró la primera bola. Ei': 
general Gerardo Machado, Presidente 
alecto de Cuba, fué otro de los in-




V. C. H. O. A. E 
Xe;s cf 3 1 1 3 0 
Bancroft ss 4 0 3 1 2 
Marriott 3b 4 0 0 0 2 
Harris If 3 1 3 3 0 
Welch rf 4 0 0 1 0 
Burrus Ib. . . . . ... 2. Q . 0,11 1 
Lucas 2b 4 0 0 1 2 
G« bson c 4 2 1 3 0 
Cooney p 4 1 1 1 1 
Totales 32 5 9 24 8 4 
NSW YOHK 
V. C. H. O. A. E 
Walkercf 5 2 2 2 0 
Frisch 2b 4 2 ,3 3 3. 
Young rf 4 1 2 3 0 
Kelly Ib. . . . . . . 4 0 1 9 0 
Llndstrom 3b. . .\ 4 0 1 1 3 
Wilson If 4 0 0 0 O 
Jackson ss 4 1 1 4 2 
Suyder c 3 0 1 4 2 
Keohier xx. . . . . 0 0 0 0 0 
'>rr ev c 1 0 1 1 1 
Nehf p 2 0 0 0 2 
. . ^ ó e . xx;c. . . . . 0 0 0 0 0 
¿cotí p 1 0 0 0 1 
L . Botiffoll 
He aquí al magnífico atleta do los Antiguos Alumnos del Colegio de 
Belén, el joven Botifoll, que tanto í;í> hizo aplaudir en ei field day 
celebrado el domingo últimio en el estadio do los Caribes. E l solo 
acumuló 18 de los 35 puntos que dieron la victoria al Colegio de 
Belén en esos even tos de tra^k y field. 
W H I T N E Y S E R A P R O B A B L E M E N T E E L 
S U C E S O R D E H A R R Y S I N C L A I R E N L A 
C O M I S I O N D E C A R R E R A S D E N . Y O R K 
Los Gigantes de Me Graw tienen tedas las s impat ías de los apos-
tadores este a ñ o , c r e y é n d o l o sea el seguro triunfador de la 
Liga Nacional. 
E n la primera semana de la temporada se han bateado 6 3 bata-
zos cuadrang lares , siendo Hartnett el que mayor número 
de ellos ha bateado 
( C R O N I C A D E •<JOS" V I L A ) 
Totales 36 6 12 27 14 2 
x No habla out cuando se hizo la 
carrera de la victoria. 
xx Corrió por Snyder on el óo. 
xxx. Bateó por í^ehf en ei 60 . 
Anptación por entrada»: 
Boston . . . . 002 120 000— 5 
New Yqrk . . 201 011 001— 6 
SUMAKlo: 
Two base hits: Linstrom. 
Three base hits: Frisch, Harrs . 
Home run: Young. 
Sotlen bases: Bancroft. 
Sacrif ices. Burrus, Neis, Meusel, 
Frisch, Young. 
Quedados en bases: New York 10; 
Boston 4. ^ ^ , . 
Bases por bolas: Cooney 1; Isehf 
1, Scott í, „ 
Siruck out: Nehf 4, Scott 1, Coo-
nev 3. . . . _ 
Hits: Nehf 8 en 6 innings; Scott 
1 en 3 innings. 
Passed ball: Snyder. -
Pltcher ganador Scott. 
Umplres: Hart, M'cLaughl'n y Rl-
gler. 
Tiempo: 1:56. • 
l o s D o d g e r s b a l e a r o n 1 7 
h i t s , x p e r o p e r d i e r o n p o r 
l o s e r r o r e s d e l i n í i e l d 
NEW Y O R K , abril 22.— (Por He desarrolle ahora sobre una ba-
nuostro hilo dir-e-cto).—Durante Va.- se progresiva. 
r.ot; meses, ha existido una vacnn- Entre las siete carreras que fl-
te en la Com.sion üw ca.ieraíi u e gurau en el programa del sábado 
New \ork , causada por la reuuu- está el Inicial Haudicap para caba 
cia de Harry 1. bínciair, el pode- llo§ de tres años y más con un pre-
roso dueüo^ del estaDio Raucocas, mió total de $2.000, a seis fur-
y erftrc los aficionados, hay la oretn- longs, y para el cual hay 70 entries. 
cia de que ei goberuaaor Smuh, La característica de las carreras del 
nombrara para ocupar ese o-irgo. a lunes es el "sporting píate", una 
Haivy Payne Whitney, si ei neo carrera particular de $100 cada 
Hípico, acepta la designacióu té-h* uno, llevándose el ganador el to-
B l I S H n O B I N C 0 P ™ ^ m f r ; ^ n o 
e s m a l b a t e d á n d o l e d o s 
S O C E S I V O S I D O E I E S 
E L 
Los Browns derrotaron en el pri-
mer juego de la serie local a 
los leaders de la Liga Ame-
ricana 
Sisler lleva dado hits en todos 
los juegos que ha jugado, el 
de ayer lo d ió en el ú l t imo 
inning. 
CLEVELAND, abril 22 .—(American) 
(Associated Press).—El St. Louis de-
rrotó al Clevektnd en el juego inau-
gural celebrado hoy, 3 a 2 en 10 in-
nings. joe Bush terminó su primer 
juego en tres carreras, no permitien-
do anotar a los contrarios después del 
primer inning. Los dobles de Busn 
y de Tobin decidieron el juego en el 
décimo inning. 
Sisler dió su octavo tyt consecuti-
vo cuando slngleó en el noveno In-
ning. 
QAir &OUX3 
V. C. H. O. A. E 
Tobln rf. cf 5 0 1 4 0 0 
Robertsun 3b 4 0 0 0 2 0 
Sisler Ib 4 0 1 15 1 0 
Williams if 3 0 0 2 0 0 
McManus 2b. . . , . 3 O" 0 2 2 0 
Bennett cf 3 1 1 1 0 0 
Rice rf 0 0 0 0 1 0 
Dixon c 4 1 1 1 1 0 
Gerber ss 1 0 0 3 1 1 
Bush p 4 1 1 0 7 0 
x Severeid 1 0 1 0 o 0 
xx Evans 1 0 0 0 0 0 
t r i b e y e s a K a u f m a n n 
I PITTSBURGH, PA., abril 22. (Natio-
nal).— (Asociated Press).—Los Pira-
tas del Pittsburgh iniciaron hoy sus 
! juegos da la temporada en el home-
j club, barriendo al Chicago 6 a 1, en 
i presencia de más de 30.000 fanáticos. 
| Morrison contuvo a los Cubs en 5 
hits. Por dos veces Kaufmann dió 
transferencia a Smith para dar entra-
da al bate a Morrison, pero el lanza-
dor de los Piratas dió en ambas oca-
sionas un hit de tres bases. Niehaus 
hizo su debut en la Liga. Jugó bien. 
I 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Chicago.. . . 000 001 000— 1 5 0 
Pittsburgh . . 001 002 03x— 6 11 1 
Baterías: Kaufmann y Hartnett; 
Morrison y Smith." v 
Totales 34 3 6 30 18 1 
x Bateó por (Serber en el 8o. 
xx Bateó por Bennett en el 9o. 
v. a H. O. A. E 
Jamieson It 3 1 
Spurgeon 3b 2 0 
Speaker cf.. . . . . 5 1 
J. Sewell ss 3 0 
Myatt c 3 0 
Stephensons rf. . . 4 0 
Knode Ib. . . . . . . 3 0 
Burns Ib 0 0 
Fewster 2b 4 0 
Sm/th p 3 0 
xühle 1 0 
xxMcMulty 1 0 
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6 30 13 0 
rida. tal con $1,000 en total, para ca-
Lmrante mucho§ años, la Comí- bailes de dos años, a cuatro y me-
sión de Carreras del Estado, ha 
sido compuaL'.a por James M. Wad-
word, quien todavía la preside; 
Jolin faaudtord, y H. K. Kinapp. Y 
fueron reelectos, hasta que los dos 
ú l t imos , stewars del Jockey Club, 
d;o furlongs. Otras carreras ofre-
cer fields de considerable propor-
ción y calidad. 
Totales . . •.. . . 33 
x Bateó por Knode en el 9o. 
xx Bateó por Smith en el 10o. 
xxx Bateó por Spurgeon en el 10o. 
Anotación por entradas: 
St Louis . . 000 001 010 1— 3 
Cleveland . . 200,000 000 0— 2 
SUMARIO: 
•s: Bennet, Bush, To-
bln. J . Sewell. 
.ilts: Dixon. 
Sao-iflce hits: Gerber, Spurgeon, J . 
Sewell. r.. t- • ^ í-m.» 
Quedados en bases: St. Louis o, Cle-
veland 7. _ . . . j„ 
Bases por bolas: de Bush 4, de 
Sm'th 2. c -.u 
Struck outs: por Smith 3. 
Hit a los pitchers: a Smith (Wi-
lliams) . 
Balk: Smith. , ' , 
Umpires: Owens, Moriarlty y Gei-
sel, 
Tiempo 1:55, 
Y a c h e d i ó u n j o r r e n c o n 
d o s e n b a s e s e n e l s e x t o 
BOSTON, abril 22. (United Press) 
Los Gigantes estaban en .primer 
lugar mientras se preparaban par 
decidieron presentar gus renuncias. | ra, Inaugurar la temporada de la Los Atléticos de Connie Mack. inicia-
Entonces, éí goberuadou- Smith i Ldga Nacional con el Boston Bra- ron su primera serle contra los Red 
nombró a Mr. Sinclair, y a Georgejves en Polo Grou^íís hoy. Si puo-¡Fox locales, venciendo con un score 
W. Loft, que persiste en la Comí-1 den fortalecer esta ventaja inme-jde 6 por 5. después de 11 innings de 
sión. La' labor de í*te organismo, dlatamente a costa de sus rivales' juego, ^os locales, batearon el doble 
está limitada a facilitar la licencia (jei este. Hos apostadores se mués- qua los visitantes, pero los hits de 
de los tracks, y acordar y aprobar ' tran inclinados a poner su dinero a estos fueron más oportunos. L a ca-
las fechas propuestas, supervisar qUe no serán alcanzados en el resto rreru de la victoria, fué anotada en 
las reservas del estado, y emitir de la • temporada. En resumen los el onceno, por una base por bolas con-
auualmente una memoria, que se profetas parecen opinar que la lu-j cedida a líale, quien anotó en seguida 
lee en las sesiones de la Ugioiatura' cha por el pennatt de la Liga Na-|en un two bagger e lo profundo del 
center left. bateado por Simmon 
BOSTON, abril 22. (American).— 
(Associated Press).—Rube Walberg. 
dades de la ciudad y como hizo lu 
Proyéctase que los juegos se cemana pasada con los Athhtics, 
celebren en Marsella. Lila. E l Ha- lanZÓ la primera bola. 
Wllburt Robinson, hizo fracasar 
en Aibany. No tienen suulldo, ni clonal de 1924, se repetirá este 
autoridad en las cuestiones del Jo- año con los Gigantes a la cabeza 
_T _T~ T . . „0 / „ , ¡ckey Club. í prácticamente ( i u r n ^ ^ 
F I L A D E L F I A , aDril z- . i L n . - | ^ otros estados las Comisiones y ios mejores de los demás teams sa lució como pltcher de emergencia 
ted Press).—Hoy quedó inaugura-¡ ^ Carrera3i Uelien un poder iliml- tratando da alcanz^r.oo. por los Atheléticos. 
da la primera seri V I o L °S I tado, para evitar las trampas en ei Tan pronto c john McGraw Vache di6 un ^nr6n con dos hom-
bres en bases contra Rommel en el 
sexto Inning. E l Gobernador Fuller 
anzó la primera bola. 
Anotación ñor entro das: 
Filadelfla . 004 000 010 01— 6 S 
C a m p u z a n o , C h o m a t , M a c l a s 
y N o t a r i o s e e a c u e n t r a n e n l a 
m e j o r f o r m a s e g ú n d i j e r o n 
F I L A D E L F I A , Pa., abril 22.— 
(Associated Press).—Hoy han f.'i-
bajado muy duro en Franklin Field 
los atletas cubanos de la Universi-
dad de la Habana inscriptos para 
varios eventos de la fiesta de relay^ 
que la Universidad de Pennsylva-
nia celebrará en ésta durante rj 
viernes y sábado. E l tiempo fué hoy 
más adecuado para los tropicales, 
quienes se aprovecharon en cuan-
to pudieron de las delicias clima-
tológicas para prepararse debida-
mente para la lucha que sostvín-
drán con la flor y nata del atletis-
mo universitario norteamericano. 
Cuando los cubanos llegaron a 
ésta hacía un frío tremendo y se 
vieron obligados a ponerse gruesas' 
ropas. Y anoy dejaron a un lado 
los gabanes y demás atavíos inver-
nales, metiéndose en los ligeros tra-
jes a que están acostumbrados. 
Los cuatro (corredores especia-
lizados en el cuarto de milla que 
tomarán parte en una de las ca-
rreras colegiales de relay a- una mi-
lla, recorriere nel cuarto de milla 
a toda velocidad diciendo después 
que estaban satisfechos de su acon-
dicionamiento. Son estos Chomat, 
Campuzano, Notario y Maclas. 
Dos de este cuarteto, juntamen-
te con los sprinters José y Arman-
do Barrientoo, tomarán parte en el 
Relay Medley a una milla del vier-
nes. Esta carrera consiste en dos 
relays de 220 yardas uno de un 
cuarto de milla y otro de media 
milla. 
Franklin Field estaba hoy como 
una mesa de billar. Aunque el 
track pareció un poco dnro agrá, 
los cubanos, éstos quedaron satis-
fc^os y se hallan sorprendidos del 
interés que aquí se toma la gente 
en las carreras de relay. Uno de 
ellos decía que todo el mundo pa-
rece estar Heno d e"pimienta" .in-
te la proximidad de las competen-
cias. Los muchachos habaneros se 
han, hecho enseguida los favoritos 
entre el pequeño ejército de fotó-
grafos y operadores cinematográfi-
cos que aquí hay por su amabili-; 
dad y su buena disposición a "re-
cibir órdenes" de-los artistas del 
objetivo acerca de la forma en que 
han de posar para su fotografía. 
E L 
S . L i A L C I I U I I 
Donohue, Sheehan y el criollo 
Pedro Dibut salieron del box 
como tapón de sidra, a fuer-
za de muchos batazos 
Quince players de Rickey partí-» 
ciparon de la recholata que 
hubo en el episodio inicial de 
este encuentro. 
SAN L U I S , abril 21. (United 
PrzeaO .—Uos Cardenales del San 
Luis establecieron hoy un record 
para la temporada actual cuando 
anotaron once carreras en el pri-
mer inning de su juego contra loa 
Reds del Clncinnati, bateando do-
ce hits, cuyo desarrollo fué el s i -
guiente: 
Blades, Hol, Hornsby, Mueller, 
González, Thevenow y Rjhem ba-
tearon singles; Holm y Hornsby 
volvieron a batear de hit en su 
segundo viaje al píate en ese in-
ning. Bottomley bateó un two ba-
gger y Bell siguió con otro single-. 
ST . LOUIS, Mo., abril 22. (Na-
tional) (Associated Press).—• 
Amontonando 11 carreras en el 
primer inning, los Cardenales del 
San Luis derrotaron fácilmente » 
los Rojos del Cincinnati hoy, 12 
a 3, en el primer juego que se 
celebra en esta ciudad durante fo, 
presente temporada. Quince j u -
gadores de Rickey batearon en el 
inning inicial y casi todos ellos 
dieron hit. Holm, Hornsby y Bo-
ttomley dieron dos cada uno. Do-
nohue, Sheehan y Dibut hicieron 
explosión en el box. 
CINCINNATI 
V . C . H . O. A . B . 
Critz. 2 b . 
Pinelli, 3b . 
Roush, cf . 
Bressler, Ib 
Walker, rf . 






Dibut, p. . 
Biemlllsr, p 






pótales . .37 3 10 24 14 2 
x-Bateó por Biemilkf: en el oc-
tavo. 
ST . LOUI3 
V . C . H . O. A . E . 
Blades, If . . 
Holm, rf . . 
Hornsby, 2b . 
Bottomley, Ib. 
Bell, 3b. . . 
Mueller, cf . . 
González, c. . 
Thenenow, ss. 





Totales. .38 12 14 27 16 1 
Anotación por entradas 
Cinoinnati , . 201 000 000— 3 
St. Louis . . 1100 010 OOx—12 
SUMARIO 
Two base hits: Bell, Bressler, 
Pinelli. Holm, Caveney. 
Three base hits: Roush. 
Bases robadas: Caveney. 
Double plays: Hornsby, Thene-
now a Bottomley. 
Hit by-pltchsd ball: por Bleml-
11er (Rhem) . 
Bases por bolas: de Rhem 3, de 
Biemiller 1 . 
Struck out: por Biemiller 2, poi4 
Rhem 2. 
Pitching record: a Donohue, 4 
B a b e R u t h , m e j o r a n d o ; p e r o !as ° ' ° ^ á * ' de-l0S 
s e g u i r á e n e l h o s p i t a l 
Dodgers, laudando al box a Bur 
leigh Grimes, en vez de a Vanee 
como debía. 
Filadelfia, abril 22.— (Natvonrl • 
I (Associated Press).—Los Dodgor? 
N E W Y O R K , abril 22. (Asso-! dieron hits a cuatro pitchers d l̂ 
ciated Press).—Convaleciente del i piig^pifia amiontonando un total 
ataque de influenza que padeció, de 17 en ei juego, pero cuatro 
Babe Ruth siguió hoy en franca rores dei infield les costaron ol 
Q \ mejoría, pero los médicos dicen ^ -jo 
que tendrá que permanecer en el Anotación por entradas: 
2 
Boston . . üOO 004 010 00— 5 16 1 
Baterías: Rommel, B. Harris. Wal-
berg y Cochrane; Qulnn, WingfUed y 
Piclnich. 
hospital de San Vicente una sema-
34 10 14 27 12 2 
potación por entrada» 
• . U l 034 OOx—10 
Brooklyn 021 000 031- -7 17 
-8 12 na o diez dias más . 111 10n 9n E l Bambino da trabajo todas PblIa • • ^ . , ^ 
las tardes a una enfermera, ha- Baterías: G " * f J ^ o r á Cari 
clendo que le IWve el score de los son. Kmght, Hubbell, Betts y lien 
juegos de los Yankees. line-
V, , «UMARIO i od nv .. wMli! base " 
d de la ^""W^paugh 
al PaÍ3-.-..rjB„rLebase hits: Gosü 
moví alitlparlsflwi'I^e 2.r0badas: Peckinpaugh. 
^ t f ^ Jud*e' Goslln. 
^ I . C l : P f e . . M e u ^ a ^ h a n k » 
— — R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 









lí^¿1l1:BlneP'klnpaugh a «arris fc. Hluege a Judge; Ruel a 
¿ h i n g C s^681 NeW York 
\f¿ker0r9 b0J¿: W . Johnson 
^«er 2- ü Johnson 3; 
Klts: a '«tt, , Johnson 3 
F . Í ocker H en 4'1-3'in 
LIGA XTACZOSTAX 
New Tork 6; Boston 6, 
Filadelfla 8; Brooklyn 7. 
Pittsburgh 6; Chicago 1. 
San Luí» 12; Clncinnati 3. 
LIGA AM3H-ICANA 
Washington 10; New Tork 1. 
Filadelfla 6; Boston 5. 
Chicago 3; Detroit 1. 
San Luis 3; Cleveland 2. 
LIGA NACIONAL 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIGA AMERICANA 
• -̂ nsoa 1 iJ60! 2, 2"3 ^nings; 
^ ^ r ^ l h ^ ^ Joii a H ^ r i s . a al P ^ f . d í l ^ h e r LJohnson. 
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P!ate «í1 hÍt en tres via-
Angel ñ ^ ^ r cubano 
a?rZálei5- Su actuai es ^hora el 
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pre procede de acuerdo con ios, a causa ¿e varias lesiones que ha-
miembros de la Comisión- bían recibido, los Gigantes es cosa 
Desde la renuncia de Mr. Sinclair segura que avanzarán rápidamente, 
los turfmen han tratado de instar E l team se cree que está mucho 
al gobernador para, que nombre a más fuerte que en las recientes cam-
Mr. Whitney que es una de las co-| pañas, especialmente en el pitching 
lumnas del deporte en los Estados staff. E l final de la temporada pa-
Unidos desde la muerte dc su pa- \ sada fué demasiado' discutido para 
dre wí l l iam C . WíUéjr, que hace • que diera ánimos, pero sf McGraw 
treinta años, tomó tal interés en entonces hubiera tenido el mismo 
el spoit de ios Reyes, que llegó a , número de pitchers encientes con 
tener una cuadra rival de la de Ja-i que cuenta ahora, los Gigantes pro-
mes R. Keene. I bablemente habrían ganado su cuar-
Harry Payne W h i ^ y , ha prote-j t-o pennat consecutivo fácilmente, 
gido con lealtad las iniciativas hí- E l magnífico team de McGraw. 
picas, desde log días aciagos, efi | salvo accidentes, debe contender 
que fué rechazada la ley Percy con solo cuatro poderosos contrH-,ma]a forma en que Se encuen"tr,n 
Gray y compartió con August Bel-1 ríos: el Brooklyn, el Clncinnati, los varios de sus pitchers estrellas, 
mont, la eiitreg¿ de grandes doiii-| Cardenales y los Piratas, pero nin- Es evidente que ios Senadores 
tivos, pera revivir el deporte, des-^uno de estos teams parecen estar hail añadido mucha fuerza a su d*-
pués de haber sido clausurados en! en la misma clase que los G:gan-i p;irtame,nto do ]anZar bolag par(1 
1911 y 12, los hipódromos que ope- tes en la habilidad y capacidad ge-1 iiome. Coveleskie, Gregg y Ruether 
raban en el circuito de New York. | neral_ de juego. Por esto es^i'Je han nenaflo ias aspiraciones de 
Griffith y Harris, que, por esto, 
pueden guardar a Walter Johnson 
para los juegos cuando ia tempora-
da esté más avanzada. Mogridgo y 
Zachary están pitcheando muy bien. 
p!ons del Mundo, en el Ruppert 
Stadium la semana pasada, los Yan-
kees renovaron las hostilidades cor. 
ellos en Washington hoy. Los Se-
nadores han iniciado la temporada 
como verdaderos ganadores del tra-
po y están en unas condiciones mu-
cho mejores que los hombres de 
Huggins, que tienen la desventaja 
do no poder contar cor. Ruth 3 la 
Poseedor de una magnífica Gran-1 los Gigantes son los considei^idos 
ja de Recría en New Jersey, H. ' como los favoritos para repetir en 
P. Witney ha enviado al post ex- la obtención de la victoria, 
calentes ejemplares todos los años. 
y sus sedas, han quedado el año 
E d o u a r d M a s c a r t p e r d i ó s u 
p r i m e r a p e l e a e n e l N o r t e , 
p o r f o u l , e n e l 9 o . e p i s o d i o 
C L E V E L A N D . O . , abril 22. 
(Associated Press) . — E l campeón h ^ T ^ u n s en 0 Innings; a Shee-
de peso pluma Edouard Mascart. man 5 hltg 5 rung en 2_3 lnnJ . 
que hizo aquí esta noche su debut a DIbut 3 hlts 2 runs ln no ln_ 
en Norteamérica, fué derrotado por niings> out ln lsti & Bt 1 
Corbett, de Cle^-eland c u a n ^ m m n0 runs en 1 Inning. a 
referee Matthmkel dió la pelea a ,mUler) 1 hIt j run en 6 ^ j 
Corbett en el noveno round del, ning 
match a 12 por un foul. I Quedados en bases: St. Lroula 
Mascart ealió disparado de su | 4. Cincinnatl 10> 
esquina en el noveno round, lar-
gando tremendas Izquierdas y de-
rechas al cuerpo y cabeza de su 
adversario, siendo hasta entonces 
el mejor esfuerzo ofensivo he.V' giey" 




Umpires: Moran, "Wiíson y Qul-
^ N u r m i m e d i r á s u s f u e r z a s 
tea de que el referee pudiese ip- . . _ , 
tervenir. Corbett había caído apo- COn ¡Qg C O T r e d O r e S UldlOS 
yado sobre su rodilla derecha. —«.w*. 
Ambos boxeadores pelearon bajo [ 
el límite peso pluma de 126 11-, ALBUKQüERQUE. N. M., abril 22. 
braa. | (AssociMed Press).—Paavo Nurml. el 
Mascart sólo sanó un round, rayo finlandés, medirá sus fuerzas el 
que fué el tercero, en el que obli-: día 7 de Maj«o en esta contra seis 
gó a Corbett a retroceder bajo un j selectog corredores - de la.s tribus In-
ataque mixto de derechas e iz-1 dias de jos Hopi y de log Zunl famo_ 
quierdas al cuerpo y cabeza. E n , sos su velocl4ad resistencia 
todos los restan t s . menos uno que ^ carrera será efectJda sob^nC^a 
Aunque la temporada en las 
1924, en segundo lugar, como acu- Grandes Ligas sólo tiene una sema-! pero Marberry aún eTstá l ü e r a c 
muladoras de premios, bien c¿roa na de edad hoy, los bateadores se forma. 
de las sedas de Sinclair, el dueño han anotado 63 home runs, y con-\ Coveleskie necesita los calurosos1 
de Rancocas. * , tinúan con la misma velocidad., rayos del s0¡, y de igua, modo ¿j 
Expertos en estas cuestiones, » • S * * " ^ - ' ^ j°ven c*\ch*/ de ^s veterano Gregg. Pero Ruethér, que 
han afirmado ayer que 'ienen la se ; pubs' na. bateado media docena de humilló a los Yankees recientemen-i 
guridad de que Mr. Witney acep-'batazos cuadrangulares, lo que, si te ¿8tá list0 a probar que Hai.ris ¡ 
tará la designación, y que el gó.¡ 110 ^eráe la vlst-lUa' puede dar por 'no fué un tOTlto cuando ]0 SaCÓ j 
bernador Smith está esperando resultado un average al bate qufcjdtí la Liga Nacional al publicarse: 
fué tablas, Corbett llevó margen 
por puntos. 
En algunos rounds, Mascart 
abrió la ofensiva, pero siempre se 
encargó de calmar sus ímpetus el 
jab izquierdo de Corbett. 
distancia de cinco millas en la pista 
de ceniz^ de un cuarto da milla de la 
Universidad de New Méjico 
Los corredores indios se están en-
trenando desde fiace varias semanaat 
anticipándose a la competencia. 
B l a c k B i l l s e e n f r e n t a r á e l L o s 5 p r i m e r o s b a t e a d o r e s 
s á b a d o c o n e l g r i e g o G r a i k u s d e l a s d o s C r a n d é s L i g a s 
lo su aquiescencia para nombrarlo. 1 romPa todos 103 records. 
Los home runs en los terrenos de Como un aperitivo ús la magní-
fica temporada de este alio, la Uni-
los Cubs, entre paréntesis, son com-
los waivers sobre él. 
YORK, abril 21. (United 
Press).—Gran entusiasmo existe en-
tre la colonia cubana e hispanoameri-
De Los Angeles se recibe la nc- 1 cana para ver por segunda vez en ac-
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAL 
Boston en New York. 
Brooklyn en Filadelfln. 
Chicago en Pittsburgh. 
Cincinnati en San Luis. 
LIGA AMERICANA 
New York en Washington. 
Filadelfia en Bostot.. 
Detroit en Chicago. 
San Luis en Cleveland. 
ted Hunts, inaugurará extraoUclal-! ParafívamJn,c fáciles^debido a la tlcla de que Tom Sharkey, que aho-! clrtn en un ring neoyorklno al maravl-
mente el sábado el Track de í e l - f S í ¿i •« ' ; SI'adaS dc so1 • : ra tiene 51 años de edad, intenta lioso boxer de la división fly. Eladio 
nront Park. con una fiesta que ha1 « i ' ^ , 0 ^ í QUe sef*™™*"x¿ volver al ring. Se dice que ha oh-i Valdés. conocido en el mundo del ring 
de repetirse el lunes Después Je ,1 ou i° . rac»ies .en otros terre- tenido una licencia dt boxeador üe por Black Bill. La Impresión que hizo 
estas dos carreras iniciales el É < 4 ? S : ¿ ? ¿ 5 h ,̂a,C,10nal cae]n e,,tre la Comisión de Boxeo de California el cubanlto en su primera aparición 
, bllco estará listo para la toliipOM. ^ ¡ T i S k * ^ i w f V ? , * gra"1 Para Participar en peleas de boxeo a^uí hace augurar que el Common-
I 714 |da oficial, que comenzará el miér-r jnc m^ín / o profesionales. -.velth Sporting Club torne a verse re-
51 556 icoles próximo en el Hipódromo de' ,Q ^SSS?*Jr^t S0D ST168 • Sharkey debe tratar de jugarle Losante de fanáticos el sábado cuan-
9 g l Jamaica. 1 nn.Ho ovñr de1 home ^ f ' nc i u"a bróm* al público o se estará dc Black Bill se enfrente con Nlck 
^ Con la celebración de sus ^ ^ Ú ^ ^ L d i S K ^ ^ ^ 1 ^ ° S" i ^ t Para . h a ^ r el b — ^ ^ Pe-
ves temporadas de primavera y S s K m i ^ * a o r S S S S Í ™ \ t l ** r ^ f * * * * * ^ leaÁ0 con e8te nombre >' con ^ ^ 
otoño en Belmont Park en vez Je S t f ^ J S Z ^ ' J * T " ^ S ! ^ ÍS*01* Takis en los ri^s de los 
celebrarlas en la vieja pis.'a ter- W pitch^s encuent^ un T í 2 í í S ^ I ^ n d s con Jeffrles. el Kstados Unidas. 
mlnal. la United Hunts. ha logrado ^ ^ n t e ^ 8 ^ t í i ^ f amPo6" mu°d n1' Sharkey recibió Black Bill tendrá un buen oponente 
un rápido progreso en la popular!- ^ t s ^ Z S » ^ ^ í ^ ^ GraikH8 * *** ~ ^ 




J . V. C. H. Ave 
Henline. FiJadelfla. 
Mokan. Filadelfla.. 
Gonzá'ez. San Luis. 
Holke, Filadelfla , . 
Pinelli, Cincinnati.. 
5 19 7 9 .474 
< 13 4 6 .462 
6 21 4 9 .429 
5 21 5 9 .429 
8 35 7 15 .429 
AMERICANA 
J . V. C. H. Av« 
z&ción de lo que se conoce como caracterís-icas de d ^ t r ^ - ^ I f ú r Ue. aqUCTla Peiea n,0 a,ca»Z!5 mayor cmsiderablemente si logra derrotarlo 
"carreras de caballos amateurs". S S n ^ ^ f r á S X l i m é n t o V S ^ ^ " r * - COm0 SU8 c""P^iotas y admiradores 
La Asociación Hunts ha recibido reducirán materialmente L a comisión de boxeo de Caü- esperan que ocurra 
una Inyección de savia nueva, que , ti ui A . . . . fornla, si os que se le ha concáMldo 
ha d X ^ T r e r u ! . " ^ licencia . Sharkay, debe .er de-
v > iro juegos con ios benadores Cham-¡ clarada cesante Inmediatament? 
Black Bill so encuentra en muy 
buenas condiciones y se felicita de 
que los matches de exhibición anun-
Severeld. San Luis 
Hale, Fllade'fla. . 
Vingo. Detroit. . 
Cochrane. Fllade'jfia 6 15 3 7 .467 
Poole. Filadelfla . . 7 26 4 11 .423 
4 12 8 7 .583 
7 21 6 10 .476 
8 32 5 15 .469 
ciados para ayer noche no Os llevaran 
a efecto, porque pudiera haberle oca-
sionado algún percance batirse, aun-
que fuera en forma de exhlblcidn. te-
nlendo tan próxima una pelea formi-
dable. 
Los otros números del prograjna del 
Sábado ya han sido dados a conocer. 
I 
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E L R E L A M P A G O D E L L A N E S 
V E N C I O A N O C H E D O S V E C E S 
A L R U S O I V A N R O M A N C E E 
Andrés Castaño, luchando ano-
che en un preliminar obtuvo una 
doble victoria, qu;7á3 la más sen-
Bacional de todas las" que se ti«:-
ne anotadas hasta ahora. Veamos 
como: " E l Relámpago do Asiu-
rius" luchaba e» el tercer prelimi-
ner contra Ivan Rommanoff campeón 
de Rusia, un terrible peleador do 
gran fuerza y Peso, E l robusto mo-
cetón de Llanes, apenas dada la 
voz de P E L E A R , por el Referee 
Benjamín González, se fué sobre Ro-
manoff, que no esperaba la aco-
m e t í a y con una presa de cabi?-
ta—la llave favorita del notable gla-
diador hispano—seguida de un rá-
pido volteo, dejó Inerte sobre el 
co'ichón a su recio oponente moj-
cotiva. 
Romanoff medio aturdido pro-
testó de la rapidez con que el lan-
ce se había desarrollado; dijo al 
referee que aquello no era F A I R , 
pués él había sido sorprenlido sin 
prepjtraclón, y aunque esas alega-] 
clones se parecen en mucho a lai 
tonsilitis de Munn después, de ven-
cido por el viejo Zbyszko, lo cier-¡ 
to es que Castaño se apresuró a de-
clarar que «o^ le ^nteresuba uní 
triunfo más o menos, y que estaba i 
dispuesto a dar por no decidiJo elj 
encuentro "y empezarlo de nuevo, j 
E l referee no se opuso y ante un 
monumenta;l escándalo del públicoj 
ijuo se oponía a que su luchador' 
favorito corriera el riesgo del en-
cuentro que ya tenía >3CÍd¡uo, co-: 
inenzó la batalla que fué en-conada, 
fiera^ definitiva.1 
Lu concurrencia de. pie s iguió 
cada uno de los movimientos. Diez 
auyice, veinte veces, logró Casta-
fio voltear a Romanoff, pero no de-
jiirle los dos hombros sobre el col-
chón. E l ruso se defendía con to-
llas s'us fuerzas y en más de una 
ocasión puso en situación compro-
metida al español; pero Castaño, 
Que cuando está dentro de las so-
gas, so muestra frenético, atacó 
una y otra vez, y al cabo de idez , 
' minutos y ocho segundos, dejó a 
Romanoff sobre la estera, más 
'muerto que vivo. Hubo necesidad 
de /levantarlo y ayudarle a bajar 
del ring. 
Excusado decir que las ovaclo-
: nes duraron largo tiempo. Y lle-
garon a delirio, cuando " E l Re-
lámpago", presentándose en el ring 
declaró que lo mismo que había 
hecho con Romanoff, estaba dis-
puesto a hacerlo con Siki Berry, 
el Campeón de la raza negra del 
mundo, a quien había derrotado en 
la noche anterior, pues habiendo 
leido en algunos diarlos comenta-
rías en el sentido de que si Berry 
no cae del ring y se pega un fuer-
te golpe, él, Castaño, no lo habría 
vencido, le daba la revancha, en 
eso mismo momento o cuando y en 
la forma que Siki lo quisiera. 
L a primera' pelea entro Chis 
Leppatan y Cyclope -Manko, fué 
una victoria para el primero a ios 
diez y ocho minutos y 54 segun-
L a segunda entre Wladok Sbysz-
ko y Demetrio Tofaios, el Campeón 
do ías Olimpiadas terminó con una 
victoria del Campeón de la Ha-
bana a los catorce minutos y 58 
segundos. E l "Hércules Polaco" usó 
su famoso molinete de cintura. 
Y el star bout entre Nick Gotch 
el discutido Campeón lituano y Ta-
rro Miyakl, el Campeón del Japón, 
fué ganada por éste a 108 35 mi-
nutos y 25 segundos, de fiero com-
batir. Gotch superó a su contrin-
cante durante todo el combate, lle-
vando la ofensiva, pero al final, 
cayó víctima de una tijera de pier-
nas sobre su brazo derecho, que 
el Japonés combinó con una tor-
sión de brazo*. 
No se recuerda en los anales del 
wrestling ningún r o n c e n que cua-
tro luchas 'hayan terminado por 
decisión mucho menos tratándose 
de encuentros limitados a treinta 
minutos. 
E n u n a L u c h a d e 
1 4 l n n i n g s e l S t 
P a u l l e Q u i t a a 
l o s " I n d i a n s " e l 
P r i m e r P u e s t o 
Los Indiana de la Asociación Ame-
ricana perdieron el primer puesto de 
la Liga al ser vlncldos por el San 
Paul en un sensacional match que B3 
alargó hasta el Innlng décimo catorce, 
en el cual loa playas de la ciiftiud 
que vló nacer a 'lommy (Jlbbons hi-
cieron la carrera de la victoria. Tam-
bién en esta Liga se bateó mucho 
ayer. A noventa llegan los hits da-
dos ©n los cuatro juegos de este cir-
cuito. * 
A continuación van los resultados 
de los Juegos y el estado del Cam-
peonato: 
C. H. E. 
Kansas City 4 11 ü 
Toledo , 5 10 O 
Baterías: Messenger y Wells; John-
son, Jonnard y SchuUe. 
ü r q 
T O D O S L O S F A N A T I C O S D E L A H A B A N A Y N u e v e P i t c h 
S U C O M A R C A P R E S E N C I A R O N L O S D O S D e s f i l a r o n e n e l 
P A R T I D O S F E N O M E N A L E S D E L J A I - A L A I 
Por agachamiento de Lucio, Machín, que p e l o t e ó muy bien, se 
queda en 2 1 . — E l o l a y Ansola estuvieron admirables. 
E n c u e n t r e E n t r e 
S y r a c u s e - R e a d i n g 
Q u e g a n ó e l U l t i m o 
P A R A H O Y , C A Z A L I S M A Y O R Y E R D O Z A M A Y O R , C O N T R A 
- J Ü A R I S T I Y G U T I E R R E Z 
Les del fenomenal no volaron por las cumbres. L a pareja, que 
g a n ó , estuvo mediana; el trío, que q u e d ó en 24» estuvo bas-
tante m ^ l . — L a vida comienza hoy. 
c. n! E . 
Mllwaukea 5 13 2 
Columbus. / 8 14 3 
Baterías: Bell, Smlth, McCracken, 
Schnelder y Skill)- Metevier, Foulk y 
Urban. 
Llenns las canchas; llenos los 
tendidos; llenas las altas gradas; 
abarrotados los hasillos, las salas, 
los salones, las azoteas, los baran-
dales y las cornisas, donde cabal 
«fin 1o:j fanáticos que apagan fue-
go y vnn p'llá. Un lleno desbordan-
• e. Y en los pairos otro lleno de ca-
l ías , de cuerpos, de ojos, de pies y 
de bustos de la serie más seria de 
la Habnna, que es la ciudad de se-
ñólas y señoritas más lindas del 
mundo, cosa que ha dicho el cronis-
ta y que lia repetido muchas veces. 
Dicho que ha sido un triunfo, por 
, C. H. TS. 
Mlnneapolls. . 6 11 3 
Loulsvllle 4 7 2 
Baterías: Klamllton, Edmondson y 
Alnsmith; Koob, Dawson, Estell y 
Redman. 
C. H. E. 
St. Paul . . . . 3 11 2 
Indlanapolis 2 13 1 
(14 Innlngs) 
Baterías: McQuald, Kolp y Colllns; 
Hill y Krueger, Roberfton. 
ESTASO S E L CAMPEONATO 
Clubs C P. Ave. 
St. Paul 6 
Indlanapolis 5 
Columbus. . 5 
Mlnneapolls 5 
Loulsvllle 4 
Toledo. . 4 
Mlhvaükee 3 









udnble 'Que si realmente ex isüe 
íc culpa en este caso, ella sería pa-
íriir.onio exoiu&ivo do mi obsesión 
bpr tratar de los sports unliVersi-
[aiios, y una cosa soy yo y otra 
tosa es la "obsesión". ¿Quién lo 
Ei-.da? De todos modos, rail perdo-
hes sclKito, de antemano de mi 
liistinguidoi y •caballeroso comna-
fiero, y agréguenle ustedes otros 
Inil perdones más, que pido a los 
auc quieran "perder su tiempo 1c-
lendo este mamotreto". (Punto y 
tparte). 
tOAHIBFS Q f E HARAN?. . . Y A 
V E R A N , Y A V E R A N 
Cnnnao el team de track de los 
ínribes so fué para Atlanta a com-
hctlr con 7 5 coleg.'os, escuelas su-
fieriores (Hlg Srihools) etc.; le di-
e yo a un caribito "mil Por mil", 
ue Pepe Barrientes, el magnífico 
pprinter" de la Universidad de la 
Sabana, ténía chanee para "co-
brar" en el evento de las cien yar-
las. Y apenas acababa yo de decíir-
e esto al caribito, vino un cable 
lo la Associated Press a coufir-
narlo, diciendo que el gran track-
nan comiulstó el primer lugar en 
licha competencia, hiúciendo un 
liompo sensacional. SI no me creen 
bstedesj pueden tomarse un vaso 
fie agua fría. 
Estas competencias, que se es-
tán efectuando en tierras nortea-
incr'crnas, oR-ecen un aspecto in-
ternacional; y ese triunfo del Jo-
i-fn atleta caribe, ¿no es verdad 
due no^ haice gozar los "cari-
bes"? Y bien; porque mi interlo-
kutor del cuento (el caribito) dió 
!in salto por su loca alegría, que 
se cletvo, y cuando cayó, por poco 
t-stropea a un guardia de tráfico 
tuc sulla de la posta del "Ingla-
terra" en dirección al Nacional. 
(Xo fie rían si les d'igo que noso-
Iros- estábamos en la Manzana de 
jíónuz, v en el cuarto pisó).* 
DTRO, Y SON DOS... R A R R I E N -
TOS 
Me refiero a otro Barricutos, el 
hnvel "spriutef" del team del Co-
IrRio de L a Salle, que en las cora-
peteBcSitfi otoctuadas en la tarde 
| (1 último domingo, en el Stadium 
Caribe, fué A-encedor en el #vento 
f. e los cien metros, dejando atrás 
tt Bolifolí y a Goti, ,del "Belén", 
f haciendo el tiempo de I T S , des-
pués que el itífsmo" Botifoli había 
istr.lilecído el admirable record en 
{1 primor ev.-nto de! 5 0 metros, que 
g.'inó haciendo el inmejorable tieni 
(>o de 5.4^5. (Nuevo rccoird de Ca-
lía, intercolegial). 
No se contentó el Joven Barrien 
tos con ieso.; porgue quiso "co-
brar", y "cobró" también, en ei 
l.vento número 12 do. esas mismas 
tompetenclas, en la carrera de los 
feOO metros; que realizó en 23 2|5 
(Por e>l Hijo de Lázaro) 
Señoras r ' Señores * vitrineros: ¡ para acabar, en (¿ evento núme-
Ouando Guiilemo Pi. el Jefe de • ro 16. carrera de 800 metros d« 
festaí, interesantes pinnas sportivas, ¡relevo, fué, el celebrado atleta, 
íe "dispare" esta crónica, va a ha- colaborador de Martínez Campos y 
Ur más muecas que un chino cuan Santamaría, cubriendo el relay el 
fto está asustado; porque "'bueno conjunto, en 1 minuto 4 2 116 y dan 
bs lo bueno, pero no lo demasía- do a L a Salle el más brillanU, 
fln" fomo reza en el argot popu-I triunfo en dicha (competencia. De 
lar. Francamente hablando "yo po, los 28 p'untos acumulados por el 
lengo la culplta de eso"; la culpa I Colegio de las calles 13 y C, Ba-
tanipoco radica en la Víbora (aun-I rrientos produjo 13; y casi la mi-
duo escriba una^ "viboreñas" en ' tad, y eso, hecho por un solo at-
utáfl 'vUniversitarias"), pero es in - . lHa , es bastante y nada más. 
¡ ¡BELEN, B E L E N , R A H , R A H , 
r a í i : : 
'tengo mucho» motivos para sim 
patizar también con la insgnia 
sportiva que defiende al colegio d^ 
la calle de Compostela. Por su bri-
llantísima tradicllón como centro 
do cultura, por su concurso para 
enaltecer los aporta amateurs, y 
por el "don de gentes" de sus at-
letas. 
Belén dió el domingo, en el Sta-
dium, una brillante exhibicicn, ga-
nando seis eventos en primer lu-
gar, de los diez y seis de que cena 
taron las compotencias. Y si |hablé 
antes bien d3 Barrientes, el "sprin 
ter'* de L a Salle, estoy compelido 
a decir también aquí, que a Boti-
foll y a Goti le debió el Belén ha-
ber triunfado por bastante mar-
gen: al balancear los puntos con-
cuistados en la totalidad de los 
eventos. Si digo que entre Botlfoll 
y Goti acumularon más de la mi-
tad de los fi5 puntos de ku team, 
les juro a ustedes que no miento; 
porque el primero, se ganó muy 
bien sus 18 puntos; y el otro dos 
19 que aparecen en srn «eorers 
finales; y no duden que aquí, "pun 
tos son triunfos". 
A Botlfoll se íé o c w r i ó romper 
"records", y no se conformó con 
hacerlo al ganar la carrera de 50 
metres que antes he referido. Rom 
pió el del salto largo con impulso, 
obteniendo 19 píes ¡y 6 1|2 pulgs.; 
y no teniendo nada más que rom-
per, "acabó" con el establecido en 
el triple, alcanzando 39 pies 9, 
que realmente es algo sensacional 
en los Intercolegiales y hasta en 
las "ligas mayotros*. ¿Qué hay de 
eso ? 
MIENTRAS TANTO, A L L A E N 
DOCE Y CAIiZADA... LOS T I -
G R E S . . . 
Se batía e) cobre por allá, si 
señores. E n las competencias de 
tra<k, también efectuaaas bajo los 
auspicios de la Unión en las pistas 
vedadistas, ¿quién diría? loa 
"tigres" cobraron por todo el año, 
ganando un primer tugar y tres 
segundos lugares. Y he dicho que 
cobraron por todo el año, porque 
t-n la carrera de relay de los 1,600 
metros que efectuaron los "ti-
gres" con los "marqueses" pero 
"marqueses seniors") la ganaron 
realizando un verdadero "toulr de 
forcé" eu la dcmostraición más bri-
llante de todas las que allí se vie-
ron, y por la cual legítimamente 
dtben sentirse satisfecihos Bello, 
Roflrfiguez/ Kni^ht, A. Gutiérr / , 
René Gómez y A. Rodríguez. 
Pues bien, bien se merecen los 
"tigres" un cheer, y en tal virtud 
quedan autorizados ustedes, seño-
res vitrineroa, parj^ cantárselos a 
viva voz. a eotvo vocs; o como les 
gundos. estableciendo n su vez I dé la gana a rstedes. Buenos días, 
i nuevo record^ intercolegíal. V1 Vedado, abril ^21-1925. 
Totales. I 34 
Raphacfl G. and Whlte, Matanzas 
— D i r i j a sus cartas a esta direc-
ció'n: Emilio Palmero, Columbus 
Base Ball Club, Columbus, Ohio. 
Herminio Bahumonde, Habana. 
Gene Tunney y George iCarpentier, 
pelearon el año pasado en la ciudad 
de New York, el día 24 de Julio. 
Ganó Tunney por knock-out en el! 
déiclmo quinto round. Fué un k. o. 
técnico, pues en ese round el refe-
re Humphreys al ver con la difi-
cultad que se paró Carpentler a 
pesar de los trabajos de sus se-
conds, tan pronto como sonó é3 
gongo se adelantó al centro del 
ring parando la pelea y levantando 
la diestra de Tunney como vence-
dor. 
jue jugó mucho v muy bien, no 
pjdo con el magno etaque de los 
caballero.-» de blanco, que es'uvie-
lon paw..s. • 
Machín. 'Omo los lueno? vetera-
¡.os, quodó tn 21. 
HORA F E N O M E N A L 
Y salieron los ttnfbles i.Jércitos 
fenomenaK-j a disputar la segunda 
tanda de la noche mágica, e j é r \ -
tos que fueron saludados calurosa-
mente por los aplausoos de las mul-
titudes que estaban a esa hora en 
que ahora resulta que Zuloaga, ey pleno quorum De blanco el Fenó-
del pincel inmortal, acaba de ratí-:meiio y Teodoro y de azul, Gabriel. 
ficar- Marcelino y Gómez. Y creímos, 
-—Gracias, Ignacio. honradamente creímos, que se dos-
Esperábamos el Heno todos loa' pcdazai ía papá el Sol, que se haría 
iue conocemos la pelota que hay en tiizas la Tierra, que los astroa. 
!a Habana por la pelota aascongué'; 
[•••ro de la hinchazón del lleno se 
extrañaron no pocos. No tuvieron 
f.n cuenta que anoche ño sólo se 
peloteaba un partido fenomenal, si-
no que eran dos; un fenomenal en 
primer lugar y un extra fenomenal, 
con su contra de puntapiés de aco-
razado, en el segundo, en la hora 
tnágfcai que ŝ la hora que los 
miércoles y los sábados, o cuando 
hasta los más altos, andarían a 
cabezazos limpios; que rugiría el 
huracán; que cabrían rayos y cente-
llas, aerolitos y bólidos; que se en-
cresparía la mar; que so desgaja-
rían las montañas que se acaba-
ría el mundo; qua nos creíamos 
nosotros eso; pero que no fué eso 
precisamente; el partido, el gr^n 
partido; la pelea extrafonomenai, 
con todas sus grandezas, resultó 
16 tiene a bien la Empresa, se noá una vulgaíridad, que nos puso a dor-
piiede ver a todos los fanáticos an- :nlr a todos 
dando de cráneo. Con los Juanees Lo ganaron los dos de calle, do-1 bowski, Parks y Neibergall, Me 
L U C H A S S E E F E C T U A ^ ; , 
Andrés Castaños . ¿] R e l á m p a g o de I U 
c o l c h ó n con el c a m p e ó n de Grecia í . ' ? encomra . 
Zarinoff. con Arthur Boganz a n l ^ í B ^ a s ^ 
Cien hits se batearon ayer'en 
los cuatro juegos de la Liga In-
ternacional, lo que demuestra que 
también en las Ligas pequeñas se 
está bateando como en las mayo-
res, Solamente en el encuentro de 
Syracuse y Reading, jugado en los 
terrenos de este último club, se 
batearon 36 hits y fu-eron respon-1 noche en el Stadium de Hal 
sables de ellos la friolera de nue-.Park con Jack Ball, el campeón de 
ve lanzadores. Esa misma canti-1 ' 
dad de hits se bateó en ei encuen-
re de 9 a 16, cantidad de carre-
ras que hicieron con dos docenas 
de hita que le batearon a los ser-
pentineros Ksarn, Taylor y Brown. 
GIbson y Sel'lars, del Toronto y 
Jersey City, sostuvieron un duelo nDQ QO ̂  . . , 
de pitohers que sanó el primero' llas es el luchad 
por 2 a 0. Con esta victoria y las 
derrotas d0 Baltimore y Jersey 
City que marchaban a la cabeza 
de la Liga, el Toronto ha pasado 
a ocupar el primer lugar. 
A continuación van los resulta-
dos de los uegos y el estado del 
tro de Rochester y Newark, match 
que ganaron éstos por el alto eco-
campeonato: 
C . H . E . 
>oganz. aparecerán e, 
de la noche el Primer^ 
trasto rnos Que 
E l temible luchador español An- in i 
drés Castaño, el célebre "Relámpa-! esa nV 
go" de Llaney se enfrentará esta natUraleza B 
^ O O N D e * 
Grecia que tantas y tan brmrntell q u ^ ^ 
demostraciones de efectividad y h e - I n S y teniible oLel " í * ^ 
roismo ha dado en el cursante cam- g ^ J d6 
peonado Internacional de l u c h a d - ¡ Z d e b e ^ ^ 0 ^ 
Toronto , 
Jersey City 





bru. Bailas es un atleta perfecto.. 
Tiene un factor que le ofrece úñ 
handicap sobre Castaño; que Ba-
ilas es el luchador más efectivo de 
todos cuantos aparecen en estas 
contiendas. 
C . H . E . 
E l match de Castaño y Jack Ba-
ilas, que aparece en el star bout de 
esta noche, será a decisión final 
sin limitación de tiempo. 
Castaño está como nunca . . . Re-
cío, agresivo, dispuesto a acabar 
con en adversario antes de que rue-
den los primeros treinta minutos. 
Por otra parte, Jack Bailas lia 
41cho que iista noche le romperá el 
invicto a Castaño, aunque para ello 
tenga que consumar los esfuerzos 
más grandes de su vida. 
do d e f i n i ü v a n a e ^ ^ ^ 
Como se trata h" 
rl0. organizado ^ n° Tarw 
también r i a ^ e i P r u a a ^ 
ii 
Rochester 9 1 2 2 
Newark 16 24 2 
Kearn, Taylor, Brown y Heald; 
Bréame, Musante y Blliot. 
C . H*. E . 
Syracuse 1 1 1 6 1 
Reading. . . . . . . . . 12 20 3 
Reinhart, Boyd, Peppy, Gra-
per la atmósfera y con la cabeza 
por lo.4 suelos, oficiando de fra-
zada.. Pues lies fenomenales nos 
traen hace más de un mes |haciendo 
n Inando en todo su discurso y lo 
dominaron fácilmente, sin necesi-
dad de apelar al cajón de los gran-
des recurso». Dejaron al trío on 
cábalns, y no damos ni una. Todos 24. Ga'brlel estuvo mal como po-
paragüeamos que es una bendición. iic{a de tráfico. Marcelino desde el 
Entremos en la primera hora fe-1 centro no respondió a Marcelino y 
r.omenal, que se encargaron de pe i Gómez fué el que estuvo bastantí 
lotear, los blancos. Elola y Ansola, bien. Y así y todo llegaron a 24, 
que son mucha ola. contra los azu-1 cifjra que demuestra que la pareja 
le.íi. Lucio y Machín. Las dos pare-¡ no e?tuvo tampoco a gran altura. 
Nos dormimos. 
Una lata fenomenal. 
L A S Q V L V I E L A S 
jas salieron demostrando que son 
fenomenales, peloteando una decf-
iiív que no tuvo desperdicio por lo 
contundente y ¡o pggante, para em-
palar en dos y en diez. Palmas en 
las dos congestiones numéricas. I E l Gladiador, don Joaquín Ir i -
En doce volvieron a repetir del; goyen, que cantando se "eleva al re. 
dulce Igunlitairio, peloteando otros,,os encantó peloteando y llevándo-
onatro tantos verdaderamente aton- Ue Ja primera quiniela. De la, se-
tolinantes. Pero aquí se acabaron gumía no jhablemos. se la llevó 
h'S empatamlentos. Abando que es un fenómeno quinie-
Elola y Angola, sin decir ni si-; lero en las noches en que los faná-
c.irera lo do "Ola, < ue tal", s.* lan- ticor que apagan fuego y van p'lUi 
zavon cC'ii un ataque verdadera- ] ven la función Jmontadps gentil-
mente cefjjral , que congeptíotó al ;monte,en los barandales y en las 
(nttrmo y lo hi^'i ísrurrir la pata, cornisas. 
I oí que LiU'Io, tan p'ande y tan obe-I 
so se no- puso cobarde, y Mi.^ifn-1 F . R I V E RO. 
F R O N T O N J A I A L A I F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
Kee, Smith, Hyman, Smalwood, 
Lynoh, Sdhroeder y Smltih. 
C . H . E . 
Euffalo 7 1 0 2 
Baltimore . . '. 5 8 1 
Fiaher y McAvoy; Ogden, Earns-
haw y Cobb. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G . P . Ave. 
Toronto 5 3 
Baltimore . 4 3 
Jersey City ( 4 3 





^ perfectamente^ r 0 . ^ 
He ^ el pro "1 ^ To¿ 
w Primer bout a 2n ^ ^1 
Zarinoff (De ,ml̂ to, 
A n h u r ^ ^ f " a) ^ í 
manía). lCaniI>«6a a»¡ 
Segundo bout a in . 
Siki Berry. ( c L n .mlnut̂  
Za Negra) 2Í1 í f C ^ V 9 ^ 
^ ( C a m p e ó n del 
Tercer Bout a 3ft «,i 
Demetrio TofaloS 
ompleta- las Olimpiadas 21? rt**™* 
recibiera Lenna .^ T^8.', 23,2 ^ n n 
Siki Berry repuesto completa-
menta de la lesión que recibiera | eppanen mnio"7. uora8 
en su pelea con Castaño, sale esta Star Bout • • 212 
noche al colchón para medirse con 
el campeón Japonés Tarro Mayakl. 
Berry hasta hoy no ha querido 
decir uî a palabra relacionada con 
su pelea con el " R e l á m p a g o " . . . 
Hoy al ser interrogado por un gru- campeón'Nkke Lnt^6 T 7 
po do periodistas, ile dijo que él; da la serio ' ya Tt'int 
tenía materialmente dominado alisada semana P n ^ V ^ 1 6 ^ 1 
español. " Y p e r d í - c o n t i n u ó cH-j cha con W Zb̂ Bẑ o vo^f18 
Ofendo Siki Berry—porque cuando | sentarse en el DroJ«m / 
subí al ring nuevamente, lo hice ha-1 ñaña. ^«ranu dj 
tiempo. ' ~~ llmltaciói 
Andrés Castaño, Camn.A » 
ñol, 225 libras T» J^k ftÜ * 
Grecia, 205 libras) ^ 
NOTA:—El fUerte 
Ttme: l : 4 7 ú - a n 0 e n Ihbmbram 
Rochester 3 4 429 
Reading. 3 5 375 
Syracuse 2 4 233 
Totales 30 3ü 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L ASSN. 
Orden de juegos para el do-
mingo 26 de Abri l de 1925 
en Abnendares Park 
Julián Loy, Hutwna. L a direc-
ción de George Carpentler la ig-
noro, pero no pierda 'la esperanza 
de saberlo, que yo tengo varios co-
laboradores y a lo mejor resulta 
que alguno de ellos lo sabe y me 
Ib Indica. Fiuede cartearse con 
Jack Dempsey, escribiéndole a la 
dirección de su manajer Jack 
Kearns, 1465 Broadway, New York 
L a dlrectíón del manager de Benny 
Leonard, es 41 E 42 nd. St. Lig-
gets.Bldg., New York City. 
N o v e d a d e n M u e b ' e s 
Presentamos ALGO NUEVO en Juegos de sala, de cuarto y 
de comedor, en lámparas y en cuanto se necesita para que sa 
hogar dé una sensación de buen gusto. Vendemos a PLAZOS Y 
SIN PIADOR. 
L A P R E D I L E C T A 
M U E B L E S FINOS Y MODESTOS 
V \ M k SAN RíFAEL 1I1-173. TELF. W W í i m 
A l m a c e n e s : G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 2 
C 61M Alt. 5(1-21 
Ramón Vliyar, Santiago de Cu-
ba. 1. L a pelea de Kilbane-Ori-
qui en Ca que ganó el título feather 
el írancesito, se efectuó el día 2 
de Juhlo de 1923, y el resultado 
fué k. o. en eQ sexto round. 2. ¡La 
de Criqui y Johnny Dundee, en la 
que perdió el primero su títmilo, 
se celebró al siguiente mes, Julio 26 
del mismo a ñ o . Ambas se celebra-
ron en New York. 3. Pancho Villa 
le arrebató la faja de flyweight de 
los Estados Unidos a Johnny Buff, 
el año 1922, noqueándolo en eQ on-
ceno round. 4. E l 18 de Junio de 
1923, Villa derrotó a Jlmmy Wil-
de, ganando la faja mundial de su 
(peso; el booi.t se celebró en New 
York y el resultado de él fué 
k. o. en el séptimo round. 5. Louis 
FaU (Battling Siki) le ganó a Car-
ipentier la faja mundial de üight 
'heavyweight el año 19 22, noquean-
do a.l boxer galo en el sexto round. 
6. Siki perdió más tarde ell título 
con M'ike Me Tlgue, el 17 de Mar-
zo de 1923, en un bout a 20 rounds, 
po,r decisión de los jueces; la pe-
lea se efectuó en Dublin, Iré. 7. 
EQ día 12 de Julio do 1923, fué la 
fecha de aquella gran función de 
boxeo en la cual Flrpo noqueó a 
Jess Willard en eL octavo round, 
en Jersey City. 8. Harry Greb le 
ganó por puntos a Johnny Willson 
(John Pánica) en un bout celebra-
do on New Y^rk, el día 18 de Ene-
ro úe 1924, a quince rounds. 9. 
José Lombardo celebró dos peleas 
en la Habana, la primera can Car-
los Fraga, el 25 de Marzo de 1925. 
noqueando a éste en el segundo 
round. Después peleó con Angel 
Dí^z, el 5 de Abril, a doce rounds, 
favoreciendo los Jueces con eu de-
cisión al mejicanito, pero ila ma-
yor parte de los periodistas que 
so encontraban Junto al ring, decla-
raron que ha'bía sido una mala de-
cisión. 
JTJSTES 23 B E ABRIL 
A LAS 8 1:2 V. M. 
J U E V E S 23 DE ABRIL 
A LAB 2 Ya P. M. 
Primer partido a 25 tantos Primer partido a 25 tantos 
Hlglnio y Jáuregul, blancos; ¡Sagrarlo y Encarna, blancos; 
Agular y Larrlnaga, azules i Manolita y Carmenchu, azules 
A sacar ambos del cuadro 9 1¡2 Ia- «acar blancos del cuadro 10 1)2; 
azules del 11 
Primera Qninfoía 
Gutiérrez: Juarlsti; 
Irigoyen Menor; Cazali»» Mayor; 
Gabriel; Gómez 
Primera qulniola 
Joaquín; Urrestl; Pistón; 
Ensebio; Esquí veli; Ulacia 
Serando partido a 30 tantos Ssjrundo partido a 30 tantos 
Cazalls Mayor y Erdoza Mayor, blan- ¡ Paiulta y Angela, blancos; , 
oog. Angeína y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 
azules del 11 
Juarlsti y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Seprunda quiniela 
Elola; Lucio; Ansola; 
Abando; Mallagara;, ; TabernllLa 
LOS PAGOS S E AYER 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 2 9 
Elola y Ansola. Llevaban 76 bo-
letos. 
Los azules eran Lucio y Machín; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
58 boletos que se hubieran pagado 
a 54.22. 
Seg-anda quiniela 
LoMna; Eibarresa; i'eira, 
Josefina; M. onsuelo; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Josefina, blancos, 
Eibarresa y Petra, azules 
A sacar blancos dle cuadro 11 1|2; 
azules del 13. 
LOS PAQOS DE ATER 
8.30 a. m . : Juventud 
Montañesa vs. Cantabria. 
9.45 a. m . : Celta vs. B a -
leares. 
11.00 a, m . : Centro G a -
llego vs. Betis. 
12.15 p. m . : Victoria vs. 
V íbora . 
Primera c a t e g o r í a 
1.45 p. m . : I b e r i a vs. 
Rovers. 
3 .30 p. m. f Olimpia'vs . 
Hispano. 
S c h a e f e r n o i r á a E u r o p a 
PRIMER PARTIDO: AZULES 




3 . 3 7 
Guezala y -Gárate. Llevaban 19 bo-
letos. 
Los blancos eran Esqulvel, Ensebio 
IRIGOYEN ¡ y Joaquín; se quedaron er 17 tantos 
y Uievaban 31 boletos que se hubie-
ran pagado a $3.04. 
Al fin Jake Schaefer, el campeón 
de billar, declaró que no irá a E u -
ropa este año. Desde hacía algunas 
semanas se temía que el Champion 
embarcara hacia el viejo continen-
te, pero aunque Jake parecía muy 
dispuesto a realizar la excursión, 
se sabe que ésta ha quedado can-
celada debido a Que solamente le 
ofrecieron 4 0,000 francos por va-
rios juegos, lo que siendo equiva-
lente a $2,000 pesos americanos, 
es imposible que pueda ser acep-
tado por e] campeón. 
H a n s i d o n o m b r a d o s l o s E l Chattanooga salió del 
J u e c e s y o f i c i a l e s p a r a s ó t a n o en la Liga del S r 
J a s c o m p e t e n c i a s d e l 2 6 , y s e m e t i ó "Mobile,'eDÍ| 
Referee: José Navarro; Inspecto-' Ya salió del sótano d« U 
res de Pista, José Angel Sordo; de del Sur el club Chattanoora. ií! 
campo, Miguel Angel Moenk, Juez derrotó al Nashville con scorií 
do Orden: Félix Intiestas; Ordena- 6x5, y como el Moblle pjdtfk 
el Birmlngham un juego de dî  dor de las Carreras: Jorge Arman-
do Ruz; Juez de Salida: Carlos 
Montero; Jueces de Pista: Ignacio 
Zayas y Alberto Navarro; Jueces de 
Llegada: Primer lugar Charles es donde está pitcheando AcMtT 
Rooth; Segundo Lugar, Antonio Ca- | jujgando en el infiéld Manolo Ci 
rríllo. Tercer Lugar, Octavio Gon- to. E l Chattanooga no es de los i 
innlngs, el club donde juega GilJ 
ritos pasó al penúltimo lugar, d3 
jando en el sótano al Mobilê qa 
Tantos Etos. Dvdo. 
Erdoza Menor. . 
Cazalls Menor. . 
Marcelino. . . 
Irigoyen Mayor. 
Martín . . . . ' . , 
Teodoro 
2 302 $ 3 19 
2 %186 5 18 j 
4 148 6 51 
6 286 3 37 ¡Sagrario 
1 100 9 64 Manolita 
1 113 8 53 Sara . . 
' Angelina 
SEGUNDO PARTIPO: BLANCOS [la*bt>* •• 
Luz . . 
PRIMERA QUINIELA: SARA 
$ 5 . 5 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
D e l C a m p e o n a t o h i s p a n ó f i l o 
d e P e l o t a a m a n o d e 1 9 2 5 













zález. Cuarto Lugar, Antonio Casu 
so, Quinto Lugar, Julio Sanguily. 
Jueces de Campo: Lanzamientos del 
Peso, Disco^ Martillo y Jabalina; 
Nicolás Quintana, Guillermo Villal-
ba y Julio César Japón; Salto Alto 
Salto Largo, Triple Salto y Salto 
de la Garrocha, Adolfo Pont, Ibra-
hlm Consuegra y Fernando del Cas-
tillo. Cronometristas: Salvador Vi -
lloch, Alonso Franca y Augusto 
York. Anotadores: De Pista, Hila-
rio Fránquiz, de Campo, Alberto 
Néstor Coronado. Médico Oficial: 
Doctor José Arias Avellan. 
CNION ATLETÍCA D E AMA-
T E U R S D E CV,RA 
(Acuerdos ddl Comisionado de 
Competencias Atlétlcas, Sanciona-
dos por el Comité Ejecutivo). 
Los Jueces, Anotadores y demás 
Oficiales designados, justificarán 
sus caracteres con ilos distintivos 
que el Comisionado les entregará 
al efecto. Para las Competencias, 
de Novicios el distintivo será de 
color Verde, y para las Competen-
cias Libres, de color Azul, 
Los Jueces, Anotadores y demás 
Oficiales estarán en el espacio des-
tinados a los mismos dentro del 
terreno, y solo actuarán en aquellas 
competencias en que les correspon-
da de conformidad con sus nom-
bramientos, evitando obstruccionar 
el desenvolvimiento de 'los eventos 
en que no tuvieren necesidad de 
actuar. ' 
Los atletas de cada club perma-
necerán en el espacio designado pa-
ra cada sociedad inscripta, y solo 
actuarán en aquellas Competencias 
en que estuvieren inscriptos, o fue-
ren a tomar participación, procu-
rando no obstruccionar el desenvol-
vimiento de los eventos en que no 
compita. 
Los Presidentes y delegados de 
los clubs permanecerán en el es-
pacio destinado para los mismos, 
procurando no obstruccionar el de-
senvolvimiento de las Competencias 
fuertes clubs de este circuito, 
prueba el hecho de haber que 
do la temporada pasada en el 
gundo lugar. . . empezando por 
cola. Noventa fué el total de hlti 
bateados por los playersi ne los ctuj 
tro juegos celebrados ayer. 
A comínuación van los rerolt*! 
dos de los juegos y el estado acta 
del Campeonato. 
C.JL 
New Orleans 3 7 
Atlanta 4 10 
Baterías: Scott y Lapan; Conrt 
ney y Brock. 
c e : 
Memphls 7 14 
Nashville 8 15 
(11 innlngs) 
Bateirfas: Caldera, Warmoth t| 
Yaryan; Friday, Gilbert, Feney.Ol̂  
son y Autrey. 
C E 
Líttle Rock , • • 6 J ¡I 
Chattanooga 6 " / I 
Baterías: Robinson, Eler y M»-| 
yer; Rogers y Hínckle. 
Moblle * 10 • 
Birmlngham • •• ' * f 
(10 innlngs) i 
aBterías: Cheney 7 Chaplin; H« 
y Lerian. 
ESTADO D E L OAMPEON'AW 
Clubs 0- P lTfc 
Allanta . . . • 
Nashville . • 
New Orleans 
Little Rock . . 
Memphis . • . 
Birmlngham . 
Chattanooga . 
Mobile • • • • 
Totales 
36 36 
SEGUNDO PARTIDO: BLANCOS 
Erdoza'Menor y Teodoro. Llevaban 
200 boletos. 
Los azuleseran Qabrioi,, Marcelino 
y Gómez; se quedaron en 24 tantos 
y llevaban 139 boletos que se hubie- let<>8 
ran pagado a $4.44. 
$ 3 . 2 9 
Manolita y Gracia. Llevaban 54 bo-
S"EGUNDA QUINIELA: ABANDO 
7 . 4 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
Los azulas eran Maruja y Gloria; 
se quedáron en 27 tantos y llevaban 
41 boletos que se hubieran pagado a 
M-23. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
Pedro Royes, Hnl>ana. Yo no 
tengo tiempo de contestar por co-
rreó las preguntas que se me ha-
cen, por ©so lo hago pór conducto 
do esta sección, ío mismo que ha-
go con todos los demás fanáticos. 
E l Almendares jugó el año 1921, 
su serie con el iMemphis, con los 
siguientes jugadores: Ramírez, CaC-
vo, Susinl, Baró, Abretu, Guerra, 
Paito, Luque, Palmero, Fernández, 
Boada'y iDreke. Ese mismo año, 
cuando se jugó la seirie con el Broo 
klyn, agregó a sus filas para re-
forzarse a Ríos y Chacón. Yo creo 
Juarlsti . . . . 
Altamlra . . . . 
Irigoyen Menor. 















$ 8 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M. Consuelo 
Gloria . . . . 
Eibarresa.. 
Josefina . . 
Gracia . . . . 
Lolina.. . . 
Con un enorme gentío, y mayor 
entusiasmo que días anteriores, 
anoche se celebró la tercera sesión 
del Campeonato Inter-Socios do 
19 25, en el prestigioso Club De-o 
portlvo Hispano América. k 
E l programa brillante en sí, atra • 
jo hacia aquel hermoso locall, una 
enorme concurrencia que no esca-
timó aplausos para las magnífi-
cas jugadas que se vieron duran-
te la noche y haciendo con esto 
aparecer el hermoso frontón Hispa-
no pleno de luz y alegría. 
Los resultados finales fueron los 
siguientes: 
Tercera Categoría: 
D. Herrero 21 contra 30 Mar-
celino Fernández. A. Carbonell 30 
contra 5 A. Gómez. 
Segunda Categoría: 
Fernando Díaz 30 contra 6 J . 
A . Sánchez; Daniel Sánchez 30, 
contra 23 V. Novo. 
Primera Categoría: 
Amador de lo^ Ríos 25 contra 
30 S. Menéndez (Japón) . M. A. 
Mcnes 22 contra 30 M. V . Vilano-
va . 
.Noche completa de éxito y de la 
TpRCER PARTIDO: 
$ 4 . 5 2 
Josefina. 
que los managers del Habana y el \ 
Almendares debieran ser. respectl- I 
vamente, Miguel Angel González y 
Armando Marsans, que son los máá 
preparados para ocupar ê e puesto. ] Paquita y 
De no ser Marsans, Alfredo Cabré-i boletos. 
ra. He dicho infinidad de veces que ; I-os azules eran Eibarresa y Marta 
Dreke flldea más que Thomas. Consuelo; se quedaron en 27 tantos y 
I llevaban 43 boletos que se hubieran 
P E T E R . .pagado a |3.14. 
4 95 | 3 47 
4 47 7 frl 
5 53 6 22 
4 117 2 81 
6 40 8 24 11116 8erá segunda parte del próxi-
3 36 9 16 mo viernes, par/*, cuyo día la Co-
misión ha preparado un excelente 
programa. BLANCOS 
Llevaban 29 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 




Tierney . . ^ '*m.m* Brookyn 
L a aDariencia duc 
a primera venta 
THOMP a calidad en c 
usted un 
«iduo de lo 
nuestro bueno y 
anuncio. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A U ^ 
BROC K TON 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 3 DE 1925 
'—El ^ 
Qe 
rse ü l 
de con 8er 
• - „ concurriendo todas las entusiastas 
^ r S a y Gracia ganaron de calle la se-
j ^ f a n s ^ n 0 1 ̂  V h aCÍendo un juego 
l ^ ^ d a - liaron a la Eibarresa y M . Consuelo 
í c t i c o . arr0 ta y Gracia, contra Maruja y O I * 
n € l HabaBa ge pelotearon mucho y muy 
L ^aÍL los entusiasmos! r a. O* V ^ deCenaS pn I 
l ^ 0 tVra ^ a t i s m o en i bien^^^^^^^ el ataqUe fué 
L i . ^ P u i ai i S d o % a defensa a tono del ata^ 
inmenso Sftl0\t< Ze Pero los empates se negaron 
>de nmbra. Y así «n llía j ^ufe' _ b l a n c a s siempre por 
S ^ f / n en éxito, de a "orecer. L, ^ 
d i t r á ? ; pero siempre peloteando 
hravo Y así Manolina y ü r a c i a 
hideron los 30. Y a«f quedaron en 
27 Maruja y Josefina. 
Un buen partido. 
Otro buen partido, a medias, re-
sultó el fenomenal, aunque tampo-
co florecieron los tropiezos numé-
ricos Salió de caJUe. Y lo pelotearon 
de blanco, Paquita, que le da como 
los ángeles , y Josefina, que está en 
un estado quo desbarata, conra la 
. ie éxito 
'.riunfo. 
^ ^ " ¿ o v i d o i : Parli-
emocionan-
ma arrancan el apiau 
«"' chicos del cuadr. 
» 10 fio les sobran to 
v condicione: 
i ' f f u e s o n , profesiona 
'Vo de arte y^de^pu 
E enC?r8ncamente, cuando 
"^^meoría de clilcos a 
0 «Mío,. I 
M i ' A 
TCanipeóa n 
^ Baila, 
,tze' >•» r Z 
lúe sofrió u 
1 formldable 
0' Volverá a i 
ograma d» 
r a cateĝ 1 va Tin a au mi*, -
f ^ 6 8 ^ nronío: los Eibarresa y María, que también le 
& Y aUÍL más ¿rana- dan ^onao; pero que a veces le dan 
*Mrn*r<0%10 ™e J r t ¿e1 con el mango de la raqueta. 
ejércitos fenomenales ae naquita y jog0flna> ,qUe forman 
•e cesta. una pareja nada más que colosal, io. « toq chicos se quitaron de en medio a la Eiba-00s sobran t̂os jmco^ ^ ^ ^ ^ lu ^ 
^c011 t0ípl rectángulo Ipum pnm, y haciendo un peloteo 
, tableros clei, , Eu. de esos fenomenales pa t á , t i raron 
De blanco, E s q u i T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a María Congue(10i 
Joaquín, con"a h b qUe! a la ^ a ! desbarataron dejándola 
í h u b 0 S a Quincena que'en los 16. Ademág María Consuelo 
í!a í rn t a l y sus empates estuvo bastante mal. 
ruuu ' - - Las blancas estupendas. 
LAS QUTNIEIxAS 
Sara, se impuso en la primera y 
se la llevó. Y en la segunda nos 
agraciaron con la gracia de Gra-
cia, que algunos díag nos desgra-
cia. 
Hoy, seguramente, tendremos en 
el Habana Madrid tanta, tan bue-
na y tan entusiasta gente como el 
miércoles. Son los mismos de to-
dos los días a la misma hora. 
Dou PERN'ANDO. 
4 is y 16 
V'haciendo verdaderas 
' r J ó limpio todo lo de-
partido y ovación 
jearon como par de Napo-
ouedó en 17. 
¿undo, de 30 tantos, no 
' trates más se mascó niu-
y crujieron sonoramente 
salió del fcSrond^b^ 
'iga del Suri 
W l e ^ i 
ano d« la y . 
'attanooga. 
le coa gcore 4 
}bNe perdió «n 
íuego de ¿i-
lcle juega OIítI 
Uimo lugar, díT 
al Mobile, qg 
leando Acogía ^ 
sld Manolo Czí\ 
no es de los mil 
wte circuito, 
haber que 
'asada en el 
apezando por 
el total de • 
lyerg ne los cii»Í 
os ayer, 
iran los resoltaj 
el estado acta 
D E TERCER E i E L B D f l í 
l i l i , BAJO LOS J 0 S F 1 E I 0 S O E 1 0 
flim DE A 1 I E D R S D E COBO 
lELMES DE ABRIL DE 1925 
C H. 
. . 3 7 
. . 4 10 
Lapan; Conr 
coa, C. P . ; 1 3 . — C . Gavito, C. A . 
P . ; 1 4 . — R . Sterling, V . T . C ; 
15 .—C. Coello. C. A . C ; 1 6 . — 
R. Oriol . C . F . ; 1 7 . — I . Consue-
gra, V . T . C ; 1 8 . — C . Urbe, C. 
A . C. 
LANZAMIENTO D E L MAUTELLO 
1.—T. Hernández , C. A . C ; 
2 . — M . Arango, V . T . C ; 3 . — 
A . Medina. C. Y . C ; 4 . — A . Gon-
zález, Y . M . C. A . ; 5 . — A . Bal-
dor, A . A . Belén; 6 . — I . Caballei-
fWlaz,C. Y. C ; 4.—O. Te-Ira, 7 . ^ - J . Vázquez, C. A . C ; 8 .— 
A. A. B . ; 6.-—J. Llao, C. F . Alvarez de la Campa, V . T . 
Li DE 110 METROS CON 
OBSTACULOS S'O 
Primor heat 
|-R, García, C. A . C . ; 2 . — 
«diez, V. T. C ; 3 . — M . Ca-
Y. C<l 4.—J. Sanjurjo, 
i B; 5.—R. Rubio, C. F . 
Segundo heat 
t-J. M. Maní, C. A . C. ; 
Mendoza, V. T . C. ; 3 .— 
C E 
Tercer heat 
|,-J. Suárez, C. A . C. ; 2 . — 
«, V. T. C ; 3.—F.. Car-
iC. Y. C ; 4.—O. Lamas, 
L 3.; 5.—A. Batista, V . T . 
•Z1MIEXTO BEL P 
. . . 7 U ( I LIBRAS 
I . . . 8 15 W-W. Vidor, C. A . C ; 2 . — 
Innings) • ros, C. A. C ; 3 .—R. 
a. Warmoth j B 1 v- T. C ; 4 .—E. Esnard, 
:bert, Fene^Ol-H1'0- ó.—E. de Qa Torre, A . 
• - B.; 6.—A. González, Y . 
CH. EB,:'A-; 7.—R, Villar Kelly, 
— - - • i B.; 8 .—I . Caballeira, C. 
H . . . 5 9 o B ' - J . Gardillo, C. A . P . ; 
6 13 m~)[- Alvarez, C. A . C ; 1 1 . — 
on, Eler y Ma-B r̂feuez. V. T. C.> 1 2 . — A . 
kle. W'c- Y- C.; 1 3 . — L . Caos, 
C. H. eB1 'L- S.—14.—A. Delgado, 
Belén; 15.—A. Sabio, C. 
• . . . 3 10 0»!5,--m. Crespo, C. P. C ; 
I . - . - 9 12 iB;11-Arango, V. T . C ; 1 8 . — 
nnings) • - a y a , C. Y. C ; 1 9 . — A . 
y Chaplin; HalBO-A. A. L . S.; 20.—P. Ca-
T ' - J . T. C ; 21 .—F. Pé-
•rS,C- Y- C-
IPEOyATO •-WttttA BE 100 METROS 
0 P.A«. iuT P'-11"^ heat 
* M\l- ^ ' i s , A . A . L . S.; 
*- González, Y . M . C. A . ; 
C. Vélez. A . ' A. ' Be-
A. Montero, C. Y C • 
• Godoy, V. T. C ; 6 . — M . 
ó A- C - : 7-—E- Me-
I '« 8 . — E . Ortega, C. 
'•1Í' r Méndez, A . A . L . 
• o . Faura, Y . M . C. A-
segundo heat 
7alx G. Vélez, A . A . Be-
j — ^ i . Monaesterio, C. Y . 









. 36 36 
I R ^ i ' A'7~a- Bel10. c- A . 
rt.^- Duffl. C. F . : 6 . — G . 
i A o P - : 7 - - J - Tel l i -
t í . ^ p l 8 - : 8 . — E . Bacaris-







D A P 
i i Tercer heat 
>I Kninght, C . A . C ; 
• G>itsenSi c . p . ; 3 . _ E . 
< k t ' l - ' ' 4 — J - L - Az-
C y r eléli: 5 — R - Gro-
C; 7 V 6 — J . López, V . 
S^p^A-- Gutiérrez, C . A . 
Rubio, C . F • q p 
•SoV} T- C 
^ a ^ ' S - A- 2 . -
L X p A:C-: 3 . — M . Mon-
I . : k V 4;~~P- « r a n d a . C, 
r s . ^ j ^ - .Lewi.s, A . A . L . 
T. 
e l d i n e r o i n v e r t i d o e n c o m p r a r 
c a s a s e s t á s i e m p r e s e g f u r o 
M e n d o z a & C o . 
O b i s p o 6 3 . 
E s t a b o n i t a r e s i d e n c i a 
s e v e n d e a p l a z o s 
Avmida 10 entre calles 10 y 11 
''AMPLIACION DE ALMtNDAREy 
v é a l a y v é a n o s 
P A G I N A DTESTSTETE 
H R E M l 
í 
Daves H a r r í s , a l pasar de Sher i f f 
a p layer de l Boston Nacional , 
d io or igen al disgusto de la 
s e ñ o r a H a rr is , quien ha 
entablado la demanda 
correspondiente 
C 8910 I d 23 
L A PRESENTE l E i O R l D I l 
Con u n gran batazo de t r i bey , i m p i d i ó que el M o b i l e recibiera los 
nueve escones de manos de Joe Mar t i na , el ex-lanzador 
de los Senadores 
A C O S H C A . CON M A S D E S G R A C I A QUE E L , T I E N E Y A DOS 
D E R R O T A S 
C • A . P . ; g . P . 
Mendoza, 
•C-; U n~~E- Caballero, C. 
A n , Suero' A- A . L . 
m u c P^ado, A . A . B . ; 
^ V - T p • P-: 13 . — A . Sán-
|J- G.• ic l 4 — L . Mornto, 
16 l ! ; ^ " 0 - Lamas, A . A . 
I w ' Til Ariaesto, C. A . 
, Vílaz r 6 ẑ' v - T . C . 1 8 . — 
C ; 19.—Cal G, 
• ^ E R A ti 
t ^ . LA, 1'500 CETROS 
S a ,v - T- c . : 3 . -
C. A . C. 4 . -[,,• C. v A l A . Belén; 5 . — L . 
7. C. t 6 — p - Peláez, 
f.^ ^ V v 0 " 6 3 - c . A . p . ; 
A. tol.C-: 1 0 — P 
c. Cal-12 .—e. Lipúz-! 
C ; 9 . — F . Cartaya, C. Y . C ; 
1 0 . — R . Moré, A . A . Belén; 1 1 . — 
A . Sabio, C. F . ; 1 2 . — F . Trellcs, 
V . T . C ; 1 3 . — J . Ulacia, V . T . 
C. 
CARRERA D E 400 METROS 
Pr imer heat 
1.—R. Klroers, V . T . C ; 2 . — 
A . Reyes, C. A . P . ; 3 .—J . Mo-
ya, Y . M . C. A . ; 4 . — C . M . Gar-
cía, C. Y . C ; 5 . — J . Druff i , C. 
F . 6 . — L . Núñez , A . A . Belén; 
7 . — R . Gómez. C. A . C ; 8 .—R. 
Rulz. V . T . C. 9 . — R . Alvarez, 
C P. C . ; 1 0 . — A . Nufer, C. Y . 
C, 1 1 . — R . Rubio, C. F . 1 2 . — L . 
R. Deflgado. A . A . Belén. 
Segundo heat 
í , — G . Corujedo, C. A . C ; 2. 
— C . Ayala, V . T . C ; 3*.—J. A . 
Díaz, C. A . P . ; 4 . — L . Díaz, C*. 
Y . C ; 54—E. Menéndez, C. F^ ; 
6. —Car G. Vélez, A . A . Belén; 
7. — A . R . Kni.ght, C. A . C ; 
8. — R . Morales, V . T . C ; 9 . — 
E . Schmit^, C. A . P . ; 1 0 . — M . 
Monasterio, C. Y . C ; 1 1 . — J . 
Gutsens, C . F . ; 1 2 . — J . Inclán, 
A . A . Be lén . 
SALTO LARGO C O \ IMPULSO 
1.—E. Ortega, C. A . P . ; 2 . — 
M . González, C. A . C ; 3 . — H . 
Fernández de Castro, V . T . C ; 
4 . — A . Montero, C. Y . C ; 5 .— 
L . Bot i fo l , A . A . Belén; 6 . — E . 
Menéndez, C. F . ; 7 . — E . Schmitd, 
C. A . P . ; 8 .—R. García, C. A . 
C ; 9 . — E . Gamba, V . T . C ; 
1 0 . — R . Groso, C. Y . C ; 1 1 . — 
O. Lamas, A . A . Belén; 12.^—J. 
Llao, C. F . ; 1 3 . — J . Núñoz, C. 
P. C ; 1 4 . — C . Ransa^gs, C. A . 
C.J 1 5 . — A . DIago, V . T . C ; 
4 6 . — A . Vólaz, C. Y . G . ; 1 7 . — J . 
•anjurjo, A . A . Belén; 18 .—R. 
Rubio, C. F . ; 1 9 . — E . Casas, C. 
A . P . ; 2 0 . — M . Alvarez. C. A . 
C ; 2 1 . — A . Bóquer, V . T . C . j 
2 2 . — L . Morató , C . Y . C ; 2 3 . — 
C. García, 4 . A . Belén; 2 4 . — J . 
de la Torre, C. F . ; 2 5 . — F . Blan-
co, A . A . L . S.; 2 6 . — K . K i n -
lay, A . A . L . S. 
CARRERA D E 3,000 METROS 
1.—P. Pel lón. A . A . de Belén; 
2 . — R . Calderaro, C. Y . C ; 3 .— 
E . de Varona, V . T . C ; 4 . — L . 
A . Córdova, C. F . ; 5 .—C. Ga-
vito, C. A . P . ; 6 .—C, Coello, C. 
A . . ; 7 . — O . Vei th , A . A . de Be-
lén; 8 . — N . Domínguez, C. Y . C. 
J . R . Mendoza. V . T . C ; 10 .— 
P. Pe láez , C. F . ; 1 1 . — J . Armes-
to, C. A . P . ; 1 2 . — A . Baró , C. 
A . C ; 1 3 . — O . Rodr íguez . C. 
Y . C ; 1 4 . — I . Consuegra, V . T . 
C ; 1 5 . — J . Reselló. C. A . C ; 
1 6 . — R . Ste^ing, V . T . C ; 17 .— 
R. Chávez, C. A . C. 
L A N Z A M I E N T O D E L DISCO 
1.—TV. Vidor, C, A . P. ; 2 . — 
C. Urbe, C. A . C ; 3 . — O . Ro 
dríguez, V T . C.J 4 . — F . Carta-
ya^ C, Y . C ; 5 . — L . Caos. A . A . 
de La S.; 6 . — A . González, Y . 
M . C. A . ; 7 . — R . Alonso, A . A . 
Belén; 8 .— l . Caballeira, C. F . ; 
9. — m . Crespo, C. A . P . ; 10 .— 
A . Ol í reros . C. A . C.J 1 1 . — B . 
Pasalodos. V . T . C.J 1 2 . — N . 
Fontela, C. Y . C ; 1 3 . — E . Al-
varez. A . A . L . C ; 1 4 . — M . Gu-
t iérrez, A . A . Belén; 1 5 . — A . Sa-
bio, C. F . ; 1 6 . — E . Schmldt, C. 
A . P . ; 1 7 . — F . Martínez, C. A . 
A l Igual que» Olivaritoa, Manolo Cue-1 
to. el popular "Patato" ha comenza-1 
do la temporada basebolera de 1925 
con un éxito extraordinario. En el 
juego Inaugural de la temporada. Cue- j 
to, al igual que siempre, actufl en el ¡ 
campo corto del Mobile, logrando ob-1 
tener esa día, aunque un mal average1, 
al bate, un espléndido porcentage al 
fieldlng. Aceptó nueve lances, come-
tió un error, y tomó porte en dos rá-
pidos y desconcertantiB doble-playa. 
En el segundo Juego contra el New 
Orleans, bateó un hit en tres veces 
al bate, anotó una cerrera, realizó tres 
asistencias, al propio tiempo que tomó 
parte en un doble-play. 
Su record al bate en esos dos Jue-
gos fué: 
Vb. C. H . O. A. E. 
Cueto, ss 
Cueto, ss 
0 1 3 6 1 
1 1 0 3 0 
En el tercer Juego de la serle^ lo-
gró, después de vera© dominado du-
rante casi todo el encuentro por el 
pltcher Sloan, del New Orleans, ano-
tarse un tubey, que contribuyó en gran 
parte a un rally de 7 carreras que 
hizo el Mobile en el séptimo Innlng 
del Juego. Ese día. Manolo aceptó cin-
co lances sin tener un solo error. En 
el cuarto y último Juego asumió los 
papeles de héroe y cuando todo el 
mundo crean Inminentes los nueve es-
cones para el Mobile. ae destapó con 
un tribey en el octavo, anotando más 
tarde la carrera por f ly al left de Rl-
ley, su compañero de team. En este 
•'gtame'. Cueto bateó con toxtraordl-i 
narlo éxito contra el ex-pltcher del 
Washington, Joe Martina, contra 
quien acumuló un average de .750, 
(tres hits de cuatro veces al bate). 
Además 39 estafó una base, aprove-
chándose del descuido del catcher La-
pan, del Ne(w Orleans. 
Su average final en estos dos Jue-
gos fué: 
Vb. C. H. O. A E. 
Cueto, ss 4 1 1 4 1 0 
Cueto, ss 4 1 3 2 2 0 
Por el contrario,de Olivares, Cueto, 
Palmero, Mlke y Luque, quienes según 
nos ha contado el cabio han debutado 
con gran éxito en la presente tem-
porada de base hall; José Acosta, el 
pequeño y popular "Acostlca", ha te-
nido muy mala suerte en este comien-
zo de temporada y ya tiene a su ha-
ber dos derrotas. Una de ellas fué 
obtenida al ocupar solamente en In-
nlng el box del Mobile. Tuvo la des-
gracia de encontrar el Juego empata-
do y el New Orleans se aprovechó 
de su debilidad para acumular contra 
él, cuatro carreras quo le dieron la 
victoria. La otra derrota, la consi-
guió pltcheando «ontra los propios Or-
leans, pero en este Juego ocupó el 
box, cuatro Innlngs, dejando el Juego 
2 por 1 en su contra, para darle paso 
a un bateador emergente. 
"SI estará atado a él, el gato negro 
do la mala snerte...! I 
G A I i I AJí A. 
19 .—e. Esnard, C . Y . C ; 20 .— 
E . de la Torre, A . A . L . S.; 21. 
— J . L . Azqueta, A . A . B . ; 22 .— 
M . Mazas, C . A . C ; 2 3 . — M . 
Monetes. V . T . C ; 2 4 . — C . Garn-
sey, C . Y . C . ; 25 .—R 
A . Belén 
2. Riera, C. A . C ; 3 . — R . Mo-
rales, V . T . C ; 4 — A . Velaz, C. 
Y C ; B . •—L. Lewis, A . A . L . 
S.; 6 .—J. Sanjurjo, A . A . B . ; 
7 . — M . L l lu r i a , V . T . C ; 8.— 
Moré. A . tR . Ramírez , C. Y . C . ; 9 . — M . 
Delgado, A . A . B . ; 1 0 . — A . Dia-
18 -J . Ulacia, V . T . C 
CARRERA D E 200 METROS OON go, V . T . C ; 1 1 . — H . Fonts, C. 
OBSTACULOS 2'6 | Y . C ; 1 2 . — M . Gut iérrez , A . A 
Primer preliminar G. ; 1 3 . — G . L . Childs, V . T , 
1 _ A Gut iér rez , C. A . C. 2 . — C ; 1 4 . — F . Alvarez Tavío, ih. 
J . A . Inclán. A . A- B . 3 . — E . A . B . 
Lipuzcoa, C. F . 4 . — A . Sánche2, 
V . t . C. 5 — M . Holguln, C. Y . 
g . — G . Andrel , C. A . 
Segundo prel iminar 
1.—R. García , C. A . C. 2 . — J . 
CARRERA D E 200 METROS 
Primer preliminar 
1.—R. Godoy, V . T . C ; 2 . — M . 
Crespo, C. A . P ; 3 . — L . Levis, 
A . A . L . ; 4 . — L . Núñez, A- A . 
Que tiempo hace que Jtfhn De-
berry, el compañero de ba te r í a de 
Dazzy Vanee, es tá con los Dodgers 
de Brooklyn? 
Que edad tenía J im Jeffries 
cuando ganó su campeonato mun-
dial? Qué edad tenia Dempsey 
cuando ganó el suyo? 
Cuál es el record existente pa-
ra carreras caminadas de seis mi-
llas? 
Dónde es t á el pitc'ber Herbert 
Pruett, a quien muchos considera-
ban como un segundo Mathewson? 
Qué jugadores componían el i n -
fleld de Filadelfia americano en la 
serie mundial de 19 05? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE A Y E R 
Si nos guiamos por el percenta-
ge obtenido en las carreras l i m -
pias, nos encontraremos que Daz-
zy Vanee, del Brooklyn, es el me-
jor pltcher de la liga nacional. 
Steve " K i d " Sullivan, es el ac-
tu l champion jún ior l igh tweight . 
E l record existente para distan-
cia salvada por una flecha después 
de haber sido tirada es de 459 pies 
con 8 pulgadas; siendo el posee-
dor de este record, Iñigo Simón, 
de Jersey Ci ty . 
Black Gold ganó el Chicago Der-
by del año pasado. 
El record para carreras anotadas 
en un inning fué establecido por el 
Boston de la liga americana en el 
juego del día 18 de Junio de 
1894, cuando 17 veces, sus pla-
yers pisaron el home en el primer 
inning de ese juego contra el Bal-
t imore. 
Lea M a ñ a n a : SPORTOFOLIO. 
(Copyright, 1925 by Public Led-
ger Company) . 
J O S E W i m DEBUTO CON G i l E X I T O 
EN E L CNATTANOOGA 
A l enfrentarse cont ra M e Laugh l in , conocido y a de los cubanos, 
y Pipgras, ex-recluta de los Yankees, el p e q u e ñ o torpedero 
cubano c o n e c t ó de' h i t dos veces 
E L NERVIOSISMO L E H A H E C H O A L G U N DAÑO EN E L F1ELD1NG 
Fiel a su promesa de dar todas' Dsspués de estos dos juegos ce-
las noticias posibles de la actúa-1 lebrados ©u Ohattanooga contra 
ción de "Joe" Olivares en el cam-| los "Crackers" de Atlanta, ambos 
po corto del club Chattanooga, de j teams se trasladaron a esta úl t i -
la Liga del Sur, el DIARIO DE I ma ciudad para celebrar los dos 
L a M A R I N A comienza hoy con las i juegos que faltaban. Olivares, ac-
primeras que han llegado a su po- tuó en esos dos dias contra el A t -
der. Como puede ver el lector en lauta, y he aqu í el 'average que 
una simple ojeada, OMvaritos se1 obtuvo: 
ha portado bastante bien en sus; En el primer juego, o sea el del 
primeros dias profesionales; le h a l d i a 16, no logró conectar de h i t . 
l dado muy dulce a la bola, con es-
pecialidad a los pitchers George 
Pipgrass, que en la pasada tempo-
rada perteneció a los Yankees, y 
pero en cambio no tuvo n ingún 
error en su terr i tor io y aceptó dos 
lances sin e r ror . En uno de los 
innlngs de ese encuentro, con un 
a Red McLaughlin, que no hacehhombre en primera, le dieron una 
F E D E R A C I O N A M A T E U R 
C U B A N A D E L A W N T E N N I S 
L . Anqueta, A . A . B . 3 .—J . de B . ; 5 .—R. Groso, C. Y . C ; 6. 
la Torre, C. F . 4 . — H . F e m á n - j — M . González, C. A . C ; 7 . — E . 
dez de Caatro, V . T . C. 5 . — F . de ;Menéndez , C. F . ; 8 . — M . de la 
Pérez G i l . 6 . — M . Díaz, C. A . P . i Guardia, V . T . C ; 9 . — G . An-
Tcrcer preUminar |drel, C. A . P . . 
1 . — F o r r e l r o , C. A . C. 2 . — Sescundo preliminar 
F . de la RIva, A . A . B . 3 . — R . 
Rubio, C. F . 3 . — M . Hevla, V . 
T . C; 4 . — R . Ramírez , C. Y . G; 
6 . — E . schmltr , C. P . 
Cuarto Prel iminar 
1 .—T. Méndez, A . A- L . ; 2 . — 
Cal. G . Vélez, A . A . B . ; 3 .— 
A . Montare, C. Y . C. ; 4 . — A . 
Bello, C. A . C ; 5 .—J . Duffy, 
C. F . ; 6 .—P. Pérez , V . T . C ; 
1 . — M . Valdepareu, C. A . C . ; ¡ 7 . — J . Núñez, C. A- P . ; 8.—J 
2 .—Q. Lamas, A . A . B . ; 3 .—;Te l l i to , A . A . L . S-á 9 .—J . San 
J. Duffy, C. F . ; 4 . — N- Merudo- Jurjo, A . A . B . 
7a, V . T . C ; 5 .—R. Medina, C. Tercer Prel iminar 
Y C. 1 - — M . Monasterio, C. Y . C ; 
LANZAMIENTO D E L A J A B A L I N A i . — A . Gutiérrez, C. A . C ; 3 .— 
1.—R. Vinat . C. A - P - : — R . Rublo, C. F . ; 4 . — C . Witbus, 
R. Gómez, C. A . C ; 3 . — F . de V . T . C ; 5 . — J . L Azqueta, A . 
la Rlva, A . A . B . ; 4 . — R . Medí- A . B . ; M . Holguín , C. Y . C ; 
na, C. Y . C ; 5 . — L . Lewis, A . | 7 . — A . R . Knigbt , C. A . C ; 
A . L . S.; 6 . — A . González, Y . 8 .—J. Gutsens, C. F . 
M . C. A . : 7 . — P . Mendoza, V . T . I CAItERAS D E 800 MIETROS 
C ; 8 . — I . Carballelra, C. F . ; 9 l . L . Morales, Y . M . C. A . ; 2. 
— J . Gordillo, C. A . P . ; 1 0 . — F.1 — A . Nufer, C. Y . C ; 3 .—J Suá-
AUarez Tavio, A . a . B . ; 1 1 . — rez, C. A . C ; 4 . — E . Tomeu, V. 
N . Fontela. C. Y . C ; 1 2 . — G . I t . C ; 5 . — W . forrea, C. A . P . -
Suero, A . A . L . S. ; 1 3 . — M . ! 6 6 . — R . Orü . C. F . ; 7 . ; A . J i l 
Montes, V. T . C ; 1 4 . — A . Sabio, | mónez, A. A . B . ; 8 . — A . Zudalre 
C. F . ; 1 5 . — N . Gut ié i rez , A . A . Y . M . C. A . ; 9 . — L . Díaz, C. Y 
B . ; 1 6 . — F . Cartaya, C, Y . C . ; ' C . ; 1 0 . _ M . Garrido, C. A . C • 
17. — R . le la Torre, A . A . L . S . ; ; l l . — C . Ayala, V . T . C . ; 12 — 
18. — C . L á m a r , V . T . C ; 19 .— G. Rodríguez, C. A . P . ; 13. E 
Cal. Ca. Vélez, A . A . ; 2 0 . - - E . ' L i p u r c o u a , C. F . ; 14.—Car G 
Caballero, C. Y . 0 . J 2 1 . — 'J . ¡Vélez, A . A . B . ; 1 5 . — G . Gil C* 
CITACION 
Por la presente se cita a los 
miembros ¿ e la Junta Directiva de 
esta Federac ión para la junta que 
dicho organismo ce leb ra rá hoy, 
jueves veint i t rés , a las cinco de la 
tarde, en el local de la Unión A t -
lética, Obrapia 49 altos, con la si-
guiente orden del dia: 
Lectum del acta anterior,, > 
Dar cuenta del cable recibido 
de la Asociación E s p a ñ o l a . 
Fi jar el terreno de la compe-
tencia . 
Determinar las eradas que ha-
r á n fa l ta . 
Nombrar los C o m i t é s . 
Habana, 20 de abril de 1925. 
, Mario I . la Hoya, 
Secretario. 
Mendizábal, V . ' T . C 
SALTO A L T O OON GARROCHA 
1.—'3. Ortega, C. A . P . ; 2 . — 
F . ; 1 6 . — R . Calderaro, C. Y . C • 
17 .—C. Sáncb€z, C. A . C ; i j ' 
— R . Morales, V . T . C. ; 19 
E . García, C. A . P . ; 2 0 . — L . 
Núñez, A . A . B . ; 21.—jO. Rodrí-
guez, C. Y . C.J 2 2 . — J . Fernán-
dez Andes, C. A . C ; 2 3 . — F . 
Avllés, V . T . C ; 2 4 . — P . Pellón, 
A . A . B . 
T R I P L E SALTO 
l . — A . Reyes, C. A . P . ; 2 . — M 
Alvarez, C. A . C ; 3 . — G . Rodrí-
guez, V T . C. ; 4 . — P . Gra:- -
C. Y . C ; 5 . — F . Blanco, A . , ' . 
L . S.; ó . — L . Bot i foi , A . A. íi.; 
7 .—E Ljpuzcuoa. C. F . ; S — 
E . Scíimiilt, C. A . P . ; 9—R Gó-
mez, C. A . C ; 10 - H . For^án-
dez de Castro, V . T . C . ; 1 1 . — 
E . Cabaliero, C . Y C ; 1 2 . - - R . 
de la Torre, A . A L , S. ; l . ' J . - . 
M . D^gaoo. A , A B . •, 14. — r. 
de la To-re, C. F . , 15 . '—3. j,t-
tega, O A . P . ; 1 6 . — R . García 
C A . 0 ; 1 7 . — E . Gamba, V T . 
C ; 18 — F . Fernindcz, C. Y C ; 
1S.—O sarnas. A A- B . ; 2C — 
K . Rubio. C. F . ; 2 1 . — M . SíiUvn, 
C A . P . . 22 .—C. Hansangs, ¿J 
A . C ; Z'ó.—M. Tientes, vT. T 
C; 2 1 . — R . Gr;so. C. Y . C ; 25! 
—C. García, A . A ü . ; 25 .—K 
Menéndez, c . F . 
mucho estuvo en la Habana, don 
de. lució bastante. Contra ellos 
ba teó cuatro hits (dos a cada 
uno) , lo que demuestra lo clara 
•que tiene la vis ta . 
Olivares, sin embargo, pese a 
sus buenas demostraciones al bate, 
no' 'ha tenido mucho acierto en el 
í i eMing , donde ha cometido ya 
varios errores; pero eso no impor-
ta, "Joe" ha tenido esos malos 
momentos tan solo por el nervio-
sismo que, sin excepción alguna, 
embarga a todo recluta en el i n i -
cio de la vida profesional, y au-
mentado en él por el recuerdo le-
jano del hogar. 
En su debut del martes 14, dia 
/de Ja inaugurac ión de la tempo-
rada, Joe no tan solo se por tó mu-
do al b^te, sino que cometió dos 
errores al campo. Terminado el 
juego de ese día (en el que re-
gistró siete lances aceptados), su 
manager le recomendó que tuvie-
se más calma, pues su puesto en 
el infield era seguro. Olivares 
oyó muy dispuesto la recomenda-
ción y como resultado de ella, al 
dia siguiente, ai enfrentarse con-
t ra Pipgrass se anotó dos hits, 
uno de ellos de dos bases, y al 
campo mereció los elogios de los 
críticos al aceptar, sin la sombra 
de un, error, los diez lances que 
fueron bateados por su t e r r i to r io . 
E d . Danforth, redactor sportivo 
del "chattanooga Daily News", d i -
ce en su crónica sobre ese juego: 
"Los fanáticos de Chattanooga tu-
vieron gran oportunidad de presen-
ciar una nueva sensación en el 
fielding: José Olivares; quien des-
de el campo corto del "Chatta" 
aceptó diez lances sin tener er rar . 
Este muchacho Olivares, que es 
cubanov es una buena adquisición 
del team, es rápido, muy hábi l y 
persigue cualquiera bola que pase 
por su dirección, sin permitirle 
que traspase su te r r i to r io . En el 
robo de las bases es genial, ha-
biéndolo probado ya el martes, 
cuando alcanzó la intermedia me-
diante un brillante deslizamiento." 
Véanse los scores alcanzados por 
Olivares en sus dos primeros jue-
gos, dia 14 y 15: 
V . C. H . O. A . E . 
B A B E R U T H SE M O S T R A R A 
CONTENTO P A R A SUS M E -
D I C O S , PERO NO P A R A 
E L BASE B A L L 
Por SAM PETERS 
New York, A b r i l 20. 
Dave Harris , uno de los nova-
tos que actualmente tiene el Bos-
ton Nacional, es "sheriff" de un 
pueblo de North Carolina. Este jo-
ven novato del baseball, pero dies 
tro ya en la materia del orden 
público, encontró gran facilidad en 
legrar la licencia del gobierno, pa-
ra marchar al campo de los Braves, 
sin embargo, la causa de sus ma-
yores desvelos resul tó ser su seño-
ra esposa, quien según parece es-
taba mas segura viendo a su espo-
so "cazar" ladrones de ganado que 
ganarse" la vida como estrella del 
diamante. 
M r s . Harris hizo cuanto estuvo 
•a su Icance por impedir el ingre-
so de su esposo en el baseball, su ' 
esperanza era que en las practicas 
del team, fracasara completamen-
te, pero tuvo tan mala suerte que 
tan pronto como Dave se incorpo-
ró a l team, comenzó a darle a la 
bola fuertemente y en cuanto al 
fielding demost ró ser una estrella 
lo que hizo posible que Bancroft 
le extendiera un buen contrato. 
Mas aqui no paró la cosa. Noticias 
nos llegan desde Greensboro, don-
de reside la señora Harris , de que 
esta dama enojada por la resolu-
ción de su esposo de entrar en el 
baseball ha entablado demanda 
de divorcio, dándose por tanto un 
caso bastante extraordinario. 
Harr is , el novel siheriíf-player, 
tiene 22 años, es alto y posee un 
cuerpo verdaderamente corpulento, 
digno de los clásicos cow boys del 
Oeste. Bancro í t , el manager de 
los Braves, al hablar de él hace 
poco, di jo: "Este muchacho Harria 
será una notabilidad, puede batear 
la bola de h i t con gran facilidad, se 
gun nos lo demos t ró cuando ac tuó 
contra los pitohers Yankees, en los 
juegos de primavera. Puede de-
cirse que muy pronto ha rá su ca-
rrera en el d iamante ." 
Si Harris , como todos esperan, 
t r iunfa resueltamente en el base-
ball , se rá el primer caso que se 
haya dado de un sheriff que debu-
te con acierto dentro de un dia-
mante basebolero. 
linea baja y corta, que fildeó p n 
morosamente y tirando más tarde 
a primera c o m p l y ó el doble-play. 
En el cuarto y último juego del 
la serie volvió "a las andadas" y 
se ano tó dos hits en cuatro excur-
siones al píate , frente al pitcher 
McLaughl in . En el fielding estu-
vo bastante bien, pues aunque co-
metió un error en un fuerte ro-
11er que le diera Nick Cullop, el 
recluta de los Yankees, tuvo cua-
tro lances aceptados que conten-
taron a su manager. 
iSu average al bate en esos dos 
días fué : 
V . ' C. H . O. A . E . 
3 0 0 1 1 0 
4 0 2 3 1 1 
Según se ve, en sus cuatro pr i -
meros juegos, Olivaritos reúne 15 
veces a l bate, que con los cuatro 
hits producidos, le dan un porcen-
tage de .2 67, bastante aceptable, 




A nosotros nos alegra en dema-
sía que Olrviaritos esté t r iunfan-
do, pues siempre hemos sentido 
por él vivas s impat ías , que ahora 
exteriorizamos, debido a la a legr ía 
que nos embarga al conocer sus 
tr iunfos. 
Olivaritos, como Quintana y Gu-
t i é r r e , símbolos de triunfo de los 
sports amateurs . . . ! 
Aunque diariamente los repor-
ters del St. Vincent Horfiital nos 
dicen que el estado del Bambino es 
cada vez mejor, todo parece ind i -
car que Ruth no verá la verde yer-
ba de un campo basebolero, lo rae-
nos en tres o cuatro semanas. 
Acompañando a los partes de 
a vanee de la enfermedad d d cam-
peón de los jonrones, siempre vie-
ne la consiguiente irasecita de: 
" E l babe se ancionfra bien y r.e 
muestra muy conteut-j y quieto", 
cosa que al decir verdad, croo su-
mamente ingierta, pui3 basta co-
nocer al Bambino para saber, que 
aunque-recluido en el hospital su 
pensamiento vaga constantemente 
tras los Yankees. 
Ruth sabe que los Yankls sin él, 
no pueden asegurar la victoria del 
campeonato. Sus batazos cuadran-
gulares son necesarios al team y 
ellos nos lo es tán prpbando en es-
tos momentos, ya que se f a l l a n en 
la segunda división de la contien-
da . Algún malicioso habrá pen-
sado, seguramente, que el Bambino 
se muestra temeroso tan solo por 
los jonrones que Heva bateado 
Har tnet i , el catcher de los Cubs, 
pero nada mas lejos de la razón 
que eso. E l Babe quiere a los Yan-
kees» siente gran amistad por ,sue 
compañeros , con especialidad en 
Meusel, Pipp y Ward, y quiere ayu-
darlos a ganar un nuevo campeo-
nato en la l iga . 
"Ruth se muestra muy contonto 
y quieto", dicen los médicqp, pe-
ro nosotros no creemos tal cosa, 
y una prueba de eUos l s que en su 
cuarto tiene instalado un aparato 
de radio para estar al tanto de lo 
que hagan sus compañeros , asi co-
mo una nurse especial, quien cui-
da de llamar constantemente a las 
oficinas del New York Americano, 
para saber aquellos datos que el ra-
dio no t ransmita . 





" L A F L O R C A T A L A N A " 
FABRICA DE BARQUILLOS 
OBLEAS 
HELADORES 
Somos los únicos fabricantts de los 
Palatinos No. 2, para 5 cts. Id No 
I para 2 cts. y de las Galleteas pal 
ra Señoritas Heladas. 
Tenemos cartuchos para 5 y 10 cts 
y todo lo necesario para el giro dé 
helados. 
Recomendamos los ricos Baruuillos 
flnoq para Cafés y Hoteles y espacial 
mente para Banquetes, Jiras y todas 
Jas clases de fiestas particulares y 
públicas que se consuman helados 
Mercancía que ofrecemoa a precio 
módico. 
Los pedidos para el campo 3e sir-
ven con prontitud. 
P. V . Aguilera núm. 1 (antes Malojal 
PEREZ Y LOPEZ 
Habana Teléfono A-5327 
c3854 . Ind 19 ab 
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KAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARTMA —ABRTI. 23 DE 1925 • Ai 4» • 
Hay un b r o | | de 
(Viene de la prímeia pá£ina) 
Paseo del Prado, perpetuando me-
moria del ilustre clenfueguero fa-
llecido hace poco tiempo, señor Pe-
dro Modesto Hernándeí. 
Asistieron aJ acto las autorida-
Idte civiles y militares; prensa, Cá-
L'EREALFíS siempre FRESCOS, re-1 mará de Comercio, rotarlos, nutri-
eiblmos todas las semanus Alber's : ¿as comisiones de .eociedadeg, nu-
Wheat flakes, Cream o£ Wheat, Ke- . 
llogcorn Dakes, Forcé, Urape Nuts. ! ceroso publico. 
F. S. Homfny, Puffed rice, Puffed I El doctor Carlos Trujillo y Pe-
wheat, Po»l Bran Flakes, Quoker dro López Dorticós. pronunciaron 
oats, Sheicddpd Wheat, Nyheatina, Zo, , , f ,, , 
mal¿ "Yankee" y Aunt Ĵ mlna Panca-! elocuentes discursos elogiando tan 
l.f K'our; Precios al por mayor sola- provechosa labor para Cienfuegos, 
Jnente. Hijos de Francisco QóMMm. jurante ia vida del ilustre desapa-
Cuba, número 83 y medio. Teléfono " 
M-2781, m-2068. recido. 
16224.—27 Ab. La Banda Municipal ejecutó ma-
ce \ / rMnr gistralmente los himnos Cienfuegos 
5L VLNDh. y Nacional. Cerráronse los estable-
ün completo surtido de muebles «e'cimientos en señal de adhesión a 
tabaquería, 100 mesas de tabaqueros i]a fiesta local, 
con sus taburetes, grnn número do i mmón 
moldes con sus pronsas, mesas de es- „ i 
cogida, prensas chicas y grandes, dos | Corresponsal, 
grandes escaparates de cedro filetea/lo PI txcIOX T E A T R A L E X BAYAMO 
completo y una gran prensa de cortar 1 
bapel. Se vende todo Junto o «n Dar-
las. Informan en Reina 30. F. García 
^ Hermanos. 
16280—26 ab. 
P E D A G O G O A G R A D E C I D O Q U E R E C O M I E N -
D A A S U S E D U C A N D O S A N T I C A L C Ü L I N A 
E B R E Y . D O S C A S O S D E S E S P E R A D O S E N 
L O S Q U E S E C O M P R U E B A S U E F I C A C I A 
DE ANIMALES 
Es una verdad sabida por todos, ! clslmo remedio entre mis educandos, 
que no hay un solo Instante de la vi- I pues debo Informarles ^ soy el pro. 
da del hombre en que el orgam.smo j fesor de este lugar. Miguel j . po-
no padezca desgaste, siendo loa all- vsda. 
memos los fact»r^r ^ i " " 1 , ^ Putina, Dt. Puno. Perú. "Habiendo 
en^rg^pe^didaV. ^ 0 ^ ^ ^ | sufrido durante ŝrios aflo. de la en 
mano, verdadera 
a las que se emp. 
qulere para su conMrvaclún pt 
nente cuidado y limplesa; diariamen-
te dfebe el organismo expulsar los re-
siduos que su funcionamiento produ 
ce, habi£ndo con"" 
tan importante m._-
como al principal agente de los Or-
gan..t. secretorios. RlAones sanos pro-
veen de sangre rica y pura ,» n clr-
CABALLITOS PONIES 
DU LA MARINA.— Habana 
Desde hace tres días ha debutado, 
con "El pobre Valbuena," y "La 
Niña de los Besos," y con el be-
neplácito de la sociedad bayame-
sa viene actuando, la compañía de 
zarzuelas Liaño Montalt, en el tea-
Vendo cuatro, con sus monturltas, | ¿ro "Bayamo." 
bien maestros y mansos, de monta v Tpafa nr>„ "PM í>ii<»ntn ñe>] de tiro. También véndo la ye(r(Uia Esta noche con El cuento del ponle. gallarda, más cWquita que hay Dragón" y "Estuche de Monerías en Cuba. Parece un Juguete. Tiene ¡dará la última función a beneficio dos premios en los E. U. A. Se v«n-| . . nrimprn actriz spñorita Lia-Ü*n muy baratos. Véanlos en Colún l\™ la primera actriz senoru<t wa 
Ualán. 
16309—2 my. 
Bayamov abril 2 2 . - DIARIO acu^vo"er âs T u S * » ^ 
PROFESIONALES 
DRA. AMPARO SANCHEZ 
fio, quien goza de grandes simpa 
tías en ésta, y que sin duda ha de 
obtener un éxito de taquilla, por 
lo que la felicitamos por antici-
pado . 
Hercasldo. 
V A R I A S NOTICIAS D E A R T E -
MISA 
Artemisa, abril 22.— DIARIO 
Habana.—En-
En partos; ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en Fráncla; dos títu-
los que acreditan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en las hemo-:DE LA MARINA 
rers^9radVrurk0S¿aSU,dTi ^fo'"|centrase en ésta desde ayer el se-
úlceras del útero; tratado científico|ñor Fernández Abeza, representan-
bara toda dama que quiera tener fa-; te del DIARIO, teniendo gusto de 
milla, garantizando «1 éxito. Este ffa-l --.u;,. „„ violto Ha sído recibido 
Linete cuejita también con habitado-¡reclt)ir 811 J'"^5 rta 8 a0 reciDiao 
nes sanitarias para toda dama quw con beneplácito, 
desee su tratamiento en la misma.: —En este pueblo, las zafras del 
¡ r Z Z , " r i í ^ y c o c í a s ¡t^aco y de la plña presántanse ba-
todos los días de lí a 5 y de 7 a 91 Jo excelentes aspectos, augurándo-eo la noche. San Lázaro 174. bajos, ee buen resultado, ntre Gallano y Blanco, frente al ga- .^Celebróse ayer una manifesta-
ción popular. 
—Por Interrupción de las máqui-
nas del acueducto quedóse el pue-
blo sin agua, hoy. 
—Hoy, ya restablecida la nor-
malidad, el Andorra envasó ya su 
saco número ciento treinta mil dos-
icientos veinticinco. 
Corresponsal. 
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
FELIZ VIAJE 
cntennos y los fortifique radlcalmon-
le, habrá cumplido con un anhelo de 
la ciencia y sembrado de hlen»>« en-
tre la humanidad que padece. LA An-
ttcáleulina Ebrey, por sus compuestos 
vegetales, y Su científica combinación 
reconooica por eminenclaa cfentfflea"* 
goza actualmente de tal predicamento 
y su reputación se v» confirmada día 
a dia por los numerosos enfermos que 
en todos los países van adquiriendo 
salud completa, gracias al uso de es-
te preparado. Los siguientes ustl-
monios nos relevan de mayores co 
mentarlos. 
Las Tablas, Panamá: "Tengo la sa-
tisíacción de comunicarles que de IIU 
antiguo padecimiento de lofi rlficne* 
estoy perfectamente curado después 
de haber usado con persev«rancia la 
Anticalcullna Ebrey, por 16 cual les 
estoy profundamente reconocido. Pa-
ra recompensarles de algún modo pot 
el bien recibido, soy el mayor y mas 
entusiasta propagandista de su efica 
 "máquina comparable fermedad de los ríñones, destructores 
f>lean en el trabajo, re- j general de la humanidad, lleno de gra 
1 ,.nnBA-aclón perma- tltud nacida del fondo d*m' d'-
go a ustedes que no he encontrado 
otro liquli) tan maravilloso por nú» 
.efectos £nmo la Antlcalcullnsi Ebrey, 
fladr * Ñaturale.a pues desgráseos de este portentoso re-
íisTn a los rifione? medio fueron suficientes para dev.,l-
verme la vida que día a día se me iba 
extinguiendo. No encontrando otro 
medio de corresponder a Un Inmenso 
bien, no me cansaré de recomendarla 
a ml« conocidos." Julio W. autUrtsi. 
Acajutla El Salvador. "Les dirijo 
estas corta» lineas lleno d« gratitud, 
mira referirles que Cuatro pomos de 
bu magnifica droga Anticalcullna 
Fhrov fueron suflMentes para que me 
desapareciera un agudo dolor a los rl-
flones que me hacia padecer cruelmen 
te hace ocho meses. Reciban de nue-
vo mis ma» expresivos agradecimien-
tos." ISannol H«rnAnd«. 
Anticalcullna Ebrey se vende ahora 
en liquido y en pastillas. Direcciones 
para usarse en cada frasco. 
si sufre usted de dispepsia e Indi-
«•«.tiones se recomiendan para esos 
casis Tas "mosas Pastillas Digesti-
vas Ebrev. OanarA usted en peso no-
tablemonte después de tomar las prl-
"'soncUe8 nuestro, produe.̂ s en las 
buenas farmacias, o escriba a Ebrey 
rremlca Works. 82 West Broadwav. 
Sueva York, y se le informará donde 
puede obtenerlos. 
Alt. * • 
DE VIAJE 
DON MODBSrro GOMEZ 
En el vapor Alfonso XIII embar-
có rumbo a España, acompañado de 
su esposa y de sus hijos el señor 
Modesto Gómez, establecido en Ea-
ttWez ntimero 20, en «eta eapltal. 
El señor Gómez ea Presidente de 
la Sociedad de Instrucción "tLa Pie-
7.'a" a la cual ha impreso en esios 
últimos tiempos gran actividad. 
Mientras dure su aiusencia, dejó 
a] frente de sus negocios a su pa-
dre político ©i señor José Cándales. 
Lleve fflll» viaje el bondadoso 
SIETE DISPAROS HIZO 
AYER L A POLICIA PARA 
DETENER A UN RATERO 
SE IiB OCUPO IN DESTORNUiLA-
UOB Y AIi TRATAR DK M.FrVAKl.E 
AI. PIlECINTO, SE ESCAPO 
El Sargento Gustavo Moreu, de la 
Primera Estación de Policía, comuni-
có enochd al Teniente García Nieto, 
de recorrido, que varios Individuo» 
operaban en la jurisdicción, tratando 
de robar los establecimientos, por lo 
industrial, cuya ausencia lamenta- que decidieron apostarse en la esqul-
rán los pobrei del barrio que sel na del callejón del Chorro y San Ig-
velan favorecidos por él, estos no nado, por ser en tiquelloa lugares 
quedaron desamparado*, pero la ' donde la gente maleante sentó bus 
costumbre de verle personalmente 1 reales. 
cedea Dora Mestre, de admirable 
temiperamento artístico; María Pe-
pa Anaya; Bmma Quintana; Lolita 
Auza; Zilia From y Lolita Quintana 
y los jóvenes Víctor Godoy; Ma-
nolo Sabater; Jaime Trillas y Folix 
Velázqucz, el precioso monólogo de 
loa hermanos Quintero "Chiquita 
y Bonita", lo dijo con su peculiar 
encanto la señorita Mercedes Dora 
Mestre, obteniendo una gran ova-
ción . 
v Ell teeñor Joaquín Aristigueta, 
estrenó un interesante diálogo có-
mico dramático, titulado "El Ase-
sino" que representaron loa jóve-
nes Jaime Trillas y Francisco Ruiz 
Vivanco?; fueron muy aplaudidos, 
saliendo el autor a escena llamado 
por ol público. 
El Dúo de los Paraguas", de 
, la conocida zarzuela "El Año fPa Consolación del Norte, abril 2 2.1 ^ AwVLaL" Jo interpretaron 
Ayer embarcó para New York, 
huestro estimado amigo y compa-
pero, el arquitecto señor Enrique 
Btl Castellanos, 
Hgnado por 
llr como Delegad 
greso de Arquitectura que ee cele-
brará próximamente en (aquella !—DIARIO DE LA MARINA.—Ha-1 graciosamente >la bella señorita Ca 
metrópoli. Ibana.— Por iniciativa del señor| roliina segrera y el joven Víctor 
'El señor Gil Castellanos lieva; Isidro Inguanzo, presidente de la Godoy, viéndose obligados a repe-
además la representación del DIA-: Asociación Loeal de Maestros, y dej tirio; ' un bellísimo coro formado 
RIO DE L a MARINA, donde,, co ¡José Sánchez, vocal, se reunieron1 p0r señoritas Cuca de' la To-
mo es sabido, tiene a su cargo la loa maestros del término, coh el1 rre ,siiVia Rodríguez Valiente, Mer-
redaccün de tina plana semanal so- objeto de adherirse a la petición cedes Î ora Mestre, Altagracla Real, 
bre arquitectura. de los representantes vueltabaje-; Estela From, Chepita y Cuca Se-
Le deseamos ab señor Gil Caste-iro ,̂ que en el banquete celebrado; grera, Julia Moiñoz y Dülce Hernán-
liaos un felix viaje v el mayor éxl- en la capital de la provincia, en' dez, ejecutó con magnífico acierto 
lo en el desempeño de su cometido, honor del señor secretario de Ins- /n melodioso número musical de la 
_Jtruccldn Pública, acordaron pedir famosa opereta norte-americana 
al futurq presidente de la Repú- "Rose Marie". 
blica la continuación del citado ^ ¡^fiorita Carolina Segrera ac-
hombre público en dicho cargo. | tu6 de "L^ding iLady" haciendo ga 
Los discursos de Inguanzo y de: ia ¿e gu encantadora voe y tempe-
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. I Sánchez García son una prueba elo- ramento artístico. 
Habana. jiuente de cuanto el magisterio Una estudiantina formada por 
Muy dlfctlniruido amigo y v-nm aprecia al.supremo jefe actual. i soldados del cuartel Moneada hizo 
pañero: Sánclu'z, ! las delicias de los espectadores 
Tengo el gusto d* manifestarle Corresponsal. ¡ejecutando aplaudidas piezas cuba-
que he usado ol "O. TPPC L" "On GRAN FIESTA DE CARIDAD esta estudiantina lo mismo que 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
ir.ugnfkos resultados en los casos 
dfi prippe, tos, CfttMMró, bronquitis, 
por lo que la recomiendo siempre 
a mis clientes. 
De usted atentamente, 
(Fdo.) Dr. Clises B^ancourt. 
SE CELEBRO AYER EN SAN TÍA-1 la banda del ejército que amenizó 
GO DE CUBA los intermedios, fueron cedidas ga-
BANTIAGO DE CUBA, abril 22. lantemente por el prestigioso Ooro-
DIARIO, Habana.—(La función de nel Puiyol. 
caridad celebrada ayer noche en ell j Como fin de fiesta se presentó 
Teatro Oriente a beneficio de las' un hermoso cuadro del mundo. 
• escuelas dominicales, culminó en 'Durante los entreactos, las se-
El "GRIPPOL" es una medica- un acontecimiento social y artís- ¡ ftorltas Carmen Valiente, Silvia Ro-
ción valiosa en el tratamiento de | tico inconVparab"e, por los núme- dríguez, María Eduviges Perca, He-
la grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general en todas las 
afecciones de las vías respiratorias. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza ol froducto. 
Id 23 
El convenio de . . . 
(Viene de la primera página) 
vedado convenio sin duda fracasa-
rá de nue^; pero eso no hará des-
aparoccr el peligro que la pretendi-
da facilidad para la importación 
en los Estados Unidos de tabacos 
por el cx-rco envuelve para nuestra 
industria, porque como ya lo ha 
insinuado en el "Tobacco Leaf", de 
New York, el director de la "To-
bacco Mer¿haiits". existe la poslbi 
lldnd de que al sentirse amenazados 
de competencia los fabricantes 
americanos gestionen del Congreso 
en represalia, que se aumenten los 
derechos de importación que sa-
tisface el tabacp torcido y entonces 
habrá perdido nuestra industria 
uno de sus más ij.iportautcs merca-
dos. 
Entiende esta Corporación, como 
dijo el señor Presidente de la Re-
pública en 1921, que no es necesa-
rio modificar las tartas veces cita-
das secciones de los Estatutos Re-
visados, para concertar el convenio 
de bultos postales Con los Estados 
Unidos, porque esa modificación, 
en el sentido de facilita" el envío a 
esc país de tabacos por el convo, 
no la desean e!«tos fabricanles, por-
que no conviene a sus intereses, 
que son los intereses de los que 
producen el 99.97 por ciento de 
los tabacos que se exportan. 
Los tabacos de Cuba gozan en 
los Lsti.t'os Unidos y en el mundo 
la justa fama que han conquistado 
por su insuperable calidad, por su 
fino aroma y exquisita elaboración. 
So venden en todas partea a eleva-
dos precios, tanto po^ ol alzado 
costo de origen conio por lo que los 
encarecen los altos derechos de 
aduana e impuestos de consumo con 
que se les grava en los distintos 
países. Sí el tabaco pudiera en-
viniKe por el correo a los Estados 
Unidos, no utilizarían esa facilidad 
ros representados por la interpre-l len Wett Moré, Zoila From y Lolita'los fabricantes que poseen las mar-
taición de los jóvenes aficionados | Quintana vendieron flores y dulces 
y por la gran concurrencia que' boteniendo una gran recaudación, 
ocuipó totalmente las localidades. j por mucho tiempo todos recorda-
Comensó la función con la encanta- ¡ remos con deleite esa gran, fiesta 
dora comedia de Muñoz Seca "La | de arte, belleza y simpatía. 
Planchadora". "La Marquesa", fcué Goya, 
interpretada por la señorita iMer-1 Corresponsal. 
MimiiiiiMi¡iiii¡iim(ií|¡¡¡"i¡im i!!"!!!.'!!!!!!!!!!!!!!.'!!,1!!!!!!!!!!!!!!!!}!!!!!!!!̂ !!!!!!!!!!!1,1.̂  
J A B O N " C O R C O " K L O T A N T C 
' D E Í F A I R B Á J S í K ' S . 
liÍii!H¡MÍ̂ i:i!iiiiiî 'iiir;niiiiii>iilM'IÜi 
SU PIEL ADQUIRIRA LA FRESCURA DE LA ROSA 
USANDO EL JABOS COPCO. PORQUE ES PURO. 
LAS PERSONAS QUE USAN EL JABON COPCO, HUE-
LEN A LIMPIO. 
E VENTA EN TODAS PARTES 
Agentes: Rodríguez y García. 
Edificio Suárez: Sao PeJro 4. Teléfono A-0413. 
cas universaltrente conocidas y ro-
nutadas; pero sería utilizada por 
fabricantes de marcas no' conoci-
das y por advenedizos, para esta-
blecer un negocio de órdenes por 
el correo, que llevarí tabacos de ba-
ja calidad a manos- de los particu-
• lires y mln do revendedores, en 
competencia ron los d»j las marcas 
ropu.tadas, eliminando al mismo 
tiempo al importador, y en muchos 
casos al detnllisu. que ai sentir 
perjudicados sus intereses por la 
competencia dejarían los primeros 
de enviar órdenes a los fabricantes 
con quienes hoy tienen negocios, 
porque ya no podrían controlarlo, 
y de ello sobrevendría una nucv^ 
calamidad para la mejor parte do 
nuestra liiduMrla del tabaco, la que 
elabora las clases mas finas y más 
costfiffts que en el extranjero se 
consumen. 
Kl daño que la franquicia para 
evitar Millos de tabucos por ol co-
rreo a los Estado!» Unidos irroga-
ría a Cuba y a bu industria del ta-
baco seria, pues, de tan giran al-
cance y extensión, que basta para 
medirlo tOnér en cuenta lo qíie ocu-
rriría si ol Congreso de ese país, 
con el espíritu ultra proteccionista 
de la mayoría do sus miembros y 
rrspondiendo a las excitaciones de 
los fabricantes americanos eleva-
rán ailn más los crecidos dortíohos 
de importación que satisfacen en la 
vecina república norte americana 
los tabacos torcidos. 
Rospetuosamente, por tanto, nos 
permitimos someter a la cénsidera-
cióu de esa Socrearía y del señor 
Director de Comunicaciones cuanto 
dejaiuos escrito para fundamentar 
nuestra inconformidad con que se 
facilite la importación de tabacos 
torcidos erf los Estados Unidos por 
el correo, y reiteramos nuestra opo-
sición a que so conceda esa facili-
dad, que sería, como hcmOi dicho, 
ccntraproduccnte y perjudicial pâ  
ra nuestra industria del tabaco. 
ÜNION DE FABRICANTES DE 
TABACOS Y CIOARROS DE LA 
ISLA DE CUBA, 
(f ) Francisco PEGO, 
Presidente. 
atenderlos en Rus neceeldjades, a vi 
vará en ellos el deseo * de verle 
nuevamente en esta cfcudad. 
Escondidos allí, vieron que un mes-
tizo, salla óe la casa, San Ignacio 24 
a las doce aproximadamente de la no-
Grata eetancla le deieamoa en la che y después de mirar receloso a 
tierra natal y fellí regreeo a estas todos lados, se escondía en la cintura 
P'ayag ¡ un objeto. 
' — — — ^ Teniente García 
GRATITUD DE UNA MADRE 
lá cintura un dostornlllodor que dijo 
era para hacer una Instalación eléc-
trica. Se le ocuparon también dos car-
tas dirigidas a él, una de un recluso 
en la Cárcel, Manuel Rodríguez Can-
tero (a) El Duende y otra cerrada. 
Al tratar de conducirle al Precinto 
el teniente, al llegar a Mercaderes y 
O'Rellly se dió a la fuga perseguido 
por el teniente y el sargento Moreu, 
que se vieron precisados a hacer siete 
disparos de revólver contra él, logran-
do detenerle en Obrapla y San Ignacio. 
Declaró nombrarse Miguel Rodrí-
guez, de la Habana, do 17 años, mecá-
nico y vecino de San Ignacio 24, y 
que salló do su casa porque iba a dor-
mir a casa di su abuela Caridad Me-
neses. 
Como se decía entre el público que 
el detenido se dedicaba a abrir los 
buzones de correos y extraer las car-
tas, el Inspector de Comunicaciones, 
Sr. José R. Pérez, se constituyó en 
•1 Precinto y examinadas las cartas 
dealaró que hablan sido entregadas 
por el cartero correspondiente, no ex-
traídas de un buzón. 
Miguel fué remitido al Vivac por 
orden del Dr. Oscftr Zayas, de guar-
dia anoche en unión del Secretarlo, 
Sr. Moisés Maestrl y oficial señor 
Maceo Potts. 
La sedora Cándida UUoa de Gon-
Zíllcz. nos rursga hagamos público 
su ogradrclmlonto al doctor Gas-
pur Nodarse, módico de la Casa 
de Salud "Santa Teresa", del Cen-
tro Castellano, el cual por medio 
de una brillante operación quirúrgi-
ca, logró salvarla de la muerte y 
salvar tomhlón al hijo cuyo nacl-
mlonto poní* en peligro su vida, ya 
que por las reglas de la concia, 
estaba llamado a ser sacrificado 
para que elle pudiera «alvarsc. 
El doctor Nodarse a quien se-
cundó el doctor García Charol, des-
plegó en' la arriesgada operación, 
que duró seis horas, tolos sus es-
fuerzos y su talento, y en contri, 
de lo que todoa esperaban, salvó 
de la muerte la vida de la madre y 
ei hijo, contrarrestando con ello 
¡as afirmad ones clentrficos. 
Mientras vivan benJecirán a 
Dios y al doctor Nodarse, que lo-
gró defender la vida do un ser pre-
dt stinado a no vivir, y de otio cu 
>a muerto aseguraban que estaba 
decretada. 
Fellcllamcs al galeno, por su 
tiiunfo y a la stñora Ulloa, por ha-
ber escapado de la muerte, con el 
fruto de sus entrañas. 
CONSTRUCCION DEL DIREC-
TORIO LEGAL DE COMERCIAN-
EXIGINCIAS Z>E DINERO 
Y ATENTADO 
El vigilante 1615, F. Ventura, de 
la Segunda Estación, supo, por su bo-
i n , , r-,• , brino. Alberto Pombral Ventura, de 
ILb L INDUSTRIALES DE JE-'14 vecino de Lagunas 40, que 
SUS DFI MONTIT un indlvIduo do la raza de color nom-
1 Lj ' WWMr hrado MIgueí Gonzálea Cárdenas, de 
17 aflos, vecino de Concordia 17, le Ha quedado constituido el Dlrec-
rio Legal de Comerciantes e In-
dustriales, de los barrios de JesüB 
EN UN TREN ESPECIAL $ ¡ 1 1 ^ 
PALMA a SEÑOR P R E S I D E N T E ^ H 
PARA INAUGURAR LA ESTATUA . ^ 
El Presidente Zayas irá a Vega de PJ 
asistirá a la inauguracióni y 1 ^ 
las nueve y media de la noch e™!;. 
NSFS-OR BLAZQUEZ ^ ¿ ^ ^ 
Ayer lle^» d eManzanlllo de 
donde 58 ráiroco. Monseñor AÍfon 
so Blarqueí Dallostor, Cauónlito do 
esta Catedral. 
MONI 
A KECOKRER LA LINEA 
Ayer, por orden del señor Supe-
rintendente de Tráfico del Distrito 
Habana, fué a recorrer la línea del 
(H-ste, ol Jefe de Despachadores se-
ñor Ablgall Escanden, Fernández, 
sustituyéndole Interinamente en sri 
puesto el Auxiliar del Superinten-
dente ya dicho, señor José Berrys 
Caña. 
TREN CENTRAL "EXPRESO 
LIMITADO" 
Ayer llegó este tren a las 9 y 
1U en lufar de lar. 7 y 27 de la ma-
ní1 na y por el de :Camagticy José 
Alonso, Angel Campillo, Alfonso 
Rarr.íreí. Miguel Vivatvco, Gabriel 
Cabaillero y su» hijas Rosellna, Noe-
nla y Bérta, el Fiscal de aquella 
Audiencia doctor Pedro Pulg, Ví-
rente Ontañon; Ciego de Avila B. 
de Marchenft. Francisco Alfoneo y 
su señora María VAzqueze de Al-
fonso, F. S.m Miguel. Alfredo Vi-
Uate; Nuevltas Ingeniero J. de la 
Tova; Guanán.irno doctor Manolo 
Colñas Fonsoa; Santa Lucía Jorge 
Sánchez; Bañes Juan Ruíz e hija; 
Zaza dpi Medio Felipe Gómez, Ma-
riano González Falcón Enrique 
Ro^g; Manatí Enselmo Montero; 
Santiago de Cuba Cairmélo Bueno; 
Matanzas C. Giscafd. 
EX FERRpOAURILERO 
El señoil Rafael López Toledo, 
«x contratista de vías férreas llegó 
ayer de Matanzas, a donde regresó 
por la tarde. 
TREN DH SANTIAGO DE OUBA 
Por aooidente en líneas del Fe-
rrocarril de Cuba el tren de San-
tiago de Cuba que ddbíal legar 
ao'eir a las 6 y 2 da la tarde lo 
efectuó con más de cuatro Ihoras y 
nu dla de retraso. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
•"«nao ftV- a í S T 
0(3 aquol; 
torio e al e ercia tes e In- c6n8tant-mente dinero amena-1 Unidos para atender a su servicio 
zándole con matarlo sí ho se lo daba ioC},i d^ vinjeros, corrió un tren 
del Monte, Manuel y convino con su sobrino en que lo ..... . . f citara en la esquina de Lagunas y Arroyo Apolo, habiendo s do denlír- > „ ^ u ^ . 1 „ . \>. . . . _ , ,R Aran^uren anoche, para detenerle. nado director de mismo el señor . .̂ .a u . 1̂  ^ t«o¿ vt V ^ ^ A A* 1 * , ,"5"v• Acudlfi su «obrlno a la cita y poco José M. Fernández, letrado con- - - t « ^ , ^ ^ « 1 j t t • . . ceapués el negro, y al tratar de pegar eultor el doctor Luis A. Doplco, y1 aik» ^ . * . 1 . * » , ) • . , - * j 1 -. í ii* 1 • Alberto, Intervino el vigilante, pero administrador le señor José F 
Prieto Miguel ee revolvlfi contra él rompién-
.dole una hombrera y cayendo al suelo 
na fijado su domicilio esta Aso- i„- „„ „, 4 „ , , , , „,„„.x„ ' „ , „ , ^tt, , •"S dos en el forcejeo y lesionándose elación en la casa San Indalecio,1 ievernente 
^ Ü T L ^ * A , * * Miguel Oon«ále« fué remitido al 
Deseamos toda clase de éxitos a ¡vivac 
la nüeva institución. ¡ 
EL DIRECTORIO TEME LA I N - ' ̂  S A ^ ^ ™ l l 
GERENCIA DE EXTRANJEROS nw T ^ ^ T r n a^cd 
PERTURBADORES EN U FIES- IKÜ1LO. AYER 
TA DEL TRABAJO MADRID, abril 22.— (Por Uní 
ted Press.) —El parte oficial dado'BMbao y señora, 
hoy por el Alto Mando en Marrue-
cos, relata que un grupo de moros 
especiar de Santo Domingo a Coli-
•eo con los viajeros desde Caiba-
rién y los entregó al tren 10 proce-
dente de Cárdenas. 
POR ELECTRICOS A RINCON 
Ayer llegaron de la Salud y allá 
regresaron por la tarde la señora 
Mercedes Dazca de Enseftat y su 
hija Meche. 
TREN DE JOVELIiA¿VTOS 
Por este tren llegaron de: Cár-
diMias Félix de los) Ríos, Rosendo 
Rpvps, doctor Joaquín Oti y señora; 
Matanzas Adolfo Campuzano, el 
represen (ante a la Cámara José 
MlRUci Fernández — Que regresó 
por la «arde—, Aguacate Domingo 
THIA' A Jv)\KLLANOS 
Fuen-\ por c«t tre p aMatanzas 
MADRID, abril 22.— (Por Uni-
ted Prfess.)— En un comunicado, 
dado hoy a la prenda, el Directo-j efectos entabló vivo tiroteo con un 
rio Militar íünda su decisión pro-'núcleo de rebeldes, dando muerte, 
hibiendo que Se celebre la tradl-|a ocho de ellos y apoderándose deifavid Bcuza, And.cs Parra Zabala. 
cíonal fiestb del trabajo el día prl-i considerable armamento En la re-
mero dé mayo, en qué Se trata de'friega, el prestigioso moro amlgol ?.HEN DL GUANÉ 
evitar que se mezclen en ella ele-'Xerlet perdió dos hermanos y un 
mentes perturbadores extranjros. 1 hijo. Por cele tLOii lieijaion de Pinar 
LA MODERNA POESIA 
LIBROS SB KxszcnrA L. Chelnl̂ se: L.08 Medicamen-tos Cafdlacoi. Un tomo 
•n pasta espartóla | 8.00 O. Morena; L.a Sonda Duo-denal. Algunas de bus apli-caciones clínicas. Ilustrada con S5 ílgurss. Con un prA-logo del Dr. Juun Madina-veltla. Vn tomo en pasta 
espartóla | j.09 
NOTA:—'Estos libros se envían al Interior cargando sobre su precio el Importe del franqueo. L.a Moderna Poesía, PrMargall 1S5. Teléfono A-77H. Apartado 606. 
C A L C E T I N E S m O I A S 
P A R A V D , P A R A S U E S P O S O Y P A R A S U S N I Ñ O S 
Como buena ama de su casa le interesará, es de suponer, 
ahorrarse algunos pesos. Las medias y los calcetines suelen cons-
tituir un problema en el hogar. Los niños con sus correteos los 
rompen sin compasión. Su esposo, ocupado en sus quehaceres se 
olvida de renovar los que se le' van gastando y usted, señora, 
paga a veces precios exorbitantes por medias que duran lo que 
una ilusión. 
Para que se ahorre algunos pesos y pueda surtir a toda 
la familia le brindamos hoy: 
CALCETINES PARA NIÑO, todos los colores, a 8 ctvos. 
CALCETINES PARA NIÑO, de Conchitas, a. . . 25 ctvos. 
* CALCETINES PARA CABALLERO, a 10 ctvos. 
CALCETINES PARA CABALLERO, de muselina, a 30 ctvos. 
CALCETINES PARA CABALLERO, de holán, a. 40 ctvos. 
CALCETINES PARA CABALLERO, de seda, a . 40 ctvos 
MEDIAS PARA SEÑORA, de algodón, finas, a 12 ctvos 
MMEDIAS PARA SEÑORA, de muselina. . a 41 ctvos 
MEDIAS PARA SEÑORA, de seda chiffón, a. 68 ctvos 
MEDIAS PARA SEÑORA, de muselina, con flechas 70 ctvos. 
Aunque estos precios le sorprendan no haga comentarios sin 
antes ver lo que le ofrecemos. Venga, haga las pruebas que 
quiera y luego compre si le conviene y ese es su agrado. .Que 
sí lo será. 
Aún nos quedan algunas docenas de medias de seda de las 
500 docenas que pusimos en liquidación hace pocos días. Como 
ya le hemos explicado, adquirimos este lote en circunstancias 
especialísimas y esto nos permite ofrecerle Medias de Seda de 
fuperior calidad a un precio más bajo de lo que hoy costaría 
fabricarlas. 
No olvide que los Jueves y Viernes regalamos globos a los 
niños. Pídaselos al empleado que la atienda. 
L a I s l a d e C u b a 
5 5 M O N T E 5 5 
f H F. C Tr ^ lí ^ 
Rolado,, de] i 
1 u"ta de Pr>i 8ur Aur.,,*11 
PWi asistir 
ost.itua ¿ ia a la niemor na de 
especial formado 
^""da clase 'un ̂  un ^ 1 
la noche. bre la8 » y |,1 
TKEN A SANTIAGO 
Por este tren W n 
Pasajeros Manuel I n 8 
8"fiora Isabli p Angel ^ 
Aurelia 0 ° ° » l 
^moz de la Maza la a 
"ta Ol^a. doctor ¿¿Lg 
Mercedes José , 
tilCilCloneS .Tnr^„ . ^ nicnclone. Jurado Tuba? 
pampos, Beñorlta María a 
Artime. el Superl.tondente í 
fíelas Internacionair'í1 
Brande, Joaquín Padilla y S 
Domingo Ceferlno Rodrkuí' 
cente Abreu (padirc e h i ^ . 
«anillo Manuel José Fuen 
cía y sus hermanas CamelaV, 
tica; Rodñgo señora LutU1 
de Guerrero; «agua la Grandf! 
miro Machado; Caibarién ¿¿ 
Sleira; Cárcienas Francisco 
bado e hljosi Cuchita y 
Blnnqulta Ferr̂ ndez, Jen 
rc-z; Camagüey Felipe SollsT 
Manuel Alonso Ampudia, el l 
lor de Comunicaciones Pĵ  
Silva, Elqy OonzAlez, César D"! 
rez, Manuel Artime, las eñonl 
Bravo; Santa Cruz del Sur tet 
te del E. N. Franco, GusUtoj, 
llafio; Matanzas Salomón Obr» 
limones Saturnino Parajóo; 
gnito Fernando Pérez y fa'mllk 
Jovellanos Pedro Rodrigue!; 
llago de Cuba Benito de la 7* 
ni representante a la Cáman 
Lor Eduardo J. Beltrán. 
1.1. SrPERlOR DE LOS 
DE REIN A 
Ayer tarde fué a Holgufn il, 
dre Estehan Rivas, Supefrw 
loi» Padres Jesuítas de la Ig'.ííl» 
Reina. v. 


















PÍ iTRtina, establ i a)<ju . Calle Ve 
C (componer •iuclones de j la azoti ¿ernos. L 
Bl Itxleraa cas *r y Gei caarl̂ s, 
)s bajos. 
íxdep: 
•tío modes tEmrique. 
El Padre Felipe de la CfV 
perior de los Salecianos de 
güey. '.egresó a aquella 
TREN' DE CULON* 
Por este tren llegaron de Col 
el representance a la Cámara V 
tonio de Armas. Pedro Díaz f W 
José Bcreljo y señora, Slxtc 
vera y lamili¡f"&; Matanzâ  W 
ra Lucia Lultaio. Nemesio Ufl 
cihaga, nuestro -onipanero u 
prenea' Félix Caiv 
TRJtX DE PINAR DEL 
^l.j?ron op «vte ir* íi H 
leí K.n Jose:r) Be. 
de- Ubieta y señorita Ñica UM 
Frnuci^o Pérez Suárez y • * 
San Diego de los Baños i«f 
Suárez. 
TREN A COLON 
Por eete tren ^ron a Mjttjl 
.1 senador ^ ^ ^ n e r . 
dura y su señora, carae ^ 
compañero representante <i 
RIO DE LA MARINA i " j 
Baeza. Francisco Pitaña. 
Alvares. Mario Achón, J ^ 
doctor Adolfo poo;, J 2 ° 
Larrazaleta; Car^o ^ 





ciuriai •dadoa Pr 
Su 
n e c r o l o g í a 
En él rueblo de ̂  ^ b» 
Sa región astur ana <ta n ^ 
pocos días, e señor ¡J J 
Pereda, amante pa^ & 
bueos amigos lo» 6c > . 
mín y Roberto e?tabl̂  
tes que so *™xxf"™^ W en actualmente en ^ 
blica Mejlcaa. rEOnfl r 
Era el finado. per£0 sU 
nocida «ô vencî a ' ,o 
¡Roberto. n"esjS0n9de nuest^ 
!g0S. la « p r e e ^ 



















* W, bi 
IUm 
51 e ha 
8« du« 
'ffttd 
» re "«íor al 
Ii 
A-760 




Aver falleció en 
S ^ - H a c i e n c i a . -
vador Fé!iX1abor¡o^a(, 1 J ^ \ 
por SU estimado de % de bien era estim^ ^ 
'""fuerte a 
cia de su m w - en 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 3 D E P A G I N A D I E C I N U E V E 
C L A S i f í C A D O S DE UlTiMA H O R A 
S E N E C E S I T A N 
A L Q i n L E R E S ^ E _ C A S A S _ | 
[TI A M U E B L A D A , 5 5 E L V E D A -
CASiV *íÍmiSS con muebles, los bajos 
do. Se ^ u i X 7o 122 d0 la Avenlda 
de ,la ^ t . n t e r ™nea, compuesta do 
WÍl,S<0n,no^f hall. ;ecibidor. sala, 4 
^ . ^ " V i o n ^ dos baños intercalados,] 
hablÍ^nr al fondo, pantry. cocina, cuar i 
Comv h iño para ¿riados. patio, garaga 
t o _ y ^ t í t 0 0 P v baño para el chaufeur 
altos. Telft-
todas ho-
H A B I T A C I O N E S 
I X ^ ^ V i r t u d e s - n ^ ü a r t o y baño Para e¿ 
r U - r ilat*nfl:unto cén-, informan f nao ^ a 
t ^ e í N i c o l ^ C n o . Pa-lfono A-6174. r 
.t\t»V*.,*te w*-.* con 16273—26 ab, 
1 entre 21 y 23, 
16300—26 fib. 
1\E 
¿f^iete ^e„7e con 
W t V L . V exi6euÍ V de i - rtAr)ñ SE ALQUIIjA EN $70.00 
&loor*no- es a l ^ s con , VEDADO. ^ 8ala comedor. 
^ n A í S ^ ^ 'comedor.^haii; ^ - ^ ¿ 1 ^ 1 0 ^ 8 
V . J ^ r f i T ^ N E^|falña¿ completo, cocina, patio, garage. 
r í ^ n V ^ K criado. Precio: 
f S f ^ & o 6 ^ LlaVeS l « 3 1 3 - 2 6 ab. 
ornuto^^a fria 
ññ A L Q U I L A N LOS B A J O S DB 21. 
B . 285 con jardín. J^cftldor. 
0 c0?ina; cuarto ; g E ALQUILA CH. 
í X T ^ ^ Í I dantas calle Nueve 
0 
ConCt 
C H A L E T D E DOS 
t g ^ * ^ 1 ^ I Sro^fos^taloV t t ^ n n ¿ U . F s a y i & J o ! 
r-is^^o n10^».' E Al - "aAri' cocina, pantry > un cuarto. K$£°$0\Téipní ^ I E n los altos cúafro dormitorios, saleta 
H O T E L " M A N H A I T A N " 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
L a s fachadas de este mo-
derno e h ig i én i co hotel, dan 
frente al cada vez m á s 
lindo parque del " G r a n M a -
ceo" y al mar. T a m b i é n 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (cas i 
siempre l lenas) , e s tán pro-
vistas de b a ñ o particular 
y t e l é f o n o . A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios e s tán al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
C 25B7 Ind. 14 ma 
Ab. b a ñ o \ completo. Tlené^ garage JT 
• ^ Con Ign"^ ' i. 
l > ^ ^ £ r B ¿ J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
• í ^ % v i c i o P ^ * cria-
i ' ^ v ^ fn caso nece-









63- 1 6 1 5 8 J _ J ^ - -TTsX'TsÑHA-
r f f b S a ^ a n t l a . l n -
^ - ^ - r T T X L L E D E L 
•TíXcAS.fna0 a Cárcel. 
A eSSri y tiene tres 
í* '%\Ta numerosa íam1" 
^ 1 »1 
za, la =PfiAlll<,« 
AntoniQ (vi" 
"spector de 
1 María Aní" 
eionalee 
Padilla y 




ñora Luí i¿ 






mpudla. el ii 
aciones pjfc 
'lez, César ^ 
me- las eñorai 




'éreí y familia 
Rodrí?ueZ; " 
enito de la Jet 
a la Cámara d 
BOltrán. 
E LOS J 
ÍELVA 
a Holgufn «I, 
vas, Sutefftr 
is de la Iglesia 
^ -r lTÍUlLA^OT. 3 am- C O K K E A l9( S E A L Q U I L A E S T A 
WtSAB;„Hn el confort, sala, con jardIni al frente, portal, 
STco11' cuartos y ser- _ — A „ ™ „ A A A 
J ^ T ^ u n a s , 68, casa mo 
i » » h e r m o s a sala, sa-
lí=?,jest t í f icas habitaciones, 
^'todTs horas. L a Uave 
S*1 ^ Pa-a informes: 
P * . ^ Teléfono A-2134. 
I W o . T^ ,¡210.—27 Ab, 
E N 6 0 P E S O S 
CASAS-APARTA-
BAOS habitaciones con 
oclna, cuarto de baño 
Aentado'r de gas. nevera 
S4n eléctrica, desde fo^"" 8e ^ q u ü a n l03 frescos y espactosoH 
^ Hay elevador hasta ^ aitoa situados en Jesús del Monte 55 
Informan en la mis con.puestos d6 galería, sala, saleta. 3 
pepartamentto ^uo- habitaciones, baño completo y cocina 
1622o.-i'-b Ac^— ^ ^ ^ llave en log bajos partl 
LOS BAJOS D E L A inform¿8 Teléfono A-7629 
K r o númrro 476, (Loma 
Q a d ) , compuesta de sa-
BJ watro cuartos, baño in-
l'comolor al fondo, cuarto y 
criados. L a llave en 
formes: Linea, número 80. 
H^O. 16218.—3ü A b ; 
fv̂ jÓR PUxN'TO DE L A Cal-
kU Reina, se cede un local 
Imi establecimiento, contrato 
l > alquiler Informa: V i -
Va. Calle H, número 18. Te-
CjlíO. Vedado. 
, , 16212.—-26 Ab. 
fcÚILAN LOS ALTOS DE Nep-
Bi entre Campanario y Man-
^ componen de sala, recibidor, 
fctítaciones grandes, hermosa 
[«ciña de gas. Además dos 
Jffl la azotea con sus servicios 
üdernos. La llave en los bajos 
tratar npn su dueño: Llamar 
bo 1-5S08. 1622?.—25 Ab. 
I.UILA EL SEGUNDO PISO 
Botona casa Concordia 92, en-
BUr y Gervasio, con saja, sa-
cuaras, comedor al fondo, 
Intercalado, cocina de gas, 
Jjiervlcios de criados. Infor-
ilos bajos. 16227.—25 Ab. 
OR DE JÜg 
e de la Crnr í 
ecianos de Cía 
quella cludai 
¡ Ct^LOX 
legaron dfl ColJ 
i la Cámara 
'edro Díaz ti 
leñora, Sixto 
; Matanzaj Ifíl 
. Nemesio Üfl 
•onil)añero u 
A K DEL Iu¿| 
ie i r n de 
IcC, Sí"'l•'* 
rita Ñica m 
Suárez y MÍ 
Baños 
U INDEPENDIENTE P A R A 
JKio modesto 40 pesos. Maloja, 
i Manrique. 
16232.—26 Ab. 
jJClLAN LOS BAJOS L E A L -
•Etntre San Rafael y San Ml-
Im sala, antesala, comedor, 7 
k bafto Intercalado, cuarto y 
Islidos. Precio $180. L a llave 
laltoí. Su dueña Linea y M. 
k. Tel. F-4496. 
16238—25 ab 
k.ILA EN' ESTRADA PALMA 
Iftmulado) No. 89, un hermoso 
[wo, izquierda, con sala, cinco 
wom con sus ventiladores, a 
'U SrS serviclos sanitarios a 
j Raz6n: la encargada en 
1« la misma casa 
16250—25 ab 
LA CASA L E A L T A D 
•a«U cuadra de Belascoain. 




^ EL T E R C E R PISO D E 
Empanarlo 5, está acabado 
se compone de sala, re-
sal̂ Ü bañ0 Intercalado iunt i^ corner al fondo. 
1 K n0,í-e crTiad0» y cocina AJI3' f o r m e s Leal -
' n . y de i « ? PUed0 ver de ' ae l a 5 p. m. 
16264—26 ab. 
^ ^ C O M E R C I A N T E S , 
^ndidact^ cualquier otro 
'corrida^ * de dos P i n t a s 
'«I t e r c ^ ^ dos 
,lanuel ^ í T i ^ m 
Cárdena» I l l , ^ • » e l ^ ^ ^ e , , P^o, alquiler, i 
ntante d«i D * r ^ « ^ estrato si lo qul 
fr— 16318—25 ab. 
, ' M q ^ T 1 ^ D E SAN 
1 d5» hab^nnta a Valle- Sala 
.««na S ^ ' 0 1 1 . ^ cuarto de 
A o ^ . ^ ^ v e en la 
fSñrTrr-~-~~l™**—™ ab. 
f W ^ s ^ w 5 H n o s ba-
JL8i:a< recihiL .entre Salud y 
t > r al i amPllos cua í 
Rabos de ^ d o s h ôs com-Vi*** I n f o r ^ a corriente, co-
A-7604 rmai1 en L a Zarzue-
16302—25 ab. 
Aón; JoT T4u| 






dre de •"^l on (lerno' se cede ; UC r t u á m ^ n ^ ^ bonitas y 
ran'eBtabl^ 
la vecina m 
erfona ^ 





^rtos c ' Sa,eta' comedor. 
^ a t S ^ , ^ 8a8. abun-
P » l i . , 0ras e instala-
caIlpCOrleta Para amo, 
i,?a1 n ' ^ f C e r > é n c a Arias 105 
? J « J * < ^ dicho 
' en 'os bajos 
, 6 2 4 8 - 2 8 ak 
efliP16* 
nda. 5efS()r 
t^da,80» V l i o V 8 0 8 a'tos. 
> 7 r ^ H H ? ^ - 2 6 - Ab 





as l ^ j i » » 




Y L U Y A N O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63. T I E N E 
Kran sala, 5 habitaciones, dos de eilua 
Independientes. recibidor. comedor, 
baño, instalación e léctr ica. E s apro-
piado para dos familias. Pasan dos 
lineas de carros por la puerta. E l en-
cargado en el bajo al lado. JTo.Oft. 
lüüUo.—26 Ab 
S E A L Q U I L A E N L U G A R MUY A L -
to, Vista Alegre y Buenaventura, 
P . Alfonso No. 3, al costado de los 
P Paslonlstas, linda casa con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, baño inter-
calado. cocíJIl, calentador de gas v 
patio L a llave en la bodega. Telé-




y saleta'muy amplias, 4 grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina de gVs, 
baño completo, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, acabada de 
pintar. L a llave e Informes en «1 
número 17. 
16315—30 ato. 
E N 4 5 P E S O S 
se alquilan los frescos y modernos 
altos de San Joaquín 68. entre Omoa 
y San Ramón, compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones, baño com-
pleto y cocina. L a nave «n los bajos 
Informan en el T e l . A-7629. 
16288—27 ab. 
10289—27 ato. 
Jesús del Monte 283, altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio rec ién cons 
truído, se alquila una casa de sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o completo, con agua abundante, 
caliente y fría, servicio para criados 
Informan en la azotea. 
16252—26 ab. 
S e alquilan los bajos de la calle del 
General Carri l lo 295 . Informan en la 
misma de 7 a 9 a. m. y en el V e -
dado 17 No. 5 entre O y N. 
16163—25 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
del Cerro, esquina Colón, altos del 
café Casino, unos modernos y venti-
lados altos con sala, saleta, tres 
cuartos grandes, servicios modernos, 
cocina de gas y electricidad en 40 
pesos, otra en la misma, sala, come-
dor, dos cuartos y todos sus servi-
cios en 30 pesos. Informan a l lado. 
Teléfono 1-6991. 
16217.—27 Ab. 
C . C E R R O 584, ESQUINA SANTA T E -
resa. alquilo dos pisos altos, uno fren-
te CaJzada, uno frente Santa Teresa, 
Independientes, tiene sala, comedor, 
balcón, 3 cuartos, cocina gas. Instala-
ción eléctrica, baño, muy frecas, có-
modas. Fami l ia do moralidad de bue-
na garant ía . Alquiler módico. Llave 
en la bodega. 
16258—2 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
E n Coj imar . G r a n oportunidad. S e 
arrienda con contrato, el Restaurant 
Miramar, situado en el lugar m á s 
fresco, vistoso • concurrido del pue-
blo. No es necesario hacer mucho 
gasto para equipar este estableci-
miento, pues hay en el mismo mesas, 
sillas, loza, bater ía de cocina, arma-
toste de cantina etc., etc. No olvide 
que la P l a y a de Coj imar es por su 
p o s i c i ó n y su cercan ía a la capital, 
la m á s concurrida de la repúbl ica . 
No pierda esta oportunidad que se le 
piesenta. Para informes dirigirse a 
Ignacio G a r c í a Rivero. Cojimar. 
U O 1 6 0 0 6 - 2 6 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
E n el Reparto Oriental , se alquila 
una casa acabada de construir, 
propia para bodega. Informan en 
Monte, 127, cuchi l l er ía . 
15917 27 ab . 
E n Marianao, se alquila la casa G e -
neral L e e 33, con siete habitaciones. 
In formarán General L e e n ú m . 11, 
t e l é f o n o F . O . 7106. 
t 16155 28 ab. 
S E A L Q U I L A C A S A COMODA EN 
Panorama entre Avenlda y Medrano. 
Llave esquina a Medrano. Buen Re-
tiro, te léfono F-5330. 
16157 25 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto 
ofrecemos hab i tac ión con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del c a f é . 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
T e l é f o n o A-1058. 
A u n a c u a d r a d e l a U n i v e r s i d a d 
Alquilo bcbltaclón en casa de familia 
de mucha moralidad con toda asisten-
cia, baño con agua callente. F-1564, 
F-3595. Jovellar, 33, altos. 
16198.-27 A b . 
E N M A N R I Q U E , 2 7 A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apai-
tamentos, con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
E N 35 P E S O S , S E A L Q U I L A UN her-
moso departamento con 2 cuartos, sa-
la, balcón a Ja calle y cocina, baño y 
servicios independientes en Zanja 
140-A. Informan en loa oajos, casa de 
José Al ió Co. 16230.—25 Ab. 
C A L L E Z U L U E T A 32, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y Cuarteles No. 1, 
se alquilan altas y bajas y Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esperanza 
117; Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velasco 9; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Virtudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
Baños 2 esquina Tercera; Baños 2, 
esquina Primera; Quinta 48; Quinta 
No. 69; A No. 3; Diez No. 6; Tíueve 
No. 150; Nueve 174 y 15 y 16. calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 296 
16269—7 my. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en el pri-
mer piso alto de la casa acabada de 
construir Lampari l la 86 y 88 antr<í 
Bernaza y Villegas, compuesto de sa-
la, coimídor, cocina y calentador de 
gas, tres habitaciones con baño com-
pleto intercalado, cuarto y baño de 
criado. Precio $70.00. E n la misma 
informan. 
U O 16281—26 ab. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
E n Basarrate 1S esquina a Sen Miguel 
segundo piso, so alquilan habitaciones 
con toda asistencia a matrimonio, ca-
balleros o señoras solas. 
16253—30 ab. 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A UNA 
habitación con balcón a la calle y otra 
Interior con lavabo y luz. S» piden 
referencias. 
16304—25 al?. 
P R A D O 33, A L T O S , SE A L Q U I L A 
una habitación con vista a la callo, 
amueblada y lavabo do agua corriente 
propia para matrimonio y otra inte-
rior para una persona. Se da toda 
asistencia. 
16310—25 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle en Aguiar 68. 
16291—2JI ab. 
" E L P R A D O " . ' O B R A P I A 51, C E R -
ca del comercio y oficinas. Habita-
ciones y apartamentos, con vista a 
la calle, servicio privado y comida a 
la carta desde ?35; para dos $65.00. 
Agua caliente a todas horas. 
16287—25 ab. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N $12 
a persona moral. Amistod 83 A altos 
lCt97—25 ab. 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 2 , esquina a C u b a . S e al -
quilan en muy buenas condiciones 
algunos departamentos para oficinas. 
M ó d i c o alquiler. Propias para comi-
sionistas y representantes de casas 
comerciales. 
16295—30 ab. 
C U B A 3 6 
Cas i esquina a C h a c ó n , a una cua-
dra del hermoso paseo de la Punta, 
con tranvías por la puerta a todas 
partes de la capital , se alquilan al -
gunas habitaciones a hombre? solos 
o matrimonios sin chiquitos. Casa 
de moralidad. 
16294—30 ab. 
C a s a de h u é s p e d e s con o sin mue-
bles, con lavabos de agua corriente, 
en casa acabada de construir, mag-
ní f i cos b a ñ o s y servicios sanitarios, 
agua permanente. Situado en el cen-
tro comercial. Precios módicos-. Com-
postela 66 entre Teniente R e y y 
Amargura . T e l . A-2427, 
16312—7 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
el punto má^ fresco del Vedado en 
casa de matrimonio solo, para matri-
monio solo, hombre Polo. Precio $20. 
Informan 27 y B, bodega. Te l . F-1351 
16320—25- ab. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T O P E N I N S U L A R Q U E S E -
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza. Sueldo 23 pebos y ropa 
limpia. Informan: Compostela, 128, 
altos. 16219.—25 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R D E me-
diana edad, para cocinar para dos 
personas y ayudry a la limpieza. Ca-
lle 8. número 44, entre 15 y 17. Veda-
do. 16233.—27 Ab. 
S E S O L I C I T A S E S O R A Q U E HA D E 
dormir en la colocación, cocinar y 
ayudar a la limpieza de casa de cor-
ta fami l ia Que da buen trato y sueldo 
razonable. Lealtad 10 1-2. 
3 6241—25 ab. 
P A R A COCINAR Y L I M P I A R , S O H -
cito persona formal. Ha de dormir 
én la co locación. Sueldo $25*. Encar-
nación 10. J . del Monte. • 
16243—25 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de los hijos del escritor Esteban Ro-
bert y Boadas que fal leció hace a ñ o s . 
Los busca para asunto fie Interés, su 
tío Julio de España . Belascoain, 41 
y medio, departamento 62 y 63. 
16174.—25 Ab. 
V A R I O S 
V I A J A N T E CON MAQUINA Actual -
mente tmbajando las provincias de 
Habana, Matanzas y Pinar del Río, so-
licita productos y úti les de farmacia. 
Bisuter ía y quincalla a comis ión . 
Teléfono A-7358. 16229.—25 Ab. 
Se so l i c i ta u n a p e r s o n a q u e 
q u i e r a i m p o n e r v e i n t e m i l 
pesos e n u n negoc io s e g u r o 
y d e pos i t ivos re su l tados , 
y a e n m a r c h a , e n m a n o s 
e x p e r t a s , y c o n A g e n c i a E x -
c l u s i v a . I n f o r m a el s e ñ o r 
D o m í n g u e z , H a b a n a , 8 9 , 
N o t a r í a d e l L d o . P r u n a 
L a t t é , 
•^239—24 ab. 
S E SOLIKWA» UN M15L»lO I DBflfEN-
diento para el giro de ropa hecha que 
tenga relerenciae. Beiascoaín , 
Gran Bazar Americano. 
16209.—25 Ab. 
SE S O L I C I T A C R I A D O S A L U D A B L E 
y trabajador, quo entienda; de dar le-
chada. Duerme en la colocación. Nep-
funo 172, apartamento 206 
16263—25 ab. 
E N CONCORDIA 273, S E S O L I C I T A 
criada, peninsular, que tenga referen-
cias. 
16276—25 ab 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O CON 
referencia,» en Belascoain, 22, gran 
Bazar Americano. 
1620S".—25 Ab. 
^ ^ ^ « T K N S I G N E S ' M M A f ' C O L O -
bode!r«Un esPaño1. formal, en almacén 
«a. portero, camarero, ayudanU. 
chauffeur, encargado de alguna 
2*' manejador de niños mayores do 
T.JMi08 X le puede enseñar a leer 
escribir y las cuatro principales re-
|^ üe cuentas. E s cariñoso con ellos 
gustan. Es tá acostumbrado a tra-
r con personas de formalidad y así 
s uesea. E s trabajador. Tiene dos 
s^Colocadas en el Vedado en casas 
"luchísima moralidad y respeto, 
n caballeros lo garantizan. No la 
^ ° r t a salir al campo. También en-
i . , n c . cocina a la española . Dir l -
janse Te l . F-5624. 
16270—25 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L A 
venta de un art ículo de gran perspec-
tiva, se necesitan representantes es-
clusivos en Santiago, Gunatánamo, 
Holguln, Caibarién, Sagua, Santa Cla-
ra y Camajuaní los que lo deseen, 
pueden escribir pidiendo muestras a 
The Antlmancha S. A. San Indalecio 
39, que si son activos se ganarán sin 
exponer un centavo 200 , pesos men-
suales. 16204.—25 Ab. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A F E 
Agencia de Colocaciones. Disponemos 
de personal competente para los giros 
que usted desee. Llame al Teléfono 
M-5131. Compostela 58. 
16245—26 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada d© mano, una muchacha es-
pañola con bastante práct ica y muy 
crabajadora, tiene buenas referencias 
e intormaa en Maloja, número 160, 
por EscoLai*. 16214.—25 Ab. 
D E S E A , C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano, 
es práct ica en eso. Teléfono M-25a7. 
informará!. . No duerme en la coloca-
ción, sueldo 30 pesos. 
16165.—26 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o manejadora, práctica en 
el servicio. Teléfono A-lOyi,. 
16207.—25 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular, de criada de come-
dor o manejadora. Sabe cumplir su 
obl igación. L l e v a tiempo en el pa í s . 
Tiene buenos Informes. Informan en 
Sol 13. T e l . M-8370. 
16242—25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de criada de mano o co-
cinera. Compostela 68 a todas horas 
16251—25 ab. 
S E O F R E C E M U C H A C H A P A R A MA-
nejadora o. criada de mano. No le im-
porta Ir fuera. Castillo 47. Teléfono 
A-0224. 
16259—25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de cMada de mano o 
para los servicloa de un matrimonio. 
Entiende algo de cocina y es muy lim-
pia. Se dan referencias si las quie-
ren. Para verla en Marqués González 
No. 64 A entre Estre l la y Maloja, 
al fondo de una casa nueva. 
Í6284—25 ab. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , DR-
sea colocarse en casa ser la para cria-
da de mano o cuartos. E s práctica 
y tiene referencias. Cuarteles 20. Te-
léfono A-5111. 
16308—25 at). 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o co-
medor o manejadora, sab«j servir bien 
y ya lleva tiempo en el país . - Infor-
man: San José 109, a l lado del gara-
ge. 16215.—25 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -
do de mano un español acostumbrado 
a este jiro, ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenas referencias, sale 
para el campo. Maloja,. 53. Teléfono 
A-3090. 16186.—25 . Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho Japonés de criado de mano. I n -
forman: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
1C235.—27 Ab. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MBDIA-
na edad, de mano o portero o cuidar 
una finca. Se dan muy buenas refe-
rencias. Informan Consulado 77. Te-
léfono A-2620. 
16266—26 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, lleva 
una niña de 13 años con ella, que va 
al colegio. También se coloca una 
joven de criada de mano o manejado-
r a . Informan T * l . M-46BS. 
16311—25 ab. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de cocinero, también cocina a la crio-
lla, e s t á bien práct ico en el oficio y 
tiene buenas referencias de casas 
particulares. Informes: Manrique, 190 
te léfono M-5314. 
16213.—25 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
español para restaurant o casa de co-
mercio. Informan Lamparilla 84, ha-
bitación 12. 
16274—25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
y repostero, peninsular, casa particu-
lar, establecimiento. hotel. cocina 
francesa española, americana y crio-
lla; es muy limpio, formal y cumpli-
dor. No tiene familia y sale a cual-
quier parte. Sabe hacer pan, pastele-
ría y repostería americana. Informan 
calle Sol 64, fonda. 
16285—25 ab. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera, es buena, Viene 23 años 
de edad, domicilio: Calle Vives, nú-
mero 157, altos, cuarto número 39. 
16195.—25 Ab. 
C H A U F F E U R S 
UN C H A U F F E U R CON 5 AÑOS DIO 
práctica, experto, maneja Cadillac y 
Dodge y buenas referencias. De 6 a 8 
noche. Calle 15 entre K y L . Vedado 
16277—26 ab. 
J O V E N P E N I N S U L A R . 18 AÑOS, S E 
ofrece para ayudante de chauffeur, 
particular o comercio. Tiene quien lo 
garantice. No tiene pretensiones. San-
ta Catalina y Príncipe de Asturias. 
T e l . 1-3015. ** 
16282—25 ab. 
V A R I O S 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A 
con cuatro años de experiencia, hábil 
y cumplidora, solicita empleo. Dir i -
girse a Aguiar, 71. Departamento, 
225. 16171.—26 Ab. 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L ( C A T A L A N ) 
de 38 años de edad, casado, habiendo 
tenido 12 años, casa de comisiones de 
art ículo» extranjeros en Barcelona, 
ex-empleado de banca, y ex-tenedor de 
libros del Ayuntamlentp de Barcelona 
con certificado de art ículos a la per-
fecc ión. Posee francés y toda clase 
de práct icas de oficina, teneduría de 
libros y correspondencia. E s t á acos-
tumbrado a Ja organización de cual-
quier clase de oficina, a lmacén o 
tienda, por la práct ica adquirida. E s -
cribir a Beiascoaín , 41 y medio, de-
partamento 62 y 63. Tiene referen-
cias . 
• ' 16173.-27 Ab. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
de moralidad, se ofrecen para encar-
gados de casa de vecindad, la señora 
es la que se hace cargo de todo por 
ser trabajo que ha estado actuando 
continuamente y tiene quien la garan-
tice, no va fuera de la Habana. Ma-
loja, 53, altos, habitación número 12 
Habana. • , 16170.-26 Ab 


















Â C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
. 25 años de edad, para portare 
ado de mano. Vedado, Teléfono 
4. • 
10247—26' ab. 
U R B A N A S 
H E R M O S A C A S A . V E N D O 
Moderna, de dos plantas, próxima a 
Guliano, 4 años de contrato, es tá pro-
duciendo el 10 0-0; es una gran oca^ 
sión para el que le Interese. Más In-
formes en Belascoain 60. Arrojo. 
16314—25 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E MORRO, DOS 
casas de dos plantas, modernas, con 
14 de frente por 32 de fondo. Rentan 
$400 en $50.000. Más detalles J . Suá-
rez López. Empedrado 17. M-4721. 
16303—25 ab. 
UNA J O V E ^ ESPAÑOLA F I N A Y 
educada, y da buena presencia, desea 
colocarse con una familia que em-
barque para el Norte. Sabe coser y 
esta práctica .en los servicios do una 
casa. l 0 mismo manejadora. Tiene 
rereronclas. Informan calle Vis ta Ale-
8rre i l . e n t r * Lawton y Armas, Víbo-
r a . Teléfono 1-6877. 
16272—26 ab. 
V E N D E D O R 
Señor de mediana edad, competente > 
honrado, se ofrece para vendedor de 
casa importante de comercio que no 
sea de vinos y licores. Trabajaré un 
mes sin sueldo como prueba y para 
conocer detalles especiales del nego-
cio. Proposiciones y referencias Te-
léfono 1-3149. 
16306—2 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
Vendo en la Habana, ocupada por 
gian establecimiento, renta $240 en 
un solo recibo. Produce más del 10 
por ciento anual. Aprovechen los com-
pradores esta gran ocasión que de es-
tas salen pocas al mercado. Más In-
formes, Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. 
16314—25 nb. 
V E N D O S E I S E S Q U I N A S 
Baratas una en $8.000, gana $60; otra 
$10.500 gana $100; otra $7.000, gana 
$70; otra $8.500, renta $66; otra en 
$11.500, gana $110; otra $20.000 y 
renta $185; Todas es tán ocupadas por 
bodegas. Arrojo. Belascoain 60. La» 
Tres B B B . 
16314—25 ab. 
V E N T A M A G N I F I C A , D E UNA CASA 
de dos plantas que renta $150. Se da 
muy barata por embarcar urgentemen-
te. Bufete D r . Casasús . M-8855. Cuar 
teles 22. 
16244—25 ab. 
C O M P R A S 
S E COMPRA E S Q U I N A E N P A R T E 
comercial, buena fabricación hasta $50.000. Venga con los t í t u l o s . Le 
hago el negocio en el acto. Pregunte 
por Suárez. Habana 51, altos. A-2422, 
Compro esquina vieja de renta. No Im-
porta contrato, hasta $15.000, de Be-
lascoain a Infanta. Pregunte por Suá-
rez. Habana 51, altos. A-2422. 
Tenemos en venta muchas casas en 
Santos Suárez de todos precios y on 
buenas calles. Suárez y P é r e z . Ha-
bana 51. altos. A-2422. 
16240—2 my. 
COMPRO UNA CASA D E T R E S A 
cuatro mil pesos, próxima a los tran-
vías y Ubre de gravamen sin inter-
vención de corredores. Avisen a Fran-
cisco Ramos. Prado 107. 
16249—27 ab. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar a l te léfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café E l Nacio-
nal, San Ratael y Belascoain, Sardi-
nas. 10499—10 Ab. 
E S Q U I N A S E H I P O T E C A S 
Bernardo Arrojo, vende las mejores 
esquinas de la Habana. Doy dinero 
en hipoteca desde $500 hasta $500,000 
fraccionados para la ciudad y sus ba-
rrios. Más Informes en Belascoain 50 
Tienda las Tres B B B . 
16ál4—25 ab. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
d u e ñ a , se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Rei l ly , todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
C a d a planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. T e l . M-4732. 
. 16228—7 my. 
S e venden y se cambian por terrenos 
o casas viejas en la Habana por mag 
ní f icos chalets y terreno en el mejor 
punto de la V í b o r a a dos cuadras 
de la Ca lzada de lo más moderno 
y regio, hechos para personas de 
gusto que deseen viv ir con comodi-
dad. S e dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las como-
didades completas del mejor chalet 
de la Habana . No deje de verlos an-
tes de comprar. S a n Mariano 2 6 casi 
esquina a S a n Antonio. E n la mis-
ma informan de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16220—26 ab. 
Para renta vendo casa de esquina, 
dos pisos con comercio, renta ver-
dad $175 cada mes, es nueva, p r ó -
xima a Infanta. Informes directos, 
P . Quintana. Belascoain 54, altos. 
Te l . M-4735 entre Z a n j a y S a l u d . 
16307—25 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , C A L L E 23, C A S A Mo-
derna, cantería $46,000. Llame al 
F-O-7231. G . Mauriz y pasaré a In-
formar. 
C A L L E 17, CON 683 M E T R O S C A N -
tería, renta 300 pesos, precio 45,000 
pesos. Llame al F-O-7231. G . Mau-
riz y pasaré a informar. 
VEDADO, A L A B R I S A , 14 M E T R O S 
de frente, 6 cuartos, dos baños, ga-
rage $26,000. Llame al F-O-7231. Q. 
Mauriz y pasaré a Infoimar. 
M A N R I Q U E , P R O X I M O A S A N L A -
zaro, 3 plantas, renta 250 pesos, pre-
cio $32,000. Llame al F-O-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a informar. 
E N L A C A L L E D E M U N I C I P I O Y 
R E F O R M A 
Solar de esquina, mide 6.75 x 15.50 
i en total 104 metros. Precio a $15 
el metro. Directo con su d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
V E D A D O A L A E N T R A D A G R A N 
residencia, esquina cantería, facilida-
des de pago. Llame al F-O-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a informar. 
16226.—27 Ab. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Cerca de Neptuno. un casa de alto-», 
con sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios, altos lo mismo y un cuarto en 
la azotea. Urge la venta. Precio en 
$22.000. Empedrado 49, da 2 a 4. 
Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
16293—27 ab. 
A U N A C U A D R A D E 
Belascoain, vendo dos naves propias 
para Industrias o garage con más de 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros. Se vend'd casi regala-
do. Empedrado 4 9, do 2 a 6 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
E N B L A N C O . V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $125. Precio" 
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
E N C A R M E N , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $135. Precio 
$14.500. Empedrado 49, de 2 a 4 Te-
léfono A-1617. Juan Pérez 
16293—27 ab. 
E N A R A M B U R O , V E N D O 
Una casa de aJtos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor, tres cuarto? 
baño completo, intercalado, comedor. 
Renta $19u. Empedrado 49, de 2 a 6. 
Teléfono A-1617^ Juan Pérez . 
16293—27 ab. 
C A S A S M O D E R N A S 
E n venta Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.600; una en 
Concordia, $18.000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad $38.000; una 
en Neptuno $28.000; una en Belas-
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en 
Estrel la en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Reilly en $82.000. 
una en Maloja en $14.600; una en Re-
fugio en $22.000. Empedrado 49, ba-
jos, de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan 
Pérez . 
. 16293—27 ato. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n venta en Aguiar, O'Reilly, Cam-
panario, Lagunas, Lealtad, Gallano, 
Industria, Perseverancia, Manrique 
Prado, Reina, San Miguel, San Igna-
cio. Tejadillo, Cuba, Lamparilla, Vir -
tudes, Concordia y varias más.' E m -
pedrado 49, bajos, de 3 a 6. Teléfono 
A-1617. Juan Pérez . 
16293-27 ab. 
S U A R E Z Y P E R E Z . A - 2 4 2 2 
H A B A N A . 5 1 , A L T O S 
Se vende en Corrales 7x30. Miren los 
compradores a $56 metro terreno y 
fabricación, renta $95; en Escobar, cer 
ca dfe N»ptuno, dos plantas, renta $165 
en $22.000, de esto no hay en la Ha-
bana; en Neptuno cerca de Infanta, 
dos plantas, nueva, $22.000, renta $165 
Tenomos en venta linda casa en Ave-
nida Santa Catalina, una cuadra del 
tranvía, jardín, portal, garage, sala 
hall, 3 cuartos, dos baños familia y 
uno criado. Esto hay que vario E n 
$15.000. Suárez y P é r e z . 
16420—2 my. 
L E A E S T E A N U N C I O 
Vendemos una casa nueva, calle E g ' . 
do. Da buen Interés . Precio $14.000 
Véanos y se asombrará. Más datos 
Trabadelo y Menéndez. Crespo &•>' 
Café, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche 
16246—25 ab. 
15646 2 2 ab. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
L a vendo de Belascoain a Gallano con 
300 metros de superficie; es el mejor 
negocio como quizá no exista otro en 
la Habana. Es tá ocupada por gran 
establecimiento. Informo solo a com-
pradores en Belascoain 50. L a s Tres 
B B B . . Arrojo. 
16314—25 ab. 
S O L A R E S A 50 C E N T A V O S MEtro, 
20 x 65 y 50 x 100, situados en la 
carretera adoquinada de Güines y en 
el mismo pueblo de San Francisco de 
Paula . Informan: en Real 33 o Calixto 
García, 71. Guanabacoa. 
16206.—29 A b . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A . SATX MA 
rlano entre Sola y Mayía Rodrigue/., 
uno o dos solares a $6.50 vara con 
facilidades para el pago. Libertad 
casi esquina a Estrampes, un solar a 
$5.30 vara sin efectivo. Almendares 
frente l ínea Playa, dos parcelas a 
$1.500, solo $160 contado, resto $16 
mensuales. Almendares: Nicanor del 
Campo, frente brisa, calle6 entre 11 
y 13, uno o tres solares $6 vara con 
muchas facilidades, uno es de esquina. 
Escobar, media cuadra Neptuno, dos 
pisos, renta $80, caSa vieja, brisa, 5 
por 40 en $12.000 con muchas facili-
dades. Informes en Empedrado 34. 
Departamento 9. Te l . A-7382. 
16261—25 ab. 
3 . 1 0 0 M E T R O S 
en Infanta. Vendo, a dos calles, con 
dos esquinas, propio para Industria, 
garage o vivienda. Precio $36.00 me-
tro. Empedrado 49, de 2 a 4. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—27 Rh. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Vendo: Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nico lás . Manri-
que, San José, Espada, Gallano, I n -
fanta, Jesús Mar ía Lamparil la, Aram 
buró, Salud, Marqués González, Teja-
dillo y varias m á s . Empedrado 49, de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
10293—27 ab. 
V e n d o e n e l C o u n t r y C l u b dos 
so lares q u e m i d e n e n tota l 6 . 0 3 5 
m e t r o s , en lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e s : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 , b a j o s , e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 ab. 
Avenida M a y í a Rodriguez, V í b o r a 
M a g n í f i c o s lotes a $7.50 la vara . 
Facil idades de pago. S u á r e z y Men-
doza. Amargura 23 . Te l . M-2812. 
16268—26 ab. 
Reparto A m p l i a c i ó n de Almendares 
por lo entregado, traspaso contrato 
de un solar de 7x26 igual a 185 va 
ras cuadradas. Precio $850. Tengo 
pago $125, resto $725. que los pago 
a $ 9 cada mes. S u d u e ñ o , S r . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos T e l é -
fono M-4735. 
16307—25 ab. 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqulta 
mido 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo," buen palmar, rio 
fértil y ái boles frutales. Se vende en 
$6,000. Dueño: Esperanza 25, bajos. 
Habana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
A R R I E N D O F I N C A 2 1-2 C A B A L L E -
rías frente a l paradero del Cotorro 
apropiada para vaquería. Para tratar 
Sr . Veranes. Calle 15 entre K y L 
Teléfono V-ítit. Vedado. Do 6 a S 
noche. 
1627S—36 ab. 
R U S T I C A S 
Q U I N T A S D E R E C R E O O 
I n m e d i a t a s a l a P l a y a y 
C o u n t r y C l u b . T i e r r a i n m e -
j o r a b l e . A r b o l a d o j o v e n . 
T e r r e n o s a l tos c o n p r e c i o s a 
v i s t a a l m a r . F r e n t e a c a -
r r e t e r a . L o t e s d e 2 5 . 0 0 0 
m e t r o s a $ 0 . 4 0 m e t r o . 
$ 2 * 0 0 0 a l c o n t a d o y e l r e s -
to en c u a t r o a ñ o s c o n e l 
6 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . 
S U A R E Z Y M E N D O Z A 
A M A R G U R A 2 3 
T E L F . M - 2 8 1 2 
16267—26 ao. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I IM ti • • • M i l i /-W t . »'v ^ 
D I N E R O H I P O T E C A 
Tengo para primeras hipotecas: 
70.000, 35.000. 38.000 al 7 por 
ciento; 25.000. 20.000. 1.500 al 8 
por ciento. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altoi 
Depto. 4. 
Te l . M-9036 
15646 23 ab 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Alfredo Frades e hijo. Aguilera 98, 
por Manrique; hacemos hlpoetcaa de 
20 mil pesos en adelante; vendemos 
buenas esquinas y otras propiedades 
on esta capital; dos giandes fincas 
para Ingenio en Orlente, por donde 
pasará la carretera Central y al nue-
vo ferrocirr l l . Vendemos maderas del 
país en grandes partidas, guayacan 
negro 22; y una gran mina de man-
ganeso. 16231.—30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R E E S T E 
) D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito al 6 1-2, a l 7 y a l 8 0-0 
según cantidad y tiempo. También la 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
gran ca fé . Lo vendo baratísimo, reú-
ne las mejores condiciones de cuantos 
hay en la Habana, espléndido contra-
to, le quedan a su favor $200, situado 
en l a mejor esquina de la Habana y 
muy cómodo de trabajar con una ven-
ta de $4.000 al mes. Informo sola-
mente a compradores serlos e iden-
tificados. Bernardo Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . 
16314—25 ab. 
V E N D O L A M E J O R 
bodega de la Habana, deja $1.000 l i -
bres al mes de utilidad, contrato lar-
guís imo de 12 años, casa para fami-
lia y $66 de alquiler. Más detalles. 
Arrojo. Solo a compradores en Be-
lascoain 50. Café . 
16314—25 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O . C I G A R R O , 
quincalla vendo 700 pesos, contrato 5 
años, alquiler módico, esta situada en 
el centro de la Habana, vende billetes 
de lotería . Marcial Rodríguez, (altos). 
Marte y Belona. Notar ía . 
16185.—25 Ab. 
I M P R E N T A : S E V E N D E CON R o -
tación grande, pedal, cosedora alema-
na, guillotina, cortadora de l íneas ti-
pos cajas y demás accetiorios. Se da 
barata. Informe en San Rafael 92. 
Teléfono M-3€74. 
16183.-26 Ab. 
B O D E G U E R O S , V E N D O UNA B O D E -
ga en la Víbora, otra en Jesús del 
Monte y otra en el Vedado, buen con-
trato y poco precio. Vicente Pérez . 
Calle H, número 18. Teléfono F-3160. 
Vedado. 16211.—26 Ab. 
T O M O $ 5 0 0 
Con buena garant ía por un afio, paga 
el uno por ciento. Para m á s Informes 
en ^/himas y Crespo, Café . Teléfono 
A-8618, de 2 a 6. S r . Trabadelo. 
16316—25 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
MODISTA, SEÑORA D E M E D I A N A 
edad desea trabajar a domicilio para 
hacer vestidos y sombreros. Te lé fono 
M-4446. 161^2.—'26 Ab. 
/ , 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S , $ 1 0 . B A I L E S 
O ' R E I L L Y . 8 8 . A L T O S 
Curso completo. No espere más . Com-
petente profesor o profesora le ense-
ñará el Fox-trat, Vals, Danzón, Paso 
doble* Tango o cualquier otro baile en 
6 días o se le devuelve su dinero. 
Profesor Rex . 
1629S—27 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A F E Y FONDA E N L A HABANA, 
se vende en ganga. No paga alquiler, 
mucha venta, precio $6.500. Más da-
tos, Trabadelo y Menéndez. Crespo 82 
café, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
16246—25 ab. 
N E G O C I O V E R D A D , P O R E M B A R -
car para España vendo en mil pesos 
una buena t intorería . Martí 56. San 
Antonio da los Baños . 
16271—2 my. 
B O D E G A S 1—UNA E N SAN R A F A E L 
2.600; otra en Infanta $1.700; otra en 
$8.000; otra en la calzada del Monte 
$10.000; todas muy cantineras y con 
facilidades de pago. Informan: Su> 
rez. Cerro 537 casi esquina a Buenos 
Aires . 
16276—27 ab. 
S E V E N D E H O T E L S I T U A D O 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, reglo comedor con 
varios baños con agua callente, mag-
nífico mueblaj'e, $600 libres al mes. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores. 
Suárea. Habana 61, altos. Te lé fono: 
A-2422. 
16240—2 my. 
C O M E R C I A N T E . P R O P I E T A R I O 
¿Quiere vender con rapidez y reser-
v a su establecimiento o propiedad? 
Llame a Fernández a l T e l . M-3111. 
B O D E G A S . E N P R E C I O S 
ventajosos para el comprador, vendo 
varias en la Habana. Calle Lagunas, 
6 a ñ o s contrato $7.000. Concordia en 
$7.500, vende $70 diarlos. Manrique, 
sola en esquina $4.500. Gran barra 
en los muelles $14.000. Bodega calle 
Príncipe, muy cantinera $3.500. Cal -
zada Jesús del Monte, cerca de Tejas 
$6.000. Vedado, sola en esquina en 
$7.000. Todas con buenos contratos. 
Facilidades de pago. Consultoría Na-
cional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. M-3311. Fernández . 
C A F E S Y K I O S C O S 
Vendo gran café «n la calle Monte, 
con buen contrato en $16.000. Calle 
San Rafael $10.000. Infanta en g r m 
esquina $6.000. KIosko en los mue-
lles, contrato públ ico . Se da a prueba 
garantizando venta de $60. Precio: 
$10.000. Consultoría altos d^ Marte 
y Belona. Amistad 159, Fernández . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
con 15 habitaciones lujosamente mue-
bladas y todas alquiladas la vendo en 
$3.000. Sólo paga $150 de alquiler y 
tiene en muebles $2.500. No compre 
sin antes ver esta ganga. Consultoría 
altos de Marte y Belona. Amistad 166 
Fernández . 
. 16256—25 ab. 
SE V E N D E UN D O T E L D E 38 H A B I -
taclones, casa moderna, muy acredi-
tada y fonda en la planta baja. Se 
da fonda y hotel en $3.500. No ao 
admiten palucheros. Informa el due-
ño, José B . Barrelro. Aguila 230. 
16305—26 ab. 
S E V E N D E B O D E G A 
Cantinera, poco alquiler, buen con-
trato, J e s ú s del Monte 85, altos, de 
3 a 6 de la tarde. 
16301—29 ab. 
Vendo m a g n í f i c o juego de cuarto, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y fino 
de caoba, l á m p a r a de sala bronce, 
4 sillones de mimbre, finos, ventila-
dor giratorio, 2 2 0 ; escritorio s e ñ o r a 
de caoba. Progreso 11, altos. 
16321—28 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$35 UN PIANO P A R A E S T U D I O CON 
buen sonido y teclado blanco, $35.00; 
otro plano de cola, muy bueno. Con-
cordia 25 1-2, Interior. 
16237—25 ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
S e vende un m a g n í f i c o Cadi l lac , ds 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocer ía 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. S e da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z , 231 , de ? a 
I I a . m. y de 3 a 5 p. m. T e l é f o -
no M-1472. G . P . 3 en. 
¡COMISIONISTAS! V E N D O CUÑA 
Dodge Brothers acabado de pintar y 
ajustar. También un Ford en $80. 
San Leonardo 4 entre San Indalecio y 
Dolores, Jesús del Monte. 
16117—24 ab. 
H O R R O R O S A G A N G A 
Por 325 pesos vendo automóvi l cufia, 
seis cilindros, cuatro pasajeros, seis 
gomas, acabado ajustar, pintar, ma-
triculado, me embarco, véa lo : Barce-
lona 13. 16184.—28 Ab. 
Se vende un Dodge del 22 , Pintura, 
vestidura ygomas nuevas. Ver lo en 
Vives 135-E. Informes en S a n Nico-
lás , 210. 16178 29 ab. 
CURAS V E N D E M O S E N G A N G A Y 
en muy buenas condiciones desdo $225 
en adelante. Concordia 196. 
16260—28 ab. 
G A N G A . S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
automóvi l Cleveland de tipo moder-
no en muy buenas condiciones y baa^ 
rato. Informes T e l . F-2840. 
16275—25 ab. 
VENDO, CAMION D E 1 1-2 T O N B L A -
da con muy poco tiempo de uso, lo 
doy en muy buen precio. También lo 
cambio por otro un poco m á s chico. 
Para m á s informes T e l . 1-1730. 
16296—26 ab. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf-
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $50 ; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70 ; una hoja circular de 14 
pulgadas también a precio m ó d i c o . 
P a r a m á s informes dir í janse a Anto-
nia Santos, L a Principal , Justa 90 , 
C a i b a r i é n . 
1 5 8 9 6 . - 5 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo mi casa de huéspedes de es-
quina de fraile, con 17 habitaciones, 
vista a la calle situada en punto cén-
trico a dos cuadras del paseo del P r a -
do, propia para personas que quieran 
trabajarla con poco dlnaro. Informan 
en el T e l . A-9790. 
16292—2 my. 
B O D E G A Q U E V E N D E 
$70 diarios, la vendo en 13.500 con 
6 años de contrato y $36 de alquiler, 
parte al contado y el resto en plazos 
E s una ganga descomunal. Arrojo 
Belascoain 50. L a s Tre» B B B 
16817—25 ab. 
Bodega $2,500, con solo $1.500 y 
el resto en plazos c ó m o d o s , sola en 
esquina, paga poco alquiler, tiene 
vivienda para familia. Informa se-
ñor P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. T e l . M-4735. 
16307—25 ab. 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-2992. 
16182.—7 Myo. 
P A I L A S P A R A J A V O N N U E V A S con 
su serpentina con capacidad para 200 
cajas montadas sobre columnas de 
hierro, muy baratas. Carvajal , 9, Ce-
rro. 16187.—28 Ab. 
P R E C I O S A O P O R T U N I D A D . POR N E -
cestar urgentemente desocupar espa-
cio, venderemos a primer Interesado, 
7 tractores Big Boí l para arar, pro-
cedente de remate Aduana sin uao 
alguno con mngníf lcos motores en 400 
pesos, lote completo de 7 tractores. 
Para convencerse jlráctlca mente del 
valor de esta oferta única esperamos 
solo su inmediato aviso. T e l . A-2B55. 
García Marti y C a . Aguiar 118, Ha. 
baña. 
16257—25 ah . 
C a f é y fonda $6,000, solo $3.000 
de contado, el resto en c ó m o d o s pla-
zos, situada en la calzada del Monte 
contrato largo. S r . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. T e l . M-4735 
1 6 3 0 7 - 2 5 « b . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 150 POMOS DB B A R R O 
de 20 litros de capacidad cada uno, 
propio para laboratorio; una prensa 
hidráulica; una rorriana grande; un 
motor de presión de 5 caballos; una 
máquina de pelar naranjas; una do 
tusar caballos. Se da barato 17 nú-
mero 3. Vedado. 
16262—26 eb. 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S Y 
vidrieras do tabaco», cigarros jr lunch 
Tnmblén una mesa de billar y demát 
utcnsUloa de un café, todo nuevo y 
bueno. Informan én Colón 25, Barbe-
ría. Sr . Villar 
16255—30 ab. 
M G T N A V E I N T t D T A K I D D E U M A R I N A . — A B R I L 23 DE T9Zd 
* 
C R O N O C A T O L I C A 
D E O B R A S P U B L I C A S d i r e c i o r i o p r o f e s i o n a l 
L E A tt H O N O R A B L E S R . A L C A L D E D E L A H A B A N A 
T R E S M I L P O L I C I A S C U M P L E N C O N E L P R E C E P T O 
P A S C U A L E N N E W Y O R K 
I T S A P E T I C I O X I>E L A S E C R E -
T A R I A D E G U E R R A Y M A R I N A 
E l s e ñ o r secretarlo de G u e r r a y 
M a r i n a , se ha dirigido, en atento 
¡ e s c r i t o , a l s e ñ o r C a r r e r á , aecreta-
Ir lo del R a m o , si l lcltando la entre-
ga de cinco mil adoquines usados, 
lie los que han sido levantados al 
reparar las calles de esta c iudad 
y sus barrios , para hacer el ado-
quinado del P o l í g o n o ¿ e l Castil lo 
de la F u e r z a , y cuya obra es de ur -
gente necesidad. 
P A R A M A T A R B I R U A G U A S 
E l Ingeniero Jefe del Negociado 
de C a l l e s y Parques , s e ñ o r J o s é 
E n la c o m u n i ó n anual del Cuer - , DomJngo <T)c R e s u n - e ^ i ó n . — E n 
po de P o l i c í a de Nueva Y o r k per- este d ía , a d e m á s de las Misas, que 
teneciente a la sociedad del Santo se acostumbran a celobrar los do-
Nombre de Dios, participaron este mingos y d e m á s fiestas de guar-
a ñ o tres m i l p o l i c í a s . dar. hubo p ú b l i c a p r o c e s i ó n de la R a m ó n ' F r a n c a , ^ 1 e l e 7 d o , "npn^ 
C e l e b r ó la Misa eJ E x c m m o . C a r - R e s u r r e c c i ó n , la cual fué presencia-j teresante informe al ^ n o r 'ngen e-
denal Hayes en la Catedra l de s a n da por numeroso concurso de tte- rO Jefe de la ciudad, a l c l é n d o i e que 
Patr ic io les el empleo de los productos q u í m i -
Juntamente con ellos r e c l b B tam A la p r o c e s i 6 ü 8lgUl(5 la M l s a ^ 0 3 - ^ r e ^ • " J * y m R ! £ i S 
b i é n la c o m u n i ó n ei Gobernador d<J ]a R e s u r r e c c i ó n en la « « « o f i c i ó °om<) Insecticidas P ^ a matar as 
del Es tado de Nueva Y o r k , s e ñ o r ei p á r r o c o y prertlcó el sabio f i s i ó - b bi aguas en las P i n t a s de ios 
Alfredo Smlth, y a l acabar l a f u n - l o g o y eminente aran'jlogo, P . Pe - d , s t j n í 0 8 P " ? " 6 8 ^ ^f' 
c i ó n religiosa m a r c h ó al frente de iggrm Frauganl l lo Balboa. Director se d e b e r á uti l izar en forma ne ga-
ellos a lo largo de la Qunta A v e n l - d e l Laborator io B i o l ó g i c o del Co- s» s . obtenidos por la comDusuon 
Jla hasta el Hote l Commodore, legio de B e l é n . — U n C a t ó l i c o de de esto3 productos, en un recipien-
donde se les s i r v i ó a todos el desa- G u a n a J * y . ; te de c a r b ó n m i n e r a l , 
yuno . M i l dir igieron la pa labra a Nota ^ cron i s ta . - M u c h o n o s L g a f 8 ^ i t S f S S ^ ? S 
Ips p o l i c í a s e l Cardena l y e l Gober- alegramo8 ú e la oordialidad de re-'1"8 h i b i j a g ü e r o s , por medio de so 
nador. c o m p a ñ e r o s de Juego en ¡ n lacÍ0neg e n t r l ^ p á r r o c o y las au- Piete8 
n i ñ e z , y de los cuales, como n o t ó torida^iea civilefi de la y i U a de G u a - T : : v r R A H C ^ ^ 1 ^ 
uno de los concurrentes, -uno e s c o g i ó n a j a ^ 
s e r v i r a la c iudad y a l Estaylo. y «"l " . 
otro f u é escogido por Dios para s u 
servicio J^*8 ROT>AS D E O R O D E LíA C O N -
, ^ « GRFXÍACION M A R I A N A D E IuA 
" E l Gobernador, dijo el C a r d e 
faal a l Cuerpo de P o l i c í a , os ha da 
d<i esta m a ñ a n a ejemplo, p a r a quw 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
Í ^ S i O N A ^ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
I>K. JOSE LUIS F E R r B D R . F E L I X P A G E S ^ -
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A - D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 2;{. te léfono F-4438. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N l A ^ O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias. Divorcios, Asuntos h'pot 
carios. rapidez en el despacho do las 
escrituras con su legalización Neo 
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e s 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T C S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados . Cárdenas. 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos 
ta. entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430, Ind. 15 J l . 
A N U ^ U I A T A 
Programa de La solemne Ve lada 
v e á i s que no tennis que olvidar a L i t erar io -Mus lca l , que la A n u n c i a -
B l o s para s er buenos efudadanoa. ^ dedlca & ^ familIae de log 
A l entrar en este s a l ó n n o t é que Congregantes, Damas de Honor y 
yo «ra tan popular como Alfredo protectores de 8U .Catecismo, el 2 6 
Bmlt l i , pero con gusto empleo toda del a laa 8 ^ de la no(2lhei 
m i popularidad para v i torear al en ^ € o l io d€ ^ 
Gobernador, qoxe nos honra a toaos 
P r i m e r a parte 
Solemne Dance, M. Do van y. 
Proi lus lón , D r . Bidebaray. 
Glorias , D r . L , Roy. 
Anunc ia ta ( p o e s í a ) . Dr . Sureda, 
P o r el obrero, iDr, Porta . 
Segunda parte 
Dr, 
nosotros, a la c iudad y a l E s t a d o " . 
Y r e f i r i é n d o s e en part icular a l a 
v ida d i f í c i l del p o l i c í a , añal 116: 
" U n t u e n poJlcía h a de tener l a 
paciencia de Job, la s a b i d u r í a de 
S a l o m ó n y el valor de Danie l en me-
dio del lago de los leones". 
A d e m á s (le las anitoridadeis men-
clonadas honraron t a m b i é n con 
bu presencia a l Cuerpo Pol ic iaco 
ota as muchas dignidades e c l e s i á s - i ^ , ^ 
ticas y c iv i les" . ' Marcl la de Concierto, ó p e r a 
^ la i ^ ^ f l h r n 1 ^ ^ ^ f ^ l ^ o n o r r a a mujer , D r . Ochote-bo, Texas , 19 de A b r i l de 19 2 5 . ) i p o ^ 
* ? .ahí¿.?0n0rabtl.ert h í u L J ^ ^ ' l Recordemos, .Sr. S. G a l a r r a g a . 
? e i ^ \ t H . a b / n ^ ^ ^ ^ ! H?,dfld, L a b ^ ^ u o t í f e r a , D r . .Rosainz. to de l ibertad rel igiosa en la c iudad | D u ^ j ^ a » n _ r*.̂ tn 
populosa do Nueva ^ o r k . que a q u í , E ^ m o ; 
Rvmdo. S r . 
no se p e r m i t i r í a . Arzobispo de l a Habana. 
Preguntaba yo a un oficial del. Intermezzo, Oaracter iher Bodas 
Ouerpft J e Bomberos Municipales dQ lafi RosaSt 
de í a Habana , s i no iban a concu-
r r i r a las honras de los sacr i f i ca - Programas de las fiestas rel igiosas 
dos en aras del deber el 17 de Ma-i 
yo l̂-e 1890. y me r e s p o n d i ó : " « H Solo p a r a cabaUeros . «Los d í a s 
mos bomberos del Municipio, y é s - | 2 7 , 28, 29, 30 de A b r i l , 1 y 2 de 
te no tiene r e l i g i ó n " . ¡Marzo, p r o n u n c i a r á n Conferencias 
Do mismo me dec ía otro, por la d o g m á t i c a s , a las 8% p. m., los se-
p r o c e s l ó n de los Desamparados . ñ o r e s : 
Tampoco el Municipio v 'Estado Excmo. y Revdmo. S r . Dr . Ma-
de Nueva Y o r k tiene r e l i f ^ ó n . pero nuel R u l z , Arzobispo de la H a b a -
eeo no es ó b i c e para que cada cual na. 
cumpla con sus deberes re l ig iosos . Excmo. y Revdmo. Sr . D r . L u i s 
T a s í lo ver i f icaron esos tres m i l J . M u ñ o z , Arzobispo de Guatemala . 
p o I l c S M . Ultimo, y Revdmo. iSr. D r . E n r i -
E s o ee l ibertad de comclencla. que 'Pérez Serante, Obispo de C a -
y no e l prohib ir loa' actos p ú b l i c o s m a g ü e y . 
de los c a t ó l i c o s , como S u S e ñ o r í a _ l ' a r a todos. E l d í a 3 de Mayo, 
acaba de l l evar a efecto 
JLA S E M A N A ^3STTA E N JJA V I " 
L l i A L E G U A N A J A Y 
C o m u n i ó n general , a las a. 
m., que d a r á el M m o . y Revdmo. 
Sr. Dr . Emrique P é r e z iSerantes, 
Obispo de C a m a g ü e y . 
Misa Pontif ical a Jas 9 a. m., 
GranjUosa h a sido por todos con- Que c e l e b r a r á e l I l tmo. y Revdmo. 
ceptos l a Semana Santa en nuestra Sr. Severiano Sainz, Obispo de Ma-
Vi l la de G u a n a j a y . tanzas, predicando en e l la las glo-
Jueves **anto .—Por l a m a ñ a n a r ias de M a r í a , el E x c m o . y Revdo. 
tuv ieron 'lugar los Divinos Oficios Sr , Arzobispo de Guatemala, 
« n nuestro templo parroquia l , ofi- A l final e n t o n a r á el oeilebrante 
ciando de Preste nuestro muy a m a - en aac lón de gracias el T e - D e u m 
do P á r r o c o P . J o s é Mar ía Garc ía (Laudamu8. 
d e l V a l l e . E ! d í a 4, a las 7 a. m., h a b r á 
M a g n í f i c a la p r o c e s i ó n de s u D i - honras f ú n e b r e s por los congregan-
Vina Majestad a l Monumento. tes difuntos. 
L a C o m u n i ó n f u é n u m e r o s í s i m a . 
E4 c o m ú n de los fieles h a b í a E L E X C E L E N T I S I M O S E 5 K ) R M I -
Bido dispuesto para este acto por M S T R O D E E S P A Ñ A Y E L C O X -
nnesfro P á r r o c o , en oportunas e B U L G E N E R A L D E E S P A * A . S O -
S R . S E C R E T A -
R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
E s t a noche, jueves, e m b a r c a r á , 
en el tren presidencial , el secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Ma-
nuel J . de Carrerá , para asist ir a 
la i n a u g u r a c i ó n del monumento 
erigido' en la provincia de Santa 
C l a r a , y en el pueblo de Vuel tas , 
a la memoria del general J u a n B r u -
no Zayae, y a cuyo acto Irán el ho-
norable s e ñ o r presidente de l a R e -
p ú b l i c a y otros fun-fionarios. 
Como se ha anunciado, este ac-
to t e n d r á efecto le viernes 24, en 
el citado pueblo. 
P R O X I M A S S F B A S T A S 
E n la Je fatura del Distri to de la 
provincia de la Habana , C e r r o , n ú -
mero 4 40, letra B . , se e f e c t u a r á , el 
28. la subasta p ú b l i c a para la cons-
t r u c c i ó n de un tramo de 14,251 
metros lineales ( r e p a r a c i ó n , no 
r e c o n s t r u c c i ó n ) de la carretera que 
va de la Habana a Guanabo, pa-
sando por la Gal lega y comprendi-
da entre los k i l ó m e t r o s 8.379 y 
2 2 . 6 3 0 . 
E n el propio día se e f e c t u a r á , 
t a m b i é n , otra subasta, para la cons 
t r u c c l ó n de un tramo de carretera 
de la calle de J u a n Delgado, en el 
pueblo del Cano, para hacer la des-
v i a c i ó n de la carretera que va de 
Arroyo Arenas a, W a j a y . 
D E S A N I D A D 
V I S I T A W B I N S P E C C I O N 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha or-
d tn^ lo a U e f e de Veter inar ia d é 
la mi sma doctor V a l d é s R u i z , giro 
una v is i ta de i n s p e c c i ó n a la casa 
E l doctor V a j i é s R u i z , ha rendi-
do el Informe relacionado con el ca-
so de meningit is cerebro espinal 
ocurrido en la referida c a s a . L a 
i n s p e c c i ó n pract icada en 
P E L A Y O G A R C I A Y S A T i ^ A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso Te 
léfono A-2435. De 9 a 12 a . m. 'y de 
2 a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A I A . . . ( A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda oíase de asun-
tos judíela.es. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
A-&024 e 1-3693. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L m o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa^ 
mentó 514. Teléfonos M.-3639, M-6654, 
11629. 31 my. 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4067 
Estudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf . •M-4319. 
8960. 25 j n . 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Asuntos civiles y mercahtlles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
r e l a c i ó n i escrituras, entregando con su legaliza-
oon' los perros muertos que fueron ci6n consular las destinadas al extran 
enterrados en el patio de dioha ca« 
sa, ha dado resultado negativo. 
N O E S F W ^ E B l ' B U M C A 
De la autopsia e f e c t ú a l a a los 
c u r í e l e s Inoculados con la l infa ex-
t r a í d a a l tr ipulante del vapor " C a -
pe Po in t" por el doctor Recio, é s -
te ha informado a la S e c r e t a r í a de 
Sanidad que el enfermo no está. 
jero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés, Oficinas, 
Aguiar 66. altos, teléfono M-6579. 
C1000. Ind. 10 f. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
l t C ± l ^ r ^ ^ E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
la P i e ^ S í f i l i s y V e n é r e o s por proceder l a indicadanave de 
diferentes puertos sucios y ser en-
d é m i c a la enfermedad en los mio-
m o s . 
interesantes p l á t i c a s doctr ina les . 
E n esta Misa cumpieron con el 
Precepto Pascua l los Cabal leros de 
C o l ó n Hel Consejo San H i l a r i ó n n ú -
mero 2449 . 
A estos p r e p a r ó sai Cape l lán P a -
dre J o s é M a r í a G<arcía del V a l l a , 
con "una quincena dy Conferencias 
a p o l o g é t i c a s . 
F u é muy celebrada s u compos-
t u r a . 
O I O S D E H O N O R D E " E S P A Ñ A 
I X T E G R A J L " . 
E l nuevo Reglamento de esta pa-
t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n a s í lo haco 
constar. 
E l Gobterno Provinc ia l , acaba de 
aprobar el Regilamento Genera l de 
3a p a t r i ó t i c a y c u l t a A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a , que ipresoribe en su R e -
H a n dado un ejemplo digno de¡ glamento G e n e r a l lo siguiente 
todo encomio, 
Por la tarde se v e r i f i c ó la con-
fcnoredora ceremonia del L a v a t o r i o . 
"iSo c o n s i d e r a r á n Socios de Ho 
ñor , los que ostenten la Represen 
t a c i ó n vDiplomáitica y Consu lar de 
E l P . J o s é M a r í a G a r c í a del V a - E s p a ñ a en esta c iudad 
l ie , l a v ó los p i é s a doce n i ñ o s , a! T a m b i é n prescribe el Reg lamen-
los que o b s e q u i ó en su nombre y to de E S P A Ñ A I N T E G R A L , que ha 
en efl de loe Cabal leros de C o l ó n . de presidir el s a l ó n de fiestas, el 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n del Man- retrato del! reipresentante de la 
dato e l sabio Profesor dea C o l e g i ó N a c i ó n E s p a ñ o J a . 
de B e l é n , de la Habana , P . F r a n - Ett s e ñ o r Vicente Vi l larquide , so-
cisoo J a v i e r Asenclo . 
P o r la noche el piadoso ejercicio 
d o fundador de E S P A Ñ A I N T E -
G R A L , ha iheaho d o n a c i ó n de un 
de las "Cuarenta H o r a s " y s e r m ó n valioso cuadro del retrato de S. M 
de la I n s t i t u c i ó n por el mismo C. Alfonso X i I I I , para su c o l o c a c i ó n 
P . J e s u í t a , qne es un e l o c u e n t í s l - l se proyecta la c e l b r a c i ó n de una 
í n o orador sagraHo. hermosa fiesta, que ha de co lncl -
D l r l g l ó la p r á c t i c a de estos cu l - dir con la c e l e b r a c i ó n del tercer 
tos e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o 
Puede decirse que todos nues-
tros c a t ó l i c o s convecinos desfi laron 
ant^ el bonito Monumento. 
Viernes S a n t o . — A d e m á s de los 
Oficios de este d í a . hubo V i a C r u -
cls . S e r m ó n de las "Siote P a l a b r a s " , 
p r o c e s i ó n de las Angust ias por ei 
aniversario de l a f u n d a c i ó n de es-
ta I n s t i t u c i ó n . 
O U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
E l Jubi leo Circu/lar en los P a -
sionistas. 
L o s Quince Jueves en l a parro-
Interior l iel templo, s e r m ó n da la : qmla dea Vedado, en fla capi l la de 
Soledad y p r o c e s i ó n p ú b l i c a del los Padres Dominicos y en la L o m a 
fianto E n t i e r r o . del Carmelo , t a m b i é n de los Padres 
Merecen notarse l a " A d o r a c i ó n ! Dominicos, 
de la C r u z los sermones ant^s men- E n la Ig les ia del C o r a z ó n de Je-
clonados, por la enorme concurren | s t s , a las 7 a. m. Misa de comu-
c la y la grandiosa p r o c e s i ó n del n i ó n generall. A las 4 Vz p. m., los 
Santo E n t i e r r o , l a cual r e c o r r i ó piadosos ejercicios de los "Quince 
nuestras principales cal les , obser- Jueves" , 
v á n d o s e un religioso silencio 
L a escolta de honor la c o n s t i t u í a i i 
los Cabal leros de Co lón de G u a -
n a j a y . 
Iban a lumbrando con una com-
V I G I L I A D E P R O P A G A N D A E N 
l R E G L A \ 
E l Presidente de la S e c c i ó n Ado 
postura tan rel igiosa que i m p o n í a n radora Nocturna de l a Habana , se-
on ejemplo )de respetuosa admira - ñ o r J o s é E l i a s Entra lgo , nos' co-
cl<5n- m u n í c a que el s á b a d o 25 t e n d r á 
Concurrieron las C o f r a d í a s y P a - lugar una solemne Vig i l ia de P r o -
lee del S a n t í s i m o . paganda en la Iglesia parroquial de 
Pres idieron l á s autoridades con Reg la , a la cual se Invita a los c a -
10 Zárroc?.' « i t i t e o s de la Habana , R e g l a y G u a -
E l pueblo apnaudló esta u n i ó n . | nabacoa. 
L a s autor idades merecen todo! L a r e u n i ó n para los de aa H a b a -
g é n e r o de a labanzas . Otorgaron na es el Muelle de L u z ( F e s s e s ) , 
loe permisos para las p ú b l l r y i pro- a las nmeve menos cuarto, 
cesloneg y dispusieron que la poli-. L a s puertas de] templo perma-
c l a e jerc iera s u m a v i g i l a nc i a . | n e c e r á n abiertas toda la noche 
Merced a esta c o l a b o r a c ó n to|1o¡ 
te l e v ó a cabo con sumo o r d e n . A R O H I C O F R A D T A D E L PT R T S i . 
Merece p l á c e m e s el Alcalde y M O C O R A Z O N D E M A R T A 
ta P o l i c í a . Ce lebra sus cultos mensuales la 
A m e n i z ó l a p r o c e s i ó n nuestrai A r c h i c o f r a d í a del P u r í s i m o Cora-
Banda Munic ipa l . z6x de Mar ía , el p r ó x i m o s á b a d o . 
S á b a d o ^ a n t o . — P o r la m a ñ a n a , ! a Has 8 a. m.. en el templo del 
Rendición del fuego nuevo, pila bau-j C o r a z ó n de J e s ú s , 
tlsmal, canto de P r o f e c í a s , L e u - i Se encarece la asistencia, 
días de log Santos y de G l o r i a . 
Por la noche santo Rosar lo y R . p . J O R G E C A M A R E R O . S. J . 
Bal ve c a n t a d a . | Ceaebra hoy, su d í a s , el H. P. 
Jorge Camairero, iDirector de la 
C o n g r e g a c i ó n de la Anunc ia ta y ^e 
sus obras sociale?!. 
L l e v a el P. Camarero 22 a ñ o s al 
frente de tan b e n e m é r i t a Congre-
g a c i ó n , La cual le t e s t i m o n i a r á su 
profundo afecto y grat i tud, acu-
diendo hoy, a l a Misa de C o m u n i ó n 
general, que a las 7 a. m., celebra-
r á en e l templo del C o r a z ó n de 
J e s ú s . • 
L l e g u e hasta el virtuoso J e s u í t a ; 
nuestra respetuosa f e l i c i t a c i ó n . 
D R . J O R G E L ' R O Y 
T a n prestigioso c a t ó l i c o y hom-
bre de ciencia, ce lebra hay sus 
d í a s . 
E l Dr . L ' R o y honra a C u b a con 
s u c ienc ia , y l a dignif ica con su 
v ir tud . 
L l e g u e hasta él, nuestros votos 
par su d icha temporal y eterna. 
A N T O N I O E N T R A L G O 
H a embarcado rumbo a E s p a ñ a , 
e l v irtuoso Joven Antonio Entrall-
go, hi jo de nuestro piadoso amigo 
el s e ñ o r J o s é E l i a s Entra lgo , C o -
mandante del E j é r c i t o Libertador . 
V a a ingresar como novicio en 
l a esolareeida Orden C'alasancia. 
A l cielo pedimos con todo el 
fervor de nues-tra a l m a su perseve-
ranc ia . 
L e felicitamos as í como a su ca-
r i ñ o s o p a p á , que ha sabido hacer 
de sus h i jos , virtuosos ciudadanos. 
Que el S e ñ o r le permita ver en 
l a t ierra ed fruto de siu buena edu-
cajclón e i n s t r u c c i ó n paternal , y le 
otorgue l a Incompan-able dicha de 
un d í a reunidos en la gloria , can-
tar eternamente tas grandezas del 
S e ñ o r . 
U n C A T O L I C O 
D I A 23 D E A B R I I i 
Este mes estA consaprado a 
Burrección del Seflor. 
la Re-
Jublleo Circular. Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Capilla 
de los Pasionlstas (Víbora) . 
Santos Jorg-e. Adalberto y Aqulleo, 
márt ires ; Gi l . franciscano y Gerla, 
vírg-en y mártir. 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N . 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflublos de ai ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Cl ncordla 44. 
Teléfono A-4502. Consunas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind I Ab. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida 
¿«5 Simón Bolívar (Reina). 58, bajos 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-<J323. 
13202.—6 Myo. 
D R . R A F A E L N 0 G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te lé fo-
no F-56S0. 
Consultará también en la cl ínica 
Bustamante-Núñez . J y 11 de 10 a 12 
Vedado. 15S2d i.0 my 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago , intestinos y pulmones. 
Cons; Itas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Juev is y sábado en 4. número 28, Ve-
dado. Telé fonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-44o7. 
G . Ind . 22 d. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedadés ner-
viosas, con' tratamiento especial a los 
epi lépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5. lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do 89. 
10782. 15 Jn. 
San Jorge, uno de los más célebre» 
márt ires de la Iglesia, a quien los 
griegos llaman por excelencia el gran 
mártir, nació en Capadocla, de fami-
l ia Ilustre y dlstinirulda por su no-
bleza, pero más señalada por el ce-
lo con que profesaba y defendía la 
verdadera religión. 
rvn i - „., .--„„„ix,x -̂,1 j Catedrático titular de la Escuela ele 
En la per^ecuclftn del emperador Medicina. Enfermedades tropicales y 
Dlocleclano alcanzó nuestro Santo laj parasitarias. Medicina interna. Con-
corona del martirio, e l día 23 de Abr i l ' 8uUas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr . David Cabarrocas y Ayala, Leal* 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . ra. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un Am-
pula Intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; ArAllsia 
para s í f i l i s o venéreo. $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asina, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczenius, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo » ida . 
Reserve su hora por el Telf . A-0314. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepala, hlper-
clorhldrla, acides/ colitis. Jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105, antiguo. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N T PA-
R I S 
Es tómago , Intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el método de Boas. Consultas: Mar-
aes, Jueves y Sábado de 2 a 4 Vir -
tudes, 70. Teléfono F-1309. 
14844.—13 Myo. 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; co-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a U y de 1 a 3 p. m 
en ¡Salud 59 ($6.00). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados, M-7030, 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A 5 S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretan. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos infra-rojoa. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Galle-
go. Ha trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas da 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especial©» 
previo aviso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3657. 
15195—15 j l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Kspecialldad en vlaa urlnarlaa. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
csauina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C1539. Ind. 15 m. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarlas de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina. 60. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 8 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33, Habana. 
11240. -2 ab. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de nlftos 
y de las v ías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los poT>res los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de lo» Uti" 
teres. Domicilio: Monte 374. Te l* ío-
no A-9545. Consulta» de 3 a «. Man-
rlque iq.a altos, te léfono A-^tl1). 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dopon-
dlentes. Consultas de 4 a S, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372. M-3014. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla clgmoldoscopla). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Benaaude del Hospital 
Saint Antolne de Parí» . Gervasio 126. 
de 6 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
16073.—21 Myo. 
D R G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Paría Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario, 67, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4629. Domlcl-
iio. 4 número 206, teléfono F-2236. 
P . 30 d 15 ce. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, aífilla, su trata-
miento por inyecciones »ln dolor. Je-
sús María, 33, da 1 a 4. Telf . A-1706. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o . l t l s en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajoa. 
C11028. Ind . 6 de. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, luz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 6. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, 1-1640. Medicina Interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecoionea Intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles , jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 16, a l to». 
14336.-8 My. 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, se acompañarán de giro 
postal. 14338 8 my 
V I C E - D I R E C T O R V ^ 
L A A S O C l £ ? i o 5 S ^ á g í g * ! 
. . , D I E N T E S 
Afecciones venérea» ,.» 
enfermedades de ^ f l ' ^ 8 urinarias , 
ves y »ábado« V 3 : a | - tes. Jue-
^ — ^ o i i . 
X J ^ ^ telefono A-.4a«u- ^ t o X ^ n i ^ ^ STaI 
^ a ñ p o r i I l l — ^ r ^ ^ í l De lo» Hospitales ri» r>„^ 
tltuto de I n v e s U g a c i o n ^ r V del 
gleas de la dSvSSSKT 55,,,gW*W-
Consullas de 4 « 6 n m ,BerlIn. 
al9036-8 Téléfo"oaA6-4P»23m' R6ÍU*Í0 »• 
6 ab. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t c 
d ^ ^ Í T a c í t t a ^ ^ ' - ^ e C T S l c ^ lldad: Partos y enfer '̂ n0aV E»Pecla. 
flora» C o n s u l t ^ a ^ í n e T T v l e 8 ^ ' t 
1 a 3 en Sol 79. DomlcMo Tk ' d* 
J y K . Vedado. T e l é ^ o n A 1 0 ^ ^ ^ 
D r . A D O L F O R E Y E S 
f ^ T O Llnmte8ty,nr¿ 2 c r u l t a 3 d« 
tamlentos especiales, sin opera^An {£' 
ra las úlcera» estomacal y d u w l e í f r 
Srr í£ /74! l0Ct8oaCOnVenCl0-1" S 
9246- 4 ab. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades dft i«-
ojos, garganta, nariz y oídos . Cónsul 
tas por la maftana a horas previa' 
mente concedidas, JlO. Consuhas d ¡ 
C9S82. SO d 1. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E á 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la w . 
baña. Con 34 años de práctica nror; 
slonal. Enfermedades de la sangré ¿«I 
cho, señoras y nlftos, partos. Traía, 
miento especial curativo de las afee 
clones generales de la mujer. Consul-
tas diarla» de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corazOn, pulmone» es-
tómago e intestinos. Coinaultas* lo» 
días laborables, de 12 a 2. Horas ea-
peclales previo aviso. Salud. 84 te-
léfono A-6418. ' 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 % 
3 p. m. diarlas. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedad^» de nl-
ftos. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
C8024. Ind . 10 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Calixto Oarcla. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, vía» urinarias, s í f i l is y enferme-
dades vejiga y cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 Mx. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático» de Clínica Médica da ia 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, t e lé foncs A-1324, 
y F-3679. 
C2042. 81 d 1. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado tu 
domicilio y consultas a Anima». 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de la» 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de traetoruos en la posición de lo» 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—19 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta», 
lunes, marte» y jueves, de 2 a 4. Ca-
llo O, entre Infanta y 27. No haoe 
vis i ta». Teléfono U-2465. 
D R M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opi-
eiclón de la Facultad de Medicina. Cin-
co años do Interno en el Hospital "Ca-
lixto García' . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentaios. E s t ó m a g o e Intes* 
tinos. Consulta» y reconocimiento», 
15, de 3 a 6, diarlas en San Lázaro. 
402, pilos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genlta.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de R u -
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera J ú s t l z ) . Teléfo-
nos A-9121, I-2S61. 
C2031. 31 d 1 mz. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
del año 290. E n toda la Iglesia ha si-
do siempre muy célebre la memoria 
de este Ilustre mártir, y su culto es 
de los más antiguos. 
Santa Victoria, virgen y mártir. 
E r a esta santa natural de TlvoU. y 
durante la cruel persecución que con-
tra la Iglesia movió el emperador 
Declo, sufr ió el martirio junto a Uonia 
, Su nombre es muy conforme a la 
victoria que alcanzó del tirano, por 
117-A. teléfono A-0S57, 
P . 15 J l . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo cl enfermo seguir sus ocupa-
clones diarlas y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca P . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguan, mal curadas y proctatitis. 
au valor y constancia en conservar Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
la preciosa joya de la virginidad » POtOS dIas sistema nuevo. 
• ̂ i„«^o- * , ^ . ',K1,"uaa y alerr.ái:. D r . Jorge Wmkelmann. es-
tnunrar de todos los halagos con que I peclallsta alemán, 25 años de expe-
pretendían hacerle abjurar el crlstla- r,encla8- Obispo, 97, a todas hoiaa del 
nlsmo. Murió degollada en el año 20 • ., 
my, ¡639. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y da 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, Intcatinoa, 
hígado, páncreas, corazón, rlflón y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas txiras 
$5. Reconocimiento» J2.00. Comple-
to con aparatos, J5.0Ü. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú.ceras y a l -
morranas. Inyecciones Intramusjula- I 
res y las venas (Neosa lvarsán; , Rayo» 
X. ultravioletas, másajes corriente» 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), anál i s i s de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
mun), esputos, heces fecales y líqui-
do cera.o-raquídco. Curaciones, pagua 
Eeman^les, (a plazos) . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especíale» . Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angele». 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate S7, 
altos, te lé fonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
por convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - ^ E l 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, partos, n iños y c irugía . Da 
9 a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
sio 60, te léfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los día» hábiles da 3 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente del corazón y de lo» pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20. te léfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, po-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X. corrientes e léc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, a $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetea. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes da 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 3 
gratis para pobres. San Lázaro. 21?! 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
12826. 29 Ab. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E a -
peclallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O P . R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especlalea, 
dos pesoa. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
Garganta, nariz y oído». ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas, es tómago, co-
razón y pulmones, v ías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculu^l», 
obesidad,, partos, hernorroidee, diaoe-
tes y enfermedades móntale», etc. Aná-
lisis en general, Rayos X . masajjs y 
corrientes e l éc tr i cas . Loa tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, síf i-
lis y venéreo . Consultas diarlas de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicia» y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ha 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegro. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—18 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Seftoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.r03. 
C2230. Ind. 21 »p. 
D R . E M I U O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal . Médico de visita de la Quinta 
Covadonga. Sub-Dlrector del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de seftoras y nlftos. Cirugía general. 
Consultas do 1 a 8 p. m. 
C10509. 30 d 26. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinaria*/ E»pecia;mente bleno-
rragia, v is ión directa do la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostfila, te léfono F-2144 y A-1289 
— — — — — — — — — coinpaniii uo . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A f l A " N G E L Á Í f r K 0 M P A N l A 
yudante por oposición de la Escuela UL' . j&itf. Ayudante por oposición de la Escuela de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Vlrtudea 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las er.íer-
medades de los niño». Médica» y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre Llnaa y 13. Vedado. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de laa afeccio-
nes pulmonares y d lgeat lva» . Con»ul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-8324. 
15872 20 my. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopla y 
Calerlsmo de los uréteres . Cirugía <<• 
v ías urinarias. Consulta» de l<i.a 1«, 
y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cu-
ba, 69. 
í - S * ^ 'i 
1 P. m. f Kner̂  ^ « í c u / 1 ! 
i i i> . i558 6 ^ « A r S i r 
Dentaduras I*1"5*». « k | 
Facilidades Peencl* n L . J 
•altas de 8 a LPa«0' H-V??! 
empleados dnt'J11- a « d ^ * ! 
!e» la noch^^10- h C j 
CUNICaIStai^ 
En Obispo 97 h.n iAL I 
economía; r a p í d . J ^ ^ t J £ 
f o t * 
tí* 





CLINICA ^ e S e r ¡ ^ 
DE LOS OJOS , 
Prado No. ios t-u. 
Consultas de 9 a ñ y d í í » 0 ^ 
Dr. Francisco María Fem^i 
Oculista del Centro G a l l ^ T i 
tico por oposición de !8ryC,J 
Medicina **** 
Dr. Luis R. Fernándd 
Oculista del Centro Canario? 
del Hospital "Merc»dJ-. 
os: A-
D R . A . C . P 0 R T 0 O 
Oculista. Garganta. "1 
C e p i t a s de l ^ ^ ^ ^ y 4 
Teléfono 0l8^7mea- ^ 
D R J O S E ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro A¿M 
NARIS. GARGANTA Y oSf 
Calzada del Monte. 386. ConinS 
2 a 4. Teléfono M-2330 
c Ind." 41 
C O M A D R O N A S FACULTA! 
M A R I A ANA VALDES 
A N A M A R I A V. VALDE 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Lo» lUd 
procedimientos científicos. Couu 
do 12 a 2. Precios convendm 
Veintitrés número 381. entre M 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-lílJl 
15353—li ni 
M A R I A NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadréü 
Centro Balear. Tratamiento de lü 
barajadas. Inyecciones y tullí 
Consultas paia las asociadla t 
tlculares de 1 a 2 P- ra- í'«PM»| 
bajos. Teléfono V - U U . ^ 
G I R O S D E LETRAS 
Z A L D O Y C O M P A Q 
C u b a números 76 y 781 
Hacen giros de todas clawi irf 
todas las ciudades de ^ " ¿ L 
pertenencias. Se reciben depósit» 
cuenta corriente. Hacen l-ag s pori 
ble giran letras a ^ . / ' M 
ta y dan cartas de crédito « o c ^ 
drei París. Madrid Dar Jogy 
New York. New Or eans Fuq^ 
demAs capitales y ciudades de i» 
tados Unidos, Méjico V 































J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C. 
S a n Ignac io , Núm. 33 
Hacen P ^ a % P V ¿ ^ ^ L l 
tras a corta y i*'»* toiuI 
York. Londres. París « , l i 
capitales y pueblos de 1̂ 
Bagares y C*™*%\ 
Cornpafiía de Seguros -i 
• -«aje ( 
"«PUembi 
103. Aguiar 103. esqulw a ,
Haco^pagos por el caole r 
tao de crédito y f1™ ;ar|» t 
ble; giran letras a corta ? y ^ 
ta sobre todas las c a P ' . a ^ c i 
des importantes de ios * 
C A J A S ^ 
& « " " " " 
' " G E Í A T S Y C O f f . 





D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora. Telf . 1-3018. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FKadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a . m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a & P. m. Ciru-
g ía dental en general. San Lázaro 
¿IB y 32u. Teléfono M-6094. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 peso». Prado 62, esquina 
a Col6n. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Klcardo Albadale.lo. Te.6-
fono A-3344. 
C9676. Tnd 22 d. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S ' I A 
Por las Universidades de Madrid > 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa ateC' 
clones de las enc ías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82. altos. 
15135—16 ay. 
Vapor "HOLSATLA . ¿ 
13 de mayo. 0.. f.jan*» 
Vapor TOLJí^ , 
devÍUpor0'"HOLSATlA 
de agosto. 
V B R A C R U Z . ^ ^ 
PRECIOS fe ^ 
¡SAN IGNACIO. H * I o A ^ 












El vapor español «BALMES* 
es-I Saldrá el 16 de mayo para SAN-
PasaJC^, que I A C R U Z DF. L A PALMA. SANTA 
' ^ T h a r á ningún CRUZ DE T E N E R I F E , L A S P A L . 
< ^ T i n antes pre- MAS DE GRAN CANARIA. CADIZ 
¡ j í ^ r t ' s expedidos o y BARCELONA, admitiendo pasaje-
r psiíP0^ 'r¿in\ de Es- j rog de tercera clase. Precio para 
* 1 señor ^u 
Habana 
»1» 
1 -̂ AXq 
A DENTAL 









«ta, nani T i 







A V. VALD£ 
DROXAS 
)ráctlca. Los ílt 
entlficos. Coninl 
¡clos convencida 





atamiento de lasf 
clones y enálli 
s asociadas y i 





ros 76 y 781 
todas claiei 
i de Lsyaf.a jr 
eciben depóíitoil 
lacen pagos porj 
, corta y larí» ^ 
crédito sobri L 
rid, Barcelona 
rleans, Filadilflj 
ciudades de IM' 
Ileo y JSuropíi 
los pueblM. 
je vapores mas gran-
a o s y más lujosos 
diríjanse a sus 
f.nerales: 
' ^ C o . : O F CUBA 
Ltd. 
5 18. Habana. 
1 ^ 3 5 4 9 , A-7405 . 
Canarias $65.00. Para Cádiz y Bar-
celona $75.00. incluido impuestos. 
El vapor español C A D I Z 




t D A N " 
K fijamente 25 de Abril 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
abril para Habana y Santiago de Cu-
ba, con escalas en Valencia. Alican-
te Málaga. Cádiz, Gijón. Coruña y 
Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA* 
El hermoso trasatlántico 
i'5 "ORTEGA' 




"EDAM", 25 de abril. 
"LEEPiDAM", 16 dfe moyo. 
SPAARNÜAM". 6 de Junio. 
[• MAASDAM", 27 de junio. 
E- EDAM". 18 de julio. 
\: "LEEUDAM", 8 dé agosto. 
''SPAARNDAM" ?9 de agosto 
'•JÍAASDAM" 19 de Sepbre. 
"EDAjI", 10 de Octubre. 
llERACRUZ Y TAMPICO 
"LEERDAM", 17 de abtll. 
"¡íPAARNnAM" 1U de mayo. 
• "MASSDAM", 29 de mayo, 
br "EDAM", 21 do junio. 
"LEEKDAM". 12 de julio, 
pr "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
\i "MAASDAM". 21 de agosto, 
jor "EDAM'V 13 de septiembre. 
de 23800 toneladas de déspiaíamien-
f.. Saldrá FIJAMENTE «1 dta 4 dé 
MaVo, ndr .ititríh. pa.-.i k »üs pafa¡" 
ViGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios del pasaje Inóluso impuestos: 
Filmera: $224.19. Segunda $148.71. 
Tercera, igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tres ca-
tegorías do pasaje. 
COMODIDiAD, CONFORT. KAFIWEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORTEGA" 4 áb Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OUOPESA", 10 de Junio. 
Vafior "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", S de Julio. 
Vapor "OHCOMA", 18 de Julio. 
Vapor •"OUTEGA*. 5 de AgofitOj. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 do Abril. 
Vapor "ESSEQUIBO". 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA". 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapór "ORCOMA" 7 de Junio. ¿Iími pasajeros de primera clá-1 
ií Tercera Ordinaria reuniendo • Para NUEVA Y O R K 
t-Ioi comodidades esnertaleR na- i , 
Halidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordó en Colfln, a 
puertos de Colombia. Ecuador, Costa 
Rica y Nicarapua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
comodidades especiales pa 
i pasajeros de Tercera Clase, 
fias cubiertas con toldos, ca-
to numerados para clos, cuatro y 
líronas. Comedor con asientos 
MU comida a la española, 
limas informes, dirigirse a: 
l DUSSAQ. S. en C. 
. No. 42. Teléf onos M-5640 
íA-5639. Apartado 1617 
n C . 
o, Núm. 33 
1 cable y *ir»íi 
,-a vista sobrí si 
[S ̂  sobre todaJ P 
de E&paüa • ^ 
as. Agentei «I 
oa /«oT.tralnMMI 
quina a Am*-
cable. íacUlt» 1 
irán 
corta y -"f» 1 
los EstadoiCI 
na asi como i j 
rgo. Madrid í • 
SERVAS 
»3tra o6**% i adeiâ os 
s K ^ T á * )B touo» l0' I 
y COMP. 
IER0S 
\mHERN. PAÜFIC - UNES 
C ALIP O RNIA 
Septiembre slf de VmBta * preclos reducido8 a Partir de mayo 15 has-
2 T R E N E S D I A R I O S 2 
limlted 12.10 a. m. Sonset Bxpress 11.30 p. m. 
KEW ORIEANS, A LAS SiatTIBíTTUS CIUDADES 
LOS A N G E L E S : $85 .15 
SAN F R A N C I S C O : $85 .15 
PORTLAND, O R E G O N : $ 1 0 7 . 0 0 
S E A T T L E . W A S H . : $ 1 0 7 . 0 0 
f̂iitâ " tS,|"seí limited lleva carro club, barbería, baño, valet, ma-
ra mâ  • f confort de la travesía moderna. 
informes, pasajes y reservaciones diríjase a 
F. M. G I R A L T , Agente general 
flOlQB Wo. 18, Deptos. 409-10. — Teléfono A-303S 
HA B A X A —( fU RA. 
' ^ B A I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida 7 tt-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
T R A V E S T I Vapores DRIZABA, SIBONEY, R O B E R T E. L E E . 




A". íU*̂ 1,' 
fijan«Dt* * 
L- flĴ B'íBt, 
Idas P ^ ^ o T l 
.. abril • 
0 
i", i"11* 
L A S E , ^ 
,03 1̂  
or de ^ 
FONO A 
Pp̂ C¿0ta incluyen comi4a y'camarote. Salen todos loa 
|;: • recio de pasaje en la. clase. 
^ Los van De8d'.' $85.00 a $165.00. 
^IoMe n ,0^ ^ ^ i c c " y "Montérfey", SaJen loe Jueréa. 
^•Jea do la. clase. 
^ quin^, , DESD,i ^70.00 a $85.00. 
U OriCin s Para Progreso( Veracrut v Tamplco, los Lunes 
SE0 DE m Í t ^ ^ Oncina G o n ^ l : 
A-0S64. 
de 
t e l . esq. a Paula 
Oficios núms. 24-2é 
T E L . M-7916. 
Wm. H A R R Y SMITH 
Agente General. 
^ G. m m J U A N E . P R E S W 0 
[ 4 AGENCIA DE ADUANA p R e s n o '' 
7.'aadaaa en el aílo 1890 
C0MISKWES Y R E P R E S £ N T A G O N E S 
U » . Atencíón iamediate a los asuntos 
*0o. Teleí . A-7524 — O A R L E J U A P R B » . 
HABANA 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
0 SAN PKDRO e^-Dlraoolón Telogrriflea: »Í»P»1JHAVB. Apartado 1041. 
A-6315.—información General. 
A-4 730.—Depto. de Tráfico y FletM. 
A-6136.—Contaduría y Pasajen. 
TTI FFDNnSi A-39«6.-«)epto. de Compras y Almacén 
I b L L f U n U d l M-52l»3.-Prlmer Espigón de Pau a. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
RELACION 1>E LOS VAPOBKS QUE BSTAH A LA CARGA EN BSTB 
Pl ERTO 
COSTA NORTE 
"Vapor "PUBIITO TARAPA" 
Saldrá el viernes 24 del actual, para NCKVITAS, MANATI y TUIÍU-
TO PAD11E (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" 
Saldrá «1 sábado 26 del actual, O no. TARAFA. GIBARA. (Holgujn. V'í-
lasco y Bocas). VITA, BAN'ES, NÍPI'í, (Mayart. Antllla, Prestou). SAGIjA 
DK TANAMO (Cayo Mambi)), BAUAcOA, G U AN TAN AMO (Oaimaneru) y 
SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba tvla Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DEEIA. OEORGINA, VIOLETA V E L A SCO, LA-
GUNA LARGA, IBARUA. CUNAGUA, CAONAO, WOOÜJN, DONATO, J l -
QUI. JAUQNU UANCHUELO, LAUK1TA. LOMBILLO, SOLA, SENADO, 
NU^EÍ, LÜGAKEÍÍO. CIEGO DK AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBALLOS, PINA. CAHOLINA. SIL VER A, JUCARO. FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL, TABOD NUMERO UNO. AGHAMONTE. 
' COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUKGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAUO, SANTA CHUZ D E L SUR MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUEUO. CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENABA DE MORA y SANTIAGO DE CLBA 
Vapor "LAS VILLAS" 
Saldrá el viernes 24 del actual, para loa puertos arriba mencionado». 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN B E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea a las ocho de 
la noche para los de HA HIA' HONDA, UlO BLANCO, BERKACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SA^TA LUCIA vMlnas de Matahambre), 
BIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, fecl-
biéndo carga a flete corrido para Pünta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICC 
SERVICIO DE PASAJEROS V CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "G f AN T AJI AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diex de la ma-
flana, directo para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PElí*RO DE MACOR1S (R. D). SAN JUAN PON-
CE, AGUADILLA Y MAYAGUEZ (P. R) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor «MABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mdyo a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
PLATA (R. D.), SAN JUAN, PONCE, AGUADILLA y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago dé Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias Inflamablps, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en lós bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carca. 
AVISO-
Loa vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
M I S C E L A N E A 
Peluquería de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Te l é f o n o A 6977 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e jecuc ión 
perfect ís ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
GANGA. VENDO SEIS MACETAS DE 
cemento con flores sembradas por $15 
Línea No. 9 entre G y H. , bajos, de-
recho. Vedado. 
16072—24 ab. 
RADIO, VENDO UN APARATO DE 
bombl'lo completo con acumulador. 
Lo doy regalado. Línea, número 9, 
entre O y H, bajos derecha. 
16066.-24 Ab. 
SE VENDEN POR REFORMAS, AR-
matoste mostrador, vidrieras, pesa do 
mostrador, todo en perfectas condi-
ciones. Oquendo y Sen José. Bodega 
15680—23 aB. 
ESCALERA DE CARACOL DE HIE-
rro dulce. Patente Samltler. Agente An 
tero Quintana. Oficina Agular 71. 
15089.—23 ab. 
Compagnie Genérale Transatlantíque 
A p e r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
I O D O S L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A ? 
Para V E R A C R L . 
Vapor éorreo francés "CUBA" sáldrá el l í de Abril. 
, „ "LAFAYETTE" saldrá el 3 de Mayi 
., ,. „ "ESPAONE", saldrá el 18 de Maya 
, ., ,. "CUBA", saldrá él 2 de Junio. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA" sa drá el 30 de Abril a las doce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
ti día 29 d* Abril, de 8 a 10 de la mnñana y de 1 a 4 dé la tardí E l equi-
paje de maho y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al inomeutü del embarque el díá 3.0 de Abril de 8 a 10 de la ma^ta. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" Saldrá el 15 de Mayo, 
i, , H „ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, „ „ "ESPAONE, saldrá el 15 de Julio. 
„ ,i ,. "CUBA" saldrá el 15 dé Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vftpor correo francés "ESPAONE". saldrá el 30 de MayA. 
„ „ „ "LAFAYETTE", Saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
Para SANTA C R U Z DE LA PALMA. SANTA C R U Z DE T E N E P ^ 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
„ .. '"DK LA SALLE" saldrá el 14 de Agosto. 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Surtido completo de los afomados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
pLepafaciones. Pida catálocos v oréelos, 
Hartmann B a j a . 2. O'Reilly, 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, P L Y M 0 U T H Y BURDEOS. 
En esta agencia se expiden pasajes por esta línea, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos "PARIS", "FRANCE", "BUFFREN", "ROCttAM-
BKAU". "LA SAVOIE", "LA LORRAINE", etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
M I S C E L A N E A 
GANGA. SE VENDEN DOS REJAS de 
portal un canastillero, un aparador, 
una cama de hierro camera, y cuatro 
vidrieras, todo barato. Cerro 608. de 
11 a 10, se pueden ver. 
16301 24 ab. 
800 ARTÍCULOS DIFERENTES, quin-
calla juguetes, prenderla, novedades. 
Grandes existencias. Precios bajísi-
irtos, catálogo á comerciantes y revon-
dedorés. La Antillana. San Miguel 
entre Lucena y Belascoaín, Habana. 
16051 29 Ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preclpo necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. Esta casa sé hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de persohas mayores con ca-
ja de mármol, a tí2.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cerfiertlerio sin antes pe-
dir precio a edtá casa. Se hace car-
go de trabajos 0ara el campo. Mar-
molería La Primfera de 23 de Rogelio 
Süárea, teléfonob F-2382. F-1512. F-
2957. Calle 23 núitt. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agenten. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un "colegio particular en muv 
buenas condiciones, cor aupentarse xa 
Directora. Llamen al 1-2441. 
180Í1 8 ab 
Instituto de Belleza 
Ondulac ión permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nú-
n.err 73. (Be'ascoaín), esquina a San 
Rafael. Se da muy barato. 
15320.—26 Ab. 
VIDRIERA SE VENDE UNA EN-
grampada, pequjeña, de poco uso, en 
huen prfecio. Informan en Monte, nú-
mero IB. Billetes. 
16044.—24 Ab. 
ARBOLftS FRUTALES DE EUROPA 
peras, manzanas, melocotones y cirue-
las, ê venden en Pí y Maigall, (Obis-
po 66. Alberto R. Langwith y Co. 
1B641.—28 Ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
El próximo viernes, día 24 a las 9 
a. m. se celebfará en este templo la 
mensual Solemne Misa de Ministros 
en honor de Jesús Nazareno del Res-
cate. 
Se suplica a los devotos y fieles 
todos no dejen de asistir a tan so-
lemne acto. 
Pbro. Rosendo Méndeí. 
Cura Párroco 
16041.—24 Ab. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BE-
neficercla Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Ma-
zorra, Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a. m. del día 24 de Abril de 1925 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
p.es en pliegos cerrados para sumi-
nistro e instalación de dos bombas y 
dos motores eléctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. En la Contaduría del Hospi-
tal se darán informes y pliegos en 
Manco a quienes los soliciten. Adria-
no Silva. Tesarero-Contador-Pagador 
oel Hospital de Dementes. 
P.—4d-15 Ab. 2d-22 Ab 
A V I S O S 
DOCTOR JOSE CAMPOS Y GOAS, 
apoderado de los aibaccas testamen-
tarios del señor Antonio Remesar y 
Saltar. 
Por la presente se cita al señor 
Francisco Piñón y Rivas, vecino que 
fué del pueblo ele Reg.a, para que 
comparezca en Ja Notarla del Dr. Ma-
rino López Blanco, situada en esta 
ciudad, en la calle de Agular, número 
43, bajos, en esta ciudad, para que 
reciba el legado hecho a su favor por 
el señor Antonio Remesar y Baltar. 
x para su publicación en el periódico 
de esta capital DIARIO DE LA MA-
RINA, libro el presente en la Habana, 
a veinte y dos de abril de mil nove-
cientos veinte y cinco. 
José Campos Goás. 
16221.—ld-23 Ab 
A^ L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de •. espétables per-
sonalidades dt> este país, entre ellas 
eminencias medicas, curadas radical-
mente contra ol reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le «Jaré relación 
extensa con la» direcciones de esas 
peraonas, que seguramente lo Infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D 1 L L 0 " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39, de 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILA BN 65 PESOS E L ter-
cer piso de la casa Cuba 19, entre 
O'Reilly y Kmpidrado. L'ave e In-
formes: Cuba, '¿9. Dr. Remires. 
1607J._26 Ab. 
Para almacén se alquila en el me-
jor punto comercial un gran local, se 
da barato. Informan en el mismo o 
al le.'/luno 00̂ 2. Alias. San Igna-
cio D¿, equina a l amparilla. 
¡ 5 9 1 6 . - 26 ab. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL PA-
eeo, la casa más fresca de la Haba-
na. Se compone de 5 babltaclonHs, 
sala, saleta, comedor al fondo, Servi-
clr. de criados, oocina de gas y tie-
ne en los altos dos hwbtaclones y 
servicio. Informan: A-4131. Precio: 
$95.00 
16112—1 my. 
LOCAL PARA KSTABLECIMIKNTO. 
Se ¡Vquila, Veinte meUos OS la calle 
Muralla, 3 añoi» de contrato, módico 
alquiler. Se dan .nformes escribiendo 
al Apartado 2576. 
16100—28 ab. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tre Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant (por tener un hotel en 
los a'tos para un banco, casa de mo-
das, etc. etc. Tel. A-0858. 
15753—27 ab. 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 28 bajos, a dos 
cuadras del Malecón, en $130.00. 
Tiene zaguán, sala, recibidor, cinco 
cuartos, baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, 
servicios para criados, patio y tras-
patio. La llavQ al lado. Dueño Cam-
panario 91, altos. Tel. A-2659. 
15985.—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-
tos de Esperanía 91-A. T'.en.-n sala, 
comedor, dos cuartos, baño con todas 
sus piezas, cocina. L a llave en el 91 
letra B, bajos. Informan: F-1177. 
Ultimo precio 45 pesos. 
16021. -24 Ab. 
Se alquilan los modernos alto* de 
Damas número 49 tienen el máximo 
de comodidades, las llaves en Da-
mas 66, bodega. 
15966.—23 ab. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de Id casa calle de Zulueta, número 
38. entre Dragones y Teniente Rey, 
capaz para una regular familia. La 
llave o informes en Prado uilmero 111; 
te'.éfono A-1544. 1582S.—£4 Ab. 
Para establecimiento se alquilan 2 
esquinas; en Universidad y San 
Joaquín una y la otra en Univsrsi-
dad y Santa Rosalía, se pueden ver 
a todas horas, su dueño en Lealtad 
32. de la 3. 
15988.—25 ab. 
SOL 41 ENTRE HABANA Y COM-
póstela. Se alquila el primer piso de 
esta casa. Sala, comedor. 2 cuartos, 
gran baño, etc. Precio S75. A-4729. 
16144—24 ab. 
VENDO 20 PUERTAS NUEVAS DE 
2 pulgadas, de 90 por á.10, cien me-
tros lineales de mamparas con vidrios 
propias para puertas y divisiones, 2 
carpetas de caoba para cenedor de li-
bros. San Martín 10, esquina a Infan-
ta. Varas. A-85Í7. 10062.—29 Ab, 
POR LA PRIMERA OFERTA VEN-
do 10 prensa! de copiar de acero jun-
tas o separadas. San Martín, 10, es-
quina a Infanta. Varas. Teléfoho 
A-2517. 1606J.—29 Ab. 
puede us ted a d q u i r i r l o » e n n o e t -
t r a t c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a i » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l r . n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 2 4 
c 1089 ina 16 w 
SE VENDEN TRES BAULES, DOS DE 
eaeaparate y uno de bodeBa, ñon ma-
letas y un maletín, apenas fueron usa-
dos. Véalos en Suárez 5S. 
16141—27 ab. 
3729 alt ind 16 ab 
VENDO UNA ROMANA FAIRBANk, 
dé 20 toneladas, propia pará pes&r 
caña o «randes camiones óargádoS, 
nueva y por la cuarta parte dé su 
valor. San Martín, iü, esquina a 
Infanta. Varas. Teléfóno A-3517. 
16062 .—29 Ab. 
P E L U Q U E R I A DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta flor 
con la selección dé todos los mejores 
peluqueros de ésta capital como 6bn. 
Fernández, Rodríguez, Péres García 
y Santos. Muy conocdíslmos entre las 
principales damas de la buena Socie-
dad qué los reconocen como ttiuy éX-
pértos en el rlSo, corte dé míléftás 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres péluqüeros más paffc 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio ecunómeo. Tres 
expertas manlcureg, dos masajistas 
científicas, una. buena y filia pedlcu-
rlsta americana; un eicperio y rápido 
rara el riso permanente, el qué lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hortt. por VEINTE PESOS toda 
la cabesa: dos Expertos en Unturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada apllcaélón. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos lotl 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 10 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños v calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
d é seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y foimas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros ¿v punto" y de 
muselina, en lodos los tamaños , 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, én todos' los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2 .50 . 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
donde puéde parar su máquina y es-
perarle. Avisar* traslado oportunamen-
te Por ahora, Ouiapo 37 Qulropedls-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
Varadero "Almendares", Río Almen 
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano León. 
11760 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la moderna casa Rayo, número 66, 
a una cuadra de Reina, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, cocina de gas y servicio y baño 
de criados, (agua abundante). La lla-
ve en el ^número 43, precio 80 pesos. 
Informan: teléfono A-lL'iu. 
161Ü0.—2 Myo. 
L O C A L PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Se traspasa el contrato de un 
gran local en la calle O'Reilly 
en la mejor cuadra; paga muy 
poco alquiler. 
Informes: Aguacate 54. Car-
pintería, entre O'Reilly y Pro-
greso. 
16125—24 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ba-
yona 2, con sala, oaleta, 7 cuartos, co-
medor, cocina y doble servicio. La lla-
ve e informes: Figuras, 3-A. Teléfo-no A-0384. Ibéil.—24 Ab. 
EN $55 SE ALQUILAN LOS MODEB-
nos altos compuestos de sala, come-
cor, dos grandes cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, y los bajos en 
150 en la calle Salud número 180-A. 
esquina a Aramburo. 
16975.-23 ab. 
St alquilan en Lealtad númeio 83 
los más elegantes^ y cómodos altos, 
tienen tres habitaciones, sala y sale-
ta todo bien decorado' agua con 
abundancia y lavabos en todos los 
cuartos, las llaves en la bodega de 
la esquina de Concordia, e informes. 
15967.—23 ab. 
SE ALQUILAN EN VIRTUDES 171-B 
bonitos, comidos y frescos altos. Las 
llaves en los mismos. Informes: Calle 
G, número 40, altos. Vedado. Telé-
fono F-2410. 15841.—23 Ab. 
SE ALQUILAN,LOS ALTOS R E F U -
glo, 16. entre Prado y Consulado, en 
eü pesos y fiador. 
16848.—25 Ab. 
SE ALQUILA E L PISO 1NTERMB-
dlo de la moderna y eapacioq^ casa 
Cárdenas número L casi esquina a 
Monte. Informan: Suárez número 87. 
15$63.—25 Ab. . 
3E ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
Príncipe número 28-A. entre Espada 
y San Francisco, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y de-
más servicios. La llave •» informes al 
lado en el 28 y medio. 
16869.--23 Ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de la oasa Industria, 
166 y 168, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina, baño 
Intercalado y cuarto y servicios de 
criados. Se Informa en los bajo». 
16909.—23 Ab. 
SE ALQUILA EN $70 LA MODERNA 
y ventilada casa Xifré 8, tercer piso, 
compuesta de sala, saleta, tres c«ar-
tns, baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto de criados y dobla servi-
dlo, a media cuadra de los tranvías 
de Carlos I I I y a una cuadra de In-
fanta Informan en la misma, segun-
do piso. 
16127—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de San Miguel 180 en-
tre Gervasio y Belascoaín, tienen sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, baño y cuarto y servicio 
de criados. Alquiler $110, la llave en 
los bajos y para Informes al teléfono 
FO-7969. 
15807.—2« ab. 
EN SUAREZ NUM. 104, ALTOS, SE 
alqnll.a un departamento compuesto de 
tres habitaciones con tres luces, ba-
ño con bafiadera y demás servicios, 
todo completamente nuevo. Gana $32. 
Lá llave en los bajos, para más In-
formes San Miguel 100. 
15937.—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LUGA-
féño 26, una cuadra de Carlos l lt , 
t»-rraza. Sala, tres cuartos, comedor, 
baño intercalado, cocina gas, cuarto 
servicio criados en $70.00. Llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. 
15925 —28 ab. 
ACABADOS DE FABRICAR SE AL-
qutlan lo» altos Dragones 37-C, es-
quina a Manrique, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño Intercala-
dó, cocina, servicio» de criados en $75. 
Llave en la bodega. Informan Mer-
caderes 27, Aguilera. 
15924.—28 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31 
a una cuadra del Prado con zaguán, 
Sftla. saleta, 4 grandes cuartos, cuar-
to de baño, Comedor y cocina. Cuarto 
y servicios para criados. Precio $15 •. 
La llave en la misma. Informarán 
en Baft'^ 30. Vedado, entre 17 y 19, 
teléfono F-4003. 
15915.—24 ab. 
Se alquilan los cómodos altos de la 
casa Animas 93 entre Galiano y San 
Nicolás. La llave e informes Animas 
No. 84. La Perla. Mueblería. 
16048—25 ab. 
E N R A Y O , 8 4 
se alquilan bajos con sala, comedor, 6 
amplias habitaciones, dohles baños, 
cocina gas. Alquiler $S5. Condiciones 
fiador y ser familia de moralidad. 
Pedir llaves e Informes en O'Reilly 19 
Teléfono A-6318. 
16121—28 áb. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E Eft-
tévez 56, a dos cuadfás del Mercado 
Unico. Tiene sala, saleta, 5 hermoSAb 
habitaciones, patio, cocina de eas > 
servicios. La llave en el 29, bajo*. 
Su dueño e informes en Patria i. Te-
léfono M-64a0. 
15114—27 ab. 
SE ALQUILA EN UN LUGAR MUY 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
casa Obrapla 60, por su capacidad e» 
propia para depflsltb, almacén o cual-
quier industria. La llave Obrapía 56. 
Informen calle 17 esquina a C , Ve-
dado. Altos de La Prosperidad. Te-
léfono F-1573. 
16113—27 ab. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOR 
de Habana 204, casi esquina a Mér-
ced, con hermosa sala, tres habitacio-
nes' y comedor, entrada independien-
te, escalera, de mármol. Infortnan eh 
Amistad, 70, para , verla de 3 a 4. 
15804 23 áb 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, saleta al fondo, cocina 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en fren-
te, mueblería. 
15901.—26 a b . _ 
SE ALQUILAN LCÍS_ALTOS~ I )E' MÍT 
loja 207, entre Franco y Oquendo, 
compuestos de sala, sa'eta, 3 cuartos, 
baño Int'-rcalado, comedor cocina y 
dos cuartos en la azotea. La Uavé én 
¡os bajos. Informan en Reina 1. 
16060.—1 Myo. 
S E A L Q U I L A 
E n Reina, 52, bajos, un local 
apropiado para cine o para es-
tablecimiento comercial. In for -
man en E l Encanto. 
MAGNÍFICA NAVE 
En lo mejor de la calle de Estévez 
y muy próximo a la calzada del 
Monte, se alquila una gran nave con 
600 metros de capacidad, con fren-
te a dos calles y con et trada pa-
ra camiones. Darán razón en Esté-
vez, 41, altos. 
15837 25 ab. 
Se alquila el zaguán de la casa Ber-
naza 36 caben dos o tres autos par-
ticulares. 
15895.—5 my. 
RE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tllado primer piso de la casa Econo-
mía 58, con espaciosa sala, comedor, 
cuatro habitaciones y doble servicio. 
A familia de moralidad. No le falta 
nunca el agua. E l papel dice donde 
está la llave. Informa señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
15972.—24 ab. 
A L C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos modernos con 
puertas de hierro, punto el más co-
mercial. Angeles 25 cerca de Reina, 
acabados de pintar. Para verlos de 
3 a 5 en los ¿nismos. Su dueño Pepe 
Antonio 40. altos, izquierda, teléfo-
no M-O-6-5295. Guanabacoa. 
15806.-24 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte, i acera comer-
cial espléndido local salón corrido sin 
Columnas, pisos de granito. Informan 
Monté y San Nicolás. Sastrería E l Pue-
blo. 15t)C9.—28 ab. 
B O D E G U E R O S . A L Q U I L O 
una gran esquina para poner bodega 
en la Habana. Tiene 7 puertos de hie-
rro, 8 años contrato. Informes Amis-
tad 136. Benjamín. 
16130—27 ab. 
C3907.—5d-21 
EN REVILLAGÍGEDO 4J, ALTOS, SE 
alquila fresca y ventilada casa, sala, 
recibidor, colñédcr a! fondo y cinco 
hahitaclones. La llave en los bajos. 
Informan: San Miguel, 118i altos. 
Teléfono M-4443 . 139b5.—24 Ab.1 
KX 70 PESOS MENSUALES, ALQUI-
lase et bajo de'Espada 7, entre Cha-
cón y Cuarle'ea. Llave: bodega es-
quina-a Chacón. Dueño: de 12 a S eh 
Empedrado 40, bajos. 
16027.—29 Ab. 
EN 40 PESOS MEN8ÜALE8, ALQUI-
lape la casa Jesús Perégrlno 65. Lla-
ves en el número 61. Dueño: de 12 a 
3. Empedrado 40, bajos. 
16026.—29 Ab. 
^ EN Do MUY BARATOS 1,000 PCS-
turat; de árbol frutalcr; cíe varios ta-
maficr, y clases por no poderlas aten-
der. Para Informes en e'. café el 10 
t'e Octubre. Pepe Antonio 28. 'íua-
r.abacoa. 1550J.—23 Ab 
HERMOSO CHAtKfl" DE ALTO Y 
bajo cort garage, se alquila Junto o 
separado, no juzgue sin verlo a clén 
metros de Carlos III , ca'le Réquéna 
y AJréitMAn, frente a Maloja, en el 
lí;parto Ensanche de la Habana. La 
llave en la bodega, sü OUtflQ en lo» 
altos. Teléfonos U-2091, A-3517 
16002.-29 Áb. 
S E ALQUILA 
Espléndido piso, en Amistad 102, 
ceca de los parques, sala y saleta, 
bien decoradas, cuatro grandes cuar-
tos con lujoso baño intercalado y 
gian servicio de agua caliente y fría 
gran comedor y cocina y amplio 
cuarto y servicio de criados. Dere 
cho a la azotea con lavadero y ten 
dedero para ropas menores, y de 
donde se contemplan espléndidos pa-
noramas marítimos y terrestres. In-
forman y llave en Amistad 87. 
16021-225 ab. 
Se alquilan los altos General Carri-
llo (San Rafael) 279, compuestos 
déla, saleta, cuatro cuartos y se->i-
cios. La llave en los bajos. Informan 
en el Vedado 4 entre 21 y 23, Al-
berto Betancourt. 
15890.-25 ah. 
SE ALQUILA EN LA C A L L E DS 
AffUlnr 19 entre Chacón y Cuarteles 
ei modérnó y fresquísimo segundo pl-
SO, CompUésto de sala, antesala, cua-
tro grandés ^uartort, comedor al fondo, 
baño completo, cocina y calentiüdor de 
¡tas, cuafto y aerviclo de cri'ftdos y 
hermosa galería de persianas. Precio 
$126. Puéde vérsé e Informan en el 
bajo de 9 a 12 y de 2 a 8. 
15977.—30 ab. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
lá cftfia calle Habana númerb 40, 50 
pesos y dos meses en futido. La lla-
ve en la bodega de la esquina in-
forma: 1-1245. 
10040.—26 Ab. 
Í'KOPIA PARA TIIEX DE LAVADO, 
tintorería o Cualquier liulnatria, so 
ahltilla en 110 peso* la cn+u SnUtd 113 
chile UM-vaalo y Ohávéz; Uftte ^na-
no hábiMoloneS bajfti», itéi Httfti, 
buen pat o y atWé*. Se bace contra-
to lhform?in: Han Lázalo 262 íha-
jos) esquina a Perseverancia, Teléi'o-
r-.c M-446 1. lf.994 26 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Valle número 45, esquina a Ba-
sarrate. Informan én loa bajo», bodé-
ga. Teléfono U-2246. 
1ÍÓ82.—Í7 Ab. 
PLACIDO. (BER NAZA) 26, ACA&A-
da de reedificar, a una cuadra de 
nMspr, se alquila/ Loh bajos para 
tienda, almacén ostableelmlehto; los 
ftltei d" pala, do-; cuortos y servlcló 
para oficina, informes Malécófi S i ' 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7 
16085—28 ab. 
SE ALQUILAN EN V A L L E 3 UXCS 
¡tltOl y unnh- bajos. Las llaVé» en la 
l o'i. cra de Vallé y ESpada. InfórmAn 
teléfono A-1S94. 1463} i my 
S Í ALQUILA E L SEOUND0^1Sl5"L>ri 
la casa Cuba y Jehfi» Marta Salfl 
comedor y cUátfo habítaclorté». todas 
con balcOh á la cali». Inforthah én la 
bodega. 
15377—24 ab. 
A T E N C I O N , E M P E Ñ I S T A S 
En punto inmejorable para el giro 
de préstamos, se alquila la casa Suá-
rez 27. compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto. E l 
papel dice donde está la llave. In-
forma »eñor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. 
15974.—24 ab. 
BE ALQUILAN EN CRESPO 42, MO-
dernos altos, acabados de pintar, sa-
la, comedor, cuatro habltacloñes, bañó 
ntércmado y Servicios de criadóS. in-
formes sefior Alfonso. 161, A-O058. 
15987.—23 ab. 
Se alquilan los altos de Jesús Ma-
ría 26. L a llave en los bajos. Infor-
man Perseverancia 30, altos. 
15891.-25 a!. 
SK ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la hermosa y moderna capa íimvaslo 
131, entre Salud y Reina, lujosamente 
dícorada, compuéstft de «ala, salétA, 
trés clIftrtOB comedor «1 fondo, cocina, 
bañrt completo y cuarto y baño dé 
criados. La llave en los bnjos. Infor-
man en R número 142, esquina a 16. 
Teléfono f-im. 
151)57.—23 ab. 
Se alquila para comercio, San Lá-
zPro 238 entre Campanaiio y Man-
rique, la llave al lado. Dueño Cam-
panario 91, altos. Teléf. A-2659. 
15986.-26 ab. 
¡Sfi ALQUILA LOCAL CRRCA DE 
Mnr^Ka. propio para una pequeña In-
dustria. Informa en Cnato, 30. 
158ÚG.—23 Ab. 
i 
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Malecón 16 entre Prado e Industria i Se alquilan espléndido» bajo, en 
lindo piso alto. Sala, comedor, dos i Manrique 142. casi esquina a Reina. 1 Carlos,' frente «al Nuavo Frontín, in tres plantas independientes de In r. 
r . _ . , T l v • i • u - forman R. Rodrlguei. Zanja 140 a. 
cuartos, cocina, baño, muciio tres jcinco habitaciones, lujoso baño m- Teléfono l-isot. 
co $95.00 Llave Malecón 56 entre I tercalado. Sala, recibidor. comtdor,| 14744—26 ab. 
Galiano y San Nicolás. Llamar al agua fría y caliente en todos los ser-|sc alquila la planta baja de la casa 
LOMA DEL MAZO 
timbre del ascensor. 
15795—24 ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DH 
Belascoain esquina a San Miguel, m 
tos de la peletería L& Noble Habana, 
acabados de fabricar. TirneiT sus ser 
vicios a la moderna. No los hay más 
bonitos y frescos en la Unbana., Eoo-
nflmlcos. $70. 
TB7»>—25 «tP. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS 69 ES 
quina a Obrápía un piso alto con tres 
cuartos, comedor, servicios y demás 
Informes en la bodega de los bajos. 
16825 25 ab. 
vicios. Informan en el segundo piso. Carmen 46 frente a Esperanza, pro 
C 11541 Ind21 de 
SE ALQUILA EN 80 PESOS LOS mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
la, saleta, cinco cuartoa, servicio sa-
nitario dobles, a una cuadra de los 
tranvtaa y Parque Trillo. Informes en 
la bodega esquina Hospital y la lla-
ve Su dueflo: Guanabacoa. R. Sie-
rra. M. Ugarte 16 y medio. Teléfono 
M-06-5046. 15660.—26 Ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
.a casa Salud 106, ehtre Santiago y 
Beltscoaln, muy fresca, agua y K^s, 
Precio 90 pesos. La llave en los ba-
ĉs. 15600.—24 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta esquina a San Rafael, compues-
tos de 4 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, su terraza, un depar-
tamento en la azotea, bafto Intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na. Precio módico. Informan en San 
Francisco 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
15264—23 ab. 
f.E ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-
pital, número 71 y 73, compuestos de 
sala, saleta, recibidor, tres habitacio-
nes crandes, bafto Intercalado, come-
dor a" fondo, cuarto y servicios de 
criadoa, cocina de gas. hall, agua 
abundante, techos decorados, son de 
mova construcción. Informan en los 
bajos del 71, su dueño. > 
1560*.—24 Ab. 
SE A L Q U I L A PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
En Belascoain 613 E, entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Pora informes en San Miguel 100 
Carlos Rodrigues. 
16047—26 ab. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C?800 7d-]9 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
ile Infanta 85, entre Valle y Zapata, 
con sala, saleta, terraza, tres haolta-
i lonea, comedor, coc4pa de gas, bafto 
intercalado con agua callente y ser-
vicio de criados. Precio (setenta pe-
ios mensuales). Informan y llaves 
en Infanta »6, altos o teléfono U-2311. 
15351.—23 Ab. 
pia para establecimiento. La llave en 
los altos. Informes: Villegas 80. en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181—30 ab. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
dor»cho de la casa San Lázaro 474, es-
quina a N, compuesto de sala, hall, 
tres habitaciones, comedor, cuarto de 
bafio, cocina, cuarto JT servicios para 
criados. Informan: ttedlot. García y 
Cñlc. Habana 86. Tóléfono A-2458. 
15601.—23 Ab. 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En " E l Encan-
informap £olís. lo 
C 1917 In.1 27 f 
PARA ALMACEN DE V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco. cbn frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour. 
muy próximo a los almacenes de la 
Ward Line, esplendido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
cén, depósito u oficinas. Informan: 
"La Colonial". Muralla 21. 
14006—26 ab. 
SE ALQUILAN EN $50.00 T |70.00 
resrectlvamente, un alto y un bajo en 
Marqués González, entre Concordia y 
Ne; tuno, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo, gran patio. Las lla-
ves er la bodega. Su duefto: Gustavo 
Glqnel. Belascoain 121. 
15609.—24 Ab. 
RIO ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud número 17. La llave al lado en 
el número 16-A. Tratarán en Concor-
dia, 22. altos, teléfono A-4172. 
15310 26 ab. 
tres plantas independientes de la 
• r * ~" ,a ca- En la calK Patrocinio número 4, M-
sa calle l i entre 6 y 8. Vedado S bora, y a una cuadra del paradero de l l » u • » 'líos tranvías, se alquila la casa, con compuestas la planta baja de portal sala, cinco cuartos, hall, comedor, co-ca la trrs KaKitarione* Kañ«, ."^i ' ciña, de bafto intercalado, cinco cuar-.aia. tres namiaciones baño ínter- tos, hall, comedor, cocina, ¿¿a bafios 
calado completo, comedor, cocina v1 lnt*rcala<l08' <io8Pensa v cuarto para 
d . i | , * 1 criados, Jardín al frente y un traspa-C criados; y las plantas tio con Arboles frutales al londo. 
ilta» »#»rraTa «ala fr». k,Lv Precio danto cincuenta pesos men-
altas Cíe terraza, sala, tres habita-! suales. Las llaves al lado. Informan 
clones, baño intercalado, comedor jcaUe Luli Estéves número 8, Rep 
. . , Chaple. 16051.—26 A 
cocina, cuarto y servicio de criados 
arto 
Ab. 
T , -1 SE ALQUILAN LOS ALTOS SAN MA-
lodo terminado con esmero, como «"'ano 2*- 8ala» comedor, un cuarto y 
para personas de gu»to. Informar 
O'Reilly 52, Depto. 310. teléfono M 
1548. 15833 23 ab. 
>n gedo 24. altos. Tel. M-4074. 
1610.8—26 ab. 
VEDADO 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN 
el Vedado para el lo. de Julio, amuj-
b'ado o sin amueblar, a personas cui-
dadosas. Consta de sala, comedor, re-
cibidor, terraza, cuatro habltacion-fs, 
bafto completo, pantry, cocina, cuarto 
y servicio para criados, garage y ser-
vicio para el chauffeur. Informan, 
teléfono F-35C1. 
16166 26 ab. 
SK ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
sitio muy fresco y saludable, a don 
cuadras do loa tranvías. Informan en 
la misma, calle C número 272. entr«i 
27 y 29, Vedado. 16167 25 ab. 
Casa por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No. 352. Ve-
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo. Se alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y demás servicios a $35 
16116—1 my. 
8E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Quinta númejro 86, esquina n 
Baftos, compuesta de Jardín, portal, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir, comedor, bafto Intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitario» completos. Alquiler 
$150. Informan: Tel.. A-4358, altos 
botica Sarrá. 
16122—28 ab. 
Se alquila la casa Baños 257 entre 
25 y 27. Renta mensual $120. La 
llave e informes en Baños 243, entre 
23 y 25. 
16074—24 ab. 
SE>ALQUILA EL ALTO DE TEisE-
rlíe 23. casi esquina a Antón Recio, 
sala saleta, tres cuartos, llave en la 
bodega. Informan: Muralla 44. pre-
cio 60 pesos . 45616.—26 Ab. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Habana, 131. entre Muralla y Sol, 
cuatro cuartos, bafio familia y criada, 
stla y saleta. Llave en ios bajos. In-
forman: Muralla 44, precio 80 pesos. 
15617 —26 Ab. 
Se alquilan en Lealtad 83 los más 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
VEDADO. LINEA ENTRE G Y H. SE 
alquila el segundo piso, derecha, 4 
cuartos, gran bafto. edificio nuevo, 
piso elegante. Precio $80. A-4729 . 
16144—24 ab. 
CASAS DB S8TIZ.O BSPAî OZi 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabuaus de «Uitioar, HO aiquilliU 
cuairo casas que ocupan la cuaura 
completa, de '¿i entre 4 y 6, cona-
truiaas con lu mayur pureza en «i 
precioso estilo Ktrnaciiuienu> Espa-
ñol. Todo en las mismas, desde iob 
más insignificantes Uotallcs arquitec-
tónicos hasta la clase do vegeuiüioa 
do sus Jardines, se na ajustauo rigu-
rosameme a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en Cullfomia 
En el interior también se na procu-
rado el reunir a todas las poaiblaa 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto, ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independieniea y 
que se alquilan por t>4paradu. LIQH 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequefto púnico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue 4*1 sol o <]« 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '.el Ja-
do de ¡a brisa y a la sombra, cum-
pletaihente privado, construido en el 
tstllo de "sene" francesa, es decir 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o d« 
lluvia, y que constituye, por tanto 
un verdadero saioncito de confianza, 
apropósuo para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Xie-
SE ALQUILA UNA HERMOSA CA-
sa en la cal e Dolores esquina a 14, 
Reparto Lawton, Víbora, a una cua-
dra del tranvía, con frente al parque 
en proyecto. Toda de mampostería. 
Servicios, portal, sala, taleta, cuatro 
cuartos, baño Intercalado y un cuar-
to de criados con su IhodcA'o y ducha. 
La llave en la bodega de enfrente. 
Más informes: O Nieto. Independen-
cia 214. Tel. 6010. Guanabacoa. 
16078.—26 Ab. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Concepción 33. entre San Lázaro y San 
Anastasio. Víbora, con «ala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, ba-
fto, patio y traspatio, tranvía al fren-
te. Llave al lado. Informan: Edificio 
Banco Nueva Escocia. Departamento 
310. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-
2693, de 2 a 5. 160S1.—25 Ab. 
EKLIPE POEY 12 ENTRE LA CAL-
zada de Estrada Palma y Libertad, a 
dos cuadras de la Calzada de J . del 
Monte. Se alquila una casa compuesta 
de Jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto de bafto. 
otro para criados, cocina de gas. gâ  
rage. patio y traspatio. Además tiene 
tres cuartos altos, con un cuarto do 
bafto completo. La llave en el No. 8. 
Informa: Sr. Palá. Agular 100. Te-
léfono M-1009 y también informan In-
forman en el Teléfono P-5867. 
16136—24 ab. 
Se alquilan los altos de las casas 
calle de Paseo entre 19 y 21. Ve-
tres habitaciones, sala y saleta bien ¡ ¿atj0f marcados con las letras B. C 
decorados. Las llaves en la bodega 
esquina Concordia. 
15064—24 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS 
íresi os de la Habana, Montoro 20, cua-
dra y media del paradeio del Princi-
po, tarraza, sala, cinco habitaciones, 
br.fto intercalado, comedor, despensa, 
servicio de criados, cocina de gas, 
ajua siempre. La llave en la bodega. 
Informes: Reina 69. Sastrería. 
15623.—27 Ab. 
MANZANA DE LUZ 
OFICIOS 35 
Se alquila en buenas condiciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de Huéspedes con el taiovlliarlo 
existente en los tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la maflana 
Del precio informarán en Prado 21, al-
tos. 15174.-25 Ab. 
ALAMBIQUE 27, ALTOS MODERNOS 
se alquilan compuesto de sala, co-
medor, 4 habitaciones amplias, bafto 
con bañadera y hermosa cocina. Pre-
cto £0 pesos. Informan; Universidad, 
15. Teléfono A-3061. La llave en los 
l*Ío*. 15525.-27 Ab. 
MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga. 
Muralla y Compostela, café. 
15469—2 my. 
JUSTIZNUM. 1. ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
JESUS M A R I A . 13 
Entre Oficios y San Ignacio, se al-
quila esta casa tiene 4 cuartos, sala. 
Balela, cuarto de baño completo y zâ  
T^n.y ,b.Men f-"1110- Informa: San 
Ignacio, 12b. 15315.—25 ab 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco, primer piso, dos 
espléndidos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala. 3 cuartos, 
comedor, baño con servicio, cocina 
ae gas y calentador, precio »50 y 
$60. Informan Muralla 71. Telé* 
fono A-3450. 
- 14005—26 ab. 
V I V E S 99 
S SS^ter*"^ 8le!7a 0 almacenes. Se ¿rH.„Í!^ de maderas, completa -fi„anle"d;in .nav<,8 y terrenos husti sais 
mismo 
mii m̂ f̂  - -i s asta os. Informes en el 
15537—25 ab. 
INQUISIDOR 48. SE ALQUILA UN 
prso compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, bafto intercalado cuarto d« 
criados y demás sorviclos. "formes 
Mercaderes 27. Teléfono Á-C524 
15347—25 ab. 
ALTOS NUEVOS 
f,6 *i(r.1,an: tiene,n tres cuartos „ -r«Hn ietn.y.ffab,nete' comedor deco-rado, cuarto de bafto completo y cua?-
tLÁl C H r , a d o - E1 gabinete tiene Insta-IncICn de agua y desagüe como nara Profesional. Precio $85. M^te Ts? 
^ 91 • Inlor'na.n en V 
. 15533—25 ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
almacén o industria, se alqula el es-
pléndido local de Monte 399 al lado 
del Mercado Unico. Tiene 400 metros 
y muchas comodidades. Precio econó-
mico. La llave en el 391. Teléfono 
M-534S. 
15536—26 ab. 
SE ALQUILAN EN SANTA CLARA, 
número 41, esquina a Cuba, tres casas 
.icabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos bafto inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
cr'ados con aus servicios. Tienen 
rodob los adelantos modernos y sien,-
do Inquilinos de nuestro agfado se 
pondrá, precio módico. Informan allí, 
itodríguez y Cía. 15834.—23 Ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS t 
ventilados altos esquina de fraile de 
San Miguel esquina a San Nicolás. 
Tiene sala, comedor y tres cuartoa. 
hall, cocina, baño moderno con todos 
aus aparatos. La llave en la bodega 
de la esquina. Informan en 23 esqui_ 
na a I No. 181. 
15364—23 ab. 
Máximo Gómez, 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L . R. Ind. 3 ab|lorrnan M6íono 
D i- c , i . i badas comí verdaderos mueoleí» ía-, E , y F. compuestos de terraza, ^^oa en el mismo tono de ...lor 
.ala, recibidor, tres habitaciones O -^J- ^ S f ^ S S ^ V " 
ALQUILO A $30 CASAS DE JARDIN 
portal, sala y saleta, 2 cuartos, bafto 
modarno con agua callente: es Indis-
pensable fiador del comercio; para 
ne además cada piso 4 cuartos, todos I aprovechar esta ganga en Mayfa Ro-
a la brisa, hall y un bafto precioso y drlguez y O'Farrlll. También una es-
reglo. Además ae constar dichos ba-1 Quina para establecimiento en $30. Su 
ftos de todo» los aparatos y acceso- duefto al Tel. 1-3688. 
ríos del más refinado buen gusto a 16132—24 ab. 
la vez se ha tenido en ellos en cuen- —————————————————————— 
ta desde lo» toalleros y Jaboneras In- ,Imnlan lo« alto< Ae- Santa ír̂ rw 
crustadas hasta las repisas, espejos OC a,HUIia" ÍOs 31105 ae ^ania Irene 
y ganchos de colgar; de modo que lo», No. 79 compuestos de terraza, sala, 
que habiten las casas encuentren en | .. . . o T V" • . 1 • 
ellas cuantas comodidades el confort i recibidor, J habitaciones, baño in-
moderno ha inventado para el mayor L l J \ M. J i £ 
agrado de la vida, y que hasta aho-1 tercalado completo, comedor al ron-
ra nunca eran provistos en las casas ^ v <~rvirin« rU criaAn* m 
para alquilar. Tienen también lo» pi-1 QO' cuarto y servicios ae criaaos, co-
sos comed >r. pantry, preciosa coama c¡na de gas, calentador. Las llaves 
de gas con sus calentadores, caartos; . i • t / r\'r> n ti 
de criados con magníficos servicios y i en los bajos. Iniorman U Keilly I I . 
espaciosos garages con entrada por r\ * OÍM 
el fondo de las casas. Además de I L'Pt' 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención di las personas Interesadas 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino de< orado.- en sus puertas acá 
Se alquila, casi frente a la Estación 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jardín, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en Leal-
tad. 40. altos. Teléfono A-2059. 
G Ind. 26 oc. 
SE ALQUILA EN SERRANO Y SAN-
tos Suáres, casita compuesta de sa-
la, do» habitaciones, bafto y comedor. 
La llave en la bodega o informan M-
7571. 16812 24 ab. 
SE ALQUILA CASA ACABADA DE 
fabricar con 4 hermosas habitaciones 
bafto intercalado, sala, saleta, comedor 
al fondo, hermosa terraza, servicio de 
criados independiente, calle de San 
Indalecio y Zapotea, frente al Parqua. 
Ultimo precio $90. Tel. 1-2354. 
15472—29 ab. 
VIBORA ENTRE LUZ Y POCITO, 
alquilo los altos del 497, recién pin-
tados, cinco cuartos, comedor al fon-
do, baftos, sala, gabinete, recibidor. 
8» dan barato». Teléfono FO-7014. 
15452—23 ab. 
SE ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
calle Concepción 187 y 189. Víbora, 
compuestas de sala, saleta, tres cuar-
tos, bafto intercalado, comedor, coci-
na y cuarto ae criados con servicios. 
Tranvía por el frente y agua abun-
dante. Informan en el 191. 
14833 28 ab 
MUÍ BARATA SE ALQUILA UNA 
casa en $46 en San Luis entre Luz > 
Poclto a dos cuadras de la Calzada 
con sala, saleta, 4 cuartos y demái» 
servicios. San Rafael 62-B, aJtbs, te-
léfono A-1561. 
1C770 25 ab. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 
96 esquina a Lawton, una cuadra de 
los carrito», compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta y portal, en 45 pe-
sos. La llave en la bodega. Informan 
Corrales 30. alto». 
14926—23 ab. 
VIBORA, EN LAGUERUELA A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con Jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de bafto y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro bafto Igual al de los bajosé la 
escalera es de mármol. Informan en 
1-3018 y al doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
SAMA No. 25, MARIANAO 
Se alquila esta hermosa residencia 
compuesta de 2 salas grande, 6 K ' 
íes, 2 cuartos criados galería 
y traspatio etc. Rebaja a "oo 
. La llave en el número 26 in 





de Chaple y Sola. Â STSfl 
15843.—28 Ab EN EL COUNTRY CLUB pXrÍT 
frerte al lago, »« alquila magnifica 
r?Sirce,n,cela Td? luJo' amueblada ¿re 
o'o $276 Informes: García Tuftón y 
Ca. Agular y Muralla. Tel. A-2866 
15628.—23 Ab.' 
AVENIDA U Y T A L L R 8 
Buena Vista, a una cuadra de la línea 
de lo» tranvías. Se alquila esta caaa 
acabada de fabricar y compuesta de 
sala, tres cuarto», bafto completo mo-
derno. Intercalado, cocina y terreno 
espacioso al fondo. De cielo raso 
Precio 35 pesos. Se hace una rebaja 
tomándola por un aflo. Informes en 
Avenida del Parque, frente al Parque 
Alturas de Almendares. Tel. FO-1319 
C 8857—7 d 19 
ExTPTT-rf^1»-
S o r ^ 1 ^ ^ 
^orm'an1^ con n la nii8t 
P ûeftas h a b l ^ S , i ^ o n a ^ d ^ n e T j , 
A SOCIEDADES DE RECREO 
Se alquila una isla en el Rio Almen-
dares a 600 metros del tranvía de 
la calle 23. Puente Almendares 5 
cts. tranvías. Mide 343 metros largo 
por 147.00 parte más ancha, terre-
no llano, buena arboleda, cascadas, 
agua limpia. Propia para baños pú-
blicos, sociedades de recreo, sports, 
hago contrato. Gran piscina para 
natación. Informará. Luis F. Ko-
hly. Manzana de Gómez 206. de 4 
a 6. Tel. A-0383. 
15685—8 my. 
QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-
qulla una casa con seis habitaciones 
y garage en Santa Catâ Tna número 
18. Informan en Martí, 25, teléfono 
F. O. 7112. 15317—24 ab. 
! LOMA CHAPLE. SAN CARLOS 82, 
• lo más alto de la Víbora, a do» eua-
I dra<s de la calzada, se alqul a una casa 
(con Jardín, portal, sala, comedor̂  tre» 
cuartos, buen cuarto de bafto, cocioa 
de gas y eervlclo de criados. Tiene 
puesto teléfono, gas y lámparas que 
se deja todo si 1q conviene ai inquilino 
Teléfono F_4923 a todas hc-as. 
15368—22 ab. 
SE ALQUILAN DOS PLANTAS AL-
irs los más frescos del Reparto Al-
mendares, paradero Candelle College 
Precio de situación. Informa: José 
.vlvarez, panadería la la. de Agular. 
Tolé.'ono F-O-1408. 
15230.—23 Ab. 
V A R I O S 
para familia, magnífico baño Ínter 
calado, comedor al fondo, cuarto y 
servicios de criados. Las llaves en 
las mismas de 9 a 11 1-2 a. m. y 
de 2 a 6 p. m. Informes: O'Reilly 
No. 11. Dpt 203. 
16094—6 my. 
tes herrajes de toda la casa, todo» 
de bronce fino »in excepción; en que 
cada departí mentó tiene »u toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado do» 
16095—6 my. 
SK ALQUILA DEPARTAMENTO EN 
la Víbora, lugar alto y saludable, ab-
Bolutamonte Independiente: dos h.ibl. 
tildones, patio yservlcio de cocina y 
baño. Precio $15.00. Garantía, fiador 
('el comercio. Informan en la bodega 
do Concepción y calle Diez, Víbora. 
16003 24 ab 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL 
Monte, 543, altos, con sala, saleta, 5 
habitaciones cuarto de bafto, servi-
cio de criados etc. Alquiler 80 pesos 
RE ALQUILA, VTILVÛ O. PASEO 
No. 271 <|itre 27 y 29. los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos, de sala, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, dos baños intercalados, a todo 
lujo, garage, do» cuartos de criados, 
propios para numerosa familia. In-
formes Teléfono A-7902. 
16100—28 ab. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CAS\ 
calle 10 No. 114 entre 11 y 13. propia 
para dos matrimonios, compuesta do 
Hala. hall, dos habitaciones bajas y 
dos altas, ambas plantas* con sus 
servicios completos, comedor, patio y 
traspatio con árbole* frutales, dos ha-
bitaciones para criados con sus ser-
vicio» y entrada independiente para 
los mismos y frente a Ta brisa. En 
la misma Informan. Alquiler $125.00 
1C087—28 ab. 
SE ALQUILA LINDA CASA MODEli-
na, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos bafios. cuarto de triada y co-
cina. 19 número 251. entre E y P, V»!-
clndo. $90. La llave en los altos e in-
1G002 29 ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PJSO DE 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. 
14975—23 ab. 
A LOS COMERCIANTES 
Se alquilan dos espléndidos locales, 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calA* de Neptuno 230. In-
forman San lázaro 478 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—28 ab. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPO E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA: 
37. PROPIO PA-
RA UNA S O C I E -
DAD. EN MEL EN-
CANTO". INFOR-
MAN. S O Q S . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de la casa calle 19 núm. 247, en-
tre P y Baños. Ambas plantas, con 
sala, comedor, tres habitaciones, ba-
fto. cocina de gas y servicio de cria-
dos. Informan teléfono A-1239. La lla-
ve en la bodega de 19 y F. 
16014 6 my 
Deseo tomar en alquiler una casa 
amplia y bien situada en el Vedado. 
Deberá tener por lo menos seis ha-
bitaciones principales y dos baños, 
además de sala, saleta, comedor, ga-
binete, biblioteca, cuartos y servi 
cios de criados y garage. Dirigirse 
dando la situación de la casa, alqui 
ler y más datos, a W. Alcover. Apar 
tado número 2149. Habana. 
15605 25 ab. 
15350.-26 Ab. 
salidas para el teléfono de manara ,;on fiador. La llave en los bajos 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el prli. .-r cuarto. Todas 
estas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora o informes respecto de las con-
diciones de su arreirdamiento se ob-
tendrán en Cuba No, 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 v de 1 a 4 
todos los días. Las solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C 3857 7 d 19 ab 
SE ALQUILA LA CASA 10 DE Oc-
tubre, Jesús del Monte. 565. pVopla 
para familia o establecimiento por el 
lugar en que está. La llave en la bo-
dega de al lado. También síj alquila 
la de Milagros 126. La UAVP en* la bo-
dega esquina a Octava, Informes en 
Cuarteles 16. 16033 39 ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS AL-
tos. Uno en la oalle diecinueve en-
tre D y E. con portal. 3ala. comedor, 
4 dormitorios, bafto, cuarta y servido 
para criado, cocina de sas, garage y 
cuarto de chauffeur. Otro on 25 en-
tre 4 y.6 completamente moderno, sin 
garage. Informan en 2, número 8. 
entre Línea y 11. 15873.—24 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K. 
número 189, Vedado, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
SE ALQUILA EN 43 PESOS UN DE-1 al fondo y un cuarto de bafto magní-
partamento ftlto completamente inde-
pendiante en 19 número 243-A, entre 
E y F, Vedado. Tiene «ala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas, baño con 
baftadera. lavabo, bldel y demás ser-
vidos. Es casa nueva. Puede verse 
Pregunten por el señor Fermín. 
16011 27 ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ES-
pléndldoi y frescos bajos acabados 
de fabricar, en calle 4 número 145 en-
tre 17 y 15, con gran portal, recibidor, 
sala, saleta, cinco dormitorios con 
closets. dos baño» de lujo, hermoso 
comedor, pantry y cocina; sirven para 
dos familias. Habitaciones para cria-
dos con su servicio; garage con habi-
tación alta yservicl? para chaufl̂ ur. 
Jardín al frente y gran patio al fondo. 
Renta $230. La llave en Ids altos. 
Informan en Baños número 28 entr¿ 
17 y 19, teléfono F-40O3. 
15914.—24 ab. 
A LOS BOLEGUEROS 
0 
Próxima a terminar la obra en cons-
trucción de dos plantas, admito pro-
posiciones por los bajos adaptados pa-
ra establecimiento con habitacionet< 
anexas y doble servido. Calle 21 es-
quina a 10, Pasaje Crecherie, Vedado. 
Informes en la misma. 
15903.—30 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA Y 
nueva, $30 mensuales. Calle 16 entro 
18 y 20, Vedado. 
15945.—23 ab. 
V I L L E G A S NUMERO 65 
Entre Obispo y Obrapla, Se alquilan 
os bajus para negocio, vivienda o 
üoío negocio. La llave al lado en la 
ferretería "La Universal", precio 160 
pesos. Para tratar: Teléíono F-5685. 
148G6.—8 Ab. 
SE ALQUILAN 
Casas-Departamentos en la Cal-
zada de Cristina Noi 10 
fleo. Informes: Romeo y Julieta. Be-
lascoain 2-A. Teléfonos A-4738, M 
1166. 15884.—23 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA CON GON-
Irato casa para matrimonio o corta 
f imilla, 25, entre 8 y 10, tiene Jardín, 
portal, sala, tres habitaciones, come-
dor, baño, cuarto pequeño y cocina. 
Tiene local para automóvil y un gran 
patio con algunos árboles frutales, 
f-redo 80 pesos y sin el patio $65.00. 
Informan en la misma de 8 a 10 a. 
•n. 15487.—25 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HER-
mosa y fresca casa en la calle 25 
Mitre F y G. compuesta de sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ñe- intercalado, cuarto de criados y 
garage. Teléfono F-2299. 
14821 23 ab 
VEDADO. EX CALZADA 167, ENTRE 
J e I, se alquila el elegante alto In-
dependiente desde la acera. Se com-
pone de gran portal, hermosa sala, 
hall, cuatro hermosas habitaciones y 
dos más pequeñas dos tienen lava-
bos do agua corriente, hermoso co-
medor, baño, cocina de gas y de car-
bón, pantry y servido de criados. 
Informan en los bajos. 
15677—26 ab. 
SK ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
altos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a H. Vedado, son muy 
frescos y baratos. Informan en el 
bajo. 16041.—29 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle H número 200. entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua caliente, etc., modernos «• 
muy frescos. Precio $135.00. Infor- SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
JESUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
ma R. Méndez, teléfono A-2446. Ha-
bana 86. 
13836.—30 ab. 
SE ALQUILA, BAJOS, LA MODERNA 
c«isa calle 21 esquina a Pasaje Cre-
cherie entre 8 y 10, Vedado, con 150 
metros de Jardín, portal, sala, come-
dor, tres habltadones, eervlclo com-
pleto, agua abundante y cocina de gas. 
$70. Informes teléfono 1-5176. Señor 
Tamargo, la llave en 8 y 21. bodega. 
15935 —24 ab. 
VEDADO. ALQUILO BONITO PISO 
amueblado, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y bafto. Informes en 17 
No. 419 entre 4 y 6. bajos. Teléfono 
F-1381. 
16745—23 ab. 
ESPLENDIDA CAÍA. SE ALQUILA 
«¡atro baftos. manguera» para el Jar-
Cin y garage mucha agua y ningún ro1d¿ ¿brqoe tlTne B o ^ T^f ^ ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
Cía v Ga?cl« Mxlmo Crtm^ 9 r- ia:tos de San Rafael y Basarrite. con 18076 -Hximo Gómez 2-G. ,re..; cuartos, sala, recibidor y demás 30 ab 
ESQUINA DE GRAN PORVENIR 
í:lrnov y P1,ar,<l- ^ a'qufa barata, l-a llave e informes Vives 99 
16534—25 ab. 
VEDADO. PARA EL DIA PRIMERO 
rje Mayo, se alquila la planta baja 
de 'fc casa acabada de fabricar, ca-
lle número 39. entre 17 y 19. com-
puestr. de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuanos con dos baftos intercalados, 
par.try, cuarto de criado con aer\i-
c<o. garage con su habitación para el 
chauffeur y gran Jardín. Informes en 
17, esquina a I, núm. 177, y en Mer-
caderes 40, el sr. José Fernández. 
Telífono A-6164. Pueden verse a to-
servlclos en 60 pesos. La llave en la | das horas. 15632.—23 Ab. 
-odega. Informan: Teléfono M-2504. 
completamente independiente» y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
tio con todos los servicios e instala-
dones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203 —30 Ab. 
14325.-23 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo el local San Rafael 45 con arma 
PARA ALMACEN 0 DEPOSITO 
Se Mqulia un. local de quinientos me-
tió:, cuadrados de superficie en el 
punto iriás comercia! de la Ciudad 
«Han Ignacio 64, entre Lamparilla y 
Arr-Kr.Tura con servidos sanitarios 
HOTEL TROTCHA. VEDADO, CALLE 
2 y Calzada, habitaciones fresca» con 
b«flo, desde $1 en adelante, con ser-
vicio de restaurant, desde $3.00, a 
matrimonios y familias, precios es-
peciales. Departamento.-» para recién 
enfados con «ervlclo de restaurant. 
$10 diarios. 15817 27 ab. 
tóeles v vidrieras mn.t^^/i^ •'Yr->'r 'ura cün servicios sanitario» va $160 nK ALQUI Informé Tel l iflTfi 8,n USO- Pr îos de almacén. Informan en Fin- do 'a casa calle M imormes iel. 1-1846. ny. C7. letra F, alto». Teléfono A- ' y 21 con garage y — 16044—^ ab. igg 15222.—26 Ab. I des. La» llaves en 
PARA INDUSTRIA. ALMACEN O! SE ALQUILAN EN LA CASA MAXI depósito. »e alquila ur. local muy cía 
ro y fresco en Pañal ver entre Subi-
r»na y Franco. Informan Desagüe 72 
altos. 
15577—26 ab. 
EN  SE LAN LOS ALTOS 




mo Gómez (Monte) 163. unos ventl- VEDADO. SE ALQUILA UNA ACCE-
lados altos para corta familia, con to-1 sorla con portal a la calle, propia 
dos sus «ervlclo» Inclusive cocina d» para corta familia o un establecirolen-
gas en módico precio. Informan en: to chiquito. Calle M núm. 14* en-
i los bajos. 14612 26 ab. i tre Línea y 17. 15810 23 ab 
casa calle O'Farrlll número 71, entre 
Luz Caballero y Juan Bruno Zayas, Ví-
bora, tres cuartos, comedor, cocina de 
gas y baño completo, azotea y varias 
habitaciones para matrimonios solos. 
Informan en el número 71. 
16164 30 ab 
SE ALQUILA LA ESQUINA DE SAN 
Benigno y Línea, de nueva construc-
ción, propia para estabJeciml«nto, con 
cuatro puertas de hierro, Instalación 
sanitaria y eléctrica, se da contrato. 
Informan en la misma ¡o) al fo«do. 
F. Lafbor. 161oa.—30 Ao. 
LUYANO. SE ALQUILA UNA HER-
mosa casa propia para corta familia, 
2 cuartos de 4 4 4, comedor de 4 x 4, 
sala de 4 x 4, baño completo. Eona, 39 
a cuadra y media de la Calzada de 
Concha. Informan: teléfono 1-6310. 
16173.—30 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA JOSE MA-
ría Heredia número 7. entre Estrada 
Palma y Luis Estéve», compuesta de 
Jardín, portal, sala, hall, 6 cuarto» 
grandes, comedor al fondo, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de 
criados y gran garage. Su precio 76 
pesos. La llave en la bodega. E . 
Palma 65 e informan por el teléfono 
A-2963. 16032.—24 Ab. 
Hermoso chalet se alquila en la ca-
lle D'Strampes, entre Caunen y Pa-
trocinio, Reparto Mendoza, Víbora. 
Cinco grandes y ventiladas habita-
ciones, sala, recibidor, biblioteca, her-
moso comedor, baño, cuarto y 
servicio de criados, garage. Hay agua 
siempre. Tiene un gran terreno ane-
xo cercado y con árboles. Infon.an: 
Tel. 1-6303 e 1-2337 o en San Igna-
cio 25, alt)s. J. García Rivero. t!e 2 
a 5 p. m. 
C. R . - 2 7 al . 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUI-
ia una habitación con cielo raso y 
buen baño. Santa Emilia 16, frente 
al Parque, a dos cuadras de la Cal-
zada de Jesús del Monte. 
15808.—23 Ab. 
PARA BODEGA SE ALQUILA UNA 
gran esquina en buen barrio. Infor-
ma señor Díaz Concepción y Novena. 
Víbora, Lawton. 
15880.—23 ab. 
VIBORA. SE ALQUILA CASA MO-
derna, Carmen esquina a Strampcs. 
Jardín y portal a dos calles, sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo, 
cuarto y servicio de criados, garage, 
patio, etc. Precio módico. Mes adelan-
tado y fiador. La llave al lado. Infor-
man Q número 222 entre 23 y 25. 
Vedado. Teléfono F-1709. 
15942.—24 ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON sa-
la, un cuarto y comedor. Precio 25 
Íiesos y una accesoria con puerta a a calle propia para hombres solos o matrimonio sin hijos. Informan en 
Serafines y San Benigno, a las tres 
cuadras del Puente de Aeua Dulce. 
15S09 6 my 
Se alqjuila la casa Correa esquina a 
Serrano. Informan y la llave en San-
ta Irene y Serrano, telefono 1-1640. 
y en Teniente Rey 63, panadería 
Sta. Teresa, teléfono A-3512. 
1580 25 ab. 
ALQUILAN. MUY BARATA . MUY 
espaciosa y muy grande, la caaa Pi»-
rez al lado de la esquina de Cueto, 
con sala, saleta y cinco cuartos, in-
forman al lado, bodega. 
15777—4 ab. 
SR ALQUILA, J . A. SACO No. 2 ES-
qulna a Milagros, Mendoza, VIDora, 
chalet. Jardín, portal, sala, gabinete, 
cernedor, criados, garage. Altos, cin-
co "grandes habitaciones, bafto lulo. 
Informes y laves Cerro 603, altos. Te-
léfono A-3837. __o<, 
15786—23 an. 
Se alquila. Víbora, preciosa resi-
dencia chalet de dos plantas esqui-
no de fraile, San Mariano y San 
Antonio. Sala, living room, elegan-
te comedor con pantry. 6 cuartos, 
4 modernos baños, cocina de gas y 
carbón, despensa, repostería, servi-
cio de servidumbre completo, fuma-
dor, 2 garages, 2 habitaciones de 
chauffeur, jardines. Informes: Telé-
fono M-2812. 
15662—29 ab. 
SE ALQUILAN O SE VENDEN DOS 
casitas acabadas de construir en la 
calle 17 entre A y Poclto, Reparto Law 
ton. Tiene dos vía» de comunlc.icióp. 
Habana Eeléctrica a una cuadra y 
Habana Central a dos cuadras. Se 
pueden ver por el día y para Intormes 
su dueño. San Rafael 238 entre In-
fanta y Basarrate. 
15403—24 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Dolores 31 1|2, la llave en la bo-
dega e informan teléfono M-1750. 
16457 23 ab. 
SE ALQUILA PARA VERANEAR 
la precios^ finca La Florentina, con 
casa de mampostería. Jardines, 7 ha-
bitaciones, garage y cuarto de criado, 
situada entre los kilómetros 5 y 6 de 
la carretera de Güines. Para Infor-
mes: Teléfono F-2277. 
16199.—29 Ab. 
Se alquila la casa calle San Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton, compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en Luz, 4, Víbora. 
A. V. ind. 7 ab. 
SE ALQUILA. O SE VENDE EN Man-
tos Suárez casa moderna en Strampes 
rúmero 10, consta de Jardín, portal, 
hija, saleta, hall, tres cuartos de fa-
milia, uno de criados, baño Interca-
lado, comedor al fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, patio y tras-
patio con árboles frutales. Renta 
mensual 80 pesos. La llave e Infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2607. 15022.—24 Ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco, 156, Ví-
bora. Informan: Salud. 158. Teléfo-
no U-1698. 15077 24 Ab. 
SE ALQUILA. ESTRADA PALMA, 
calle Alcalde O'Farrlll número 5. en-
tre Luis Estévez y Lacret, sala, sale-
ta y tres habitaciones, patio y tras-
patio. La llave en cinco y medio. In-
forman en Zanja entre Galiano y 
Aguila, sastrería. 15303—24 ab 
CERRO 
CERRO. SE ALQUILA EN LA CAL-
zada del Cerro 849, departamentos a 
25 pesos con vista a la cawe. propio 
para comercio a familias y espléndi-
das habitaciones a' 17 pesos Interio-
res. Teléfono 1-6995. 
16063.—1 Myo. 
SE ALQUILAN AMPLIADAS Y VKS-
tlladas casas altas, acabadas de cons-
truir,- en la Avenida Blanco Herrera 
(ante» Palatino No. 7) en el Cerro, 
con tranvías por la puerta y compues-
tas de sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio, cocina y servidos". Instalación de 
gas y electricidad. Desde |30 a $55. 
Informes 1-5281. Baguer. 
16135—24 ab. 
CERRO. SE ALQUILA HERMOSA ca-
pa Churruca 50. portal, gran sala, 
saleta, tres cuartos, cocina de gas y 
carbón, luz, (46. Informan adentro y 
on Concordia y San Francisco, altos 
de la bodega, A-3211, GrndulUe. 
51997 25 ab. 
EN SALVADOR 66, CERRO. SE A l -
quilan tres casas de reciente construc-
ción, con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones y demás servicios, pro-




So alquila en $40 el alto de Prensa 34 
entre San Cristóbal y Pezuela. com-
puestos de terraza, sala, saleta, dos 
habltadones, una con lavabo, cocina 
de gas, baño y azotea al fondo. La 
llave en frente en el 33. Su dueño en 
Tejadillo 34 entr» Habana y Compos-
tela, altos a la derecha. Tel. M-8997 
También se alquila el bajo de la mis-
ma en $50; compuesto de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, saleta al fon-
do, bafto completo, cocina de gas y 
de carbón, patio y traspatio con lava-
dero. Informan en frente en el 33 
Precios fijos. Su dueño en Tejadillo 
No. 34 entre Habana y Compostela, 
altos a la derecha. Tel. M-8997. 
15784—23 ab. 
ALQUILO B. ZAYAS ?'. ESQUINA 
Estrada Palma, preciosa casa nueva, 
amplia y ventilada, hab* taciones a la 
bris-i, todas comodidades, traspacio, 
entrada y servicio» para criado», do» 
cuadras tranvía. Informan: Peletería 
Cor.o 787. Teléfono 1-3710. La llave 
bodega frente. 
15600.—24 Ab. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primclles, ei» Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16. de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
C 6856 7 d 19 ab 
SE ALQUILA LA CASA JESUS RA-
bí, número 23, (Jesús del Monte), a 
una cuadra do los tranvías de Je-
sús del Monte y de Santos Suárez, 
compuesta de portal, sala tres dormi-
torios, comedor, coolna, espléndido 
cuarto completo de baño intercalado, máquinas sin polvo ni ruido, mucha 
VIBORA. SE ALQUILA AVE. LUIS 
EstV/er 3, entre Calzada y Ppe. do As-
i"rlas, una casa grande, lujosa, con 
se's grandes habitaciones, gran sala, 
gran recibidor, grandes baños, gran 
comedor. Tres habitaciones para cría-
lo», lavandería, carbonera, garage dos 
SE ALQUILAN DOS 
to, Castillo esquina a 
tiene sala, saleta, do» 
baño Intercalado, con 
ratos. La casa tiene 
dancia. La llave ea la 
quina. Informan en 
No. 181. Vedado. 
CASAS DE AL-




bodega de la es-
23 esquina a I 
15364—23 ab. 
con agua caliente y fría en todos los 
servicios, otro para criados, instala-
ción interior do luz eléctrica, teléfo-
no, gas y agua abundante. En la mis-
ma dan razón. 16059.—27 Ab. 
LAWTON, SE ALQUILA UN CHA-
let de mampostería. sala, saleta co-
rrida, tres cuarto», baAo intercalado 
en la callo 12, entre B y C. un lo 
más aíto, con agua abundant». va lo 
36 pesos. 
16034.—25 Ab. 
aguo y una cuadra bodega cine, bo-
tica y media de los carros. Informan: 
al lado número 1. 15618.—26 Ab 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILAN LOS MAS FRESCOS 
a'.tos de Luyanó, a media cuadra do 
ly calzada, compuesto de terraza, re-
cibidor, sala, 3 habitaciones, comedor 
M] fondo, baño intercalado completo, 
codra do gas y cuarto y servicio pa-
r.\ criado». Precio 60 peaos. Informan 
Universidad 16. Teléfono A-3061. 
15526.—27 Ab. 
BUEN RETIRO. SE ALQUILA VILLA 
Miguel, Rolan esquina a Panorama, 
frente al Parque, con Jardín, portal, 
sala, hall, gomedor. 3 cuarto», y ser-
vicios. Informe: Teléfono F-O-7074. 
1564S.—24 Ab. 
Sli ALQUILA UN MAGNIFICO LO-
cal acabado do fabricar para comer-
cio de cualquier giro que fuera, «n 
lo má» céntrico do La Li»a. Marta-
nao y para informe» de la misma. Lisa 
No. 23, bodegâ  
16708—30 ab. 
ESPLENDIDO NEGOCIO CON 
POCO. DINERO 
Se admiten proposiciones por el her-
moso local en construcción para un 
gran establecimiento en la principal 
esquina de Calabazar, tiene 7 puertas 
d*» hierro, se prefieren para restau-




DEPARTAMENTO EN MONto 49 y 
ipedlo, frente al Campo de Marte, se 
alquila en el, segundo piso un depar-
tamento con 'vistas al parque, fresco 
nomo un baño y se puede habilitar en 
3 habitaciones. Razón en los oajus. 
entre Factoría y Someruelos, tienda 
de ropa. 16216.—-7 Ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes seguidas, amplias y ventiladas, 
juntas o separadas, a hombres solos. 
Perseverancia, número 04. altos. 
16200.—25 Ab, 
SAN LAZARO 222 Y 224. SE ALQUI-
la un bonito departamento 3 cuartos, 
baño, balcón calle y en los bajos un 
salón para oficina o establecimiento 
chico. El portero. 
16144—24 ab. 
SE ALQUILAN TRES ESPLENDIDAS 
habitaciones, propias para verano, por 
lo frescas, en los altos do la Estación 
do Zanja. Nos. 4 y 6. 
16147—1 my. 
CKVSPO 42, SEGUNDO PISO. UN 
departamento de tres habitaciones, 
baño Intercalado, cocina con fogón do 
gan, con escalera directa de la calle, 
agua abundante, hay motor, sran azo-
tea, vista a la calle en $50. Informes 
Sr. Alfonso. A-003S. 
16131—24 nb. 
SAN LAZARO 14, ALTOS, CASA par-
ticular, alquila uno o dos cuartos 
muy frescos a matrimonio respetable, 
baño con agua fría y caliente, con o 
sin comidas. Teléfono A-6268. 
1606S.—25 Ab. 
EN CASA DB MORALIDAD SE AL-
qulla hermosa y fresca habitación a 
hombres solos o matrimonio sFn hi-
jos; sería único Inquilino. Belascoain 
No. 28, altos. Peletería La America-
na. Teléfono M-8311. 
16092—24 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes. baño con agua callente, con toda 
asistencia, comida excelente, garage 
al se desea. Ha de ser de mucha mo-
ralidad y educadón. F-4083. 
16083—24 ab. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto completamente Independiente, con 
vistas al mar en Cuba, 6. Puede ver-
so. Informa: dootor Plchardo, Agular, 
86. altos. 16010 27 ab. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTI-
ladas habitaciones acabadas de cons-
truir en San Rafael 168-B. entre Es-
pada y San Francisco. Pueden verse. 
16009 27 ab. 
DEPARTAMENTOS. MUY FRESCOS 
y ventilados, con balcones a la calle, 
con o sin comidas, en casa de toda 
moralidad, se alquilan a módicos pre-
cios. Tejadillo número 40. primer 
piso. 16042.—24 Ab. 
Sitios 12, a unos pasos de Angeles 
y Monte, tranvías para toda la Ha-
bana, se alquilan habitaciones nue-
vas, frescas, lindas y baratas. 
15858 25 ab. 
SE ALQUILA A PERSONA DE Mo-
ralidad una hermosa y freáca habi-
tación en casa particular. Franco, nú-
mero 4. entre Estrella y Carlos III, 
hay teléfono. 15889.—23 Ab. 
MATRIMONIO BLANCO SIN NIÑOS 
único Inquilino, alquila en casa aca-
bada de fabricar, esquina de fraile, 
a 2 cuadras de Reina y 3 del Campo 
Marte, a otro matrimonio o señoras 
solas, de la misma raza, 2 habitacio-
nes idéale» con balcones a des calles, 
se exigen referencia». Ravo 82, en-
iz-trada por Maloja, segundo piso 
qulerda. 168G0—23 ; Ab. 
SE ALQUILA EN MALOJA 166. UNA 
habitación grande, casa particular, 
doy luz y liavlnes sin cobrarlos, cerca 
a Sanidad. 15886.—23 Ab. 
CON TODA ASISTENCIA EN LO MAS 
céntrico de la población, casa moderna 
y de moralidad y cuantas comodidd-
des se pidan, so alquila una habitación 
quo por lo grande es para nn matri-
monio o para do» señoras solas o, dos 
caballeros de orden, baño Intercalado 
y agua callente. Industria 168. pri-
mer piso, entre Barcelona y Dragones, 
teléfono A-0646. 
15D07.—28 ab. 
A 18, 20 Y 25 PESOS SE ALQUI-
lan habitaciones a personas decentes. 
Reina 22, altos. 
15960.-23 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
En reina 78. altos, se alquilan tres 
hermosas habitaciones con ventanas a 
la brisa, espléndida terraza a la calle, 
en amplia casa de cielos rasos, abun-
dante agua Se sirve el desayuno, al-
muerzo y comida cuatro platos, ensa-
lada, postre y café) abundante y mag-
nífico cocinero. También hay otra in 
terlor con agua corriente; vale ha-
bitación y manutención para un matri-
monio 46 pesos (cuarenta y cinco). La 
comida vale más que lo so cobra por 
todo. Lo que se necesita son personas 
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55 ALQUILAN HaSpTT 
departamentos Progíeso^ 
Teniente Rev ^ fJ ?• n< 
San Ignacio y92 3y If1"11* « 
ta Clara, Luz, 33 ¿L^SS 
h™a, Sol. m-ni entre 
êgas. Egldo 9, entre ei ^ 
Carlos y la Iglesia a ^ I 
Campanario y Lea t¿ri r JaD ̂  ¿ i ^ ' ' 
entre Teniente Rey v Beni»* i" 1^-^ 
habitaciones desdeV f-™^ ¿l^íml'RO 
y 35 peso». l n f o r L s 0 , e n \ 2 L ^ » i ^ ^ r 
drado se alqmlan habil**l 
amuebladas con lavabos de ag¿J 
rnente. agua caliente, esmerad» j j 
Pieza luz toda la noche. 
r l^^reC)0sde verano-Tj 
fonoM-4544. 13669 2] J 
CONSULADO 100 ALtoí p 1 
Colón y Trocadero .Se^nulS1?8 
habitaciones en la azoteC con .Í!! 
muebles. Se piden referonciaí ' ^ 
1584u._25'ni 
EN LA HABANA. EGIDO 2 B »T I 
al?uila„un departamentitl balcón a la calle. 
15750—23 ii. 
kaiu 43, SE ALQUILA UN HH.! 
moso departamento con balcón i kl 


















GRAN CASA PARA FAMUAî r 
acabada de fabricar, en donde se iMÍRMOSA 
qullan hermosos departamentos úe ¡B»11̂ ^̂  
habitaciones, con su cocina y su lli-Ki «î 1 r̂ 
ve de agua Independiente, a (20. Pt-Ki a el n 
fialver 116, entre Subirana y ArWr 
Seco, próximo a Carlos III. | 
157̂0—29 tb. 
OBRARIA 96-98, SE ALQUILAN HA. 
bi tac iones a la calle e Interiores eosl 
lavabos, luz toda la noche .Son espe-
ciales para oficinas u hombres sol» 
Moralidad en la casa. Informes il| 
portero. 
15984.—37 i 
EN LA NUEVA CAriA DE LUZ H 
alquilan departamentos a la c»I] 
interiores, con su servicio sanii 
completo y habitaciones desdo 18,1U 
12 13, 14, 16, 18, 20, 30, 35 y <0 pi-I 
sos. Bernaza 67, bo alquilan hmip 
dones desde 16 y 18 pesos en MH 
lan te. mss-üS At._ 
i San Igr 
ItáUDA C 
I 
»s de c 
Tlrta a 
ptlo y jardt 








I pesos diai 
EN BEUSCOAIN. 26 
Esquina de fraile a San Migurt «I 
los altos del Banco del Canadí. ». 
trida por S. Miguel, se 
departamento que da a Be'af.a1^ 
nall. cocina, comedir y dobla Bernm 
cuarto de baño y ^ ^ o , af¿ 
cuatro aposentos muy t £ 
milla decente y estable por 1°»*" 
.-uer-suales. Informa allí anto(1í!J£ 
rsa el conserje. Ramón o 1* M 
t̂ rla "La Antillana" al lado 
Artería. Para tratar^elé^no F̂ SÍj 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. Loma d l̂a Lnlr^ 
dad Nacional. Se ^X-1*" estableé 
nes. propias para P6"0.11^ de or-l 
Precios ^ m ^ f T \ l °l M 
den y moralidad. En f* XLjí Ab- I 
quila un garageJ —-
-apAÑA" Y " a CRISOL-
HOTELES 
Las mejores casas para 
das las habitaciones y dep ^ 
tos con servicio unitario. Ja 
barata, frescas y ^ f j ^ l que mejor se come. Telefono 
Lealtad \ 02. - r - ^ T . | 
REINA 121. ALIJOS: C A ^ . si-
da de fabricar, ^ño inter dep^ 
fría y aliente, se agua la ,1» 
mentó y una hab"̂ .10" desea. % 
comida en la caf* si se ^ i u ^ f 
fono M-6155 ramme» Gran ttft» 
comedor amplio y cocm». 




En lo mejor de 
a! hotel Sevilla. ^ J 
y frescas habitaciones ^ 
con toda asistencia para CJ 
nio. con icones a dos cal̂  ^ 
lente trato. Trocad r̂o en c . 




Residencias P3" ^ Rey), 
Avenida del Brasü 
entre Monserrate y 
Propietario: F ^ ' a e n . ^ 
más céntrico de Ja ¿epr 
ciones amplias, con teJ^ ¿ ^ 
lamentos privados y ioJ ^ 
moderno. Gran cocm^ prl> 
derados. Télennos: ^ g ^ 
gráfTca r SOLROMA. ^ 
1469r 
SE A L Q U L A ^ r f 
todo orden. iSiSi" 
? Í - - ^ ^ T v frescas 
5 E N E C E S I T A N 
iles 
L o a ^ ¿ i **tt 64 Se da contrato por 
^ e ^ J «• ^ más Informan en los 




te. se _ 
rnca faltr.. , 
sacerclot¡; 
•s Pasan ' 1 
í ^ 1 ^ a ¿ 1 5 
ntre tffMo re ei u«? 
^^eclos7 r e f ^ 1 ^ : 
¿tos. j s s e e - ; ^ ^ : -
.1 eB * 1568 
4 . FeliP6 ' h o t e l 8e 
y acreA^fc 25 pesos 
b^i adelante. ^ j 7 3 pe-
5 eh?ucloneeje/i2.50: agua 
ífonU*. ^ ¿ s habitaciones; 
•"L todas coCina supe-
ientes- e:;merado. 
nsuai, 
oitns y bajas, tbltacion^ alta8 * lonte¿ 
inuebi v sin comida, ser-
fios. ^nayprecios reajusta-
123 entre Reina y 
1¿í 59_4 my. 
% criados, 
"desea 
l ^ S Ó I T e Ñ T R E SAN 
RAFAEL Y SAN JOSE 
.nto Independiente t 
r rtrt"116 "n, servicios, agua y mz 
^ Tfnmes y la Uave en la L l -







verano. T( . i% 
13669 27,1, 
VTrn^ 1 Im L* llave en Infanta 
SeTXnEaí? í'BÍbeHa. Informes-
referonciag a 
3GID0 2 B, ai, 
departamento coi 
_ 15750-23^ 
UILA DN Hit 
con balcfln , u 
sin niños. Cu, 
15755—23 ib 
RA FAMiLUJi 
en donde se al-
•artamentos da \ 
cocina y su D». 
lente, a $20. h. 
ubirana y Arbol 
•los i n . 





e Interiores «a 
che .Son 
u hombres sol» 
Informes il 
15981—31 ah. 
A. DE LUZ 33 SB 
:o8 a la calla i 
jervicio sanitario 
nes desde |S, 10, , 30, 35 y 40 p». 
alquilan hablu-
A A L Q U I L A R 
?VCl0-v,-ASde la casa próxima a 
^sal5" compostela, esquina a 
^ ™ide 180 metros, estA en 
naxa comercio que 
* bU^ nof la calle de E m -
^ ^ ¿n? los días media Ha-
^ S e ^ e n la bodega de 
y Empedrado. ^ 
qf SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S . ^ i n s u l a r quo sea Jov*n. Ba pa-
r'0 tP^n el servicio menos cocinar. 
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aia cu 
T v i S O S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
nenlnsular que sepa algo lavar rop«, 
buen sueldo. E n la misma hace falta 
un agente de fonda y hospedaje. I n -
forman Paula 12. 16930 _ 2 , ^ 
Sn S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de a casa 
v avudar al manejo de una niña pe-
aueña S i n Rafael 141, letra B. altos, 
entre Oquendo y ^¡ f t^ 
5oT I C I T U D D E C R I A D A . E N L A ca-
lle A número 172, Vedado, se Boíl-
cita una criada peninsular, formal, 
de mediana edad para la. limpieza de 
la casa. Ha de traer referencias, fae 
rían 30 pesos, uniforme y ropa limpia. 
Teléfono F-2428. 15812.—24 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O 
do mano que teng% recomendación de 
d mde trabajó, sueldo 45 pesqa. Tam-
bién hace falta un segundo criado 25 
pesofe y un muchacho para fregador 
•̂O pesos. Informan: Habana, 126, 
bajos 15659.—24 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera española para ir al Norte, ha de 
saber leer y escribir y llevar cinco 
años en Cuba. SI no reúne estas con-
diciones no se presente. Buen sueldo. 
Calle 9, número 5; te léfono F-4894. 
16176.—25 Ab. 
S B S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en ia colocación 
y ayud« a la limpieza. Sueldo 26 pe-
sos. Calle A, 193. Vedado. 
. 16202.—25 Ab. 
C O C I N E R A S . S E S O L I C I T A UNA EN 
Carmen letra H entre Campanario y 
Lealtad, que haga la limpl«z«L y duer-
ma en el acomodo. Sueldo Í25 . 
16134—25 ab. 
33 y iia'>0 ' 
E M e i a . Belescoam 
SoA-5SÍ>3. 
MAY 25 A MEDIA CUADRA 
DE MONTE 
T nava en Infanta y 
gTDeuo. -O TJ 







ÍALQUILILAN en e l h o t e l 
' MASCOTTA 
«.i «1 que quiera vivir fresco y co-
espléndidos departamentos y 
Eluciones con todo el confort mo-
ta» Cinco pisos, gran elevador, 
razonables. Tel. A-0856 
15752—27 ab. 
5lOSA HABITACION. $16 
í̂lijuila fresca y clara habitación 
u en el mejor punto comercial de 
Habana. Affiargura 16 casi esqul-
11 San Ignacio. 
15693—23 ab . 
Ü1ZADA CRISTINA 40. ESQUINA 
(tacha; hay departamentos muy 
de dos y tres habitaciones, 
vista a le Calzada. Espléndido 
itlo x jardín, servicio de teléfono y 
•rvlas a la puerta. 
15759—29 ab. 
BOTED TROTCHA, VEDADO, C A -
: y Calzada,. Habitaciones fresces 
baío, desde $1.00 en adelante, 
servicio de restaurant, desde $3. 
Eitrlmonios y familias, precios es-
8""pesos" eiTad»- |,e¡í'es- Departamentos para \r(. jién 
12438—26 Ab. Jf^M con servicio de restaurant, 
'pesos diarios. 15816 27 ab 
)AIN. 26 
San Miguil al 
del Canadá, «hl 
i, se alquila mi 
a Beiascoaln, coa 
• y doble servicio, 
jcibidor, sala TI 
H y frescos, a fa-
lle por 100 pesoi 
allí a todas ho-
to o en la J W -
al lado de ta 
Teléfono F-JS» | 
14868.—25 At^ 
DERBILT 
i de la Unlrer*! 
qullan habitado-1 
¡rsonaa estahtâ f 
ijos. Casa de or-
al nisrno se »r\ 










.oblación. f r ^ l 
cemos eleg3DteJ 
s amuebladas 1 
para roatnmo-
0s calles 
3 entre P r a ^ 
café. * m 
^ i* 
í. Socarrá* ell. 
)n todo co^b». | 
al comed01. 
"BIARRITZ" 
ín cssa de huéspedes. Habitaciones 
Ui 25, 30 y 40 pesos por percona, 
itinso comida y demás servicios. Ba-
stón ducha fría y caliente. Se ad-
•f abonados al comedor a 15 pesos 
usuales en adelante. Trato Inmejo-
Ue, eficiente servicio y rigurosa mo» 
Lud. Se exigen referencias. Indus-
•" 12<, altos. 
1 MERCED 77 ESQUINA A B A Y O 
» alquila nn departamento cóni-
co de dos cuartos y una sala. cor. 
•« a la calle, coclpa y servicio. 
ao J40. Es casa para familias. 
15673—3 my. 
í.fc'n 113' P0R JESUS MARIA, 
gallan departamentos para fami-




s-tnte Rey y Zulueta. Se alquilan 
"wwones amuebladas, amplias y 
con vista a la calle. A pre-
• Sonables. 
^ J p E T E . SE A L Q U I L A UN 
-wmo^departamento con pisos de 
^ dos ventanas a la calle y en-
a Hendiente por amplio za-
ánBJi 0.816111!5" A t a r í a . Pre-Pesos. Aguiar, 60 
C3665.—3d-12 
|¡0TELPAUCIO COLON 
(¿S ^ , viuda de Rodríguez, pro-
W^a l l ^ 4 7 1 8 - Prado 51. altos 
^ ampii°'6nf-robc Qlcluilan hablta-
! ^ clnC ' frescas y en lo mejor 
% y nr' •aRua abundante, buena 
"> / v/a^103 al alcance de todos. 
15267—15 my. 
V E D A D O 
f ^ a h f n 0RA A M E R I C A N A A L -
E^lo amultí0. /espetable un cuar-
^ ; C e ^k^0 con to,Ja como-
1(0 y tranonn-i"6^ ^ " c h a aguo, U3 iranquiildad_ Ca]le M ps(llli. 
16169 25 ab. 
^ l a ^ c t l l ^ ^ H A B I T A C I O N con 
en 11 i ry í.on muebles o sin 
» ^. Baños. Vedado. F -
15805 26 ab. 
MAISON 'in GEORGINA 








SE N E C E S I T A N 
M A N E J A D O R A S fci —̂  
3 S r t ^ S ^ . T ^ D E \.,ul0S. nat-o r ^ - i i - A * D 12 
L Jf limPleza de una 
«dojs a a todas horas en E m -
sOUqtT- — 16161 25 ab 
^ ' ^ ^ J E R D E me-
inferencia, t de mano' ha 
feS^ Ibera aS-1KVaUi!' ^ ^ e r o 1 
16194.—26 Ab. 
S e solicita una cocinera peninsular 
que sea limpia y sepa cocinar a la 
criolla. H a de dormir en la coloca-
c ión . S e exigen referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calie A es-
quina a 13. No. 117, Vedado. 
16040—25 ab. 
E N A R A N O U R E N 5, OUANABACOA, 
s-i soliciia una cocinera y una cria-
da de mano. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia y otras comodidíules. Se pa-
gan loa viajes. Araguren 5, Ouana-
b.-tcoa. 16005 25 ab 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A D E co-
lor que sena fu obligación y sea lim-
pia, en Compostela, 114-A, altos, de 
las doce en adelante. 15098 24 ab 
S B S O L I C I T A N DOS J O V E N E S DH 
13 a 14 años cubanos o españoles, que 
sean decentes para el despacho de un 
salón de Helados y Refrescos en Com-
postela 49 entre O'Rellly y Obispo. 
16991.—23 ab. 
S B S O L I C I T A U N J O V E N P A R A 
trabajar en una Joyería. Requisito In-
dispensable que traiga buenas refe-
rencias o persona que responda por 
é l . Prado 115. Joyería L a Isabelita. 
16733—23 ob. 
Costureras. S e solicitan para la con-
f e c c i ó n de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
r r a " . Mural la 49 . S i no son práct i -
cas no se presenten. 
15626—26 ab. 
¡ ¡REVENDEDORES:! S O L I C I T A M O S 
Gane dinero vendiendo el relojito con 
lazo y brillante a 10 cts. Cuesta la 
mitad. También el negrito de la suer-
te a 5 cts. E l A l e m á n . Calle Haba-
na 95. 
15731—28 ab. 
S e solicita un hombre que tenga co-
nocimientos de oficinas de hotel, que 
hable ing lés y e s p a ñ o l , , que tenga 
buenas referencias. Hotel Monscrrat 
15789—23 ab. 
S O L I C I T O ;76,O00.00 P A R A DESA.-
rrollo magnifico negocio. Doy par-
ticipación y garantlzo'os hipoteca 
primer lugar. Plnoa vale doble. Se-
ñor X , Apartado 826. 
C3664.—3d-12 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly 13, te léfono A-2S48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giro» y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vlllaverde y Compañía O'KeiUy 13. 
Teléfono A-2348. -15247 23 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
eF^fiola de criada de mano, desea 
coiocarsa en casa de moralidad. Jo 
mismo se desea colocar para el campo 
que para la Habana. Informan San Jo-
sé número 97, tintorería, teléfono u-
2375, 
16932.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa serla de cualquier 
cosa menos da cocinera. Informan en 
Santos Suárez. por Mayía Rodríguez, 
entre Estrada Palma y Libertad. Pa-
saje número 4. 
15881.--23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
recién llegada, que sabe algo de cria-
da de mano, por estar colocada en Ks-
pafia y entiende algo de costura; pa-
ra más informes llame al teléfono W-
1925. Calle M núm. 149, entre Linea 
y . 17. Vedado. 15811 23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M n ' H A -
cha recién llegada en Suárez 85-
16802 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
peninsular, para criada de mano y 
ayudar en la cocina o para maneja-
dora, mejor. E s cariñosa con los ni-
ños y tiene buenas recomendaclonas. 
Informan Consulado 51. M-2979. 
15744.—23 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de orlada de mano, cuartos o 
manejadora. Tleno que ser fámula 
decente. Informan: Empedrado 4". 
bajos. Teléfono A-1617. 
15771.—23 ab. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL SIN 
n'Jos desea colocarse en casa particu-
lar, ella de cocinera y él para criado 
r * "lanos y portero, llevan dos años 
en el país. Para m á s Informes dirí-
janse a Aguila 105, habitación No. 1. 
15852.—23 ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOCAR-
de criado de manos, sabe muy bien 
ei servido de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas referen-
cias de las casas que estuvo slrvlen-
ao. Informan teléfono A-6506. Animas 
y Aguila, tintorería. 
15929.—23 ab. 
DHSEA C O L O C A R S E UN MATR1MO-
tj o peninsular, de mediana edad, sin 
"'jos, tienen referencias, ella de co-
cinera repostera, él de criado, limpió-
l a de, oficinas o cosa análoga. CaUc 
ai y 16, bodega. L a Mina, Vedado, 
15877.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C l -
nar una señora peninsular de mediana 
edad, limpia y aseada, , tiene buenos 
Informes de donde ha trabajado, no 
duerme en el trabajo. Para Informes 
llame al teléfono M-5666. 
15921.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOyEN 
de criada do mano o cocinera. Tiene 
referencias. Informan Linea 150 en-
tre 16 v 18. Teléfono F-5141. 
15754—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
aular, para criada de mano o de co-
medor o manejadora. Lleva tiempo en 
el país v tiene recomendaciones. ln-
formun Sol 13. T e l . M-83/0. 
•tnocoaÑOLACAR shrd sh sh sh hoo 
S E C O L O C A U N A MUCHACHA E s -
pañola, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan en 
Vedado calle 10 entre 15 y 3a. num. 
7. te léfono F-4324. 15596 24 ab 
LA C O M E R C I A L Telf. A-2388 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Canelro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagarán tan solo un peso por 
su emplop.' Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o de. 
cuartos, con buenas referencias, Ke-
va, tiempo en el pa í s . Informan en la 
Calzada di Buenos Aires, esquina a 
Agua Dulce; te léfono A-5560. 
15894.—23 Ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha asturiana do cocinera o para nn 
matrimonio solo para cocinar y Um-
Plar, sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Santiago 21. No 
sale de la Habana. Tel M-2253. 
15912.—23 ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA COCINB-
ra para una cocina chica o para un 
matrimonio, tiene referencias. Telé-
fono F-1832. 
15961.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera, sabe hacer dulce, tiene bue-
nas referencias, solo para la cocina, 
no duerme en la colocación. Informan 
Indio número 7. -
15976.—23 ab. 
E N SUSPIRO 14 S E D E S E A COLOCAR 
una joven peninsular de cocinera, sa-
be cumplir con su obligación; no le 
importa ayudar a la limpieza de la 
casíi. Teléfono M-1262. 
15923.—23 ab. 
P a r a corta familia y en casa de toda 
moralidad se solicita una cocinera 
que ayude algo a la limpieza y que 
nc duerma en la c o l o c a c i ó n . C a l z a -
da de la V í b o r a 542. 
J . G . — 2 4 ab. 
C A R D E N A S 14, A L T O S , S O L I C I T O 
una cocinera quo sepa cumplir con su 
obligación y sea limpia. 
15934.-23 ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación. Calle 
9 No. 5, bajos, entre K y L , Vedado. 
Teléfono F-4894. 
15746—23 ab. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A EN 
Mercaderes 37, segundo piso, que no 
duerma en la colocación. 
15799—23 ab. 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y 
repostera, española. Debe dormir en 
la colocación y traer referencias. 
Buen sueldo. Teniente Rey 80, altos. 
15558—23 ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
p a í s , pero algo joven, y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Venga a R e i -
na 21 , altos de L a V i ñ a . E l sueldo 
lo trataremos en casa. Te l . A-2268 . 
15345—29 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
de Filomena Marcos. Remigio Chamorro 
y Teresa Pérez Marcos. San Pedro 
6. café, Santos Muñoz. 16022 24 ab 
SB D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel Lago Paredes, Provincia 
da la Coruña, Ayuntamento de Aran-
ga, Parroquia de Vi l la Raso, para 
asunto de familia, siendo el Intere-
sado de la misma y suscribe su nom-
bre Angel Abad Freiré, Proylncla de 
Matanzas. Martí, Central Guipúzcoa. 
. . 1671C—26 ab. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N 
personas que tengan libros para 
vender. Dirigirse a L a Popular. 
Prado 93 , entre Neptuno y V i r -
tudes. T e l é f o n o M-3496. 
16145—24 ab. 
S O L I C I T O U N A PERSONA. M U J E R 
u hombre que tenga de $10 a $300; 
con $100 para hacer excursión por el 
campo con fotograf ías y otras nove-
dades para ganar más de J10 diarios. 
Con los $300 para aquí o Canarias, 
pues tengo rotografTa aquí y en Cana-
r ias . Enseño a retratar. Oficios 10. 
de 1 a 3. 
16150—34 ab. 
¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A N S E . 
L a V^feta Radio, para venden a 5 
centavos. Vale 20 cts. docena. Mues-
tra gratis a comerciantes y revendo-
res. E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
16148—1 my. 
Vendedor para hacerse cargo de la 
venta a carpinter ías , ebanis ter ías , 
etc., de maquinaria e léctr ica espe-
cial . Conocimientos del giro esencial. 
Dirigirse personalmente a S a n Igna-
cio 12 de 5 a 6 tarde. 
16046—242 ab. » 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A -
fa. taquígrafa en Castellano, sueldo 
50 pesos. Informan en Cuba, número 
51. 16045.—24 Ab. 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E 
de barbería. Salón Balear. Luz , es-
quina a Oficios, 
G. P.—24 Ab. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E 17 A 
20 años con rigurosas referencias pa-
ra ocupar el puesto de auxiliar de car-
peta. SI no tiene buena letra y no es 
conocedor suplicamos no se presente. 
Cuba 90. 
15949.—23 ab. 
Ü S O L I C I T A UN V E N D E D O R J O V E N 
con rigurosas referencias. Cuba 90. 
15936.-23 ab. 
S E S O L I C I T A A G E N T E D E H O T E L 
activo. Zulueta número 34, Hotel Al-
fonso. 
15981.—23 ab. 
:1Ta - Jdar* V V , . 1 - ^ A MUCHACHA 
l&0 'aporta ^uehaceres de una 
ánimas nrt^,ClUe ,8oa reclén 
11108 de ia ™ero S0' Por 1"-





S A C R I A D A P A R A 








' "ePartamento , 
16104—24 ab. 
r J e d?,. e^<lXr a ^ M E D I A N A 
r ^ ^ r m i r e*r a los quehaceres; 
J •l44. alt0s a l o c a c i ó n . San 
I 16012 24 ab L5751 
AGENTES 
S e solicitan personas activas, dis-
puestas a trabajadar la propaganda 
de una sociedad acreditada, que co-
nozcan el giro y no tengan preten-
siones. Sueldo fijo. Unicamente de I 
a 3 , Aguila 249, altos, 
1 5 9 9 2 . - 2 3 ab. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita, todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Telf . A-3318. Habana 114. 
16030 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora para Ir al Norte. Tiene re-
ferencias. Teléfono A-049S. Malecón. 
6-A. 15863—23 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar da alguna edad para criada de ma-
no, ayudar con los niños o bien acom-
pañar señora o señorita, sabe trabajai 
y no le Importa salir a las afueras. 
Informan Jesús María 51, bajos. 
15940.—23 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha asturiana de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa con los ni-
ños y lleva tiempo en el pa í s . Infor-
man; Obwpía . 42, altos. 
16203.-25 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas; lleyan poco tiempo en 
el pa í s ; no tienen pretensiones y tie-
nen quien las garantice. Informan en 
Aguila, 114-A cuarto 54. 
16153 25 ab. 
UNA M U C H A C H A S E D E S E A C O L O -
car de manejadora o criada de mano, 
tiene referencias. Informa: Café Bue-
nos Airea. Concha, número 2. 
1 6 1 9 0 . - 2 » Ab. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano b nia-
nejadora, es formal, tiene referencias 
Informe en Cubo, 97, en la misma jo-r 
ven española de cuarto, entienae de 
costura. 16063.—24 ^Ab;- ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mánéja-
dor^, tiene referencias. Ayesterán, 
número '20. Teléfono U-1433. 
16049.-34 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
< spañola de criada de mano o mane-
jadora. Entiende de cocina. No tie-
ne pretensiones. Lo mismo para todo 
el servicio de un matrimonio. Tiene 
buenas referencias. Lleva tiempo en 
el pa í s . Desea casa de moralidad. I n -
forman: Suárez 16. 
16105—24 ab. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N 
española en casa de moralidad. Re-
side en Zanja 144. 
16101—24 ab. 
UNA M U C H A C H A D E 14 A 15 AÑOS 
desea colocarse para ayudar en la 
casa. Luz 102. 
16071—25 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano y una cocinera. Desean casa 
de moralidad. Llevan tiempo en el 
pa ís . Llamar al T e l . M-466d 
16133—24 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad de maneja-
dora o cocinera para corta familia "en-
tiende un poco de repostería. lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir con 
su obl igación, no le Importa sabir pa-
ra el campo. Calle Sol número 13. Te-
léfono M-8370. , 
15959 24 ab.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de ma-
no o manejadora. Informan en L u -
yanó 124, te léfono 1-3262. 
16018 24 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de manejadora. Infor-
me: San Rafael número 42. 
15871.—23 Ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o para mane-
jadora, o para criada de cuartos, sabe 
coser, es fina, trabajadora, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
de las casas en que estuvo. Habana 
126, te léfono A-4792. " L a Palma". 
15927.-24 ab. 
M A L O J A 187, MODERNO, SB D E -
sea' colocar una Joven peninsular de 
criada de mano y entiende algo de 
cocina. 15802.—23 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de manos o manejadora y una coci-
nera, desean casa do moralidad, se 
colocan Juntas o separadas. Informan 
al te léfono M-4669. 
15948.—23 ab. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española en casa de toda moralida-i, 
de manejadora o criada de mano es 
muy. trabajadora y formal y sabe cum-
plir bien. Informan Maloja 131, cuar-
to número 8. 
15954.-23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española , para criada dé manos o 
comedor, tiene buenas refenenalas. 
Suáre í 16. 
15952.-23 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S I R -
vlenta, • f Ina para habitaciones o co-
medor, nc tiene inconveniente Ir al 
campó o Viajar, e s tá acostumbrado a 
todo, desea, casa de , moralidad. In-
forman: Calle L a Rosa, húmero 2, 
esquina . a Santa Catalina. Cerro. 
16061".—24 Ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española '^ara criada de cuartos o de 
comedor sabe bien su obligación. In-
forman en Misión 7r teléfono A-7790. 
15905—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española do 24 años para cuartos o 
manejadora, tiene recomendaclonts. 
Teléfono M-2127. 
15899.-23 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JVJUCHA-
cha española de criada de cuartos y 
costura, es formal y trabajadora y 
sabe cumplir con su obligación, tiene, 
quien responda por ella, desea casa de 
moralidad si no es así que no se pro-
sente. Informan en Muralla y Cuba, 
altos del ca fé . 
15892.-28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana* edad para limpiar po-
cas» habitaciones y coser, entiende bas-
tante en blanco y la máquina y zurcir 
y otras labores. Informan tel. M-8981. 
15870.—23 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O 
para comedor, mediana edad, acostum-
brado servicio fino, con referencias 
inmejorables de la^ ^gasas que ha 
prestado sus servicios Dirección: te-
léfono M-5133. 16079—25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O 
d-j 'mano un Joven español de 25 años 
de edad. Sabe bien sus obligaciones. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. L leva 7 años en el país. 
Prefiere casa serla. Informan por el 
Teléfono M-3SÍ62. Pregunten por Cán-
dido Ferreiro. 
16137—24 ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene recomendaciones. Infbr-
man Habana 164. altos de la bodega. 
15922.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano. Tiene referencias. 
San Lázaro 366 altos del café Vista 
Alegre. Te lé fono A-6297. 
16088—24 ab. 
MUCHACHO J O V E N ESPAÑOL D E -
sea colocarse de criado de mano o 
portero. Tiene recomendación y sabe 
trabajar. Calle 1 núm. 195, entre 19 
y 21. 16015 24 ab. 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias solicita familia que vaya 
a cualquier parte del extranjero de 
criada o de' manejadora, es seria y de-
sea familia seria. Informan GaUano 
26, bajos. Teléfono A-6052. 
15919.—23 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de manos o pa-
ra cuartos, sabe cumplir con su obli-
gación y lleva tiempo en el pa í s . I n -
formes Aguila número 224, altos. 
15980.—23 ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
japonesa de criada de mano o maneja-
dora. Informan Monte 146. Teléfono 
M-9290. 
15832.—27 ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de manos o 
manejadora eon buenas referencias. 
Teléfono U-1889. 
15943.—23 ab. 
SB O F R E C E C R I A D O D E MANO de 
mediana edad, serio y práctico en 
cualquier trabajo de casas de fami-
lias; no tiene inconveniente en salir 
fuera de la ciudad y propio para cui-
dar casa de familia, vacía, y tiene 
buenas referencias. Aviso al teléfo-
no F-5892. 16013 24 ab. 
S E O F R E C E U N B U E N CRIADO D E 
mano españo l . L leva tiempo en el 
pa í s . No le Importa salir al campo y 
es trabajador y de buen carácter. I n -
forman en el teléfono 1-4110. 
15878.—2 Ab . 
B U E N C R I A D O D E MANO. J O V E N , 
español, muy práctico en el servicio, 
por fino que sea y trabajador, se 
ofrece cln grandes pretensiones. In-
forman T e l . M-2586. Neptunó 27. 
- 15793--22 ab. 
SB C O L O C A N UNA C R I A D A F I N A "Y 
una cocinera repostera. Informan te-
léfono M-9578. 
15939.—23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O . D E 
mane peninsular, trabajador, sabe ser-
vir bien ¡a mesa, tiene recomendación 
de casas conocidas que trabajó. Tam-
bién un Joven para segundo criado, 
portero, camarero, depeñdiente o cual-
quier otro trabajo. Teléfono A-4792. 
15658.—24 Ab. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano, también 
sabe algo de cocina. Informan: Sol, 
49, bajos. Teléfono A-3364. 
15846.-23 Ab. 
SF SOLICITAN 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
1 5 0 9 9 - 2 0 ab. 
D E S E A C O L O C A R S H D E C R I A D A 
de manos una Joven alemana, habla 
un poco español y tleneb uenas refe-
rencias. Habana 201, teléfono. M-8239. 
15933.—23 ab. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS DEsean 
colocarse de criadas de mano o ma-
nejadoras o para cuartos y repasar 
ropa. Informan: Jesús Peregrino, 83, 
altos, habitación número 7. 
15897 —24 Ab. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
r a criaba, prefiere matrlmonlq sin 
niños, no le Importa ayudar algo en 
la cocina. Informan Teléfono M-1563. 
Aguacate 34-B, tercer piso. 
15950.—23 ab. 
C O C I N E R A . D E S E A ^ C O i t Q C A R S E una 
señora peninsular cocinera a la es-
pañola y a ' Ja criolla, tiene buenas 
referencias. Informan: Zulueta, 32, 
preguntar por el encargado. 
• 16193.—25 Ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS COCINE^ 
ras de mediana edad, una repostera 
y la otra para corla familia. Infor-
man en Corrales 40. 
16090—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, d« cocinera. Sabe cumplir 
con su obl igación. Quiere casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Informan 
en Paula 83. Te.'. M-9158. 
16118—24 nb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para cocinera y repostera. Tle. 
ne referenclss. informan Tel 2462 
Corrales 151. ^ , •^••» 
16115—24 ab. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA 
joven, sabe cumplir oan su obligación. 
Duerme tn la. colocación. Apódaca 2, 
letra A, altos. 
15958.-23 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una Joven recién llegada, sabe coci-
nar con esmero a la española. Haba-
na 108, bajos. Informa el encargado. 
15S20 25 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra repostera; conoce la cocina crio-
lla yespañola; también sabe hacer pla-
za; gana buen sueldo. Informan en 
Amistad. 9i. altes. 15814 25 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
francesa • de color con una familia 
francesa o aquí en la Habana de co-
cinera. Informan calle de Lamparilla 
63, altos. 15803 23 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E PA-
ya. casa particular. v Conoce la cocina 
italiana, francesa y del pa í s . Sabe de 
repostería, con buenas recomendacio-
nes. T e l . M-1402. Juan Amboage. 
16093—25 ab. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A 
colocación en español, casa particu-
lar o de comercio, trabaja a la espa-
ñola, francesa y criolla y a la ame-
ricana, pabe de dulces. Informes en 
O'Rellly 72, primer piso, habitación 
número 23. 15906.—23 Ab. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol desea colocación en cusa particu-
lar o de comercio, trabaja a la. espa-
ñola, francesa y criolla y 84 la ame-
ricana. Sabe de dulces. Informes en 
O'Rellly 72, primer piso, habitación 
número 23. • 
15906—23 ab. 
M A E S T R O C O C I N E R O ESPAÑOL D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina a la española, 
francesa y criolla, sabe de repostería. 
Informan en San Miguel y Sarv Nico-
lás, a lmacén de v íveres . Teléfonos 
A-8105 y M-4874. _ no . 
1̂ 5579.—28 ab. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R pa-
ra casa particular, tiene referencias, 
informan; M-1059. ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur con 6 años de práctica y 
conoce toda clase de máquina para 
trabajar camión o auto de reparto, no 
tiene pretensiones y tiene referen-
cias informa: A-0884. Pregunte por 
Morejón. 16047.—Si Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
mecánico, de toda confianza, como lo 
pueda probar. También quiers ir a 
Francia. España y Portugal. Conoce 
todo Puede dar datos. Informan en 
Santa Teresa 9. T e l . 1-5473 
16119—26 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL, 
práctico en toda clase de máquinas, 
ofrece sus servicios a casa particular 
o de comercio. E s hombre serio y tie-
ne recomendaciones personales de las 
casas dónde trabajó. T e l . A-4.31. 
CHAUFFEUR MECANICO 
español Joven experto en manejo y 
reparación de toda clase de automó-
viles con magní f i cas cartas de casas 
particulares y talleres de mecánica, 
se ofrece a familia honorable y sol-
vente que deseen un- buen servicio, 
tengo mi equipo de herramienta com-
pleto que constituye una buena ga-
rantía M-2013. 16016 —28 AB. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL . D E S E A 
colocarse' en casa particular o de co-
mercio con referencias. Informan: 1( 
y M, ca fé . F-3582. 
15839.-23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias que se de-
seen. Informan: Florida, número 46, 
todo el día, 15898.-23 A^. 
C H O F E R , S E D E S E A C O L O C A R U N 
Joven español para casa particular, 
lleva tiempo manejando, da referen-
cias en las casas donde trabajó. Para 
Informes: Concha, 111. Teléfono I -
6163. 15908.-23 A b . 
SEÑOR D E L I N T E R I O R D E L c o -
mercio, desea comida en casa particu-
lar, modesta pero limpia, no es tá 
Interesado en casa de huéspedes ni de 
comidas, absoluta garantía en el pago; 
el Interesado es pardo adelajitadu, ex-
tremo que aclara pora personas que 
les preocupa más color que condicio-
nes, no contesten. A . Varona. Pro-
greso 24, bajos, Habana o Teléfono: 
M-5466. m 
16070—25 ab. 
P A R A C A R P E T A , A L M A C E N D E T E -
Jldos o cargo de confianza, se ofrece 
Joven de 30 años, sin grandes preten-
siones, hace poco vino de España . 
Tiene buenas referencias. Escribir y 
me presentaré. José L . de G . Prado 
No. 70, altos. 
16099—26 ab. 
J O V E N 24 AÑOS. A C T U A L M E N T E 
tenedor de libros, de respetable casa, 
decidido a dedicarse en lo futuro a 
asuntos de comisión( como vendedor) 
ofrece sus servicios a casa formal que 
hallándose en condiciones pueda ce-
derme este cargo, bajo buenas refe-
renolaa y garantins, S« prefiere el 
ramo de v íveres . Dirigirse por carta 
a Manuel G . Legrado o por teléfono 
al No. A-6851. Suárez No. 7. 
16128—30 ab. 
MISS C H R I S T I A N , T I E N E A L G U -
nas horas disponibles para dar clases 
o conversación en Inglés y f rancés . 
Referencias cubanas. Diríjase:» Hotel 
Vaneerbilt, Neptuno, 309. te léfono A-
6204. 15221.—25 Ab 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L GRAN CON-
CURSO PROFESIONAL C E L E -
BRAM) E L 28 DE MAYO DE 
1922. COLEGIO PARROQUIAL 
ELEMENTAL SUPERIOR. D I -
RECTOR: L U I S B. CORRALES. 
LOMA DE LA I G L E S I A DE J E -
SUS DEL MONTE. CLASES 
NOCTURNAS. SE ADMITEN I N -
TERNOS. 
C 8704 Ind 15 mx 
Italiano, lecciones prácticas 
\y conversación. Clases a domicilio • 
en casa del Profesor Santa Clara 1». 
1 altos, téléfono A-7100. 13175 30 ao. 
CLASES DE SOMBREROS 
' "Sistema Parri l la" a domicilio. Pro-
fesora: Srlta . Marina Herrera. TeléfO" 
no A-6630. 12004—30 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
S A S T R E . B U E N O P E R A R I O Y PRAG 
tico en corte y prueba del traje sa 
colocaría o trabajaría por prendas. 
Ciudad o campo. Dirigirse por co-
rreo a Concepción de la Val la 18. mo-
derno. José C . 
16124—24 nb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de 
Jardinero fijo o por h<)raa, no le Im-
porta limpiar patios o portales o de 
criado de mano o- porterp, cualquier 
clase de trabajo, tiene buenas reco-
mendaciones de casas particulares. 
Informa en la calle/17 y F , número 
247, Manuel Berna!. Vedado. 
16076.—24 Ab. 
D E S E A OCUPACION D E P O R T E R O 
o sereno de almacenes o cosa aná-
loga un señor de mediana edad. Tiene 
ías garantías que sean necesarias. I n -
formes calle Suárez 76, Pariadería. 
Teléfono A-5891. 
14111-24 ab. . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E CA-
narlas, con práctica en trabajo de ofl-
cna, desea emplearse dentro o fuera 
de la capital. Villegas 133. Teléfono 
M-1152. 
15979.-23 nb. 
J A R D I N E R O D B P R O F E S I O N CON 
buenos informes, se ofrece para in-
genio o casa particular. Dirigirse por 
carta a Joaquín Vendrell, San Miguel 
76. altos. Habana. 
15815.—23 ab. 
S E O F R E C E J O V E N P A R A O F I C I N A 
con nociones de contablUdad. escribe 
a máquina. Llamar al te lé fono M-2265 
de 9 a 11 a, m. 
15041.—23 ab. 
UNA ESPAÑOLA D E SANTANDER, 
desea una plaza de encargada, o cos-
turera en hotel o sanatorio, hablen-
do desempeñado las dos cosas; cuen-
ta con aptitudes necesarias y refe-
rencias; en la misma una camarera 
muy buena. Informan en Morro 5. 
15827 23 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O El» 
francos, Inglés, español, a lemán e ita-
liano, experimentado en exportación e 
importación, busca colocación en se-
guida. C3188—Ind. lo,- Ab. 
GESTIONO EN 48 HORAS 
Cartas de ciudadanía cubana, t í tu los 
do chauffeura, cob íos de cuentas mo-
rosas, anticipo dinero sobre herencias 
especialidad en asuntos Judiciales, cl-
vles y criminales. San Lázaro 288, 
bajos. 
15589—2 my. 
SB O F R E C E U N MONTAÑES D E me-
diana edad para portero o sereno en-
casa particular o establecimiento o 
industria, es cumplidor y con buenos 
Inítormes^ sin pretensiones. Infor-
man: Teléfono M-6890. Pregunten por 
Fernández. 158Ó7.—23 Ab. 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S A 
la perfección, desea empleo en casa 
do comercio, prefiriendo de víveres, 
no obstante puede desempeñar otro 
ramo por tener suficientes conoclmien 
tos Escriban al Apartado 2585. se-
ñor R , O. C . 
1S735—26 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UN ANCIANO D E S E A C O L O C A R S E 
en una ca»a que tengan niños y niñas 
pora la enseñanza de español, francés . 
Italiano y la doctrina Catól ica si de-
sean, voy al campo también, el'sueldo 
el sos tén de la vida. Dirección: Juan 
G. Ollvleri. Cuartel bombero 1. F e r -
nando J iménez . P.—25 Ab. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas y a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
16077—26 ab. 
PROFESORA 
de Instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; te léfono M-6.296. 
15854.-5 My. 
Clases de d í a y de noche. S e ense-
ña el manej'o y el mecanismo del 
automóvi l moderno en muy corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Clases se-
paradas para señori tas . Preparac ión 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y t ítulos de chauffeurs in fórmen-
se en la G r a n Escuela Automovilista 
" K e l l y " S a n L á z a r o , 249 , frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavo?. 
C 2069 31 d 1 mz 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio con buenas referencias, conoce 
teda clase de máquinas y camiones. 
Informan teléfono 1-2673. 
15904—23 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind . 2 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E UN J O V E N CUBANO, 22, 
soitero. para tenedor de libros, etc. 
para tienda a establecimiento del cam-
po, con conocimientos de inglés y me-
canograf ía . Sueldo convencional. V. B. 
Teléfonos A-3070" o M-3281. Apartado 
1170. 
16110—24 ab. 
T E N E D O R D B L I B R O S , CON I N -
mejorables referencias, ofrece sus ser-
vicios por horas o fijo. Llame al te-
léfono M-5312, preguntar por López. 
15830.—25 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON B U E -
nas referencias se ofrece por horas. 
Teléfono M-l935. Merced, número 78. 
15020.-24 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N . Mo-
desto y con muchís ima práctica, do-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por 'horas, a precios mó-
dicos.. Razón, teléfono A-6861. 
138JS—30 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N - P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar, P i -
dr. i n formac ión . The Universal Ins-
ti íute ( D - 5 6 ) 123. E . 86 St. New 
Vork. E x t . 30 d 23 ab. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros, sistema Martí. 
Da clases a . domicilio y en su casa. 
23. número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. . 16132 —25 Ab. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P R O F E -
sora para dar clases de primera en-
señanza a domicilio. Lagunas número 
17 altos do 12 a 6. Señora Velázqnez. 
15885.-28 ab. 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos ¿señoritas ame-
ricanas recién llegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
g^an' y demás bailes modernos. Cla-
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, altos. 
15504.-2 Myo. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
p'ntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan «con buen número de disclpu-
lad Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
ia Autora del Sistema y Directora do 
!a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfeseta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
roa y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
Parri l la de PavOn. la más antigua 
orofesora de la República. Se obliga 
;a confección y se da gratis. 
150Ó2—29 Ab. 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
Elemental y superior, con práctica y 
muy buenas referencias, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léofono U-1473. 15849.—26 Ab. 
PROF. W I L L I A M S . A-1525 
E : Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sus quince", su transformación cem-
pletn por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que siga el baile". To-
dos los bailes modernos de salón que 
usted elija; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-̂  
léfono A-1525 de 3 a 7 p. m. 
13034 30 ab. 
¿Cuáles son las tres cosa» 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Pe luquer ía " L a P a -
risién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanentes / 
Y la tintura Margot. 
C 3919 lO-d^ZíT 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Una señora, serla, que por llevar xnn-
chos años trabajando ha llegado a 
peclalízarse en el arreglo de las ma< 
nos; que pinta o Uñe el pelo como la 
quo mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con plnaas, se ofrece a hacei 
cualesquiera de las cosas menclonadai 
a precios baratos, en su domicilio. E»" 
cobar 54. bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. , 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, compran, 
denos una máquina Sjnger, al contado 
o a plaaos. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Singer", en S . Raf aeL jl 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevá inos ca-
tálogo a domicilio al nos avisa . 
14523 H my 
OCASION. MABCJAS A R T I S T I C A S 
Indelebles en pañuelos de hilo o seda. 
Campanario, 120. Teléfono M-2160. 
16017 1 my. 
C O M P R O C A B E L L O S 
Ca ídos o cortados. S a n R a f a e l . 7 Z 
bajos, entre Lea l tad y Campanario . 
16025 6 m j 
PROFESOR FRANCES 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rest, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0567. 13234—1 My. 
Lecciones prácticas de Inglés \ 
y francés. Conversación para estudian- | 
tes aventajados. Preparación para Ba-
clnllerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé-
fono A-7100. 13174 30 2b. 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO-
CORAZON 
Se admiten alumnas internas '. mo-J 
diopunslonistas y externas: reciben en 
01 la más sól ida y esmerada educación 
religiosa, científica, social y doméó-
Llea. Cursos especiales de Teneduría; 
Pe preparan alumnos para el ^Bachi-
llerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono I-2C34. Pida prospectos. 
15217.—30 Ab. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de ¡ la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios. Jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavlsta y Primera 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
15000—13 my. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 . 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o dfl 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , t eñ idos de pe* 
lo a s e ñ o r a s , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
1 dos para el corte y rizado de me» 
enas. 
Nuestros cinco salones para cor» 
tar y rizar melenas es tán m o n t a d o í 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo» 
demos recibidos ú l t i m a m e n t e de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b i soñés para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todoa 
garantizados. Premiada en doce Elx-
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su depcVito: P e l u q u e r í a J O S E F I N A 
Galiano 54. C 3887 3 d 21 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulOo. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español e Inglés, Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanograf ía a l tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or« 
tografla y redacción, cálculos mercan-
tllüs, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llama 
al teléfono M-2766. Cuba 58, [entro 
O'Rellly y Empedrado. 
13225 2 my 
AVISO A LAS DAMAS: 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81. participan a las damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte art íst ico d^ 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Marq^l", 
Todos los productos de belleza "Mis-
terio",' coma, son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pasa 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, bracos y piernas; el 
Agua del Nllo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rízadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mla-
terlo". de los que somos únicos con-
cesionarios, ' los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^etumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez, Suceso-
res: Clrla e Hijos, Neptuno, 81, Ha-
bana. 16191—15 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
13561.-3 My. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tios. Sa lud . 67, bajos. Alt Ind 19 
V A R I O S 
I SEÑORITA H A B L A N D O F R A N C E S 
y alemán, desea colocarae como nur-i 
se o gobernante en familiar que vía- i 
¡Je. Puede presentar su titulo y di-] 
I ploma. Srta. Rosa . T e l . F-1317. , 
16201.—29 Ab. .| 
C O M E R C I A N T E . C A T A L A N , E S T A -
bltcido hasta hace poco en'una Indus-I 
trlosa población de la provincia de ¡ 
Barcelona, aceptarla cargo importante! 
en alguna casa de comercio. Prácti-
co en correspondencia mercantil. Co^ 
noce bien la teneduría de libros y me-
canograf ía . Tiene larga experiencia 
y práctica de lo9 negocios. Apto para 
la dirección y trabajos de una' ofi-
cina. Ofrece referencias satlsfatorias 
Sol 24, altos. Dpto. No. fi. 
16098—28 ab. 
Colegie "AMELIA D E V E R A " 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA-
C H I L L E R A T O EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS 
GALIANO No. 20. TELEFONOS; A-5801, A-1097. 
11124 17 ab 
SANCHEZ y TIANT Colegio de s iñas 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 1 1 « y 120. Telf . A.4794 
L a parle más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaj 
mternaí , medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido dfl 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Te l é -
fono M-9392. 
14002 6 my 
MASAGISTA 
Luz Rodríguez. Tratamiento científ i -
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo--
no M-6944. de 1 a 2 14593 26 ab. 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y d e c o l o r a c i ó n , ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de S a n Rafae l 
72, entre Leal tad y Campanario . So-
licite su turno. T e l é f o n o s M - l 318 y 
F . O . 728 7. 12287 2 5 ab. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-" 
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños 50 centavos; niñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " . "Juana 
de Arco", 50 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. Pe luquer ía "Pi lar" , Agui' 
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 mz 
P I L A R pe luquer ía de señoras y ni-
ños. Peinados $1 .00; masaje 6 0 cts. 
manicure 50 cts; lavado de cabezj 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $5, 
Ccrte de melenas 60 tts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, telefono M-9392. 
14002 6 my 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita"*, tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y s eder ías . De-
pós i to : " P e l u q u e r í a "Pi lar", Aguila" 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 my. 
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' PARA T A S DAMAS MUEBIES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo k V I S o . solo por un peso UM- I ^ ^ N T B . ^ M F B ^ S CAJXII 
, , , J i- Pl0. arreglo y preparo pera coser y i mueble» de oficina. Llame al ieie 
Compro, p a g á n d o l e mas que nadie; bordar una máquina <le familia. Paso fono M-3288 
%/ >• noz-ocifa unn río ]n ni»inr m» In I a domicilio. Llame al A-4519. F . O. 
y si necesita uno ae 10 mejor, se í o ¡ g a n t o s 15456 27 ab. vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SEMGER" 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
tos? Llame al teléfono A-3881. Akcu* 
cía de iáinger. Pió Fernández . 
13369 2 my 
MUEBLES BARATOS 
Ganará, dinero si antes de comprar v» 
nuestro variado surtido en Juegos com 
p etos y piezas sueltas; Juego de cuar 
14075—6 my. 
COMPRO PIANOLAS E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084. 
También toda clase de muebles. 
14730—12 my. 
PERDIDAS DINERO E HIPOTECAS 
PERDIDO T E N G O ?12.000 P A R A C O L O C A R E N hipoteca, en la Habana o sus barrios, 
Un pernio japonés lanudo amarll'o- siempre que la garant ía sea buena 
se gratifica al que lo entregue en Sr . Reimun 
Lealtad 44, altos. 
1̂ 869—34 Ab. 
SE HA E X T R A V I A D O UNA PERrT . 
policía, que entiende por el nombre TKNEJ 
de "Nela", de reguler tamaño. pelo!tIdadea 
nid^ bien obscuro. L a persona on»1 Habanj 
t de. San Buenaventura, 31, 
entre Concepción y Dolores. Teléfono 
1-4604, de 11 a 1 y por la noche. 
160S4.—25 Ab. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
to marquetería, 1110; comedor, »7a, Compramog mu^,es q.j^ eBtén en buen 8erá eratjí icadll generosamente ría"' 
sala, 150; saleta, |70; escaparates, des- ^ g ^ ^ pagándolos más que nadie. D*" | ¿gi D r . Ramón Flores 
de $10; camas, $7; eflmodas, aP**! mos dinero sobre Joyas y mueirtes en 
rador. $14; mesas correderas, $7; si- t0(jag cantidades, con un módico 'nte-
¡NO S E A P U R E . SEÑORI 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y'45, donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A . S E ven-
den los siguientes mueoles en condi-
ciones favorables por tener que de-
socupar la oficina: un buró de cor-
tina, uno plano, cuatro armarlos, una 
mesa para máquina de escribir, tres 
butacas, dos sillas. Lonja 219. Telé-
fono A-0376. 16189.—25 A b . 
AUTOPIANO ••STANWOOD,, 
Completamente nueve, moderno, acción 
Standard, se vende muy barato -m 
Suárez 34, entre Apodaca y Gloria. 
16129—24 ab. 
S E V E N D E UN B A U L C A M A R O T E 
tamaño grande, en muy buen estado 
y dos baúles mundos. Pueden verse 
en' la calzada del Cerro, 641. 
16020 24 ab. 
lias, $1.60; sil lón. $ 3 ; ^ otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También »• 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA' 
S. RAFAEL. 107. TELF. A-692Ó. 
r í s . Neptuno 197 y 199. Telf . M-llo4. 
10438—12 My-
C A J A CONTADORA MODERNA nue-
va, molino café francés, 4 meses uso, 
se venden en ganga, menos de la mi-
tad de su valor, juntos o parados. 
Puede verse: Industria y San Mi-
guel, bodega. 15872.--23 Ab. 
SOLO POR OCHO DIAS SE COM-
pran toda clase de muebles, Juegos ilo 
cuarto, oomedor, sala, recibidor y pie-
zas sueltas, se compran vlctrolas y fo-
nógrafos, llamen al teléfono A-2253. 
15876.—28 ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
los compramos de todas marca» y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribid. También le préstamo» 
dinero, sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
VENDEMOS ' 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de ra-
la y de recibidor, todos modernos • 
Infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión. 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
13418 > my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de espejos, cor. 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos, París y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
e cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia • y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
POR E M B A R C A R M E . M E U R G E L A 
venta de todos los muebles de mi ca-
sa antes del día primero incluyendo 
un piano en perfecto estado, se da 
en ganga, véalos en Crespc r><imero 
5, altos. 16050.—26 AD 
S E V E N D E UN J U E G O D E COME-
dor, f inísimo, compue.fta de aparado» 
auxiliar, vitrina, mesa, seis sillas y 
do? butacaa en color natural, con mar-
que tería de primera y en verdadera 
ganga. Véalo en Suárez 63. 
16142-25 ab. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. "El Pasaje". Zulueta, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 




Surtido general, lo mismo finos que 
c o m e n t e » . Gran existencia en Juegos 
de saia, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhaja» a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas f ina». 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. « 
GANGA. DOY UNA CAMA, . U N L i -
brero, dos sillones mimbre, dos mesl-
tas, todo por 20 pesos. Línea, número 
9, entre G y H. Vedado. 
16089.—24 Ab. 
VENDO UN COLIGAR D E P E R L A S 
igual que si fuera leg í t ima Mihlmoto 
japonés con su broche de brillante. 
F-4083. Se da ba^to. ( , 
16084—24 ao. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
s« vende un juego de cuarto muy 
bueno, uno de señorita de Meple co-
mo nuevo, una sombrerera de caoba y 
Adornos de bronce, un i\»pero mandado 
n hacer muy bueno, un juego de sala 
do lo mejor de cáoaba y tres cuadros 
muy finos, oleografía, pueden verse en 
Compostela número 116. altos. 
15870.—28 ab. 
\ endo por tener que embarcarme un 
lindo juego de cuarto de caoba esmal-
tado, con doble rejillas, una cama 
MUEBLES BARATOS 
v "LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $22o; juegos de sa-
la, $68; Juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $3o en ade>au-
te; coquetas modernas, $^0; aparado-
res. $15; cómodas, $15; masas correde-
ras, $s.0o; modernas; cenadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera. 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay silla» 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; sl . lería de t^dos modeios; lám-
paras, máquinas de coser, buró* de 
cortina y. planos, precios de una ver-




Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
Beiascoaln, teléíono A-SulO. Almacén 
Importador ae mueb.es y objeto* de 
lanias la . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos de cuarto, juegos da 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy barato», espejo» dorado», Jue-
go» tapizado», cama» de hierro, ca-
mas de pino, buró» eBcntorlo» de »e-
Aoras, cuadro» de sala y comedor, -Am-
paras de sobremesa, colunums y ma-
cetas mayólicas, figuras eléctrica», ei-
Ua», butacas y e»qu na» durado», por-
ta-maceta» esmaltados, vitrina», co-
quetas, entremese», therlont»», adorno» 
y figuras de toda» clase», mesa» co-
rredera», redonoa» y cuadradas, re-
lojes de pared, »UiOne5 de pona., es-
caparate» americano», libreros, sillas 
giratoria», nevera», aparadore», para-
vanes y si l lería uel pal» en todo/" lo» 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de ur^» 
juego» de recib dor finf»imo» de i>.c-
pie, cuero marroquí de lo má» fino, 
«legante, cómodo y eólido que h a a l p i T Q Q C 
venido a Cuua, a precio» muy barail- 1 ~ 
tumo». 
Vendemos los mueble» a plazos y 
fabricamos toda clase de modelo», a 
gusto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y »e ponen en la estacióu o 
muei.e. 
Dinero sobre prendas y objeto» de 
valor se dn en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U ü -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 15*3, 
teléfono A-201Ü, al lado del ca lé " « 
S glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a. A-2010. 
También aiquil&mos mueble». 
J809l—1 my. 
SE PERDIO TITINA 
EMOS D I N E R O EN TODAS CAN-
e» para primeras hipotecas, en la 
_„ a V sus repartos, siempre que 
huya suficiente gaVanUa, Keserva ab-
soluta y prontitud en las operaciones. 
Rodríguez y Alvarez en Lamparilla 45. 
15000—30 ab. 
AUTOMOVILES 
SE A L Q U I L A UNA MAQUINA Chand- 7 I I I I I C T A Ti 
ler, de 7 pasajero» y chapa particu- «-«- 'LUCIA 
lar, completamente nueva, a $2.50 la | Compro, vendo y cambín- k 
hora, siendo abonado, diariamente a, clage de transacciones ««h.-!! £1 t0<la 
profesional, precio m á s reducido. Te- leas. Estrellas y Kord«i t J^ .x •Vro-
léfono A-6256. 16019 27 ab. | pro los contrato» y dov ^ ^ h ^ -
" de pago. No otra marca v í a *s 
Se vende uno de estos dos autOS. le conviene Se lo pago'en e^VtÜ 
un Buick. de 7 pasajeros. 6 Cil indros.jJ- García- G ^ e . T*V9 A - s m J 0 
IMANAS 
AUTOMOVILES 
tipo Canadian. en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E N -
go de $600 a $700.000 los coloco al 6 
y 7 0|0. «egún garantía y lugar. Tam-1 $525, 17 entre F V G. número 231. 
' F 2375 V d d R' 11 
CADILLAC 
y un H u i o n " Upo J . con ruedas de S ' R ü i i y % ' y ' í ; c » ^ cinteliy ^rat/r: 
alambre y en muy buen estado en ^ c 1 1 1 ^ de pago. peU- Sc 
1715498.—27 Ab. 
i i -r- lo mismo doy $6,000 que $150,000 en 
Se ha perdido del leatro Pav- una sola npe"^6"- J - suirex López. 
i -t-t--^. .J Emoedrado 17. 
16971.—23 ab. ret la preciosa perrita TITINÁ, 
blanca, de 8 kilos de peso, ojos 
color castaño claro, hocico rosa-
do y rabo corto. 
La empresa de la Compañía 
del BA-TA-CLAN, que considera 
a esa linda perrita como una de 
sus celcbridides, recompensará 
con CIEN PESOS ORO AMERI-
CANO a la persona que encuen-
tre y devuelva al lindo animali-
to, cuya pérdida ha consternado 
a los artistas del citado conjun-
to artístico. 
Si encuentra a TITINA, llé-
vela a Payret y ganará CIEN 
TOMO EN HIPOTECA 
sobre distintas propiedades que ga-
rantizan bien la inversión: $15.000 
y $7.000 al 8 0|0: $6,000. $3.000 y 
$2.300 al 10 OjO. Trato directo (no 
corredores). Telefono A-8502. 
15951.—23 ab. 
S E F A C I L I T A E N la. H I P O T E C A 
$2.000 a módico «interé». Cerro 592. 
Biancp. 15874 —30 Ab. 
LA NUEVA SOCIEDAD 
Neptuno 226 esquina Üquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en todos esv io» y precios desde los 
más económicos . No deje de vernos 
y sabrá cuanto habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso, moderno» 
Teléfono U-2309. 
15690—18 my. 
LA LIBERTAD. TEL. M-3662 
i'af-a de compra-venta. Se realizan 
crandea existencias de Joyería, mue-
r.-es v ropas de todas clases a cual-
quier - ecio. Compro alhajas. mue-
1 ie*. ropas y objetos Ut arte, guar-
dar.d.t absoluta reserva en las opera-
«.ioncft Visite esta casa y se conven-
d r á . "ida precio^sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
•íuM» i- Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrokas y cajas de 
or.udales. Pagamos los ntejores pre-
c.os. 14848.—13 My. 
C 3913—3 d 22 
S E HA E X T R A V I A D O UN PASA-
porte, entre el comprendido tramo del 
correo a la calle Habana, el nombre 
del pasaporta es de Kopel Rubín Wo'f-
son; a la persona que lo entregue, se 
grat i f icará con 20 pesos en Habana, 
149. 16039 24 ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VENDO M A G N I F I C O PIANO CON or-
qufsta, propio para café, cine o caba-
ret Sp da barato. Oquendo 126, J , 
ucera nones, entre San José y San Ra-
f.iel. 15995 24 ab 
M A G N I F I C O PIANO A M E R I C A N O de 
irrogante presencia, casi nuevo, color 
caoba preciosas voces, lo vendo muy 
ybara o por necesitar urgente, el dine-
ro. Gloria, 67, bajos. 
16625.—22 Ab. 
V E N D O UN PIANO E S T O U B E R , CASI 
nuevo y una Vlctrola Edison con dis-
cos. Los doy baratos. Verlos: Ger-
vasio 59. T e l . M-7876. 
15736—22 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
DE ANIMALES 
Se compran máquinas Singer y se al 
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján- ¡ ca o casa de campo. Puede verse e 
Se vende un magnífico ejemplar de 
perro "Bull Terrier" color verdugo, 
de un año. excelente para una fin-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
MUEBLES EN GANGA 
"T a Especia.", almacén importador 
'le mueoies y objetos de fantasía, sa-
lón de expos clOn, Neptuno 16 ,̂ entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
cumedor, juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas dd bronce, camas de ale-
rro, camas de niño, burAs escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lamparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas, figuras eléctri-
informan en Lamparilla y Baratillo. 
15883 25 ab. 
V E N D E M O S P A R E J A S (MACHO Y 
hembra) de conejos gigantes, raz^ 
Atv! de Vlena, y amarillos. Granja 
'"Los Cocos" apartado iZ. Guanabacoa. 
Caserío Vil la María. 
15926.—5 my. 
Modernos y de oficina, máquinas d» 
escribir y coser "Singer", Victrolas. 
j fonógrafos y objetos que representen 
camera, un escaparate de tres cuer-!\aior, pagamos bien, negocio rápido 
pos. una coqueta, dos mesas de luz. ' ^ VoiCán"- Factoría, 26. a-920¿. 
una banquetica, un sillón y 2 lám 
paras, para verlos de 9 a 1 1¡2. Ca-
lle 27 entre N y M, sin número, fer-
cei piso, teléfono F-4759. 
15946.—23 ab. 
15214.—30 Ab. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seis 
silaa, todo de cedro y caoba, lunás 
biseladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fl-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda ciase de 
muebles para entrega inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-15S3. 
15780—19 my. 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso. Juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de realización. También se cambian 
de uso por nuevos. En San José 75 




Se venden dos mesas, una de palos 
y otra de carambolas con todos sus 
accesorios completos, todo sin uso. Se 
qaii baratas por no necesitarlas Se 
pueden ver de 7 a. m. a 7 p. m T e -
léfono FO-79o6. Calle Almendares y 
oan Manuel. Marianao. 
15669—3 my. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas. Remington, Royal, Underwood, 
¿0, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte. 59. altos de Mari-
bona. Habitación 4. De 8 a 12. • 15837.—30 Ab. 
CASA DE PRESTAMOS 
L a Palma. Salud* 58 entre Campana-
rio y Lealtad. Te l . M-S307. Habana. 
En ^sta casa se facilita dinero a muv 
módico Interés, sobre joverla fina de 
oru. platino, y brillantes y demás ob-
jetos de valor, guardando on todas las 
operaciones la más discreta reserva. 
También hay en esta casa, un buen 
piirtldi. fn inuehíes oe todas clases que 
se detallan a precios más baratos al 
Igual que joyas procedentes de empt-
ño.s vencitlos. Visite esta caaa y se 
convencerá. 
15578—2 my. 
COMPRÓ BAULES. MALETAS 
Todo lo de viajt . Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. Te l . M-4S78. Tenlen 
te Rey 106 frente al DIARIO. Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
MAQUINAS 4,SINGER,, 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanzA de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
11 my 
COMPRO UN B A U L E S C A P A R A T E A 
precio módico. Preguntar por Koc 
Tíandillo. Maeajista e inventor de 1 
cura radical del reuma con la untui 
"Milagrosa". Reina 39. Casa de Hsû o 
15411.—23 Ab. 
INTERESANTE 
t'i usted necesita comprar muebles no 
k< haga sin antes visitar la casa Gon 
rález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
L-'e'' finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 




LLAME AL TELEFONO M-8844 
C3693 >0d-14 Ab 
¡ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése un.i 
vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-
to y Rivera". Gran almacén de muh 
bles finos a precios sin competencia, 
también los hay comentes baratlsl 
mos ventas al contado y a p'azos 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio^Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 25',,. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. « 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases > 
cajas de caudales, de varios tamañjs , 
todo barato. Prés tamos sobrU tud^ 
case de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá. Telf . A-8054. VUWjfílf »>, \OT 
Monserrate. 1388S—l My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$ 6 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy barata* 
También recibimos 30 vacas Holstem 
oas, sillas, butaca, y esquinas dora-1 * J.er8ey der,'? más llno ? u * " lm-
Jas ponamacetas, esma tadas, vitri-1 P?1"^ Par^Cuba' m^has de ellas r*-
nas. coquetas, enlremeses, chirlones. | f ^^ades de pura raza Tenemos ca-
mesas correderas redondas y cuadra- ballos fin08 de Kentucky marchaao-
das. relojes dé pared, sillones de por- " 8 y a* trote a precios muy arreglx-
.a. , escaparates americanos, libreros. |do8- Vimenos y saldrá usted compla-
nas giratorias, neveras, aparadores; cido- Vendemos a precios sin compe 
DINERO PARA 
H I P O T E C A S 
en pequeñas y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserva y 
prontitud. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
C3827 5(1-19 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
fcás y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
Escocia. Departamento 206. de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
CONGREGACION RELIGIOSA 
Eb de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
dinero por el tiempo que quieran, san 
Lázaro 28S. bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
COMPRE CON SUAREZ Y 
PEREZ. A-2422 
HABANA. 51, ALTOS 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipi.teca. interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $1,U00 en ade-
lante, véanos que será sat.sfecho. 
Tenemos en renta toda c'ase de Esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suárez Pérez . Habana 51, altos. 
15080.—24 Ab. 
B E R T I E T 
VENDO POR L A M I T A D D E S U 
valor 4 gomas, Malecón, con sus cá-
maras 15 dfas de uso de 34 por 4. 
tían Martín, 10, esquina a Infanta. 
Varas. Teléfono A-3617. 
15062.—29 Ab 
16023 28 ab. ^ i l ó n . Se vende uno para reparto 
Ide vlveies. café, pan etc" con magni 
flea. carrocería cerrada en buen e f u 
C A D I L L A C SK V E X D i : UNO T I P O 53 
touring taP, en $360. Reina 24. 
ICIOS»—27 ab. 
S E V E N D E CAMION 2 12 TON E L A-
das gomas y tapacetes nuevos. Pre-
cio: $1.000. Informan Te l . A-6058. 
usazS ígcoIHs go shrd shr sh sh,sho 
16140—1 my. 
do de trabajo en 400 pesos informa 
y trata por el teléfono F-1004 S r 
IoJ0 14867.—25 Ab 
CARRUAJES 
CíANOA. CAMION CON MOTOR Dod-1 
E N A M A R G U R A , N U M E R O 5 Gua 
n.-.Lacoa. be vende un hermoso famU 
liar de suelta entera como de 8 oer 
suiaa, comp.etamente nuevo, se da 
rato, pues hace falta el local L a 
ganga en Aranguren número 6 ' Gui 
" a ^ c c a - 15337.-24'Ab 
^ ^ ^ r X r r ^ % ^ r ^ ^ C A í m DE CUATRO RUEDAS 
d« en Í375, sin rebaja, carga hasta'St! vende por necesitar el local utll 
do» ymedia toneladas, funciona co- i>a-a lecheros, panaderos cafetero» 
nectam^nte. Calle Benito Lnguerue- * 
la «-squlna a Carlos Manuel, frente al 
f arque, bodega. Víbora. 
1C00 4 24 ab 
ZULUETA. 73 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muches extra* vn Buick 
tipo Pakar 4 cilindros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22. un Durant 
como nuevo poco uso; soy el que más 
barato vendo, no pierda Ut oportuni-
dad. 15863.—5 My. 
SE V E N D E F O R D E N $180. T I E N E 
todo nuevo, por embarcar en Animas 
No 173 entre Oquendo y Soledad, de 
I a 12. Muflía. 
16130—24 ab. 
S E V E N D E E L C A D I L L A O 67 W ti-
po sport, más lindo en la Habana. 
Acabado de reparar completamente y 
pintar, 5 gomas nuevas, capó de alu-
minio. Puede verse a toda» horas en 
VUlanueva, 40. J . del Monte. Telé-
fono 1-2287. Pregunte por Felipe. 
15834.—28 Ab. 
O P O R T U N I D A D , V E N D O UNA CA-
rrocerla piopla para venia de tabacos 
cigarros, dulce o para icparto de ví-
veres. Para más informes: Antonio 
Díaz. Blanco y Nueva del Pi lar . Bo-
dega. 15888.—23 Ab. 
S E V E N D E UN HUDSON C O M P L E -
tamente nuevo de siete pasajeros, se 
da en un buen precio. Informan al 
teléfono M-4062. 
. 1 15931.-27 ab. 
C I R A D E DOS A S I E N T O S MERCElí 
fuelle, pintura, gomas nuevas, sin 
uso. motor a prueba, se vende barata 
ror embarcar. Aguiar 72 bajos. M-758Ó 
16128—27 ab. 
S E V E N D E U N C H E V R O L r J T D E L 24 
chapa 11086. San Isidro número 63 y 
medio. Gartige. 15861.—23 Ab. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA sn 
primera hipoteca cualquier cantidad 
GANGA 
Poro tenerme que embarcar vendo mi 
carro Cadillac de siete pa^jeros en 
muy buen estado y se da en quinientos 
pesos, úl t imo precio. Puede verse d> 
1 a 5 en Calzada 81, entre A y B, Ve-
dado. 
1^851.—23 ab. 
S E V E N D E UN CHANÜLER T I P O 
io mayor de 12,000 pesos al 7 por I sport, 5 pasajeros, es tá en buenas con 
o'ento. para la Habana y al 8 por cien- | dlciones, su precio (¡00 pesos, también 
ui para los Repartos, ¿obre fIncas { lo cambio pur mtu cufia; para verlo 
urbanas. Igualmente sobre solares de i Oquendo 74, garage. Su dueño Kelna 
its Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
ra mar y fincas rúst icas cu la pro-
\.;neia de la Habana a uuerés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
ire, en Obispo, núm. 17. 
14843.-23 Ab. 
DINERO 
^aravanes y sil lería del país en todos 
os esti.os. Vendemos los afamados 
uegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Ames de comprar, hagan una visita 
V L a Especial", Neptuno 159, y serán 
jien servidos. No confundir, Nepiuno 
.59. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
.ncamus toda clase de muebles a gus-
u d ^ más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
lalaje y se ponen "n la e s tac ión . 
VERDADERA LIQUIDACION 
iuárez núm. 7, «squina a Corrales. 
Teléfono A-6851 . " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
ilhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ecibtdur y toda clase de piezas suel-
»» a precios increíbles . 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de to-
i.i case de ropa saldándola a cuai-
uier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
#les. ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
náquinas de coser y escribir y toda 
.ase de in.strumento de mús ica . 
Suárez núm. 7, eaqu na a Corralea 
•La Conlianza". Teif. A-6851 
Ind. 
ARTES Y OFICIOS 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O O T E R O . 
rJl antiguo y acreditado fotógrafo 
Jtero acaba de abrir su estudio en 
Ave. de Bélgica 6. Conforme a • los 
últ imos adelantos y en donde encon-
.rará ' usted toda clase de atención. 
Vrte y elegancia. Egido 6. A-3266. Se 
etrata día y noche. 
f 16081—28 ab. 
tencla. Harper Broa. Calzada de Con-
cha 11, esjulna a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
ledos estos animales pue-
den veise en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
VENDO D I E Z V A C A S K E C I E N P A . 
rldas yvarias nrrtxlmaa, un carro de 
leche con su pareja de caballos y va-
rias pareja» de mulos, de 6 112 -a 7. 
cuartas. Informan en la Finca L a Ca-
rolina. Arroyo Apolo, teléfono 1-5750. 
F . G a r d a . 15306 26 ab. 
ULIMENTE SUS MARMOLES 
de hago cargo de la pulimentación de 
^isos, esoaler-.i.?, ¡anteoneí. y zócalos 
;>or sucios y U-fjos que estén, lo;i 
iej*. «ino nuevos Precio* económi-
cos. T e l . M-4260 
1608 >-28 ab. 
ESMALTADOR Y DORADOR 
31 desea esmaltar, barnizar, dorar o 
lapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Ciaj-antizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
•QUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Várela es el único mecAn co plomero. 
iue lo mismo 'ransforma su cuarto de 
iaflo en estl.o veneciano tjue en estuo 
mperial; hago los trabajos termina-
jos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
Magníficos ejemplares de perros po-
licías con Pedigree' (Genealogía). 
Nc ciclos el 31 de enero de 1925. 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$125 cada unfe. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a. Avenida, ampliación de Al-
mendares. 15496 24 ab. 
No reparamos Intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villecas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13S89 2 my 
114. González. Teléfono M-6785. 
15965.—23 ab. 
HUPSON M O D E L O O. D E LOS U L -
tlmos. 7 personas, ruedas de alam-
bre, buenas gomas, defensa delante, 
con porta-ruedas detrAs. y listo de 
todo. $925. Tacón y Empedrado, café. 
15593 23 ab. 
SK V E N D E N V A R I O S CAMIONES EN 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 112 
> 6 toneladas, marca Klssel y AVhlte. 
Para informes Franco y Santo Tomás 
1557C—25 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F. Márquez. Cuba, 50. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
sc sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
CORREDORES 
12 0|0 A 1-112 0 0 EXTRA 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
Scgan upo y tiempo. Cancelación eori ¡ c"01/0 PasaJero* esté en .buenas 
sólo ..-es meses. Tiempo que quieran ! condi,CÍ0"eV)müd""o,> e" Prec^0 ,m,)' 
c.spe'-'alidad; Dinero p a n fabricar en- ílerado- Teléfono U-2143 Sólo de 7 a. 
tregado por piazos y sólo 4 por cien- m- a ! P , m- , , f, 
10 u' primer ano. Te .é lono A-43^8. C 1946 Ind. ¿O 10 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Rey y Compostela. ARjs, botica. 
| 1 3 2 3 » . — l o . Myo. 
« t e . precio único 125 pesos. Para 
tratar en el teléfono F-1004. Señor 
14864.—25 Ab. 
EN EL ARABE 
Sj vende un carro y una muía en ner-
fectas condiciones y un aparato ¿a 
tostac café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tobtadero de café E l Arabe 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
SELV?NDE UN MOLINO D E M O L E R 
café de un cuarto caballo. Informes 
en Baratillo número 9, fonda. 
. 160S7.—^6 Ab. 
¡GANGA! V E N D O E N "730 P E S O S una 
maquina de planchar maica Kaffman 
nueva últ imo modelo, puede verse en 
la Calzada de la Víbora, a todas ho-
ras del día . 15844.—23 Ab 
SLE V E N D E B A R A T O UN T R A C T O R 
Cletrac de tipo grande con su motor 
en muy buenas condiciones. También 
se cambia por vacas cruzadas y nue-
vas. Puede verse el Tractor a todas 
horas en el tejar " L a Criolla", Puen-
tes Grandes. 
15978.—25 ab 
I M P R E S O R E S . UNA MAQUINA D E 
imprimir del fabricante Libertv. lo 
más fuerte que se conoce, rama 13 
por 19, tamaño interior completa, con 
dos ramas, rodillos, llaves, etc. etc. 
En J100. Pueden verse en la impren-
ta de San Ignacio 26, Habana. 
15622 23 ab 
MOTORES E L E C T R I C O S E N P E R -
fecto estado y por la mitad de su 
costo; «e venden dos motóres trifá 
slcos de 220 con potencia de 1|2 : 
tres caballos, respectivamente. la-
forman en el teléfono F-1534. 
15818 27 ab. 
APLANADORA DE CARRETERA 
marca Ameritan, de 12 a 14 tonela-
das, de muy poco uso y en perfectas 
condiciones, lista para trabajar, se 
verde em precio muy razonable. In-
forma: G . G i l . Neptuno 60. altos 
T e l . A-8502. 
15700-28 ab. 
SE VENDE LA MAQUINARIA 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene má» que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y -Gaseosas, Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
YIGRE 
Para maestros de obras o trabajo 
•ip-opósito se vende uno en buenas 
cordiciones y barato, precio 90 pesos. 
Informa y trata: Telé íono F - I O ^ . 
Señor Fojo. 14SG5.—25 Ab. 
COMPRA Y VENTA FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S E COMPRA UNA CASA KS E L V E -
ca-l \ out w ex< •-•da J.» lx.000 pesos. 
Debe estar situada de G a 12 y de 2." 
a Linea. Doy 7.0(»0 pesos de contado 
y el resto a reconocer en hipoteca. 
Llamen al teléfono A-U480, de 2 a 4. 
1 16028 25 ab 
AUTOMOVILISTAS 
sol ici to 575,000.00 para desa- Cuiden su dinero- no compren ni 
rrollc magníf ico negocio. Doy par- j 4_ • k 
ticlpaclón y garamizoios hipoteca | vendan sus autos $m ver primero los 
priner lugar. Finca vale doble. Señor qU5 tengo en existencia; carros re-
X, Apartado 82o. Habana. P*. 
•:3T6i.—3d-i6 ¡gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb " 
DINERO. TENGO 
para dftr en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 010, según punto 
y garant ía . Manzana de Gómez 508. 
Manuel Piftoi. 
14484—15 my. 
H I P O T E C A A BAJO T I P O . DOY 
desde 52.000 a $75.000, desde 6 1|2 Ja\o 
sobre fincas rúst icas y ui nanas y ra-
tr lcac lón . No cobro corretaje, pero 
twito directo solamente. Sr. Meers. 
Tel M-2ZM. 
15162—24 ao. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
i'.COO pesos sin comisiót,. Habana y 
«sus Repartos, también $6,000 a $30,000 
I n ' .rmai.: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
noamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
154S8.—25 Ab. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E UN AUTO DODGE BRO-
ther a precio barat ís imo—como para 
venderlo sin discusión. Informa.: Gon-
zález, te léfono M- 3598. 
16160 25 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO $30,000 E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca da 30 caballerías, 
valuada ¡ c tna lmente en $300,000. Se 
paga muy regular Interés y so'o se 
trata cor. el que facilita el dinero. 
S r . Bení tez . Poclto. 7. Habana, de 
12 a 2. 16065.-24 Ab. 
LIBROS E IMPRESOS 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con el Interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288. bajos. 
16056.—6 Myo, 
HIPOTECAS L I B E R T A D O S A N G R E . L I B R O D E aciua.idau que contiene ios tres folle-
tos de Hlasco Ibáñez. E l Caballero I Doy partidas desde $1.000 a $25.000 
Audaz y Enrique Carretero; con glo-
sas rebeldes por el Conde de Rodas. 
Sesenta centavos en tiK.as las libre-
r ías . Pedidos a Prensa Hispana. Ma-
loja 15, altos: teléfono M-3179. Ha-
bana. 15882,—26 Ab. 
en la Habana al 6 1|2 0;0 y en loa 
Repartos del 7 al 8 9\0. al tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
S E V E N D E UN CAMION C O M P L E -
tumen »* cerrado, prupio para cual-
quier industria o negocio, en inm^Jora-
bies condiciones, de una gran i j-aia-
tcucla; está, como nuevo. Precio bas-
tante barato. Marca Auto-Car. Infor-
inur. te léfono F-5266. 
% 16168 25 ab. 
HUDSON S U P E R S I X ; V E N D O UNO 
MI magnifico estado, acabado de pin-
tar, seis luedas alambre con sus go-
mas, acumulador nuevo, lo vendo ua-
rato: puede verse en la calle O nú-
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
16172 2' my 
RASTRO DE T0Y0 
PIoz.íw y accesorios de -so de todas 
marcas incluso surtido pitias para 
camiones White y auto ar Octavio 
Soret. Jesús del Monte, 3ub (ferrete-
ría L s Esperanza) y Maxquéu de la 
'i orre 4. Te.éfono 1-3566. i 3^56—3 My 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval, Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
lal. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
GRAN O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio 3 automóvi les casi nuevott 
marwis Llolne de 7 pasajeros, Stude-
baker de ídem y un Chalme-r Detroit SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
de T pasajeros. Los doy muy baratos particulares de buenas marcas: los 
o los cambio por solares, casas o esta- óo$ están en perfecto estado de mo-
bleclmlentos en Marianao y por pía- I c;'inlca y de todo; también se cam-
nola caí»i nueva, por Ford Llmoustne, bian por terrenos o camiones. Para 
por eamlonclto sinfín, etc. También | verlos. Santos Suárez, 141. entre Paz 
vendo cocina de gas de 12 Uaves caf 11 y Gómez. Jesús del Monte, a todas 
nueva. Informa: J . Delgado Real ¿2 
T e l . FO-719&. Marianao. 
16123—6 my. 
S E V E N D E M O T O R C I C L U T A HAR-
iey Davidson. con sideca»*, a toda 
prueba. Informan: Blanco. Cerro 592. 
• 15S7:>.—30 Ab. t 
— jeros; completamente nuevo. 1 am-
horas. 15187—23 ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
A los corredores y propietarios. Com 
pro una casita en la Habana, que 
no exceda de $3,000. San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
F. FANDIÑO 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea algún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguácete . Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $10,000 a $25,000 y un» 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
•,;e Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
éfonos M-9Ó95, 1-5181 12223—24 Ao. 
LLAMO LA ATENCION 
a lob propietario». Poi disolución de 
sociedad dispongo de doscientos mil 
pesos, los que deseo invertir en casay 
en callea comerciales, prefiriendo en-
quiñas . Trato directo con los dueño» 
Nc admito Intermediarlos. Puede lla-
mar al Sr. Herea. Heme 17. Teléfo-




Reparto Mendoza, Víbora 
fcn su parte más alta, a una cuadra 
de los tranvías y por los alrededores 
..eí C n e Méndez, vendo una bonita ca-
sa, edificaba co i todas las exigencias 
:el moderno confort. Puede adquirir-
se con $8.oJ0. Informa: F. B l a n c \ 
.U ncepciún 13. Víbora, te lé fono I -
1C.08. 16156 26 ab _ 
EN LA V I B O R A " 
A una cuadra de la Calzada, punto 
.i>uy alto, fresco y saludable, se ven-
de una casa qua e s t á por estrenar. 
Toda es de clta-rdn y se compone de 
portal, sala, tros cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de baño, cocina de gas, 
servicios de criados, buen patio y en-
trada independiente. Su precio, $7.60'). 
Informa: F. Blanco, Concepción 15, 
/Víbora, teléfono I-160S. 
16156 26 ab 
EN 5.500 PESOS 
vendo una casa a dos cuadras de la 
Cüizada de la Víbora. E s toda de azo-
tea y paredes dobles. Tiene pisos de 
la mejor clasj y carpintería de cedro 
Consta Je gran sala, saletu, tres her-
mosos cuartos, baño, cocina y esoa-
Irra a la asolea. Informa F. Blanco. 
Concepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
16156 26 ab. 
CASA D E A C C E S O R I O S D E AUTO» j T;» i . - d i 
móvileo. se vendé, bien situada y bue- oltU vendo una bonita cuna BuiCK 
na venta con todos los sistemas más ^ últ imo modelo, propia para pro-
•noderno. vendiendo doscientos galo- . . . , k k p*^ 
iu-s diarios. Se da barata por no po- lesional u hombre de negocios, 
d-r atenderlo, es una buena oportu- ' p , _ _ n l c I ' D 
indi-.d, pues no es lo mismo cojer un i garage L/ovai, oan L á z a r o V ? - b , 
godo. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. n^gacio acreditado a empezarlo. In- t e l é f o n o A-2356 HaKana 
Santos Suárez. Je sús Vülamartn. I forma Vega. San Lázaro y HospitaL i~ l o ^ , naudua . 13750—4 my. 1 15494.—27 Ab. I L 1946 Ind. 28 fb 
EN LOS MEJORES PUNTOS 
de la Víbora, a una y dos cuadras de 
la Calzada, vendo casas nuevecitus». 
muv bonita», desde s let» mil pesos en 
adelante. Informan on Concepcón 15, 
Víbora, teléfono I-160S. 
16156 26 ab 
S E V E N D E CASA A N T I G U A , M I D E 
140 metros 94 decímetros cuadrados, 
Maloja cerca de Beiascoaln. Llame al 
teléfono A-9577. 15887.—23 Ab. 
'"«aro 2̂ *0». 
;« tierra Pap^aPla„tnas^co í g , 
mento para a L %l ttM cuyo acceso V , ^ ^ « 3 
norama L e, ^ « r u u rt^U,4*]! 
ra: techos nfabrlcac^n(1* 
concreto y S k ^ W fcf M I 
re<les d* M a l l a s co' cl ,ftl ísiS 
a® cedro de rtV ; laia. i ^ ¿ 9 
«a Pintada aldot! Pu'BadaLa 
cayo a «n i- temple X;, • toí» 
c o c l a - . . I n S ^ c ^ l o . 4 ' • , 
v r i Ñ 5 o ~ T ^ r ~ r ^ . J t . ^ d o ~ T ñ T ~ ^ ^0-I2:sM 
1* Buen R Í i ^ T A ^ T ^ J 
%,a por ja pu ,* i 0~Ls P ¿ . ^ • ! 
'¿a^ . A c a b a r ' - . ^ &M¿M 
hispano Cubano n ^ ^ r * * ' 
n'.ento 303. ^ ' ^ a 2: iji 
¿ra de S^n ^ 3 
«ernas. Kentan f í L dos PUtS, 
tas * «eparadV400 en £ 9 
en el mol,,, »,. . " una (>«n„i • 
•éfono ^ f ^ o de l a e & 
No lulero 
ü ^ - j i 
CASAS A P L A Z o T 
^o pague más almni 
propio. Ven^f a q^ T ^ n J 
Nosotros le fabricad 8 en «*Sl 
usted la desee al !u <4S 
cómodos si ñn n niado o T ^ f 
jo f a c l l f t a m ^ ^ L 8 0 ^ ^ 
Partos. Nuestro lema . meí<>^i 
buen cumplimiento R ' ^ t i t ^ l 





i el v 
cuadr 
mvi 
^ u , > inora, a dos tuadra^ h S12» 
*ada de J . del Moni g / ' H 
de Jardín, portal, sala,-gaUtf'N 
dor, 4 cuartos, cuarto ' 
pare, criados, cocina V J ? 0" 
patio y traspatio. Ademá! hJ*1 
cuartos altos, con un S t o ^ 
completo. La llave en el " o V ' 
ma Sr. Palá. Aguiar inn l í * 










VEDADO, MODERNA CAS\ fc* 
se vende en $14,500^86 oye oft^ 
Ampliaclén Almendares muy 
ĈA0/•a!?̂  una cuadra tranvía.VE 18.000.00. : 
Santos Suárez, una cuadra trmttil 
í""18.3;-^dernei regia' en $10,(tOOJ 
le $ lo,000, pero se necesita dlnñ] 
Habana, linda casita cerca de 
claín, gana $60.00, se da en 
ê oye oferta. 
Case con Industria ganando J52í l 
suales, el vendedor se queda con" 
en Igual renta, con contrato por 
o 10 años, si lo desean. Piden por ( 
$65,000, ae oye oferta Informan L 
dríguez y Alvarez, Lamparilla 45. 
Vendemos solar línea Playa Mi 
nao, muy barato a $4.50 varaalabrta 
Vendemos solar a la entrada del vj 
dado, sobre 1050 metros superficUlei 
brisa y calle adoquinada, entre W 
líneas tranvías, se da muy bariu 
otros solares en 23 y Avenida d» loj 
Presidentes. 
Tenemos casas y solares en 1» Hibi 
na. Jesús del Monte. Vedado y t 
dos loa Repartos, todos tamaño» ] 
precios. Informan Kodríguez y Alir 
rez. Lamparilla 45. 
' 15900.—30 ik. 
jjt casa sltuac 
. junrique de ¡ 
lívidas ideas 
^ «rado para 






| ',• v Galiano. 
idemás re( 
".:.;n. Aguia 
VKNDO KN L A CALLE JESUS Mil 
ría casa antigua de 7 1|2 por 24. IM^ 
Informan de 2 a 4, teléfonos A-W 
6 I-5804- 15913.-2Í & 
Se vende jns magnífica casa 
manipostería construcción modd 
en la mejor calle del Reparte A j 
nliación de Almendares. Calle . « I 
9 v i 1 Tiene jardín, portal :^ 
comedor, tíos cuartos, baño « 
calado cuarto de criados, servicio» 
pho. gara-r. $6.000 / conta o J 
resto por mensualidades. W 
F. 0.-1514. , . 
15866.-3 ^ 
E N SALUD ío 
y Próxima a Belascoam^^n 
T o r d ^ ^ L ^ - r a b n c a d ^ 
. menos de a^nfaSdecon 
^erna. Tiene dos planta*, ^ 
.edor. cuatro cuartos, j a " ^ H 
Ese es su úlümo Pr«ci ^ 











|rio en Jesús 
l a ¡(i Calzai 
iru casa, con 






| • compradi 
i casas, qi 
a $50. 
ñas en lo 
•nser: 





















:„cfe la casa Marqués 0 ^ 
« t r . Figuras y B " J " » ^ 
sola planta, d. c o n s l r u ^ 
<k primera, " m p ^ *>, 
fe. corrida, cual,» 
So intercalado con t«te 
. y agua caliente en « ' 
J e * de cnado. c * * * 
de contado y $ . 0 » ; ^ 
4 años con el » uu-, y , 
d e 7 a I l y d ' l ^ 
dueño señor Alvarez. M«° 
:2' alt0S- 1 5 9 7 3 ^ 
en lo ™VorJ%Ti cal™*'£i 
legre " " S s 000 v otra £ 2 1 
•lo una J8'"1 fabricar, c0» 
acabadas de tau» 
•omodldades. 
B Segado 











slo una casa mu> ' $6.300 











en la calle de San A ^ l 
casa y ¿ ^ 6 5 . , buenaj-uta. 
en la c a ^ gf f i i^e ^ 
media de la 
16.500. U9.t 
' Suárez. csll% cH 
pn Santos Suar ^ j i 









tío, cocina . 
de cielo raso 
cío $7.750 
café Belasc 
m. y de l a 
Vivero y " 
. mr»^ i 
en Santos ^ V f ^ B tranvía una ^ ^ B ^ e ^ 
• de p /pS baño int .^p*-B?y Se a 
VENDO E N 
pecada al t 
ría y cíelo 
bldor. dos 
comedor al 
patio, en 1 
Santiago Ko 
na a Ensen' 
I 5 9 2 ^ > í a i 











t s, fnft° patio 
jdríguez 
lada. 
o. cocí» ^.s i r » ^ . 
uez. Luy . ( n>r-
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' i - ^ n metros-




H 0 3- y 4 piso5 en 
^ • ^ n con todas faa-
l ^ 1 6 0 0. hasta la 
• P^ÍL Malecón 56. 
% ascenÍ5796^24 ab. 
V E R D A D 
c ^ ^ í ^ r puede 
^ 0 C l ^ S ' 7 Habana dos 
, a media cua-
^ d a ^ o , calle do, le-
cuadra d« 23' muy Hn-
-^Tdia cuadra" para-
2 S solar con 860 
^If'con sala come-
deniás servicios, lo 
^ e s número 59. _ 
^4348. do 12 a 27 «b 
i™ «o 
ala!^8,6 ^ 
to de bafi 
1 <le gis. 
ar inn ^ ."H 
fonnan «a ei ^ 
16136-24 n 
Se 0>'6 oferu 
ires, muy 
• ^anvla. « ^ 
cuadra t i 
a. en Jio.ooo n 
neceslu dlc^ 
l cerca de Btli 
se da en 
anando J520 i 
se queda con" 
i contrato >» 
an. Piden por efd 
ta Informan U 
lamparilla 45, 
ea Playa 
50 vara a la brli 
i entrada del 
tros superficia!«| 
Jinada, entre 
da muy barad 
y Avenida d» toj 
lares en la HabJ 
:e, Vedado y ti 
i, todos tamaños 
:odríguez y Al' 
15900.—30 
L L E JESUS MA| 
1|2 por 24. IK.i 
teléfonos A-JJJ) 
T7 de LA UNIVERSÍ 
u-JCA cnn Saia. sale 
Í ^^mtr0es cuartos, cuarta de 
'jdor f t/n aj teléfono A-533» 
[ V ^ 1-5804. _ . 
i y 61 íe * 15913.—23 ab. 
V I B O R A 
Calzada y Lagueruela . 
Vendo esta esquina, 
propia para fabr icar 
establecimiento, a p r e -
cio razonable. 
MIGUEL F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
5d-19 
r ^ f r í HEKMOSO C H A L E T 
alto do la Vfbora con per-
fil 8 cuartos, comedor, ba-
o cocina, terraza, jardines 
traspatio de árboles fruta-
«̂ih. 1 000 metros de terreno. 
Í en el Teléfono 1-6877. Su 
15699—26 ab. 
^ 5 Profesionales, de gusto, 
fasa situación y vecindario rfe 
V'!«ue de Neptuno a San Láza-
S á s ideas 8 x 20, está en &er-
°Ktado para vivirla y Propia pa-
itóricar. Informes: Directos al 
U r : Galiano. 24. 
SE \ W E 
i casa situada en la cálle de 
'laque \'illuendas (antes Crth-
hoiía) número 12, entre Agui-
íljyGaliano. Precio $30.000 
emás reconocer uñ censo 
Ne $482.75. Informes: García 
luñón, Aguiar y Muralla. Te-
[itbo ̂ 2856. 
15627—23 ab. 
P O R T R E S D I A S 
S U A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A . 
5 1 . A L T O S . A - 2 4 2 2 . 
T-n «i Vedado, tenemos reglas resí-
gnelas, 2 casas en 17. con todas las 
comodidades para el guato más refi-
ado háganos una visita que compra 
-on noáotros. solares de todas las 
Emilio Prals, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
cía adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azuí. 12457 26 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a s i t a a P l a z o s 
Kn 1c mejor de Almen^ares, con el 
tranvía en la esquina, vendemos una 
casita en 2̂,500, con solo 500 pesos 
entrada y el resto a plazos, muy 
cSir.odos que equivale al alquiler. Las 
llaves en la Oficina. Duinas y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
iCeparto Almendares. Marianao. 
15612.—27 Ab . 
VENDO 
E n lo/mejor de la calle Animas, pega-
do 4 Galiano, una medida ideal de 1U 
ñor 12. dos plantas on $16.500. E a r l -
flas. Aguiar 72. T é l . A-9030. 
1474C—24 ab. 
POR- E M B A R Q A R , V E N D O C H A L E T 
mampostería estilo americano, jardín, 
nortal, dos detjartamentos, cocina, 
-erv.cio sanitario, luz eléctrica, agua 
abundante, frutales, tnucho terrerio; 
inedia cuadra chalet Berenguer. Ca-
labazar Habafla. Ihforman en la. mis-ma : - • - 15202 —25 Ab. 
V E N D O P R O P I E D A D E S 
Vendo casas y solares. Doy dinero 
en hipoteca 
E n lo; mejor del barrio de Colón ven-
do 7 de frente por 18 de fondo a $105 
el metro. E n el centro de la Habana, 
próximo al Convento de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
$110 el metro. También vendo en Car-
los I l t â  una cuadra de Infanta, va-
rias parcelas a $38 y $4t el metro. 
E n el Ensancha de la Habana,- a una 
cuadrfi de Carlps i ÍII y de AyeMerán 
varias parcelas a $20 y $25 la vara. 
En la calzada de Ayesterán tengo es-
quinas y centros a $16 la vara . Tam-
bién en punto" de mucha prosperidad 
vendo 10.000 metros a $5.50 el metro. 
Vale a $10, También, vendo casas tn 
todos los barroá a precios de ocasión. 
Informan en Infanta y yes teráñ . Café 
Almendares. .Tel."U-1811. Antonio Mén-
dez. ' ' • "' 
15255—23 . ab. . 
C A P I T A L I S T A S 
Aprovechen; hermosa propiedad -com-
puesta de seis casas y un estableci-
miento; por otra , calle cinco casas y 
un ¿ata.bieclrálehto" y ocho accesorias 
interlorespor otra calle, 'acabada díí 
construir y toda la propiedad, alquila-
da, solo se desea, que la. vean y luego 
no la compre, eá regalada. Jío moles-
ten corredores.. Informes en Díáz y 
Fuentes, Reparto Almendares. Manuel 
Couto. Teléfono FO-130fi. 
. , A' • 15783.—24 ab. 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado, calle 17, frente al Par -
que Menocal, con Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones, baño 
Intercalado, comeaor, coclna,_._ cuarto 
de criados, garage con un cuarto d.Q 
chauffeur en el bajo y dos en los alr 
tos; gana como barato $200 en el fon-
do hay dos casas que ganan $100. To-
do $44.000. Da más del 8 010. No co-
rredores. Más Informes Kelna 17. 
S r . Uere« ! T e l . M-ltjas*. De 1 á 5 
p, m. y pasaré a informar, 
15134—28 ab. 
iVEDADO, V E N D O U N A GASA E N 
lo inejor a 40 metros de la calle 23, 
con jardín, portal, sala, comedor. 3 
cuartop, baño y cocina. Precio müy 
barato. Informan Montero Sánchez 18 
Teléfono P-2827. Arango. 
15663—224 ab. 
C H A L E T E N E L R E P A R T O 
L a Sierra, es .de dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia al 'aao vive el Dr . Fiat, en. el 
frente Blpidio Péréz , Uepresentanlo 
por Orlente. Sé 4a en la , mitád.'3© su 
v^íor. Se 'liuede. ver'.a la Kqra qije. .dé^ 
seen,: Para íntó^Qiés Sr . Heres. " í ié i -
na , lV. Teléfono M-Í639, de 1 a ü-,p. jb; 
y pasaré a intor-marlei — 
• 15134—28 ab. 
ESQUINA MODERNA VENDO CON 
establecmiento y contrate, con cin-
cc casitas independientes de concre-
to, hierro, ladrillo y techos monolí-
ticos y de dos plantas, todo de pri-
mera, rentando $200 mensuales 
$23.500. Calle Lacret y Pasaje. Re-
parto Mendoza. Santos SueUez. In-
forma en la misma, Antonio Puig 
15036 29 ap 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mam-
postería de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te-
léfono, radio. 1000 árboles fruta-
les" hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
ro de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende. 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my.\ 
~ SOfcAKES Y E R M O S " - ~ U R B A N A S - U R B A N A 
rBakas 
C A L -
E S T A B L E C I M I E N T O S ' ' V A R I O S 
Se vende un solar reparto 
Santa. Amalia, a. dos cuadras y rneaia 
de la cp.lzadg. Se da barato.- Inror-
man en Sol 3Ü. panadería. 
15479 24 ab 
S O L A R E S " Y E R M O S 
Traspaso contrato de la mejor es-
quina de Santos Suárez. completa-
mente llana y dispuesta para fabri-
car hoy; mide 30 x 16.20 varas. 
Informan en la calle Lacret y Pasa-
je. panadería. Su dueño. Panlagua 
número 4. Cerro, señor Lizaspain. -
. 15845 23 ab. 
DOy UNA GANGA P.OR N E C E S I T A R 
dinero, ^n" el C a s e r í o ' L u ^ ' 1 a B i ; ¿ r 
una cuadra d© la calzada, calle de ir'er-
klns número 14, vendo un solar ae 
10 por 4Q;..tlerie- una ^asa fat,rlf^' 
da, toda de cttárón y cielo raso, miae 
7 por 23 y le quedan 243 é o n , e " 
de-tresr-propia, para todo, en 5,.j0O pfí-
soá; si se desea puede 'lejár barte en 
hipoteca a l ; « y también la alqüWP.ba-
rata ©n í ü - p e s o s , fondo-i) fiador, oe 
compone de portal, cloij ventanas, ba-
la,, saleta, baño Intercalado completo,' 
instalación eléctrica, puatro' habita-
ciones, . patio y cocina .grande- ./rarn-
bién. alq>i;o un «alón con portal y co-
cinad "en-'•«rpesos. Teléfono U-ISoj. 
-. .r. f - -.1591^.—26 Al«. • 
Todos deseamos tener una casa. Not 
setros íe vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sm inte-
rés y se puede fabricar de madera 
a una 15 o 20 cuadras del Para-
dero de los tranvías de la Víbora. 
Informes; Ensanche de la Víbora. 
Calzada de la Víbora 596. 
15521—23 ab. 
E N E L C E R R O 
te vende una herriiosá > ^asa a dos cua-
dra» de-la Calzada para una numero-
sa l'dmllia, toda de:. cielo raso, con 
entraba de máquina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan; 
¡-"anta Teresa, 23, entre Prlmelles y 
ChüVruca; Reparto L a s ' C a ñ a s ; Telé-
lono •1-4370. 
15603—3 Myo. . 
Vedado. Se vende la casa calle 14 
No. 176 Pi't>p 17 y 19, acera de 
la brisa, próxima al Colegio Terc-
siano. a ra :ói de 25 pesos metro 
terreno y labncación. Puede veróc 
e informen er la misma. 
15540—27 ab. 
V E N D O E N L A C A L L E C U B A E N T R E 
O'Relllv y Empedrado, un terreno que 
mide 470 metros cuadrados con 14.50 
de frente. Se dan facilidades si se 
desean. -Más detalle^ ' g l i á r e ^ L ó p e z , 
Empedrado 17. TeléfoncJ M-^721. 
15971.—23 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E 3 
E s q u i n a a $ 4 . 7 5 
Como ^ganga, vendemop-'.la raejor---es-
Qiilna del Reparto AJmeud^re?,-propia 
para 'fábtlcar a $4.75, dóiíde noy vft-
l 8 ' a . 8 - y 10 pesM.- O f i c i a de.Dunias 
F Alpéndre'.'. Calle 9 y 12. . telSfono 
F-0-. 1260. Reparto • Almendares. Ma'-
r.lanao. l¿5U.^-27 Ab... . 
V E N T A D E C A S A S 
E n las mejores calles de la Hanana. 
Vendo casas en Neptuno. en Reina, en 
San Miguel, en la Calzada d©l Monto 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
llamar al M-163». S r . Heres, de l a 6 
p; m. y pasaré a Informarle. 
,15134—28 ab. 
C O N S T R U C C I O N E S 
M I C A S 
E C 0 N 0 -
Fabrico y reedifico a precios razona-
blemente económicos . O. Valladares. 
Neptuno 212, altos. T e l . U-1422. 
15692—23 ab. 
En -ei vedado^-calle 2j esquina a-M. 
se vende un magnífico .chalet francés 
que ocupa, con sus jardines tres mil 
ciento noventa metros. Parte de estos 
terrenos se venden también separada-
mente. Cualauier oferta razonable se-
E N E L C E R R O , U N A C A S A D E 
fons+rucclón moderna de .sala, - come-
rZo.\ tres cuartos, servicio con I i-
ñadera, cociná • y luz .ilíctrlca.; inte-r 
rior, es una gran • g a n g a . / ¿ e eritreg^ 
vacfc» en. $3,700. Informen en.;.Sa.nttá. 
Teresa 23, entre Prlmelles y -Cí iurni -
ca . Teléfono 1-4370. . 
:. 15603;^f Myo, . 
M'. 
SOLARES Y E R M O S 
GANGA. EN. E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico, a $19.05 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9, de la manzana 
número 1 del Reparto del Vedado, 
situado en la calle Tercera, entre las 
rá atendida. Dirigirse a Rodríguez, i calles A y Paseo, a media cuadra da 
esta últ ima calle, con trece m¿tros se-
senta y seis centímetro» de frente 
U N E A Y H 
V e n d o este c u a r t o . de 
m a n z a n a , j u n t o o frac -
c i o n a d o . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola. .AropUa-
óión Mendoza, Nueva HaUaua, L a Flo-
resta, Almendares. 9x22 con $8i) en-
trada, y $16 al mes; 10x30 ton $150 
y $25 al mes. Esouinac de 3y de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
I* $50 al mes^ Solares grandes de 14 
varas frmte y 50 de fondo con $300 
íntrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana.. Hay frente a doble- l ínea. 
Más informes por 12, entre Santod 




Vendo en la calle I entre 21 y 23 un* 
parcela d* 7.50 por 36 a $36 -metro. 
Furiñatí Aguiar'.72. " T e i ; A-903d: 
V 14745—24 ab. 
S O L A R E S ; " VfcNDO L O T E S ' G R A N : 
des-y peqpeños «p \.calzadas, v imíos 
bleii situados.' Comprando al contado 
doy precio d? ganga. También, .Iqs 
vendo parte al cohtado, restó en hi-
poteca, y compro ál contado Jo» q í » 
vendan a mitad de su valor. Marcé-
Hno-, Ramón, -Prado 47, - T U , ' A78783, 
d e 6 a 7 y d o l a 4 . 
' 13805—,4. ,M..' 
VJCNDO S O L A R 12 V A R A S - P O R , 42 
Sm Batista, con tranvía directo "a la 
Habana â  $5.00 vata. . No-shay otro 
Igual, Es tá en la cfi.Hé D ehti-é .8 y 9 
Irifórmes; su dueñó ' Monté ./3U6.. 2ío 
corrédores. T e l . M-2330. . 
'¿ :•: ¿a ,; ..,- 15563—23 ab. 
E N G A R L O S l i l 
Se v e n d e u n so lar de d i e z m e t r o s 
d é frente por 4 0 d e f o n d o . E s -
tá s i tuado en la m a n z a n a s igu ien-
te a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . No 
tiene g r a v a m e n . I n f o r m e s í M a n -
z a n a de G ó m e z , 3 2 7 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
;C"176 . : • ? /Sdl /Áh. ^ 
•/"IV E N L Ü Y A N O 
X'pndó varias esqúinás v •solares y-érí. 
mos. medidas grandes y chicas y \b'-' 
tes iprdpiós para industrias; tambéri 
propiedades,. bien, fabricadas .. .propias 
p^ra rentfi. Herninde?. Gtiasabacoa; 
oí», 'énlre Herrera -y •.'ompromisK, Üe 
7 a 2. \ . 1 5 4 Í 4 . — 2 5 Ab. " 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 , 0 0 0 M E T R O S 
de terreno con 11 .casitas de-madera,-
cerca ' de • Jos -TMuolles do Fefeíjer, se 
puede dejar algo' en-, hiptít^ca . ; lufoiv 
mato: Poclto, 3^.-Habahá'. 
•15091;—14 ; Myo. - • 
" R U S T I C A S 
S U V K N D E . D O S C A B A L L E R I A S Y 
c ordelfs. de buena tierra, frente al 
camino real, a un ki lómetro-de la ca-
rretera, 10 ki lómetros de la Habana, 
coreada de piedra y buena aguada. 
Precio sin rebaja $10,000. Puede de-
jvrse algo en hipoteca. Informa; te-
lefono M-6045. 
15325.—23 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
B O D E G A . OANGÁ. L A : VENDO E N E L 
centro Habana; la-doy. si* $1.500; vá-
k-it m á s los enseres yexistencias; tie-
ne vida propia; no puedo atenderla co-
mo lo verá; también admito socio. 
A.costa, 88, E l Roque, informan. 
16162 28 ab 
H A G A S E U S T E D R I C O 
Sin ser comerciante. Sólo con $5.000 
puede adquirir, el contrato por 8 años 
de una ¿asa con más de 100^depar-
tamentos; tina, gran parte amueblados. 
Dejando a: favór del arreadatar io 'más 
ele 600 ".pesos "ménsüa'és. Vea '-cuánto 
ántea esté gran negocio'que lá suer-
te, est4. .para, el primero que, llegue, 
informan en Infanta y Ayasterán, 
café Alíhendareis, Carneado. 
• Jíi l.':S • • 16152 26"ab 
V E N D O V I D R I E R A D E D U L C E 
por no ser del giro y tener otros ne-
gocios 3, qu^ "atender, cedo casi rega-
lada yna. vidriera .de dulces con seis 
añps de .contrato, y muy poco alqui-
ler .en .uno de-los mejores puntos de 
la Habana.-Para m á s detalles, infor-
man en Infanta y «Carlos I I I , en ol 
café Almendares, Carneado. 
¿ ¿ . ' ' . 1.6151 26, ab 
B A R B E A O S / C E D O . C O N T R A T O POR 
seis años, de una buena -esquina cón 
seis puertas a la calle para barbería 
que. es de lo que está establecida. Tie-
ne trabajó pará tres barberos; paga 
popo alquiler . . L a doy casi regalada, 
si llfgan a tiempo. También sé ven-
de ton todos los muebles o parte de 
el lo». Informan en la misma. Drago-
nes-, y- Campanario. 
15762—26 ab. . 
E S T A B t E C I M I E N T W V A R I O S 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo bodegas, uña en el Cerro, $3,500 
otra Virtudes $9,000, Chacón $4,000; 
San Rafael $2,000 v.n café a una cua-
dra del Parque Central, es una gan-
ga. Casas huéspedes y dé inquilina-
to. Informes; Monte y Cárdenas. Ca-
f é . S r . M. Dópez. 
15831.—24 Ab. 
T A L A B A R T E R O S 
N E G O C I O 
Se vende talabartería establecida ha-
ce más de diez años, acreditada en 
plaza: y en toda la I s la . Tiene cuatro 
viajantes, personas garantizadas y 
vende mensual sobro ÍCOOO. E s t á 
bien surtida de materialea magníf icos , 
pieles etc. .y máquinas . Su valor es 
al rededor de $18,000 y si «K preciso 
se pasa balance, poniendo va'or a to-
do por el precio actual de p.aca, no 
cobrando regal ía por nada. Quedaría 
eh la casa un antiguo empleado, per-
sona seria, competente eü ol ramo y 
con ün. capital do $4,000. Este nego-
ció ae hace por rotirarse su dueño y 
se verá es operación oportuna para 
peráona del Jiro. Buena fírmn de pa-
go, v negocio claro, según se detallará. 
Informa el señor Bcní tez . Fernando 
Quiñohés 7, Habana, de 12 a 2. 
15867.—26 Ab. 
L a doy 
años . SI 
V E N D O FONDA E N C A L Z A D A DH 
mueno tránsi to muchos talleres cer 
ca. Vende $50 diarios. 
$4.000. Contrato cinco 
los tiene no se presente. Informan 
Cueto y Ena, Luyanó, bodega, pre^11" 
te por Fernández de 2 a 5 p. ra. t 
corredores. 15546-22ab 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. So vende una gran casa 
de víveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa, m e r m e s F-107» y 
a las doce del día en ^ - ^ ^ 7 ^ 
V E N D O UNA B O D E G A E N 3.000 P E -
sos con 1,500 de c o ñ u d o , tiene buena 
i venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades Vf**2*iá 
ml'ia Más detalles: Vidriera de Cara 
.Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. » • 
\ IIM 'O U N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en inmejorables condiciones, punto co-
mercial y de prosperidad tiene de con-
trato seis años. Informan' Egido 91 
y 93, frente a la Terminal. 
15918.—26 ab. 
G R A N V I D R I E R A SE V E N D E . D E 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor cal íada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Rázrtñ Bernaza 47 altos de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
tondo. 
15970.—28 ab. 
S E V E N D E 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
jr v íveres , y cantina en l a Habana en 
$13.000 con $15.000 de contado y resto 
a trazos. informes: Amistad 13C. 
Benjamín . 
'•' . 1613'J—37 ab. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes; Enrique. Calza-
da de la Víbora 590. 
15522—23 ab. 
G A N G A 
Se vende un terreno en lo mé»or de 
Luyanó, con 1264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
rnás Informes: Dirigirse a l . teléfono 
1-2494. ; '15229.-15 Myo. 
V E N D O U N A G R A N 
fonda en $2.500.' Tiene bueña venta 
y tengo otra en $12; 000; facilidad de 
pago. Informes Amistad 136. Gi»nja-
m í n . • 
-,- ,:. •, 16139—27 ab. 
B O D E G U E R O S , T E N G O 
60C bodegas eh venta al oóntado y ,ft 
plazos, desde $1.000 .hasta $30.0.00. 
Vt-nga a verme. Amistad 136. 'Benja-
m í n . ' 
16139—Í7 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de todas clases. Compro y vendo con 
reserva. R. Ares. Chacón 2 esquina 
a Cuba. Edificio Calderón. 
16138—27 ab. 
C38 27 5d-13 
S O L A R E S C A L L E 2 3 
y Gran Avenida,' calle 26,- Vedado. 
Con 300 pesos, de entrada y el resto 
por mensualidades, vendo solares con 
la medida que se quiera. Empedrado 
No. zO. A-7109. 
1!í721—25 ab. 
R U S T I C A S 
R E N T A E L 1 6 0 , 0 
a t̂ na cuadra'., de Ayesterán, vendo 
un a!.Aparee la -de 15 -metros- de -frente 
por 30 de fondo, en-$6.300; renta lo 
fabricado el 1-6 por -efento .del dine-
rg uyc.-iLst^d invierte,., Solaínei^te- el tc-
rivnw ,Val,e ' jiuicho m'á.s; • tampoco' hay 
álíe...dudanj que .en esta;- zpná lo- que I ; ' 5 " f t i i - T n a h a c o a " ' V " ' ^ m H m S 
íioy_Vale. 4 dentro da dos .aflós .vate, ^ h ' ^ & T : & « % S 5 -
GP.AN F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
calzada a % kilómetros de Habana, 
tiene 2 casas, a r b o l e d í palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, 'ck-
ba'lós y mulos, coche y aperos; büén 
contrato; Demás- infornvus: Ara.ngui. 
10, Ihforitiah en Infanta -y rAyesterán 
café Almendares, A n t o n i o ' M é n d e z . 
15801 24 ab: 
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RÓ 
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fabricar. 
Consulado 44, altos. El Dr. Juan B, 
Núñez Pérez reside en el chalet ac-
José Díaz . 
154/7 ,—Í5 Ab. 
en Jesús del Monte muy pró 
: a la Calzada, una amplia y mo 
a» casa, construcción de primera, | tualmente 
»ssti de jardín, portal, sala, cuatro l 
ira» jnuy amplios, un cuarto de ba- -
Iteercalado, comedor al fondOi co-1 ~~~~~ 
s de criados y patio, pre-! Esquina en Neptuno, de Galiano al 
• mo, para tratar con su dueño 1 
15003—3 my. 
ente en JIonte 317, todo el' día. 
15938.—23 ab. 
W compradores de casas. Tengo 
casas, que están en precio de 
a $50,000 de dos planta?, 
«nías en los' barrios de San Leo-
lonserrate y Calón. Trato 
rto con el comprador. No corre-
* San Lázaro 288, bajos. 
15778-4 my, 
ENDE LNA CASA E N E L R E -
«endoza, Juan Delgado y L l -
. con sala, comedor y cuatro 
• ínfnrJt, toma dineio en hipote-
•orman en la misma. 
15655 —24 A b . 
«a Suárez y P é r e z . A - 2 4 2 2 
HABANA 51, ALTOS 
» f^u^ Lealtad. cerca de 
K ren¿ f.;-1111^^ reSia fa-i. eou 16o pesos. Precio 
^ K ? a . P r a d o , dos plantas. 
I,, 10 mejor de la Habana. Precio 
^ r a % P ^ d o : - ^ 2 o 2 o a n t i g u a 
Teflf^; Habana 5i, altos 1eietono A-2422 
_ 1508O.—24 A b . 
"aSi í B ? . ^ 1 ^ 14 S E • V E N D E 
I a C a ¿ ^n"" o^noclentoa me-" en la misma 
15208.—25 Ab. 
Esquina de l a brisa, a $5.00 Vendo 
fn la Ampliación de Almendares. ca-1 c , 
lie A esquina a 10, el solar número 19 SOS. muy propia para UllO que de-
de la manzana 8S. Mide 1014 varas L a ; see-establecerse, por sus condiciones 
S E V E N D E 
Por no poderío atender su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
d 
por cincuenta metros de. fondo,, te-
niendo casas fabricadíis a sus . alreder 
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havana Electric la 
construcción de la l ínea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar por el 
fondo al Malecón. Se acepta dejar re-
mitad al contado y él resto en hipo-
teca. Informes te léfono M-9806. 
MSSig.^S-?' ab. 
R E P A R T O C H A R L E 
Parque Central. Se vende una her-
mosa casa de esquina, con mucho terrenos contiguos hasta completar 
media manza.na o la medida que.se 
desee. Dcha media manzana está, for-
mada pór cien metros de frente a la 
calle A, con vista a la Habarta y cin-
cuenta metros de fondo por el Male-
cón, y cincuenta metros por la calle 
Tercera. Informa: Julio 'Martín Díaz, 
calle de Aguiar, 86, bufete del doctor 
Julio A. Arcos. 16008 27 ab. 
En lo mejor situado vendo solares de 
muy buena-medida a 7 pesos vara, 
conocida parte del precio en hipoteca | Tí»ngo plano bien detallado. Venga 
y se ofrecen en iguales condiciones los , hoy a comprar su so|ar que-pronto 
frente por Neptuno y acabada de 
construir, de estructura de acero y 
concreto. Renta $10,800 al año. con 
contrato y un* solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 0 0 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en San Ra-
fael 32. 
15378—24 ab. 
E N Z A N J A 
Calle de mucho movimiento. Vendo 
una casa con un establecimiento. Ga-
na $200. No tiene contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y mani-
postería los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros $28.000. E s 
un gran negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. S r . Heres. De 1 a 5 p. m. 
' 16134—28 ab. 
M A N Z A N A D E 4 M I L M E T R O S 
Se vende o alquila. Es tá dentro del 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque. Informan en Vi-
ves 99. ' v "¿ 
loo35—25 an. 
VKNDO UNA C A S A CON S A L A . SA-
leta, lavadero y tres cuartos, una -cua-
dra de Enrrlolay, Luyanó. Informan 
a los te léfonos A-5335 e 1-5804 de 2 a 
4. Precio $a.700. 
X'ENDO E N L A CAUZADA D E A Y E S -
t w á n un terreno .bueno para una In-
dustria de'esquifa, son 3.000 metros 
a $1S.-. Su dueño F-4911. No quiero 
corredores 
16082—24 ab. | 
R E P A R T O PINOS L A N D S , RE V E N -
de un solar en ,1a. ..calle Cisneros B3-
tancourt, casi esquina a -la Avenida 
del Apóstol, pasa por su frente con 
calle bien arreglada, teléfono, agua, 
y luz con muy buenas aceras y pró-
ximo al tranvía eléctrico, teniendo 
planos para fabricación cercado y fo-
sas abiertas. Informan Te l . A-9331. 
' . 16086—25 ab. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O U N 
lot: de mil metros en la parte m á s 
alta de dicha calle. . Informan en el 
teléfono 1-2466, precio -cuatro pesos 
metro.-- 15207.—25 Ab. 
VEDADO. S E V E N D E UN T E R R E N O 
con su .casa fabricada de madera en 
la calle G entre 19 y 21, acera de 
la brisa, frente al parque. Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me 
valdrán el doble. S r . Bealtez. Pocito, 
7. Habana, de 12 a 2. 
15503.—23vAb. 
E N R E G L A , P E G A D O AD NÜCVO 
mercado de abasto, vendó un solar'de 
esquina con mil cuatrocientos' metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
pe^os, lo • doy barato, preguntar por 
Rodríguez en •Ambrosio 27. 
1548».—27-Ab. .: 
Vendo. Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417—20 ab. 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solareŝ  bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
E N C E R R O , V E N D O 
un solar con 5 ^2 frente por 38, con 
4 cuartos' con piso de' mosaitío. teja 
fram.esa, con arquitrabe de' cementó. 
tros Informan en Martí 25, teléfono t-odc pintado de aceite, acabado de fa-
FO-7112 Ma^lanao. 15318—24 ao. 1-'rlci*r con dos, cocinas, vertedero, y 
. —1 i • : i servicio . sanitario con entrada - inde-
E V N D O UN S O E A R E N A R R O Y O pendiente.. Esto es u n a . verdadóra 
Apolo, Calzada de Managua y H a - | g E n ? a . E n $3,500. Informes en Santa 
tuey 20 x 40 metros a $3 1|2 me-1 Teresa número 23, entre Prlmelles y 
tro libre dé todo. Manuel González, i t.'hurruca. Teléfono 1-4370. .. 
teléfono M-3095. 16036 27 ab 1 156uo.—3 Myo. 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
le/. Informan en La Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
U R G E N T E . V E N T A D E UNA B O D B -
ga tipo parados, doble iíiiea de carros, 
capacidad para fonda, esta rodeada de 
grandes industrial, contrato 6 años . 
Alquiler ¿5 pesos. Venta diarla 40 
pesos, todo de cantina, precio reduci-
dOj. no corredores.. lufounan: Santo 
Tomás 33, Cerro.' 
16037.^-24 Ab. 
Una casa de préstamos por balance 
con una pequeña regal ía por tener su 
dueño que embarcarse para España. 
Informan Nueva del " Pilar esquina a 
Belascoaín. vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez teléfono A-6986. 
15963.—5 my. 
B O D E G A 
Sola en esquina $3,500. E n el. barrio 
Atarés, 6 afios contrato, buena vivien-
da, es cantinera, hace un año costó 
$5.000. Se da tan barata por necesi-
tar ausentarse su dueño, facilidades 
de pago. Consultoría, altos de Marto 
y Belona, Amistad 156, Fernández. 
15964.-23 ab. 
Vázquez I5r.08,—25 Ab. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
Se vende, para retirarse su dueño 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédito . Informes de 12 a J 
a m. L a Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
baooi» y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es Una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antlllanol Morro 
> Refugio. 15204.—25 Ab. 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO D B 
frutas en el mejor punto de la Ha-
bana; no paga, alquiler; se da muy ba-
rato por tener otro negocio y no po-
der atenderlo; también, se arrienda 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotul Saratoga. Su dueño, Je sús 
González. 15459 25 ab. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
ter del jiro emo 1̂  demostraré, (con 
loco dinero al contado). Informat 
Don Manuel Fer jández Vljía y Pr in-
cipa. Bodega, no quiero coi—edorea. . 
15307.—24 Alv-
B A R B E R I A SE V E N D E MUY BAltA-
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a de E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s 
y So lares 
Seriedad 7 reserva en los negocios. 
Mis 25 a'ños de práctica mo permiten 
conocer todos los detalles en osta cla-
se de operaciones por esj los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrados. Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza, y el objeto por usted desea-
do. Adolfo Carneado. Intanta y Ayes-
terán. Café Almendares. TeL U-1811 
B O D E G A 
KX E L MEJOR PUNTO D E L A CA-
He Egldo, se vende un negocio de fon-
da en marcha, propio para el que quie-
ra Independizarse con poco dinero, es 
negocio claro. Se vende por causas 
que se le explicarán al que le inte-
rese. No quiero palucheros. Informes 
Merced -45; dé 6 a 8 a . m. y de 2 a 
4 p . m. 
' -•; , ';-' 16096^24 ab. ,, 
M A G N I F I C O NEGOCIO, POR E M B A R 
cor, vendó buena • casa-' de huésped-ís 
con 19' -há-bitaciones, todas amuebla-
das y ; alquiladas, punto céntrico, , co-
mercial y contrato. Informan Telé-
fono .1^3126. Se da facilidad en el 
pago. ', 
• 16143—24 an. 
Z A P A T E R I A , S E V E N D E MUY A C R E 
dltadá en el mejor punto de la Ha-
bana, po, embarcarme. Tratar en la 
misma. Tenerife y Be lascóa in . 
16149—24 ab. . 
V E N D O L O S M U E B L E S 
de una oficina, ün buró, una caja cau-
dales, un librero, sillas y d e m á s . 
Todo en $400-, Informes-en la misma. 
Amistad 136. 
16139—27-ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en $6.500. Vende diario $80; la mitad 
de cantina. Vendo otra en $1.500 con 
$1.000 de contado y- resto en plazos 
Tengo varias más an venta. Informes 
Amistad 136. Benjamín. 
16139—27 ab. 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la ' sa l ida d e M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqu i -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for -
m e s : bufe te d e l d o c t o r M a -
rio D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
15636".—30 Ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden . o arriendan las <fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventa y 
seis caballerías, propias para . , caña , 
por tener a una legue el trasb-jrda-
dur del inger>io Gulpúscoa, slenr.o sus 
alrededores colonias,de cafla; b iy que 
desmontarla, terminado contrato por 
habor estado hasta ahora a ganado. 
Informan; A . Roura, Concordia 15.4, 
bajos, entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana. Telf . A-7421. 13Í6—2 Mv. 
V E N D O U N C A F E 
en los muelles, buena venta en $14,000 
Tengo uno eh $6.000 y tengo otros 
m á s . Uno en $30.000 y vendo canti-
nas a $7.000. Informes. Amistad 136. 
16139—27 ab. 
H U E S P E D E S . V E N D O 
una en Monserrate, otra en Galiano. 
32 habitaciones y vendo casas de In-
quilinato a $1.500. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . 
• . 16139—27 ab. 
Se vende en $3.00,0 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diarios. Poco alqui-
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
CAFE Y FONDA 
Se vende en $6.000. Venta Alaria $60 
Se dan facilidades. No p&ga alquiler. 
Teléfono IJ-1811. Carneado. 
BODEGA 
E n $2.500 con $1.000 de contado, ve»-
ta diaria $<0. No paga alquiler. Te-' 
léfono U-1811. Carneado. 
c a f e T f o n d a 
Punto céntrico y comercial en $5,001) 
poco alquiler muy huen r.ontrato. Te-
léfono U-1311. Carneado. 
B O D E G A 
Se ven lo una en $14.000 que vale 
$20.000; venta diarla $160, muy can 
tinera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayesterán. Café 
Unendares. T e l . U-18H. Carneado. 
16255—23 ab. 
V I D R I E R A S N E P T U N O 133 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. I n -
forman en la misma. . 
15465—27 ab. 
V E N D O MI CASA D E COMIDAS P O R 
tener que atender a otro negocio deja 
más de trescientos pesos libres, sin 
los gastos al mes, es propia para un 
matrimonio o dos socios, la casa s» 
presta para fonda, alquiler pago U 
pesos. Rüyo 69 entrada por Sitios, pre-
guntar por Anselmo Prieto. 
b 14880—23 ab. 
T I E N D A D E ROPA, S E V E N D E E N 
Cerro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar Independiente y cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
15327.—26 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse «u 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesoi 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628, 
en ia Habana* 
14632 26 Abr 
C A F E C O N B U E N A 
Cantina y comidas, lugar céntrico, do 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico . 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a,- m. 
Sastrería y Camisería. 
15716—28 ab. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 a 8 a. m. Monte 382. 
15716—28 ab. 
V E N D O U N K I O S C O 
de bebidas con contrato en $3.000; 
vendé $60 casi todo de cantina y tam-
bién vendo vidriera de tabacos y ci-
garros. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
16139—27 ab. 
S E V E N D E UNA F A R M A C I A MUY 
mitigua. buena, bonita y barata, buen 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito 
d«j 12 a 2 v. m. ega. 
Corrales 59, 
16001 í my 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY ba-
rata o se admite un socíj con poco di-
nero, véame que le. ha de gustar el ne-
gocio Informan en Zanja y Soledad. 
Botica Gütiérrez. 15817.—23 Ab. 
GANGA. V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
cigarros, quincalla, - billetes, en el 
centro de la Habana $2,500. Informes: 
Olegario. Amistad 136, entre Hobia y 
Dragones. 
15835.—23 A b . 
R O P A . S A S T R E R I A 
Se vende un establecimiento de ropl 
y sastrería. Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
veutá al mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael, Vi-
driera de tabacos, de 8 a 11 de la ma-
ñana, 
15678—^6 ab 
G O N Z A L E Z E I N & A N 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Compramos y vendemos eatableclmhm 
tos, casas, solares. Hacemos al me-
jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoaín. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en luga^ 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
G A N G A ! 
Vendemos magníf ica casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También so da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y de 1 a • 
de la tarde. 
14304—8 my. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en la misma, Maloja, 15, de 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
U N B U E N E X I T O 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey", situada en Matanzas, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada. 
Pueden dirigirse a E.irique Fernán-
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
S E V E N D E C A F E Y FONDA P O R 
habf r fallecido su dueño y quedar en 
p o í e r de una mujer y no poder .aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
321. Su dueña: J . Peataña. 
155;8.—26 Ab. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des con docu habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptuno 183, altos; 
15681—28 ab. 
SE V E N D E UN C A F E Y F O N D A V 
billar en la Calzada y mucho porve-
nir, 4 años contrato y deja $100 de 
alquiler y también se admite socio 
para otro . Dirigirse a Manuel Gra-
l la i l l . Zanja y Spledad. Café . 
15742—25 ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 508. 
Manuel Pinol. 12647—27 Ab. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico A c -
ciones de la Havana Central, Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia, vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 508. Manuel PlñoU 
1635.—1 Myo. 
F O L L E T I N 7 
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CONCHA j s p I N A 
1 C A L I Z R O J O 
NOVELA 
i',ÜpiVVlbrerIa " L a Moderna 
- -Margan (antes Obispo) 
número 135. 
Suárez 
lanteja de la casa, en el lugar que 
el arbolado permite a las flores y 
al sencllío merendero de Agnes. 
Castaños de las Indias, tilos Y 
acacias, robles especialmente, en-
cubren el minúsculo jardín perse-
guidos por la , feracísima vegeta-
ción del pinar. Los rosales apro-
vecihan el 'cerco de los troncos para 
guarecerse del tránsito y alzar sus 
botones en demanda de nn gajo 
de solr enredaderas floridas, ja-
clhtoa y cinamomos, nardos y ale-
líes, se escudan en lai pared del 
edificio, aromáticos y sedientos en 
la quietud de la tarde. 
L a mtichaclia se dispone a re-
frescar sti plantel, atisbando el 
gabinete donde la seduce e0 tenta-
poco desordanada, sobrecogido el poco hace sobre él.- Una mesa de hombre, de Improviso hallado en | fuerzo, acude a todos sus bríos y | sxóu insondable de la mirada se | ma, como la ponzoña custodiada 
aire por un raro trastorno. centro recoge esas cosas amables y : medio de la se-lva, están- su des- una indómita dignidad sostiene a viene a deducir que ha vivido y j por el suicida; el arma negra que 
E l Inquiere en aguedlos porme- distintas que nunca falta"» al lado ciuite. y su venganza. Y este recia- la pobre criatura que vacila y pro 
ñores para deducir algo sobro el de las señoras: el libro reciente, | n^o-a una evasión posible desde Ja testa miserablemento. 
carácter do Soledad, su educación los últimos periódicos, el cesto de osolavitud, lo escucha inesperada-
y costumbres, adivinando que en 
las cosas ajenas habrá puesto ed 
tono de la distinción propia, la se-
ñal -de sus gustos. 
y repara en el toicador cristalino 
donde no descubre los pomos Con 
drogas para el maqul l lage . Ver-
dad es que la dama no necesita los 
la 'costura, el - ramo de flores. . ! mente encendido en el .veribo ardó-
iLa, dama siustituyé con el que roso dé E&paña. Siente ya el calor 
recibe otro más inculto aiis ya ¿e do la frase .ábrasadora-con que se 
marchitaba én- -un tamr.de--Sajo- \ libertaría, aeasq J a necesidad de 
nia. Se mueve con elegancia in- esparcir fius "pensamientos más 
géníta" para cambiar el agua del oeUltos para que no la torturen 
jarrón y vestir el lecho con una hasta enloquecerla, 
hermosa felpa de Pekín, doblada • Pero se detiene arredrada en el 
venenos del cinc ni. del mercurio, j antes cuidadosamente en una silla, camino de la tentación; duda bl el ¡ en la , mino 
Dávalos ha seguido con secreta 
adoración - los movimientos ágiles 
y moderados de su amiga. Cono-
ce que no hay en ella nada lici'-
cio, que todo rima en su persona 
tofi una gracia incorruutible, un 
encanto pc-rdurabJe. Y Ja ve dete-
nerse y sonreír frente a él mien-
tras dobla una carta que esconde 
bu llorado mucho. Los años que j sirve a los desesperados. Sabe, 
cuente deben ser los únicos- para la mujer se oibsitlna e nsonreir, que 
sumar Belleza ese divino interés i no puede entretenerl con un pali-
que no ee logra sin lágrimas, para ; que frivolo, que es preciso hablar-
añadir a las pupilas esa anchura le de su desgracia, poner las fra-
lucoiimensurable puesta en un lí- ses, duras igual que oin cauterio, 
mlte de eternidad: el misterio sobre efl daño vivo que padece, o 
Una carta, a 
3RA 
307- i ' ' , * ! " - ! 
<uyanó 
X603» S ^ 
depurados con otras miuchas sus- Y la blandura de sus ademaoies desesperado intento sería estéril ¿Ha recibido 
tancifes en J a química i e l adoho conviene a l son tranquilo de , su ipara la desdiciha propia. Infame 1 motícias? —pregunta -io sabiendo 
personal. Tiene frascos de esen- palabra, aunque los labios trému- para el amigo genroso y providen- como encauzar la conversación 
cías, un vaporizador elóctrico, un los expresan una nerviosa sensibi- oiál. Las entrañas de su concien-¡ —No - éstas alude Soledad es-
estuohe de mamcíura, peines, cepl- lidad. cia ia acusan de cobardea; sabe1 trujand¿ ol papel—son ya viejas y 
líos: y ni siquiera una caja de; Está luchando con el rigor de aWí que sé ha entregado para sieni^ no quiero que lleguen otras 
polvos. s\i inífortmnio, avarienta de que la pre a la servidumbre de un soio 
Dávalos no insiste en registrar consueien, oprimida, a la vez, por amor y que no hay esperanza ni 
con exceso el gabinete porque de i el sobresaCto oscuro de ün (peligro, lenitivo para quién 'mira arrobata-
una ojeada certera averigua sus ' Al recobrar, de pronto, el lengua- do el único tpsoro 
detalles más característicos y se je de su patria se le ha rasgado Así estuvo la noche entera ator 
Doroular de los q.ue en estos días ¡ los atribuye a Soledad sin temor en la imaginación el huivb de los mentada entre el Insomnio'y el 
por toda .de equivocarse: hay nmi tela, una ; horizontes y sé le acerca irresistl- miedo, veFberante el esipfrítu como 
^adorno, que no pertenecen a l a i 1 ^ ' 
Continúa) 
«a Us l ^ ^ ^ a s que lie c 
nir^a8 un cabujón de dor enigma. Bien gratificada, con-
% Sol ¡tenta en .su imaginado ascenso a 
•Ts«asomK a mlrada escon-1 protectora de los senorós, va y 
1 ̂ oálei^ 06 SOntIr el co- viene regando las matas, sostenien 
h e r m . ^ 6 vivo al roce do las qui las , enumerando los 
í>ro e S r a ' e n t r a s su pimpollos. <^nta bajito un lled 
, Sue v, la la suerte del poipular de los q,ue en estos días 
5l0* JanT invertido en vio- levan los Wandevogel por toda.de equivocarse: hay uuia tela, una hoi 
? y aÍn^ne3, <le aqueles pár- Alemania sobre la errante mando-| porcelana, un álbum, el cofrecillo. I ble 
rec6rdltantien(? encendlda la iina Y ni la canción ni « trajín " 
ila de aqueles ojos. . ! ie impiden curiosear la ventana 
,rT de "sus huéspedes, 
v i Tanvbién Dávalos Insipecciona 
aUá dentro cuanto le rodea, segu-
ro del buen catador. Su amiga se 
le presenta ahora en el desaliño de 
la intimidad, con la habitación un 
—-¡Quien sabe 
veces. . . 
—¡Cambia el rumbo de una vl-
doude nada concluye y todo brota, 
como en regazo de D ios . . . / 
L a dama que iba a sentarse 
vuelve ail fondo del aposento para 
guardar su carta en un escriño, 
usted buenas | labrado y precioso, que de seguro 
le pertenece. 
Gime la cerradura bajo la fina 
lámina del silencio extendido -por 
la habitación y hay quien medita 
allí: - '—¿Por qué esa mano tem-
blorosa retiene y cierra cou tanto 
afán un escrito, sin duda triste. 
ayudarla con exquisito disimulo a 
rezar la oración de su pena. 
No obstante, balbuce con delica-
da indeicislón: 
— S I saliera usted a dar un pa-
seo . . . 
—No; mañana. Ya es tarde: ne-
cesito reposo. 
Y se queda esperando que le pre-
gunten otra cosa. Está inmóvil, 
rendida por el empeño de sonreír y 
contestar. 
Hasta qiue Dávalos obedece, de 
""'Eos desde la de-
PO?s"T«ho. »aio, es e, ea* ' S e , 1 ^ se e! T a t c „ S S ^ ^ ^ T f t i L S I S S S 2 J ± * * . c<nw * * 
de unas des l lu^ ionGí que' 
_ han dejado huellas en el sem 
acaso injurioso y cruel? ¿No se-, 
da!—Interrumpe Ja española." Unir ía preferible echarle al viento, ro-l'pront0' a la sugestión de aquel de-
fulgor de espada le cruza por loa j to en pedazos, para que volara seo- ' i í j | ;* | 
Ô os- rlestruido. Inútil, com 'la cosa más 
Tiene hoy las facciones más | despreciable, y cayera después en-
por las gen-
ce', del sufrimiento, y la admira tes, barrido con el estiércol? 
a que ureie aiuoio, ia otomana que zón. Íq,,»,. «í^o A 1 '.•¿7- T * 
medía Europa utiliza para dormir; i Al mismo tiempo el Instinto la ? or.dn 1 ^ ^ ^ ^ i de ^ I 
aún está descubierto el almohadó; Impulsa a la c o X e n c l a sedante v \ T ¿ i ^ ^ «u*«**« has-i pavoroso 
Pero el que así reflexiona sabe 
hasta donde llega la codicia del 
iDoilor, comprende que se atesore 
con refinado coraje el más terri-
ble documento humano, y hasta 
sospecha que estuvo aquél hace 
1 poco debajo del amohadón de plu-
—^'Por qué—dice—conserva us-
ted el testimonio de su desvon»" 
ra que acaba de encerrar ahí ' 
— ¿ L o supone? 
— L o aseguro. 
—Pues, bien; para convencerme 
de que no sufro una pesadilla; 
para cerciorarme de que estoy eú 
mi juicio y no perder la noción 
de una verdad aterradora, 
—Guando uno está enfermo, co-
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(Vlen í de la primera p.-gina) 
tendencia. En 190 6 los Estados 
Unidos compre/idieron que habla 
necesidad de iatorvenir en Cuba de-
bido a los t é rminos en que fué re-
dactada la enmienda Pla t t . Algunos 
pesimistas creyeron que la inter-
vención terminarla en una ooupp, 
«•icn permaneaf.e, pero el 31 de mar-
zo ae 1Í»0Í' el gobierno americano 
mitta^C de aucrc el gobierno de la 
isla a los funcionarios cubanos le-
galmente elegidos. ^ 
"Es importante que los habitan-
tes de ambos países comprendan 
que el objeto de la enmienda Platt 
ea exclusivamente el de facilitar 
el cumplimiento de las obligacio-
nes cont ra ída^ por los Estados Uni-
dos gracias a disposiciones indis-
pensables para la real ización de 
dichas obligaciones. Ha habido 
ocasiones en el pasado y volverán 
quizás a ocurr ir en Jo futuro en 
que han surgido diferencias entre 
ambos pa í ses . Las diferencias de 
opinión entre diversas naciones son 
Incidentes naturales de la vida in-
ternacional y el reconocer la posi-
bilidad de que se presenten es el 
medio más eficaz de prevenir las 
graves consecuencias que de ellas 
ipueden derivarse. 
"Todas Ihs naciones e s t án suje-
tas a la posibilidad de medirse por 
la norma de sus actividades oarAt-
ter ís t lcas y ae juzgar a las otras 
naciones por el fracaso de «ms na-
turales iniciativas. Tanto Cuba co-
mo los Estados Unidos tienen el 
derecho a juzgarse mutuamente 
desde el punto de vista que estimen 
conveniente y por los esfuerzos que 
ambas reaiHcen para lograr el ob-
jetivo perseguido . Juzgar a una 
nación exclusivamente por sus des-
aciertos ser ía nvna injust icia. Las 
naciones como los hombres, deben 
ser juzgados, no sólo por lo que 
son sino por lo que en su entusias-
mo desean ser- Nuestra creencia en 
la democracia descansa en la que 
nos anima inc i tándonos a creer que 
la humanidad puede llegar a ser 
lo que se esfuerza en ser y en el 
franco reconocimiento de lo que en 
realidad es. 
"Hace cuatro años estuve en la 
Habana el "! 0 de octubre que los 
cubanos festejan con tanto entusias-
mo como i'>fcotros el 4 de j u l i o . 
Cuba estaba entonces atravesando 
vn per íodo de crisis debido al deá-
censo del precio del a z ú c a r . Sus 
negocios t í cU:i.n en m i i i o i n o . E l 
gobierno carecía de los fondos ne-
cesarios para las funciones ordina-
rias de la adminis t rac ión pública. 
En aquel entonces oí al Presidente 
Zayas pronunciar un discurso en el 
pedestal de la estauta del Gene-
ra l Maceo, famoso patriota cubano. 
En él , a lud ía a las dolorosas cir-
cunstancias porque atravesaba la 
república y refirió l a anécdota de 
guna persona puede estar orgullo-
sa de sus ascendientes, si alguna 
nación puede sentir orgullo de ha-
ber recibido la sangre de otra, es 
aquella que tuvo por metrópol i la 
monarqu ía que dió alientos a Co-
lón y a Magallanes, que dió a la 
l i teratura el humor y la filosofía 
de un Cervantes y que enr iqueció 
incentivo de luicro. E l azúcar hu-
biera alcanzado seguramente, sin 
la superproducción cubana, un 
precio sin precedentes, superior 
quizás a los que alcanzó cuando 
la paz pstuvo firmada. Nuestro 
país celebró un convenio con los 
aliados para entregar toda su pro 
ducción de azúcar a un precio uni 
el mundo del arte, que se eleva I forme y razonable durante dos años, 
sobre todos los idiomas del hom-1 Esa fué la contr ibución de Cuba 
bre con la obra inmortal de Veláz-
quez y Mur i l l o . 
"Damos la bienvenida al General 
Machado a muestro país y a nuestra 
ciudad, porq a él es tá encomen-
dado en los próximos cuatro años 
el difíril empeño de hacer avanzar 
a la repúbl ica de Cuba en el cami-
no de progreso y#consolidación . De-
seamos al General Machado y a 
su país todo género de felicidades. 
Confiamos en que por nada de lo 
que hemos hecho o dejado de ha-
cer hab rá de hacerse más difícil 
su escabroso e m p e ñ o . 
DISCURSO DE M A C H A D O 
Señor Presidente: 
"Me siento profundamente agra-
decido por las francas y cordiales 
manifestaciones de s impat ía que 
he recibido desde el momento que 
ar r ibé a las playas, de esta nación 
al esfuerzo común y M vista del 
enorme volumen de mercancías que 
Cuba en t regó a un precio que no 
era muy remunerador, consideran-
do el costo de producción en ese 
tiempo, y esta contr ibución a la 
causa común, tenía un va'.or de cen-
tenares de millones de dolares. To-
das las energías de nuestro pueblo 
durante la guerra fueron dirigidas 
a aumentar la prodnoción de azú-
car para alimentos y de mieles 
para la fabricación de explosivos. 
Este fué el papel asignado a Cuba, 
pero no es necesario afirmar que 
además de esto Cuba estuvo siem-
pre í l s ta a enviar a su juventud 
a los campos de batalla a fin de 
compartir el sa^rticio de sangre 
con los demás aliados y esta ofer-
ta fué hecha oficialmente por nues-
tro gobierno. Para atender a las 
necesidades de prepararse para los 
esfuerzos de aquellos días , el go-
bierno cubano obtuvo de los Esta-
dos Unidos, un pr;stamo de algu-
Por el rápido desarrollo de su ca-
pacidad de producción industrial, 
Cuba se vió obligada a invertir 
grandes sumas de capitales, muchos 
de ellos americanos, con la ayuda 
de los cuales, fué posible mantener 
la producción que contr ibuyó a sa-
tisfacer las necesidades de los Es-
tados Unidos. 81 los precios del 
azúcar qoie ahora prevalecen en el 
mundo continuaran, Cuba no po-
dría mantener su presente produc-
ción sino con grandes dificultades 
y eventualmente podría producirse 
una escasez de azúicar que serla 
perjudicial para los consumidores; 
pero uná mejora en él tanto por 
ciento de preferencia concedido a 
su importación en los Estados Uni-
dos, permit i r ía que su industria se 
estabilizara con ventaja evidente 
para e! productor y el consumidor 
y para beneficio del comercio. 
Naturalmente esta mejora con-
t r ibuir ía a mantener el poder de 
Cuba como entidad compradora de 
productos alimenticios y manufac-
turas americanas y nuevas conce-
siones razonaolos a estos produc-
tos aumen ta r í an el presente consu-
mo de los mismos en Cuba. 
Muchas personas estiman que la 
producción de azúcar en Cuba pue-
se encuentran de tal modo exhaus-] azúcar al precio más bajo que pue-1 ningún motivo respaldados 
tas que será necesario dedicarlas a dan obtener de la industria azuca- están dichas deudas por el c r í n ^ 0 
otra clase de cul t ivo. Los produc- rera. En este sentido. íqs Estados y la buena fe de la nación 
torea americanos no pueden por Unidos no pueden encontrar una Como yo he dicho en otra^ ^ 
tanto temer un aumento que es | fuente de producción azucarera más sienes, mi gobierno mantendrá 
W í í l ^ S L 2 2 ^ ? J S S ! d ? S ^ 7 g a j o s a que Cuba. Núes más cordiales relaciones con lot £ na, y esta convicción debe contri- | tro "país prod 
biur a proporcionar una mejor in 
te rpre tac ión do los intereses de am-
bas partes. 
Además , la población de esta 
gran república aumenta rápida-
mente y no es exagerado suponer 
que dentro de 25 años, los Esta-
dos Unidos tendrán ' ./si 150,000,000 
de habitantes con un promedio de 
consumo per cápita igual al pre-
s e n i l . Cuba también, si su vida 
de-
mundo y trataremos 
cío que difíci lmente puede encon- de aumentar nuestro comercio con 
trar competido en igualdad de ellos, sin detrimento del que hemos 
condiciones. Tiene las ventajas de logrado sostener con los Estados 
las tarifas de transporte m a r í t i m o . Unidos. Deseamos que nuestra pa-
relatlvamente bajas y las distan-1 t r ia , que goza de una posición pri-
cias por t ierra dentro del país poivllegiada en la encrucijada de las 
son considerables, porque la isla I rutas comerciales del nuevo muñ-
es en extremo estrecha y sólo una j do, pueda convertirse en .un centro 
pequeña línea de transporte es ne-
cesaria para poner sus productos 
Wood 
Rooseveit 
^ / o r 8 ? ^ ^ 
S^dades 
blén record,! Vuestra 





y h o n r a d 
e n 
Alexia Fry~ T ŝ n.dt . Para r.̂ p,18ar 
económica no sufre violentos dis-lf11 los P ^ t o s de embarque. Todas 
turbios -por el descenso del precio las ^"unstancias , en consecuencia, 
de »u principal producción, h a b r á : recom'endan el estudio de la in-
aumentado en ese período su pobla- tenslficación de las preferencias a 
los productos entre ambos países 
El Gobierno de Cuba bajo mi ad 
sin r ival—la más grande y prós 
pera república que ha existido e n i n o ¡ mVnones do díilares. pero nos 
todos los períodos de la historial otr03 podemos afirmar con satis-
facción que no sólo fué pagada esta 
deuda de guerra totalmente, sino 
que fué Cuba la primera nación 
que lo hizo. (Aplausos prolonga-
dos. ) 
del mundo. Pero mi grat i tud es aún 
mayor después de la inmensa de-
mostración que ha hecho la ciudad 
de New York, reuniendo en este 
sitio a tantos y tan preeminentes 
representantes de su comercio, de 
su banca, de sus manufacturas y de 
sus industrias. 
Estas manifestateionea son aún 
más gratas para mí, porque son 
of»ecidas por el gran pueblo ame-
ricano, no directamente a mi per-
sona sino al pueblo de Cuba, la 
república hermana, por cuyo bien-
estar habéis estado siempre tan so-
lícitos y a cuya independencia con-
tr ibuís te is , derramando generosa- [jn abogado americano d i ce : " N o me e x t r a ñ ó que el Homer ic 
mente la sangre do vuestros hijos, 
muchos de ellos nacidos en esta 
misma ciudad, para que se mez-
clara con la de los cubanos en los 
Campos de batalla de E l Caney, 
San Juan y Santiago. Los lazos de 
ción. en un cien por ciento y será 
una repú-bllca de 6.000.000 de ha-
bitantes, cuya si tuación como com- I minis t ración t r a t a r á de llevar a 
pradoirs de los productos del sue-1 cabo grandes mejoras materiales, 
lo y de la industria americanos,! La? más grandes sumas que sea po-
habrá crecido normaJmente. Uible serán dedicadas a mejorar las 
La producción de los Estados vías de comunicación. particular-
Unidos se mantiene equilibrada con mente las carreteras. La construc-
el aumento de población y aun pue-1 ción de la carretera central será 
de excederlo. Entre los producto» iniciada, y por medio de ella los 
de la agricultura, el cultivo de fru- principales centros de producción 
tas en California, Florida y otros y consumo lograrán una fácil in -
de aumentarse todav ía . Y esto es Estados demuestra considerable t e rcomunicac ión : pero esto ha de 
un error. Nuestro país ha llegado desarrollo y las frutas americanas hacerse sin someter el crédi to de 
casi al máximun de producción de | en conserva están combatiendo ven- la nación a injustificadas e inne-
este a r t í cu lo . No todas las tierras tajosamente en todos los mercados cesaria8 obligaciones onerosas, 
d é Cuba pueden ntilizarse para el del mundo con productos indígenas! E l pago de los intereses y de 
Multivo de la caña de azúcar con su- semejantes, a pesar de los arance- los plazos de la deuda pública de-
ficientes ventajas económicas . Más les proteceionistas. Para mantener ¡be considerarse como una obliga-
aún entre las tierras que actual-, esta supremacía creciente los Es- ción sagrada y preferida, de modo 
mente es tán cul t ivándose muichas ¡ tades que producen frutas necesitan i que no dej de hacerse nunca por 
MUCHOS PASAJEROS ASEGURAN QUE PUDIERAN 
HABER SIDO SALVADOS ALGUNOS DE LOS 38 
TRIPULANTES DEL VAPOR "RAIFUCU M A R U " 
perpetuase la t r a d i c i ó n de los marinos ingleses. D e s p u é s del 
desastre, v i a varios hombres d e b a t i é n d o s e en las aguas 
QUEDO AYER CONCLUSO PARA SENTENCIA EL 
CONSEJO DE GUERRA SEGUIDO EN EL BAIRE 
CONTRA E MARINERO RAFAEL MENDEZ VENEGA 
Procedente de Tamplco, Vera-
NEW YORK, abri l 22. (Associa- hitamente, fué tragado por el océa-
ted Press).—Hoy por la noche ha no, con la quilla al aire y un ma-
comün afecto y confraternidad en-i atracado en ésta el t rasa t lán t ico rlnero asido a ella. A l desapare-
tre estos dos países fueron ya en- "Hom«r i c" . de Ia White Star, cu- cer entr» las aguas, me pareció I cruz y progreso llegó ayer el vapor 
tonces irrevocablemente sellados. | yos Peajeros están divididos en haber visto hombres luchando con americano " M o n t e r r y f que trajo 
Esos lazos fueron estrechados í ^^OP101^68 f c e r c a / e P ^ 1 ^ 1 1 - ^ solas, pero era difícil precisar carga g-eneral y 33 V i a j e r o s para 
por la resolución conjunta de A b r i l ! daf dte ^ e alguno df lo8, 38. ttri- 81 es°s. h»}\™ eran marineros o¡ la Habana. 
Srt Hp ISOS nrneha evidente del pulantes qiie comPonian la dota- despojos del naufragio. E l barco! 
lih rMrl ó i clón del vapor mercante japonés japonés se hundió quince minutosi Llegaron los señores Francisco 
11 "Ralfuku Maru" . hundido ayer, pu- después de volcarse," 
Por el Estado se ha procedido al embargo del vapor 
p a n a m e ñ o Elena Valdes, para que responda al pago de 
la? dietas devengadas por sus tr ipulantes en T i scomia 
KTj M O N T E R R E Y 
espír i tu de justicia y 
este gran pueblo, que espontánea 
mente concedió a una pequeña na 
diera haber sido salvado. 
Muchos pasajeros dicen haber 
otras, la libre determinación de su 
propio destino, de acuerdo con las 
doctrinas establecidas por los glo-
un anciano fil-ósofo chino notable I riosos fundadores de esta ursina 
ción, oompjfea hecho con todas las ¡ vist0 a varios marineros japoneses 
qus nadaban o eran arrastrados 
hacia el "Homeric" después de 
hundirse su barco, y creen que 
por su inteligencia. Cuando le pre-
guntaron como había obtenido su 
Inteligencia el filósofo r ep l i có que 
habla estado 900 años en el cuer-
po de su madre acumulando duran-
te ese tiempo experiencia y sabi-
d u r í a . Y el Presidente Zayas di jo 
a éus conciudadanos que no era 
posible que Cuba, nacida apenas 
ayer en el concurso de las naciones 
libres, pudiera tener la misma ex-
periencia y la misma sab idur í a que 
pueden dar 900 años de prepara-
ción; que era necesario para todos 
los pueblos de la humanidad come-
ter errores y rectificarlos y corre-
girlos y que en la actualidad, Cuba 
no hacía más que seguir los diota-
dos deil destino. A medida que lo 
escuchaba hablar y (pensaba cuanta 
Inteligencia hab ía en su sonrisa, me 
pareció que Cuba había realizaido 
considerables esfiuerzoa en la senda 
en qoie los Estados Unidos mismos 
han llevado a cabo sus mejores em-
peños para obtener un gobierno 
propio y lóg ico . No conozco nin-
guna, nación moderna a la que no 
sea aplicable el mismo simil que 
expresó el Presidente Zayas. ' 
"Me he atrevido a consignar es-
tas ideas ante vosotros, entre los 
¡Míales hay tantos Interesados co-
menciaJlmente en Cuba y en presen-
cia del General Machado que den-
tro de poco ha de ocupar la Pre-
«dencia de dicha repúbl ica , por-
jue entiendo que es de la mayor 
importancia que los comerciantes 
í-m erica nos con propiedades e inte-
reses en Cuba aiuxillen a nuestro 
gobierno en el exacto cumplimien-
to de sus promesas y obligaciones 
:on ese pa í s . Los comerciantes ame-
ricanos que han tenido diferencias 
ion los cubanos deben tratar antes 
me nada de conseguir la solución 
ie dichas discrepancias apelando a 
as autoridades cubanas y no hús-
a r nunca la solución en Wash-
ngton. Deben recordar Has palabras 
leí Secretario Root q.ue tanto tuvo 
lúe ver con la aprobación de la 
enmienda fPlatt y que a s e g u r ó al 
Jueblo cubano, mientras l a Con-
rención Constituyente estaba en se-
dón, que por n ingún motivo el 
propósito de dicha enmienda era 
nedia-r o intervenir en los asuntos 
leí gobierno cubano. Y es igual-
nente importante saber que este 
i í t imo con t inua rá luchando como 
ín cesar luchan todos los gobier-
los para mejorar la administra-
iión de la justicia dentro de sus 
)roplos l ími tes , a l extremo que los 
iiudadanos, a l igual que los extran-
eros, puedan confiar cordlalmente 
m los procodiml€»tos |ordlna;rios 
le la justicia nacional para resol-
rer sus diferencias. 
"El pueblo de Chiba es Intel l -
rente, dispuesto y sensato. Orgu-
loso de su libertad recién obteni-
lo, ambiciona alcanzar un puesto 
nás importante en el concurso de 
as naciones. Los cubanos no quic-
en ser americanizados y nosotros 
10 debemos tratar tampoco de ame-
"icanizarlos. Han heredado de su 
nadre Esjpaña, con la cual a des-
echo de la guerra todavía mantie-
ien ínt imas relaciones, una cuLtu-
a qué es peculiar en un grado tan 
nflluyente, como es típica en nos-
»tros la cultura sajona. A pesar 
le todo lo que podamos decir o 
•ensar respecto a los errores de 
Cspaña en la adminis t rac ión de sus 
república en la declaración de in -
d e p e n d e r í a de los Estados Unidos 
de América . 
Deseo expresar, señores, antes 
que nada, que mi visita a los Es-
tados Unidos no es simplemente un 
viaje de placer o descanso, sino que 
tiene dos objetivos principales, ei 
de felicitar personalmente, como lo 
he hecho al gran pueblo america-
no en la persona de vuestro Hono 
pudieran haber sido salvados si se 
les hubiesen echado botes salvavi-
das desds el trasatlAntico. Otros 
aseguran que se hizo todo lo po-
sible. Y el capi tán John Roberts 
posee a este respecto un testimo-
En la cubierta del t rasa t lán t ico 
estaba todo el pasaje, la mayoría 
de él siguiendo con potentes geme-
los los detalles de la tragedia. To-
do al mundo lloraba. 
Durante la hora que el gigan-
tesco t rasa t l án t i co estuvp al lado 
del mercante que se hundía , el P. 
James J . Talbot, pastor protestan-
te de la vieja Catedral de San Pa-
en la calle Mulbe-
nio escrito firmado por 123 de los 
23 8 pasajeros ds primera clase 
que venían a bordo. 
Al largar anclas, el capi tán Ro-
berts dijo que tenia todos sus bo-
tes salvavidas listos para ¿er arria-
r ry , permaneció en la proa del "Ho-
meric" con la cabeza descubierta 
rezando por los que se hallaban a 
bordo del vapor j aponés . A l hun-
dirse éste, el sacerdote dió la ab-
solución a los marineros qus en 
aquellos momentos se estaban abo 
gando. dos, pero que el océano estaba de rabie Presidente Calvin Coolidge, y! masiado enfurecido para botarlos 
el de convencerme tan exactamente , ai agUa. Asrega que después de 
como me fuese posible de las opor- hundido el mercante no se vió nin-
tunidades que existen para intensi-, feún cuerpo flotando en las agua,! t inguir las cabezas y manos de los 
ficar, más aún de lo que lo han, y asegura que la tragedia que pre- marineros japoneses que clamaban 
sido hasta el presente, las corrien-' senció es el desastre marí t imo más 
tes de intercambio comercial entre ¡ tremendo que, a excepción de los 
ambas naciones y las recíprocas 
ventajas que de dichas corrientes 
se han derivado. 
Dos países, cuyo comercio mon-
tó 711,441.000 dolares, en 1919 y 
1,310,245,000 dolares en 1920, de-
ben sentirse satisfechos ante la mag-
nífica realidad alcanzada por sus 
esfuerzos comunes y ser al mismo 
tiempo Celosos guardianes del re-
sultado obtenido, para lograr man-
tener para beneficio recíproco esta 
brillante situación comercial. 
Pudiera decirse que el inmenso 
valor de las mercancías intercam-
biadas en esos años fué un resul-
tado económico de la guerra euro-
pea, pero de todos módos es un 
hecho Indiscutible que desde 1902 
año en que fué establecida la Re-
públ ica de Cuba, el volumen de 
su comercio con los Estados Uni-
dos- ha ido creciendo de un modo 
constante, desde poco más de 
74.000.0000 de dolares a que mon-
taba entonces, a 560.000.000 de do-
lares durante el pasado año . Este 
enorme intercambio de géneros en-
tre dos países, uno de los cuales 
tiene poco más de tres millones de 
habitantes, se debe especialmente 
al tratado de reéiprocidad coni'V 
clal. Un amplio campo de acción 
existe todavía para el \ s a r r o l l o de 
mutuos beneficios y aquellos de 
ustedes a quienes interese este 
asunto pueden encontrar los deta-
lles sobre el mismo en la revisión 
cuidadosa de las es tad ís t icas de 
ambos países . Ustedes me perdona-
rán, estoy seguro, si digo que los 
hechos hasta ahora han demostra-
do que el tratado, a pesar de ser 
ventajoso para ambos países , ha 
beneficiado más a los Estados Uni-
dos que a Cuba. Este hecho no ha 
dado lugar por parte de los cuba-
nos a la m á s ligera protesta, pero 
estimo oportuno sugerir la Idea de 
que lleguemos a un equilibrio ar-
monioso, asegurando a ambas na-
ciones nuevas ventajas recíprocas y, 
si fuera posible a confirmarlas por 
medio de un acuerdo cordial. 
Cuando los Estados Unidos de-
clararon la guerra contra los Im-
perios centrales, Cuba siguió su 
ejemplo ante de las 24 horas y 
tomó esa r e s o l V i ó n por*el voto 
unán ime de ambos cuerpos legisla-
tivos. Fué la primera nación de 
la América Ibérica que Imitó vues-
t ro ejemplo y lo reallizó como una 
prueba de sü devoción al espír i tu 
de justicia que lanzó al pueblo 
americano a esa grave resolución 
y como prueba de gra t i tud a esta 
República que ofreció tan genero-
sa ayuda a los oubanos cuando l u -
chaban por obtener su independen-
cia. Durante la guerra, para sa-
"De pie en la proa del "Home-
ric"—dice el P. Ta lbo t—podía dls-
al cielo. A l parecer trataban de 
encaramarse a la parte más alta 
días de la guerra mundial, ha pre-i del puente, puesto que su barco 
senciado en sus cuarenta años de tenía una escoradura de unos se-
•manno. 
El "Homeric" fué el primer bar-
co que se acercó al "Ralfuku Ma-
ru" a recoger durante la madru-
gada de ayer la llamada de S.O.S. 
que éste expidió. E l t r a sa t l án t i co ; haya presenciado.' 
toda máqu i - ' 
senta grados. Contó veinte mari-
neros aproximadamente." 
"He visto la muerte con fre-
cuencia, pero éste ha sido el de-
sastre más espantoso que j a m á s 
tuvo que recorrer a 
na ciento once millas para alcan-
zar la si tuación en que se encon-
traba el barco japonés, 180 millas 
al SE. de Hallfax, llegando tan 
sólo a tiempo para ver como se 
hundía el infortunado mercante. 
Listón Lewis, abogado domici-
liado en el número 120 de la calle 
Broadway, formaba parte del pa-
saje del "Homeric" y se muestra 
disgustado de la forma en que 
fueron intentadas las operaciones 
de salvamento. 
"Creo que los oficiales del "Ho-
meric" lucharon heroicamente por 
ponerse al alcance del buque náu-
frago y hubiese sido desastroso 
arriesgar las vidas de los tr ipulan-
tes del t rasa t lán t ico lanzándolos en 
frágiles botes salvavidas sobre las 
furiosas aguas del océano. El re-
cuerdo de este desastre es esca-
lofriante y lo llevaré conmigo has-
ta la t u m b a . " 
Mr. Amos PInchot, letrado y 
publicista, hermano del gobernador 
"No me extrañó que el "Home-i Gifford Pinohot. de Pennsylvania, 
r ic" perpetuase la t radición de los i 86 ha creído en el caso de deŝ  
marineros ingleses", d i jo . "Des-
pués de zozobrar el barco .aponés 
vi a varios hombres debat iéndose 
entre las aguas durante algunos 
momentos." 
También censura el hécho de 
que el "Homer ) ' no haya perma-
necido en las proximidades del bar-
co hundido después de desaparecer 
és te . El abogado Lewia admite que 
se negó a firmar el testimonio 
dando las declaraciones que proce-
den como "razón más que sufi-
ciente para negarse a hacerlo." 
Otro de los pasajeros que cree 
haber visto a varios marineros 
japoneses flotando en las aguas, 
es Raymond E . Wolf , miembro del 
team de relay de la Universidad 
de Pennsylvania, que regresa a su 
patria después de asistir a los en-
cuentros celebrados en Londres 
por los teams de las universidades 
de Cambridge y Oxford. 
"Seguí con la vista a la nave 
japonesa—dice—hasta el ú l t imo 
momento. Mientras su arboladura 
y chimenea iban desapareciendo en-
tre las aguas, los tripulantes se 
aglomeraban en la parte superior 
del puente, que era la que más 
salla sobre la superficie. E l furio-
so oleaje y la llovizna de agua sa-
lada que a veces cala sobre "Ho-
meric", los ocultaba por momentos 
de nuestra v i s t a . " 
"El "Homeric" se mantuvo en 
v l r tuar la declaración hecha por 
el capi tán Roberts de que después 
de hundirse el mercante Japonés, 
no se habían visto marineros flo-
tando sobre las aguas. 
"La declaración del capi tán Ro-
berts fué extremadamente incorrec-
ta^ al decir que no se hab ían vis-
to marineros flotando en el mar 
después de hundirse el marco", d i -
ce. "Yo mismo vi varios hombres 
en las aguas después de desapare-
cer el buque. O bien nadaban o 
bien eran arrastrados por las olas 
hacia el "Homeric" . Luego los 
perd í de vista por el gigantesco 
t a m a ñ o de las olas. 
"Casi inmediatamente después 
de desaparecer el vapor japonés , 
seguimos víale, y numerosas per-
sonas exteriorizaron su disgusto 
al ver que no nos teníamos siquie-
ra unos minutos m á s . " 
Lord Burghley, de Cambridge, 
que acompañó al team de relay de 
la Universidad de Pennsylvania en 
su regreso a este país y co r re rá 
en las competencias anuales de 
track en Frankl in Field, Fila, di jo: 
"Se hicieron prodigiosos esfuer-
zos por salvar a la t r ipulación del 
vapor japonés , pero el estado del 
mar eliminó toda posibilidad de 
salvamento." 
Ranfo!, Pablo González y familia, 
Ignacio Lasaga, Rafael Donde y so-
ñora, Susana Gorquln, Manuel So-
tolongo, Jesús G. ¿ r l s e ñ o . José Rie-
ra, Rousa y señora , Eladio Váz-
quez y otros. 
B l ( a lamarks 
El vapor americano Calamares 
llegó ayer de New York con carga 
general y 47 pasajeros. 
En este vapor illegaron los seño-
res doctor Oscar Alber t ln l , E . L«-
ga/rza Saenz y señora, Patrie Frif-
fin, Gustavo Hauman y señora, 
Wl l l i am iMc Donald, Agente gene-
ral de la Munson Line en la Haba-
na, Norman Meyer, Roberto Esco-
bar y famil ia . 
IXXS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Hen-
ry M . Flagler llegaron ayer de 
Key West con 26 wagones do car-
ga general caída uno. 
E L AXT1LLA 
Con carga general llegó ayer de 
New York al vapor americano An-
t i l l a . 
y ' d e r U m r a c e U r J o b r e ' l a ' s ^ ¡ A U T O R I Z A D A L A C O M P R A DE 
' N O V E N T A M I L T O N E L A D A S DE 
T R I G O 
CONSEJO DE GTERRA A BORDO 
DEL B A I R E 
Ayer y a bordo del cañonero de 
la Marina Nacional Balre tuvo efec-
to la ú l t ima sesión del Consejo de 
Guerra a que fué sometido el ma-
rinero Rafael Méndez Venega, que 
per teneció a Ja dotación del caño-
nero 1,0 de Octubre y que d t ó 
muerte al Contramaestre Manuel 
Barcaillo Rodr íguez . 
Deolara/ron cinco testigos y ter-
minada la prueba se concedió la 
palabra al Fiscal Teniente Valdes-
plno. Este, después de retalar los 
hechos y le t í el informe facultati-
vo de los médicos relativo a la su-
puesta l oau r i del acusado pidió se 
le impusiera al marinero Méndez 
Venega la pena de cadena perpetua 
con expulsión deshonrosa del Cuer-
po de la Marina Nacional. 
•Después habló el abogado de-
fensor doctor Rosado Aybar quien 
fué desmenuzando todas las decla-
raciones y pruebas y pidió al T r i -
bunal que declarara irres-ponsable 
detl delito cometido a su defendido 
por estax demente. 
(El ju ic io qiuedó concluso para 
sentencia, la que se m a n t e n d r á en 
secreto hasta que sea aprobada por 
la superioridad y pasada al señor 
Presidente de la República para su 
cons iderac ión . 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El americano Governor Cobb y 
los fenríes para Key West. 
El Ant l l l a , para Progreso. 
El Inglés Azov para Montreal . 
El noruego Tavla, para New Or-
leans. 
El bcrgantll por tgués Lina, pa-
ra Pensacola. 
La goleta Inglesa Pamline B . 
Mosler, para Puerto C o r t é s . 
El hondureno Ampala, para Cei-
ba . 
El Walter D . Munson, para Ma-
tanzas . 
OTRO, EMBARGO SOBRE E L 
ELENA VALiDES 
Por el Estado se ha procedido 
al embargo del vapor panameño 
Elena Valdés, para que responda ail 
pago de las dietas devengadas en 
el Campamento de Inmigración por 
los tripulantes del mismo que des-
de hace tiempo estón all í recluidos 
por no habérseles pagado sus suel-
dos, sin haber sido reembarcados 
para sus respectivos pa í ses . 
Sobre el Elena Valdés pesan va-
rios embargos por distintas deu-
DURA ES L A L E Y 
En Trlscornia se encuentra re-
cluida una señora, de nacionalidad 
española , que fué devuelta de los 
Estados Unidos, a pesar de residir 
allí por muchos años el esposo. 
A esta señora se le autor izó por 
el Departamento de 'Inmigración de 
los Estados Unidos para residir 
al l í durante determinado tiempo 
mediante la prestación de una fian-
za, pero al cumplirse el plazo fué 
devuelta a la Habana, de donde 
p roced ía . 
El Comisionado de Inmigración 
es tá animado del propósi to de de-
jar en illbertad a esa señora que 
tiene medios de vida y darle tiem-
po a que haya lugar ipara que re-
grese a los Estados Unidos, que 
sobre el 30 de Junio próximo, fe-
cha en que se abre el período de 
admisión de inmigrantes en los Es-
tados Unidos. 
El motivo que hay ahora para no 
admit i r a n ingún ettranjero como 
Inmigrantes en los Estados Unidos, 
es que los cupos es tán todos com-
pletos . 
UNA VISITA 
El Administrador de la Aduana 
dootor José María Zayas giró ayer 
una visita al Departamento de Vis-
tas de la Aduana, a f in de reco-
mendar a sus subalternos el más 
exquisito cuidado en los aforos de 
mercancías y t r ami tac ión de hojas 
para evjtar malas interpretaciones 
y que se intenet por personas In-
teresadas en perjudicar el fisco. 
VIRUELAS EN JA3JAIOA 
Por informes de la representa-
ción consular de Cuba en Jamaica, 
la Secre tar ía de Estado tiene noti-
cias y las ha trasladado a la de Sa-
nidad de la existencia de nume-
rosos casos de viruelas en Jamaica. 
EL VIAJA 
lo que produjo alguna calma, pe-
ro era tan furiosa la galerna, que 
e l "Homeric" fué lanzado sobre 
las inmediaciones del barco japo-
nés, pareciendo Inminente una co-
l is ión. Creo que en aquel momen-
MADRID, abr i l 2 2 . — (Por Unl-
L A P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
DE L A S F I L I P I N A S ACUSA U N 
A U M E N T O 
Procedente de Puerto Limón y 
Cris tóbal llegó ayer tarde el vapor 
inglés Ulna, qoie trajo carga gene-
ra l y 25 pasajeros para la Habana 
y 71 en t ráns i to para New York . 
Llegaron en este vapo ría seño-
ra Claudia de Ford e hijos, Dámaso 
Galnza, Alberto González, Matilde 
Mosa, Sara Chaparra y familia, F i -
del Cabrera, Enriqueta de Henr í -
quez, Estela Salas y familia y el 
publicista Thomas B. ¡Lawler. 
E L CRISTOBAL COLON ' 
El vapor correo español Cristó-
bal Colón salló el día 21 del co-
MAÑILA, abr i l 22. (Aasociated, I rrlente de la Corufia para la Ha-
olonias, no podemos menos que 
dmirar la por las grandes ouali-1 tlsfaicer las necesidades 
:ades de esa nación que apor tó mna I aliados, Cuba a u m e n t ó su produc-
ont r lbuc lón tan iprodigloea en el ción de azúcar con rapidez ver t l -
»escubrimiento y consoT.idacldn de I glnosa, sin exigir garan t ías de nin-
uevae naciones hace \ua t ro . slglofc | guna clase, hasta alcanzar aproxl-
que esparc ió r f i lenguaje y sus madamente el actual nivel de D'x.-
cstumbres -
a 
ted Press.)— La Gaceta de hoy Press). Los cálculos hechos por la baña con carga general y pasaje-
te ambas naves estaban entre sí Publica un Decreto, disponiendo ja ' A80018^1011 Azucarera de Filipinas roa. 
a doscientas yardas de distancia." adquisición de noventa mi l tonela- COr0refTnd,ente^ la Í S f ^ i í * 1 * " P r e p a r ó s e en el "Homeric" un I . , , . • , í ! —25 hacen subir la producción a 
j das de trigo en el extranjero, su-: 523,000 tonelí<las métr icas Este 
HONRAS FUNEBRES 
de dis t r ibución de los productos de 
todas las naciones. Así como duran-
te el período del gran i i jperio co-
lonial de España , la Ha l /na era 
el punto de reunión de las flotas 
de galeones que llevaban la riqueza 
de las colonias a la madre patria, 
en los tiempos modernos ese puer-
to que, con excepción de New York, 
es el más visitado de América pue-
vde convertirse en el inmenso al-
macén de la producción universal 
para la ráp ida distr ibución de to-
dos los productos de la actividad 
humana. 
La llave simbólica puesta por la 
nación que descubrió el nuevo mun-
do en el escudo de armas de Cuba 
para significar que ésta tiene la 
llave del hemisferio occidental, no 
está en manos del pueblo cubano 
para hacer con ella a capricho una 
barrera para las fructíferas ener-
gías de la industria humana, sino 
para abrir de par en par las puer-
tas del nuevo mundo y con la coo-
peración Inteligente de sus nacio-
d a r á en beneficio de sus vecinos 
y en la costa del Pacífico, asi como 
de aquellas que es tán al borde del 
golfo de México y el mar Caribe, 
ofrecer las mayores facilidades al 
progreso y al comercio internacio-
nal. La prosperidad y riqueza que 
Cuba adquiera de ese modo redun-
da rá en beénflclo de sus vecinos 
del Norte. 
Como Cuba se mantiene a la van-
guardia de la civilización latina en 
el hemisferio cocidental a está uni-
da por tantos lazoíl desafectos e 
Intereses comunes a los Estados 
Jnidos, se encuentra en una posi-
ción ideal para ser el terreno favo-
rable, donde se unan las dos gran-
des r: f í que, bajo los designios 
de la Provldoncla, compartan la r i -
queza y la fert i l idad de esto liTunis-
fír io y se mantengan en una armo-
nía perfecta. 
La reciente acción del gran pue-
ble norteamericano ratificando por 
una abrumadora mayoría de la alta 
Cámara el derecho de Cuba a ejer-
cer su sobeianía sobre la Isla de 
Pinos es una nueva y evidente de-
mostrac ión de sus propósi tos de 
tratar efjultatl!va:)3nte a las na-
clmes hermanas del nuevo mundo, 
lo mismo a las grandes que a las 
pequeñas, para mantener la buena 
voluntad entre ellas y paira que los 
Incomparables beneficios de la paz 
puedan ser más y más fructlferoB. 
Quiero aprovecharme fie la recien-
te oportunidad quQ( se m© ofrece 
par^ reiterar nuestra grati tud al 
pueblo amcti'lrauo, si üoa empe-
ños del embajador cubano en Was-
hington de acuerdo con los deseos 
del gobierno y la esperanza del pue-
blo cubano fueron coronados por el 
éxi to, no fué solamente por los 
sentimientos de justicia y" benevo-
lencia de los Senadores sino por la 
rectitud del muy Honorable Presi-
dente Calvin Coolidge y la coope-
ración de su ilustre Serretark) de 
pistado, Mx. CharHe& Evans Hu-
ghes y su eminente sucesor Mr. 
Frank }i Kellogg. 
Algunas personas, comentando 
desde un punto de vista exagerado 
la cuest ión, podrán decir que nc 
debiéramos demostrar tanta grati-
tud porque se nos devolviera la Is-
'a de Pinos como era de justicia; 
pero la historia nos ha enseñado 
hasta ahora por reiterados ejem-
plos que cuando un pueblo es pode-
roso y no es t á obligad© a ceder por 
la fuerza, puede hacer antes lo que 
le convenga, que lo que entiendo 
justo. 
Es por lo tanto confortante para, 
'as naciones pequeñas y para la 
humanidad r^ue e# finalmente la 
única víct ima de los excesos de la 
t l i an í a , ver que una nación tan po-
derosa como éeta se Inclina volun-
tariamente a la justicia. 
Cuba que está casi a la vista de 
las costas americanas confía en la 
n c t i t u d de sus vecinos, cuyas ten-
dencias tuvieron ejemplos típicos 
en !as personalidades de Washing-
ton y Lincoln y está dispuesta y 
deseosa de cooperar con esta gran 
nación en la real ización de la obra 
formidable que ha de ser "la era 
imerlcana". E l " E puribus unum" 
de los Estn.dos Unidos debe encon-
trar una nueva y fructífera inter-
pretación en este siglo en que el 
ve por y la electricidad han redu-
cido y* acor'an diariamente todas 
las distancias. Las naciones de la 
América Latina y anglo-sajonjas, 
aunque manten iéndose dentro de 
sus fronteras y conservando su? 
personalidades internacionr.les se-
paradas, pueden combinarse para 
desanollar sus riquezas y promover 
qi} bienestar y la paz de sus ciuda-
áer.os. 
Garantizando los derechos terr i -
toriales co nel esp í r i tu de justicia 
fraternal como única guía para la 
solución de l&s diferencias surgi-
das, somet iéndolas a un á rb i t ra je , 
con la tranquillda/1 dentro de sus 
límites y el respeto a las obliga-
ciones adquiridas, las naciones de 
este continente pueden encontrar 
en su propio ter r i tor io y en el de 
los Estados Unidos recursos ma-
teriales para la explotación de la 
inmensa riqueza de m t ierra y de 
su subsuelo. América , nuestro 
continente, p r o b a r á a s í al resto del 
mundo que es posible realizar, en 
una armoniosa confrateml lad de 
naciones, los altos empeños im-
puestos al hombre por su creador: 
" V i v i r en paz y contribuir con un; 
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ê P^speridad ^ s ^ h * 
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r o o t v m.zr,— 
[o me lan. 
~0 I 
expresando qu  lamí. ̂  ^ « o J 
a.slstir al banque^.611^"-
i San . . 
^ • i g h t w . Morrow 
r - Ü C o n . p a ^ P ^ , 
' lamento mucho n 
c* en la costa del p̂ .1111 ^ 
Permita asistir a la ¡0^ 
siente de cuba M S í ^ f t í 
o r a c i ó n que si^to U M-
guida carrera, mis J!?!- Su ^ 
del pueblo de O u b a ^ ^ ^ 
acción en su fu J o ^ 1 
unirme a él do t/CT^"""' me btm] r n e toúo corazón enVl homenaje, 
EUhn Root-. 
La siguiente nota eTnr^ . 
excusas de C h a S \ | ^ o^ 
ex-secretarto de Estado 
bida por el director de ia 
Mr. Morrow 
fué reci.| 
1 ida des, 
presión 
"Querido Mr. Morrow 
'"Lamento profundamente M . 
sea imposible asistir a ia ^ 5 
de esta noche en honor d V S 
dente Machado. P e m í i m e 
al tributo que se le rinde 
tinción personal y emlnent* 
y especialmente en ia « 
de nuestro protundn , 
grande interés en todo lo t j 
refiera al bienestar del pueblo J1 
Cuba. Recientemente hemos podil 
dar pruebas de la sinceridad d« e» 
expresión y tenemos nuevos m 
vos para confiar en que una era U 
relaciones beneficiosas y amigable 
con nuestra república hermana te 
desarrollara ahora basada en «i 
mutuo respeto y recíproco afecto. 
Nos agrada la promesa de estaba 
ildad y prosperidad que ofrece d 
gobierno del Presidente Machado y 
consideraré como un privilego q« 
se me Incluya entre los que siento! 
los más vivos deseos de hacer tíh 
tos por su íolicidad y éxito peno-
nal de sus empeños patrióticos. 
Muy slncevamente suyo, 
(f.) Charles E. Hughes, 
j i ^on 
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PIDEX A MACHADO QUE XO EX-
TREME SU PROTEOCHXX A t i l 
INDUSTRIA CUBANA 
MUEVA YORK, abril 22.—(forj 
United Press, de nuestro hilo di-
recto).—William B. Flesch andl 
Brothers, comerciantes exportado-j 
res que residen en Broadway 42 
han escrito una carta al Gentil 
iMaohado, Presidente electo de Gi-
ba, pidiéndole que no extreme lal 
protección a las industrias cuba-
nas. . 
"Dte acuerdo con las noticias <» 
diarios—dice la carta—su po'.ítki 
de administrativa tenderá a íomen-
tar el iifercambio comercial con los 
Estados Unidos y de ser poa» 
concertará un nuevo tratado de 
ciprocldaid". 
•'Si eeto es cierto, esperamos 1» I 
no tratará usted de üitensitl^ 
exageradamente la proteoclón a » 
Industrias locales, por que iQUé in-
terés puede tener un tratado de^ 
ciprocldad para los imbricantes 
rlcanos si sus productos no nenen] 
venta en el mercado cubano. 
"Estamos ê poclaamente intóra* 
dos en alisarle que ^ f * . ^ 
marca de tendencia, Pf* 1 5 J 
durante su administración I 
aumenten los derechos ^ ^e \ . . 
los carturchos y a ^ ^ 
"Esperamos que cua^0 nroCedi 
asunto vaya a sus ^ f f ^ ^ 
usted con entera J ^ ^ i o D e . - . 
do con sus artual^_declaracion« 
DISCURSOS I > E ^ V ^ 
ANOCHE AL G E N B R ^ £ u t f 
DO E¡N NUEVA Y O ^ - L \ Í V 
T E L E P H O N E ^ ^ ¿ s í S í t 
T \ UN NUEVO 1 R E * » 
TRniNFO 
Perfectamente f m p e n e ^ ^ S | 
el sentimiento o " ^ . 0 ^ ^ p u f 
el ánsia ^ ^dicurso ^ 
de Cuba en oír el . ^ ^ i de ?"« 
neral Gerardo ^chado y ^ r 
minentes ^ ^ ¿ l la Ou^ 
de la banca ^ f ™ ^ a ^ 
Telephone ephone and J¡ 
la Intertacional Teiep dó ^ 
legraph Corporation, bIIiarin0» 
circuitos telefónico . «J de ^ 
que comunican la cuia ^ 
York con la Habana- P ^ 
difundirlos al e f a ? ° J l ?• ^ 
oión de su P ^ ^ / Z / f u i S i n ó en -
X . L a tTansmis ón c ^ 
verdadero y brillante * 
Esta es la Panera p r o g ^ 






















bote salvavidas para arriarlo 
mar, pero no pudo hacerse por- Jeta a la condición de que los t r l - i significa un aumento de 30.000; Ayer se efectuaron en la Iglesia1 ^al ' , • 
que las olas se sucedían con ver-'gos deberán estar en los puertos de ^ tonelada8 80bre 108 cWCttte* Ue- de Belén solemnes honras fúne-i Voy a terminar sffiores ofre-
tlginosa rapidey Tarragona, Valencia, Alicante, 2 2 Í J S ^ R S Í Í í ? ^ ? 5"* ^0 r ^ descan80 alma delclendo un respetuoso' homenaje a 
Los Infortunados t r ipulante^ 
trataban de asirse a los costados v ' I la ' 
del casco mientras las olas los ra- senta 
randeaban horriblemente. El bar-
celebrado en j« —-le{5 sub*^ 
York, ^ando los 
nos. A pesar del ^ esta 
de una transmis ión^ 
los discursos se o} eron lo ^ 
y a s o m b r o s a ^ c l a r i d ^ ^ ^ 
tambres a t ravés de una lumen-i ducción. Este esfuerzo' Y u é ' V e í l - 1 t« v ^ a S f o ^ hnU,íldÍcrQSft f * ^ 1 1 1 6 ! ! ; ta / u n a " oesetas los cien kilom-a I Banc° ^ ^ o n a l de Filipinas, «a Manuel Otjiduy y todo el í ^ r sona i 
parte del globo t e r r á q u e o . Si al- sado generosamente, sin T J S l l l f le^bl ^ s T ^ s T ^ S ^ l L s . " I lrmp?nga0%uMgarlnSllí80.mPany 7 H l U ^ T Á Z T ^ ^ 
creto, 
i i Klnley; a uno de los grandes hé-
roes de nuestra historia que lo es 
t ambién de la vuestra, Theodore de Ouiba, que 
q^e los himnos - — ^ ^ prij£ 
no cantado P 0 ^ 1 ^ ^ ! - o p e » ^ dona del Metropolitan 
Madame Anna Fitzl„ban T ^ 0 
Felicitamos a la¿teniati0n8 
Company y a la * ^ c^P^t to-
lephone and Telegraph ^ ^ 
por este nuevo éxit^ ?es{uer**J-
do por los con t ln^cer ^ p 
hace^ para ^ f ^ r e c i ^ 
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